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La Secretaría de Políticas Universitarias pone a su disposición el ANUARIO DE ESTADISTI-
CAS UNIVERSITARIAS del año 2010, publicación periódicas que tiene a cargo la Dirección 
Nacional de Presupuesto e Información Universitaria.
 Todas las Instituciones Públicas tienen la responsabilidad de rendir cuenta ante la socie-
dad, acerca de los objetivos alcanzados y de su desempeño institucional.
En este sentido, contar con información pública de calidad sobre las distintas dimensiones 
que conforma la vida de las universidades es y ha sido una de las principales líneas estraté-
gicas llevadas a cabo desde la Secretaría de Políticas Universitarias.
 Para ello, se han desarrollado desde hace varios años acciones en conjunto con todas las 
universidades para la implementación de un sistema integrado de información universitaria, 
que constituye una herramienta esencial para el ejercicio eficientemente de las funciones 
que les corresponde tanto a las universidades como al Estado.  
 Deseo agradecer los esfuerzos que se han llevado a cabo en las Instituciones Universita-
rias para poder elaborar este Anuario Estadístico y convocarlos a continuar trabajando en la 
mejora de la calidad de los datos y la metodología que permitan profundizar el conocimiento 
de nuestro Sistema Universitario así como al uso de la información para la gestión.
Dr. Alberto Dibbern
Secretario de Políticas Universitarias
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Este Anuario de ESTADISTICAS UNIVERSITARIAS 2010 contiene información estadística del 
sistema universitario argentino de gestión pública y privada y continúa la serie que se pu-
blica con una periodicidad anual desde el año 1996. La información referida a población 
estudiantil de pregrado, grado, y posgrado corresponde al período comprendido entre abril 
2010 a marzo 2011, mientras que la información correspondiente a recursos humanos, 
presupuesto y programas especiales corresponde al año 2010.
 El Anuario consta de 6 capítulos y un Anexo Metodológico respetando el mismo formato 
y definiciones de años anteriores para preservar la lectura de las  series estadísticas.
 En el primer capítulo se presentan datos generales del sistema universitario argentino 
que sintetizan información extraída de los capítulos posteriores del mismo, y una sección 
dedicada a Indicadores del sistema universitario, que pretenden caracterizar a las institu-
ciones universitarias, a través de la información disponible en el Anuario.
 Si bien la población objeto de medición es la “estudiantil”, con el transcurso del tiempo 
y dada la mayor flexibilidad que va experimentando el sistema universitario, sus distintas y 
variadas modalidades de ofertas académicas y las construcciones de los trayectos acadé-
micos por parte de los estudiantes, nos obliga a focalizar nuevas poblaciones estudiantiles 
o el abordaje de nuevas variables que midan a la misma o la expliquen.
 Así es como desde el año 2008 hemos comenzado a medir  “los estudiantes internacio-
nales”, que son los estudiantes extranjeros que vienen a nuestro país a estudiar una carre-
ra completa o a realizar algún otro tipo de actividad académica. En este Anuario no pode-
mos presentar datos de dichos estudiantes debido a que la información brindada por las 
universidades no cubre la totalidad de los mismos. Dada la importancia que tiene para el 
sistema en su totalidad y la sociedad, conocer esa población estudiantil  y sus países de 
procedencia, esperamos que podamos en un corto plazo brindar información desagregada, 
para lo cual se requiere un trabajo articulado de captación de la información por parte de 
las dependencias académicas y de relaciones internacionales de las universidades.
 Otro aspecto importante de medir en la población estudiantil, es la variable “trabajo”. 
Somos conscientes de la importancia de la medición de esta variable que contribuirá a ex-
plicar comportamientos de la población estudiantil, por lo que invitamos a las instituciones 
universitarias a extremar esfuerzos en su captación, a efectos de poder brindar en el futuro 
información periódica y actualizada de dicha variable.  
 En este capítulo se incorpora información referida a la disciplina “Ingeniería” tal como el 
CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) ha dispuesto la unificación curricular de 
toda la ingeniería argentina, declarando de interés público 21 terminales de dicha disciplina.
 Es de destacar la diferencia de criterio entre esta clasificación y la que está presentada 
en el Capítulo 2, donde los estudiantes mencionados en la disciplina Ingeniería correspon-
den a las carreras de grado y pregrado que han sido incluidas en esa disciplina, mientras 
que otras ingenierías (como la industrial, informática, etc ) se localizan en otras disciplinas 
de la Tabla en uso históricamente en este Departamento (ver Anexo Metodológico)  
 El abordaje estadístico de estos temas pone de manifiesto nuestro interés en conocer 
más profundamente aspectos del sistema universitario y la población estudiantil, a fin de 
transmitir el mismo a los distintos usuarios.  
 El capítulo 2 se refiere a estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de 
pregrado y grado, según tipo de gestión. Cada una de estas poblaciones se presenta dis-
tribuida según instituciones, tramo de edad, sexo, rama de estudio y disciplina. 
 El capítulo 3 presenta datos del nivel posgrado distribuidos según rama de estudio, 
disciplina y región. Si bien la medición de esta población estudiantil va mejorando en su 
cobertura, hay instituciones que aún presentan información parcial. 
 El capítulo 4 corresponde a Recursos Humanos, el capítulo 5 a Presupuesto y el ca-
pítulo 6 a Áreas y Programas Especiales de la SPU: Calidad Universitaria, Voluntariado 
Universitario, Becas Universitarias, Incentivos a los docentes investigadores de las Uni-
versidades Nacionales, Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación In-
ternacional, y Promoción de la Universidad Argentina.
 La estrategia de organización de la información, las nomenclaturas y fórmulas utilizadas, 
se explicitan en el Anexo denominado Aspectos Metodológicos.
 El contenido de este Anuario así como las ediciones anteriores, se encuentra dispo-
nible en la página web de la SPU: http/www.me.gov.ar/spu (Investigaciones e Informa-
ción Estadística).
 La elaboración de este anuario estuvo a cargo del Departamento de Información Univer-
sitaria (ex Coordinación de Investigaciones e Información Estadística - CIIE) dependiente de 
la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria de la SPU. 
Agradecimiento
El Departamento de Información Universitaria agradece, como todos los años, muy espe-
cialmente a todas las personas de las distintas instituciones universitarias que han colabo-
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Capítulo 1 | Datos generales e indicadores del sistema universitario
En este capítulo se presenta una síntesis de los principales datos agregados del sistema 
universitario y un conjunto de indicadores respecto de la población estudiantil, los recur-
sos humanos, el presupuesto y el programa de incentivos, desagregados por institución 
del sector público.
 La sección de datos generales reúne la  información más relevante de estudiantes, 
nuevos inscriptos y egresados del año 2010 de las instituciones universitarias de ges-
tión estatal y privada del país.
 A fines el año 2009 se crearon siete universidades nacionales nuevas, pero dado que 
no realizaron actividad académica durante el año 2010, es que no figuran en este Anua-
rio con datos estadísticos.
 Al principio de este capítulo se encuentra mapeada la distribución geográfica de las 
instituciones universitarias, por provincia. Cada institución está asignada a la provincia 
donde está localizado el rectorado de la misma  a pesar que algunas instituciones tienen 
una expansión académica que abarca más de una provincia.
 Esta sección contiene información agregada de todo el sistema. La información des-
agregada por institución puede consultarse a partir del capítulo 2 del presente Anuario.
 También se presentan datos generales de recursos humanos: cargos docentes distri-
buidos según dedicación, categoría, género y tramos de edad. La evolución de cantidad 
de cargos para el período 2006 a 2010 y el crecimiento del salario 2002-2010. Incluye 
también la distribución de cargos no docentes.
 Respecto al presupuesto se observa la evolución presupuestaria 2006 a 2010, su 
participación en el PBI y su distribución por objeto del gasto.
 La sección de indicadores resume algunos datos a nivel de universidad que permiten 
caracterizar a las instituciones universitarias y que se encuentran en los respectivos ca-
pítulos de este Anuario.
 Las fuentes utilizadas fueron las mencionadas en los respectivos capítulos del pre-
sente Anuario.
Responsables de los contenidos: Equipo del Departamento de Información Universitaria.
1. Datos generales e indicadores del sistema universitario
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Mapa 1 · Distribución por provincia de las Instituciones Universitarias. 
Universidades de Gestión Estatal
Mapa 2 · Distribución por provincia de las Instituciones Universitarias. 
Universidades de Gestión Privada
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Mapa 3 · Distribución por provincia de las instituciones universitarias. 
Institutos Universitarios de Gestión Estatal
Mapa 4 · Distribución por provincia de las instituciones universitarias. 
Institutos Universitarios de Gestión Privada
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Tipo de institución
Sector de Gestión Total Universidades Institutos universitarios
Total(1) 114 95 19
Estatal 55 48 7
Privado 57 46 11
Extranjera 1 1 -
Internacional 1 - 1
Nota: (1)  Se incorporan siete universidades nacionales creadas a finales del año 2009 y que no tu-
vieron actividad académica durante el 2010 y la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU 
Cuadro 1.1.1 · Cantidad de Instituciones universitarias 
según sector de gestión. Año 2010
Mapa 5 · Distribución por provincia de las instituciones universitarias. 
Instituciones de Gestión extranjera e internacional
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Estudiantes Nuevos Inscriptos Egresados
Sector de Gestión Total Mujeres % Varones % Total Mujeres % Varones % Total Mujeres % Varones %
Total 1.718.507 792.624 56,1 620.817 43,9 415.070 197.728 55,6 157.579 44,4 99.431 49.367 60,1 32.832 39,9
Estatal1 1.366.237 597.768 56,3 463.403 43,7 314.614 142.367 55,9 112.484 44,1 70.857 31.954 59,6 21.671 40,4
Privado 352.270 193.736 55,0 158.534 45,0 100.456 55.156 54,9 45.300 45,1 28.574 17.397 60,9 11.177 39,1
Cuadro 1.1.2 · Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por sexo según sector de gestión. Año 2010
Nota: (1) Los totales para mujeres y varones y los cálculos de porcentaje no incluyen a la Universidad de Buenos Aires.
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Gráfico 1.1.1 · Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado según sector de gestión. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Sector de 
Gestión
Año Tasa promedio  
crecimiento 
anual 2000-20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 1.339.740 1.412.999 1.462.319 1.489.243 1.536.653 1.553.700 1.586.520 1.569.065 1.600.522 1.650.150 1.718.507 2,5
Estatal 1.138.503 1.209.328 1.257.707 1.273.832 1.299.564 1.295.989 1.306.548 1.270.295 1.283.482 1.312.549 1.366.237 1,8
Privado 201.237 203.671 204.612 215.411 237.089 257.711 279.972 298.770 317.040 337.601 352.270 5,8
Cuadro 1.1.3 · Estudiantes de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestión. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Gráfico 1.1.2 · Estudiantes de títulos de pregrado y grado según sector de gestión. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Cuadro 1.1.4 · Nuevos inscriptos de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestión. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Sector de 
Gestión
Año Tasa promedio  
crecimiento 
anual 2000-20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 352.605 347.691 359.266 365.892 372.492 361.648 358.763 362.690 365.227 387.603 415.070 1,6
Estatal 290.587 291.241 305.614 302.226 299.008 283.866 272.617 272.608 271.428 290.137 314.614 0,8
Privado 62.018 56.450 53.652 63.666 73.484 77.782 86.146 90.082 93.799 97.466 100.456 4,9
Gráfico 1.1.3 · Nuevos inscriptos de títulos de pregrado y grado según sector de gestión. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Cuadro 1.1.5 · Egresados de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestión. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Sector de Gestión
Año Tasa promedio  
crecimiento anual 
2000 -20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 63.259 65.104 74.960 78.429 83.890 86.879 84.785 86.528 94.909 98.129 99.431 4,6
Estatal 47.048 48.764 56.551 59.758 63.499 64.215 62.636 62.388 65.581 69.452 70.857 4,2
Privado 16.211 16.340 18.409 18.671 20.391 22.664 22.149 24.140 29.328 28.677 28.574 5,8
Gráfico 1.1.4 · Egresados de títulos de pregrado y grado según sector de gestión. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Nota: (1) Ofertas Académicas que por sus características pueden ser clasificadas en distintas ramas de estudio
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Cuadro 1.1.6 · Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado según rama de estudio y sector de gestión. Año 2010
Rama
Estudiantes Nuevos Inscriptos Egresados
Total Estatal Privada Total Estatal Privada Total Estatal Privada
Total 1.718.507 1.366.237 352.270 415.070 314.614 100.456 99.431 70.857 28.574
Ciencias Aplicadas 421.435 362.795 58.640 95.742 81.330 14.412 19.567 15.394 4.173
Ciencias Básicas 55.869 52.747 3.122 18.447 17.409 1.038 2.521 2.299 222
Ciencias de la Salud 227.720 185.210 42.510 54.350 42.169 12.181 17.978 13.608 4.370
Ciencias Humanas 288.114 239.484 48.630 76.119 62.123 13.996 14.556 9.770 4.786
Ciencias Sociales 719.390 520.022 199.368 165.870 107.041 58.829 44.809 29.786 15.023
Sin Rama (1) 5.979 5.979 - 4.542 4.542 - - - -
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Gráfico 1.1.5 · Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado según rama de estudio y sector de gestión. Año 2010
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Gráfico 1.1.6 · Estudiantes de títulos de pregrado y grado según sector 
de gestión por rama de estudio. Año 2010
Gráfico 1.1.8 · Egresados de títulos de pregrado y grado según sector 
de gestión por rama de estudio. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Gráfico 1.1.7 · Nuevos inscriptos de títulos de pregrado y grado según 
sector de gestión por rama de estudio. Año 2010
Gráfico 1.1.9 · Estudiantes y egresados de títulos de pregrado y grado 
según rama de estudio. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Estatal Privada
Estudiantes Nuevos Inscriptos Egresados Estudiantes
Nuevos 
Inscriptos Egresados
Total 1.366.237 314.614 70.857 352.270 100.456 28.574
Ciencias Aplicadas 362.795 81.330 15.394 58.640 14.412 4.173
Arquitectura y diseño 87.832 17.207 3.415 20.556 5.315 1.433 
Astronomía 569 178 28 - - -
Bioquímica y Farmacia 26.204 4.979 1.017 4.066 715 199 
Ciencias Agropecuarias 34.522 6.599 1.495 2.787 836 200 
Ciencias del Suelo 5.531 1.585 194 - - -
Estadística 718 274 53 - - -
Industrias 43.877 12.368 2.352 11.351 2.902 987 
Informática 67.535 16.825 2.751 15.153 3.602 1.072 
Ingeniería(1) 94.203 20.743 3.937 4.392 953 266 
Meteorología 311 80 8 - - -
Otras Ciencias Aplicadas 1.493 492 144 335 89 16 
Ciencias Básicas 52.747 17.409 2.299 3.122 1.038 222
Biología 30.314 10.853 1.106 2.308 750 160 
Física 3.409 903 128 21 - 1 
Matemática 10.241 3.119 387 367 173 19 
Química 8.783 2.534 678 426 115 42 
Ciencias de la Salud 185.210 42.169 13.608 42.510 12.181 4.370
Medicina 61.774 11.654 4.616 9.752 1.842 933 
Odontología 16.555 3.018 1.316 2.444 504 188 
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 82.354 23.509 6.521 28.270 9.491 3.082 
Salud Pública - - - 136 40 35 
Sanidad 3.598 1.003 156 - - -
Veterinaria 20.929 2.985 999 1.908 304 132 
Ciencias Humanas 239.484 62.123 9.770 48.630 13.996 4.786
Arqueología 463 94 11 - - -
Artes 47.150 13.345 1.125 4.875 1.500 345 
Educación 63.289 18.845 3.379 13.205 5.171 2.028 
Filosofía 8.898 2.057 226 480 124 28 
Historia 18.855 4.736 479 409 107 31 
Letras e Idiomas 34.956 9.146 1.087 4.052 1.162 486 
Psicología 65.873 13.900 3.463 24.440 5.808 1.757 
Teología - - - 1.169 124 111 
Ciencias Sociales 520.022 107.041 29.786 199.368 58.829 15.023
Ciencias de la Información y de la comunicación 45.940 9.571 1.935 12.948 3.262 1.194 
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y 
Diplomacia
12.097 2.869 1.117 6.086 1.805 409 
Demografía y Geografía 19.193 5.514 745 6.635 1.852 682 
Derecho 145.302 27.979 10.258 63.635 16.960 3.776 
Economía y Administración 233.232 45.107 12.430 92.485 28.945 7.607 
Relaciones Institucionales y Humanas 15.766 3.702 687 14.708 5.178 1.101 
Sociología, Antropología y Servicio Social 41.691 9.812 2.130 1.450 397 162 
Otras Ciencias Sociales 6.801 2.487 484 1.421 430 92 
Sin Rama (2) 5.979 4.542 0 - - -
Sin Disciplina (3) 5.979 4.542 0 - - -
Notas: (1) Según la Tabla de Clasificación usada ha-
bitualmente por este Departamento y que figura en 
ANEXO, esta disciplina Ingeniería no incluye las áreas 
de Ingeniería Industrial y Tecnología de Alimentos 
(comprendidas en la Disciplina Industrias) ni los títulos 
de Ingeniería de las áreas de Computación, Informáti-
ca y Sistemas (comprendidas en la Disciplina Informá-
tica). Ver el cuadro 1.1.8 sobre terminales de ingeniería 
según CONFEDI.
(2) Ofertas Académicas que por sus características 
pueden ser clasificadas en distintas ramas de estudio
(3) Ofertas Académicas que por sus características 
pueden ser clasificadas en distintas disciplinas de es-
tudio
Fuente: Departamento de Información Universitaria - 
SPU
Cuadro 1.1.7 · Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado según sector de gestión por rama de estudio y disciplina. Año 2010
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Gráfico 1.1.10 · Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado según rama de estudio por sector de gestión. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Sector Estatal
Sector Privado
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Terminal
2003 2009 2010
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
 Total 21 Terminales  149.884  34.882  115.002  5.068  168.146  35.477  132.669  6.067  175.366  35.074  140.292  6.162 
 Total Terminales Ingeniería  124.455  29.009  95.446  4.120  138.576  30.079  108.497  4.924  145.280  29.993  115.287  4.878 
 Aeronáutica  1.703  359  1.344  57  1.539  250  1.289  53  1.562  269  1.293  67 
 Agrimensura  679  177  502  55  1.313  321  992  25  1.780  476  1.304  64 
 Alimentos  3.488  871  2.617  140  3.256  832  2.424  141  3.449  792  2.657  140 
 Ambiental  173  52  121  -  356  150  206  11  488  235  253  8 
 Biomédica  1.757  492  1.265  54  1.826  265  1.561  54  2.410  878  1.532  63 
 Ciclo Básico  273  148  125  -  71  43  28  -  78  28  50  - 
 Civil  12.763  2.303  10.460  484  15.935  3.559  12.376  514  17.255  3.805  13.450  551 
 Computación  1.093  386  707  7  1.454  492  962  25  2.161  951  1.210  28 
 Electricista  4.860  1.192  3.668  179  4.485  960  3.525  132  4.708  966  3.742  166 
 Electromecánica  5.045  1.243  3.802  129  5.862  1.266  4.596  190  6.119  1.207  4.912  158 
 Electrónica  18.038  3.793  14.245  590  16.632  2.874  13.758  664  16.825  2.727  14.098  594 
 Hidráulica  238  28  210  20  352  67  285  10  366  60  306  15 
 Industrial  16.237  3.563  12.674  595  20.878  4.629  16.249  977  21.673  4.414  17.259  881 
 Informática/Sistemas  35.742  8.723  27.019  994  32.627  6.844  25.783  1.040  32.913  6.125  26.788  1.010 
 Materiales  151  10  141  15  205  51  154  23  285  79  206  15 
 Mecánica  9.100  2.203  6.897  340  13.072  3.010  10.062  439  13.541  2.769  10.772  405 
 Metalúrgica  190  28  162  2  202  33  169  8  203  33  170  8 
 Minas  373  80  293  5  615  159  456  11  627  139  488  14 
 No Unificada  1.219  539  680  19  3.124  1.094  2.030  44  3.281  982  2.299  85 
 Nuclear  50  10  40  8  51  18  33  12  52  20  32  13 
 Petróleo  631  222  409  12  802  181  621  25  774  143  631  24 
 Química  9.486  2.368  7.118  405  13.087  2.877  10.210  443  13.893  2.743  11.150  520 
 Telecomunicaciones  1.166  219  947  10  832  104  728  83  837  152  685  49 
 Total Terminales Agropecuarias  25.429  5.873  19.556  948  29.570  5.398  24.172  1.143  30.086  5.081  25.005  1.284 
 Agronómica  21.365  4.724  16.641  846  25.772  4.588  21.184  1.035  26.327  4.270  22.057  1.159 
 Forestal  1.289  390  899  43  1.053  205  848  34  980  136  844  35 
 Recursos Naturales  1.632  408  1.224  27  1.646  364  1.282  39  1.781  398  1.383  71 
 Zootecnista  1.143  351  792  32  1.099  241  858  35  998  277  721  19 
Cuadro 1.1.8 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de grado de ingeniería comprendidos en las 21 terminales unificadas según CONFEDI. 
Instituciones de gestión estatal. Años 2003, 2009 y 2010(1)
Nota: (1) Según CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) se acordó declarar de in-
terés público 21 terminales de la disciplina: Aeronáutica, Alimentos, Ambiental, Biomédica o Bio-
ingeniería, Civil, Computación, Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, Hidráulica, Industrial, In-
formática o Sistemas, Materiales, Mecánica, Metalúrgica, Minas, Nuclear, Petróleo, Química y 
Telecomunicaciones. 
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Gráfico 1.1.11 · Estudiantes de títulos de grado de ingeniería comprendidos en las 21 terminales unificadas según CONFEDI,  según terminal.
Instituciones de gestión estatal. Año 2010(1) 
Nota: (1) Según CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) se acordó declarar de interés público 21 ter-
minales de la disciplina: Aeronáutica, Alimentos, Ambiental, Biomédica o Bioingeniería, Civil, Computación, Eléctrica, 
Electromecánica, Electrónica, Hidráulica, Industrial, Informática o Sistemas, Materiales, Mecánica, Metalúrgica, Mi-
nas, Nuclear, Petróleo, Química y Telecomunicaciones.
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Sector de gestión
Total Estatal Privado Internacional Extranjero
Tipo de título Tipo Institución 111.471 87.426 21.163 2.752 130
Doctorado                               Total 18.248 15.354 2.683 211 -
Instituto Universitario              374 - 163 211 -
Universidad                                       17.874 15.354 2.520 - -
Maestría                                Total 43.352 30.612 10.847 1.763 130
Instituto Universitario              2.534 373 398 1.763 -
Universidad                                       40.818 30.239 10.449 - 130
Especialidad                            Total 49.871 41.460 7.633 778 -
Instituto Universitario              1.999 561 660 778 -
Universidad                                       47.872 40.899 6.973 - -
Cuadro 1.1.9 · Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión según tipo de título e institución. Año 2010
Cuadro 1.1.10 · Egresados de títulos de posgrado por sector de gestión según tipo de título e institución. Año 2010
Sector de gestión
Total Estatal Privado Internacional Extranjero
Tipo de título Tipo de Institución 10.707 7.226 3.193 264 24
Doctorado                               Total 1.518 1.342 166 10 -
Instituto Universitario 17 - 7 10 -
Universidad                                       1.501 1.342 159 - -
Maestría Total 2.963 1.206 1.661 72 24
Instituto Universitario 150 34 44 72 -
Universidad                                       2.813 1.172 1.617 - 24
Especialidad Total 6.226 4.678 1.366 182 -
Instituto Universitario 344 19 143 182 -
Universidad                                       5.882 4.659 1.223 - -
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Gráfico 1.1.12 · Estudiantes y egresados de títulos de posgrado según tipo de título. Año 2010
Estudiantes Egresados
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Gráfico 1.1.13 · Estudiantes de títulos de posgrado según sector de gestión. 
Año 2010
Gráfico 1.1.14 · Egresados de títulos de posgrado según sector de gestión. 
Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Total Estatal Privado
Rama Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 111.471 18.248 43.352 49.871 87.426 15.354 30.612 41.460 21.163 2.683 10.847 7.633
Ciencias Aplicadas 14.817 2.743 5.521 6.553 13.758 2.661 5.043 6.054 1.059 82 478 499
Ciencias Básicas 6.596 4.036 1.959 601 6.435 4.036 1.831 568 161 - 128 33
Ciencias de la Salud 17.347 1.250 3.836 12.261 12.374 1.025 2.730 8.619 4.973 225 1.106 3.642
Ciencias Humanas 23.937 5.040 9.433 9.464 20.102 4.199 8.047 7.856 2.550 841 879 830
Ciencias Sociales 48.688 5.168 22.562 20.958 34.712 3.422 12.961 18.329 12.379 1.535 8.215 2.629
Sin Rama (1) 86 11 41 34 45 11 - 34 41 - 41 -
Internacional Extranjero
Rama Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 2.752 211 1.763 778 130 - 130 -
Ciencias Aplicadas - - - - - - - -
Ciencias Básicas - - - - - - - -
Ciencias de la Salud - - - - - - - -
Ciencias Humanas 1.285 - 507 778 - - - -
Ciencias Sociales 1.467 211 1.256 - 130 - 130 -
Sin Rama(1) - - - - - - - -
Cuadro 1.1.11 · Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión según rama de estudio y tipo de título. Año 2010
Nota: (1) Ofertas Académicas que por sus características pueden ser 
clasificadas en distintas ramas de estudio
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Gráfico 1.1.15 · Estudiantes de títulos de posgrado según rama de estudio y tipo de título. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Total Estatal Privado
Rama Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 10.707 1.518 2.963 6.226 7.226 1.342 1.206 4.678 3.193 166 1.661 1.366
Ciencias Aplicadas 1.527 327 354 846 1.293 319 308 666 234 8 46 180
Ciencias Básicas 694 517 103 74 674 517 99 58 20 - 4 16
Ciencias de la Salud 3.233 178 179 2.876 2.463 169 122 2.172 770 9 57 704
Ciencias Humanas 1.559 207 262 1.090 1.171 150 179 842 186 57 63 66
Ciencias Sociales 3.679 275 2.064 1.340 1.611 173 498 940 1.982 92 1.490 400
Sin Rama(1) 15 14 1 - 14 14 - - 1 - 1 -
Internacional Extranjero
Rama Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 264 10 72 182 24 - 24 -
Ciencias Aplicadas - - - - - - - -
Ciencias Básicas - - - - - - - -
Ciencias de la Salud - - - - - - - -
Ciencias Humanas 202 - 20 182 - - - -
Ciencias Sociales 62 10 52 - 24 - 24 -
Sin Rama(1) - - - - - - - -
Cuadro 1.1.12 · Egresados de títulos de posgrado por sector de gestión según rama de estudio y tipo de título. Año 2010
Nota: (1) Ofertas Académicas que por sus características pueden ser 
clasificadas en distintas ramas de estudio
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Gráfico 1.1.16 · Egresados de títulos de posgrado según rama de estudio y tipo de título. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Cuadro 1.1.13 · Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión y tipo de título según Región CPRES. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Total Estatal Privado
Región CPRES Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 111.471 18.248 43.352 49.871 87.426 15.354 30.612 41.460 21.163 2.683 10.847 7.633
Región Bonaerense 12.304 3.224 5.580 3.500 11.188 3.212 5.034 2.942 1.116 12 546 558
Región Centro-Este 16.034 2.157 4.874 9.003 15.336 1.826 4.664 8.846 698 331 210 157
Región Centro-Oeste 16.676 3.396 6.167 7.113 14.744 3.245 5.234 6.265 1.932 151 933 848
Región Metropolitana 52.466 7.727 21.803 22.936 32.793 5.327 11.208 16.258 16.791 2.189 8.702 5.900
Región Noreste 3.571 292 887 2.392 3.469 292 887 2.290 102 - - 102
Región Noroeste 7.398 1.173 2.859 3.366 6.874 1.173 2.403 3.298 524 - 456 68
Región Sur 3.022 279 1.182 1.561 3.022 279 1.182 1.561 - - - -
Internacional Extranjero
Total Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Región CPRES 2.752 211 1.763 778 130 - 130 -
Región Bonaerense - - - - - - - -
Región Centro-Este - - - - - - - -
Región Centro-Oeste - - - - - - - -
Región Metropolitana 2.752 211 1.763 778 130 130 -
Región Noreste - - - - - - - -
Región Noroeste - - - - - - - -
Región Sur - - - - - - - -
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Gráfico 1.1.17 · Estudiantes de títulos de posgrado por tipo de título según región CPRES. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Cuadro 1.1.14 · Egresado de títulos de posgrado por sector de gestión y tipo de título según Región CPRES. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Total Estatal Privado
Región CPRES Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 10.707 1.518 2.963 6.226 7.226 1.342 1.206 4.678 3.193 166 1.661 1.366
Región Bonaerense 1.043 298 424 321 747 298 161 288 296 - 263 33
Región Centro-Este 708 126 144 438 619 113 125 381 89 13 19 57
Región Centro-Oeste 1.840 344 377 1.119 1.651 335 321 995 189 9 56 124
Región Metropolitana 5.596 602 1.789 3.205 2.695 448 374 1.873 2.613 144 1.319 1.150
Región Noreste 504 33 106 365 504 33 106 365 - - - -
Región Noroeste 638 73 62 503 632 73 58 501 6 - 4 2
Región Sur 378 42 61 275 378 42 61 275 - - - -
Internacional Extranjero
Total Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Región CPRES 264 10 72 182 24 - 24 -
Región Bonaerense - - - - - - - -
Región Centro-Este - - - - - - - -
Región Centro-Oeste - - - - - - - -
Región Metropolitana 264 10 72 182 24 - 24 -
Región Noreste - - - - - - - -
Región Noroeste - - - - - - - -
Región Sur - - - - - - - -
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Gráfico 1.1.18 · Egresados de títulos de posgrado por tipo de título según región CPRES. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Rango utilizado en Argentina. 
Población de 18 a 24 años 2001
(1) 2009(2) 2010(1)
Tasa Neta Universitaria (3) 16,0% 18,9% 18,9%
Tasa Bruta Universitaria (3) 25,0% 35,2% 36,3%
Tasa Bruta de Educación Superior (3) (4) 36,0% 49,2% 50,5%
Rango utilizado por OCDE.   
Población de 20 a 24 años 2001
(1) 2009(2) 2010(1)
Tasa Neta Universitaria (3) 17,0% 20,3% 21,1%
Tasa Bruta Universitaria (3) 35,0% 49,7% 52,1%
Tasa Bruta de Educación Superior (3) (4) 51,0% 69,5% 72,4%
Cuadro 1.1.15 · Tasa de Escolarización del Sistema de Educación Superior Argentino de la población de 20 a 24 años. Años  2001, 2009 y 2010.
Notas: (1) Datos del Censo de Población INDEC 2001 y 2010 respectivamente.
(2) Datos de Estimaciones Poblacionales INDEC 1950-2015 (Método de  multiplicadores de Sprague y Ka-
rup King para estimaciones por año calendario). Serie Análisis Demográfico Nº 30. INDEC / CELADE, 2004.
(3) Para el cálculo de la tasa las universidades que no declararon datos por edad (Cuadro 2.1.5 y 2.2.5) se es-
timaron con la distribución por grupos según el total de las universidades por gestión.
(4) Los datos correspondientes a la cantidad de estudiantes de la Educación Superior No Universitaria, se ob-
tuvieron de los Anuarios Estadísticos 2008, 2009 y 2010 de la Dirección Nacional de Información y Evalua-
ción de la Calidad Educativa (DINIECE).
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Cuadro 1.1.16 · Tasa de Escolarización del Sistema de Educación Superior Argentino de la población de 18 a 24 años. Años 2001, 2009 y 2010
Notas: (1) Datos del Censo de Población INDEC 2001 y 2010 respectivamente.
(2) Datos de Estimaciones Poblacionales INDEC 1950-2015 (Método de  multiplicadores de Sprague y Ka-
rup King para estimaciones por año calendario). Serie Análisis Demográfico Nº 30. INDEC / CELADE, 2004
(3) Para el cálculo de la tasa las universidades que no declararon datos por edad (Cuadro 2.1.5 y 2.2.5) se es-
timaron con la distribución por grupos según el total de las universidades por gestión
(4) Los datos correspondientes a la cantidad de estudiantes de la Educación Superior No Universitaria, se ob-
tuvieron de los Anuarios Estadísticos 2008, 2009 y 2010 de la Dirección Nacional de Información y Evalua-
ción de la Calidad Educativa (DINIECE).
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Total  Mujeres %  Varones %
Total  179.941  90.499 50,3  89.442  49,7 
Total Exclusiva  19.931  10.911 54,7  9.020 45,3
Titular  4.594  2.019 43,9  2.575 56,1
Asociado  2.092  1.084 51,8  1.008 48,2
Adjunto  6.418  3.628 56,5  2.790 43,5
JTP  4.890  2.986 61,1  1.904 38,9
Ayudante 1º  1.937  1.194 61,6  743 38,4
Total Semi Exclusiva  29.557  15.405 52,1  14.152 47,9
Titular  4.289  1.727 40,3  2.562 59,7
Asociado  1.115  454 40,7  661 59,3
Adjunto  7.542  3.784 50,2  3.758 49,8
JTP  10.880  6.123 56,3  4.757 43,7
Ayudante 1º  5.731  3.317 57,9  2.414 42,1
Total Simple  102.097  46.958 46,0  55.139 54,0
Titular  8.006  2.570 32,1  5.436 67,9
Asociado  3.103  899 29,0  2.204 71,0
Adjunto  21.043  8.438 40,1  12.605 59,9
JTP  27.179  13.216 48,6  13.963 51,4
Ayudante 1º  32.359  17.369 53,7  14.990 46,3
Ayudante 2º  10.407  4.466 42,9  5.941 57,1
Total Otros  6.330  3.176 50,2  3.154 49,8
Total Preuniversitarios  22.026  14.049 63,8  7.977 36,2
Nota:
No se incluyen los cargos informados como de Situación Labo-
ral  inactiva y  los informados como Estado Laboral Becas y pa-
santías. Se toman en cuenta los campos “categoría equivalente” 
y “dedicación equivalente”.
Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o 
subrogancia entre dos cargos de distintas categorias y/o esca-
lafones se computan en la categoria del cargo de mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Naciona-
les), correspondiente al mes de septiembre 2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Nacionales. 
Direccion Nacional de Presupuesto e Información Universitaria.
Cuadro 1.1.17 · Cargos Docentes de Universidades Nacionales clasificados por dedicación y categoría según sexo. Año 2010
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Gráfico 1.1.19 · Distribución de cargos docentes según dedicación. Año 2010
Gráfico 1.1.20 · Distribución de cargos docentes con dedicación exclusiva según categoría. Año 2010
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 
2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 
2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
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Gráfico 1.1.21 · Distribución de cargos docentes con dedicación semi exclusiva según categoría. Año 2010
Gráfico 1.1.22 · Distribución de cargos docentes con dedicación simple según categoría. Año 2010
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 
2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 
2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
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2006 2007 2008 2009 2010
Total Cargos docentes 128.314 135.126 142.767 146.983 149.123
Exclusiva  17.059  17.928  18.641  19.461  19.931 
Semiexclusiva  28.671  28.631  28.711  29.256  29.557 
Simple  82.584  88.567  95.415  98.266  102.097 
Cuadro 1.1.18 · Cargos Docentes de Instituciones Universitarias Nacionales por dedicación(1). Evolución 2006-2010
Gráfico 1.1.23 · Evolución de los Cargos Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales según dedicación(1). Período 2006 - 2010
Nota: (1) No incluye los cargos docentes “Otros “ 
y “preuniversitarios”
Fuente: 
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Univer-
sidades Nacionales), correspondiente al mes de 
septiembre 2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades 
Nacionales. Direccion Nacional de Presupuesto e 
Información Universitaria
Nota: (1) No incluye los cargos docentes 
“Otros “ y “preuniversitarios”
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), correspon-
diente al mes de septiembre 2010.
Área de Recursos Humanos de las Univer-
sidades Nacionales. Direccion Nacional de 
Presupuesto e Información Universitaria
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Cuadro 1.1.19 · Cargos Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales por edad. Año 2010

















 + de 65
años
Absolutos  179.941  3.467  10.773  20.254  22.161  23.826  27.757  24.796  20.941  15.163  10.803 
% 100,0 1,9 6,0 11,3 12,3 13,2 15,4 13,8 11,6 8,5 6,0
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Uni-
versidades Nacionales), correspondiente al 
mes de septiembre 2010. 
Área de Recursos Humanos de las Universida-
des Nacionales. Direccion Nacional de Presu-
puesto e Información Universitaria
Gráfico 1.1.24 · Cargos docentes según edad. Año 2010
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Uni-
versidades Nacionales), correspondiente al 
mes de septiembre 2010. 
Área de Recursos Humanos de las Universida-
des Nacionales. Direccion Nacional de Presu-
puesto e Información Universitaria
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Categoría
Dedicación Prom. Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud. 1º
Ayud. 
2º
Exclusiva 21,5 28,6 26,6 21,5 17,1 10,3 -
Semi Exclusiva 16,7 23,5 22,9 18,7 15,0 10,2 -
Simple 13,1 22,8 21,0 18,1 12,8 9,7 4,6
Promedio Antigüedad General 17,1
Nota:
Se toman en cuenta los años de antigüedad utilizados 
para la liquidación del adicional correspondiente.
Dentro de la dedicación Semiexclusiva se incluyen los 
cargos informados en la dedicación tiempo completo.
No se incluyen los cargos informados como Estado La-
boral “Becas y pasantías”
Los cargos liquidados mediante la modalidad de asocia-
ción o subrogancia entre dos cargos de distintas cate-
gorias y/o escalafones se computan en la categoria del 
cargo de mayor nivel.
Cuadro 1.1.20 · Antigüedad promedio en años de Cargos Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales por Dedicación y Categoría(1). Año 2010
Gráfico 1.1.25 · Antigüedad promedio en años de Cargos Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales por Dedicación y Categoría(1). Año 2010
Nota: 
Se toman en cuenta los años de antigüedad utilizados 
para la liquidación del adicional correspondiente.
Dentro de la dedicación Semiexclusiva se incluyen los 
cargos informados en la dedicación tiempo completo.
No se incluyen los cargos informados como Estado La-
boral “Becas y pasantías”
Los cargos liquidados mediante la modalidad de asocia-
ción o subrogancia entre dos cargos de distintas cate-
gorias y/o escalafones se computan en la categoria del 
cargo de mayor nivel.
(1) No incluye los cargos docentes “Otros “ y “preuniver-
sitarios”
(1) No incluye los cargos docentes “Otros “ y “preuniver-
sitarios”
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 
2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades 
Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
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Total Decreto  46.080 
Total Personal Directivo  3.842 
Cat. 1     366/06  751 
Cat. 2     366/06  3.074 
Cat. 11   2213/87  7 
Cat. 10   2213/87  10 
Total Personal Superior  23.284 
Cat. 3   366/06  6.416 
Cat. 4   366/06  7.465 
Cat. 5   366/06  8.941 
Cat. 9   2213/87  12 
Cat. 8  2213/87  235 
Cat. 7   2213/87  215 
Total Personal de Apoyo  16.017 
Cat. 6 366/06  7.224 
Cat. 7 366/06  8.747 
Cat. 6 2213/87  29 
Cat. 5 2213/87  7 
Cat.4 2213/87  6 
Cat. 3 2213/87  3 
Cat. 2 2213/87  1 
Cat. 1 2213/87  - 
Total Otros  2.937 
Otros Directivo  10 
Otros Superior  - 
Otros Apoyo  30 
Contratos  2.897 
Nota:
No se incluyen los cargos informados como de Situación 
Laboral  inactiva. Se toman en cuenta los campos “cate-
goría equivalente” y “dedicación equivalente”.
Los cargos liquidados mediante la modalidad de asocia-
ción o subrogancia entre dos cargos de distintas cate-
gorias y/o escalafones se computan en la categoria del 
cargo de mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 
2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
Cuadro 1.1.21 · Cargos no docentes de Instituciones Universitarias Nacionales por categoría. Año 2010
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Cuadro 1.1.22 · Crecimiento del salario docente universitario. Remuneraciones Brutas. Diciembre 2001 y Octubre 2010
Nota:
(1) Incluye adicional del 20% sobre el básico para cargos de hasta 4 años de 
antigüedad, según lo acordado por acta paritaria del 9 de mayo 2007. 2008 a 
2010: Incluye adicional remunerativo no bonificable  
Garantía Dedicación Semiexclusiva. Año 2011: incluye adicional remunerait-
vo no bonificable Garantía Dedicación Exclusiva.
Fuente: 
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), corres-
pondiente al mes de septiembre 2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Nacionales. Direccion Na-
cional de Presupuesto e Información Universitaria
 Sin Antigüedad 
Crecimiento 
%
 Antigüedad promedio 
Crecimiento 
%
 Máxima Antigüedad   
Crecimiento 












 PROFESOR TITULAR 1.042 8.198 687 1.995 13.254 564 2.259 15.030 565
 PROFESOR ASOCIADO 981 7.376 652 1.879 11.924 535 2.127 13.522 536
 PROFESOR ADJUNTO 850 6.554 671 1.628 10.595 551 1.844 12.015 552
 JEFE DE TRAB. PRAC. 745 5.731 670 1.426 9.266 550 1.615 10.507 551
 AYUDANTE DE 1ra. 669 5.679 749 1.282 7.936 519 1.452 9.000 520
 Semiexcl. 
 PROFESOR TITULAR 576 4.099 612 721 6.114 748 842 7.515 793
 PROFESOR ASOCIADO 540 3.688 583 680 5.501 709 796 6.761 749
 PROFESOR ADJUNTO 446 3.277 635 575 4.888 750 682 6.007 780
 JEFE DE TRAB. PRAC. 383 2.866 648 503 4.275 751 603 5.254 772
 AYUDANTE DE 1ra. 344 2.840 724 458 3.661 700 553 4.500 714
 Simple 
 PROFESOR TITULAR 225 2.050 810 259 2.835 994 310 3.757 1.111
 PROFESOR ASOCIADO 211 1.844 772 244 2.551 947 292 3.381 1.057
 PROFESOR ADJUNTO 178 1.638 818 207 2.266 994 250 3.004 1.100
 JEFE DE TRAB. PRAC. 153 1.433 837 179 1.982 1.010 217 2.627 1.109
 AYUDANTE DE 1ra. 135 1.227 808 159 1.698 969 194 2.250 1.057
 AYUDANTE DE 2da. 116 982 744 138 1.358 885 170 1.800 957
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Año
Presupuesto de las 
Universidades Nacionales (1) (2) 













2006 4.016 654.439 0,61 - 1.281.366 3.134,00
2007 5.454 812.456 0,67 35,81 1.242.838 4.389,00
2008 7.498 1.032.758 0,73 37,48 1.255.714 5.971,00
2009 10.005 1.145.458 0,87 33,44 1.281.917 7.805,00
2010 12.844 1.442.655 0,89 28,38 1.313.585 9.777,00
Cuadro 1.1.23 · Participación porcentual del presupuesto transferido a las Universidades Nacionales en el Producto Interno Bruto, en millones de pesos a valores corrientes
Período 2006-2010
Gráfico 1.1.26 · Evolución Presupuestaria en millones de pesos. Período 2006-2010 (1) (2)
Nota:
(1) Transferencias efectivizadas a las UUNN del total de 
las Jurisdicciones Nacionales.
(2)  Hasta el año 2009 se computaban solamente las 
transferencias efectivizadas por el Programa 26: Desa-
rrollo de la Educación Superior del Ministerio de Educa-
ción. Se incluían las transferencias efectuadas a través 




(1) Transferencias efectivizadas a las UUNN del total de 
las Jurisdicciones Nacionales.
(2)  Hasta el año 2009 se computaban solamente las 
transferencias efectivizadas por el Programa 26: Desa-
rrollo de la Educación Superior del Ministerio de Educa-
ción. Se incluían las transferencias efectuadas a través 
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Cuadro 1.1.24 · Ejecución Presupuestaria Total clasificada por objeto del gasto. En pesos. Año 2010
Gráfico 1.1.27 · Ejecución Presupuestaria total por objeto del gasto. En pesos. Año 2010
Nota: Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-10 denunciadas 
por las Universidades Nacionales, e incluye todas las fuentes de financia-
miento. Base “Devengado”.
Fuente: DNPeIU-SPU
Total                   
(en pesos)
Personal Bienes de Consumo Ss. No Personales Bienes de Uso Transferencias Otros Incisos
-en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % -
13.880.671.372 10.642.186.328 77% 297.111.721 2% 1.642.941.736 12% 498.416.604 4% 788.046.643 6% 11.968.339 0%
Nota: Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-10 denuncia-
das por las Universidades Nacionales, e incluye todas las fuentes de fi-
nanciamiento. Base “Devengado”.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución











% RE 20 
a 24
% de RE con 2 
o más materias 





2000-2010Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total de las Instituciones 1.366.237 100,0 314.614 100,0 1.051.623 100,0 70.857 100,0 56,3 55,9 56,5 59,7 28,7 31,5 59,1 1,8
Total Universidades Nacionales 1.316.119 96,3 298.483 94,9 1.017.636 96,8 68.342 96,5 56,2 55,8 56,3 60,1 29,2 31,5 58,8 1,6
Buenos Aires(1) 305.066 22,3 59.763 19,0 245.303 23,3 17.232 24,3 … … … … … - 62 0,4
Catamarca 12.294 0,9 3.647 1,2 8.647 0,8 426 0,6 58,0 56,0 58,9 66,7 31,3 43,0 43,7 1,2
Centro de la PBA 13.591 1,0 2.946 0,9 10.645 1,0 662 0,9 50,4 52,1 49,9 47,4 44,7 46,6 59,7 5,2
Chaco Austral 2.693 0,2 1.672 0,5 1.021 0,1 - - 53,4 50,2 58,8 0,0 30,4 59,7 35,1 -
Chilecito(2) 4.303 0,3 1.556 0,5 2.747 0,3 43 0,1 61,1 64,1 59,3 48,8 22,1 40,9 55,9 33,3
Comahue 27.259 2,0 7.505 2,4 19.754 1,9 1.084 1,5 66,0 63,5 67,0 65,2 28,7 17,5 46,1 1,3
Córdoba 105.279 7,7 20.228 6,4 85.051 8,1 7.052 10,0 61,9 61,0 62,2 64,3 49,0 41,5 58,0 -0,6
Cuyo 30.996 2,3 6.377 2,0 24.619 2,3 2.310 3,3 62,0 58,9 62,8 62,0 47,6 44,5 64,8 1,7
Entre Ríos 12.910 0,9 3.634 1,2 9.276 0,9 997 1,4 62,2 67,4 60,1 70,8 36,2 40,8 57,5 1,9
Formosa 11.862 0,9 4.717 1,5 7.145 0,7 307 0,4 63,6 61,6 65,0 61,9 35,6 50,0 49,1 6,2
Gral. San Martín 12.012 0,9 3.807 1,2 8.205 0,8 768 1,1 58,7 55,9 60,0 65,8 15,4 30,0 65,4 11,0
Gral. Sarmiento 5.315 0,4 1.153 0,4 4.162 0,4 322 0,5 50,3 41,6 52,7 63,7 24,3 34,0 50,4 13,0
Jujuy 13.444 1,0 3.592 1,1 9.852 0,9 221 0,3 58,3 56,1 59,1 63,8 35,1 34,3 28,3 2,6
La Matanza 33.607 2,5 6.336 2,0 27.271 2,6 1.501 2,1 54,7 54,2 54,8 65,7 25,1 42,6 45,2 7,0
La Pampa 9.216 0,7 2.775 0,9 6.441 0,6 421 0,6 61,2 65,2 59,4 58,7 31,4 45,8 63,9 1,8
La Plata 107.090 7,8 23.151 7,4 83.939 8,0 5.569 7,9 54,9 53,6 55,3 61,0 31,6 41,8 52,2 1,9
La Rioja 26.520 1,9 4.755 1,5 21.765 2,1 665 0,9 58,5 58,7 58,4 61,8 37,6 43,2 76,1 9,1
Lanús 10.990 0,8 2.316 0,7 8.674 0,8 588 0,8 60,6 56,2 61,8 67,5 21,5 28,0 56,6 11,6
Litoral 40.834 3,0 9.602 3,1 31.232 3,0 1.849 2,6 56,5 55,9 56,7 57,7 39,7 43,3 63,3 4,4
Lomas de Zamora 36.285 2,7 9.560 3,0 26.725 2,5 2.538 3,6 57,4 57,7 57,3 58,9 38,5 32,7 75,2 -0,0
Luján 16.717 1,2 3.503 1,1 13.214 1,3 824 1,2 63,6 62,9 63,8 67,1 44,9 40,7 55,8 -0,0
Mar del Plata 23.218 1,7 4.832 1,5 18.386 1,7 1.168 1,6 62,4 62,7 62,3 65,6 16,9 40,3 59,8 1,0
Misiones 21.340 1,6 4.423 1,4 16.917 1,6 747 1,1 59,9 60,3 59,8 64,3 39,9 44,8 51,1 2,5
Nordeste 49.993 3,7 11.385 3,6 38.608 3,7 2.919 4,1 54,9 52,7 55,5 59,2 42,5 43,6 69,7 -0,9
Noroeste de la PBA(2) 5.672 0,4 1.955 0,6 3.717 0,4 58 0,1 51,8 50,3 52,5 46,6 38,0 67,5 55,9 28,3
Patagonia Austral 7.213 0,5 3.041 1,0 4.172 0,4 98 0,1 68,4 65,8 70,3 76,5 12,0 32,3 45,7 3,6
Patagonia S. J. Bosco 13.451 1,0 3.538 1,1 9.913 0,9 420 0,6 62,6 60,0 63,6 65,7 38,8 39,5 44,5 -0,5
Quilmes 15.075 1,1 5.064 1,6 10.011 1,0 1.402 2,0 60,7 64,7 58,7 67,3 8,6 26,1 56,3 7,7
Río Cuarto 15.898 1,2 2.968 0,9 12.930 1,2 1.052 1,5 57,4 59,1 57,0 59,7 55,4 50,8 69,7 0,3
Río Negro 2.948 0,2 1.982 0,6 966 0,1 0 0,0 60,0 62,2 55,6 0,0 16,3 32,6 63,3 -
Rosario 73.109 5,4 14.962 4,8 58.147 5,5 4.910 6,9 61,0 59,4 61,4 62,2 51,1 45,3 54,7 0,5
Salta 25.002 1,8 5.042 1,6 19.960 1,9 651 0,9 58,0 55,1 58,7 58,8 58,1 37,0 48,2 2,9
San Juan 17.892 1,3 3.946 1,3 13.946 1,3 598 0,8 56,9 55,8 57,3 56,5 44,1 48,9 56,1 0,4
San Luis 12.719 0,9 3.670 1,2 9.049 0,9 532 0,8 63,2 60,6 64,3 72,2 35,5 42,1 58,4 -1,8
Santiago del Estero 15.418 1,1 4.143 1,3 11.275 1,1 765 1,1 68,7 69,7 68,3 77,6 20,9 26,7 52,0 3,3
Sur 20.181 1,5 4.337 1,4 15.844 1,5 1.123 1,6 55,2 54,0 55,5 57,3 57,4 53,2 62,7 0,6
Tecnológica Nacional 82.468 6,0 20.797 6,6 61.671 5,9 4.224 6,0 24,2 32,5 21,5 29,3 28,0 46,4 65,6 2,7
Tres de Febrero 10.317 0,8 5.160 1,6 5.157 0,5 242 0,3 48,5 47,9 49,2 67,8 9,9 25,8 72,8 14,2
Tucumán 61.855 4,5 13.074 4,2 48.781 4,6 1.895 2,7 60,6 59,3 61,0 65,7 49,0 43,3 51,1 2,0
Villa María 4.067 0,3 1.569 0,5 2.498 0,2 159 0,2 54,4 49,2 57,7 52,8 22,1 48,4 67,1 6,1
Total Institutos Universitarios 32.099 2,3 9.761 3,1 22.338 2,1 1.781 2,5 55,6 52,8 56,9 46,9 17,7 24,7 74,2 6,3
Aeronáutico 6.926 0,5 1.387 0,4 5.539 0,5 615 0,9 45,1 43,2 45,6 57,2 30,3 37,4 76,3 5,4
Enseñanza Superior del Ejército 1.507 0,1 652 0,2 855 0,1 302 0,4 10,2 16,6 5,3 7,0 46,8 59,9 90,3 2,2
Gendarmería 573 0,0 407 0,1 166 0,0 0 0,0 12,6 11,1 16,3 0,0 25,6 66,9 100,0 -
Naval 1.133 0,1 314 0,1 819 0,1 148 0,2 18,8 21,7 17,7 10,8 44,6 54,2 42,1 6,9
Policía Federal Argentina 5.167 0,4 1.910 0,6 3.257 0,3 486 0,7 53,0 56,3 51,2 64,2 9,5 32,6 84,0 6,5
Seguridad Marítima 849 0,1 609 0,2 240 0,0 52 0,1 13,4 14,1 11,7 0,0 27,8 79,6 81,7 -
Univ. del Arte 15.944 1,2 4.482 1,4 11.462 1,1 178 0,3 71,8 70,8 72,1 75,3 9,1 9,9 70,9 3,3
Total Universidad Provincial 18.019 1,3 6.370 2,0 11.649 1,1 734 1,0 66,0 62,6 67,9 64,7 26,0 39,6 61,4 18,0
Autónoma de Entre Ríos(2) 18.019 1,3 6.370 2,0 11.649 1,1 734 1,0 66,0 62,6 67,9 64,7 26,0 39,6 61,4 18,0
Notas:
(1) Universidad de Buenos Aires no incluye mujer y varón.
Cuadro 1.2.1 · Indicadores de población estudiantil de instituciones públicas. Año 2010
(2) La tasa promedio corresponde a 7 años en Chileci-
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Cantidad De Personas Por Escalafón (A) Cantidad De Personas Por Escalafón (% Sobre Total De Las Instituciones) % De Mujeres Por Escalafón Edad Promedio Por Escalafón
 Cantidad De Cargos 
Docentes  (B) 
Institución    
Total de las Instituciones 170.875 112.257 10.249 3.273 45.096 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  46  46  48  48  45  179.941  157.915  22.026 
Total Universidades Nacionales 168.660 110.603 10.202 3.154 44.701 98,7% 98,5% 99,5% 96,4% 99,1% 49,7% 48,5% 60,2% 39,3% 50,8%  46  46  48  48  45  177.365  155.393  21.972 
Buenos Aires 36.242 21.973 1.053 334 12.882 21,2% 19,6% 10,3% 10,2% 28,6% 53,4% 52,2% 59,2% 36,5% 55,3%  45  45  45  51  44  31.415  29.421  1.994 
Catamarca 2.000 1.040 361 56 543 1,2% 0,9% 3,5% 1,7% 1,2% 49,2% 52,0% 53,7% 50,0% 40,7%  46  46  47  51  47  1.719  1.166  553 
Centro de la PBA 2.578 1.759 185 75 559 1,5% 1,6% 1,8% 2,3% 1,2% 52,2% 50,2% 76,2% 46,7% 51,5%  44  44  36  49  46  2.610  2.314  296 
Chaco Austral 237 194 - 7 36 0,1% 0,2%  - 0,2% 0,1% 51,9% 54,1%  - 28,6% 44,4%  42  41  -  44  48  277  277  - 
Chilecito 461 312  16,00 7 126 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 44,0% 46,5% 43,8%  - 40,5%  43  44  40  55  39  394  394  - 
Comahue 3.272 2.419  - 60 793 1,9% 2,2%  - 1,8% 1,8% 53,8% 55,0%  - 43,3% 50,7%  45  44  -  49  46  3.187  3.187  - 
Córdoba 11.740 7.281 828 95 3.536 6,9% 6,5% 8,1% 2,9% 7,8% 51,8% 49,3% 53,4% 38,9% 57,1%  46  46  49  54  46  11.746  9.898  1.848 
Cuyo 6.204 3.619 1.150 78 1.357 3,6% 3,2% 11,2% 2,4% 3,0% 53,9% 51,7% 68,4% 43,6% 47,9%  48  48  46  53  48  7.366  4.473  2.893 
Entre Ríos 2.197 1.593  - 75 529 1,3% 1,4%  - 2,3% 1,2% 51,4% 51,0%  - 41,3% 54,3%  45  46  -  47  42  2.606  2.606  - 
Formosa 1.099 684  - 39 376 0,6% 0,6%  - 1,2% 0,8% 45,4% 50,9%  - 20,5% 38,0%  48  50  -  48  43  1.221  1.221  - 
Gral. San Martín 2.289 1.500 16 31 742 1,3% 1,3% 0,2% 0,9% 1,6% 44,3% 42,4% 31,3% 16,1% 49,5%  45  47  55  55  41  1.883  1.865  18 
Gral. Sarmiento 776 537  - 13 226 0,5% 0,5%  - 0,4% 0,5% 50,5% 48,2%  - 15,4% 58,0%  40  41  -  44  38  563  563  - 
Jujuy 1.455 899 115 28 413 0,9% 0,8% 1,1% 0,9% 0,9% 46,5% 52,5% 47,0% 57,1% 32,4%  47  47  53  53  47  1.523  1.194  329 
La Matanza 2.392 1.950  - 64 378 1,4% 1,7%  - 2,0% 0,8% 38,3% 37,9%  - 20,3% 43,1%  44  45  -  54  40  2.012  2.012  - 
La Pampa 1.594 1.106 97 43 348 0,9% 1,0% 0,9% 1,3% 0,8% 50,5% 46,8% 75,3% 37,2% 56,9%  46  46  44  49  47  2.033  1.845  188 
La Plata 14.717 10.150 1.252 227 3.088 8,6% 9,0% 12,2% 6,9% 6,8% 50,5% 48,5% 69,2% 43,6% 50,0%  45  45  47  43  46  17.954  14.594  3.360 
La Rioja 1.903 1.377 161 84 281 1,1% 1,2% 1,6% 2,6% 0,6% 48,7% 51,3% 59,0% 34,5% 34,2%  41  41  39  43  41  2.027  1.866  161 
Lanús 908 615  - 13 280 0,5% 0,5%  - 0,4% 0,6% 46,6% 46,2%  - 30,8% 48,2%  46  48  -  60  39  726  726  - 
Litoral 5.212 3.516 567 179 950 3,1% 3,1% 5,5% 5,5% 2,1% 50,0% 50,7% 40,7% 43,0% 54,0%  44  43  46  45  46  5.660  4.599  1.061 
Lomas de Zamora 3.040 2.379 46 63 552 1,8% 2,1% 0,4% 1,9% 1,2% 43,8% 40,9% 45,7% 20,6% 59,1%  47  48  41  48  43  3.600  3.550  50 
Luján 2.265 1.341 141 178 605 1,3% 1,2% 1,4% 5,4% 1,3% 51,3% 51,6% 48,2% 53,9% 50,7%  46  47  51  46  41  2.019  1.798  221 
Mar del Plata 4.432 3.371 157 66 838 2,6% 3,0% 1,5% 2,0% 1,9% 56,5% 55,4% 71,3% 42,4% 59,4%  46  46  47  52  45  5.275  5.006  269 
Misiones 1.727 1.171 72 39 445 1,0% 1,0% 0,7% 1,2% 1,0% 49,2% 49,2% 45,8% 30,8% 51,5%  47  46  46  47  48  1.855  1.647  208 
Nordeste 5.029 3.240 55 97 1.637 2,9% 2,9% 0,5% 3,0% 3,6% 45,8% 48,8% 25,5% 36,1% 41,1%  47  47  53  53  47  4.497  4.432  65 
Noroeste de la PBA 745 574  - 34 137 0,4% 0,5%  - 1,0% 0,3% 41,7% 39,9%  - 52,9% 46,7%  43  44  -  43  38  643  643  - 
Patagonia Austral 1.180 787  - 32 361 0,7% 0,7%  - 1,0% 0,8% 57,2% 55,7%  - 65,6% 59,8%  41  42  -  45  39  1.039  1.039  - 
Patagonia S.J. Bosco 2.510 1.848 78 44 540 1,5% 1,6% 0,8% 1,3% 1,2% 51,0% 48,7% 73,1% 50,0% 55,7%  46  47  43  49  45  3.362  3.276  86 
Quilmes 1.220 828  - 30 362 0,7% 0,7%  - 0,9% 0,8% 43,0% 41,2%  - 33,3% 47,8%  42  44  -  51  39  842  842  - 
Río Cuarto 2.342 1.705 39 83 515 1,4% 1,5% 0,4% 2,5% 1,1% 49,8% 53,0% 100,0% 37,3% 37,7%  45  45  42  49  48  2.016  1.975  41 
Río Negro 561 464 - 12 85 0,0% 0,0%  - 0,0% 0,0% 50,3% 50,2%  - 33,3% 52,9%  43  43  -  67  39  467  467  - 
Rosario 9.597 5.779 1.018 386 2.414 5,6% 5,1% 9,9% 11,8% 5,4% 52,2% 52,9% 50,6% 42,7% 52,7%  47  48  47  42  46  11.104  8.751  2.353 
Salta 2.127 1.387 177 37 526 1,2% 1,2% 1,7% 1,1% 1,2% 52,7% 54,6% 62,7% 51,4% 44,5%  47  46  46  54  48  1.910  1.676  234 
San Juan 4.510 2.512 842 51 1.105 2,6% 2,2% 8,2% 1,6% 2,5% 50,6% 51,3% 61,8% 43,1% 40,7%  51  49  54  52  53  5.288  3.414  1.874 
San Luis 2.459 1.458 254 48 699 1,4% 1,3% 2,5% 1,5% 1,6% 56,0% 56,5% 76,0% 54,2% 47,9%  46  44  48  52  47  1.965  1.565  400 
Santiago del Estero 1.378 845 62 40 431 0,8% 0,8% 0,6% 1,2% 1,0% 42,2% 42,6% 35,5% 40,0% 42,7%  46  46  48  49  45  1.094  1.062  32 
Sur 3.368 2.298 513 71 486 2,0% 2,0% 5,0% 2,2% 1,1% 56,4% 52,4% 76,8% 54,9% 54,3%  44  42  50  51  45  4.457  2.909  1.548 
Tecnológica Nacional 12.946 10.503 271 192 1.980 7,6% 9,4% 2,6% 5,9% 4,4% 33,4% 29,7% 50,6% 15,1% 52,0%  48  48  51  50  44  21.134  20.720  414 
Tres de Febrero 931 705  - 7 219 0,5% 0,6%  - 0,2% 0,5% 46,5% 47,1%  -  - 46,1%  45  46  -  62  41  760  760  - 
Tucumán 8.348 4.398 676 108 3.166 4,9% 3,9% 6,6% 3,3% 7,0% 48,2% 53,4% 58,0% 37,0% 39,2%  46  46  50  53  46  6.562  5.086  1.476 
Villa María 669 486  - 28 155 0,4% 0,4%  - 0,9% 0,3% 47,1% 47,3%  - 32,1% 49,0%  45  45  -  48  42  554  554  - 
Total Institutos Universitarios 2.215 1.654 47 119 395 1,3% 1,5% 0,5% 3,6% 0,9% 52,1% 52,8% 53,2% 42,0% 51,9%  47  48  59  47  43  2.576  2.522  54 
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% Cargos Docentes Nivel Universitarios 
Por Dedicación Sobre Total Cargos 
De La Institución
 Cantidad De Cargos Docentes 
Universitarios Clasificados En 
Profesores Y Auxiliares (C) 
 % Cantidad De Cargos Docentes 






Cantidad De Cargos No Docentes Por Agrupamiento (D)
       
12,6% 18,7% 64,7% 4,0%  157.915  64.137  93.778 100,0% 100,0% 100,0% 8,70%  46.080  21.471  9.087  6.176  8.216  1.130 
12,8% 18,9% 64,3% 4,0%  155.393  62.758  92.635 98,4% 97,8% 98,8% 8,82%  45.685  21.155  9.014  6.170  8.216  1.130 
8,4% 10,1% 81,4% 0,1%  29.421  7.871  21.550 18,6% 12,3% 23,0% 9,62%  13.334  4.541  2.154  1.024  5.231  384 
26,3% 33,8% 39,9%  -  1.166  739  427 0,7% 1,2% 0,5% 2,98%  543  302  151  88  2  - 
27,0% 16,4% 44,9% 11,8%  2.314  1.053  1.261 1,5% 1,6% 1,3% 12,96%  559  300  152  107  -  - 
13,0% 2,2% 84,8%  -  277  87  190  -  -  - 0,00%  36  18  11  7  -  - 
11,2% 35,0% 49,7% 4,1%  394  252  142 0,2% 0,4% 0,2% 2,88%  126  76  31  5  -  14 
19,1% 25,4% 54,2% 1,3%  3.187  1.034  2.153 2,0% 1,6% 2,3% 5,75%  793  438  188  164  3  - 
15,1% 33,1% 50,9% 0,8%  9.898  3.689  6.209 6,3% 5,8% 6,6% 17,42%  3.549  880  292  276  1.600  501 
16,2% 41,4% 41,9% 0,5%  4.473  2.188  2.285 2,8% 3,4% 2,4% 8,57%  1.374  747  352  231  44  - 
7,5% 39,0% 46,3% 7,2%  2.606  1.307  1.299 1,7% 2,0% 1,4% 2,95%  655  433  123  98  1  - 
8,0% 28,4% 63,6%  -  1.221  671  550 0,8% 1,0% 0,6% 0,73%  378  303  51  24  -  - 
6,3% 12,5% 46,0% 35,2%  1.865  1.440  425 1,2% 2,2% 0,5% 12,60%  744  286  97  361  -  - 
50,8% 14,4%  - 34,8%  563  358  205 0,4% 0,6% 0,2% 10,06%  227  139  17  63  -  8 
19,8% 41,2% 37,9% 1,2%  1.194  486  708 0,8% 0,8% 0,8% 6,23%  413  204  104  105  -  - 
21,1% 36,7% 33,5% 8,6%  2.012  795  1.217 1,3% 1,2% 1,3% 0,87%  378  325  51  -  -  2 
14,3% 18,7% 67,0%  -  1.845  767  1.078 1,2% 1,2% 1,1% 7,50%  348  207  90  51  -  - 
10,7% 15,7% 72,4% 1,2%  14.594  4.220  10.374 9,2% 6,6% 11,1% 12,64%  3.295  1.644  763  667  168  53 
2,3% 53,6% 44,1%  -  1.866  1.023  843 1,2% 1,6% 0,9% 2,83%  281  224  54  3  -  - 
3,9% 27,8% 49,0% 19,3%  726  572  154 0,5% 0,9% 0,2% 2,76%  285  203  41  36  -  5 
12,6% 24,0% 43,8% 19,6%  4.599  2.333  2.266 2,9% 3,6% 2,4% 9,58%  950  502  360  88  -  - 
3,2% 3,2% 86,9% 6,7%  3.550  1.954  1.596 2,2% 3,0% 1,7% 1,93%  552  435  117  -  -  - 
15,8% 22,5% 51,1% 10,7%  1.798  788  1.010 1,1% 1,2% 1,1% 5,59%  605  375  144  86  -  - 
13,6% 13,0% 60,5% 12,9%  5.006  1.992  3.014 3,2% 3,1% 3,2% 10,77%  842  399  190  165  31  57 
17,7% 28,4% 51,9% 2,0%  1.647  761  886 1,0% 1,2% 0,9% 5,04%  449  277  92  79  1  - 
12,5% 4,3% 80,3% 2,9%  4.432  1.467  2.965 2,8% 2,3% 3,2% 4,20%  1.641  784  464  335  57  1 
1,7% 16,0% 69,4% 12,9%  643  383  260 0,4% 0,6% 0,3% 3,31%  168  105  17  46  -  - 
18,8% 24,4% 56,4% 0,5%  1.039  452  587 0,7% 0,7% 0,6% 2,80%  369  217  60  92  -  - 
7,9% 14,6% 54,5% 23,0%  3.276  1.771  1.505 2,1% 2,8% 1,6% 6,33%  544  298  96  150  -  - 
26,0% 13,2% 54,9% 5,9%  842  475  367 0,5% 0,7% 0,4% 10,99%  362  200  79  71  -  12 
39,9% 30,9% 23,5% 5,6%  1.975  787  1.188 1,3% 1,2% 1,3% 15,54%  515  211  158  121  25  - 
15,2% 26,3% 58,5%  -  467  229  238  -  -  - 7,54%  85  83  -  2  -  - 
10,8% 24,0% 63,5% 1,7%  8.751  3.119  5.632 5,5% 4,9% 6,0% 10,59%  2.490  906  508  293  783  - 
25,5% 44,9% 29,6%  -  1.676  568  1.108 1,1% 0,9% 1,2% 7,43%  526  240  97  97  -  92 
26,8% 30,6% 42,6%  -  3.414  1.866  1.548 2,2% 2,9% 1,7% 5,73%  1.105  556  271  276  2  - 
52,1% 26,8% 19,9% 1,2%  1.565  644  921 1,0% 1,0% 1,0% 17,83%  701  486  147  68  -  - 
30,0% 21,9% 39,3% 8,8%  1.062  491  571 0,7% 0,8% 0,6% 8,28%  438  240  110  87  -  1 
22,4% 8,9% 58,8% 9,8%  2.909  1.081  1.828 1,8% 1,7% 1,9% 20,10%  497  236  85  159  17  - 
3,0% 3,2% 92,9% 0,9%  20.720  10.279  10.441 13,1% 16,0% 11,1% 2,06%  1.980  1.519  421  39  1  - 
11,4% 18,4% 22,0% 48,2%  760  680  80 0,5% 1,1% 0,1% 0,71%  221  138  46  37  -  - 
27,4% 44,5% 27,9% 0,3%  5.086  1.849  3.237 3,2% 2,9% 3,5% 9,07%  3.172  1.565  802  555  250  - 
18,2% 52,7% 26,4% 2,7%  554  237  317 0,4% 0,4% 0,3% 5,56%  155  113  28  14  -  - 
1,1% 9,1% 87,4% 2,4%  2.522  1.379  1.143 1,6% 2,2% 1,2% 0,67%  395  316  73  6  -  - 
1,1% 9,1% 87,4% 2,4%  2.522  1.379  1.143 1,6% 2,2% 1,2% 0,67%  395  316  73  6  -  - 
















































































































(a) Se determinó la cantidad de personas 
que registran cargos en cada escalafón, ex-
cluyendo los cargos informados como de Si-
tuación Laboral  inactiva.
Los cargos liquidados mediante la modali-
dad de asociación o subrogancia entre dos 
cargos de distintas categorias y/o escalafo-
nes se computan en la categoría del cargo 
de mayor nivel.
(b) Se determinó la cantidad de cargos del 
escalafón docente excluyendo los cargos in-
formados como de Situación Laboral  inac-
tiva los de Estado Laboral Becas o Pasan-
tías. Se incluyen cargos de Licencia con o 
sin goce de sueldo.
(c) Los cargos informados en dedicación 
“otros”, se contemplan con el siguiente crite-
rio: ad honorem, contratos y cargos de ho-
ras cátedra universitarias como profesores; 
jefes de laboratorio y bedeles dentro de los 
auxiliares.
(d) Se determinó la cantidad de cargos del 
escalafón no docente excluyendo los cargos 
informados como de Situación Laboral  in-
activa. Se incluyen cargos de Licencia con o 
sin goce de sueldo.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Uni-
versidades Nacionales), correspondiente al 
mes de septiembre 2010
Área de Recursos Humanos de las Univer-
sidades Nacionales. Direccion Nacional de 
Presupuesto e Información Universitaria
‹ Continúa de la página anterior
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% de los RRPP 
recaudados en 
el Crédito Total
% de Ejecución (Dev/Cred)
Institución
Fuentes de Financiamiento Fuentes de Financiamiento Fuentes de Financiamiento
Total Tesoro Nacional Otras Fuentes Total Tesoro Nacional Otras Fuentes(1) Total Tesoro Otras
$ $ % $ % $ $ % $ % $ % % % % %
Total de las instituciones  17.114.544.328 12.823.342.650 74,9 4.291.201.678 25,1 13.880.671.372 11.433.862.355 82,4 2.446.809.018 17,6 2.571.596.018 100,0 15,0 81,1 89,2 57,0
Total Universidades Nacionales  16.971.250.462 12.696.637.071 74,8 4.274.613.391 25,2 13.756.724.302 11.316.590.645 82,3 2.440.133.657 17,7 2.568.493.965 99,9 15,1 81,1 89,1 57,1
Arturo Jauretche  3.039.598 3.039.598 100,0 0 0,0 741.525 741.525 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 24,4 24,4 …
Avellaneda  2.804.588 2.781.488 99,2 23.100 0,8 1.121.301 1.121.301 100,0 0 0,0 23.100 0,0 0,8 40,0 40,3 0,0
Buenos Aires  3.283.431.644 2.339.641.723 71,3 943.789.921 28,7 2.695.661.975 2.030.096.858 75,3 665.565.117 24,7 638.008.921 24,8 19,4 82,1 86,8 70,5
Catamarca  180.545.496 155.790.147 86,3 24.755.349 13,7 154.746.149 141.871.520 91,7 12.874.629 8,3 9.346.384 0,4 5,2 85,7 91,1 52,0
Centro de la PBA  229.309.279 200.070.736 87,2 29.238.543 12,8 207.790.263 190.524.623 91,7 17.265.640 8,3 12.688.058 0,5 5,5 90,6 95,2 59,1
Chaco Austral  45.944.588 33.814.125 73,6 12.130.463 26,4 27.903.195 17.714.154 63,5 10.189.041 36,5 7.738.361 0,3 16,8 60,7 52,4 84,0
Chilecito  68.252.265 44.567.330 65,3 23.684.935 34,7 37.359.106 30.286.705 81,1 7.072.401 18,9 2.273.071 0,1 3,3 54,7 68,0 29,9
Comahue  354.024.618 292.850.329 82,7 61.174.289 17,3 286.523.456 265.899.079 92,8 20.624.377 7,2 17.197.702 0,7 4,9 80,9 90,8 33,7
Córdoba  1.414.049.647 937.669.174 66,3 476.380.472 33,7 1.075.470.989 844.727.530 78,5 230.743.459 21,5 211.469.224 8,2 15,0 76,1 90,1 48,4
Cuyo  670.233.567 532.361.504 79,4 137.872.063 20,6 503.570.550 471.120.909 93,6 32.449.641 6,4 18.494.019 0,7 2,8 75,1 88,5 23,5
Entre Ríos  193.563.528 164.592.110 85,0 28.971.418 15,0 165.003.064 144.789.309 87,7 20.213.755 12,3 9.770.580 0,4 5,0 85,2 88,0 69,8
Formosa  102.696.183 97.936.749 95,4 4.759.434 4,6 95.368.985 88.769.213 93,1 6.599.772 6,9 266.598 0,0 0,3 92,9 90,6 138,7
Gral. San Martín  322.847.307 133.426.638 41,3 189.420.670 58,7 236.249.487 103.073.593 43,6 133.175.894 56,4 136.715.850 5,3 42,3 73,2 77,3 70,3
Gral. Sarmiento  101.512.807 78.226.531 77,1 23.286.276 22,9 85.220.399 73.043.315 85,7 12.177.085 14,3 3.710.571 0,1 3,7 84,0 93,4 52,3
Jujuy  180.316.879 152.450.655 84,5 27.866.223 15,5 149.350.110 138.469.008 92,7 10.881.102 7,3 4.196.070 0,2 2,3 82,8 90,8 39,0
La Matanza  256.025.904 168.278.961 65,7 87.746.943 34,3 210.317.841 149.593.476 71,1 60.724.365 28,9 73.654.550 2,9 28,8 82,1 88,9 69,2
La Pampa  160.774.604 144.984.503 90,2 15.790.101 9,8 143.683.469 135.458.535 94,3 8.224.934 5,7 6.261.100 0,2 3,9 89,4 93,4 52,1
La Plata  1.143.385.868 887.535.640 77,6 255.850.228 22,4 923.006.201 816.323.433 88,4 106.682.768 11,6 98.109.501 3,8 8,6 80,7 92,0 41,7
La Rioja  156.042.617 132.252.428 84,8 23.790.189 15,2 118.530.583 112.886.741 95,2 5.643.842 4,8 4.344.194 0,2 2,8 76,0 85,4 23,7
Lanús  131.368.843 87.655.454 66,7 43.713.389 33,3 93.635.123 63.364.026 67,7 30.271.097 32,3 30.209.524 1,2 23,0 71,3 72,3 69,2
Litoral  416.982.602 351.962.088 84,4 65.020.514 15,6 365.652.304 327.388.465 89,5 38.263.839 10,5 49.007.714 1,9 11,8 87,7 93,0 58,8
Lomas de Zamora  228.490.827 191.413.962 83,8 37.076.865 16,2 210.429.371 181.698.209 86,3 28.731.162 13,7 18.314.147 0,7 8,0 92,1 94,9 77,5
Luján  205.296.368 170.989.984 83,3 34.306.385 16,7 157.725.582 146.175.555 92,7 11.550.027 7,3 4.946.517 0,2 2,4 76,8 85,5 33,7
Mar del Plata  335.731.253 291.357.280 86,8 44.373.973 13,2 294.112.702 270.721.913 92,0 23.390.790 8,0 9.722.464 0,4 2,9 87,6 92,9 52,7
Misiones  233.681.716 207.216.023 88,7 26.465.693 11,3 214.928.122 198.243.906 92,2 16.684.216 7,8 12.863.585 0,5 5,5 92,0 95,7 63,0
Moreno  3.012.488 3.012.488 100,0 0 0,0 1.529.200 1.529.200 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 50,8 50,8 …
Nordeste  464.818.142 382.875.865 82,4 81.942.277 17,6 388.797.989 339.479.448 87,3 49.318.541 12,7 44.704.784 1,7 9,6 83,6 88,7 60,2
Noroeste de la PBA  79.295.031 62.400.642 78,7 16.894.389 21,3 37.528.338 34.712.809 92,5 2.815.530 7,5 6.156.847 0,2 7,8 47,3 55,6 16,7
Oeste  1.412.805 1.412.805 100,0 0 0,0 750.223 750.223 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 53,1 53,1 …
Patagonia Austral  162.096.010 127.927.663 78,9 34.168.346 21,1 143.037.017 120.445.600 84,2 22.591.417 15,8 16.389.700 0,6 10,1 88,2 94,2 66,1
Patagonia S. J. Bosco  269.029.659 242.770.535 90,2 26.259.124 9,8 253.102.802 238.616.979 94,3 14.485.822 5,7 14.442.362 0,6 5,4 94,1 98,3 55,2
Quilmes  148.672.132 110.580.554 74,4 38.091.578 25,6 107.504.952 84.524.136 78,6 22.980.816 21,4 17.146.530 0,7 11,5 72,3 76,4 60,3
Río Cuarto  257.261.059 233.578.736 90,8 23.682.323 9,2 226.090.438 206.461.147 91,3 19.629.292 8,7 7.172.559 0,3 2,8 87,9 88,4 82,9
Río Negro 68.410.345 68.410.345 100,0 … … … … … … … … … … … … …
Rosario  698.538.677 671.913.366 96,2 26.625.312 3,8 654.620.737 638.688.332 97,6 15.932.406 2,4 7.486.264 0,3 1,1 93,7 95,1 59,8
Salta  245.263.083 212.084.051 86,5 33.179.032 13,5 204.939.602 190.147.234 92,8 14.792.368 7,2 8.563.704 0,3 3,5 83,6 89,7 44,6
San Juan  409.306.089 382.510.271 93,5 26.795.818 6,5 383.895.409 368.680.596 96,0 15.214.812 4,0 6.196.165 0,2 1,5 93,8 96,4 56,8
San Luis  272.677.796 233.969.298 85,8 38.708.498 14,2 224.881.161 208.671.846 92,8 16.209.315 7,2 3.730.889 0,1 1,4 82,5 89,2 41,9
Santiago del Estero  133.973.394 121.305.222 90,5 12.668.173 9,5 113.066.441 107.883.258 95,4 5.183.183 4,6 1.219.084 0,0 0,9 84,4 88,9 40,9
Sur  306.080.244 263.050.747 85,9 43.029.497 14,1 258.543.573 233.853.008 90,5 24.690.564 9,5 16.044.280 0,6 5,2 84,5 88,9 57,4
Tecnológica Nacional  1.528.238.593 920.793.487 60,3 607.445.107 39,7 1.343.589.212 841.914.193 62,7 501.675.019 37,3 538.450.477 20,9 35,2 87,9 91,4 82,6
Tres de Febrero  225.248.216 93.602.912 41,6 131.645.305 58,4 161.093.039 59.948.227 37,2 101.144.812 62,8 23.303.578 0,9 10,3 71,5 64,0 76,8
Tucumán  1.169.887.662 667.860.222 57,1 502.027.440 42,9 740.291.608 641.747.035 86,7 98.544.573 13,3 473.512.785 18,4 40,5 63,3 96,1 19,6
Villa María  84.168.592 70.204.856 83,4 13.963.736 16,6 59.360.706 54.434.471 91,7 4.926.235 8,3 4.642.152 0,2 5,5 70,5 77,5 35,3
Sin discriminar  23.507.848 23.507.848 100,0 0,0 - - - - - - - - - - -
Total Institutos Universitarios  143.293.866 126.705.579 88,4 16.588.287 11,6 123.947.071 117.271.710 94,6 6.675.361 5,4 3.102.053 0,1 2,2 86,5 92,6 40,2
Univ. del Arte  143.293.866 126.705.579 88,4 16.588.287 11,6 123.947.071 117.271.710 94,6 6.675.361 5,4 3.102.053 0,1 2,2 86,5 92,6 40,2
Capítulo 1 | Datos generales e indicadores del sistema universitario
Cuadro 1.2.3 · Indicadores de presupuesto de las instituciones públicas. Año 2010
Nota:
(1) Otras fuentes de financiamiento incluye: Recursos propios, Remanente de ejercicos anteriores y otras fuentes. Para detalles ver Cuadro 5.13 de este Anuario
Fuente: 
DNPeIU-SPU
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Cuadro 1.2.4· Indicadores del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de las Institucione Públicas. Años 2009 y 2010
Institución
































Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total de las instituciones 37.527 100,0 19.187 100,0 7.154 100,0 20.986 100,0 60,5 22,3 47,1 11.966 62,4 30.865 100,0 4 3
Total Universidades Nacionales 37.223 99,2 19.142 99,8 7.127 99,6 20.900 99,6 60,5 22,3 47,1 11.964 62,5 30.536 98,9 4 3
Arturo Jauretche - - - - - - - - - - - 1.531 57,4 - - - -
Avellaneda - - - - - - - - - - - 219 67,4 - - - -
Buenos Aires 5.912 15,8 2.666 13,9 1.267 17,7 2.602 12,4 62,3 32,8 50,9 428 86,1 4.773 15,5 3 2
Catamarca 660 1,8 325 1,7 95 1,3 331 1,6 64,0 8,3 48,1 - - 571 1,8 7 3
Centro de la PBA 829 2,2 497 2,6 140 2,0 643 3,1 57,9 16,7 34,9 - - 616 2,0 5 4
Chaco Austral 34 0,1 - - - - 50 0,2 - - - 410 73,5 - - - -
Chilecito 43 0,1 - - - - - - - - - 908 54,9 60 0,2 - -
Comahue 947 2,5 558 2,9 176 2,5 665 3,2 67,9 14,3 56,3 346 40,5 726 2,4 4 3
Córdoba 3.021 8,1 1.654 8,6 697 9,7 1.571 7,5 59,7 28,7 48,6 83 52,2 2.672 8,7 3 2
Cuyo 1.417 3,8 854 4,5 367 5,1 819 3,9 64,9 25,6 46,1 28 38,9 1.142 3,7 4 2
Entre Ríos 445 1,2 159 0,8 52 0,7 148 0,7 61,0 17,0 44,4 45 36,0 311 1,0 5 3
Formosa 193 0,5 72 0,4 26 0,4 98 0,5 47,2 6,9 0,0 103 85,8 114 0,4 4 3
Gral. San Martín 350 0,9 125 0,7 72 1,0 119 0,6 37,6 35,2 18,2 108 52,7 274 0,9 5 2
Gral. Sarmiento 291 0,8 120 0,6 57 0,8 114 0,5 48,3 18,3 36,4 93 65,5 265 0,9 2 2
Jujuy 430 1,1 205 1,1 81 1,1 262 1,2 66,8 18,5 71,1 144 60,8 479 1,6 3 3
La Matanza 392 1,0 142 0,7 49 0,7 220 1,0 54,2 7,7 27,3 974 51,3 427 1,4 4 3
La Pampa 514 1,4 237 1,2 97 1,4 298 1,4 60,8 13,5 43,8 16 20,5 395 1,3 4 2
La Plata 3.686 9,8 1.900 9,9 653 9,1 2.403 11,5 56,6 24,3 42,2 4 9,1 3.024 9,8 7 3
La Rioja 551 1,5 78 0,4 47 0,7 71 0,3 61,5 5,1 0,0 469 60,5 664 2,2 3 2
Lanús 145 0,4 44 0,2 26 0,4 42 0,2 50,0 9,1 50,0 43 60,6 128 0,4 5 2
Litoral 1.398 3,7 775 4,0 289 4,0 929 4,4 52,3 25,8 36,0 115 68,0 1.084 3,5 3 3
Lomas de Zamora 259 0,7 71 0,4 43 0,6 74 0,4 40,8 19,7 42,9 497 63,8 222 0,7 4 2
Luján 412 1,1 169 0,9 84 1,2 201 1,0 66,3 16,0 66,7 172 62,3 340 1,1 2 2
Mar del Plata 1.222 3,3 779 4,1 306 4,3 812 3,9 60,8 22,6 47,2 323 86,4 853 2,8 7 3
Misiones 657 1,8 276 1,4 134 1,9 351 1,7 66,7 15,9 56,8 - - 497 1,6 7 2
Moreno - - - - - - - - - - - 74 77,9 - - - -
Nordeste 954 2,5 374 1,9 154 2,2 520 2,5 59,6 22,7 45,9 89 52,0 753 2,4 3 2
Noroeste de la PBA - - - - - - 28 0,1 - - - 128 86,5 95 0,3 - -
Patagonia Austral 304 0,8 95 0,5 49 0,7 141 0,7 63,2 7,4 14,3 612 76,3 265 0,9 7 2
Patagonia S. J. Bosco 552 1,5 171 0,9 80 1,1 225 1,1 64,3 14,0 25,0 14 53,8 433 1,4 3 2
Quilmes 322 0,9 148 0,8 49 0,7 180 0,9 37,2 28,4 35,7 581 50,1 258 0,8 6 3
Río Cuarto 891 2,4 802 4,2 193 2,7 780 3,7 58,9 17,2 51,4 298 77,4 845 2,7 4 4
Rio Negro 77 0,2 26 0,1 19 0,3 61 0,3 61,5 19,2 40,0 526 66,8 105 0,3 - 1
Rosario 2.236 6,0 1.160 6,0 451 6,3 1.312 6,3 64,8 21,4 52,4 558 82,3 1.739 5,6 3 3
Salta 676 1,8 385 2,0 143 2,0 361 1,7 70,9 17,7 58,8 220 82,1 540 1,7 4 3
San Juan 1.121 3,0 788 4,1 249 3,5 769 3,7 57,7 19,7 43,2 532 84,7 792 2,6 5 3
San Luis 974 2,6 678 3,5 134 1,9 644 3,1 64,0 17,0 47,8 291 70,0 765 2,5 6 5
Santiago del Estero 401 1,1 268 1,4 100 1,4 268 1,3 59,7 12,7 52,9 8 33,3 341 1,1 4 3
Sur 1.150 3,1 628 3,3 203 2,8 845 4,0 64,3 23,1 42,8 935 67,7 914 3,0 9 3
Tecnológica Nacional 1.318 3,5 416 2,2 174 2,4 474 2,3 31,3 16,1 17,9 39 42,9 1.159 3,8 5 2
Tres de Febrero 82 0,2 24 0,1 17 0,2 27 0,1 37,5 25,0 0,0 80 0,3 5 1
Tucumán 2.146 5,7 1.382 7,2 319 4,5 1.351 6,4 69,8 19,0 59,5 2 4,4 1.633 5,3 6 4
Villa María 211 0,6 91 0,5 35 0,5 91 0,4 51,6 6,6 33,3 2 4,4 182 0,6 4 3
Total Institutos Universitarios 304 0,8 45 0,2 27 0,4 86 0,4 55,6 6,7 33,3 5 11,1 208 0,9 2 2
Aeronáutico 23 0,1 - - - - - - - - - - - 23 0,1 - -
Enseñanza Superior del Ejército 31 0,1 - - - - - - - - - 27 0,1 - -
Naval 5 0,0 - - - - - - - - - - - 16 0,1 - -
Policía Federal Argentina 6 0,0 - - - - - - - - - 17 0,1 - -
Seguridad Marítima - - - - - - - - - - - - - - -
Instituto Univ. del Arte 239 0,6 45 0,2 27 0,4 86 0,4 55,6 6,7 33,3 5 11,1 208 0,7 2 2
Total Universidad Provincial - - - - - - - - - - - - - 38 0,1 - -
Autónoma de Entre Ríos - - - - - - - - - - - - - 38 0,1 - -
Notas:
(1) Categorizaciones vigentes 
al 1/1/2010
(2) 2º cuota del año
(3) Datos provisorios. No están in-
corporados el total de los resultados 
de la categorización 2009.
(4) Proyectos que se ejecutaron du-
rante el año.
(5) Nº de docentes investigadores 
que cobraron al menos una cuota 
de incentivos durante el año.
Los docentes investigadores pue-
den cobrar por una universidad dis-
tinta a donde solicitaron su catego-
rización.
Fuente: 
SPU - Programa de Incentivos
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En este capítulo se presenta la información estadística correspondiente a la población 
estudiantil de los títulos de pregrado y grado del sistema universitario para el año 2010.
Fuente: La información que se utiliza para este capítulo es relevada mediante el soft-
ware ARAUCANO. Esta modalidad de relevamiento permite contar con información de la 
población estudiantil suministrada por las instituciones universitarias y validadas por el 
DIU.
Datos Estadísticos: Se presenta información de la población estudiantil por Institucio-
nes de Gestión Estatal y de Gestión Privada.
Durante el año 2011 se relevaron los datos correspondientes a estudiantes, nuevos ins-
criptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado para el período compren-
dido entre el 1 de Abril de 2010 y el 31 de Marzo de 2011. 
Con el objetivo de preservar la continuidad de las series históricas se presentan, al igual 
que en las publicaciones anteriores, los datos sobre estudiantes, nuevos inscriptos y 
egresados para el período 2000 – 2010, así como también el cálculo de la tasa prome-
dio de crecimiento anual para estas variables. 
Se presenta la información sobre estudiantes y reinscriptos clasificada por sexo y grupos 
de edad. Para los reinscriptos se presenta además la información según la cantidad de 
materias aprobadas el año anterior. En el caso de los egresados, sólo se presentan las 
distribuciones por sexo.
Es de destacar que, no se tiene total cobertura de la medición de las variables de sexo y 
edad. Algunas instituciones suministran la información de manera incompleta o no des-
agregada, por lo cual, en algunos casos, los totales podrían no coincidir. 
Se solicita el esfuerzo de las instituciones para tener información completa y confiable 
que permita caracterizar la población estudiantil. 
Finalmente, se presentan los datos de la población de estudiantes, nuevos inscriptos, 
reinscriptos y egresados por ramas de estudio y disciplinas. 
Responsables de los contenidos: Equipo DIU.
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Cuadro 2.1.1 · Estudiantes de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución.Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 2000 - 2010
Institución
Año Tasa promedio 
crecimiento anual2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total de las Instituciones 1.138.503 1.209.328 1.257.707 1.273.832 1.299.564 1.295.989 1.306.548 1.270.295 1.283.482 1.312.549 1.366.237 1,8
Total Universidades Nacionales 1.121.139 1.184.529 1.231.709 1.246.992 1.273.642 1.260.179 1.264.560 1.225.971 1.239.996 1.267.517 1.316.119 1,6
Buenos Aires(1) 293.917 315.219 325.505 324.068 336.947 346.513 356.292 306.871 301.599 294.837 305.066 0,4
Catamarca(1) 10.882 11.314 12.875 13.822 14.067 13.199 12.441 11.608 11.866 12.127 12.294 1,2
Centro de la PBA 8.223 9.456 8.894 9.615 10.427 10.701 11.142 10.937 12.222 12.672 13.591 5,2
Chaco Austral - - - - - - - - - 1.949 2.693 -
Chilecito - - - - 768 1.111 1.157 1.337 1.350 3.997 4.303 33,3
Comahue 24.047 25.091 25.732 26.612 27.342 26.377 24.419 24.566 25.244 26.647 27.259 1,3
Córdoba(1) 112.063 113.614 113.296 116.627 114.012 110.961 106.735 105.162 102.684 103.616 105.279 -0,6
Cuyo(1) 26.134 27.712 28.686 30.424 32.013 32.276 31.274 31.681 30.625 31.659 30.996 1,7
Entre Ríos(1) 10.707 12.125 12.023 13.305 13.204 13.300 12.427 12.917 12.384 12.440 12.910 1,9
Formosa 6.485 9.972 10.517 9.175 11.937 12.436 11.966 12.660 11.181 10.956 11.862 6,2
Gral. San Martín 4.224 5.322 6.220 7.041 7.942 8.443 8.617 9.210 9.959 11.175 12.012 11,0
Gral. Sarmiento 1.562 2.049 2.665 3.346 3.468 3.772 3.930 4.001 4.265 4.874 5.315 13,0
Jujuy(1) 10.367 11.690 12.007 11.753 12.417 12.101 11.726 11.339 10.993 12.966 13.444 2,6
La Matanza 17.023 18.861 18.550 20.615 19.368 21.474 23.938 30.276 32.378 33.348 33.607 7,0
La Pampa(1) 7.700 8.077 8.701 10.758 9.804 9.244 9.104 8.902 8.281 8.611 9.216 1,8
La Plata 89.049 89.357 90.564 94.283 91.135 88.913 89.551 90.323 91.899 99.197 107.090 1,9
La Rioja 11.141 12.022 15.724 15.926 16.519 18.596 20.052 21.030 23.574 25.494 26.520 9,1
Lanús(2) 3.654 4.716 5.552 5.971 7.079 8.432 8.316 8.859 9.156 10.209 10.990 11,6
Litoral(1) 26.648 26.758 28.673 30.578 32.924 31.871 35.265 36.052 38.388 40.739 40.834 4,4
Lomas de Zamora 36.362 38.789 39.254 37.869 35.881 33.369 32.448 33.519 36.220 37.212 36.285 -0,0
Luján 16.731 18.527 17.126 18.167 18.803 17.986 16.181 15.960 15.921 16.580 16.717 -0,0
Mar del Plata 21.122 27.992 30.343 25.564 27.063 25.244 23.127 23.886 23.948 21.118 23.218 1,0
Misiones 16.724 17.414 16.913 22.281 24.880 21.357 20.472 18.436 19.881 20.583 21.340 2,5
Nordeste 54.503 53.323 54.971 53.485 54.445 52.597 53.389 52.251 49.739 50.890 49.993 -0,9
Noroeste de la PBA - - - - - 1.634 3.194 3.624 4.410 5.135 5.672 28,3
Patagonia Austral(1) 5.062 5.195 6.307 6.811 6.940 6.834 7.068 5.839 5.958 6.392 7.213 3,6
Patagonia S. J. Bosco 14.143 14.771 14.817 14.468 15.952 14.488 12.841 12.353 13.234 13.656 13.451 -0,5
Quilmes 7.163 8.716 10.134 11.166 10.539 10.285 10.794 12.413 13.311 12.762 15.075 7,7
Río Cuarto 15.405 16.734 19.725 20.172 20.244 19.197 18.573 17.533 16.434 16.138 15.898 0,3
Río Negro - - - - - - - - - 1.622 2.948 -
Rosario 69.807 70.388 72.932 74.623 75.380 74.508 73.597 72.121 72.048 71.847 73.109 0,5
Salta 18.844 20.712 21.144 22.350 22.840 21.866 21.596 22.304 22.456 23.269 25.002 2,9
San Juan 17.190 18.319 20.514 21.138 21.110 20.276 20.598 19.866 19.800 17.822 17.892 0,4
San Luis 15.211 15.183 16.316 14.852 13.893 13.589 12.399 11.903 11.705 11.974 12.719 -1,8
Santiago del Estero 11.151 11.872 12.934 11.403 11.659 12.536 11.227 10.734 13.285 14.723 15.418 3,3
Sur 18.945 20.285 24.562 24.904 24.545 20.752 20.016 18.934 18.997 18.840 20.181 0,6
Tecnológica Nacional 63.284 61.613 63.495 58.279 57.654 55.834 57.598 67.225 73.632 75.980 82.468 2,7
Tres de Febrero 2.724 3.346 3.799 4.654 4.723 5.048 5.509 6.840 7.877 8.714 10.317 14,2
Tucumán(1) 50.690 54.996 57.009 57.809 63.291 60.514 62.872 59.653 60.206 60.648 61.855 2,0
Villa María 2.252 2.999 3.230 3.078 2.427 2.545 2.709 2.846 2.886 4.099 4.067 6,1
Total Institutos Universitarios 17.364 24.799 25.998 26.840 25.922 27.930 29.744 31.133 29.597 29.155 32.099 6,3
Aeronáutico 4.090 5.216 5.182 6.038 5.589 5.665 5.800 6.957 7.060 6.945 6.926 5,4
Enseñanza Superior del Ejército 1.213 1.266 1.690 1.831 1.753 1.774 1.820 1.860 1.840 1.482 1.507 2,2
Gendarmería - - - - - - - - - … 573 -
Naval 579 719 784 729 … 879 984 896 866 1.099 1.133 6,9
Policía Federal Argentina(1) … 2.941 3.226 3.660 3.717 3.753 4.334 4.553 4.113 4.966 5.167 6,5
Seguridad Marítima - - - - - - - - - 263 849 -
Univ. del Arte 11.482 14.657 15.116 14.582 14.863 15.859 16.806 16.867 15.718 14.400 15.944 3,3
Total Universidad Provincial - - - - - 7.880 12.244 13.191 13.889 15.877 18.019 18,0
Autónoma de Entre Ríos - - - - - 7.880 12.244 13.191 13.889 15.877 18.019 18,0
Notas:
(1) Ajusta datos de la serie hasta el 
año 2007. 
(2) Corrige datos 2007.
Fuente: 
Departamento de Información 
Universitaria - SPU
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Gráfico 2.1.1 · Evolución de la cantidad de estudiantes de títulos de pregrado y grado. Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 2000 -2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Institución Año Tasa promedio crecimiento anual2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total de las Instituciones 290.587 291.241 305.614 302.226 299.008 283.866 272.617 272.608 271.428 290.137 314.614 0,8
Total Universidades Nacionales 283.462 280.504 295.797 291.712 289.537 270.582 257.577 256.900 256.164 276.104 298.483 0,5
Buenos Aires 71.909 71.291 73.857 70.512 68.596 61.053 54.412 51.236 47.566 53.315 59.763 -1,8
Catamarca(1) 4.125 3.957 4.605 4.337 4.218 3.686 3.611 3.268 3.549 3.604 3.647 -1,2
Centro de la PBA 2.068 2.006 2.446 2.827 2.445 2.316 2.118 2.100 2.979 2.564 2.946 3,6
Chaco Austral - - - - - - - - - 1.949 1.672 -
Chilecito - - - - 243 317 346 264 274 1.416 1.556 36,3
Comahue 8.281 8.351 8.948 8.825 9.423 7.807 7.162 6.462 6.142 7.507 7.505 -1,0
Córdoba(1) 19.846 16.379 16.433 17.409 16.288 17.965 18.429 16.456 16.936 19.697 20.228 0,2
Cuyo(1) 5.925 6.736 6.319 7.047 7.266 6.997 5.782 5.945 5.672 6.460 6.377 0,7
Entre Ríos(1) 2.826 3.956 3.399 3.873 3.283 3.883 2.733 3.828 2.683 2.519 3.634 2,5
Formosa 2.545 3.857 3.886 2.983 5.705 4.886 4.251 3.447 2.624 3.326 4.717 6,4
Gral. San Martín 1.714 1.343 1.346 1.736 2.117 2.513 2.517 2.945 2.772 3.729 3.807 8,3
Gral. Sarmiento 870 837 944 1.179 853 827 705 640 872 786 1.153 2,9
Jujuy 3.598 4.122 4.131 3.058 4.005 3.445 3.460 3.261 2.955 3.095 3.592 -0,0
La Matanza(2) 2.503 2.699 2.863 3.369 3.383 4.087 3.615 5.291 11.341 8.057 6.336 9,7
La Pampa(1) 2.693 2.564 2.882 4.365 2.828 2.307 2.470 1.836 1.818 2.266 2.775 0,3
La Plata 17.683 17.123 18.464 19.780 20.079 18.181 20.533 20.623 18.732 19.177 23.151 2,7
La Rioja 3.983 3.096 5.192 5.311 3.878 4.170 4.065 3.728 4.287 4.497 4.755 1,8
Lanús 1.454 1.649 1.521 1.504 2.113 2.315 1.992 1.626 2.235 2.328 2.316 4,8
Litoral(1) 7.789 7.815 8.235 9.077 9.924 8.894 10.144 9.658 10.093 9.176 9.602 2,1
Lomas de Zamora 10.796 10.697 10.804 9.237 8.410 7.542 6.387 8.737 8.878 8.470 9.560 -1,2
Luján 4.939 5.667 4.321 4.407 3.789 3.604 2.654 2.851 3.061 4.110 3.503 -3,4
Mar del Plata 5.118 5.207 6.063 4.684 6.349 5.192 3.993 5.353 4.075 3.945 4.832 -0,6
Misiones 4.557 4.257 4.787 6.246 4.706 3.930 3.698 4.017 3.892 4.551 4.423 -0,3
Nordeste 13.503 12.336 12.648 13.373 13.201 13.784 12.858 13.416 10.939 12.323 11.385 -1,7
Noroeste de la PBA - - - - - 1.634 2.095 1.898 1.987 1.805 1.955 3,7
Patagonia Austral(1) 2.192 2.000 2.952 2.499 3.162 3.032 3.057 1.763 2.832 2.712 3.041 3,3
Patagonia S. J. Bosco 5.565 5.272 5.112 4.882 4.630 4.302 3.516 3.207 3.925 3.885 3.538 -4,4
Quilmes 3.297 3.474 3.477 3.454 3.050 3.095 3.574 3.353 3.889 3.819 5.064 4,4
Río Cuarto 4.330 4.251 6.463 5.735 4.577 3.785 3.353 3.256 2.871 3.101 2.968 -3,7
Río Negro - - - - - - - - - 1.622 1.982 -
Rosario 16.416 15.405 16.321 16.336 16.685 15.268 13.849 13.595 13.042 13.690 14.962 -0,9
Salta 5.691 6.426 5.411 5.429 5.016 4.463 4.165 3.901 4.256 4.567 5.042 -1,2
San Juan(1) 6.288 4.647 5.382 5.132 4.192 3.798 4.628 3.803 3.606 3.865 3.946 -4,6
San Luis 4.302 4.395 4.558 3.709 3.207 3.036 2.452 3.003 2.917 3.065 3.670 -1,6
Santiago del Estero 4.777 3.742 3.105 2.975 3.028 2.940 3.424 4.095 3.546 4.172 4.143 -1,4
Sur(1) 3.868 5.805 7.914 6.299 5.701 5.459 4.857 4.802 4.900 4.732 4.337 1,2
Tecnológica Nacional 13.174 12.192 13.262 12.788 13.325 13.429 12.627 16.144 17.377 18.082 20.797 4,7
Tres de Febrero 1.219 1.427 2.013 2.160 2.299 2.326 2.416 3.379 3.457 4.352 5.160 15,5
Tucumán(1) 12.490 14.437 14.877 14.308 16.889 13.638 14.560 12.601 12.147 12.224 13.074 0,5
Villa María 1.128 1.086 856 867 674 676 1.069 1.112 1.037 1.544 1.569 3,4
Total Institutos Universitarios 7.125 10.737 9.817 10.514 9.471 9.689 10.059 10.847 10.167 8.872 9.761 3,2
Aeronáutico 2.099 2.367 1.849 2.371 1.504 1.481 1.422 2.097 1.704 1.655 1.387 -4,1
Enseñanza Superior del Ejército 527 514 670 974 544 641 598 567 522 488 652 2,2
Gendarmería - - - - - - - - - … 407 -
Naval 246 244 241 230 … 317 373 256 221 327 314 2,5
Policía Federal Argentina(1) … 1.187 1.359 1.468 1.848 1.810 2.100 2.189 2.075 2.501 1.910 5,4
Seguridad Marítima - - - - - - - - - 131 609 -
Univ. del Arte 4.253 6.425 5.698 5.471 5.575 5.440 5.566 5.738 5.645 3.770 4.482 0,5
Total Universidad Provincial - - - - - 3.595 4.981 4.861 5.097 5.161 6.370 12,1
Autónoma de Entre Ríos(1) - - - - - 3.595 4.981 4.861 5.097 5.161 6.370 12,1
Cuadro 2.1.2 · Nuevos inscriptos de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 2000 - 2010
Notas: 
(1) Ajusta datos de la serie hasta el 
año 2007. 
(2) Corrige datos 2007. 
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
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Gráfico 2.1.2 · Evolución de la cantidad de nuevos inscriptos de títulos de pregrado y grado. Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Institución Año Tasa promedio crecimiento anual2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total de las Instituciones 47.048 48.764 56.551 59.758 63.499 64.215 62.636 62.388 65.581 69.452 70.857 4,2
Total Universidades Nacionales 46.082 47.615 53.996 57.627 62.109 62.567 60.060 60.018 62.468 66.653 68.342 4,0
Buenos Aires 12.008 12.118 13.394 14.420 15.631 16.911 15.610 16.364 16.815 16.420 17.232 3,7
Catamarca(1) 373 255 226 246 280 237 431 395 458 316 426 1,3
Centro de la PBA 410 402 436 786 422 503 462 417 598 519 662 4,9
Chaco Austral - - - - - - - - - 0 0 -
Chilecito - - - - 32 24 35 29 41 26 43 5,0
Comahue 1.185 726 826 766 655 809 861 863 515 1.283 1.084 -0,9
Córdoba(1) 5.740 5.847 6.452 7.401 7.634 6.826 6.429 7.072 7.031 7.241 7.052 2,1
Cuyo(1) 1.777 1.954 2.225 2.294 2.595 2.330 2.436 2.320 2.327 2.223 2.310 2,7
Entre Ríos(1) 460 1.056 532 941 1.260 1.073 733 744 748 1.126 997 8,0
Formosa 216 321 544 414 675 800 1.062 736 601 452 307 3,6
Gral. San Martín(1) 180 239 262 442 434 570 583 583 671 805 768 15,6
Gral. Sarmiento - 39 51 94 127 149 125 80 94 280 322 26,4
Jujuy(1) 154 142 152 185 136 92 167 129 173 272 221 3,7
La Matanza 343 609 611 953 843 920 978 777 813 801 1.501 15,9
La Pampa(1) 276 303 282 264 344 397 324 380 393 513 421 4,3
La Plata 4.383 4.135 4.560 4.030 4.097 4.184 3.939 4.178 4.005 4.734 5.569 2,4
La Rioja 159 348 338 428 445 567 397 452 377 624 665 15,4
Lanús 58 112 186 336 401 406 399 462 406 548 588 26,1
Litoral(1) 984 896 1.056 1.050 1.692 1.298 1.329 1.370 1.660 1.596 1.849 6,5
Lomas de Zamora 1.308 1.508 1.918 2.365 2.654 3.082 3.095 2.765 2.732 2.329 2.538 6,9
Luján 806 880 1.076 939 994 1.024 957 851 789 860 824 0,2
Mar del Plata(1) 1.024 993 1.263 1.239 1.136 1.132 1.136 1.050 1.293 1.055 1.168 1,3
Misiones(1) 845 695 767 591 836 598 605 684 639 697 747 -1,2
Nordeste 2.582 2.152 2.853 2.621 3.103 3.088 2.825 2.877 2.606 3.032 2.919 1,2
Noroeste de la PBA - - - - - - - - 7 31 58 -
Patagonia Austral(1) 204 106 112 165 174 165 109 92 132 173 98 -7,1
Patagonia S. J. Bosco 349 290 403 417 351 453 369 412 380 517 420 1,9
Quilmes(2) 416 1.028 1.230 1.695 1.459 918 1.349 601 1.066 718 1.402 12,9
Río Cuarto(1) 754 957 1.026 1.018 957 828 846 886 923 889 1.052 3,4
Río Negro - - - - - - - - - 0 0 -
Rosario 2.927 2.943 3.368 3.552 3.710 3.999 3.984 3.765 5.447 6.877 4.910 5,3
Salta 260 292 334 382 430 540 345 427 267 133 651 9,6
San Juan(1) 489 485 457 523 504 543 451 531 579 587 598 2,0
San Luis 512 456 579 413 470 435 611 641 552 630 532 0,4
Santiago del Estero 394 327 342 601 991 498 222 534 518 802 765 6,9
Sur(1) 600 669 713 723 954 1.005 1.019 852 997 1.000 1.123 6,5
Tecnológica Nacional 2.275 2.559 3.159 2.941 3.203 3.719 3.346 3.294 3.556 4.171 4.224 6,4
Tres de Febrero - - 51 50 159 183 211 144 110 268 242 21,5
Tucumán(1) 1.585 1.731 2.081 2.236 2.242 2.182 2.181 2.134 2.007 1.966 1.895 1,8
Villa María 46 42 131 106 79 79 99 127 142 139 159 13,2
Total Institutos Universitarios 966 1.149 2.555 2.131 1.220 1.478 2.021 1.518 2.120 2.002 1.781 6,3
Aeronáutico 179 261 268 337 313 352 389 512 919 752 615 13,1
Enseñanza Superior del Ejército(1) 164 95 239 218 278 264 240 258 482 277 302 6,3
Gendarmería - - - - - - - - - … 0 -
Naval 98 103 96 … 160 252 144 184 174 178 148 4,2
Policía Federal Argentina 228 279 267 235 307 405 405 234 320 362 486 7,9
Seguridad Marítima - - - - - - - - - 0 52 -
Univ. del Arte 297 411 1.685 1.341 162 205 843 330 225 433 178 -5,0
Total Universidad Provincial - - - - 170 170 555 852 993 797 734 27,6
Autónoma de Entre Ríos - - - - 170 170 555 852 993 797 734 27,6
Cuadro 2.1.3 · Egresados de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 2000 - 2010
Notas: 
(1) Ajusta datos de la serie hasta el 
año 2007.
(2) Corrige datos 2007.
Fuente: 
Departamento de Información 
Universitaria - SPU
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Gráfico 2.1.3 · Evolución de la cantidad de egresados de títulos de pregrado y grado. Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Institución
Estudiantes Nuevos Inscriptos Reinscriptos Egresados
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
Total de las instituciones (1) 1.366.237 597.768 463.403 314.614 142.367 112.484 1.051.623 455.401 350.919 70.857 31.954 21.671
Total Universidades Nacionales (1) 1.316.119 568.010 443.043 298.483 133.224 105.496 1.017.636 434.786 337.547 68.342 30.644 20.466
Buenos Aires 305.066 … … 59.763 … … 245.303 … … 17.232 … …
Catamarca 12.294 7.136 5.158 3.647 2.044 1.603 8.647 5.092 3.555 426 284 142
Centro de la PBA 13.591 6.847 6.744 2.946 1.534 1.412 10.645 5.313 5.332 662 314 348
Chaco Austral 2.693 1.439 1.254 1.672 839 833 1.021 600 421 0 0 0
Chilecito 4.303 2.628 1.675 1.556 998 558 2.747 1.630 1.117 43 21 22
Comahue 27.259 17.995 9.264 7.505 4.762 2.743 19.754 13.233 6.521 1.084 707 377
Córdoba 105.279 65.220 40.059 20.228 12.337 7.891 85.051 52.883 32.168 7.052 4.532 2.520
Cuyo 30.996 19.213 11.783 6.377 3.758 2.619 24.619 15.455 9.164 2.310 1.433 877
Entre Ríos 12.910 8.028 4.882 3.634 2.451 1.183 9.276 5.577 3.699 997 706 291
Formosa 11.862 7.548 4.314 4.717 2.904 1.813 7.145 4.644 2.501 307 190 117
Gral. San Martín 12.012 7.052 4.960 3.807 2.127 1.680 8.205 4.925 3.280 768 505 263
Gral. Sarmiento 5.315 2.674 2.641 1.153 480 673 4.162 2.194 1.968 322 205 117
Jujuy 13.444 7.834 5.610 3.592 2.015 1.577 9.852 5.819 4.033 221 141 80
La Matanza 33.607 18.376 15.231 6.336 3.433 2.903 27.271 14.943 12.328 1.501 986 515
La Pampa 9.216 5.637 3.579 2.775 1.809 966 6.441 3.828 2.613 421 247 174
La Plata 107.090 58.845 48.245 23.151 12.412 10.739 83.939 46.433 37.506 5.569 3.398 2.171
La Rioja 26.520 15.507 11.013 4.755 2.789 1.966 21.765 12.718 9.047 665 411 254
Lanús 10.990 6.662 4.328 2.316 1.301 1.015 8.674 5.361 3.313 588 397 191
Litoral 40.834 23.085 17.749 9.602 5.367 4.235 31.232 17.718 13.514 1.849 1.067 782
Lomas de Zamora 36.285 20.841 15.444 9.560 5.519 4.041 26.725 15.322 11.403 2.538 1.495 1.043
Luján 16.717 10.636 6.081 3.503 2.204 1.299 13.214 8.432 4.782 824 553 271
Mar del Plata 23.218 14.490 8.728 4.832 3.029 1.803 18.386 11.461 6.925 1.168 766 402
Misiones 21.340 12.790 8.550 4.423 2.666 1.757 16.917 10.124 6.793 747 480 267
Nordeste 49.993 27.424 22.569 11.385 6.005 5.380 38.608 21.419 17.189 2.919 1.729 1.190
Noroeste de la PBA 5.672 2.937 2.735 1.955 984 971 3.717 1.953 1.764 58 27 31
Patagonia Austral 7.213 4.933 2.280 3.041 2.001 1.040 4.172 2.932 1.240 98 75 23
Patagonia S. J. Bosco 13.451 8.426 5.025 3.538 2.122 1.416 9.913 6.304 3.609 420 276 144
Quilmes 15.075 9.151 5.924 5.064 3.276 1.788 10.011 5.875 4.136 1.402 944 458
Río Cuarto 15.898 9.123 6.775 2.968 1.753 1.215 12.930 7.370 5.560 1.052 628 424
Río Negro 2.948 1.769 1.179 1.982 1.232 750 966 537 429 0 0 0
Rosario 73.109 44.605 28.504 14.962 8.888 6.074 58.147 35.717 22.430 4.910 3.055 1.855
Salta 25.002 14.501 10.501 5.042 2.778 2.264 19.960 11.723 8.237 651 383 268
San Juan 17.892 10.188 7.704 3.946 2.200 1.746 13.946 7.988 5.958 598 338 260
San Luis 12.719 8.044 4.675 3.670 2.225 1.445 9.049 5.819 3.230 532 384 148
Santiago del Estero 15.418 10.586 4.832 4.143 2.889 1.254 11.275 7.697 3.578 765 594 171
Sur 20.181 11.131 9.050 4.337 2.343 1.994 15.844 8.788 7.056 1.123 643 480
Tecnológica Nacional 82.468 19.998 62.470 20.797 6.750 14.047 61.671 13.248 48.423 4.224 1.237 2.987
Tres de Febrero 10.317 5.008 5.309 5.160 2.472 2.688 5.157 2.536 2.621 242 164 78
Tucumán 61.855 37.490 24.365 13.074 7.756 5.318 48.781 29.734 19.047 1.895 1.245 650
Villa María 4.067 2.213 1.854 1.569 772 797 2.498 1.441 1.057 159 84 75
Total Institutos Universitarios 32.099 17.861 14.238 9.761 5.156 4.605 22.338 12.705 9.633 1.781 835 946
Aeronáutico 6.926 3.127 3.799 1.387 599 788 5.539 2.528 3.011 615 352 263
Enseñanza Superior del Ejército 1.507 153 1.354 652 108 544 855 45 810 302 21 281
Gendarmería 573 72 501 407 45 362 166 27 139 0 0 0
Naval 1.133 213 920 314 68 246 819 145 674 148 16 132
Policía Federal Argentina 5.167 2.741 2.426 1.910 1.075 835 3.257 1.666 1.591 486 312 174
Seguridad Marítima 849 114 735 609 86 523 240 28 212 52 0 52
Univ. del Arte 15.944 11.441 4.503 4.482 3.175 1.307 11.462 8.266 3.196 178 134 44
Total Universidad Provincial 18.019 11.897 6.122 6.370 3.987 2.383 11.649 7.910 3.739 734 475 259
Autónoma de Entre Ríos 18.019 11.897 6.122 6.370 3.987 2.383 11.649 7.910 3.739 734 475 259
Cuadro 2.1.4.a · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por sexo según institución. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Notas:
(1) Los totales por sexo no incluyen 
varón y mujer de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU 
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Cuadro 2.1.4.b · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por sexo según institución, en porcentajes. Instituciones universitarias 
de gestión estatal. Año 2010
Institución Estudiantes Nuevos Inscriptos Reinscriptos EgresadosTotal Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
Total de las instituciones(1) 1.366.237 56,3 43,7 314.614 55,9 44,1 1.051.623 56,5 43,5 70.857 59,7 40,3
Total Universidades Nacionales (1) 1.316.119 56,2 43,8 298.483 55,8 44,2 1.017.636 56,3 43,7 68.342 60,1 39,9
Buenos Aires 305.066 … … 59.763 … … 245.303 … … 17.232 … …
Catamarca 12.294 58,0 42,0 3.647 56,0 44,0 8.647 58,9 41,1 426 66,7 33,3
Centro de la PBA 13.591 50,4 49,6 2.946 52,1 47,9 10.645 49,9 50,1 662 47,4 52,6
Chaco Austral 2.693 53,4 46,6 1.672 50,2 49,8 1.021 58,8 41,2 0 0,0 0,0
Chilecito 4.303 61,1 38,9 1.556 64,1 35,9 2.747 59,3 40,7 43 48,8 51,2
Comahue 27.259 66,0 34,0 7.505 63,5 36,5 19.754 67,0 33,0 1.084 65,2 34,8
Córdoba 105.279 61,9 38,1 20.228 61,0 39,0 85.051 62,2 37,8 7.052 64,3 35,7
Cuyo 30.996 62,0 38,0 6.377 58,9 41,1 24.619 62,8 37,2 2.310 62,0 38,0
Entre Ríos 12.910 62,2 37,8 3.634 67,4 32,6 9.276 60,1 39,9 997 70,8 29,2
Formosa 11.862 63,6 36,4 4.717 61,6 38,4 7.145 65,0 35,0 307 61,9 38,1
Gral. San Martín 12.012 58,7 41,3 3.807 55,9 44,1 8.205 60,0 40,0 768 65,8 34,2
Gral. Sarmiento 5.315 50,3 49,7 1.153 41,6 58,4 4.162 52,7 47,3 322 63,7 36,3
Jujuy 13.444 58,3 41,7 3.592 56,1 43,9 9.852 59,1 40,9 221 63,8 36,2
La Matanza 33.607 54,7 45,3 6.336 54,2 45,8 27.271 54,8 45,2 1.501 65,7 34,3
La Pampa 9.216 61,2 38,8 2.775 65,2 34,8 6.441 59,4 40,6 421 58,7 41,3
La Plata 107.090 54,9 45,1 23.151 53,6 46,4 83.939 55,3 44,7 5.569 61,0 39,0
La Rioja 26.520 58,5 41,5 4.755 58,7 41,3 21.765 58,4 41,6 665 61,8 38,2
Lanús 10.990 60,6 39,4 2.316 56,2 43,8 8.674 61,8 38,2 588 67,5 32,5
Litoral 40.834 56,5 43,5 9.602 55,9 44,1 31.232 56,7 43,3 1.849 57,7 42,3
Lomas de Zamora 36.285 57,4 42,6 9.560 57,7 42,3 26.725 57,3 42,7 2.538 58,9 41,1
Luján 16.717 63,6 36,4 3.503 62,9 37,1 13.214 63,8 36,2 824 67,1 32,9
Mar del Plata 23.218 62,4 37,6 4.832 62,7 37,3 18.386 62,3 37,7 1.168 65,6 34,4
Misiones 21.340 59,9 40,1 4.423 60,3 39,7 16.917 59,8 40,2 747 64,3 35,7
Nordeste 49.993 54,9 45,1 11.385 52,7 47,3 38.608 55,5 44,5 2.919 59,2 40,8
Noroeste de la PBA 5.672 51,8 48,2 1.955 50,3 49,7 3.717 52,5 47,5 58 46,6 53,4
Patagonia Austral 7.213 68,4 31,6 3.041 65,8 34,2 4.172 70,3 29,7 98 76,5 23,5
Patagonia S. J. Bosco 13.451 62,6 37,4 3.538 60,0 40,0 9.913 63,6 36,4 420 65,7 34,3
Quilmes 15.075 60,7 39,3 5.064 64,7 35,3 10.011 58,7 41,3 1.402 67,3 32,7
Río Cuarto 15.898 57,4 42,6 2.968 59,1 40,9 12.930 57,0 43,0 1.052 59,7 40,3
Río Negro 2.948 60,0 40,0 1.982 62,2 37,8 966 55,6 44,4 0 0,0 0,0
Rosario 73.109 61,0 39,0 14.962 59,4 40,6 58.147 61,4 38,6 4.910 62,2 37,8
Salta 25.002 58,0 42,0 5.042 55,1 44,9 19.960 58,7 41,3 651 58,8 41,2
San Juan 17.892 56,9 43,1 3.946 55,8 44,2 13.946 57,3 42,7 598 56,5 43,5
San Luis 12.719 63,2 36,8 3.670 60,6 39,4 9.049 64,3 35,7 532 72,2 27,8
Santiago del Estero 15.418 68,7 31,3 4.143 69,7 30,3 11.275 68,3 31,7 765 77,6 22,4
Sur 20.181 55,2 44,8 4.337 54,0 46,0 15.844 55,5 44,5 1.123 57,3 42,7
Tecnológica Nacional 82.468 24,2 75,8 20.797 32,5 67,5 61.671 21,5 78,5 4.224 29,3 70,7
Tres de Febrero 10.317 48,5 51,5 5.160 47,9 52,1 5.157 49,2 50,8 242 67,8 32,2
Tucumán 61.855 60,6 39,4 13.074 59,3 40,7 48.781 61,0 39,0 1.895 65,7 34,3
Villa María 4.067 54,4 45,6 1.569 49,2 50,8 2.498 57,7 42,3 159 52,8 47,2
Total Institutos Universitarios 32.099 55,6 44,4 9.761 52,8 47,2 22.338 56,9 43,1 1.781 46,9 53,1
Aeronáutico 6.926 45,1 54,9 1.387 43,2 56,8 5.539 45,6 54,4 615 57,2 42,8
Enseñanza Superior del Ejército 1.507 10,2 89,8 652 16,6 83,4 855 5,3 94,7 302 7,0 93,0
Gendarmería 573 12,6 87,4 407 11,1 88,9 166 16,3 83,7 0 0,0 0,0
Naval 1.133 18,8 81,2 314 21,7 78,3 819 17,7 82,3 148 10,8 89,2
Policía Federal Argentina 5.167 53,0 47,0 1.910 56,3 43,7 3.257 51,2 48,8 486 64,2 35,8
Seguridad Marítima 849 13,4 86,6 609 14,1 85,9 240 11,7 88,3 52 0,0 100,0
Univ. del Arte 15.944 71,8 28,2 4.482 70,8 29,2 11.462 72,1 27,9 178 75,3 24,7
Total Universidad Provincial 18.019 66,0 34,0 6.370 62,6 37,4 11.649 67,9 32,1 734 64,7 35,3
Autónoma de Entre Ríos 18.019 66,0 34,0 6.370 62,6 37,4 11.649 67,9 32,1 734 64,7 35,3
Nota: 
(1) Los totales por sexo no incluyen 
varón y mujer de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Gráfico 2.1.4.a · Distribución de los estudiantes por sexo. 
Instituciones universitarias de gestión estatal.(1) Año 2010
Gráfico 2.1.4.c · Distribución de los reinscriptos por sexo. 
Instituciones universitarias de gestión estatal.(1) Año 2010
Gráfico 2.1.4.b · Distribución de los nuevos inscriptos por sexo. 
Instituciones universitarias de gestión estatal.(1) Año 2010
Notas: (1) No incluye Universidad de Buenos Aires.
(2) Incluye Universidades Nacionales y Universidad Autónoma de Entre Ríos
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Notas: (1) No incluye Universidad de Buenos Aires.
(2) Incluye Universidades Nacionales y Universidad Autónoma de Entre Ríos
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Notas: (1) No incluye Universidad de Buenos Aires.
(2) Incluye Universidades Nacionales y Universidad Autónoma de Entre Ríos
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Notas: (1) No incluye Universidad de Buenos Aires.
(2) Incluye Universidades Nacionales y Universidad Autónoma de Entre Ríos
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Gráfico 2.1.4.d · Distribución de los egresados por sexo. 
Instituciones universitarias de gestión estatal.(1)  Año 2010
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Cuadro 2.1.5 · Estudiantes de títulos de pregrado y grado por grupos de edad según institución, en valores absolutos y en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
Institución Total Grupos de Edad Grupos de Edad %Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI
Total de las Instituciones 1.366.237 121.605 409.568 245.796 239.445 349.823 8,9 30,0 18,0 17,5 25,6
Total Universidades Nacionales 1.316.119 117.247 394.258 236.516 229.573 338.525 8,9 30,0 18,0 17,4 25,7
Buenos Aires 305.066 … … … … 305.066 … … … … 100,0
Catamarca 12.294 1.480 4.810 2.736 3.268 0 12,0 39,1 22,3 26,6 0,0
Centro de la PBA 13.591 1.925 5.675 3.312 2.579 100 14,2 41,8 24,4 19,0 0,7
Chaco Austral 2.693 639 1.238 510 306 0 23,7 46,0 18,9 11,4 0,0
Chilecito 4.303 527 1.866 956 954 0 12,2 43,4 22,2 22,2 0,0
Comahue 27.259 2.743 5.977 3.130 3.654 11.755 10,1 21,9 11,5 13,4 43,1
Córdoba 105.279 13.560 41.792 23.248 19.885 6.794 12,9 39,7 22,1 18,9 6,5
Cuyo 30.996 4.841 12.691 7.132 6.145 187 15,6 40,9 23,0 19,8 0,6
Entre Ríos 12.910 2.087 4.365 2.488 2.490 1.480 16,2 33,8 19,3 19,3 11,5
Formosa 11.862 2.454 5.201 2.352 1.855 0 20,7 43,8 19,8 15,6 0,0
Gral. San Martín 12.012 748 3.579 2.884 4.430 371 6,2 29,8 24,0 36,9 3,1
Gral. Sarmiento 5.315 348 1.846 1.431 1.690 0 6,5 34,7 26,9 31,8 0,0
Jujuy 13.444 1.544 4.853 3.030 2.971 1.046 11,5 36,1 22,5 22,1 7,8
La Matanza 33.607 182 14.079 11.878 7.468 0 0,5 41,9 35,3 22,2 0,0
La Pampa 9.216 1.179 3.858 2.336 1.843 0 12,8 41,9 25,3 20,0 0,0
La Plata 107.090 10.575 41.559 24.839 23.917 6.200 9,9 38,8 23,2 22,3 5,8
La Rioja 26.520 2.532 10.714 6.779 6.495 0 9,5 40,4 25,6 24,5 0,0
Lanús 10.990 677 3.192 2.336 4.781 4 6,2 29,0 21,3 43,5 0,0
Litoral 40.834 5.308 16.101 9.609 9.816 0 13,0 39,4 23,5 24,0 0,0
Lomas de Zamora 36.285 4.705 11.887 7.686 11.832 175 13,0 32,8 21,2 32,6 0,5
Luján 16.717 3.264 6.255 3.487 3.711 0 19,5 37,4 20,9 22,2 0,0
Mar del Plata 23.218 854 9.518 6.425 6.379 42 3,7 41,0 27,7 27,5 0,2
Misiones 21.340 2.557 9.321 5.357 3.989 116 12,0 43,7 25,1 18,7 0,5
Nordeste 49.993 6.383 20.157 11.591 10.572 1.290 12,8 40,3 23,2 21,1 2,6
Noroeste de la PBA 5.672 967 3.222 870 602 11 17,0 56,8 15,3 10,6 0,2
Patagonia Austral 7.213 447 2.244 1.597 2.298 627 6,2 31,1 22,1 31,9 8,7
Patagonia S. J. Bosco 13.451 1.967 4.999 3.187 3.298 0 14,6 37,2 23,7 24,5 0,0
Quilmes 15.075 438 3.798 3.672 6.858 309 2,9 25,2 24,4 45,5 2,0
Río Cuarto 15.898 2.339 7.411 4.136 2.012 0 14,7 46,6 26,0 12,7 0,0
Río Negro 2.948 369 893 505 1.180 1 12,5 30,3 17,1 40,0 0,0
Rosario 73.109 10.080 30.429 17.242 15.341 17 13,8 41,6 23,6 21,0 0,0
Salta 25.002 4.533 8.843 5.722 5.904 0 18,1 35,4 22,9 23,6 0,0
San Juan 17.892 2.175 8.272 4.491 2.952 2 12,2 46,2 25,1 16,5 0,0
San Luis 12.719 1.681 5.146 3.157 2.582 153 13,2 40,5 24,8 20,3 1,2
Santiago del Estero 15.418 1.218 3.880 3.212 7.100 8 7,9 25,2 20,8 46,1 0,1
Sur 20.181 3.255 9.648 4.665 2.408 205 16,1 47,8 23,1 11,9 1,0
Tecnológica Nacional 82.468 7.232 35.345 20.431 16.933 2.527 8,8 42,9 24,8 20,5 3,1
Tres de Febrero 10.317 529 2.707 2.199 4.848 34 5,1 26,2 21,3 47,0 0,3
Tucumán 61.855 8.415 25.235 15.005 13.195 5 13,6 40,8 24,3 21,3 0,0
Villa María 4.067 490 1.652 893 1.032 0 12,0 40,6 22,0 25,4 0,0
Total Institutos Universitarios 32.099 2.346 8.146 5.332 5.713 10.562 7,3 25,4 16,6 17,8 32,9
Aeronáutico 6.926 600 2.514 2.105 1.707 0 8,7 36,3 30,4 24,6 0,0
Enseñanza Superior del Ejército 1.507 387 748 193 179 0 25,7 49,6 12,8 11,9 0,0
Gendarmería 573 150 245 36 142 0 26,2 42,8 6,3 24,8 0,0
Naval 1.133 248 514 89 45 237 21,9 45,4 7,9 4,0 20,9
Policía Federal Argentina 5.167 318 1.498 1.243 2.024 84 6,2 29,0 24,1 39,2 1,6
Seguridad Marítima 849 184 611 54 0 0 21,7 72,0 6,4 0,0 0,0
Univ. del Arte 15.944 459 2.016 1.612 1.616 10.241 2,9 12,6 10,1 10,1 64,2
Total Universidad Provincial 18.019 2.012 7.164 3.948 4.159 736 11,2 39,8 21,9 23,1 4,1
Autónoma de Entre Ríos 18.019 2.012 7.164 3.948 4.159 736 11,2 39,8 21,9 23,1 4,1
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Cuadro 2.1.6 · Nuevos inscriptos de títulos de pregrado y grado por grupos de edad según institución, en valores absolutos y en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
Institución Total
Grupos de Edad Grupos de Edad %
Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI
Total de las Instituciones 314.614 90.424 78.443 31.266 44.652 69.829 28,7 24,9 9,9 14,2 22,2
Total Universidades Nacionales 298.483 87.040 73.270 29.006 41.914 67.253 29,2 24,5 9,7 14,0 22,5
Buenos Aires 59.763 … … … … 59.763 … … … … 100,0
Catamarca 3.647 1.141 1.088 573 845 0 31,3 29,8 15,7 23,2 0,0
Centro de la PBA 2.946 1.316 712 322 596 0 44,7 24,2 10,9 20,2 0,0
Chaco Austral 1.672 508 628 324 212 0 30,4 37,6 19,4 12,7 0,0
Chilecito 1.556 344 742 114 356 0 22,1 47,7 7,3 22,9 0,0
Comahue 7.505 2.153 2.514 846 1.437 555 28,7 33,5 11,3 19,1 7,4
Córdoba 20.228 9.912 6.487 1.754 1.923 152 49,0 32,1 8,7 9,5 0,8
Cuyo 6.377 3.035 1.726 698 859 59 47,6 27,1 10,9 13,5 0,9
Entre Ríos 3.634 1.315 580 347 790 602 36,2 16,0 9,5 21,7 16,6
Formosa 4.717 1.678 1.627 690 722 0 35,6 34,5 14,6 15,3 0,0
Gral. San Martín 3.807 588 1.115 740 1.308 56 15,4 29,3 19,4 34,4 1,5
Gral. Sarmiento 1.153 280 433 180 260 0 24,3 37,6 15,6 22,5 0,0
Jujuy 3.592 1.262 1.472 473 385 0 35,1 41,0 13,2 10,7 0,0
La Matanza 6.336 1.590 2.471 1.406 869 0 25,1 39,0 22,2 13,7 0,0
La Pampa 2.775 872 909 411 583 0 31,4 32,8 14,8 21,0 0,0
La Plata 23.151 7.319 6.499 2.110 2.614 4.609 31,6 28,1 9,1 11,3 19,9
La Rioja 4.755 1.788 1.319 631 1.017 0 37,6 27,7 13,3 21,4 0,0
Lanús 2.316 499 759 379 675 4 21,5 32,8 16,4 29,1 0,2
Litoral 9.602 3.812 2.572 1.257 1.961 0 39,7 26,8 13,1 20,4 0,0
Lomas de Zamora 9.560 3.679 3.143 1.060 1.671 7 38,5 32,9 11,1 17,5 0,1
Luján 3.503 1.573 871 468 591 0 44,9 24,9 13,4 16,9 0,0
Mar del Plata 4.832 816 2.114 541 1.162 199 16,9 43,8 11,2 24,0 4,1
Misiones 4.423 1.766 1.745 540 362 10 39,9 39,5 12,2 8,2 0,2
Nordeste 11.385 4.842 3.339 1.323 1.879 2 42,5 29,3 11,6 16,5 0,0
Noroeste de la PBA 1.955 742 713 235 265 0 38,0 36,5 12,0 13,6 0,0
Patagonia Austral 3.041 365 896 652 992 136 12,0 29,5 21,4 32,6 4,5
Patagonia S. J. Bosco 3.538 1.374 1.082 451 631 0 38,8 30,6 12,7 17,8 0,0
Quilmes 5.064 435 1.187 1.097 2.314 31 8,6 23,4 21,7 45,7 0,6
Río Cuarto 2.968 1.645 848 230 245 0 55,4 28,6 7,7 8,3 0,0
Río Negro 1.982 324 578 329 750 1 16,3 29,2 16,6 37,8 0,1
Rosario 14.962 7.653 4.080 1.564 1.665 0 51,1 27,3 10,5 11,1 0,0
Salta 5.042 2.930 1.449 354 309 0 58,1 28,7 7,0 6,1 0,0
San Juan 3.946 1.741 1.457 445 303 0 44,1 36,9 11,3 7,7 0,0
San Luis 3.670 1.302 1.337 451 562 18 35,5 36,4 12,3 15,3 0,5
Santiago del Estero 4.143 866 866 672 1.738 1 20,9 20,9 16,2 42,0 0,0
Sur 4.337 2.491 1.222 270 335 19 57,4 28,2 6,2 7,7 0,4
Tecnológica Nacional 20.797 5.826 6.760 2.427 4.773 1.011 28,0 32,5 11,7 23,0 4,9
Tres de Febrero 5.160 510 1.377 989 2.268 16 9,9 26,7 19,2 44,0 0,3
Tucumán 13.074 6.401 4.110 1.414 1.147 2 49,0 31,4 10,8 8,8 0,0
Villa María 1.569 347 443 239 540 0 22,1 28,2 15,2 34,4 0,0
Total Institutos Universitarios 9.761 1.726 2.621 1.236 1.662 2.516 17,7 26,9 12,7 17,0 25,8
Aeronáutico 1.387 420 443 292 232 0 30,3 31,9 21,1 16,7 0,0
Enseñanza Superior del Ejército 652 305 236 22 89 0 46,8 36,2 3,4 13,7 0,0
Gendarmería 407 104 134 27 142 0 25,6 32,9 6,6 34,9 0,0
Naval 314 140 70 12 7 85 44,6 22,3 3,8 2,2 27,1
Policía Federal Argentina 1.910 181 435 446 847 1 9,5 22,8 23,4 44,3 0,1
Seguridad Marítima 609 169 420 20 0 0 27,8 69,0 3,3 0,0 0,0
Univ. del Arte 4.482 407 883 417 345 2.430 9,1 19,7 9,3 7,7 54,2
Total Universidad Provincial 6.370 1.658 2.552 1.024 1.076 60 26,0 40,1 16,1 16,9 0,9
Autónoma de Entre Ríos 6.370 1.658 2.552 1.024 1.076 60 26,0 40,1 16,1 16,9 0,9
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Cuadro 2.1.7.a · Reinscriptos de títulos de pregrado y grado por cantidad de materias aprobadas el año anterior según institución. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Institución Total Cantidad de Materias Aprobadas el año anterior0                    1                    2                    3                    4                    5                    6 o más    NDI
Total de las Instituciones 1.051.623 278.220 148.661 145.007 120.196 99.665 78.214 178.938 2.722 
Total Universidades Nacionales 1.017.636 272.278 145.242 141.595 117.232 97.012 75.888 166.573 1.816 
Buenos Aires 245.303 59.936 32.941 34.031 29.468 25.382 19.744 43.801 0 
Catamarca 8.647 3.427 1.438 1.251 883 559 422 667 0 
Centro de la PBA 10.645 2.839 1.450 1.309 1.264 1.110 836 1.837 0 
Chaco Austral 1.021 332 331 183 93 49 10 23 0 
Chilecito 2.747 1.019 190 166 163 134 115 958 2 
Comahue 19.754 7.226 3.049 2.356 1.945 1.394 1.195 2.225 364 
Córdoba 85.051 24.584 11.113 9.360 8.702 7.556 6.882 16.849 5 
Cuyo 24.619 5.255 3.284 3.593 2.954 2.486 1.741 5.178 128 
Entre Ríos 9.276 2.754 1.186 1.125 995 875 726 1.615 0 
Formosa 7.145 2.534 1.104 1.165 795 593 343 611 0 
Gral. San Martín 8.205 1.964 816 908 787 784 701 2.189 56 
Gral. Sarmiento 4.162 1.300 764 640 502 369 255 332 0 
Jujuy 9.852 5.471 1.590 1.055 643 450 262 381 0 
La Matanza 27.271 11.422 3.531 3.399 2.528 2.009 1.504 2.878 0 
La Pampa 6.441 1.179 1.144 1.160 913 709 484 852 0 
La Plata 83.939 24.199 15.004 11.155 9.255 7.322 5.595 10.510 899 
La Rioja 21.765 2.738 2.474 3.909 3.171 2.051 1.561 5.861 0 
Lanús 8.674 3.031 735 800 695 627 704 2.082 0 
Litoral 31.232 7.708 3.751 3.738 3.528 3.059 2.501 6.947 0 
Lomas de Zamora 26.725 3.679 2.837 4.645 4.143 3.810 3.263 4.225 123 
Luján 13.214 3.477 2.366 2.096 1.598 1.248 918 1.511 0 
Mar del Plata 18.386 3.976 3.413 2.877 2.472 1.887 1.529 2.225 7 
Misiones 16.917 6.011 2.260 1.777 1.528 1.360 1.037 2.944 0 
Nordeste 38.608 6.944 4.763 7.150 5.479 4.897 3.515 5.860 0 
Noroeste de la PBA 3.717 807 832 420 353 331 256 718 0 
Patagonia Austral 4.172 1.692 572 468 366 285 228 561 0 
Patagonia S. J. Bosco 9.913 3.853 1.650 1.516 1.026 759 529 580 0 
Quilmes 10.011 2.657 1.604 1.538 1.245 949 707 1.201 110 
Río Cuarto 12.930 2.421 1.499 1.711 1.542 1.334 1.216 3.207 0 
Río Negro 966 248 107 111 103 78 77 242 0 
Rosario 58.147 17.145 9.073 8.291 6.521 5.515 3.874 7.608 120 
Salta 19.960 7.562 2.786 2.254 1.750 1.365 1.024 3.219 0 
San Juan 13.946 3.453 2.674 2.111 1.775 1.370 940 1.623 0 
San Luis 9.049 2.330 1.432 1.432 1.229 803 625 1.198 0 
Santiago del Estero 11.275 3.766 1.651 1.397 1.098 934 724 1.705 0 
Sur 15.844 3.274 2.640 2.506 2.215 1.762 1.356 2.091 0 
Tecnológica Nacional 61.671 12.747 8.448 10.307 7.389 5.888 4.714 12.176 2 
Tres de Febrero 5.157 721 682 815 742 644 509 1.044 0 
Tucumán 48.781 16.036 7.796 6.611 5.141 4.028 3.047 6.122 0 
Villa María 2.498 561 262 259 233 247 219 717 0 
Total Institutos Universitarios 22.338 2.637 2.645 2.668 2.362 2.052 1.824 7.663 487 
Aeronáutico 5.539 353 957 881 816 642 520 1.370 0 
Enseñanza Superior del Ejército 855 59 24 24 23 29 29 667 0 
Gendarmería 166 0 0 0 0 0 0 166 0 
Naval 819 0 1 2 0 4 0 339 473 
Policía Federal Argentina 3.257 260 247 280 236 286 329 1.605 14 
Seguridad Marítima 240 41 3 0 0 0 0 196 0 
Univ. del Arte 11.462 1.924 1.413 1.481 1.287 1.091 946 3.320 0 
Total Universidad Provincial 11.649 3.305 774 744 602 601 502 4.702 419 
Autónoma de Entre Ríos 11.649 3.305 774 744 602 601 502 4.702 419 
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Cuadro 2.1.7.b · Reinscriptos de títulos de pregrado y grado por cantidad de materias aprobadas el año anterior según institución, en porcentaje.
 Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
Institución Total Cantidad de Materias Aprobadas el año anteriorAbs. % 0 1 2 3 4 5 6 o más NDI
Total de las Instituciones 1.051.623 100,0 26,5 14,1 13,8 11,4 9,5 7,4 17,0 0,3
Total Universidades Nacionales 1.017.636 100,0 26,8 14,3 13,9 11,5 9,5 7,5 16,4 0,2
Buenos Aires 245.303 100,0 24,4 13,4 13,9 12,0 10,3 8,0 17,9 0,0
Catamarca 8.647 100,0 39,6 16,6 14,5 10,2 6,5 4,9 7,7 0,0
Centro de la PBA 10.645 100,0 26,7 13,6 12,3 11,9 10,4 7,9 17,3 0,0
Chaco Austral 1.021 100,0 32,5 32,4 17,9 9,1 4,8 1,0 2,3 0,0
Chilecito 2.747 100,0 37,1 6,9 6,0 5,9 4,9 4,2 34,9 0,1
Comahue 19.754 100,0 36,6 15,4 11,9 9,8 7,1 6,0 11,3 1,8
Córdoba 85.051 100,0 28,9 13,1 11,0 10,2 8,9 8,1 19,8 0,0
Cuyo 24.619 100,0 21,3 13,3 14,6 12,0 10,1 7,1 21,0 0,5
Entre Ríos 9.276 100,0 29,7 12,8 12,1 10,7 9,4 7,8 17,4 0,0
Formosa 7.145 100,0 35,5 15,5 16,3 11,1 8,3 4,8 8,6 0,0
Gral. San Martín 8.205 100,0 23,9 9,9 11,1 9,6 9,6 8,5 26,7 0,7
Gral. Sarmiento 4.162 100,0 31,2 18,4 15,4 12,1 8,9 6,1 8,0 0,0
Jujuy 9.852 100,0 55,5 16,1 10,7 6,5 4,6 2,7 3,9 0,0
La Matanza 27.271 100,0 41,9 12,9 12,5 9,3 7,4 5,5 10,6 0,0
La Pampa 6.441 100,0 18,3 17,8 18,0 14,2 11,0 7,5 13,2 0,0
La Plata 83.939 100,0 28,8 17,9 13,3 11,0 8,7 6,7 12,5 1,1
La Rioja 21.765 100,0 12,6 11,4 18,0 14,6 9,4 7,2 26,9 0,0
Lanús 8.674 100,0 34,9 8,5 9,2 8,0 7,2 8,1 24,0 0,0
Litoral 31.232 100,0 24,7 12,0 12,0 11,3 9,8 8,0 22,2 0,0
Lomas de Zamora 26.725 100,0 13,8 10,6 17,4 15,5 14,3 12,2 15,8 0,5
Luján 13.214 100,0 26,3 17,9 15,9 12,1 9,4 6,9 11,4 0,0
Mar del Plata 18.386 100,0 21,6 18,6 15,6 13,4 10,3 8,3 12,1 0,0
Misiones 16.917 100,0 35,5 13,4 10,5 9,0 8,0 6,1 17,4 0,0
Nordeste 38.608 100,0 18,0 12,3 18,5 14,2 12,7 9,1 15,2 0,0
Noroeste de la PBA 3.717 100,0 21,7 22,4 11,3 9,5 8,9 6,9 19,3 0,0
Patagonia Austral 4.172 100,0 40,6 13,7 11,2 8,8 6,8 5,5 13,4 0,0
Patagonia S. J. Bosco 9.913 100,0 38,9 16,6 15,3 10,4 7,7 5,3 5,9 0,0
Quilmes 10.011 100,0 26,5 16,0 15,4 12,4 9,5 7,1 12,0 1,1
Río Cuarto 12.930 100,0 18,7 11,6 13,2 11,9 10,3 9,4 24,8 0,0
Río Negro 966 100,0 25,7 11,1 11,5 10,7 8,1 8,0 25,1 0,0
Rosario 58.147 100,0 29,5 15,6 14,3 11,2 9,5 6,7 13,1 0,2
Salta 19.960 100,0 37,9 14,0 11,3 8,8 6,8 5,1 16,1 0,0
San Juan 13.946 100,0 24,8 19,2 15,1 12,7 9,8 6,7 11,6 0,0
San Luis 9.049 100,0 25,7 15,8 15,8 13,6 8,9 6,9 13,2 0,0
Santiago del Estero 11.275 100,0 33,4 14,6 12,4 9,7 8,3 6,4 15,1 0,0
Sur 15.844 100,0 20,7 16,7 15,8 14,0 11,1 8,6 13,2 0,0
Tecnológica Nacional 61.671 100,0 20,7 13,7 16,7 12,0 9,5 7,6 19,7 0,0
Tres de Febrero 5.157 100,0 14,0 13,2 15,8 14,4 12,5 9,9 20,2 0,0
Tucumán 48.781 100,0 32,9 16,0 13,6 10,5 8,3 6,2 12,5 0,0
Villa María 2.498 100,0 22,5 10,5 10,4 9,3 9,9 8,8 28,7 0,0
Total Institutos Universitarios 22.338 100,0 11,8 11,8 11,9 10,6 9,2 8,2 34,3 2,2
Aeronáutico 5.539 100,0 6,4 17,3 15,9 14,7 11,6 9,4 24,7 0,0
Enseñanza Superior del Ejército 855 100,0 6,9 2,8 2,8 2,7 3,4 3,4 78,0 0,0
Gendarmería 166 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Naval 819 100,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,5 0,0 41,4 57,8
Policía Federal Argentina 3.257 100,0 8,0 7,6 8,6 7,2 8,8 10,1 49,3 0,4
Seguridad Marítima 240 100,0 17,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0
Univ. del Arte 11.462 100,0 16,8 12,3 12,9 11,2 9,5 8,3 29,0 0,0
Total Universidad Provincial 11.649 100,0 28,4 6,6 6,4 5,2 5,2 4,3 40,4 3,6
Autónoma de Entre Ríos 11.649 100,0 28,4 6,6 6,4 5,2 5,2 4,3 40,4 3,6
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Cuadro 2.1.8 · Nuevos Inscriptos y reinscriptos con 2 o más materias aprobadas el año anterior de títulos de pregrado y grado según institución. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Institución Total (I+II) Nuevos Inscriptos (I)
Reinscriptos con 2 o más materias 
aprobadas el año anterior (II) Total Estudiantes
Relación Porcentual 
(I+II)/Total EstudiantesAbs. % Abs. % Abs. %
Total de las instituciones 936.634 100,0 314.614 33,6 622.020 66,4 1.366.237 68,6
Total Universidades Nacionales 896.783 100,0 298.483 33,3 598.300 66,7 1.316.119 68,1
Buenos Aires 212.189 100,0 59.763 28,2 152.426 71,8 305.066 69,6
Catamarca 7.429 100,0 3.647 49,1 3.782 50,9 12.294 60,4
Centro de la PBA 9.302 100,0 2.946 31,7 6.356 68,3 13.591 68,4
Chaco Austral 2.030 100,0 1.672 82,4 358 18 2.693 75,4
Chilecito 3.092 100,0 1.556 50,3 1.536 49,7 4.303 71,9
Comahue 16.620 100,0 7.505 45,2 9.115 54,8 27.259 61,0
Córdoba 69.577 100,0 20.228 29,1 49.349 70,9 105.279 66,1
Cuyo 22.329 100,0 6.377 28,6 15.952 71,4 30.996 72,0
Entre Ríos 8.970 100,0 3.634 40,5 5.336 59,5 12.910 69,5
Formosa 8.224 100,0 4.717 57,4 3.507 42,6 11.862 69,3
Gral. San Martín 9.176 100,0 3.807 41,5 5.369 58,5 12.012 76,4
Gral. Sarmiento 3.251 100,0 1.153 35,5 2.098 64,5 5.315 61,2
Jujuy 6.383 100,0 3.592 56,3 2.791 43,7 13.444 47,5
La Matanza 18.654 100,0 6.336 34,0 12.318 66,0 33.607 55,5
La Pampa 6.893 100,0 2.775 40,3 4.118 59,7 9.216 74,8
La Plata 66.988 100,0 23.151 34,6 43.837 65,4 107.090 62,6
La Rioja 21.308 100,0 4.755 22,3 16.553 77,7 26.520 80,3
Lanús 7.224 100,0 2.316 32,1 4.908 67,9 10.990 65,7
Litoral 29.375 100,0 9.602 32,7 19.773 67,3 40.834 71,9
Lomas de Zamora 29.646 100,0 9.560 32,2 20.086 67,8 36.285 81,7
Luján 10.874 100,0 3.503 32,2 7.371 67,8 16.717 65,0
Mar del Plata 15.822 100,0 4.832 30,5 10.990 69,5 23.218 68,1
Misiones 13.069 100,0 4.423 33,8 8.646 66,2 21.340 61,2
Nordeste 38.286 100,0 11.385 29,7 26.901 70,3 49.993 76,6
Noroeste de la PBA 4.033 100,0 1.955 48,5 2.078 51,5 5.672 71,1
Patagonia Austral 4.949 100,0 3.041 61,4 1.908 38,6 7.213 68,6
Patagonia S. J. Bosco 7.948 100,0 3.538 44,5 4.410 55,5 13.451 59,1
Quilmes 10.704 100,0 5.064 47,3 5.640 52,7 15.075 71,0
Río Cuarto 11.978 100,0 2.968 24,8 9.010 75,2 15.898 75,3
Río Negro 2.593 100,0 1.982 76,4 611 24 2.948 88,0
Rosario 46.771 100,0 14.962 32,0 31.809 68,0 73.109 64,0
Salta 14.654 100,0 5.042 34,4 9.612 65,6 25.002 58,6
San Juan 11.765 100,0 3.946 33,5 7.819 66,5 17.892 65,8
San Luis 8.957 100,0 3.670 41,0 5.287 59,0 12.719 70,4
Santiago del Estero 10.001 100,0 4.143 41,4 5.858 58,6 15.418 64,9
Sur 14.267 100,0 4.337 30,4 9.930 69,6 20.181 70,7
Tecnológica Nacional 61.271 100,0 20.797 33,9 40.474 66,1 82.468 74,3
Tres de Febrero 8.914 100,0 5.160 57,9 3.754 42,1 10.317 86,4
Tucumán 38.023 100,0 13.074 34,4 24.949 65,6 61.855 61,5
Villa María 3.244 100,0 1.569 48,4 1.675 51,6 4.067 79,8
Total Institutos Universitarios 26.330 100,0 9.761 37,1 16.569 62,9 32.099 82,0
Aeronáutico 5.616 100,0 1.387 24,7 4.229 75,3 6.926 81,1
Enseñanza Superior del Ejército 1.424 100,0 652 45,8 772 54,2 1.507 94,5
Gendarmería 573 100,0 407 71,0 166 29,0 573 100,0
Naval 659 100,0 314 47,6 345 52,4 1.133 58,2
Policía Federal Argentina 4.646 100,0 1.910 41,1 2.736 58,9 5.167 89,9
Seguridad Marítima 805 100,0 609 75,7 196 24,3 849 94,8
Univ. del Arte 12.607 100,0 4.482 35,6 8.125 64,4 15.944 79,1
Total Universidad Provincial 13.521 100,0 6.370 47,1 7.151 52,9 18.019 75,0
Autónoma de Entre Ríos 13.521 100,0 6.370 47,1 7.151 52,9 18.019 75,0
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Institución Total Ciencias Aplicadas Ciencias Básicas Ciencias de la SaludEST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 1.366.237 314.614 1.051.623 70.857 362.795 81.330 281.465 15.394 52.747 17.409 35.338 2.299 185.210 42.169 143.041 13.608 
Total Universidades Nacionales 1.316.119 298.483 1.017.636 68.342 356.863 79.497 277.366 14.914 51.625 17.001 34.624 2.258 183.352 41.398 141.954 13.409
Buenos Aires 305.066 59.763 245.303 17.232 71.457 15.243 56.214 2.699 8.056 1.632 6.424 312 59.668 13.673 45.995 2.987 
Catamarca 12.294 3.647 8.647 426 2.878 736 2.142 78 1.723 610 1.113 64 1.036 411 625 34 
Centro de la PBA 13.591 2.946 10.645 662 3.143 631 2.512 190 998 355 643 36 1.932 343 1.589 109 
Chaco Austral 2.693 1.672 1.021 0 1.131 706 425 0 689 491 198 0 284 153 131 0 
Chilecito 4.303 1.556 2.747 43 1.032 434 598 9 257 88 169 0 483 215 268 0 
Comahue 27.259 7.505 19.754 1.084 5.175 1.613 3.562 233 859 247 612 29 5.193 1.441 3.752 259 
Córdoba 105.279 20.228 85.051 7.052 20.553 3.469 17.084 1.159 3.701 1.266 2.435 279 18.179 3.057 15.122 2.313 
Cuyo 30.996 6.377 24.619 2.310 6.206 1.309 4.897 459 566 124 442 33 2.361 504 1.857 356 
Entre Ríos 12.910 3.634 9.276 997 3.666 1.014 2.652 263 243 64 179 10 3.432 1.520 1.912 443 
Formosa 11.862 4.717 7.145 307 1.665 769 896 55 1.781 888 893 21 2.674 939 1.735 110 
Gral. San Martín 12.012 3.807 8.205 768 1.437 625 812 27 185 98 87 4 2.261 339 1.922 291 
Gral. Sarmiento 5.315 1.153 4.162 322 1.305 480 825 30 1.228 243 985 57 - - - -
Jujuy 13.444 3.592 9.852 221 4.124 1.229 2.895 49 421 108 313 6 1.127 404 723 14 
La Matanza 33.607 6.336 27.271 1.501 6.179 1.143 5.036 89 183 23 160 17 415 203 212 54 
La Pampa 9.216 2.775 6.441 421 1.810 523 1.287 67 1.048 260 788 52 1.325 421 904 84 
La Plata 107.090 23.151 83.939 5.569 29.200 5.751 23.449 974 4.323 1.003 3.320 125 15.911 3.674 12.237 1.765 
La Rioja 26.520 4.755 21.765 665 5.478 1.136 4.342 100 337 156 181 3 4.942 618 4.324 296 
Lanús 10.990 2.316 8.674 588 2.461 747 1.714 54 268 51 217 5 2.004 273 1.731 240 
Litoral 40.834 9.602 31.232 1.849 12.820 3.061 9.759 467 1.463 350 1.113 53 8.212 1.858 6.354 424 
Lomas de Zamora 36.285 9.560 26.725 2.538 3.076 944 2.132 208 21 0 21 21 5 0 5 5 
Luján 16.717 3.503 13.214 824 2.559 615 1.944 71 541 128 413 20 - - - -
Mar del Plata 23.218 4.832 18.386 1.168 5.681 903 4.778 316 940 223 717 59 1.505 226 1.279 49 
Misiones 21.340 4.423 16.917 747 5.368 918 4.450 183 1.525 258 1.267 58 1.688 356 1.332 70 
Nordeste 49.993 11.385 38.608 2.919 11.202 2.089 9.113 540 2.546 610 1.936 68 8.277 1.822 6.455 605 
Noroeste de la PBA 5.672 1.955 3.717 58 2.365 853 1.512 15 216 81 135 0 218 96 122 0 
Patagonia Austral 7.213 3.041 4.172 98 1.373 660 713 13 332 99 233 10 760 390 370 16 
Patagonia S. J. Bosco 13.451 3.538 9.913 420 2.718 750 1.968 93 1.639 487 1.152 63 293 71 222 54 
Quilmes 15.075 5.064 10.011 1.402 2.008 518 1.490 204 - - - - 1.359 671 688 164 
Río Cuarto 15.898 2.968 12.930 1.052 3.462 602 2.860 182 974 223 751 88 3.033 492 2.541 233 
Río Negro 2.948 1.982 966 0 886 681 205 0 153 131 22 0 132 132 0 0 
Rosario 73.109 14.962 58.147 4.910 15.922 3.058 12.864 1.087 853 310 543 172 16.131 3.079 13.052 1.475 
Salta 25.002 5.042 19.960 651 6.769 1.625 5.144 189 2.715 669 2.046 91 4.524 1.014 3.510 184 
San Juan 17.892 3.946 13.946 598 6.009 1.324 4.685 293 1.035 256 779 41 - - - -
San Luis 12.719 3.670 9.049 532 4.452 1.252 3.200 164 1.167 285 882 72 1.015 509 506 34 
Santiago del Estero 15.418 4.143 11.275 765 2.665 685 1.980 65 429 121 308 18 2.028 393 1.635 151 
Sur 20.181 4.337 15.844 1.123 8.180 1.637 6.543 482 1.486 527 959 81 471 187 284 33 
Tecnológica Nacional 82.468 20.797 61.671 4.224 73.198 15.368 57.830 3.372 4.863 3.993 870 252 - - - -
Tres de Febrero 10.317 5.160 5.157 242 1.520 888 632 30 148 98 50 0 293 146 147 14 
Tucumán 61.855 13.074 48.781 1.895 14.639 2.978 11.661 348 1.660 431 1.229 37 9.861 1.671 8.190 542 
Villa María 4.067 1.569 2.498 159 1.091 530 561 57 53 14 39 1 320 97 223 1 
Total Institutos Universitarios 32.099 9.761 22.338 1.781 4.381 1.245 3.136 341 - - - - 679 352 327 107 
Aeronáutico 6.926 1.387 5.539 615 2.296 454 1.842 151 - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 1.507 652 855 302 307 67 240 48 - - - - 84 84 0 19 
Gendarmería 573 407 166 0 - - - - - - - - - - - -
Naval 1.133 314 819 148 476 113 363 73 - - - - - - - -
Policía Federal Argentina 5.167 1.910 3.257 486 604 170 434 33 - - - - 565 245 320 81 
Seguridad Marítima 849 609 240 52 535 317 218 36 - - - - 30 23 7 7 
Univ. del Arte 15.944 4.482 11.462 178 163 124 39 0 - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 18.019 6.370 11.649 734 1.551 588 963 139 1.122 408 714 41 1.179 419 760 92 
Autónoma de Entre Ríos 18.019 6.370 11.649 734 1.551 588 963 139 1.122 408 714 41 1.179 419 760 92 
Cuadro 2.1.9 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por rama de estudio según institución. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Continúa en la página siguiente ›
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Institución Ciencias Humanas Ciencias Sociales Sin Rama
(1)
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 239.484 62.123 177.361 9.770 520.022 107.041 412.981 29.786 5.979 4.542 1.437 0 
Total Universidades Nacionales 215.072 54.656 160.416 9.337 503.454 101.614 401.840 28.424 5.753 4.317 1.436 0
Buenos Aires 42.470 8.990 33.480 2.738 123.415 20.225 103.190 8.496 - - - -
Catamarca 2.677 904 1.773 68 3.980 986 2.994 182 - - - -
Centro de la PBA 2.075 604 1.471 64 5.443 1.013 4.430 263 - - - -
Chaco Austral - - - - 589 322 267 0 - - - -
Chilecito 247 247 0 0 2.284 572 1.712 34 - - - -
Comahue 7.618 2.132 5.486 263 8.414 2.072 6.342 300 - - - -
Córdoba 26.051 5.572 20.479 895 34.531 4.895 29.636 2.406 2.264 1.969 295 0 
Cuyo 8.261 1.735 6.526 469 13.376 2.585 10.791 993 226 120 106 0 
Entre Ríos 417 95 322 28 5.152 941 4.211 253 - - - -
Formosa 2.731 1.168 1.563 36 3.011 953 2.058 85 - - - -
Gral. San Martín 3.103 1.056 2.047 191 5.026 1.689 3.337 255 - - - -
Gral. Sarmiento 1.417 211 1.206 134 1.365 219 1.146 101 - - - -
Jujuy 3.339 768 2.571 81 4.433 1.083 3.350 71 - - - -
La Matanza 2.506 466 2.040 233 24.324 4.501 19.823 1.108 - - - -
La Pampa 2.434 937 1.497 69 2.599 634 1.965 149 - - - -
La Plata 21.957 5.750 16.207 860 35.699 6.973 28.726 1.845 - - - -
La Rioja 4.891 1.230 3.661 41 10.872 1.615 9.257 225 - - - -
Lanús 1.964 430 1.534 79 4.293 815 3.478 210 - - - -
Litoral 3.708 1.020 2.688 88 14.631 3.313 11.318 817 - - - -
Lomas de Zamora 3.646 837 2.809 167 29.537 7.779 21.758 2.137 - - - -
Luján 2.391 726 1.665 77 11.226 2.034 9.192 656 - - - -
Mar del Plata 5.023 967 4.056 216 10.069 2.513 7.556 528 - - - -
Misiones 3.150 735 2.415 91 9.609 2.156 7.453 345 - - - -
Nordeste 4.125 1.577 2.548 134 23.843 5.287 18.556 1.572 - - - -
Noroeste de la PBA - - - - 2.873 925 1.948 43 - - - -
Patagonia Austral 2.042 712 1.330 39 2.706 1.180 1.526 20 - - - -
Patagonia S. J. Bosco 1.127 300 827 36 7.674 1.930 5.744 174 - - - -
Quilmes 2.349 1.076 1.273 288 9.359 2.799 6.560 746 - - - -
Río Cuarto 3.344 681 2.663 247 5.085 970 4.115 302 - - - -
Río Negro 646 357 289 0 1.131 681 450 0 - - - -
Rosario 12.470 3.046 9.424 420 24.470 3.241 21.229 1.756 3.263 2.228 1.035 0 
Salta 2.868 391 2.477 79 8.126 1.343 6.783 108 - - - -
San Juan 3.110 569 2.541 84 7.738 1.797 5.941 180 - - - -
San Luis 3.688 678 3.010 186 2.397 946 1.451 76 - - - -
Santiago del Estero 6.257 2.140 4.117 375 4.039 804 3.235 156 - - - -
Sur 1.954 506 1.448 75 8.090 1.480 6.610 452 - - - -
Tecnológica Nacional 1.079 397 682 98 3.328 1.039 2.289 502 - - - -
Tres de Febrero 4.024 1.965 2.059 64 4.332 2.063 2.269 134 - - - -
Tucumán 13.318 3.472 9.846 299 22.377 4.522 17.855 669 - - - -
Villa María 595 209 386 25 2.008 719 1.289 75 - - - -
Total Institutos Universitarios 15.789 4.366 11.423 186 11.024 3.573 7.451 1.147 226 225 1 0 
Aeronáutico - - - - 4.630 933 3.697 464 - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 8 8 0 8 1.108 493 615 227 - - - -
Gendarmería - - - - 573 407 166 0 - - - -
Naval - - - - 657 201 456 75 - - - -
Policía Federal Argentina - - - - 3.998 1.495 2.503 372 - - - -
Seguridad Marítima - - - - 58 44 14 9 226 225 1 0 
Univ. del Arte 15.781 4.358 11.423 178 - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 8.623 3.101 5.522 247 5.544 1.854 3.690 215 - - - -
Autónoma de Entre Ríos 8.623 3.101 5.522 247 5.544 1.854 3.690 215 - - - -
Nota: (1) Títulos académicos que por 
sus características pueden ser clasifi-
cados en distintas ramas de estudio
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
‹ Continúa de la página anterior
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Institución
Rama Ciencias Aplicadas
Total Ciencias Aplicadas Arquitectura y Diseño Astronomía Bioquímica y Farmacia
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 362.795 81.330 281.465 15.394 87.832 17.207 70.625 3.415 569 178 391 28 26.204 4.979 21.225 1.017 
Total Universidades Nacionales 356.863 79.497 277.366 14.914 87.669 17.083 70.586 3.415 569 178 391 28 26.204 4.979 21.225 1.017
Buenos Aires 71.457 15.243 56.214 2.699 39.457 7.968 31.489 1.441 - - - - 8.144 1.728 6.416 287 
Catamarca 2.878 736 2.142 78 - - - - - - - - - - - -
Centro de la PBA 3.143 631 2.512 190 - - - - - - - - - - - -
Chaco Austral 1.131 706 425 0 - - - - - - - - 489 304 185 0 
Chilecito 1.032 434 598 9 - - - - - - - - - - - -
Comahue 5.175 1.613 3.562 233 - - - - - - - - - - - -
Córdoba 20.553 3.469 17.084 1.159 9.300 1.400 7.900 589 171 36 135 9 1.334 13 1.321 119 
Cuyo 6.206 1.309 4.897 459 1.514 227 1.287 47 - - - - - - - -
Entre Ríos 3.666 1.014 2.652 263 - - - - - - - - - - - -
Formosa 1.665 769 896 55 - - - - - - - - - - - -
Gral. San Martín 1.437 625 812 27 - - - - - - - - - - - -
Gral. Sarmiento 1.305 480 825 30 26 0 26 0 - - - - - - - -
Jujuy 4.124 1.229 2.895 49 - - - - - - - - 155 70 85 0 
La Matanza 6.179 1.143 5.036 89 - - - - - - - - - - - -
La Pampa 1.810 523 1.287 67 - - - - - - - - - - - -
La Plata 29.200 5.751 23.449 974 12.249 2.353 9.896 440 337 121 216 16 2.916 704 2.212 116 
La Rioja 5.478 1.136 4.342 100 1.277 255 1.022 26 - - - - 901 134 767 18 
Lanús 2.461 747 1.714 54 933 229 704 5 - - - - - - - -
Litoral 12.820 3.061 9.759 467 4.506 1.004 3.502 137 - - - - 744 153 591 26 
Lomas de Zamora 3.076 944 2.132 208 - - - - - - - - - - - -
Luján 2.559 615 1.944 71 - - - - - - - - - - - -
Mar del Plata 5.681 903 4.778 316 2.796 385 2.411 133 - - - - 336 108 228 0 
Misiones 5.368 918 4.450 183 662 138 524 23 - - - - 1.086 133 953 21 
Nordeste 11.202 2.089 9.113 540 3.278 738 2.540 160 - - - - 1.847 142 1.705 100 
Noroeste de la PBA 2.365 853 1.512 15 364 95 269 6 - - - - - - - -
Patagonia Austral 1.373 660 713 13 - - - - - - - - - - - -
Patagonia S. J. Bosco 2.718 750 1.968 93 - - - - - - - - 272 95 177 3 
Quilmes 2.008 518 1.490 204 148 39 109 10 - - - - - - - -
Río Cuarto 3.462 602 2.860 182 - - - - - - - - - - - -
Río Negro 886 681 205 0 362 320 42 0 - - - - - - - -
Rosario 15.922 3.058 12.864 1.087 4.779 836 3.943 183 - - - - 2.468 543 1.925 88 
Salta 6.769 1.625 5.144 189 - - - - - - - - - - - -
San Juan 6.009 1.324 4.685 293 1.560 332 1.228 100 61 21 40 3 - - - -
San Luis 4.452 1.252 3.200 164 - - - - - - - - 1.128 195 933 78 
Santiago del Estero 2.665 685 1.980 65 - - - - - - - - - - - -
Sur 8.180 1.637 6.543 482 - - - - - - - - 2.376 453 1.923 131 
Tecnológica Nacional 73.198 15.368 57.830 3.372 13 0 13 0 - - - - - - - -
Tres de Febrero 1.520 888 632 30 - - - - - - - - - - - -
Tucumán 14.639 2.978 11.661 348 4.253 716 3.537 108 - - - - 1.966 183 1.783 30 
Villa María 1.091 530 561 57 192 48 144 7 - - - - 42 21 21 0 
Total Institutos Universitarios 4.381 1.245 3.136 341 163 124 39 0 - - - - - - - -
Aeronáutico 2.296 454 1.842 151 - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 307 67 240 48 - - - - - - - - - - - -
Gendarmería - - - - - - - - - - - - - - - -
Naval 476 113 363 73 - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina 604 170 434 33 - - - - - - - - - - - -
Seguridad Marítima 535 317 218 36 - - - - - - - - - - - -
Univ. del Arte 163 124 39 0 163 124 39 0 - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 1.551 588 963 139 - - - - - - - - - - - -
Autónoma de Entre Ríos 1.551 588 963 139 - - - - - - - - - - - -
Cuadro 2.1.10 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio Ciencias Aplicadas. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Continúa en la 
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Institución
Ciencias Aplicadas
Ciencias Agropecuarias Ciencias del Suelo Estadística Industrias
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 34.522 6.599 27.923 1.495 5.531 1.585 3.946 194 718 274 444 53 43.877 12.368 31.509 2.352 
Total Universidades Nacionales 34.272 6.465 27.807 1.480 5.501 1.575 3.926 189 718 274 444 53 42.790 11.837 30.953 2.228
Buenos Aires 4.039 659 3.380 244 583 138 445 25 - - - - 3.657 751 2.906 230 
Catamarca 547 96 451 22 146 11 135 3 42 15 27 2 235 16 219 3 
Centro de la PBA 298 46 252 13 2 0 2 0 - - - - 640 152 488 36 
Chaco Austral 56 37 19 0 - - - - - - - - 227 147 80 0 
Chilecito 270 82 188 7 - - - - - - - - 114 114 0 0 
Comahue 918 277 641 38 164 164 0 0 - - - - 287 41 246 27 
Córdoba 3.170 345 2.825 192 514 103 411 14 - - - - 552 118 434 25 
Cuyo 911 115 796 70 80 6 74 5 36 0 36 2 1.918 484 1.434 153 
Entre Ríos 1.253 176 1.077 36 - - - - - - - - 1.301 712 589 173 
Formosa 647 170 477 9 - - - - - - - - 191 74 117 26 
Gral. San Martín - - - - - - - - - - - - 102 102 0 0 
Gral. Sarmiento - - - - - - - - - - - - 109 17 92 3 
Jujuy 593 182 411 7 57 36 21 0 - - - - 892 332 560 14 
La Matanza - - - - - - - - - - - - 875 177 698 6 
La Pampa 857 136 721 34 121 25 96 2 - - - - 96 96 0 0 
La Plata 2.189 422 1.767 81 964 237 727 46 - - - - 1.169 150 1.019 34 
La Rioja 405 80 325 7 122 28 94 0 - - - - 369 50 319 11 
Lanús 27 0 27 0 - - - - - - - - 675 117 558 31 
Litoral 1.518 321 1.197 63 279 92 187 2 260 175 85 3 2.019 548 1.471 92 
Lomas de Zamora 671 249 422 21 - - - - - - - - 1.477 479 998 145 
Luján 653 120 533 22 - - - - - - - - 1.364 360 1.004 38 
Mar del Plata 926 127 799 96 - - - - - - - - 412 91 321 20 
Misiones 966 208 758 51 - - - - - - - - 496 80 416 23 
Nordeste 1.662 290 1.372 59 - - - - - - - - 201 0 201 22 
Noroeste de la PBA 973 288 685 4 - - - - - - - - 311 98 213 4 
Patagonia Austral 80 61 19 0 - - - - - - - - 480 217 263 8 
Patagonia S. J. Bosco 92 17 75 2 336 103 233 10 - - - - 345 71 274 12 
Quilmes - - - - - - - - - - - - 766 150 616 80 
Río Cuarto 1.429 206 1.223 55 157 36 121 7 - - - - - - - -
Río Negro 212 162 50 0 58 58 0 0 - - - - 160 87 73 0 
Rosario 2.013 289 1.724 96 - - - - 257 60 197 29 1.572 262 1.310 53 
Salta 1.333 254 1.079 9 476 127 349 10 18 0 18 12 979 262 717 50 
San Juan 326 52 274 2 592 172 420 20 - - - - 490 104 386 17 
San Luis 279 61 218 6 167 38 129 12 - - - - 935 427 508 7 
Santiago del Estero 592 155 437 16 73 54 19 0 - - - - 194 55 139 9 
Sur 1.089 174 915 72 391 92 299 27 - - - - 964 230 734 62 
Tecnológica Nacional 1.126 276 850 72 - - - - - - - - 13.918 3.617 10.301 748 
Tres de Febrero - - - - - - - - 105 24 81 5 964 539 425 25 
Tucumán 1.954 283 1.671 49 219 55 164 6 - - - - 711 128 583 18 
Villa María 198 49 149 25 - - - - - - - - 623 382 241 23 
Total Institutos Universitarios - - - - 30 10 20 5 - - - - 897 449 448 67 
Aeronáutico - - - - - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército - - - - - - - - - - - - - - - -
Gendarmería - - - - - - - - - - - - - - - -
Naval - - - - 30 10 20 5 - - - - - - - -
Policía Federal Argentina - - - - - - - - - - - - 362 132 230 31 
Seguridad Marítima - - - - - - - - - - - - 535 317 218 36 
Univ. del Arte - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 250 134 116 15 - - - - - - - - 190 82 108 57
Autónoma de Entre Ríos 250 134 116 15 - - - - - - - - 190 82 108 57 Continúa en la página siguiente ›
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Institución
Ciencias Aplicadas
Informática Ingeniería(1) Meteorología Otras Ciencias Aplicadas
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 67.535 16.825 50.710 2.751 94.203 20.743 73.460 3.937 311 80 231 8 1.493 492 1.001 144 
Total Universidades Nacionales 65.230 16.265 48.965 2.614 93.182 20.540 72.642 3.853 311 80 231 8 417 221 196 29
Buenos Aires 7.607 2.053 5.554 195 7.659 1.866 5.793 269 311 80 231 8 - - - -
Catamarca 1.252 359 893 29 656 239 417 19 - - - - - - - -
Centro de la PBA 1.508 279 1.229 124 695 154 541 17 - - - - - - - -
Chaco Austral 229 138 91 0 130 80 50 0 - - - - - - - -
Chilecito 648 238 410 2 - - - - - - - - - - - -
Comahue 957 397 560 42 2.849 734 2.115 126 - - - - - - - -
Córdoba 1.268 368 900 48 4.244 1.086 3.158 163 - - - - - - - -
Cuyo 189 90 99 21 1.435 336 1.099 132 - - - - 123 51 72 29 
Entre Ríos 264 57 207 16 848 69 779 38 - - - - - - - -
Formosa 29 0 29 14 798 525 273 6 - - - - - - - -
Gral. San Martín 237 104 133 1 1.098 419 679 26 - - - - - - - -
Gral. Sarmiento 149 149 0 0 1.021 314 707 27 - - - - - - - -
Jujuy 1.913 458 1.455 25 514 151 363 3 - - - - - - - -
La Matanza 4.472 695 3.777 70 832 271 561 13 - - - - - - - -
La Pampa 377 146 231 16 359 120 239 15 - - - - - - - -
La Plata 4.107 955 3.152 59 5.269 809 4.460 182 - - - - - - - -
La Rioja 2.068 380 1.688 38 336 209 127 0 - - - - - - - -
Lanús 579 276 303 18 - - - - - - - - 247 125 122 0 
Litoral 1.595 395 1.200 67 1.899 373 1.526 77 - - - - - - - -
Lomas de Zamora 282 17 265 32 646 199 447 10 - - - - - - - -
Luján 542 135 407 11 - - - - - - - - - - - -
Mar del Plata - - - - 1.211 192 1.019 67 - - - - - - - -
Misiones 626 113 513 15 1.532 246 1.286 50 - - - - - - - -
Nordeste 1.813 328 1.485 134 2.401 591 1.810 65 - - - - - - - -
Noroeste de la PBA 582 335 247 1 135 37 98 0 - - - - - - - -
Patagonia Austral 465 199 266 5 348 183 165 0 - - - - - - - -
Patagonia S. J. Bosco 824 268 556 33 849 196 653 33 - - - - - - - -
Quilmes 279 150 129 0 815 179 636 114 - - - - - - - -
Río Cuarto 605 163 442 22 1.271 197 1.074 98 - - - - - - - -
Río Negro 65 30 35 0 29 24 5 0 - - - - - - - -
Rosario 529 151 378 35 4.304 917 3.387 603 - - - - - - - -
Salta 1.248 309 939 49 2.715 673 2.042 59 - - - - - - - -
San Juan 688 169 519 41 2.292 474 1.818 110 - - - - - - - -
San Luis 870 287 583 28 1.073 244 829 33 - - - - - - - -
Santiago del Estero 989 223 766 15 817 198 619 25 - - - - - - - -
Sur 1.225 299 926 52 2.135 389 1.746 138 - - - - - - - -
Tecnológica Nacional 22.546 4.787 17.759 1.329 35.595 6.688 28.907 1.223 - - - - - - - -
Tres de Febrero 404 280 124 0 - - - - - - - - 47 45 2 0 
Tucumán 1.164 455 709 25 4.372 1.158 3.214 112 - - - - - - - -
Villa María 36 30 6 2 - - - - - - - - - - - -
Total Institutos Universitarios 1.198 188 1.010 70 1.017 203 814 84 - - - - 1.076 271 805 115 
Aeronáutico 1.148 172 976 62 510 114 396 34 - - - - 638 168 470 55 
Enseñanza Superior del Ejército 50 16 34 8 257 51 206 40 - - - - - - - -
Gendarmería - - - - - - - - - - - - - - - -
Naval - - - - 8 0 8 8 - - - - 438 103 335 60 
Policía Federal Argentina - - - - 242 38 204 2 - - - - - - - -
Seguridad Marítima - - - - - - - - - - - - - - - -
Univ. del Arte - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 1107 372 735 67 4 0 4 0 - - - - - - - -
Autónoma de Entre Ríos 1.107 372 735 67 4 0 4 0 - - - - - - - -
Capítulo 2 | Población Estudiantil de Títulos Pregrado y Grado
Nota: (1) Según la tabla de clasificación usada habitual-
mente por este Departamento, esta disciplina Ingeniería 
no incluye las áreas de Ingeniería Indusrial y Tecnología de 
Alimentos (comprendidas en la disciplina Industrias) ni los 
títulos de Ingeniería de las áreas de Computación, Informá-
tica y Sistemas (comprendidasen la disciplina Informática), 
tampoco incluye los títulos de Ingeniería de las áreas Agro-
nomía-Agropecuaria, Agrotecnia-Agroindustrial, Fores-
tal, Rural y Zootecnista. Para los títulos de Ingeniería com-
prendidos en las 21 terminales unificadas según CONFEDI 
ver Cuadro 1.1.8
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
‹ Continúa de la página anterior
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Cuadro 2.1.11 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio Ciencias Básicas. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
Institución
Rama Ciencias Básicas
Total Ciencias Básicas Biología Física Matemática Química
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 52.747 17.409 35.338 2.299 30.314 10.853 19.461 1.106 3.409 903 2.506 128 10.241 3.119 7.122 387 8.783 2.534 6.249 678 
Total Universidades Nacionales 51.625 17.001 34.624 2.258 29.824 10.662 19.162 1.083 3.347 874 2.473 126 9.794 2.967 6.827 377 8.660 2.498 6.162 672
Buenos Aires 8.056 1.632 6.424 312 4.636 898 3.738 193 1.089 219 870 40 1.056 260 796 26 1.275 255 1.020 53 
Catamarca 1.723 610 1.113 64 963 406 557 27 93 44 49 1 282 99 183 18 385 61 324 18 
Centro de la PBA 998 355 643 36 605 212 393 20 81 24 57 2 286 110 176 14 26 9 17 0 
Chaco Austral 689 491 198 0 - - - - 66 46 20 0 391 277 114 0 232 168 64 0 
Chilecito 257 88 169 0 257 88 169 0 - - - - - - - - - - - -
Comahue 859 247 612 29 382 96 286 21 63 29 34 1 317 92 225 6 97 30 67 1 
Córdoba 3.701 1.266 2.435 279 1.526 428 1.098 72 261 79 182 19 394 163 231 16 1.520 596 924 172 
Cuyo 566 124 442 33 392 70 322 18 52 22 30 9 38 15 23 0 84 17 67 6 
Entre Ríos 243 64 179 10 186 42 144 10 - - - - - - - - 57 22 35 0 
Formosa 1.781 888 893 21 851 388 463 15 90 68 22 2 606 301 305 3 234 131 103 1 
Gral. San Martín 185 98 87 4 118 71 47 3 67 27 40 1 - - - - - - - -
Gral. Sarmiento 1.228 243 985 57 13 0 13 2 46 0 46 4 1.169 243 926 51 - - - -
Jujuy 421 108 313 6 316 108 208 6 4 0 4 0 86 0 86 0 15 0 15 0 
La Matanza 183 23 160 17 - - - - - - - - 183 23 160 17 - - - -
La Pampa 1.048 260 788 52 589 128 461 38 44 12 32 0 192 71 121 4 223 49 174 10 
La Plata 4.323 1.003 3.320 125 3.136 722 2.414 77 418 74 344 14 403 140 263 6 366 67 299 28 
La Rioja 337 156 181 3 267 146 121 2 - - - - 70 10 60 1 - - - -
Lanús 268 51 217 5 268 51 217 5 - - - - - - - - - - - -
Litoral 1.463 350 1.113 53 767 159 608 26 - - - - 280 61 219 13 416 130 286 14 
Lomas de Zamora 21 0 21 21 - - - - - - - - 21 0 21 21 - - - -
Luján 541 128 413 20 541 128 413 20 - - - - - - - - - - - -
Mar del Plata 940 223 717 59 504 115 389 43 97 26 71 5 211 59 152 6 128 23 105 5 
Misiones 1.525 258 1.267 58 984 106 878 49 104 31 73 1 428 121 307 8 9 0 9 0 
Nordeste 2.546 610 1.936 68 1.014 287 727 25 112 29 83 3 630 155 475 23 790 139 651 17 
Noroeste de la PBA 216 81 135 0 216 81 135 0 - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 332 99 233 10 185 48 137 7 - - - - 147 51 96 3 - - - -
Patagonia S. J. Bosco 1.639 487 1.152 63 1.338 391 947 50 - - - - 78 22 56 0 223 74 149 13 
Quilmes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Río Cuarto 974 223 751 88 593 126 467 63 34 8 26 2 126 22 104 10 221 67 154 13 
Río Negro 153 131 22 0 103 98 5 0 19 15 4 0 - - - - 31 18 13 0 
Rosario 853 310 543 172 72 72 0 0 96 20 76 1 252 82 170 59 433 136 297 112 
Salta 2.715 669 2.046 91 1.687 359 1.328 61 149 33 116 5 387 108 279 8 492 169 323 17 
San Juan 1.035 256 779 41 305 72 233 26 102 20 82 0 480 129 351 12 148 35 113 3 
San Luis 1.167 285 882 72 635 135 500 43 51 10 41 7 201 78 123 12 280 62 218 10 
Santiago del Estero 429 121 308 18 110 34 76 1 - - - - 147 38 109 8 172 49 123 9 
Sur 1.486 527 959 81 902 383 519 32 79 20 59 6 221 47 174 10 284 77 207 33 
Tecnológica Nacional 4.863 3.993 870 252 4.288 3.916 372 103 59 0 59 3 471 77 394 16 45 0 45 130 
Tres de Febrero 148 98 50 0 148 98 50 0 - - - - - - - - - - - -
Tucumán 1.660 431 1.229 37 927 200 727 25 71 18 53 0 188 99 89 5 474 114 360 7 
Villa María 53 14 39 1 - - - - - - - - 53 14 39 1 - - - -
Total Institutos Universitarios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aeronáutico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gendarmería - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seguridad Marítima - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Univ. del Arte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 1.122 408 714 41 490 191 299 23 62 29 33 2 447 152 295 10 123 36 87 6 
Autónoma de Entre Ríos 1.122 408 714 41 490 191 299 23 62 29 33 2 447 152 295 10 123 36 87 6 
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Institución
Rama    Ciencias de la Salud
Total Ciencias de la Salud Medicina Odontología Paramédicas y Auxiliares de la Medicina Sanidad Veterinaria
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 185.210 42.169 143.041 13.608 61.774 11.654 50.120 4.616 16.555 3.018 13.537 1.316 82.354 23.509 58.845 6.521 3.598 1.003 2.595 156 20.929 2.985 17.944 999 
Total Universidades Nacionales 183.352 41.398 141.954 13.409 61.774 11.654 50.120 4.616 16.555 3.018 13.537 1.316 80.526 22.761 57.765 6.329 3.568 980 2.588 149 20.929 2.985 17.944 999
Buenos Aires 59.668 13.673 45.995 2.987 28.952 6.201 22.751 1.515 3.839 952 2.887 191 20.566 5.507 15.059 1.086 - - - - 6.311 1.013 5.298 195 
Catamarca 1.036 411 625 34 - - - - - - - - 1.036 411 625 34 - - - - - - - -
Centro de la PBA 1.932 343 1.589 109 281 64 217 0 - - - - 127 45 82 1 - - - - 1.524 234 1.290 108 
Chaco Austral 284 153 131 0 - - - - - - - - 284 153 131 0 - - - - - - - -
Chilecito 483 215 268 0 - - - - - - - - 483 215 268 0 - - - - - - - -
Comahue 5.193 1.441 3.752 259 1.785 572 1.213 67 - - - - 2.804 748 2.056 173 604 121 483 19 - - - -
Córdoba 18.179 3.057 15.122 2.313 5.804 575 5.229 801 3.532 644 2.888 352 8.843 1.838 7.005 1.160 - - - - - - - -
Cuyo 2.361 504 1.857 356 875 123 752 130 578 110 468 66 908 271 637 160 - - - - - - - -
Entre Ríos 3.432 1.520 1.912 443 - - - - - - - - 3.432 1.520 1.912 439 0 0 0 4 - - - -
Formosa 2.674 939 1.735 110 - - - - 4 0 4 2 2.670 939 1.731 108 - - - - - - - -
Gral. San Martín 2.261 339 1.922 291 85 45 40 31 - - - - 2.176 294 1.882 260 - - - - - - - -
Gral. Sarmiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jujuy 1.127 404 723 14 - - - - - - - - - - - - 1.127 404 723 14 - - - -
La Matanza 415 203 212 54 - - - - - - - - 415 203 212 54 - - - - - - - -
La Pampa 1.325 421 904 84 - - - - - - - - 395 289 106 14 - - - - 930 132 798 70 
La Plata 15.911 3.674 12.237 1.765 4.888 553 4.335 375 3.827 471 3.356 296 4.357 2.274 2.083 915 - - - - 2.839 376 2.463 179 
La Rioja 4.942 618 4.324 296 1.897 229 1.668 116 - - - - 2.755 359 2.396 172 - - - - 290 30 260 8 
Lanús 2.004 273 1.731 240 - - - - - - - - 2.004 273 1.731 240 - - - - - - - -
Litoral 8.212 1.858 6.354 424 2.154 510 1.644 125 - - - - 3.009 856 2.153 125 865 225 640 65 2.184 267 1.917 109 
Lomas de Zamora 5 0 5 5 - - - - 2 0 2 2 3 0 3 3 - - - - - - - -
Luján - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mar del Plata 1.505 226 1.279 49 - - - - - - - - 1.505 226 1.279 49 - - - - - - - -
Misiones 1.688 356 1.332 70 - - - - - - - - 1.688 356 1.332 70 - - - - - - - -
Nordeste 8.277 1.822 6.455 605 2.493 665 1.828 233 1.506 269 1.237 150 2.095 599 1.496 113 - - - - 2.183 289 1.894 109 
Noroeste de la PBA 218 96 122 0 - - - - - - - - 218 96 122 0 - - - - - - - -
Patagonia Austral 760 390 370 16 - - - - - - - - 760 390 370 16 - - - - - - - -
Patagonia S. J. Bosco 293 71 222 54 - - - - - - - - 293 71 222 54 - - - - - - - -
Quilmes 1.359 671 688 164 - - - - - - - - 1.359 671 688 164 - - - - - - - -
Río Cuarto 3.033 492 2.541 233 - - - - - - - - 707 266 441 56 - - - - 2.326 226 2.100 177 
Río Negro 132 132 0 0 - - - - 87 87 0 0 - - - - - - - - 45 45 0 0 
Rosario 16.131 3.079 13.052 1.475 9.220 1.818 7.402 942 1.826 289 1.537 153 3.517 761 2.756 336 - - - - 1.568 211 1.357 44 
Salta 4.524 1.014 3.510 184 - - - - - - - - 4.370 1.014 3.356 184 154 0 154 0 - - - -
San Juan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Luis 1.015 509 506 34 - - - - - - - - 993 509 484 34 - - - - 22 0 22 0 
Santiago del Estero 2.028 393 1.635 151 - - - - - - - - 1.210 163 1.047 104 818 230 588 47 - - - -
Sur 471 187 284 33 271 59 212 33 - - - - 200 128 72 0 - - - - - - - -
Tecnológica Nacional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tres de Febrero 293 146 147 14 - - - - - - - - 293 146 147 14 - - - - - - - -
Tucumán 9.861 1.671 8.190 542 3.069 240 2.829 248 1.354 196 1.158 104 4.959 1.143 3.816 190 479 92 387 0 
Villa María 320 97 223 1 - - - - - - - - 92 27 65 1 - - - - 228 70 158 0 
Total Institutos Universitarios 679 352 327 107 - - - - - - - - 649 329 320 100 30 23 7 7 - - - -
Aeronáutico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 84 84 0 19 - - - - - - - - 84 84 0 19 - - - - - - - -
Gendarmería - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina 565 245 320 81 - - - - - - - - 565 245 320 81 - - - - - - - -
Seguridad Marítima 30 23 7 7 - - - - - - - - - - - - 30 23 7 7 - - - -
Univ. del Arte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 1.179 419 760 92 - - - - - - - - 1.179 419 760 92 - - - - - - - -
Autónoma de Entre Ríos 1.179 419 760 92 - - - - - - - - 1.179 419 760 92 - - - - - - - -
Cuadro 2.1.12 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio Ciencias de la Salud. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Institución
Rama Ciencias Humanas
Total Ciencias Humanas Arqueología Artes Educación Filosofía Historia
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 239.484 62.123 177.361 9.770 463 94 369 11 47.150 13.345 33.805 1.125 63.289 18.845 44.444 3.379 8.898 2.057 6.841 226 18.855 4.736 14.119 479 
Total Universidades Nacionales 215.072 54.656 160.416 9.337 463 94 369 11 30.665 8.634 22.031 942 60.546 17.639 42.907 3.245 8.782 2.013 6.769 225 18.291 4.581 13.710 466
Buenos Aires 42.470 8.990 33.480 2.738 210 57 153 4 3.075 761 2.314 46 2.794 556 2.238 410 2.854 443 2.411 13 3.283 620 2.663 28 
Catamarca 2.677 904 1.773 68 71 11 60 3 - - - - 1.175 537 638 39 360 86 274 6 310 98 212 6 
Centro de la PBA 2.075 604 1.471 64 - - - - 643 152 491 22 904 289 615 28 - - - - 528 163 365 14 
Chaco Austral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chilecito 247 247 0 0 - - - - - - - - 247 247 0 0 - - - - - - - -
Comahue 7.618 2.132 5.486 263 - - - - - - - - 3.322 943 2.379 154 194 65 129 1 826 194 632 25 
Córdoba 26.051 5.572 20.479 895 - - - - 4.316 833 3.483 199 1.365 368 997 25 744 179 565 18 1.562 297 1.265 33 
Cuyo 8.261 1.735 6.526 469 - - - - 2.603 361 2.242 78 2.691 667 2.024 247 249 65 184 14 1.156 166 990 36 
Entre Ríos 417 95 322 28 - - - - 7 0 7 4 311 63 248 18 - - - - - - - -
Formosa 2.731 1.168 1.563 36 - - - - - - - - 1.333 538 795 21 - - - - 745 311 434 15 
Gral. San Martín 3.103 1.056 2.047 191 - - - - 439 196 243 12 2.293 729 1.564 154 187 58 129 2 - - - -
Gral. Sarmiento 1.417 211 1.206 134 - - - - - - - - 41 0 41 4 1.169 211 958 97 207 0 207 33 
Jujuy 3.339 768 2.571 81 - - - - - - - - 2.276 546 1.730 46 10 2 8 0 39 0 39 3 
La Matanza 2.506 466 2.040 233 - - - - - - - - 2.211 400 1.811 221 - - - - 92 18 74 8 
La Pampa 2.434 937 1.497 69 - - - - - - - - 1.482 641 841 50 - - - - 360 110 250 6 
La Plata 21.957 5.750 16.207 860 - - - - 6.695 2.113 4.582 244 3.715 1.086 2.629 201 349 163 186 15 761 322 439 28 
La Rioja 4.891 1.230 3.661 41 - - - - 350 154 196 0 3.713 890 2.823 20 - - - - - - - -
Lanús 1.964 430 1.534 79 - - - - 1.006 165 841 61 732 189 543 18 - - - - - - - -
Litoral 3.708 1.020 2.688 88 - - - - 1.412 497 915 24 557 124 433 15 268 63 205 4 451 110 341 16 
Lomas de Zamora 3.646 837 2.809 167 - - - - - - - - 3.132 735 2.397 155 - - - - - - - -
Luján 2.391 726 1.665 77 - - - - - - - - 1.733 585 1.148 45 - - - - 658 141 517 32 
Mar del Plata 5.023 967 4.056 216 - - - - - - - - - - - - 290 86 204 10 687 153 534 40 
Misiones 3.150 735 2.415 91 - - - - 543 140 403 38 922 173 749 29 - - - - 434 77 357 1 
Nordeste 4.125 1.577 2.548 134 - - - - 381 381 0 0 2.276 794 1.482 86 - - - - 659 199 460 16 
Noroeste de la PBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 2.042 712 1.330 39 - - - - - - - - 1.802 641 1.161 35 - - - - 130 43 87 1 
Patagonia S. J. Bosco 1.127 300 827 36 - - - - - - - - 307 75 232 17 - - - - 519 143 376 12 
Quilmes 2.349 1.076 1.273 288 - - - - 423 99 324 28 1.926 977 949 260 - - - - - - - -
Río Cuarto 3.344 681 2.663 247 - - - - - - - - 2.223 454 1.769 188 142 25 117 2 297 52 245 26 
Río Negro 646 357 289 0 13 13 0 0 59 35 24 0 333 157 176 0 - - - - - - - -
Rosario 12.470 3.046 9.424 420 - - - - 3.086 870 2.216 95 451 125 326 26 541 168 373 11 937 239 698 14 
Salta 2.868 391 2.477 79 - - - - 55 0 55 2 1.135 122 1.013 35 242 33 209 5 739 131 608 17 
San Juan 3.110 569 2.541 84 - - - - 599 119 480 14 705 108 597 19 166 23 143 4 532 95 437 10 
San Luis 3.688 678 3.010 186 - - - - 100 0 100 6 1.707 282 1.425 103 1 0 1 0 - - - -
Santiago del Estero 6.257 2.140 4.117 375 - - - - - - - - 6.061 2.053 4.008 370 47 20 27 1 60 57 3 0 
Sur 1.954 506 1.448 75 - - - - 195 97 98 3 177 65 112 28 342 94 248 7 686 147 539 20 
Tecnológica Nacional 1.079 397 682 98 - - - - - - - - 511 192 319 76 - - - - - - - -
Tres de Febrero 4.024 1.965 2.059 64 - - - - 1.767 850 917 12 1.226 594 632 42 91 54 37 0 940 467 473 10 
Tucumán 13.318 3.472 9.846 299 169 13 156 4 2.726 766 1.960 49 2.516 581 1.935 50 322 113 209 9 693 228 465 16 
Villa María 595 209 386 25 - - - - 185 45 140 5 241 113 128 10 - - - - - - - -
Total Institutos Universitarios 15.789 4.366 11.423 186 - - - - 15.781 4.358 11.423 178 8 8 0 8 - - - - - - - -
Aeronáutico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 8 8 0 8 - - - - - - - - 8 8 0 8 - - - - - - - -
Gendarmería - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seguridad Marítima - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Univ. del Arte 15.781 4.358 11.423 178 - - - - 15.781 4.358 11.423 178 - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 8.623 3.101 5.522 247 - - - - 704 353 351 5 2.735 1.198 1.537 126 116 44 72 1 564 155 409 13 
Autónoma de Entre Ríos 8.623 3.101 5.522 247 - - - - 704 353 351 5 2.735 1.198 1.537 126 116 44 72 1 564 155 409 13 
Cuadro 2.1.13 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio Ciencias Humanas. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Continúa en la página siguiente ›
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Institución Letras e Idiomas Psicología Teología
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 34.956 9.146 25.810 1.087 65.873 13.900 51.973 3.463 - - - -
Total Universidades Nacionales 33.956 8.862 25.094 1.048 62.369 12.833 49.536 3.400 - - - -
Buenos Aires 5.888 1.233 4.655 158 24.366 5.320 19.046 2.079 - - - -
Catamarca 761 172 589 14 - - - - - - - -
Centro de la PBA - - - - - - - - - - - -
Chaco Austral - - - - - - - - - - - -
Chilecito - - - - - - - - - - - -
Comahue 1.340 353 987 41 1.936 577 1.359 42 - - - -
Córdoba 7.050 1.828 5.222 225 11.014 2.067 8.947 395 - - - -
Cuyo 1.562 476 1.086 94 - - - - - - - -
Entre Ríos 99 32 67 6 - - - - - - - -
Formosa 653 319 334 0 - - - - - - - -
Gral. San Martín 184 73 111 23 - - - - - - - -
Gral. Sarmiento - - - - - - - - - - - -
Jujuy 1.014 220 794 32 - - - - - - - -
La Matanza 203 48 155 4 - - - - - - - -
La Pampa 592 186 406 13 - - - - - - - -
La Plata 2.315 688 1.627 82 8.122 1.378 6.744 290 - - - -
La Rioja 258 80 178 0 570 106 464 21 - - - -
Lanús 226 76 150 0 - - - - - - - -
Litoral 1.020 226 794 29 - - - - - - - -
Lomas de Zamora 514 102 412 12 - - - - - - - -
Luján - - - - - - - - - - - -
Mar del Plata 1.119 275 844 52 2.927 453 2.474 114 - - - -
Misiones 1.251 345 906 23 - - - - - - - -
Nordeste 595 141 454 26 - - - - - - - -
Noroeste de la PBA - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 110 28 82 3 - - - - - - - -
Patagonia S. J. Bosco 301 82 219 7 - - - - - - - -
Quilmes - - - - - - - - - - - -
Río Cuarto 682 150 532 31 - - - - - - - -
Río Negro 241 152 89 0 - - - - - - - -
Rosario 1.073 295 778 35 6.382 1.349 5.033 239 - - - -
Salta 697 105 592 20 - - - - - - - -
San Juan 1.108 224 884 37 - - - - - - - -
San Luis 50 38 12 2 1.830 358 1.472 75 - - - -
Santiago del Estero 89 10 79 4 - - - - - - - -
Sur 554 103 451 17 - - - - - - - -
Tecnológica Nacional 568 205 363 22 - - - - - - - -
Tres de Febrero - - - - - - - - - - - -
Tucumán 1.670 546 1.124 26 5.222 1.225 3.997 145 - - - -
Villa María 169 51 118 10 - - - - - - - -
Total Institutos Universitarios - - - - - - - - - - - -
Aeronáutico - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército - - - - - - - - - - - -
Gendarmería - - - - - - - - - - - -
Naval - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina - - - - - - - - - - - -
Seguridad Marítima - - - - - - - - - - - -
Univ. del Arte - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 1.000 284 716 39 3.504 1.067 2.437 63 - - - -
Autónoma de Entre Ríos 1.000 284 716 39 3.504 1.067 2.437 63 - - - - Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
‹ Continúa de la página anterior
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Institución
Rama Ciencias Sociales
Total Ciencias Sociales Ciencias de la Información y de la Comunicación Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia Demografía y Geografía
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 520.022 107.041 412.981 29.786 45.940 9.571 36.369 1.935 12.097 2.869 9.228 1.117 19.193 5.514 13.679 745 
Total Universidades Nacionales 503.454 101.614 401.840 28.424 45.218 9.322 35.896 1.906 11.646 2.775 8.871 1.053 18.177 5.091 13.086 697
Buenos Aires 123.415 20.225 103.190 8.496 12.391 1.979 10.412 255 4.275 681 3.594 285 529 151 378 24 
Catamarca 3.980 986 2.994 182 43 0 43 0 - - - - 287 59 228 7 
Centro de la PBA 5.443 1.013 4.430 263 328 63 265 9 374 76 298 20 549 199 350 9 
Chaco Austral 589 322 267 0 - - - - - - - - - - - -
Chilecito 2.284 572 1.712 34 126 0 126 0 - - - - 382 134 248 1 
Comahue 8.414 2.072 6.342 300 687 145 542 32 260 48 212 9 1.614 467 1.147 82 
Córdoba 34.531 4.895 29.636 2.406 5.293 978 4.315 376 - - - - 563 229 334 11 
Cuyo 13.376 2.585 10.791 993 1.263 216 1.047 99 23 0 23 2 412 57 355 20 
Entre Ríos 5.152 941 4.211 253 1.210 183 1.027 85 330 92 238 2 80 7 73 4 
Formosa 3.011 953 2.058 85 - - - - - - - - 546 201 345 7 
Gral. San Martín 5.026 1.689 3.337 255 - - - - 211 91 120 0 136 133 3 0 
Gral. Sarmiento 1.365 219 1.146 101 89 0 89 8 78 0 78 6 2 2 0 0 
Jujuy 4.433 1.083 3.350 71 1.055 296 759 22 - - - - - - - -
La Matanza 24.324 4.501 19.823 1.108 1.703 259 1.444 171 362 84 278 14 - - - -
La Pampa 2.599 634 1.965 149 4 0 4 1 - - - - 194 55 139 9 
La Plata 35.699 6.973 28.726 1.845 6.218 1.230 4.988 259 - - - - 1.703 469 1.234 28 
La Rioja 10.872 1.615 9.257 225 530 124 406 8 461 55 406 10 636 93 543 15 
Lanús 4.293 815 3.478 210 - - - - 497 133 364 17 1.382 220 1.162 89 
Litoral 14.631 3.313 11.318 817 361 143 218 5 332 93 239 0 211 45 166 13 
Lomas de Zamora 29.537 7.779 21.758 2.137 2.650 581 2.069 72 - - - - - - - -
Luján 11.226 2.034 9.192 656 - - - - - - - - 236 55 181 21 
Mar del Plata 10.069 2.513 7.556 528 760 495 265 67 - - - - 654 215 439 24 
Misiones 9.609 2.156 7.453 345 1.362 369 993 51 - - - - 977 294 683 19 
Nordeste 23.843 5.287 18.556 1.572 1.142 277 865 60 - - - - 971 281 690 26 
Noroeste de la PBA 2.873 925 1.948 43 - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 2.706 1.180 1.526 20 122 43 79 0 - - - - 507 266 241 3 
Patagonia S. J. Bosco 7.674 1.930 5.744 174 169 36 133 3 465 241 224 10 706 192 514 43 
Quilmes 9.359 2.799 6.560 746 619 182 437 122 - - - - 796 246 550 61 
Río Cuarto 5.085 970 4.115 302 508 82 426 33 268 46 222 16 173 33 140 9 
Río Negro 1.131 681 450 0 36 15 21 0 - - - - 222 144 78 0 
Rosario 24.470 3.241 21.229 1.756 1.948 310 1.638 68 2.246 399 1.847 604 - - - -
Salta 8.126 1.343 6.783 108 1.137 283 854 2 - - - - 34 0 34 1 
San Juan 7.738 1.797 5.941 180 721 209 512 10 268 46 222 10 1.205 168 1.037 29 
San Luis 2.397 946 1.451 76 696 285 411 38 7 0 7 0 209 69 140 5 
Santiago del Estero 4.039 804 3.235 156 0 0 0 18 - - - - - - - -
Sur 8.090 1.480 6.610 452 - - - - - - - - 1.120 215 905 69 
Tecnológica Nacional 3.328 1.039 2.289 502 - - - - - - - - 714 215 499 61 
Tres de Febrero 4.332 2.063 2.269 134 - - - - 881 535 346 41 92 62 30 0 
Tucumán 22.377 4.522 17.855 669 2.022 528 1.494 30 - - - - 335 115 220 7 
Villa María 2.008 719 1.289 75 25 11 14 2 308 155 153 7 - - - -
Total Institutos Universitarios 11.024 3.573 7.451 1.147 18 7 11 0 451 94 357 64 - - - -
Aeronáutico 4.630 933 3.697 464 - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 1.108 493 615 227 - - - - 122 71 51 52 - - - -
Gendarmería 573 407 166 0 18 7 11 0 - - - - - - - -
Naval 657 201 456 75 - - - - 238 0 238 0 - - - -
Policía Federal Argentina 3.998 1.495 2.503 372 - - - - 91 23 68 12 - - - -
Seguridad Marítima 58 44 14 9 - - - - - - - - - - - -
Univ. del Arte - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 5.544 1.854 3.690 215 704 242 462 29 - - - - 1.016 423 593 48
Autónoma de Entre Ríos 5.544 1.854 3.690 215 704 242 462 29 - - - - 1.016 423 593 48 
Cuadro 2.1.14 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio Ciencias Sociales. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2010
Continúa en la página siguiente ›
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Capítulo 2 | Población Estudiantil de Títulos Pregrado y Grado
Institución Derecho Economía y Administración Otras Ciencias Sociales Relaciones Institucionales y Humanas Sociología, Antropología y Servicio Social
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 145.302 27.979 117.323 10.258 233.232 45.107 188.125 12.430 6.801 2.487 4.314 484 15.766 3.702 12.064 687 41.691 9.812 31.879 2.130 
Total Universidades Nacionales 142.597 26.936 115.661 10.080 226.729 43.255 183.474 11.798 3.602 1.125 2.477 268 14.094 3.399 10.695 508 41.391 9.711 31.680 2.114
Buenos Aires 36.121 5.882 30.239 3.834 52.657 8.409 44.248 3.220 229 86 143 14 6.813 1.393 5.420 280 10.400 1.644 8.756 584 
Catamarca 1.484 362 1.122 51 1.703 466 1.237 55 - - - - - - - - 463 99 364 69 
Centro de la PBA 745 242 503 50 2.772 257 2.515 145 - - - - 57 57 0 0 618 119 499 30 
Chaco Austral - - - - 589 322 267 0 - - - - - - - - - - - -
Chilecito 976 152 824 27 800 286 514 6 - - - - - - - - - - - -
Comahue 1.881 502 1.379 49 3.124 691 2.433 72 - - - - - - - - 848 219 629 56 
Córdoba 14.147 2.162 11.985 1.008 11.615 445 11.170 802 - - - - 705 355 350 26 2.208 726 1.482 183 
Cuyo 2.799 469 2.330 95 6.584 1.282 5.302 551 680 360 320 130 - - - - 1.615 201 1.414 96 
Entre Ríos - - - - 2.983 530 2.453 98 - - - - - - - - 549 129 420 64 
Formosa - - - - 2.465 752 1.713 78 - - - - - - - - - - - -
Gral. San Martín - - - - 4.175 1.232 2.943 254 - - - - - - - - 504 233 271 1 
Gral. Sarmiento - - - - 659 103 556 43 - - - - - - - - 537 114 423 44 
Jujuy - - - - 3.002 694 2.308 26 - - - - - - - - 376 93 283 23 
La Matanza 3.778 802 2.976 115 14.519 2.419 12.100 552 - - - - 2.914 739 2.175 106 1.048 198 850 150 
La Pampa 1.152 272 880 32 1.248 307 941 107 - - - - - - - - 1 0 1 0 
La Plata 11.850 2.141 9.709 960 12.220 2.276 9.944 456 - - - - - - - - 3.708 857 2.851 142 
La Rioja 4.165 432 3.733 54 3.504 645 2.859 72 760 165 595 0 - - - - 816 101 715 66 
Lanús - - - - 797 142 655 39 598 102 496 37 - - - - 1.019 218 801 28 
Litoral 5.876 1.199 4.677 350 7.336 1.575 5.761 445 - - - - 38 0 38 0 477 258 219 4 
Lomas de Zamora 13.311 3.047 10.264 1.219 9.149 2.875 6.274 724 8 8 0 0 2.536 682 1.854 71 1.883 586 1.297 51 
Luján - - - - 8.675 1.471 7.204 465 - - - - - - - - 2.315 508 1.807 170 
Mar del Plata 3.147 478 2.669 247 4.286 1.116 3.170 143 - - - - - - - - 1.222 209 1.013 47 
Misiones - - - - 5.211 1.077 4.134 194 - - - - - - - - 2.059 416 1.643 81 
Nordeste 11.553 2.628 8.925 881 8.120 1.691 6.429 501 1.026 237 789 79 1.031 173 858 25 - - - -
Noroeste de la PBA 871 242 629 6 2.002 683 1.319 37 - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral - - - - 1.387 457 930 17 - - - - - - - - 690 414 276 0 
Patagonia S. J. Bosco 2.198 605 1.593 49 3.589 788 2.801 45 - - - - - - - - 547 68 479 24 
Quilmes - - - - 7.053 2.017 5.036 517 - - - - - - - - 891 354 537 46 
Río Cuarto 1.256 247 1.009 53 2.880 562 2.318 191 - - - - - - - - - - - -
Río Negro - - - - 550 317 233 0 63 29 34 0 - - - - 260 176 84 0 
Rosario 8.023 1.761 6.262 442 10.380 323 10.057 579 68 25 43 8 - - - - 1.805 423 1.382 55 
Salta - - - - 6.656 998 5.658 97 - - - - - - - - 299 62 237 8 
San Juan 1.561 296 1.265 38 3.023 793 2.230 63 - - - - - - - - 960 285 675 30 
San Luis 373 373 0 0 909 182 727 27 - - - - - - - - 203 37 166 6 
Santiago del Estero - - - - 3.227 648 2.579 102 - - - - - - - - 812 156 656 36 
Sur 2.616 542 2.074 85 4.354 723 3.631 298 - - - - - - - - - - - -
Tecnológica Nacional - - - - 2.614 824 1.790 441 - - - - - - - - - - - -
Tres de Febrero 58 22 36 1 3.131 1.331 1.800 92 170 113 57 0 - - - - - - - -
Tucumán 12.656 2.078 10.578 434 5.677 1.239 4.438 183 - - - - - - - - 1.687 562 1.125 15 
Villa María - - - - 1.104 307 797 61 - - - - - - - - 571 246 325 5 
Total Institutos Universitarios 2.705 1.043 1.662 178 4.493 1.333 3.160 544 1.556 742 814 170 1.672 303 1.369 179 129 51 78 12
Aeronáutico - - - - 2.958 630 2.328 285 - - - - 1.672 303 1.369 179 - - - -
Enseñanza Superior del Ejército - - - - 986 422 564 175 - - - - - - - - - - - -
Gendarmería - - - - 40 25 15 0 515 375 140 0 - - - - - - - -
Naval - - - - 419 201 218 75 - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina 2.705 1.043 1.662 178 32 11 21 0 1.041 367 674 170 - - - - 129 51 78 12 
Seguridad Marítima - - - - 58 44 14 9 - - - - - - - - - - - -
Univ. del Arte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial - - - - 2.010 519 1.491 88 1.643 620 1.023 46 - - - - 171 50 121 4
Autónoma de Entre Ríos - - - - 2.010 519 1.491 88 1.643 620 1.023 46 - - - - 171 50 121 4 
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
‹ Continúa de la página anterior
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Institución Año Tasa promedio crecimiento anual2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total de las Instituciones 201.237 203.671 204.612 215.411 237.089 257.711 279.972 298.770 317.040 337.601 352.270 5,8
Total Universidades Privadas 197.036 199.201 199.849 210.257 230.549 249.598 275.517 293.043 308.858 328.645 342.946 5,7
Abierta Interamericana 15.838 14.046 14.509 15.330 16.128 16.418 16.696 17.322 18.822 18.961 19.523 2,1
Aconcagua(1) 2.280 2.219 3.220 3.728 4.726 5.513 6.271 6.854 6.896 7.868 7.820 13,1
Adventista del Plata 1.917 1.737 1.799 1.789 2.238 2.667 2.854 3.051 3.115 3.026 3.871 7,3
Argentina de la Empresa(2) 12.647 12.432 12.427 12.357 15.581 17.395 19.254 19.254 21.681 24.113 24.115 6,7
Argentina John F. Kennedy 21.287 20.936 18.624 17.833 17.417 16.940 16.678 15.992 15.359 14.347 12.102 -5,5
Atlántida Argentina 684 793 848 981 936 1.300 1.385 1.407 1.558 1.508 1.436 7,7
Austral 1.696 1.842 2.222 2.164 2.176 2.253 2.367 2.591 2.763 2.833 2.889 5,5
Belgrano 9.743 9.708 9.823 10.400 10.944 11.015 11.316 11.660 12.176 12.503 13.384 3,2
Blás Pascal 3.460 3.927 4.186 4.803 5.517 6.279 7.188 8.314 9.459 10.293 10.043 11,2
CAECE 2.475 2.645 2.235 2.333 2.522 2.705 2.831 2.831 3.459 4.380 5.171 7,6
Católica Argentina 14.465 13.781 15.092 15.065 16.800 16.901 19.159 18.593 19.068 17.772 17.404 1,9
Católica de Córdoba 6.063 6.332 5.666 6.208 6.591 6.773 7.636 7.987 8.318 8.394 8.469 3,4
Católica de Cuyo 2.995 3.224 3.209 3.239 3.710 5.359 6.219 4.902 6.564 7.788 7.161 9,1
Católica de La Plata 3.522 3.423 3.444 3.837 3.741 4.321 5.362 5.891 6.313 6.469 6.786 6,8
Católica de Salta 11.373 13.431 14.460 16.028 19.563 19.466 22.928 24.912 26.069 26.050 26.324 8,8
Católica de Santa Fe 4.208 4.213 4.551 5.104 5.680 6.324 6.443 6.619 6.675 6.529 6.537 4,5
Católica de Santiago del Estero 4.996 5.197 5.111 5.855 6.528 6.687 6.569 7.180 7.165 7.483 7.484 4,1
CEMA 135 158 191 198 230 221 187 378 423 449 583 15,8
Centro Educativo Latinoamericano 1.388 1.793 2.027 1.873 2.053 2.279 2.401 2.788 2.789 2.864 3.006 8,0
Champagnat 2.922 2.980 2.732 2.666 2.999 2.948 3.610 2.783 1.862 3.307 3.240 1,0
Ciencias Empresariales y Sociales 6.140 6.497 5.935 5.876 6.014 7.004 8.267 11.100 11.005 13.612 17.370 11,0
Cine 596 558 492 586 829 1.021 1.319 1.394 1.383 1.417 1.397 8,9
Concepción del Uruguay 1.405 1.491 1.944 2.079 2.580 2.794 2.587 2.765 3.117 3.037 3.025 8,0
Congreso 1.103 922 1.141 1.632 2.209 2.208 2.030 2.374 2.323 2.168 2.020 6,2
Cuenca del Plata 1.568 1.746 1.837 1.503 1.629 2.021 2.168 2.600 3.415 4.035 5.332 13,0
Empresarial Siglo 21 2.548 2.486 2.633 … … 3.879 5.457 6.707 10.710 18.589 24.951 25,6
FASTA 3.289 2.992 2.962 2.968 3.196 3.447 3.523 3.710 4.039 4.169 5.288 4,9
Favaloro 328 347 363 400 453 478 771 952 1.143 1.192 1.312 14,9
Flores 1.924 2.050 2.145 2.521 2.947 3.259 3.329 3.404 3.556 3.589 3.502 6,2
Gastón Dachary 688 705 621 702 991 934 1.174 1.038 1.068 978 1.091 4,7
ISALUD … … … 216 422 434 733 871 1.031 1.869 2.817 44,3
Juan Agustín Maza 2.235 2.362 2.190 2.440 2.451 2.491 3.226 3.634 3.143 3.646 3.518 4,6
Maimónides 1.523 2.250 2.988 3.824 2.828 3.505 9.008 10.468 8.836 7.659 8.083 18,2
Marina Mercante 1.116 1.689 1.575 1.793 2.164 2.124 2.775 3.438 3.812 4.076 4.261 14,3
Mendoza 4.795 5.203 5.384 6.028 6.249 8.088 8.408 8.843 8.814 9.704 9.772 7,4
Morón(3) 16.657 13.451 12.806 14.325 15.118 15.530 15.715 16.828 17.260 17.473 17.727 0,6
Museo Social Argentino 2.346 2.558 2.558 3.167 3.591 3.858 3.765 3.839 3.705 3.527 3.290 3,4
Norte Santo Tomás de Aquino 3.421 4.080 4.319 5.844 6.282 6.893 7.279 7.469 7.986 7.773 7.419 8,0
Palermo 6.384 6.728 6.491 6.880 7.807 9.318 10.007 11.650 11.999 12.714 13.317 7,6
Salvador 13.325 14.453 13.202 13.843 14.847 14.694 14.694 16.961 18.166 18.658 18.156 3,1
San Andrés 567 679 700 678 707 673 732 823 821 895 953 5,3
San Pablo - Tucumán  -  -  -  -  -  -  - … … … … …
Torcuato Di Tella 984 1.137 1.187 1.161 1.155 1.181 1.196 866 992 928 997 0,1
Total Institutos Universitarios 4.201 4.470 4.763 5.154 6.540 8.113 4.455 5.727 8.182 8.956 9.324 8,3
CEMIC 48 68 95 134 175 199 180 219 231 258 279 19,2
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 2.803 2.996 2.937 3.471 4.349 5.585 1.922 3.064 3.116 3.028 3.181 1,3
Escuela Argentina de Negocios(4) - - - - - 60 60 60 1.908 2.410 1.993 101,5
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - 36 120 166 287 319 274 331 350 373 170 18,8
Escuela Universitaria de Teología … … 154 … 78 137 97 88 74 111 107 -4,4
ESEADE - - - - - - - - 55 77 92 29,3
Gran Rosario - - - - - - - - 389 492 1.126 70,1
ISEDET - - - 41 73 123 149 93 72 72 64 6,6
Italiano de Rosario - … … … 184 208 232 282 329 366 503 18,2
ITBA 1.350 1.370 1.457 1.342 1.394 1.482 1.541 1.590 1.658 1.769 1.809 3,0
Cuadro 2.2.1 · Estudiantes de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de gestión privada. Período 2000 - 2010
Notas:
(1) Modificó datos 2007.
(2) 2007 repite datos 2006.
(3) 2000 actualizó datos de la serie.
(4) 2006 y 2007 repitió datos 2005.
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Gráfico 2.2.1 · Evolución de la cantidad de Estudiantes de títulos de pregrado y grado. Instituciones de gestión privada. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Cuadro 2.2.2 · Nuevos Inscriptos de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Período 2000 - 2010
Institución Año Tasa promedio crecimiento anual 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total de las Instituciones 62.018 56.450 53.652 63.666 73.484 77.782 86.146 90.082 93.799 97.466 100.456 4,9
Total Universidades Privadas 61.084 55.437 52.401 62.400 71.568 75.338 84.990 88.910 90.742 94.768 97.699 4,8
Abierta Interamericana 8.045 4.528 4.000 4.704 5.088 5.398 4.825 4.720 4.587 5.055 5.430 -3,9
Aconcagua(1) 574 536 692 1.065 1.566 1.768 1.897 1.932 1.832 1.875 1.775 12,0
Adventista del Plata 461 424 473 570 662 806 712 794 706 663 685 4,0
Argentina de la Empresa(2) 2.377 2.959 3.099 3.918 3.875 3.694 4.151 4.151 4.751 6.571 5.937 9,6
Argentina John F. Kennedy 5.536 4.567 2.946 3.061 3.185 3.402 3.615 3.174 2.954 2.271 1.536 -12,0
Atlántida Argentina 221 233 312 358 279 513 425 393 436 325 324 3,9
Austral 493 421 489 479 489 528 589 728 738 716 652 2,8
Belgrano 2.268 2.268 2.385 2.455 3.590 3.746 3.855 3.914 2.660 2.755 3.288 3,8
Blás Pascal 1.043 1.406 1.559 2.014 2.407 2.853 3.320 3.739 4.259 4.523 3.880 14,0
CAECE 1.015 1.047 633 834 962 984 1.043 1.054 1.058 1.811 1.514 4,1
Católica Argentina 4.810 3.461 4.761 4.030 5.295 5.515 6.107 5.896 5.609 4.108 4.142 -1,5
Católica de Córdoba 1.825 1.702 1.360 1.770 1.721 1.809 2.317 2.143 2.146 1.867 1.795 -0,2
Católica de Cuyo 738 839 772 830 1.086 1.492 1.496 964 1.330 1.535 1.451 7,0
Católica de La Plata 749 658 982 989 1.198 1.412 1.859 1.966 2.086 1.973 1.478 7,0
Católica de Salta 4.568 5.672 5.538 6.125 7.390 4.863 6.944 7.334 7.017 6.282 5.985 2,7
Católica de Santa Fe 952 825 1.081 1.326 1.506 1.507 1.406 1.300 1.190 1.048 1.052 1,0
Católica de Santiago del Estero 1.337 1.451 1.418 1.779 1.921 1.791 1.463 1.747 1.782 1.863 1.693 2,4
CEMA 56 64 90 75 85 108 104 211 174 169 198 13,5
Centro Educativo Latinoamericano 389 539 431 578 620 627 646 822 1.045 861 1.144 11,4
Champagnat 993 952 867 797 1.073 1.028 1.130 935 871 770 570 -5,4
Ciencias Empresariales y Sociales 2.399 2.227 1.727 1.804 1.860 2.503 3.315 3.740 3.768 3.992 5.946 9,5
Cine 157 152 134 220 401 431 427 519 459 419 390 9,5
Concepción del Uruguay 431 473 648 560 1.033 922 755 973 882 940 860 7,2
Congreso 181 190 502 673 1.036 824 868 911 664 618 649 13,6
Cuenca del Plata 439 269 276 376 441 596 593 886 1.290 1.419 1.940 16,0
Empresarial Siglo 21 866 760 848 … … 1.336 2.750 3.260 6.681 11.501 14.718 32,7
FASTA 1.035 921 703 754 807 900 812 968 1.141 1.087 1.504 3,8
Favaloro 112 94 79 99 118 137 388 438 444 358 414 14,0
Flores 688 632 665 910 1.014 1.046 964 974 901 973 901 2,7
Gastón Dachary 266 207 297 235 330 238 445 362 404 289 419 4,6
ISALUD … … … 216 260 272 305 391 404 1.201 1.494 31,8
Juan Agustín Maza 890 687 618 837 806 682 1.173 1.360 685 1.255 477 -6,0
Maimónides 809 1.181 1.304 1.646 969 1.551 3.989 3.445 3.009 2.847 3.041 14,2
Marina Mercante 443 547 518 769 1.067 862 1.132 1.519 1.655 1.375 1.293 11,3
Mendoza 1.003 1.201 1.112 1.316 1.310 2.215 1.941 1.992 1.903 2.037 1.915 6,7
Morón(3) 4.747 2.278 2.363 3.777 4.469 4.598 4.511 5.317 5.355 5.009 5.150 0,8
Museo Social Argentino 810 832 778 1.349 1.371 1.411 1.266 1.330 1.012 819 710 -1,3
Norte Santo Tomás de Aquino 958 1.036 1.003 1.753 1.825 1.967 1.960 1.830 1.981 1.657 1.377 3,7
Palermo 2.309 2.043 1.783 2.513 3.250 4.034 4.463 4.906 4.892 4.273 4.604 7,1
Salvador 3.592 4.534 2.656 4.342 4.676 4.429 4.429 5.314 5.448 5.118 4.833 3,0
San Andrés 176 246 190 201 222 197 242 266 258 274 309 5,8
San Pablo - Tucumán  -  -  -  -  -  -  - … … … … …
Torcuato Di Tella 323 375 309 293 305 343 358 292 275 266 226 -3,5
Total Institutos Universitarios 934 1.013 1.251 1.266 1.916 2.444 1.156 1.172 3.057 2.698 2.757 11,4
CEMIC 24 20 33 51 42 67 32 70 40 84 64 10,3
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 632 622 784 811 1.299 1.737 510 462 739 744 803 2,4
Escuela Argentina de Negocios(4) - - - - - 60 60 60 1.196 869 587 57,8
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - 36 93 68 92 94 86 118 116 104 108 13,0
Escuela Universitaria de Teología … … 31 … 21 66 24 34 19 39 30 -0,4
ESEADE - - - - - - - - 55 67 32 -23,7
Gran Rosario - - - - - - - - 389 256 584 22,5
ISEDET - - - 41 51 51 20 16 10 17 11 -17,1
Italiano de Rosario - … … … 95 47 76 61 122 101 170 10,2
ITBA 278 335 310 295 316 322 348 351 371 417 368 2,8
Notas:
(1) Modificó datos 2007.
(2) 2007 repite datos 2006.
(3) 2000 actualizó datos de la serie.
(4) 2006 y 2007 repitió datos 2005.
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Gráfico 2.2.2 · Evolución de la cantidad de Nuevos Inscriptos de títulos de pregrado y grado. Instituciones de gestión privada. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Cuadro 2.2.3 · Egresados de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de gestión privada. Período 2000 - 2010
Notas:
(1) Modificó datos 2007.
(2) 2007 repite datos 2006.
(3) 2000 actualizó datos de la serie.
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
Institución Año Tasa promedio crecimiento anual 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total de las Instituciones 16.211 16.340 18.409 18.671 20.391 22.664 22.149 24.140 29.328 28.677 28.574 5,8
Total Universidades Privadas 15.840 15.932 17.980 18.208 19.797 22.185 21.719 23.706 28.440 27.720 27.874 5,8
Abierta Interamericana 680 805 1.036 1.172 1.166 1.920 2.102 2.273 2.290 1.815 2.445 13,7
Aconcagua(1) 132 272 247 286 153 227 311 318 316 484 506 14,4
Adventista del Plata 215 210 222 189 223 201 243 272 277 298 288 3,0
Argentina de la Empresa(2) 1.956 1.832 1.479 1.317 1.589 1.463 1.487 1.487 … 1.540 1.342 -3,7
Argentina John F. Kennedy 760 454 810 776 806 713 493 650 605 682 667 -1,3
Atlántida Argentina 29 35 81 96 73 114 125 93 139 89 112 14,5
Austral 113 168 236 223 278 297 308 280 353 332 295 10,1
Belgrano 1.065 960 1.103 1.002 921 921 693 716 727 752 734 -3,7
Blás Pascal 384 432 390 735 845 906 805 874 940 980 1.081 10,9
CAECE 403 261 198 294 211 515 377 551 528 520 514 2,5
Católica Argentina 1.537 1.554 1.592 1.750 1.891 2.055 2.041 1.864 4.306 2.146 1.879 2,0
Católica de Córdoba 780 921 764 720 895 995 924 932 960 885 1.030 2,8
Católica de Cuyo 248 255 334 317 294 372 459 402 515 466 520 7,7
Católica de La Plata 298 284 306 324 334 311 341 516 893 775 769 9,9
Católica de Salta 391 562 614 580 808 818 1.053 792 879 1.168 1.268 12,5
Católica de Santa Fe 254 240 333 345 343 375 314 360 355 453 468 6,3
Católica de Santiago del Estero 164 141 239 253 241 336 348 285 293 408 420 9,9
CEMA 20 25 27 39 74 200 44 165 178 72 93 16,6
Centro Educativo Latinoamericano 44 106 95 104 179 172 256 302 212 424 776 33,2
Champagnat 259 199 249 228 283 304 277 305 259 195 212 -2,0
Ciencias Empresariales y Sociales 299 393 406 297 311 736 359 661 637 2.205 1.608 18,3
Cine 54 30 30 34 38 36 41 40 73 75 72 2,9
Concepción del Uruguay 144 267 223 265 182 111 261 200 180 237 214 4,0
Congreso 173 129 157 106 118 146 108 135 118 126 177 0,2
Cuenca del Plata 44 63 107 164 203 188 166 199 176 244 267 19,8
Empresarial Siglo 21 20 32 … … 183 263 243 340 329 455 642 41,5
FASTA 136 170 242 137 155 173 177 252 395 267 263 6,8
Favaloro 0 37 24 50 48 53 49 138 187 203 214 21,5
Flores 120 168 225 239 274 274 260 271 295 285 261 8,1
Gastón Dachary - 2 6 32 53 23 22 22 39 66 45 41,3
ISALUD - - - 42 53 48 39 38 30 58 137 18,4
Juan Agustín Maza 216 228 224 293 319 211 245 267 279 224 212 -0,2
Maimónides 112 118 112 172 149 322 379 329 3.573 972 1.058 25,2
Marina Mercante 296 318 388 332 341 300 402 326 118 162 228 -2,6
Mendoza 390 376 353 349 486 487 520 512 361 519 613 4,6
Morón(3) 1.108 532 972 1.161 1.081 1.252 1.143 1.573 1.769 1.932 2.028 6,2
Museo Social Argentino 395 437 454 516 628 624 583 612 709 584 488 2,1
Norte Santo Tomás de Aquino 297 449 560 625 528 636 639 540 600 551 533 6,0
Palermo 373 402 545 513 1.039 1.054 1.061 1.027 796 862 876 8,9
Salvador 1.699 1.821 2.361 1.811 1.687 1.687 1.687 2.449 2.517 2.899 2.297 3,1
San Andrés 100 117 83 150 127 153 142 145 136 112 125 2,3
San Pablo - Tucumán  -  -  -  -  -  -  - … … … … …
Torcuato Di Tella 132 127 153 170 187 193 192 193 98 198 97 -3,0
Total Institutos Universitarios 371 408 429 463 594 479 430 434 888 957 700 6,6
CEMIC - - - - 20 30 30 23 47 29 37 10,8
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 191 192 244 255 369 278 214 191 167 197 271 3,6
Escuela Argentina de Negocios - - - - - - - - 407 431 39 -69,0
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - - - - 9 35 32 25 26 45 46 31,2
Escuela Universitaria de Teología … 5 … 1 8 3 3 1 5 2 3 -5,5
ESEADE - - - - - - - - - - - -
Gran Rosario - - - - - - - - - - - -
ISEDET - - - .. - - - 6 11 17 33 76,5
Italiano de Rosario - - - .. .. .. 20 23 38 54 45 22,5
ITBA 180 211 185 207 188 133 131 165 187 182 226 2,3
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Gráfico 2.2.3 · Evolución de la cantidad de Egresados de títulos de pregrado y grado. Instituciones de gestión privada. Período 2000 - 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Institución
Estudiantes Nuevos Inscriptos Reinscriptos Egresados
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
Total de las Instituciones 352.270 193.736 158.534 100.456 55.156 45.300 251.814 138.580 113.234 28.574 17.397 11.177
Total Universidades Privadas 342.946 189.138 153.808 97.699 53.695 44.004 245.247 135.443 109.804 27.874 17.016 10.858
Abierta Interamericana 19.523 10.306 9.217 5.430 2.984 2.446 14.093 7.322 6.771 2.445 1.397 1.048
Aconcagua 7.820 4.845 2.975 1.775 1.052 723 6.045 3.793 2.252 506 335 171
Adventista del Plata 3.871 2.127 1.744 685 382 303 3.186 1.745 1.441 288 175 113
Argentina de la Empresa 24.115 11.154 12.961 5.937 2.818 3.119 18.178 8.336 9.842 1.342 788 554
Argentina John F. Kennedy 12.102 6.708 5.394 1.536 833 703 10.566 5.875 4.691 667 407 260
Atlántida Argentina 1.436 830 606 324 179 145 1.112 651 461 112 75 37
Austral 2.889 1.601 1.288 652 398 254 2.237 1.203 1.034 295 187 108
Belgrano 13.384 6.434 6.950 3.288 1.505 1.783 10.096 4.929 5.167 734 396 338
Blás Pascal 10.043 5.376 4.667 3.880 2.055 1.825 6.163 3.321 2.842 1.081 600 481
CAECE 5.171 2.574 2.597 1.514 831 683 3.657 1.743 1.914 514 255 259
Católica Argentina 17.404 8.835 8.569 4.142 2.244 1.898 13.262 6.591 6.671 1.879 1.010 869
Católica de Córdoba 8.469 4.614 3.855 1.795 1.044 751 6.674 3.570 3.104 1.030 577 453
Católica de Cuyo 7.161 4.056 3.105 1.451 820 631 5.710 3.236 2.474 520 365 155
Católica de La Plata 6.786 3.735 3.051 1.478 812 666 5.308 2.923 2.385 769 429 340
Católica de Salta 26.324 15.101 11.223 5.985 3.295 2.690 20.339 11.806 8.533 1.268 721 547
Católica de Santa Fe 6.537 3.836 2.701 1.052 587 465 5.485 3.249 2.236 468 290 178
Católica de Santiago del Estero 7.484 4.410 3.074 1.693 936 757 5.791 3.474 2.317 420 240 180
CEMA 583 196 387 198 73 125 385 123 262 93 43 50
Centro Educativo Latinoamericano 3.006 1.904 1.102 1.144 673 471 1.862 1.231 631 776 561 215
Champagnat 3.240 1.709 1.531 570 289 281 2.670 1.420 1.250 212 114 98
Ciencias Empresariales y Sociales 17.370 9.289 8.081 5.946 3.049 2.897 11.424 6.240 5.184 1.608 937 671
Cine 1.397 641 756 390 183 207 1.007 458 549 72 39 33
Concepción del Uruguay 3.025 1.940 1.085 860 561 299 2.165 1.379 786 214 139 75
Congreso 2.020 1.046 974 649 318 331 1.371 728 643 177 97 80
Cuenca del Plata 5.332 3.487 1.845 1.940 1.294 646 3.392 2.193 1.199 267 176 91
Empresarial Siglo 21 24.951 12.429 12.522 14.718 7.255 7.463 10.233 5.174 5.059 642 356 286
FASTA 5.288 2.972 2.316 1.504 784 720 3.784 2.188 1.596 263 140 123
Favaloro 1.312 884 428 414 296 118 898 588 310 214 153 61
Flores 3.502 1.934 1.568 901 508 393 2.601 1.426 1.175 261 133 128
Gastón Dachary 1.091 447 644 419 177 242 672 270 402 45 29 16
ISALUD 2.817 2.240 577 1.494 1.145 349 1.323 1.095 228 137 121 16
Juan Agustín Maza 3.518 2.195 1.323 477 310 167 3.041 1.885 1.156 212 146 66
Maimónides 8.083 5.432 2.651 3.041 2.122 919 5.042 3.310 1.732 1.058 836 222
Marina Mercante 4.261 1.957 2.304 1.293 615 678 2.968 1.342 1.626 228 119 109
Mendoza 9.772 5.315 4.457 1.915 1.019 896 7.857 4.296 3.561 613 368 245
Morón 17.727 9.653 8.074 5.150 2.827 2.323 12.577 6.826 5.751 2.028 1.155 873
Museo Social Argentino 3.290 2.355 935 710 506 204 2.580 1.849 731 488 377 111
Norte Santo Tomás de Aquino 7.419 4.136 3.283 1.377 745 632 6.042 3.391 2.651 533 306 227
Palermo 13.317 7.592 5.725 4.604 2.637 1.967 8.713 4.955 3.758 876 570 306
Salvador 18.156 11.924 6.232 4.833 3.282 1.551 13.323 8.642 4.681 2.297 1.743 554
San Andrés 953 443 510 309 139 170 644 304 340 125 66 59
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 997 476 521 226 113 113 771 363 408 97 45 52
Total Institutos Universitarios 9.324 4.598 4.726 2.757 1.461 1.296 6.567 3.137 3.430 700 381 319
CEMIC 279 193 86 64 43 21 215 150 65 37 27 10
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3.181 1.934 1.247 803 552 251 2.378 1.382 996 271 189 82
Escuela Argentina de Negocios 1.993 860 1.133 587 243 344 1.406 617 789 39 24 15
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 170 110 60 108 77 31 62 33 29 46 32 14
Escuela Universitaria de Teología 107 103 4 30 30 0 77 73 4 3 2 1
ESEADE 92 71 21 32 21 11 60 50 10 0 0 0
Gran Rosario 1.126 622 504 584 292 292 542 330 212 0 0 0
ISEDET 64 29 35 11 4 7 53 25 28 33 17 16
Italiano de Rosario 503 336 167 170 118 52 333 218 115 45 31 14
ITBA 1.809 340 1.469 368 81 287 1.441 259 1.182 226 59 167
Cuadro 2.2.4.a · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por sexo según institución. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Cuadro 2.2.4.b · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por sexo según institución, en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Institución
Estudiantes % Nuevos Inscriptos % Reinscriptos % Egresados %
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
Total de las Instituciones 352.270 55,0 45,0 100.456 54,9 45,1 251.814 55,0 45,0 28.574 60,9 39,1
Total Universidades Privadas 342.946 55,2 44,8 97.699 55,0 45,0 245.247 55,2 44,8 27.874 61,0 39,0
Abierta Interamericana 19.523 52,8 47,2 5.430 55,0 45,0 14.093 52,0 48,0 2.445 57,1 42,9
Aconcagua 7.820 62,0 38,0 1.775 59,3 40,7 6.045 62,7 37,3 506 66,2 33,8
Adventista del Plata 3.871 54,9 45,1 685 55,8 44,2 3.186 54,8 45,2 288 60,8 39,2
Argentina de la Empresa 24.115 46,3 53,7 5.937 47,5 52,5 18.178 45,9 54,1 1.342 58,7 41,3
Argentina John F. Kennedy 12.102 55,4 44,6 1.536 54,2 45,8 10.566 55,6 44,4 667 61,0 39,0
Atlántida Argentina 1.436 57,8 42,2 324 55,2 44,8 1.112 58,5 41,5 112 67,0 33,0
Austral 2.889 55,4 44,6 652 61,0 39,0 2.237 53,8 46,2 295 63,4 36,6
Belgrano 13.384 48,1 51,9 3.288 45,8 54,2 10.096 48,8 51,2 734 54,0 46,0
Blás Pascal 10.043 53,5 46,5 3.880 53,0 47,0 6.163 53,9 46,1 1.081 55,5 44,5
CAECE 5.171 49,8 50,2 1.514 54,9 45,1 3.657 47,7 52,3 514 49,6 50,4
Católica Argentina 17.404 50,8 49,2 4.142 54,2 45,8 13.262 49,7 50,3 1.879 53,8 46,2
Católica de Córdoba 8.469 54,5 45,5 1.795 58,2 41,8 6.674 53,5 46,5 1.030 56,0 44,0
Católica de Cuyo 7.161 56,6 43,4 1.451 56,5 43,5 5.710 56,7 43,3 520 70,2 29,8
Católica de La Plata 6.786 55,0 45,0 1.478 54,9 45,1 5.308 55,1 44,9 769 55,8 44,2
Católica de Salta 26.324 57,4 42,6 5.985 55,1 44,9 20.339 58,0 42,0 1.268 56,9 43,1
Católica de Santa Fe 6.537 58,7 41,3 1.052 55,8 44,2 5.485 59,2 40,8 468 62,0 38,0
Católica de Santiago del Estero 7.484 58,9 41,1 1.693 55,3 44,7 5.791 60,0 40,0 420 57,1 42,9
CEMA 583 33,6 66,4 198 36,9 63,1 385 31,9 68,1 93 46,2 53,8
Centro Educativo Latinoamericano 3.006 63,3 36,7 1.144 58,8 41,2 1.862 66,1 33,9 776 72,3 27,7
Champagnat 3.240 52,7 47,3 570 50,7 49,3 2.670 53,2 46,8 212 53,8 46,2
Ciencias Empresariales y Sociales 17.370 53,5 46,5 5.946 51,3 48,7 11.424 54,6 45,4 1.608 58,3 41,7
Cine 1.397 45,9 54,1 390 46,9 53,1 1.007 45,5 54,5 72 54,2 45,8
Concepción del Uruguay 3.025 64,1 35,9 860 65,2 34,8 2.165 63,7 36,3 214 65,0 35,0
Congreso 2.020 51,8 48,2 649 49,0 51,0 1.371 53,1 46,9 177 54,8 45,2
Cuenca del Plata 5.332 65,4 34,6 1.940 66,7 33,3 3.392 64,7 35,3 267 65,9 34,1
Empresarial Siglo 21 24.951 49,8 50,2 14.718 49,3 50,7 10.233 50,6 49,4 642 55,5 44,5
FASTA 5.288 56,2 43,8 1.504 52,1 47,9 3.784 57,8 42,2 263 53,2 46,8
Favaloro 1.312 67,4 32,6 414 71,5 28,5 898 65,5 34,5 214 71,5 28,5
Flores 3.502 55,2 44,8 901 56,4 43,6 2.601 54,8 45,2 261 51,0 49,0
Gastón Dachary 1.091 41,0 59,0 419 42,2 57,8 672 40,2 59,8 45 64,4 35,6
ISALUD 2.817 79,5 20,5 1.494 76,6 23,4 1.323 82,8 17,2 137 88,3 11,7
Juan Agustín Maza 3.518 62,4 37,6 477 65,0 35,0 3.041 62,0 38,0 212 68,9 31,1
Maimónides 8.083 67,2 32,8 3.041 69,8 30,2 5.042 65,6 34,4 1.058 79,0 21,0
Marina Mercante 4.261 45,9 54,1 1.293 47,6 52,4 2.968 45,2 54,8 228 52,2 47,8
Mendoza 9.772 54,4 45,6 1.915 53,2 46,8 7.857 54,7 45,3 613 60,0 40,0
Morón 17.727 54,5 45,5 5.150 54,9 45,1 12.577 54,3 45,7 2.028 57,0 43,0
Museo Social Argentino 3.290 71,6 28,4 710 71,3 28,7 2.580 71,7 28,3 488 77,3 22,7
Norte Santo Tomás de Aquino 7.419 55,7 44,3 1.377 54,1 45,9 6.042 56,1 43,9 533 57,4 42,6
Palermo 13.317 57,0 43,0 4.604 57,3 42,7 8.713 56,9 43,1 876 65,1 34,9
Salvador 18.156 65,7 34,3 4.833 67,9 32,1 13.323 64,9 35,1 2.297 75,9 24,1
San Andrés 953 46,5 53,5 309 45,0 55,0 644 47,2 52,8 125 52,8 47,2
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 997 47,7 52,3 226 50,0 50,0 771 47,1 52,9 97 46,4 53,6
Total Institutos Universitarios 9.324 49,3 50,7 2.757 53,0 47,0 6.567 47,8 52,2 700 54,4 45,6
CEMIC 279 69,2 30,8 64 67,2 32,8 215 69,8 30,2 37 73,0 27,0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3.181 60,8 39,2 803 68,7 31,3 2.378 58,1 41,9 271 69,7 30,3
Escuela Argentina de Negocios 1.993 43,2 56,8 587 41,4 58,6 1.406 43,9 56,1 39 61,5 38,5
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 170 64,7 35,3 108 71,3 28,7 62 53,2 46,8 46 69,6 30,4
Escuela Universitaria de Teología 107 96,3 3,7 30 100,0 0,0 77 94,8 5,2 3 66,7 33,3
ESEADE 92 77,2 22,8 32 65,6 34,4 60 83,3 16,7 0 0,0 0,0
Gran Rosario 1.126 55,2 44,8 584 50,0 50,0 542 60,9 39,1 0 0,0 0,0
ISEDET 64 45,3 54,7 11 36,4 63,6 53 47,2 52,8 33 51,5 48,5
Italiano de Rosario 503 66,8 33,2 170 69,4 30,6 333 65,5 34,5 45 68,9 31,1
ITBA 1.809 18,8 81,2 368 22,0 78,0 1.441 18,0 82,0 226 26,1 73,9
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Gráfico 2.2.4.a · Distribución de los estudiantes por sexo. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Gráfico 2.2.4.c · Distribución de los reinscriptos por sexo. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Gráfico 2.2.4.b · Distribución de los nuevos inscriptos por sexo. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Gráfico 2.2.4.d · Distribución de los egresados por sexo. 
Instituciones universitarias de gestión privada  Año 2010
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Institución Total
Grupos de Edad Grupos de Edad %
Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI
Total de las Instituciones 352.270 33.741 116.720 67.828 65.323 68.658 9,6 33,1 19,3 18,5 19,5
Total Universidades Privadas 342.946 32.643 113.789 65.832 63.899 66.783 9,5 33,2 19,2 18,6 19,5
Abierta Interamericana 19.523 2.415 7.229 5.176 4.703 0 12,4 37,0 26,5 24,1 0,0
Aconcagua 7.820 517 3.614 2.188 1.478 23 6,6 46,2 28,0 18,9 0,3
Adventista del Plata 3.871 391 2.003 974 503 0 10,1 51,7 25,2 13,0 0,0
Argentina de la Empresa 24.115 6.090 10.954 4.922 2.149 0 25,3 45,4 20,4 8,9 0,0
Argentina John F. Kennedy 12.102 390 2.864 3.536 5.281 31 3,2 23,7 29,2 43,6 0,3
Atlántida Argentina 1.436 138 568 341 389 0 9,6 39,6 23,7 27,1 0,0
Austral 2.889 784 1.317 290 426 72 27,1 45,6 10,0 14,7 2,5
Belgrano 13.384 1.071 6.480 3.188 1.517 1.128 8,0 48,4 23,8 11,3 8,4
Blás Pascal 10.043 623 3.003 2.476 3.941 0 6,2 29,9 24,7 39,2 0,0
CAECE 5.171 75 1.525 1.370 1.415 786 1,5 29,5 26,5 27,4 15,2
Católica Argentina 17.404 … … … … 17.404 … … … … 100,0
Católica de Córdoba 8.469 1.072 4.407 1.648 1.342 0 12,7 52,0 19,5 15,8 0,0
Católica de Cuyo 7.161 695 2.486 1.173 529 2.278 9,7 34,7 16,4 7,4 31,8
Católica de La Plata 6.786 375 2.653 1.848 1.910 0 5,5 39,1 27,2 28,1 0,0
Católica de Salta 26.324 2.063 9.353 6.567 7.831 510 7,8 35,5 24,9 29,7 1,9
Católica de Santa Fe 6.537 1.034 3.034 1.502 967 0 15,8 46,4 23,0 14,8 0,0
Católica de Santiago del Estero 7.484 1.278 3.467 1.605 1.097 37 17,1 46,3 21,4 14,7 0,5
CEMA 583 133 363 68 19 0 22,8 62,3 11,7 3,3 0,0
Centro Educativo Latinoamericano 3.006 285 1.734 835 152 0 9,5 57,7 27,8 5,1 0,0
Champagnat 3.240 1 1 3 1 3.234 0,0 0,0 0,1 0,0 99,8
Ciencias Empresariales y Sociales 17.370 1.113 6.674 3.656 2.155 3.772 6,4 38,4 21,0 12,4 21,7
Cine 1.397 120 840 348 89 0 8,6 60,1 24,9 6,4 0,0
Concepción del Uruguay 3.025 1 4 5 3 3.012 0,0 0,1 0,2 0,1 99,6
Congreso 2.020 61 788 626 545 0 3,0 39,0 31,0 27,0 0,0
Cuenca del Plata 5.332 1.009 2.468 887 968 0 18,9 46,3 16,6 18,2 0,0
Empresarial Siglo 21 24.951 1.149 5.220 3.940 4.832 9.810 4,6 20,9 15,8 19,4 39,3
FASTA 5.288 458 1.874 1.300 1.648 8 8,7 35,4 24,6 31,2 0,2
Favaloro 1.312 148 577 293 294 0 11,3 44,0 22,3 22,4 0,0
Flores 3.502 300 1.145 920 1.137 0 8,6 32,7 26,3 32,5 0,0
Gastón Dachary 1.091 243 569 185 94 0 22,3 52,2 17,0 8,6 0,0
ISALUD 2.817 93 455 462 1.807 0 3,3 16,2 16,4 64,1 0,0
Juan Agustín Maza 3.518 407 1.826 894 391 0 11,6 51,9 25,4 11,1 0,0
Maimónides 8.083 252 1.258 1.261 5.135 177 3,1 15,6 15,6 63,5 2,2
Marina Mercante 4.261 … … … … 4.261 … … … … 100,0
Mendoza 9.772 983 4.049 2.052 890 1.798 10,1 41,4 21,0 9,1 18,4
Morón 17.727 2.364 6.725 4.083 4.555 0 13,3 37,9 23,0 25,7 0,0
Museo Social Argentino 3.290 157 1.197 931 1.001 4 4,8 36,4 28,3 30,4 0,1
Norte Santo Tomás de Aquino 7.419 753 3.430 1.830 1.124 282 10,1 46,2 24,7 15,2 3,8
Palermo 13.317 3.087 6.250 2.405 1.575 0 23,2 46,9 18,1 11,8 0,0
Salvador 18.156 … … … … 18.156 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
San Andrés 953 263 670 20 0 0 27,6 70,3 2,1 0,0 0,0
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 997 252 715 24 6 0 25,3 71,7 2,4 0,6 0,0
Total Institutos Universitarios 9.324 1.098 2.931 1.996 1.424 1.875 11,8 31,4 21,4 15,3 20,1
CEMIC 279 31 153 63 32 0 11,1 54,8 22,6 11,5 0,0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3.181 541 1.499 668 473 0 17,0 47,1 21,0 14,9 0,0
Escuela Argentina de Negocios 1.993 1 402 1.014 576 0 0,1 20,2 50,9 28,9 0,0
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 170 39 60 40 31 0 22,9 35,3 23,5 18,2 0,0
Escuela Universitaria de Teología 107 5 3 4 31 64 4,7 2,8 3,7 29,0 59,8
ESEADE 92 4 43 12 33 0 4,3 46,7 13,0 35,9 0,0
Gran Rosario 1.126 376 559 113 78 0 33,4 49,6 10,0 6,9 0,0
ISEDET 64 4 19 8 33 0 6,3 29,7 12,5 51,6 0,0
Italiano de Rosario 503 97 193 74 137 2 19,3 38,4 14,7 27,2 0,4
ITBA 1.809 … … … … 1.809 … … … … 100,0
Cuadro 2.2.5 · Estudiantes de títulos de pregrado y grado por grupos de edad según institución, en valores absolutos y en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Institución Total
Grupos de Edad Grupos de Edad %
Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI
Total de las Instituciones 100.456 22.541 24.861 13.313 16.539 23.202 22,4 24,7 13,3 16,5 23,1
Total Universidades Privadas 97.699 21.999 23.828 12.760 16.279 22.833 22,5 24,4 13,1 16,7 23,4
Abierta Interamericana 5.430 1.472 1.667 1.080 1.211 0 27,1 30,7 19,9 22,3 0,0
Aconcagua 1.775 434 667 332 341 1 24,5 37,6 18,7 19,2 0,1
Adventista del Plata 685 303 281 52 49 0 44,2 41,0 7,6 7,2 0,0
Argentina de la Empresa 5.937 3.250 1.797 597 293 0 54,7 30,3 10,1 4,9 0,0
Argentina John F. Kennedy 1.536 222 534 397 381 2 14,5 34,8 25,8 24,8 0,1
Atlántida Argentina 324 105 101 54 64 0 32,4 31,2 16,7 19,8 0,0
Austral 652 382 73 28 126 43 58,6 11,2 4,3 19,3 6,6
Belgrano 3.288 564 1.327 501 261 635 17,2 40,4 15,2 7,9 19,3
Blás Pascal 3.880 461 948 888 1.583 0 11,9 24,4 22,9 40,8 0,0
CAECE 1.514 76 474 420 530 14 5,0 31,3 27,7 35,0 0,9
Católica Argentina 4.142 … … … … 4.142 … … … … 100,0
Católica de Córdoba 1.795 808 430 159 398 0 45,0 24,0 8,9 22,2 0,0
Católica de Cuyo 1.451 494 300 71 63 523 34,0 20,7 4,9 4,3 36,0
Católica de La Plata 1.478 258 613 301 306 0 17,5 41,5 20,4 20,7 0,0
Católica de Salta 5.985 1.655 1.855 998 1.273 204 27,7 31,0 16,7 21,3 3,4
Católica de Santa Fe 1.052 627 231 90 104 0 59,6 22,0 8,6 9,9 0,0
Católica de Santiago del Estero 1.693 924 451 157 157 4 54,6 26,6 9,3 9,3 0,2
CEMA 198 98 78 15 7 0 49,5 39,4 7,6 3,5 0,0
Centro Educativo Latinoamericano 1.144 0 134 99 5 906 0,0 11,7 8,7 0,4 79,2
Champagnat 570 … … … … 570 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Ciencias Empresariales y Sociales 5.946 1.489 2.692 1.122 561 82 25,0 45,3 18,9 9,4 1,4
Cine 390 114 199 55 22 0 29,2 51,0 14,1 5,6 0,0
Concepción del Uruguay 860 … … … … 860 … … … … 100,0
Congreso 649 65 280 154 150 0 10,0 43,1 23,7 23,1 0,0
Cuenca del Plata 1.940 694 529 263 454 0 35,8 27,3 13,6 23,4 0,0
Empresarial Siglo 21 14.718 894 2.000 1.558 2.311 7.955 6,1 13,6 10,6 15,7 54,0
FASTA 1.504 363 376 246 511 8 24,1 25,0 16,4 34,0 0,5
Favaloro 414 116 112 78 108 0 28,0 27,1 18,8 26,1 0,0
Flores 901 213 250 193 245 0 23,6 27,7 21,4 27,2 0,0
Gastón Dachary 419 169 153 59 38 0 40,3 36,5 14,1 9,1 0,0
ISALUD 1.494 74 155 152 1.113 0 5,0 10,4 10,2 74,5 0,0
Juan Agustín Maza 477 288 138 33 18 0 60,4 28,9 6,9 3,8 0,0
Maimónides 3.041 213 506 732 1.590 0 7,0 16,6 24,1 52,3 0,0
Marina Mercante 1.293 … … … … 1.293 … … … … 100,0
Mendoza 1.915 707 320 86 41 761 36,9 16,7 4,5 2,1 39,7
Morón 5.150 1.357 1.565 953 1.275 0 26,3 30,4 18,5 24,8 0,0
Museo Social Argentino 710 116 259 167 168 0 16,3 36,5 23,5 23,7 0,0
Norte Santo Tomás de Aquino 1.377 622 514 138 92 11 45,2 37,3 10,0 6,7 0,8
Palermo 4.604 1.943 1.702 529 430 0 42,2 37,0 11,5 9,3 0,0
Salvador 4.833 14 … … … 4.819 0,3 0,0 0,0 0,0 99,7
San Andrés 309 234 73 2 0 0 75,7 23,6 0,6 0,0 0,0
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 226 181 44 1 0 0 80,1 19,5 0,4 0,0 0,0
Total Institutos Universitarios 2.757 542 1.033 553 260 369 19,7 37,5 20,1 9,4 13,4
CEMIC 64 28 17 11 8 0 43,8 26,6 17,2 12,5 0,0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 803 127 491 173 12 0 15,8 61,1 21,5 1,5 0,0
Escuela Argentina de Negocios 587 0 254 260 73 0 0,0 43,3 44,3 12,4 0,0
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 108 30 29 25 24 0 27,8 26,9 23,1 22,2 0,0
Escuela Universitaria de Teología 30 5 3 1 21 0 16,7 10,0 3,3 70,0 0,0
ESEADE 32 1 16 4 11 0 3,1 50,0 12,5 34,4 0,0
Gran Rosario 584 291 184 55 54 0 49,8 31,5 9,4 9,2 0,0
ISEDET 11 2 3 1 5 0 18,2 27,3 9,1 45,5 0,0
Italiano de Rosario 170 58 36 23 52 1 34,1 21,2 13,5 30,6 0,6
ITBA 368 … … … … 368 … … … … 100,0
Cuadro 2.2.6 · Nuevos inscriptos de títulos de pregrado y grado por grupos de edad según institución, en valores absolutos y en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Cuadro 2.2.7.a · Reinscriptos de títulos de pregrado y grado por cantidad de materias aprobadas el año anterior según institución. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
Institución Total Cantidad de materias aprobadas el año anterior0 1 2 3 4 5 6 y más NDI
Total de las Instituciones 251.814 41.591 23.128 22.263 20.281 18.868 17.315 69.306 39.062
Total Universidades Privadas 245.247 41.290 22.694 21.843 19.815 18.377 16.171 67.436 37.621
Abierta Interamericana 14.093 1.938 965 1.008 1.135 1.148 1.151 6.748 0
Aconcagua 6.045 928 710 726 800 697 565 1.619 0
Adventista del Plata 3.186 700 376 290 157 165 143 1.355 0
Argentina de la Empresa 18.178 2.865 2.556 2.033 1.719 1.606 1.463 5.936 0
Argentina John F. Kennedy 10.566 3.502 1.933 1.730 1.431 915 531 524 0
Atlántida Argentina 1.112 201 145 130 107 114 97 318 0
Austral 2.237 578 151 99 112 133 142 1.022 0
Belgrano 10.096 2.064 687 770 1.151 771 911 3.742 0
Blás Pascal 6.163 1.615 728 692 555 549 427 1.597 0
CAECE 3.657 401 296 318 345 265 293 1.121 618
Católica Argentina 13.262 … … … … … … … 13.262
Católica de Córdoba 6.674 611 644 557 589 636 671 2.966 0
Católica de Cuyo 5.710 528 423 480 412 408 375 1.327 1.757
Católica de La Plata 5.308 656 512 599 623 727 549 1.630 12
Católica de Salta 20.339 5.323 2.284 2.652 1.690 2.014 1.204 5.159 13
Católica de Santa Fe 5.485 1.984 1.301 1.068 661 246 98 127 0
Católica de Santiago del Estero 5.791 1.344 906 861 727 586 427 940 0
CEMA 385 174 5 14 6 13 15 158 0
Centro Educativo Latinoamericano 1.862 0 392 572 352 334 212 0 0
Champagnat 2.670 … … … … … … … 2.670
Ciencias Empresariales y Sociales 11.424 2.331 845 1.013 1.056 1.046 1.043 3.735 355
Cine 1.007 119 74 86 115 111 100 402 0
Concepción del Uruguay 2.165 … … … … … … … 2.165
Congreso 1.371 331 189 180 176 120 106 269 0
Cuenca del Plata 3.392 236 231 313 281 347 326 1.658 0
Empresarial Siglo 21 10.233 2.150 1.119 1.306 1.103 949 773 2.833 0
FASTA 3.784 632 537 441 400 372 375 1.027 0
Favaloro 898 92 43 44 46 34 78 561 0
Flores 2.601 499 253 294 287 305 206 757 0
Gastón Dachary 672 82 53 61 65 57 67 287 0
ISALUD 1.323 177 140 127 79 48 88 664 0
Juan Agustín Maza 3.041 373 143 201 239 213 383 1.066 423
Maimónides 5.042 1.235 1.283 132 110 169 191 1.871 51
Marina Mercante 2.968 … … … … … … … 2.968
Mendoza 7.857 1.143 826 917 867 788 701 2.611 4
Morón 12.577 4.390 747 834 934 865 858 3.949 0
Museo Social Argentino 2.580 384 185 210 239 232 268 1.062 0
Norte Santo Tomás de Aquino 6.042 827 593 582 594 551 494 2.401 0
Palermo 8.713 868 418 499 646 809 813 4.660 0
Salvador 13.323 … … … … … … … 13.323
San Andrés 644 0 0 0 0 0 0 644 0
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 771 9 1 4 6 34 27 690 0
Total Institutos Universitarios 6.567 301 434 420 466 491 1144 1870 1441
CEMIC 215 14 0 2 21 6 2 170 0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 2.378 16 307 308 252 260 742 493 0
Escuela Argentina de Negocios 1.406 141 68 63 145 153 293 543 0
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 62 3 2 0 2 5 5 45 0
Escuela Universitaria de Teología 77 24 8 11 5 5 6 18 0
ESEADE 60 2 6 5 4 3 14 26 0
Gran Rosario 542 33 29 24 27 49 58 322 0
ISEDET 53 5 7 1 1 2 3 34 0
Italiano de Rosario 333 63 7 6 9 8 21 219 0
ITBA 1.441 … … … … … … … 1.441
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Cuadro 2.2.7.b · Reinscriptos de títulos de pregrado y grado por cantidad de materias aprobadas el año anterior según institución, en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Institución Total Cantidad de materias aprobadas el año anteriorAbs. % 0 1 2 3 4 5 6 y más NDI
Total de las Instituciones 251.814 100,0 16,5 9,2 8,8 8,1 7,5 6,9 27,5 15,5
Total Universidades Privadas 245.247 100,0 16,8 9,3 8,9 8,1 7,5 6,6 27,5 15,3
Abierta Interamericana 14.093 100,0 13,8 6,8 7,2 8,1 8,1 8,2 47,9 0,0
Aconcagua 6.045 100,0 15,4 11,7 12,0 13,2 11,5 9,3 26,8 0,0
Adventista del Plata 3.186 100,0 22,0 11,8 9,1 4,9 5,2 4,5 42,5 0,0
Argentina de la Empresa 18.178 100,0 15,8 14,1 11,2 9,5 8,8 8,0 32,7 0,0
Argentina John F. Kennedy 10.566 100,0 33,1 18,3 16,4 13,5 8,7 5,0 5,0 0,0
Atlántida Argentina 1.112 100,0 18,1 13,0 11,7 9,6 10,3 8,7 28,6 0,0
Austral 2.237 100,0 25,8 6,8 4,4 5,0 5,9 6,3 45,7 0,0
Belgrano 10.096 100,0 20,4 6,8 7,6 11,4 7,6 9,0 37,1 0,0
Blás Pascal 6.163 100,0 26,2 11,8 11,2 9,0 8,9 6,9 25,9 0,0
CAECE 3.657 100,0 11,0 8,1 8,7 9,4 7,2 8,0 30,7 16,9
Católica Argentina 13.262 100,0 … … … … … … … 100,0
Católica de Córdoba 6.674 100,0 9,2 9,6 8,3 8,8 9,5 10,1 44,4 0,0
Católica de Cuyo 5.710 100,0 9,2 7,4 8,4 7,2 7,1 6,6 23,2 30,8
Católica de La Plata 5.308 100,0 12,4 9,6 11,3 11,7 13,7 10,3 30,7 0,2
Católica de Salta 20.339 100,0 26,2 11,2 13,0 8,3 9,9 5,9 25,4 0,1
Católica de Santa Fe 5.485 100,0 36,2 23,7 19,5 12,1 4,5 1,8 2,3 0,0
Católica de Santiago del Estero 5.791 100,0 23,2 15,6 14,9 12,6 10,1 7,4 16,2 0,0
CEMA 385 100,0 45,2 1,3 3,6 1,6 3,4 3,9 41,0 0,0
Centro Educativo Latinoamericano 1.862 100,0 0,0 21,1 30,7 18,9 17,9 11,4 0,0 0,0
Champagnat 2.670 100,0 … … … … … … … 100,0
Ciencias Empresariales y Sociales 11.424 100,0 20,4 7,4 8,9 9,2 9,2 9,1 32,7 3,1
Cine 1.007 100,0 11,8 7,3 8,5 11,4 11,0 9,9 39,9 0,0
Concepción del Uruguay 2.165 100,0 … … … … … … … 100,0
Congreso 1.371 100,0 24,1 13,8 13,1 12,8 8,8 7,7 19,6 0,0
Cuenca del Plata 3.392 100,0 7,0 6,8 9,2 8,3 10,2 9,6 48,9 0,0
Empresarial Siglo 21 10.233 100,0 21,0 10,9 12,8 10,8 9,3 7,6 27,7 0,0
FASTA 3.784 100,0 16,7 14,2 11,7 10,6 9,8 9,9 27,1 0,0
Favaloro 898 100,0 10,2 4,8 4,9 5,1 3,8 8,7 62,5 0,0
Flores 2.601 100,0 19,2 9,7 11,3 11,0 11,7 7,9 29,1 0,0
Gastón Dachary 672 100,0 12,2 7,9 9,1 9,7 8,5 10,0 42,7 0,0
ISALUD 1.323 100,0 13,4 10,6 9,6 6,0 3,6 6,7 50,2 0,0
Juan Agustín Maza 3.041 100,0 12,3 4,7 6,6 7,9 7,0 12,6 35,1 13,9
Maimónides 5.042 100,0 24,5 25,4 2,6 2,2 3,4 3,8 37,1 1,0
Marina Mercante 2.968 100,0 … … … … … … … 100,0
Mendoza 7.857 100,0 14,5 10,5 11,7 11,0 10,0 8,9 33,2 0,1
Morón 12.577 100,0 34,9 5,9 6,6 7,4 6,9 6,8 31,4 0,0
Museo Social Argentino 2.580 100,0 14,9 7,2 8,1 9,3 9,0 10,4 41,2 0,0
Norte Santo Tomás de Aquino 6.042 100,0 13,7 9,8 9,6 9,8 9,1 8,2 39,7 0,0
Palermo 8.713 100,0 10,0 4,8 5,7 7,4 9,3 9,3 53,5 0,0
Salvador 13.323 100,0 … … … … … … … 100,0
San Andrés 644 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 771 100,0 1,2 0,1 0,5 0,8 4,4 3,5 89,5 0,0
Total Institutos Universitarios 6.567 100,0 4,6 6,6 6,4 7,1 7,5 17,4 28,5 21,9
CEMIC 215 100,0 6,5 0,0 0,9 9,8 2,8 0,9 79,1 0,0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 2.378 100,0 0,7 12,9 13,0 10,6 10,9 31,2 20,7 0,0
Escuela Argentina de Negocios 1.406 100,0 10,0 4,8 4,5 10,3 10,9 20,8 38,6 0,0
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 62 100,0 4,8 3,2 0,0 3,2 8,1 8,1 72,6 0,0
Escuela Universitaria de Teología 77 100,0 31,2 10,4 14,3 6,5 6,5 7,8 23,4 0,0
ESEADE 60 100,0 3,3 10,0 8,3 6,7 5,0 23,3 43,3 0,0
Gran Rosario 542 100,0 6,1 5,4 4,4 5,0 9,0 10,7 59,4 0,0
ISEDET 53 100,0 9,4 13,2 1,9 1,9 3,8 5,7 64,2 0,0
Italiano de Rosario 333 100,0 18,9 2,1 1,8 2,7 2,4 6,3 65,8 0,0
ITBA 1.441 100,0 … … … … … … … 100,0
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Cuadro 2.2.8 · Nuevos inscriptos y reinscriptos con 2 o más materias aprobadas el año anterior de títulos de pregrado y grado según institución. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
Capítulo 2 | Población Estudiantil de Títulos Pregrado y Grado
Institución Total (I+II) Nuevos Inscriptos (I)
Reinscriptos con 2 o más materias 
aprobadas el año anterior (II) Total Estudiantes Relación Porcentual (I+II)/Total EstudiantesAbs. % Abs. % Abs. %
Total de las Instituciones 248.489 100,0 100.456 40,4 148.033 59,6 352.270 70,5
Total Universidades Privadas 241.341 100,0 97.699 40,5 143.642 59,5 342.946 70,4
Abierta Interamericana 16.620 100,0 5.430 32,7 11.190 67,3 19.523 85,1
Aconcagua 6.182 100,0 1.775 28,7 4.407 71,3 7.820 79,1
Adventista del Plata 2.795 100,0 685 24,5 2.110 75,5 3.871 72,2
Argentina de la Empresa 18.694 100,0 5.937 31,8 12.757 68,2 24.115 77,5
Argentina John F. Kennedy 6.667 100,0 1.536 23,0 5.131 77,0 12.102 55,1
Atlántida Argentina 1.090 100,0 324 29,7 766 70,3 1.436 75,9
Austral 2.160 100,0 652 30,2 1.508 69,8 2.889 74,8
Belgrano 10.633 100,0 3.288 30,9 7.345 69,1 13.384 79,4
Blás Pascal 7.700 100,0 3.880 50,4 3.820 49,6 10.043 76,7
CAECE 3.856 100,0 1.514 39,3 2.342 60,7 5.171 74,6
Católica Argentina 4.142 100,0 4.142 100,0 … … 17.404 -
Católica de Córdoba 7.214 100,0 1.795 24,9 5.419 75,1 8.469 85,2
Católica de Cuyo 4.453 100,0 1.451 32,6 3.002 67,4 7.161 62,2
Católica de La Plata 5.606 100,0 1.478 26,4 4.128 73,6 6.786 82,6
Católica de Salta 18.704 100,0 5.985 32,0 12.719 68,0 26.324 71,1
Católica de Santa Fe 3.252 100,0 1.052 32,3 2.200 67,7 6.537 49,7
Católica de Santiago del Estero 5.234 100,0 1.693 32,3 3.541 67,7 7.484 69,9
CEMA 404 100,0 198 49,0 206 51,0 583 69,3
Centro Educativo Latinoamericano 2.614 100,0 1.144 43,8 1.470 56,2 3.006 87,0
Champagnat 570 100,0 570 100,0 … … 3.240 -
Ciencias Empresariales y Sociales 13.839 100,0 5.946 43,0 7.893 57,0 17.370 79,7
Cine 1.204 100,0 390 32,4 814 67,6 1.397 86,2
Concepción del Uruguay 860 100,0 860 100,0 … … 3.025 -
Congreso 1.500 100,0 649 43,3 851 56,7 2.020 74,3
Cuenca del Plata 4.865 100,0 1.940 39,9 2.925 60,1 5.332 91,2
Empresarial Siglo 21 21.682 100,0 14.718 67,9 6.964 32,1 24.951 86,9
FASTA 4.119 100,0 1.504 36,5 2.615 63,5 5.288 77,9
Favaloro 1.177 100,0 414 35,2 763 64,8 1.312 89,7
Flores 2.750 100,0 901 32,8 1.849 67,2 3.502 78,5
Gastón Dachary 956 100,0 419 43,8 537 56,2 1.091 87,6
ISALUD 2.500 100,0 1.494 59,8 1.006 40,2 2.817 88,7
Juan Agustín Maza 2.579 100,0 477 18,5 2.102 81,5 3.518 73,3
Maimónides 5.514 100,0 3.041 55,2 2.473 44,8 8.083 68,2
Marina Mercante 1.293 100,0 1.293 100,0 … … 4.261 -
Mendoza 7.799 100,0 1.915 24,6 5.884 75,4 9.772 79,8
Morón 12.590 100,0 5.150 40,9 7.440 59,1 17.727 71,0
Museo Social Argentino 2.721 100,0 710 26,1 2.011 73,9 3.290 82,7
Norte Santo Tomás de Aquino 5.999 100,0 1.377 23,0 4.622 77,0 7.419 80,9
Palermo 12.031 100,0 4.604 38,3 7.427 61,7 13.317 90,3
Salvador 4.833 100,0 4.833 100,0 … … 18.156 -
San Andrés 953 100,0 309 32,4 644 67,6 953 100,0
San Pablo - Tucumán … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 987 100,0 226 22,9 761 77,1 997 99,0
Total Institutos Universitarios 7.148 100,0 2.757 38,6 4.391 61,4 9.324 76,7
CEMIC 265 100,0 64 24,2 201 75,8 279 95,0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 2.858 100,0 803 28,1 2.055 71,9 3.181 89,8
Escuela Argentina de Negocios 1.784 100,0 587 32,9 1.197 67,1 1.993 89,5
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 165 100,0 108 65,5 57 34,5 170 97,1
Escuela Universitaria de Teología 75 100,0 30 40,0 45 60,0 107 70,1
ESEADE 84 100,0 32 38,1 52 61,9 92 91,3
Gran Rosario 1.064 100,0 584 54,9 480 45,1 1.126 94,5
ISEDET 52 100,0 11 21,2 41 78,8 64 81,3
Italiano de Rosario 433 100,0 170 39,3 263 60,7 503 86,1
ITBA 368 100,0 368 100,0 … … 1.809 -
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Cuadro 2.2.9 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por rama de estudio según institución. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Institución
Total Ciencias Aplicadas Ciencias Básicas Ciencias de la Salud
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 352.270 100.456 251.814 28.574 58.640 14.412 44.228 4.173 3.122 1.038 2.084 222 42.510 12.181 30.329 4.370
Total Universidades Privadas 342.946 97.699 245.247 27.874 56.854 14.034 42.820 3.984 3.122 1.038 2.084 222 37.372 10.506 26.866 3.971
Abierta Interamericana 19.523 5.430 14.093 2.445 3.684 699 2.985 469 58 24 34 0 5.653 1.597 4.056 707
Aconcagua 7.820 1.775 6.045 506 837 198 639 23  -  -  -  - 866 229 637 97
Adventista del Plata 3.871 685 3.186 288 117 17 100 8  -  -  -  - 1.516 224 1.292 87
Argentina de la Empresa 24.115 5.937 18.178 1.342 5.265 1.329 3.936 167 12 12 0 0  -  -  -  -
Argentina John F. Kennedy 12.102 1.536 10.566 667 3.104 420 2.684 113 97 24 73 3 1.168 152 1.016 87
Atlántida Argentina 1.436 324 1.112 112 136 47 89 6  -  -  -  -  -  -  -  -
Austral 2.889 652 2.237 295 313 55 258 26  -  -  -  - 702 158 544 104
Belgrano 13.384 3.288 10.096 734 3.450 743 2.707 152 78 8 70 2 170 11 159 16
Blás Pascal 10.043 3.880 6.163 1.081 1.275 376 899 118 549 196 353 20  -  -  -  -
CAECE 5.171 1.514 3.657 514 1.423 384 1.039 104 648 248 400 29  -  -  -  -
Católica Argentina 17.404 4.142 13.262 1.879 2.489 551 1.938 220 447 136 311 24 123 52 71 0
Católica de Córdoba 8.469 1.795 6.674 1.030 2.353 392 1.961 230  -  -  -  - 1.600 369 1.231 191
Católica de Cuyo 7.161 1.451 5.710 520 1.360 264 1.096 40  -  -  -  - 1.620 320 1.300 211
Católica de La Plata 6.786 1.478 5.308 769 793 233 560 98  -  -  -  - 684 241 443 18
Católica de Salta 26.324 5.985 20.339 1.268 3.138 863 2.275 148 39 8 31 16 362 80 282 5
Católica de Santa Fe 6.537 1.052 5.485 468 840 180 660 45 89 41 48 10 29 12 17 0
Católica de Santiago del Estero 7.484 1.693 5.791 420 590 99 491 98  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMA 583 198 385 93 53 10 43 1  -  -  -  -  -  -  -  -
Centro Educativo Latinoamericano 3.006 1.144 1.862 776 197 78 119 70  -  -  -  - 634 164 470 248
Champagnat 3.240 570 2.670 212 419 74 345 28 27 6 21 0  -  -  -  -
Ciencias Empresariales y Sociales 17.370 5.946 11.424 1.608 268 90 178 2  -  -  -  - 479 115 364 45
Cine 1.397 390 1.007 72 0 0 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -
Concepción del Uruguay 3.025 860 2.165 214 394 102 292 33 13 0 13 11 654 233 421 31
Congreso 2.020 649 1.371 177 94 63 31 3 97 32 65 14  -  -  -  -
Cuenca del Plata 5.332 1.940 3.392 267 78 22 56 10  -  -  -  - 445 143 302 0
Empresarial Siglo 21 24.951 14.718 10.233 642 1.555 767 788 64 46 3 43 2  -  -  -  -
FASTA 5.288 1.504 3.784 263 442 69 373 25 67 15 52 8 1.344 290 1.054 9
Favaloro 1.312 414 898 214 215 39 176 21 80 31 49 1 931 306 625 192
Flores 3.502 901 2.601 261 891 230 661 84 36 20 16 3  -  -  -  -
Gastón Dachary 1.091 419 672 45 296 79 217 2  -  -  -  -  -  -  -  -
ISALUD 2.817 1.494 1.323 137 0 0 0 0  -  -  -  - 2.529 1.325 1.204 108
Juan Agustín Maza 3.518 477 3.041 212 966 128 838 23  -  -  -  - 1.437 177 1.260 103
Maimónides 8.083 3.041 5.042 1.058 297 57 240 4 57 10 47 5 6.424 2.489 3.935 991
Marina Mercante 4.261 1.293 2.968 228 1.055 289 766 43 29 6 23 3 53 19 34 3
Mendoza 9.772 1.915 7.857 613 3.327 635 2.692 284  -  -  -  - 2.990 570 2.420 185
Morón 17.727 5.150 12.577 2.028 6.184 1.718 4.466 542 465 158 307 62 987 353 634 94
Museo Social Argentino 3.290 710 2.580 488 16 0 16 9  -  -  -  - 255 55 200 49
Norte Santo Tomás de Aquino 7.419 1.377 6.042 533 1.161 252 909 150  -  -  -  - 1.118 154 964 93
Palermo 13.317 4.604 8.713 876 6.490 2.205 4.285 425  -  -  -  - 0 0 0 0
Salvador 18.156 4.833 13.323 2.297 1.171 245 926 96 188 60 128 9 2.599 668 1.931 297
San Andrés 953 309 644 125  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 997 226 771 97 118 32 86 0  -  -  -  -  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios 9.324 2.757 6.567 700 1.786 378 1.408 189  -  -  -  - 5.138 1.675 3.463 399
CEMIC 279 64 215 37  -  -  -  -  -  -  -  - 279 64 215 37
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3.181 803 2.378 271 7 4 3 0  -  -  -  - 3.080 763 2.317 271
Escuela Argentina de Negocios 1.993 587 1.406 39 124 34 90 0  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 170 108 62 46  -  -  -  -  -  -  -  - 170 108 62 46
Escuela Universitaria de Teología 107 30 77 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE 92 32 60 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gran Rosario 1.126 584 542 0  -  -  -  -  -  -  -  - 1.126 584 542 0
ISEDET 64 11 53 33  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario 503 170 333 45  -  -  -  -  -  -  -  - 483 156 327 45
ITBA 1.809 368 1.441 226 1.655 340 1.315 189  -  -  -  -  -  -  -  -
Continúa en la 
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Institución
Ciencias Humanas Ciencias Sociales Sin Rama(1)
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 48.630 13.996 34.634 4.786 199.368 58.829 140.539 15.023 - - - -
Total Universidades Privadas 48.287 13.890 34.397 4.750 197.311 58.231 139.080 14.947 - - - -
Abierta Interamericana 3.011 1.143 1.868 302 7.117 1.967 5.150 967 - - - -
Aconcagua 2.009 364 1.645 127 4.108 984 3.124 259 - - - -
Adventista del Plata 1.437 279 1.158 120 801 165 636 73 - - - -
Argentina de la Empresa 694 191 503 66 18.144 4.405 13.739 1.109 - - - -
Argentina John F. Kennedy 2.582 327 2.255 130 5.151 613 4.538 334 - - - -
Atlántida Argentina 259 93 166 17 1.041 184 857 89 - - - -
Austral 135 74 61 6 1.739 365 1.374 159 - - - -
Belgrano 1.347 128 1.219 88 8.339 2.398 5.941 476 - - - -
Blás Pascal 325 124 201 82 7.894 3.184 4.710 861 - - - -
CAECE 1.270 513 757 111 1.830 369 1.461 270 - - - -
Católica Argentina 3.336 803 2.533 425 11.009 2.600 8.409 1.210 - - - -
Católica de Córdoba 957 273 684 112 3.559 761 2.798 497 - - - -
Católica de Cuyo 1.104 260 844 71 3.077 607 2.470 198 - - - -
Católica de La Plata 1.039 223 816 126 4.270 781 3.489 527 - - - -
Católica de Salta 2.205 496 1.709 152 20.580 4.538 16.042 947 - - - -
Católica de Santa Fe 1.378 204 1.174 101 4.201 615 3.586 312 - - - -
Católica de Santiago del Estero 1.432 361 1.071 43 5.462 1.233 4.229 279 - - - -
CEMA  -  -  -  - 530 188 342 92 - - - -
Centro Educativo Latinoamericano 259 259 0 152 1.916 643 1.273 306 - - - -
Champagnat  -  -  -  - 2.794 490 2.304 184 - - - -
Ciencias Empresariales y Sociales 956 292 664 74 15.667 5.449 10.218 1.487 - - - -
Cine 1.394 390 1.004 72 3 0 3 0 - - - -
Concepción del Uruguay 557 207 350 79 1.407 318 1.089 60 - - - -
Congreso 262 116 146 11 1.567 438 1.129 149 - - - -
Cuenca del Plata 2.143 944 1.199 99 2.666 831 1.835 158 - - - -
Empresarial Siglo 21 639 220 419 38 22.711 13.728 8.983 538 - - - -
FASTA 729 391 338 41 2.706 739 1.967 180 - - - -
Favaloro 86 38 48 0  -  -  -  - - - - -
Flores 2.180 550 1.630 159 395 101 294 15 - - - -
Gastón Dachary 32 32 0 0 763 308 455 43 - - - -
ISALUD 113 91 22 16 175 78 97 13 - - - -
Juan Agustín Maza 320 51 269 5 795 121 674 81 - - - -
Maimónides 760 324 436 37 545 161 384 21 - - - -
Marina Mercante 747 229 518 68 2.377 750 1.627 111 - - - -
Mendoza 525 153 372 36 2.930 557 2.373 108 - - - -
Morón 1.788 587 1.201 184 8.303 2.334 5.969 1.146 - - - -
Museo Social Argentino 1.539 386 1.153 280 1.480 269 1.211 150 - - - -
Norte Santo Tomás de Aquino 371 64 307 5 4.769 907 3.862 285 - - - -
Palermo 1.611 588 1.023 93 5.216 1.811 3.405 358 - - - -
Salvador 6.694 2.111 4.583 1.210 7.504 1.749 5.755 685 - - - -
San Andrés 26 4 22 8 927 305 622 117 - - - -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 36 7 29 4 843 187 656 93 - - - -
Total Institutos Universitarios 343 106 237 36 2.057 598 1.459 76 - - - -
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 94 36 58 0  -  -  -  - - - - -
Escuela Argentina de Negocios  -  -  -  - 1.869 553 1.316 39 - - - -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
Escuela Universitaria de Teología 107 30 77 3  -  -  -  - - - - -
ESEADE 58 15 43 0 34 17 17 0 - - - -
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
ISEDET 64 11 53 33  -  -  -  - - - - -
Italiano de Rosario 20 14 6 0  -  -  -  - - - - -
ITBA  -  -  -  - 154 28 126 37 - - - -
‹ Continúa de la página anterior
Nota: (1) Títulos académicos que por 
sus características pueden ser clasifi-
cados en distintas ramas de estudio.
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Institución
Rama Ciencias Aplicadas
Total Ciencias Aplicadas Arquitectura y Diseño Astronomía Bioquímica y Farmacia Ciencias Agropecuarias
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 58.640 14.412 44.228 4.173 20.556 5.315 15.241 1.433  -  -  -  - 4.066 715 3.351 199 2.787 836 1.951 200
Total Universidades Privadas 56.854 14.034 42.820 3.984 20.556 5.315 15.241 1.433  -  -  -  - 4.066 715 3.351 199 2.787 836 1.951 200
Abierta Interamericana 3.684 699 2.985 469 1.246 300 946 182  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Aconcagua 837 198 639 23 53 12 41 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Adventista del Plata 117 17 100 8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Argentina de la Empresa 5.265 1.329 3.936 167 1.392 512 880 66  -  -  -  -  -  -  -  - 1 0 1 0
Argentina John F. Kennedy 3.104 420 2.684 113 459 41 418 20  -  -  -  - 1.452 246 1.206 62  -  -  -  -
Atlántida Argentina 136 47 89 6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Austral 313 55 258 26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Belgrano 3.450 743 2.707 152 1.658 145 1.513 61  -  -  -  - 12 7 5 3 1.054 507 547 36
Blás Pascal 1.275 376 899 118 458 124 334 35  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CAECE 1.423 384 1.039 104 168 32 136 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica Argentina 2.489 551 1.938 220  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 509 126 383 23
Católica de Córdoba 2.353 392 1.961 230 572 109 463 59  -  -  -  - 460 77 383 35 421 66 355 53
Católica de Cuyo 1.360 264 1.096 40  -  -  -  -  -  -  -  - 423 64 359 17  -  -  -  -
Católica de La Plata 793 233 560 98 431 138 293 51  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Salta 3.138 863 2.275 148 761 217 544 56  -  -  -  -  -  -  -  - 82 22 60 4
Católica de Santa Fe 840 180 660 45 745 150 595 29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Santiago del Estero 590 99 491 98 0 0 0 22  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMA 53 10 43 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Centro Educativo Latinoamericano 197 78 119 70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Champagnat 419 74 345 28 250 52 198 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ciencias Empresariales y Sociales 268 90 178 2 184 47 137 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Concepción del Uruguay 394 102 292 33 185 51 134 15  -  -  -  -  -  -  -  - 131 36 95 16
Congreso 94 63 31 3 85 63 22 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cuenca del Plata 78 22 56 10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Empresarial Siglo 21 1.555 767 788 64 644 190 454 51  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
FASTA 442 69 373 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Favaloro 215 39 176 21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Flores 891 230 661 84 610 116 494 36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gastón Dachary 296 79 217 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISALUD  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Juan Agustín Maza 966 128 838 23  -  -  -  -  -  -  -  - 531 62 469 11  -  -  -  -
Maimónides 297 57 240 4  -  -  -  -  -  -  -  - 259 43 216 4  -  -  -  -
Marina Mercante 1.055 289 766 43  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Mendoza 3.327 635 2.692 284 2.310 469 1.841 223  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Morón 6.184 1.718 4.466 542 2.465 612 1.853 139  -  -  -  - 929 216 713 67 164 26 138 8
Museo Social Argentino 16 0 16 9 16 0 16 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Norte Santo Tomás de Aquino 1.161 252 909 150 250 67 183 28  -  -  -  -  -  -  -  - 56 8 48 10
Palermo 6.490 2.205 4.285 425 5.266 1.776 3.490 332  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Salvador 1.171 245 926 96 230 60 170 0  -  -  -  -  -  -  -  - 369 45 324 50
San Andrés  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 118 32 86 0 118 32 86 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios 1.786 378 1.408 189  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 7 4 3 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Argentina de Negocios 124 34 90 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ITBA 1.655 340 1.315 189  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cuadro 2.2.10 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudios Ciencias Aplicadas. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Continúa en la 
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Institución
Disciplina
Ciencias del Suelo Estadística Industrias Informática
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones  -  -  -  -  -  -  -  - 11.351 2.902 8.449 987 15.153 3.602 11.551 1.072
Total Universidades Privadas  -  -  -  -  -  -  -  - 10.597 2.763 7.834 912 14.828 3.514 11.314 1.042
Abierta Interamericana  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.438 399 2.039 287
Aconcagua  -  -  -  -  -  -  -  - 530 132 398 16 161 35 126 4
Adventista del Plata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 117 17 100 8
Argentina de la Empresa  -  -  -  -  -  -  -  - 1.260 231 1.029 51 1.873 419 1.454 20
Argentina John F. Kennedy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.193 133 1.060 31
Atlántida Argentina  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 136 47 89 6
Austral  -  -  -  -  -  -  -  - 219 38 181 20 94 17 77 6
Belgrano  -  -  -  -  -  -  -  - 112 15 97 6 466 34 432 37
Blás Pascal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 617 223 394 54
CAECE  -  -  -  -  -  -  -  - 6 0 6 1 1.249 352 897 94
Católica Argentina  -  -  -  -  -  -  -  - 1.374 297 1.077 147 338 63 275 41
Católica de Córdoba  -  -  -  -  -  -  -  - 338 56 282 46 121 20 101 15
Católica de Cuyo  -  -  -  -  -  -  -  - 937 200 737 23 0 0 0 0
Católica de La Plata  -  -  -  -  -  -  -  - 269 77 192 28 93 18 75 19
Católica de Salta  -  -  -  -  -  -  -  - 1.485 497 988 27 594 79 515 58
Católica de Santa Fe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 95 30 65 16
Católica de Santiago del Estero  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 548 93 455 76
CEMA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 53 10 43 1
Centro Educativo Latinoamericano  -  -  -  -  -  -  -  - 149 36 113 70 48 42 6 0
Champagnat  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 169 22 147 19
Ciencias Empresariales y Sociales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 84 43 41 2
Cine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Concepción del Uruguay  -  -  -  -  -  -  -  - 78 15 63 2 0 0 0 0
Congreso  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9 0 9 3
Cuenca del Plata  -  -  -  -  -  -  -  - 65 9 56 10 13 13 0 0
Empresarial Siglo 21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 911 577 334 13
FASTA  -  -  -  -  -  -  -  - 95 35 60 6 347 34 313 19
Favaloro  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8 0 8 0
Flores  -  -  -  -  -  -  -  - 281 114 167 48 0 0 0 0
Gastón Dachary  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 296 79 217 2
ISALUD  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Juan Agustín Maza  -  -  -  -  -  -  -  - 237 27 210 9 57 0 57 3
Maimónides  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 38 14 24 0
Marina Mercante  -  -  -  -  -  -  -  - 226 59 167 7 186 63 123 5
Mendoza  -  -  -  -  -  -  -  - 331 66 265 31 412 67 345 17
Morón  -  -  -  -  -  -  -  - 1.492 609 883 256 541 90 451 43
Museo Social Argentino  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0 0 0
Norte Santo Tomás de Aquino  -  -  -  -  -  -  -  - 737 151 586 94 118 26 92 18
Palermo  -  -  -  -  -  -  -  - 182 55 127 1 1.027 359 668 92
Salvador  -  -  -  -  -  -  -  - 194 44 150 13 378 96 282 33
San Andrés  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios  -  -  -  -  -  -  -  - 754 139 615 75 325 88 237 30
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7 4 3 0
Escuela Argentina de Negocios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 124 34 90 0
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ITBA  -  -  -  -  -  -  -  - 754 139 615 75 194 50 144 30
‹ Continúa de la página anterior
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Institución
Disciplina
Ingeniería(1) Meteorología Otras Ciencias Aplicadas
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 4.392 953 3.439 266  -  -  -  - 335 89 246 16
Total Universidades Privadas 3.685 802 2.883 182  -  -  -  - 335 89 246 16
Abierta Interamericana  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Aconcagua 93 19 74 2  -  -  -  -  -  -  -  -
Adventista del Plata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Argentina de la Empresa 739 167 572 30  -  -  -  -  -  -  -  -
Argentina John F. Kennedy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Atlántida Argentina  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Belgrano 148 35 113 9  -  -  -  -  -  -  -  -
Blás Pascal 200 29 171 29  -  -  -  -  -  -  -  -
CAECE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica Argentina 268 65 203 9  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Córdoba 441 64 377 22  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Cuyo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de La Plata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Salta 216 48 168 3  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Santa Fe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Santiago del Estero 42 6 36 0  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Centro Educativo Latinoamericano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Champagnat  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ciencias Empresariales y Sociales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Concepción del Uruguay  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Congreso  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cuenca del Plata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Empresarial Siglo 21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
FASTA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Favaloro 207 39 168 21  -  -  -  -  -  -  -  -
Flores  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gastón Dachary  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISALUD  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Juan Agustín Maza 141 39 102 0  -  -  -  -  -  -  -  -
Maimónides  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Marina Mercante 308 78 230 15  -  -  -  - 335 89 246 16
Mendoza 274 33 241 13  -  -  -  -  -  -  -  -
Morón 593 165 428 29  -  -  -  -  -  -  -  -
Museo Social Argentino  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Norte Santo Tomás de Aquino  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Palermo 15 15 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -
Salvador  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
San Andrés  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios 707 151 556 84  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Argentina de Negocios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ITBA 707 151 556 84  -  -  -  -  -  -  -  -
‹ Continúa de la página anterior
Nota: (1) Según la tabla de clasificación usada habitual-
mente por este Departamento, esta disciplina Ingeniería 
no incluye las áreas de Ingeniería Indusrial y Tecnología de 
Alimentos (comprendidas en la disciplina Industrias) ni los 
títulos de Ingeniería de las áreas de Computación, Infor-
mática y Sistemas (comprendidasen la disciplina Informá-
tica), tampoco incluye los títulos de Ingeniería de las áreas 
Agronomía-Agropecuaria, Agrotecnia-Agroindustrial, Fo-
restal, Rural y Zootecnista. Para los títulos de Ingeniería 
comprendidos en las 21 terminales unificadas según CON-
FEDI ver Cuadro 1.1.8
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Cuadro 2.2.11 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudios Ciencias Básicas. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
Institución
Rama Disciplina
Total Ciencias Básicas Biología Física Matemática Química
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 3.122 1.038 2.084 222 2.308 750 1.558 160 21 0 21 1 367 173 194 19 426 115 311 42
Total Universidades Privadas 3.122 1.038 2.084 222 2.308 750 1.558 160 21 0 21 1 367 173 194 19 426 115 311 42
Abierta Interamericana 58 24 34 0  -  -  -  -  -  -  -  - 58 24 34 0  -  -  -  -
Aconcagua  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Adventista del Plata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Argentina de la Empresa 12 12 0 0 12 12 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Argentina John F. Kennedy 97 24 73 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 97 24 73 3
Atlántida Argentina  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Belgrano 78 8 70 2 51 4 47 0  -  -  -  -  -  -  -  - 27 4 23 2
Blás Pascal 549 196 353 20 549 196 353 20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CAECE 648 248 400 29 350 99 251 21  -  -  -  - 296 149 147 8 2 0 2 0
Católica Argentina 447 136 311 24 351 121 230 17  -  -  -  -  -  -  -  - 96 15 81 7
Católica de Córdoba  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Cuyo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de La Plata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Salta 39 8 31 16 39 8 31 16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Santa Fe 89 41 48 10 89 41 48 10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Santiago del Estero  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Centro Educativo Latinoamericano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Champagnat 27 6 21 0 27 6 21 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ciencias Empresariales y Sociales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Concepción del Uruguay 13 0 13 11  -  -  -  -  -  -  -  - 13 0 13 11  -  -  -  -
Congreso 97 32 65 14 97 32 65 14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cuenca del Plata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Empresarial Siglo 21 46 3 43 2 46 3 43 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
FASTA 67 15 52 8 67 15 52 8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Favaloro 80 31 49 1 59 31 28 0 21 0 21 1  -  -  -  -  -  -  -  -
Flores 36 20 16 3 36 20 16 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gastón Dachary  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISALUD  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Juan Agustín Maza  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Maimónides 57 10 47 5 57 10 47 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Marina Mercante 29 6 23 3 29 6 23 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Mendoza  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Morón 465 158 307 62 261 86 175 32  -  -  -  -  -  -  -  - 204 72 132 30
Museo Social Argentino  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Norte Santo Tomás de Aquino  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Palermo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Salvador 188 60 128 9 188 60 128 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
San Andrés  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Argentina de Negocios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ITBA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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Institución
Rama Disciplina
Total Ciencias de la Salud Medicina Odontología Paramédicas y Auxiliares de la Medicina Salud Pública Sanidad Veterinaria
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 42.510 12.181 30.329 4.370 9.752 1.842 7.910 933 2.444 504 1.940 188 28.270 9.491 18.779 3.082 136 40 96 35  -  -  -  - 1.908 304 1.604 132
Total Universidades Privadas 37.372 10.506 26.866 3.971 7.607 1.439 6.168 733 2.431 491 1.940 188 25.290 8.232 17.058 2.883 136 40 96 35  -  -  -  - 1.908 304 1.604 132
Abierta Interamericana 5.653 1.597 4.056 707 1.838 309 1.529 186 196 80 116 0 3.619 1.208 2.411 521  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Aconcagua 866 229 637 97 261 44 217 35  -  -  -  - 605 185 420 62  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Adventista del Plata 1.516 224 1.292 87 691 74 617 44  -  -  -  - 825 150 675 43  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Argentina de la Empresa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Argentina John F. Kennedy 1.168 152 1.016 87  -  -  -  - 1.120 137 983 87 48 15 33 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Atlántida Argentina  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Austral 702 158 544 104 472 95 377 51  -  -  -  - 230 63 167 53  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Belgrano 170 11 159 16  -  -  -  -  -  -  -  - 170 11 159 16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Blás Pascal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CAECE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica Argentina 123 52 71 0 123 52 71 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Córdoba 1.600 369 1.231 191 635 116 519 78 153 70 83 0 193 88 105 69  -  -  -  -  -  -  -  - 619 95 524 44
Católica de Cuyo 1.620 320 1.300 211 350 55 295 63  -  -  -  - 1.270 265 1.005 148  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de La Plata 684 241 443 18  -  -  -  - 135 20 115 18 549 221 328 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Salta 362 80 282 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 362 80 282 5
Católica de Santa Fe 29 12 17 0 29 12 17 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de Santiago del Estero  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Centro Educativo Latinoamericano 634 164 470 248  -  -  -  -  -  -  -  - 634 164 470 248  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Champagnat  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ciencias Empresariales y Sociales 479 115 364 45 214 47 167 24  -  -  -  - 265 68 197 21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Concepción del Uruguay 654 233 421 31  -  -  -  -  -  -  -  - 654 233 421 31  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Congreso  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cuenca del Plata 445 143 302 0  -  -  -  -  -  -  -  - 445 143 302 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Empresarial Siglo 21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
FASTA 1.344 290 1.054 9 69 69 0 0  -  -  -  - 1.275 221 1.054 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Favaloro 931 306 625 192 285 68 217 25  -  -  -  - 646 238 408 167  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Flores  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gastón Dachary  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISALUD 2.529 1.325 1.204 108  -  -  -  -  -  -  -  - 2.393 1.285 1.108 73 136 40 96 35  -  -  -  -  -  -  -  -
Juan Agustín Maza 1.437 177 1.260 103  -  -  -  -  -  -  -  - 990 129 861 85  -  -  -  -  -  -  -  - 447 48 399 18
Maimónides 6.424 2.489 3.935 991 196 43 153 27 197 52 145 35 6.031 2.394 3.637 929  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Marina Mercante 53 19 34 3  -  -  -  -  -  -  -  - 53 19 34 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Mendoza 2.990 570 2.420 185 1.493 201 1.292 112 413 88 325 12 1.084 281 803 61  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Morón 987 353 634 94 362 124 238 27  -  -  -  - 625 229 396 67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Museo Social Argentino 255 55 200 49  -  -  -  -  -  -  -  - 255 55 200 49  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Norte Santo Tomás de Aquino 1.118 154 964 93  -  -  -  -  -  -  -  - 1.118 154 964 93  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Palermo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Salvador 2.599 668 1.931 297 589 130 459 61 217 44 173 36 1.313 413 900 135  -  -  -  -  -  -  -  - 480 81 399 65
San Andrés  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios 5.138 1.675 3.463 399 2.145 403 1.742 200 13 13 0 0 2.980 1.259 1.721 199  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMIC 279 64 215 37 210 44 166 18  -  -  -  - 69 20 49 19  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3.080 763 2.317 271 1.592 254 1.338 139  -  -  -  - 1.488 509 979 132  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Argentina de Negocios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 170 108 62 46 94 49 45 19  -  -  -  - 76 59 17 27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gran Rosario 1.126 584 542 0  -  -  -  -  -  -  -  - 1.126 584 542 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario 483 156 327 45 249 56 193 24 13 13 0 0 221 87 134 21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -






Cuadro 2.2.12 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudios Ciencias de la Salud. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
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Cuadro 2.2.13 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudios Ciencias Humanas. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Capítulo 2 | Población Estudiantil de Títulos Pregrado y Grado
Institución
Rama Disciplina
Total Ciencias Humanas Arqueología Artes Educación Filosofía
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 48.630 13.996 34.634 4.786  -  -  -  - 4.875 1.500 3.375 345 13.205 5.171 8.034 2.028 480 124 356 28
Total Universidades Privadas 48.287 13.890 34.397 4.750  -  -  -  - 4.817 1.485 3.332 345 13.205 5.171 8.034 2.028 480 124 356 28
Abierta Interamericana 3.011 1.143 1.868 302  -  -  -  - 460 140 320 82 1.098 622 476 143  -  -  -  -
Aconcagua 2.009 364 1.645 127  -  -  -  -  -  -  -  - 95 23 72 11  -  -  -  -
Adventista del Plata 1.437 279 1.158 120  -  -  -  -  -  -  -  - 420 95 325 36  -  -  -  -
Argentina de la Empresa 694 191 503 66  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Argentina John F. Kennedy 2.582 327 2.255 130  -  -  -  - 32 2 30 1 182 38 144 29  -  -  -  -
Atlántida Argentina 259 93 166 17  -  -  -  -  -  -  -  - 19 18 1 0  -  -  -  -
Austral 135 74 61 6  -  -  -  -  -  -  -  - 135 74 61 6  -  -  -  -
Belgrano 1.347 128 1.219 88  -  -  -  - 22 22 0 0 2 1 1 0  -  -  -  -
Blás Pascal 325 124 201 82  -  -  -  - 108 35 73 5 217 89 128 77  -  -  -  -
CAECE 1.270 513 757 111  -  -  -  -  -  -  -  - 663 242 421 53  -  -  -  -
Católica Argentina 3.336 803 2.533 425  -  -  -  - 241 60 181 28 903 328 575 175 107 27 80 6
Católica de Córdoba 957 273 684 112  -  -  -  -  -  -  -  - 591 188 403 100 35 13 22 4
Católica de Cuyo 1.104 260 844 71  -  -  -  - 110 41 69 1 96 31 65 2 21 0 21 5
Católica de La Plata 1.039 223 816 126  -  -  -  -  -  -  -  - 499 155 344 56 10 1 9 1
Católica de Salta 2.205 496 1.709 152  -  -  -  - 77 32 45 0 550 106 444 49 50 9 41 1
Católica de Santa Fe 1.378 204 1.174 101  -  -  -  -  -  -  -  - 283 40 243 40 29 4 25 0
Católica de Santiago del Estero 1.432 361 1.071 43  -  -  -  - 0 0 0 3 191 66 125 14  -  -  -  -
CEMA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Centro Educativo Latinoamericano 259 259 0 152  -  -  -  -  -  -  -  - 244 244 0 146  -  -  -  -
Champagnat  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ciencias Empresariales y Sociales 956 292 664 74  -  -  -  -  -  -  -  - 44 21 23 0 85 27 58 1
Cine 1.394 390 1.004 72  -  -  -  - 1.394 390 1.004 72  -  -  -  -  -  -  -  -
Concepción del Uruguay 557 207 350 79  -  -  -  -  -  -  -  - 557 207 350 79  -  -  -  -
Congreso 262 116 146 11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cuenca del Plata 2.143 944 1.199 99  -  -  -  -  -  -  -  - 975 596 379 32  -  -  -  -
Empresarial Siglo 21 639 220 419 38  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
FASTA 729 391 338 41  -  -  -  - 42 21 21 0 683 370 313 41  -  -  -  -
Favaloro 86 38 48 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Flores 2.180 550 1.630 159  -  -  -  -  -  -  -  - 1.542 420 1.122 115  -  -  -  -
Gastón Dachary 32 32 0 0  -  -  -  -  -  -  -  - 32 32 0 0  -  -  -  -
ISALUD 113 91 22 16  -  -  -  -  -  -  -  - 113 91 22 16  -  -  -  -
Juan Agustín Maza 320 51 269 5  -  -  -  -  -  -  -  - 320 51 269 5  -  -  -  -
Maimónides 760 324 436 37  -  -  -  - 210 65 145 10 235 152 83 9  -  -  -  -
Marina Mercante 747 229 518 68  -  -  -  -  -  -  -  - 23 12 11 2  -  -  -  -
Mendoza 525 153 372 36  -  -  -  -  -  -  -  - 30 14 16 1  -  -  -  -
Morón 1.788 587 1.201 184  -  -  -  - 1 0 1 1 345 135 210 54 44 16 28 1
Museo Social Argentino 1.539 386 1.153 280  -  -  -  - 611 150 461 69 83 17 66 29  -  -  -  -
Norte Santo Tomás de Aquino 371 64 307 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 46 13 33 2
Palermo 1.611 588 1.023 93  -  -  -  - 884 377 507 37 29 9 20 6  -  -  -  -
Salvador 6.694 2.111 4.583 1.210  -  -  -  - 625 150 475 36 1.980 680 1.300 694 53 14 39 7
San Andrés 26 4 22 8  -  -  -  -  -  -  -  - 26 4 22 8  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 36 7 29 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios 343 106 237 36  -  -  -  - 58 15 43 0  -  -  -  -  -  -  -  -
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 94 36 58 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Argentina de Negocios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología 107 30 77 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE 58 15 43 0  -  -  -  - 58 15 43 0  -  -  -  -  -  -  -  -
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET 64 11 53 33  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario 20 14 6 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ITBA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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Institución
Disciplina
Historia Letras e Idiomas Psicología Teología
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 409 107 302 31 4.052 1.162 2.890 486 24.440 5.808 18.632 1.757 1.169 124 1.045 111
Total Universidades Privadas 409 107 302 31 4.052 1.162 2.890 486 24.326 5.758 18.568 1.757 998 83 915 75
Abierta Interamericana  -  -  -  -  -  -  -  - 1.453 381 1.072 77  -  -  -  -
Aconcagua  -  -  -  - 318 66 252 22 1.596 275 1.321 94  -  -  -  -
Adventista del Plata  -  -  -  - 142 24 118 11 516 97 419 34 359 63 296 39
Argentina de la Empresa  -  -  -  - 352 90 262 39 342 101 241 27  -  -  -  -
Argentina John F. Kennedy  -  -  -  -  -  -  -  - 2.368 287 2.081 100  -  -  -  -
Atlántida Argentina  -  -  -  -  -  -  -  - 240 75 165 17  -  -  -  -
Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Belgrano  -  -  -  - 129 17 112 0 1.194 88 1.106 88  -  -  -  -
Blás Pascal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
CAECE  -  -  -  - 343 166 177 3 264 105 159 55  -  -  -  -
Católica Argentina 122 32 90 0 360 98 262 32 1.038 258 780 153 565 0 565 31
Católica de Córdoba 26 8 18 3 46 10 36 5 234 44 190 0 25 10 15 0
Católica de Cuyo  -  -  -  -  -  -  -  - 860 180 680 63 17 8 9 0
Católica de La Plata  -  -  -  - 12 5 7 1 518 62 456 68  -  -  -  -
Católica de Salta  -  -  -  - 232 53 179 28 1.296 296 1.000 74  -  -  -  -
Católica de Santa Fe  -  -  -  -  -  -  -  - 1.066 160 906 61  -  -  -  -
Católica de Santiago del Estero  -  -  -  -  -  -  -  - 1.209 293 916 21 32 2 30 5
CEMA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Centro Educativo Latinoamericano  -  -  -  - 15 15 0 6  -  -  -  -  -  -  -  -
Champagnat  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ciencias Empresariales y Sociales  -  -  -  -  -  -  -  - 827 244 583 73  -  -  -  -
Cine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Concepción del Uruguay  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Congreso  -  -  -  -  -  -  -  - 262 116 146 11  -  -  -  -
Cuenca del Plata  -  -  -  -  -  -  -  - 1.168 348 820 67  -  -  -  -
Empresarial Siglo 21  -  -  -  - 1 0 1 1 638 220 418 37  -  -  -  -
FASTA  -  -  -  - 4 0 4 0  -  -  -  -  -  -  -  -
Favaloro  -  -  -  -  -  -  -  - 86 38 48 0  -  -  -  -
Flores  -  -  -  -  -  -  -  - 638 130 508 44  -  -  -  -
Gastón Dachary  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISALUD  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Juan Agustín Maza  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Maimónides  -  -  -  -  -  -  -  - 315 107 208 18  -  -  -  -
Marina Mercante  -  -  -  -  -  -  -  - 724 217 507 66  -  -  -  -
Mendoza  -  -  -  -  -  -  -  - 495 139 356 35  -  -  -  -
Morón 82 25 57 4 389 129 260 41 927 282 645 83  -  -  -  -
Museo Social Argentino  -  -  -  - 663 164 499 171 182 55 127 11  -  -  -  -
Norte Santo Tomás de Aquino  -  -  -  -  -  -  -  - 325 51 274 3  -  -  -  -
Palermo  -  -  -  -  -  -  -  - 698 202 496 50  -  -  -  -
Salvador 143 35 108 20 1.046 325 721 126 2.847 907 1.940 327  -  -  -  -
San Andrés  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 36 7 29 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios  -  -  -  -  -  -  -  - 114 50 64 0 171 41 130 36
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló  -  -  -  -  -  -  -  - 94 36 58 0  -  -  -  -
Escuela Argentina de Negocios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 107 30 77 3
ESEADE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 64 11 53 33
Italiano de Rosario  -  -  -  -  -  -  -  - 20 14 6 0  -  -  -  -
ITBA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
‹ Continúa de la página anterior
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Cuadro 2.2.14 · Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudios Ciencias Sociales. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2010
Institución
Rama Disciplina
Total Ciencias Sociales Ciencias de la Información y de la Comunicación Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 199.368 58.829 140.539 15.023 12.948 3.262 9.686 1.194 6.086 1.805 4.281 409
Total Universidades Privadas 197.311 58.231 139.080 14.947 12.942 3.258 9.684 1.194 6.086 1.805 4.281 409
Abierta Interamericana 7.117 1.967 5.150 967 697 174 523 68 224 80 144 3
Aconcagua 4.108 984 3.124 259 91 19 72 11  -  -  -  -
Adventista del Plata 801 165 636 73 125 41 84 8  -  -  -  -
Argentina de la Empresa 18.144 4.405 13.739 1.109 1.494 446 1.048 108 468 157 311 23
Argentina John F. Kennedy 5.151 613 4.538 334 225 20 205 17 114 9 105 8
Atlántida Argentina 1.041 184 857 89  -  -  -  -  -  -  -  -
Austral 1.739 365 1.374 159 564 116 448 49  -  -  -  -
Belgrano 8.339 2.398 5.941 476 509 97 412 39 380 106 274 20
Blás Pascal 7.894 3.184 4.710 861 283 133 150 38  -  -  -  -
CAECE 1.830 369 1.461 270 299 69 230 53 6 3 3 0
Católica Argentina 11.009 2.600 8.409 1.210 923 289 634 0 811 253 558 83
Católica de Córdoba 3.559 761 2.798 497  -  -  -  - 478 112 366 59
Católica de Cuyo 3.077 607 2.470 198  -  -  -  -  -  -  -  -
Católica de La Plata 4.270 781 3.489 527  -  -  -  - 178 41 137 18
Católica de Salta 20.580 4.538 16.042 947 235 44 191 49 575 137 438 19
Católica de Santa Fe 4.201 615 3.586 312 158 23 135 7 92 23 69 3
Católica de Santiago del Estero 5.462 1.233 4.229 279 436 109 327 16 184 47 137 5
CEMA 530 188 342 92  -  -  -  - 30 12 18 0
Centro Educativo Latinoamericano 1.916 643 1.273 306  -  -  -  - 0 0 0 0
Champagnat 2.794 490 2.304 184  -  -  -  - 50 12 38 1
Ciencias Empresariales y Sociales 15.667 5.449 10.218 1.487 2.685 591 2.094 359 216 116 100 6
Cine 3 0 3 0 3 0 3 0  -  -  -  -
Concepción del Uruguay 1.407 318 1.089 60 46 13 33 5  -  -  -  -
Congreso 1.567 438 1.129 149 50 26 24 5 141 35 106 21
Cuenca del Plata 2.666 831 1.835 158 110 49 61 2 0 0 0 0
Empresarial Siglo 21 22.711 13.728 8.983 538 280 77 203 28 566 308 258 23
FASTA 2.706 739 1.967 180 211 24 187 6  -  -  -  -
Favaloro  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Flores 395 101 294 15 13 13 0 0  -  -  -  -
Gastón Dachary 763 308 455 43  -  -  -  -  -  -  -  -
ISALUD 175 78 97 13  -  -  -  -  -  -  -  -
Juan Agustín Maza 795 121 674 81 420 91 329 44  -  -  -  -
Maimónides 545 161 384 21 166 45 121 2 34 12 22 2
Marina Mercante 2.377 750 1.627 111 22 6 16 0  -  -  -  -
Mendoza 2.930 557 2.373 108  -  -  -  -  -  -  -  -
Morón 8.303 2.334 5.969 1.146 301 49 252 58 76 19 57 5
Museo Social Argentino 1.480 269 1.211 150 63 11 52 33  -  -  -  -
Norte Santo Tomás de Aquino 4.769 907 3.862 285 178 36 142 12 131 27 104 7
Palermo 5.216 1.811 3.405 358 1.206 375 831 94 240 81 159 19
Salvador 7.504 1.749 5.755 685 1.048 240 808 61 771 124 647 35
San Andrés 927 305 622 117 101 32 69 22 146 47 99 15
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella 843 187 656 93  -  -  -  - 175 44 131 34
Total Institutos Universitarios 2.057 598 1.459 76 6 4 2 0  -  -  -  -
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Argentina de Negocios 1.869 553 1.316 39  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE 34 17 17 0 6 4 2 0  -  -  -  -
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ITBA 154 28 126 37  -  -  -  -  -  -  -  -
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Institución
Disciplina
Demografía y Geografía Derecho Economía y Administración Otras Ciencias Sociales
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 6.635 1.852 4.783 682 63.635 16.960 46.675 3.776 92.485 28.945 63.540 7.607 1.421 430 991 92
Total Universidades Privadas 6.635 1.852 4.783 682 63.635 16.960 46.675 3.776 90.910 28.484 62.426 7.553 1.421 430 991 92
Abierta Interamericana 783 171 612 131 2.669 610 2.059 350 2.675 895 1.780 409  -  -  -  -
Aconcagua 71 48 23 1 855 279 576 14 2.314 431 1.883 207 365 114 251 13
Adventista del Plata  -  -  -  -  -  -  -  - 664 124 540 63  -  -  -  -
Argentina de la Empresa  -  -  -  - 1.304 308 996 82 12.275 2.966 9.309 679  -  -  -  -
Argentina John F. Kennedy 207 19 188 13 1.460 217 1.243 83 2.407 244 2.163 148  -  -  -  -
Atlántida Argentina 102 36 66 7 462 71 391 24 477 77 400 58  -  -  -  -
Austral  -  -  -  - 352 63 289 39 636 126 510 45  -  -  -  -
Belgrano 935 462 473 3 2.036 210 1.826 126 4.291 1.502 2.789 286  -  -  -  -
Blás Pascal 514 149 365 119 2.743 982 1.761 249 4.240 1.837 2.403 455 106 75 31 0
CAECE 170 39 131 39  -  -  -  - 1.138 220 918 166  -  -  -  -
Católica Argentina  -  -  -  - 4.461 955 3.506 497 4.814 1.103 3.711 630  -  -  -  -
Católica de Córdoba  -  -  -  - 1.211 179 1.032 125 1.855 470 1.385 309  -  -  -  -
Católica de Cuyo 237 77 160 14 1.330 242 1.088 111 1.510 288 1.222 73  -  -  -  -
Católica de La Plata  -  -  -  - 1.959 349 1.610 205 1.886 324 1.562 294  -  -  -  -
Católica de Salta 326 62 264 42 11.361 2.200 9.161 391 6.489 1.641 4.848 289 686 174 512 29
Católica de Santa Fe  -  -  -  - 2.613 362 2.251 219 1.338 207 1.131 83  -  -  -  -
Católica de Santiago del Estero 213 59 154 9 3.391 697 2.694 158 1.238 321 917 91  -  -  -  -
CEMA  -  -  -  -  -  -  -  - 500 176 324 92  -  -  -  -
Centro Educativo Latinoamericano  -  -  -  - 164 133 31 0 1.557 454 1.103 286  -  -  -  -
Champagnat 177 17 160 12 1.408 228 1.180 63 725 151 574 86  -  -  -  -
Ciencias Empresariales y Sociales 74 50 24 0 1.049 290 759 60 8.699 3.226 5.473 785  -  -  -  -
Cine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Concepción del Uruguay  -  -  -  - 786 161 625 25 469 95 374 27  -  -  -  -
Congreso 82 17 65 9 623 165 458 15 671 195 476 99  -  -  -  -
Cuenca del Plata 0 0 0 0 1.388 442 946 69 1.100 311 789 87  -  -  -  -
Empresarial Siglo 21 126 36 90 8 8.998 5.256 3.742 78 9.762 6.264 3.498 316  -  -  -  -
FASTA 29 29 0 0 440 96 344 4 1.867 545 1.322 146 149 35 114 24
Favaloro  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Flores  -  -  -  - 93 26 67 7 289 62 227 8  -  -  -  -
Gastón Dachary 94 31 63 4 97 97 0 0 572 180 392 39  -  -  -  -
ISALUD  -  -  -  -  -  -  -  - 175 78 97 13  -  -  -  -
Juan Agustín Maza  -  -  -  -  -  -  -  - 177 10 167 30  -  -  -  -
Maimónides 22 10 12 0 126 37 89 6 147 50 97 8  -  -  -  -
Marina Mercante 74 19 55 3 107 69 38 0 1.918 590 1.328 82  -  -  -  -
Mendoza  -  -  -  - 2.552 453 2.099 98 378 104 274 10  -  -  -  -
Morón 730 177 553 64 3.210 837 2.373 366 3.163 997 2.166 540 115 32 83 26
Museo Social Argentino 2 0 2 0 707 143 564 45 386 68 318 32  -  -  -  -
Norte Santo Tomás de Aquino 226 30 196 38 1.738 321 1.417 106 2.197 400 1.797 109  -  -  -  -
Palermo 556 138 418 37 659 208 451 53 1.479 614 865 38  -  -  -  -
Salvador 885 176 709 129 1.028 209 819 103 3.339 834 2.505 301  -  -  -  -
San Andrés  -  -  -  - 90 36 54 0 590 190 400 80  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … … … … … … … … … …
Torcuato Di Tella  -  -  -  - 165 29 136 5 503 114 389 54  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios  -  -  -  -  -  -  -  - 1.575 461 1.114 54  -  -  -  -
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Argentina de Negocios  -  -  -  -  -  -  -  - 1.394 420 974 17  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE  -  -  -  -  -  -  -  - 27 13 14 0  -  -  -  -
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ITBA  -  -  -  -  -  -  -  - 154 28 126 37  -  -  -  -
‹ Continúa de la página anterior
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Institución
Disciplina
Relaciones Institucionales y Humanas Sociología, Antropología y Servicio Social
EST NI RE EGRE EST NI RE EGRE
Total de las Instituciones 14.708 5.178 9.530 1.101 1.450 397 1.053 162
Total Universidades Privadas 14.233 5.045 9.188 1.079 1.449 397 1.052 162
Abierta Interamericana 69 37 32 6  -  -  -  -
Aconcagua 211 53 158 3 201 40 161 10
Adventista del Plata 0 0 0 0 12 0 12 2
Argentina de la Empresa 2.586 511 2.075 217 17 17 0 0
Argentina John F. Kennedy 626 76 550 60 112 28 84 5
Atlántida Argentina 0 0 0 0  -  -  -  -
Austral 0 0 0 0 187 60 127 26
Belgrano 188 21 167 2  -  -  -  -
Blás Pascal 8 8 0 0  -  -  -  -
CAECE 215 38 177 12 2 0 2 0
Católica Argentina 0 0 0 0  -  -  -  -
Católica de Córdoba 0 0 0 0 15 0 15 4
Católica de Cuyo 0 0 0 0  -  -  -  -
Católica de La Plata 209 49 160 10 38 18 20 0
Católica de Salta 669 195 474 107 239 85 154 21
Católica de Santa Fe 0 0 0 0  -  -  -  -
Católica de Santiago del Estero 0 0 0 0  -  -  -  -
CEMA 0 0 0 0  -  -  -  -
Centro Educativo Latinoamericano 195 56 139 20  -  -  -  -
Champagnat 434 82 352 22  -  -  -  -
Ciencias Empresariales y Sociales 2.876 1.158 1.718 269 68 18 50 8
Cine 0 0 0 0  -  -  -  -
Concepción del Uruguay 68 33 35 3 38 16 22 0
Congreso 0 0 0 0  -  -  -  -
Cuenca del Plata 0 0 0 0 68 29 39 0
Empresarial Siglo 21 2.944 1.787 1.157 82 35 0 35 3
FASTA 10 10 0 0  -  -  -  -
Favaloro  -  -  -  -  -  -  -  -
Flores  -  -  -  -  -  -  -  -
Gastón Dachary  -  -  -  -  -  -  -  -
ISALUD  -  -  -  -  -  -  -  -
Juan Agustín Maza 198 20 178 7  -  -  -  -
Maimónides 50 7 43 3  -  -  -  -
Marina Mercante 256 66 190 26  -  -  -  -
Mendoza  -  -  -  -  -  -  -  -
Morón 708 223 485 87  -  -  -  -
Museo Social Argentino 157 25 132 15 165 22 143 25
Norte Santo Tomás de Aquino 299 93 206 13  -  -  -  -
Palermo 1.001 377 624 110 75 18 57 7
Salvador 256 120 136 5 177 46 131 51
San Andrés  -  -  -  -  -  -  -  -
San Pablo - Tucumán … … … … … … … …
Torcuato Di Tella  -  -  -  -  -  -  -  -
Total Institutos Universitarios 475 133 342 22 1 0 1 0
CEMIC  -  -  -  -  -  -  -  -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Argentina de Negocios 475 133 342 22  -  -  -  -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano  -  -  -  -  -  -  -  -
Escuela Universitaria de Teología  -  -  -  -  -  -  -  -
ESEADE  -  -  -  - 1 0 1 0
Gran Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -
ISEDET  -  -  -  -  -  -  -  -
Italiano de Rosario  -  -  -  -  -  -  -  -
ITBA  -  -  -  -  -  -  -  -
‹ Continúa de la página anterior
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En este capítulo se presenta la información disponible sobre la población estudiantil de 
posgrado del sistema universitario para el año 2010.
Fuente: La información que se utiliza para este capítulo es relevada mediante el software 
ARAUCANO. Esta modalidad de relevamiento permite contar con información de la pobla-
ción estudiantil suministrada por las instituciones y validada por el DIU. 
Datos Estadísticos: Se presenta una descripción de la población estudiantil de posgra-
do para el período comprendido entre el 1 de Abril de 2010 y el  31 de Marzo de 2011. 
La información se presenta por sector de gestión y tipo de institución, así como también 
por  ramas de estudio, tipo de título y región del país para lo cual se adoptó la distribu-
ción correspondiente a los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior 
(CPRES). 
 Asimismo, la información se presenta organizada en dos secciones: Sección 3.1 dedi-
cada a la población de estudiantes de posgrado y Sección 3.2 dedicada a la población 
de egresados de posgrado de todo el sistema universitario.
Responsables de los contenidos: Equipo DIU
3. Población Estudiantil de Posgrado de Instituciones Universitarias: estudiantes y egresados
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Sección 3.1 · Estudiantes de Posgrado
Sector de gestión
Total Estatal Privado Internacional Extranjero
Tipo de título Tipo Institución 111.471 87.426 21.163 2.752 130
Doctorado                               
Total 18.248 15.354 2.683 211 -
Instituto Universitario              374 - 163 211 -
Universidad                                       17.874 15.354 2.520 - -
Maestría                                
Total 43.352 30.612 10.847 1.763 130
Instituto Universitario              2.534 373 398 1.763 -
Universidad                                       40.818 30.239 10.449 - 130
Especialidad              
Total 49.871 41.460 7.633 778 -
Instituto Universitario              1.999 561 660 778 -
Universidad                                       47.872 40.899 6.973 - -
Cuadro 3.1.1 · Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión según tipo de título y tipo de institución. Año 2010
Gráfico 3.1.1 · Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión. Año 2010
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
Fuente: Departamento de 
Información Universitaria - SPU
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Cuadro 3.1.2 · Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión según rama de estudio y tipo de título. Año 2010
Sector de gestión
Rama de estudio Tipo de Título Total Estatal Privado Internacional Extranjero
Total Total 111.471 87.426 21.163 2.752 130
Doctorado 18.248 15.354 2.683 211 -
Maestría 43.352 30.612 10.847 1.763 130
Especialista 49.871 41.460 7.633 778 -
Ciencias Aplicadas Total 14.817 13.758 1.059 - -
Doctorado 2.743 2.661 82 - -
Maestría 5.521 5.043 478 - -
Especialista 6.553 6.054 499 - -
Ciencias Básicas Total 6.596 6.435 161 - -
Doctorado 4.036 4.036 - - -
Maestría 1.959 1.831 128 - -
Especialista 601 568 33 - -
Ciencias de la Salud Total 17.347 12.374 4.973 - -
Doctorado 1.250 1.025 225 - -
Maestría 3.836 2.730 1.106 - -
Especialista 12.261 8.619 3.642 - -
Ciencias Humanas Total 23.937 20.102 2.550 1.285 -
Doctorado 5.040 4.199 841 - -
Maestría 9.433 8.047 879 507 -
Especialista 9.464 7.856 830 778 -
Ciencias Sociales Total 48.688 34.712 12.379 1.467 130
Doctorado 5.168 3.422 1.535 211 -
Maestría 22.562 12.961 8.215 1.256 130
Especialista 20.958 18.329 2.629 - -
Sin Rama(1) Total 86 45 41 - -
Doctorado 11 11 - - -
Maestría 41 - 41 - -
Especialista 34 34 - - -
Nota: (1) Títulos que por sus características 
pueden ser clasificadas en distintas ramas de 
estudio.
Fuente: Departamento de Información
Universitaria - SPU
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Gráfico 3.1.2 · Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión según rama de estudio y tipo de título. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Tipo de título
Región CPRES Total Doctorado Maestría Especialidad
Rama de estudio Estatal Privado Internacional Extranjero Estatal Privado Internacional Extranjero Estatal Privado Internacional Extranjero Estatal Privado Internacional Extranjero
Total 87.426 21.163 2.752 130 15.354 2.683 211 - 30.612 10.847 1.763 130 41.460 7.633 778 -
Región Bonaerense                 11.188 1.116 - - 3.212 12 - - 5.034 546 - - 2.942 558 - -
Ciencias Aplicadas 2.945 - - - 1.097 - - - 1.191 - - - 657 - - -
Ciencias Básicas 934 -  - 658 - - - 240 - - - 36 - - -
Ciencias de la Salud 1.704 289 - - 333 11 - - 861 77 - - 510 201 - -
Ciencias Humanas 1.882 - - - 534 - - - 737 - - - 611 - - -
Ciencias Sociales 3.723 827 - - 590 1 - - 2.005 469 - - 1.128 357 - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Región Centro-Este                15.336 698 - - 1.826 331 - - 4.664 210 - - 8.846 157 - -
Ciencias Aplicadas 1.574 35 - - 202 - - - 427 17 - - 945 18 - -
Ciencias Básicas 684 1 - - 433 - - - 187 1 - - 64 - - -
Ciencias de la Salud 2.914 144 - - 104 78 - - 612 22 - - 2.198 44 - -
Ciencias Humanas 1.486 166 - - 300 132 - - 907 34 - - 279 - - -
Ciencias Sociales 8.678 352 - - 787 121 - - 2.531 136 - - 5.360 95 - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Región Centro-Oeste           14.744 1.932 - - 3.245 151 - - 5.234 933 - - 6.265 848 - -
Ciencias Aplicadas 3.025 396 - - 570 79 - - 1.117 133 - - 1.338 184 - -
Ciencias Básicas 1.387 - - - 1.016 - - - 309 - - - 62 - -
Ciencias de la Salud 2.921 376 - - 205 14 - - 316 13 - - 2.400 349 - -
Ciencias Humanas 3.081 168 - - 915 2 - - 1.198 98 - - 968 68 - -
Ciencias Sociales 4.330 992 - - 539 56 - - 2.294 689 - - 1.497 247 - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Región Metropolitana          32.793 16.791 2.752 130 5.327 2.189 211 - 11.208 8.702 1.763 130 16.258 5.900 778 -
Ciencias Aplicadas 4.749 610 - - 419 3 - - 1.589 319 - - 2.741 288 - -
Ciencias Básicas 2.292 139 - - 1.327 - - - 641 106 - - 324 33 - -
Ciencias de la Salud 3.039 3.829 - - 311 122 - - 705 659 - - 2.023 3.048 - -
Ciencias Humanas 9.426 2.216 1.285 - 2.049 707 - - 3.843 747 507 3.534 762 778 -
Ciencias Sociales 13.253 9.956 1.467 130 1.221 1.357 211 - 4.430 6.830 1.256 130 7.602 1.769 - -
Sin Rama(1) 34 41 - - - - - - - 41 - - 34 - - -
Región Noreste                                    3.469 102 - - 292 - - - 887 - - - 2.290 102 - -
Ciencias Aplicadas 390 - - - 4 - - - 302 - - - 84 - - -
Ciencias Básicas 96 - - - 93 - - - 3 - - - - - - -
Ciencias de la Salud 647 - - - 34 - - - 2 - - - 611 - - -
Ciencias Humanas 825 - - - 112 - - - 7 - - - 706 - - -
Ciencias Sociales 1.511 102 - - 49 - - - 573 - - - 889 102 - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Región Noroeste                                   6.874 524 - - 1.173 - - - 2.403 456 - - 3.298 68 - -
Ciencias Aplicadas 701 18 - - 309 - - - 244 9 - - 148 9 - -
Ciencias Básicas 793 21 - - 299 - - - 412 21 - - 82 - - -
Ciencias de la Salud 1.092 335 - - 38 - - - 234 335 - - 820 - - -
Ciencias Humanas 2.386 - - - 280 - - - 988 - - - 1.118 - - -
Ciencias Sociales 1.891 150 - - 236 - - - 525 91 - - 1.130 59 - -
Sin Rama(1) 11 - - - 11 - - - - - - - - - - -
Región Sur                                        3.022 - - - 279 - - - 1.182 - - - 1.561 - - -
Ciencias Aplicadas 374 - - - 60 - - - 173 - - - 141 - - -
Ciencias Básicas 249 - - - 210 - - - 39 - - - - - - -
Ciencias de la Salud 57 - - - - - - - - - - - 57 - - -
Ciencias Humanas 1.016 - - - 9 - - - 367 - - - 640 - - -
Ciencias Sociales 1.326 - - - - - - - 603 - - - 723 - - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Nota: (1) Ofertas académicas que por sus características 
pueden ser clasificadas en distintas ramas de estudio.
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Cuadro 3.1.3 · Estudiantes de título de posgrado por tipo de título y sector de gestión según Región CPRES y rama de estudio. Año 2010
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Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Gráfico 3.1.3 · Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión según Región CPRES. Año 2010
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Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total de las Instituciones de gestión estatal 87.426 15.354 30.612 41.460
Total de Universidades Nacionales 86.492 15.354 30.239 40.899
Buenos Aires 21.710 4.453 6.048 11.209
Catamarca 659 169 335 155
Centro de la PBA 630 242 329 59
Chaco Austral 144 - - 144
Chilecito - - - -
Comahue 1.999 147 674 1.178
Córdoba 7.371 1.861 1.947 3.563
Cuyo 3.751 721 1.618 1.412
Entre Ríos 687 162 382 143
Formosa 172 - 15 157
Gral. San Martín 2.098 250 1.266 582
Gral. Sarmiento 471 96 255 120
Jujuy 248 17 69 162
La Matanza 1.578 53 640 885
La Pampa 156 4 107 45
La Plata 9.216 2.494 4.174 2.548
La Rioja 429 132 85 212
Lanús 2.680 195 1.268 1.217
Litoral 2.982 370 799 1.813
Lomas de Zamora 1.344 217 239 888
Luján 334 34 154 146
Mar del Plata 232 … 185 47
Misiones 728 24 412 292
Nordeste 2.224 268 343 1.613
Nororeste de la Provincia de Buenos Aires - - - -
Patagonia Austral 201 - 134 67
Patagonia S. J. Bosco 496 22 213 261
Quilmes … … … …
Río Cuarto 1.098 262 561 275
Río Negro - - - -
Rosario 11.135 1.268 3.254 6.613
Salta 1.213 113 370 730
San Juan 341 109 118 114
San Luis 1.117 263 679 175
Santiago del Estero 460 45 118 297
Sur 749 456 89 204
Tecnológica Nacional 2.709 36 1.094 1.579
Tres de Febrero 929 42 793 94
Tucumán 4.201 829 1.472 1.900
Villa María - - - -
Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total Institutos Universitarios Nacionales 934 - 373 561
Aeronáutico - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 269 - 230 39
Gendarmería - - - -
Naval 17 - 17 -
Policía Federal Argentina 180 - 118 62
Seguridad Marítima - - - -
Instituto Univ. del Arte 468 - 8 460
Total Universidad Provincial - - - -
Autónoma de Entre Ríos - - - -
Cuadro 3.1.4 · Estudiantes de títulos de posgrado por tipo de título. Instituciones de gestión estatal. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total de las Instituciones de gestión privada 21.163 2.683 10.847 7.633
Total Universidades Privadas 19.942 2.520 10.449 6.973
Abierta Interamericana 241 - 129 112
Aconcagua 66 - 66 -
Adventista del Plata 48 15 33 -
Argentina de la Empresa 349 1 348 -
Argentina John F. Kennedy 237 47 36 154
Atlántida Argentina - - - -
Austral 1.507 76 1.041 390
Belgrano 974 32 793 149
Blás Pascal 16 - - 16
CAECE 250 - 236 14
Católica Argentina 1.753 326 209 1.218
Católica de Córdoba 1.284 73 640 571
Católica de Cuyo 123 2 … 121
Católica de La Plata 87 - - 87
Católica de Salta 459 - 399 60
Católica de Santa Fe 232 226 2 4
Católica de Santiago del Estero 8 - - 8
CEMA 504 32 472 -
Centro Educativo Latinoamerica - - - -
Champagnat … - … -
Ciencias Empresariales y Sociales 1.229 219 610 400
Cine 18 - 18 -
Concepción del Uruguay 22 - 13 9
Congreso - - - -
Cuenca del Plata 102 - - 102
Empresarial Siglo 21 102 - 102 -
FASTA … - - …
Favaloro 1.121 5 441 675
Flores 18 18 - -
Gastón Dachary - - - -
ISALUD 529 - 254 275
Juan Agustín Maza 128 - 50 78
Maimónides 993 104 161 728
Marina Mercante - - - -
Mendoza 213 76 75 62
Morón 224 3 31 190
Museo Social Argentino 947 827 85 35
Norte Santo Tomás de Aquino 57 - 57 -
Notarial Argentina 385 1 100 284
Palermo 954 93 838 23
Salvador 1.714 235 692 787
San Andrés 1.016 59 713 244
San Pablo - Tucumán - - - -
Torcuato Di Tella 2.032 50 1.805 177
Cuadro 3.1.5 · Estudiantes de títulos de posgrado por tipo de título. Instituciones de gestión privada. Año 2010
Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total Institutos Universitarios Privados 1.221 163 398 660
CEMIC 88 - - 88
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 238 57 44 137
Escuela Argentina de Negocios - - - -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 201 - 118 83
Escuela Universitaria de Teología - - - -
ESEADE 66 - 63 3
Gran Rosario - - - -
ISEDET 44 25 19 -
Italiano de Rosario 141 78 22 41
ITBA 298 3 67 228
Salud Mental de la APdeBA 145 - 65 80
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Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad 
Total de las Instituciones Extranjeras 130 - 130 -
Bologna 130 - 130 -
Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total de las Instituciones Internacionales 2.752 211 1.763 778
FLACSO 2.752 211 1.763 778
Cuadro 3.1.6 · Estudiantes de títulos de posgrado por tipo de título. Instituciones de gestión internacional. Año 2010
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
Cuadro 3.1.7 · Estudiantes de títulos de posgrado por tipo de título. Instituciones de gestión extranjera. Año 2010
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
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Sección 3.2 · Egresados de Posgrado
Sector de gestión
Total Estatal Privado Internacional Extranjero
Tipo de título Tipo de Institución 10.707 7.226 3.193 264 24
Doctorado                Total 1.518 1.342 166 10 -
Instituto Universitario 17 - 7 10 -
Universidad                                       1.501 1.342 159 - -
Maestría Total 2.963 1.206 1.661 72 24
Instituto Universitario 150 34 44 72 -
Universidad                                       2.813 1.172 1.617 - 24
Especialidad Total 6.226 4.678 1.366 182 -
Instituto Universitario 344 19 143 182 -
Universidad                                       5.882 4.659 1.223 - -
Cuadro 3.2.1 · Egresados de títulos de posgrado por sector de gestión según tipo de título e institución. Año 2010
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
Gráfico 3.2.1 · Egresados de títulos de posgrado por sector de gestión según tipo de institución. Año 2010
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
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Sector de Gestión
Rama de estudio Tipo de título Total Estatal                  Privado               Internacional     Extranjero         
Total Total 10.707 7.226 3.193 264 24
Doctorado                1.518 1.342 166 10 -
Maestría                                2.963 1.206 1.661 72 24
Especialidad              6.226 4.678 1.366 182 -
Ciencias Aplicadas Total 1.527 1.293 234 - -
Doctorado                327 319 8 - -
Maestría                                354 308 46 - -
Especialidad              846 666 180 - -
Ciencias Básicas Total 694 674 20 - -
Doctorado                517 517 - - -
Maestría                                103 99 4 - -
Especialidad              74 58 16 - -
Ciencias de la Salud Total 3.233 2.463 770 - -
Doctorado                178 169 9 - -
Maestría                                179 122 57 - -
Especialidad              2.876 2.172 704 - -
Ciencias Humanas Total 1.559 1.171 186 202 -
Doctorado                207 150 57 - -
Maestría                                262 179 63 20 -
Especialidad              1.090 842 66 182 -
Ciencias Sociales Total 3.679 1.611 1.982 62 24
Doctorado                275 173 92 10 -
Maestría                                2.064 498 1.490 52 24
Especialidad              1.340 940 400 - -
Sin Rama(1) Total 15 14 1 - -
Doctorado                14 14 - - -
Maestría                                1 - 1 - -
Especialidad              - - - - -
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Cuadro 3.2.2 · Egresados de títulos de posgrado por sector de gestión según rama de estudio y tipo de título. Año 2010
Nota: (1) Títulos que por sus características pueden ser clasificadas 
en distintas ramas de estudio.
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Gráfico 3.2.2 · Egresados de títulos de posgrado por sector de gestión según rama de estudios. Año 2010
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
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Tipo de título
Región CPRES Total Doctorado                               Maestría                                Especialidad                            
Rama de estudio Estatal         Privado         Internacional   Extranjero     Estatal         Privado         Internacional   Extranjero Estatal         Privado         Internacional   Extranjero     Estatal       Privado         Internacional   Extranjero
Total 7.226 3.193 264 24 1.342 166 10 - 1.206 1.661 72 24 4.678 1.366 182 -
Total Región Bonaerense           747 296 - - 298 - - - 161 263 - - 288 33 - -
Ciencias Aplicadas 230 - - - 122 - - - 55 - - - 53 - - -
Ciencias Básicas 76 - - - 67 - - - 7 - - - 2 - - -
Ciencias de la Salud 102 36 - - 65 - - - 10 17 - - 27 19 - -
Ciencias Humanas 133 - - - 16 - - - 20 - - - 97 - - -
Ciencias Sociales 206 260 - - 28 - - - 69 246 - - 109 14 - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - -
Total Región Centro-Este           619 89 - - 113 13 - - 125 19 - - 381 57 - -
Ciencias Aplicadas 83 6 - - 21 - - - 16 1 - - 46 5 - -
Ciencias Básicas 63 1 - - 47 - - - 14 1 - - 2 - - -
Ciencias de la Salud 108 7 - - 6 3 - - 23 - - - 79 4 - -
Ciencias Humanas 84 12 - - 18 10 - - 28 2 - - 38 - - -
Ciencias Sociales 281 63 - - 21 - - - 44 15 - - 216 48 - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - -
Total Región Centro-Oeste        1.651 189 - - 335 9 - - 321 56 - - 995 124 - -
Ciencias Aplicadas 312 76 - - 70 5 - - 83 11 - - 159 60 - -
Ciencias Básicas 166 - - - 141 - - - 17 - - - 8 - - -
Ciencias de la Salud 719 50 - - 41 1 - - 52 - - - 626 49 - -
Ciencias Humanas 200 8 - - 43 - - - 50 2 - - 107 6 - -
Ciencias Sociales 254 55 - - 40 3 - - 119 43 - - 95 9 - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - -
Total Región Metropolitana     2.695 2.613 264 24 448 144 10 - 374 1.319 72 24 1.873 1.150 182 -
Ciencias Aplicadas 485 150 - - 70 3 - - 68 34 - - 347 113 - -
Ciencias Básicas 236 17 - - 189 - - - 23 1 - - 24 16 - -
Ciencias de la Salud 1.077 677 - - 48 5 - - 24 40 - - 1.005 632 - -
Ciencias Humanas 236 166 202 - 55 47 - - 54 59 20 - 127 60 182 -
Ciencias Sociales 647 1.602 62 24 72 89 10 - 205 1.184 52 24 370 329 - -
Sin Rama(1) 14 1 - - 14 - - - - 1 - - - - - -
Total Región Noreste                  504 - - - 33 - - - 106 - - - 365 - - -
Ciencias Aplicadas 99 - - - - - - - 60 - - - 39 - - -
Ciencias Básicas 20 - - - 17 - - - 3 - - - - - - -
Ciencias de la Salud 130 - - - 7 - - - 2 - - - 121 - - -
Ciencias Humanas 161 - - - - - - - 2 - - - 159 - - -
Ciencias Sociales 94 - - - 9 - - - 39 - - - 46 - - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - -
Total Región Noroeste                   632 6 - - 73 - - - 58 4 - - 501 2 - -
Ciencias Aplicadas 49 2 - - 26 - - - 11 - - - 12 2 - -
Ciencias Básicas 54 2 - - 24 - - - 8 2 - - 22 - - -
Ciencias de la Salud 327 - - - 2 - - - 11 - - - 314 - - -
Ciencias Humanas 134 - - - 18 - - - 15 - - - 101 - - -
Ciencias Sociales 68 2 - - 3 - - - 13 2 - - 52 - - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Región Sur                                        378 - - - 42 - - - 61 - - - 275 - - -
Ciencias Aplicadas 35 - - - 10 - - - 15 - - - 10 - - -
Ciencias Básicas 59 - - - 32 - - - 27 - - - - - - -
Ciencias de la Salud - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciencias Humanas 223 - - - - - - - 10 - - - 213 - - -
Ciencias Sociales 61 - - - - - - - 9 - - - 52 - - -
Sin Rama(1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPUNota: (1) Ofertas académicas que por sus características 
pueden ser clasificadas en distintas ramas de estudio.
Cuadro 3.2.3 · Egresados de título de posgrado por tipo de título y sector de gestión según Región CPRES y rama de estudio. Año 2010
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Fuente: Departamento de Información Universitaria - SPU
Gráfico 3.2.3 · Egresados de títulos de posgrado por sector de gestión según Región CPRES. Año 2010
Sección 3.2 · Egresados de Posgrado
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Instituciones de gestión estatal Tipo de títuloTotal Doctorado Maestría Especialidad
Total de las Instituciones Estatales 7.226 1.342 1.206 4.678
Total de Universidades Nacionales 7.173 1.342 1.172 4.659
Buenos Aires 2.100 420 158 1.522
Catamarca 23 5 14 4
Centro de la PBA 61 50 11 …
Chaco Austral - - - -
Chilecito - - - -
Comahue 298 15 21 262
Córdoba 965 206 151 608
Cuyo 435 71 100 264
Entre Ríos 49 3 28 18
Formosa 21 - 0 21
Gral. San Martín 186 10 73 103
Gral. Sarmiento 38 12 24 2
Jujuy 9 0 1 8
La Matanza 22 0 14 8
La Pampa 4 0 2 2
La Plata 477 184 90 203
La Rioja 4 0 4 0
Lanús 47 4 19 24
Litoral 259 42 34 183
Lomas de Zamora 53 0 2 51
Luján 23 6 6 11
Mar del Plata 20 … 9 11
Misiones 74 6 53 15
Nordeste 339 27 22 290
Noroeste de la PBA - - - -
Patagonia Austral 0 - 0 0
Patagonia S. J. Bosco 9 4 4 1
Quilmes … … … …
Río Cuarto 67 33 28 6
Río Negro - - - -
Rosario 278 65 51 162
Salta 42 8 5 29
San Juan 37 15 9 13
San Luis 72 30 22 20
Santiago del Estero 10 2 4 4
Sur 106 58 14 34
Tecnológica Nacional 463 6 140 317
Tres de Febrero 35 2 26 7
Tucumán 547 58 33 456
Villa María - - - -
Total Institutos Universitarios Nacionales 53 - 34 19
Aeronáutico - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 24 - 18 6
Gendarmería - - - -
Naval 14 - 14
Policía Federal Argentina 15 - 2 13
Seguridad Marítima - - - -
Instituto Univ. del Arte 0 - 0 -
Total Universidad Provincial - - - -
Autónoma de Entre Ríos - - - -
Cuadro 3.2.4 · Egresados de títulos de posgrado por tipo de título según instituciones de gestión estatal. Año 2010
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
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Instituciones de gestión privada Tipo de títuloTotal Doctorado Maestría Especialidad
Total de las Instituciones Privadas 3.193 166 1.661 1.366
Total Universidades Privadas 2.999 159 1.617 1.223
Abierta Interamericana 11 - 3 8
Aconcagua - - … -
Adventista del Plata 3 2 1 -
Argentina de la Empresa 110 0 110 -
Argentina John F. Kennedy 19 9 3 7
Aatlántida Argentina - - - -
Austral 459 1 372 86
Belgrano 148 10 96 42
Blás Pascal … - - …
CAECE 25 - 22 3
Católica Argentina 310 11 14 285
Católica de Córdoba 105 3 34 68
Católica de Cuyo 11 - - 11
Católica de La Plata 6 - - 6
Católica de Salta 6 - 4 2
Católica de Santa Fe 14 8 2 4
Católica de Santiago del Estero … - - …
CEMA 263 8 255 -
Centro Educativo Latinoamericano - - - -
Champagnat … - … -
Ciencias Empresariales y Sociales 47 1 26 20
Cine 2 - 2 -
Concepción del Uruguay 10 - 1 9
Congreso - - - -
Cuenca del Plata … - - …
Empresarial Siglo 21 11 - 11 -
FASTA … - - …
Favaloro 102 0 23 79
Flores 1 1 - -
Gastón Dachary - - - -
ISALUD 39 - 9 30
Juan Agustín Maza 36 - 11 25
Maimónides 137 5 2 130
Marina Mercante - - - -
Mendoza 26 6 0 20
Morón 35 0 6 29
Museo Social Argentino 33 28 0 5
Norte Santo Tomás de Aquino … … - -
Notarial Argentina 37 0 26 11
Palermo 86 5 81 0
Salvador 385 53 134 198
San Andrés 240 7 118 115
San Pablo - Tucumán - - - -
Torcuato Di Tella 282 1 251 30
Total Institutos Universitarios Privados 194 7 44 143
CEMIC 23 - - 23
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 32 … 3 29
Escuela Argentina de Negocios - - - -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 4 … - 4
Escuela Universitaria de Teología - - - -
ESEADE 28 - 27 1
Gran Rosario - - - -
ISEDET 2 1 1 -
Italiano de Rosario 4 3 … 1
ITBA 100 3 12 85
Salud Mental de la APdeBA 1 - 1 …
Cuadro 3.2.5 · Egresados de títulos de posgrado por tipo de título según instituciones de gestión privada. Año 2010
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
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Instituciones de gestión internacional
Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total de las Instituciones Internacionales 264 10 72 182
FLACSO 264 10 72 182
Instituciones de gestión extranjera
Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total de Instituciones  Extranjeras 24 - 24 -
Bologna 24 - 24 -
Cuadro 3.2.6 · Egresados de títulos de posgrado por tipo de título según instituciones de gestión internacional. Año 2010
Cuadro 3.2.7 · Egresados de títulos de posgrado por tipo de título según instituciones de gestión extranjera. Año 2010
Capítulo 3 | Sección 3.2 · Egresados de Posgrado 
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
Fuente: Departamento de Información 
Universitaria - SPU
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4. Recursos Humanos del Sistema Universitario Nacional
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL
Coordinadora: Lic. María Belén Medrano
Equipo Técnico: Marisol Acosta, Lic. Claudio Omar Canosa, Nahuel Lamaison, 
Cdora. Melina Alejandra Tchintchinian.




El Área de Recursos humanos del Sistema Universitario Nacional funciona en la órbita de 
la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria (DNPeIU), y tiene a su car-
go el relevamiento y análisis de la información de plantas de personal de las Universidades 
Nacionales a través del Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), 
y el desarrollo de instrumentos e indicadores para la toma de decisiones relativa a políticas 
de recursos humanos dirigidas al Sistema Universitario Nacional.
 En este capítulo se presenta la información estadística correspondiente a las plantas de 
personal docente, autoridades superiores y no docentes para el año 2010 de las Universi-
dades Nacionales, incorporando un análisis comparativo para el período 2006-2010.
 La información se presenta según cargos y dedicación, tanto para el total del Sistema 
como por Universidad. Se continúa con la perspectiva demográfica presentada en edicio-
nes anteriores de género y edad.
 Se presenta también la evolución salarial del escalafón docente universitario para el pe-
ríodo 2001-2011, además de un gráfico comparativo de índices de salarios.
A continuación se presentan los principales datos del Área.
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Institución Total Docentes Nivel Universitario Docentes Nivel Preuniversitario Autoridades Superiores No Docentes
Total de las Instituciones 170.875 112.257 10.249 3.273 45.096
Total Universidades Nacionales 168.660 110.603 10.202 3.154 44.701
Buenos Aires 36.242 21.973 1.053 334 12.882
Catamarca 2.000 1.040 361 56 543
Centro de la PBA 2.578 1.759 185 75 559
Chaco Austral 237 194 - 7 36
Chilecito 461 312 16 7 126
Comahue 3.272 2.419 - 60 793
Córdoba 11.740 7.281 828 95 3.536
Cuyo 6.204 3.619 1.150 78 1.357
Entre Ríos 2.197 1.593 - 75 529
Formosa 1.099 684 - 39 376
Gral. San Martín 2.289 1.500 16 31 742
Gral. Sarmiento 776 537 - 13 226
Jujuy 1.455 899 115 28 413
La Matanza 2.392 1.950 - 64 378
La Pampa 1.594 1.106 97 43 348
La Plata 14.717 10.150 1.252 227 3.088
La Rioja 1.903 1.377 161 84 281
Lanús 908 615 - 13 280
Litoral 5.212 3.516 567 179 950
Lomas de Zamora 3.040 2.379 46 63 552
Luján 2.265 1.341 141 178 605
Mar del Plata 4.432 3.371 157 66 838
Misiones 1.727 1.171 72 39 445
Nordeste 5.029 3.240 55 97 1.637
Noroeste de la PBA 745 574 - 34 137
Patagonia Austral 1.180 787 - 32 361
Patagonia S.J. Bosco 2.510 1.848 78 44 540
Quilmes 1.220 828 - 30 362
Río Cuarto 2.342 1.705 39 83 515
Río Negro 561 464 - 12 85
Rosario 9.597 5.779 1.018 386 2.414
Salta 2.127 1.387 177 37 526
San Juan 4.510 2.512 842 51 1.105
San Luis 2.459 1.458 254 48 699
Santiago del Estero 1.378 845 62 40 431
Sur 3.368 2.298 513 71 486
Tecnológica Nacional 12.946 10.503 271 192 1.980
Tres de Febrero 931 705 7 219
Tucumán 8.348 4.398 676 108 3.166
Villa María 669 486 - 28 155
Total Institutos Universitarios 2.215 1.654 47 119 395
Univ. del Arte 2.215 1.654 47 119 395
Notas:
Se determinó la cantidad de perso-
nas que registran cargos en cada es-
calafón, excluyendo los cargos infor-
mados como de Situación Laboral 
inactiva.
 No se incluyen los cargos infor-
mados como Estado Laboral “Becas 
y pasantías”.
 Los cargos liquidados median-
te la modalidad de asociación o su-
brogancia entre dos cargos de dis-
tintas categorias y/o escalafones se 
computan en la categoria del cargo 
de mayor nivel.
Fuente: 
Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), co-
rrespondiente al mes de septiembre 
2010, Área de Recursos Humanos 
de las Universidades Nacionales. Di-
reccion Nacional de Presupuesto e 
Información Universitaria.
Cuadro 4.1 · Cantidad de personas clasificadas por escalafón, según Universidad. Año 2010
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Notas:
Se determinó la cantidad de perso-
nas que registran cargos en cada es-
calafón, excluyendo los cargos infor-
mados como de Situación Laboral 
inactiva.
 No se incluyen los cargos infor-
mados como Estado Laboral “Becas 
y pasantías”.
 Los cargos liquidados median-
te la modalidad de asociación o su-
brogancia entre dos cargos de dis-
tintas categorias y/o escalafones se 
computan en la categoria del cargo 
de mayor nivel.
Fuente: 
Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), co-
rrespondiente al mes de septiembre 
2010, Área de Recursos Humanos 
de las Universidades Nacionales. Di-
reccion Nacional de Presupuesto e 
Información Universitaria.
Institución
Total Docentes Nivel Universitario Docentes Nivel Preuniversitario Autoridades Superiores No Docentes
F M F M F M F M F M
Total de las Instituciones  84.910  85.965  54.544  57.713  6.171  4.078  1.289  1.984  22.906  22.190 
Total Universidades Nacionales  83.757  84.903  53.671  56.932  6.146  4.056  1.239  1.915  22.701  22.000 
Buenos Aires  19.348  16.894  11.473  10.500  623  430  122  212  7.130  5.752 
Catamarca  984  1.016  541  499  194  167  28  28  221  322 
Centro de la PBA  1.347  1.231  883  876  141  44  35  40  288  271 
Chaco Austral  123  114  105  89  -  -  2  5  16  20 
Chilecito  203  258  145  167  7  9  -  7  51  75 
Comahue  1.759  1.513  1.331  1.088  -  -  26  34  402  391 
Córdoba  6.085  5.655  3.586  3.695  442  386  37  58  2.020  1.516 
Cuyo  3.343  2.861  1.872  1.747  787  363  34  44  650  707 
Entre Ríos  1.130  1.067  812  781  -  -  31  44  287  242 
Formosa  499  600  348  336  -  -  8  31  143  233 
Gral. San Martín  1.013  1.276  636  864  5  11  5  26  367  375 
Gral. Sarmiento  392  384  259  278  -  -  2  11  131  95 
Jujuy  676  779  472  427  54  61  16  12  134  279 
La Matanza  915  1.477  739  1.211  -  -  13  51  163  215 
La Pampa  805  789  518  588  73  24  16  27  198  150 
La Plata  7.427  7.290  4.918  5.232  866  386  99  128  1.544  1.544 
La Rioja  927  976  707  670  95  66  29  55  96  185 
Lanús  423  485  284  331  -  -  4  9  135  145 
Litoral  2.604  2.608  1.783  1.733  231  336  77  102  513  437 
Lomas de Zamora  1.333  1.707  973  1.406  21  25  13  50  326  226 
Luján  1.163  1.102  692  649  68  73  96  82  307  298 
Mar del Plata  2.505  1.927  1.867  1.504  112  45  28  38  498  340 
Misiones  850  877  576  595  33  39  12  27  229  216 
Nordeste  2.303  2.726  1.581  1.659  14  41  35  62  673  964 
Noroeste de la PBA  311  434  229  345  -  -  18  16  64  73 
Patagonia Austral  675  505  438  349  -  -  21  11  216  145 
Patagonia S.J. Bosco  1.280  1.230  900  948  57  21  22  22  301  239 
Quilmes  524  696  341  487  -  -  10  20  173  189 
Río Cuarto  1.167  1.175  903  802  39  -  31  52  194  321 
Río Negro  282  279  233  231  -  -  4  8  45  40 
Rosario  5.008  4.589  3.057  2.722  515  503  165  221  1.271  1.143 
Salta  1.121  1.006  757  630  111  66  19  18  234  292 
San Juan  2.280  2.230  1.288  1.224  520  322  22  29  450  655 
San Luis  1.378  1.081  824  634  193  61  26  22  335  364 
Santiago del Estero  582  796  360  485  22  40  16  24  184  247 
Sur  1.901  1.467  1.204  1.094  394  119  39  32  264  222 
Tecnológica Nacional  4.319  8.627  3.124  7.379  137  134  29  163  1.029  951 
Tres de Febrero  433  498  332  373  -  -  -  7  101  118 
Tucumán  4.024  4.324  2.350  2.048  392  284  40  68  1.242  1.924 
Villa María  315  354  230  256  -  -  9  19  76  79 
Total Institutos Universitarios  1.153  1.062  873  781  25  22  50  69  205  190 
Univ. del Arte  1.153  1.062  873  781  25  22  50  69  205  190 
Cuadro 4.2 · Cantidad de personas clasificadas por escalafón y sexo, según Universidad. Año 2010
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Cuadro 4.3 · Edad promedio del personal por escalafón, según Universidad. Año 2010
Institución Total Docentes Nivel Universitario Docentes Nivel Preuniversitario Autoridades Superiores No Docentes
Total de las Instituciones 46 46 48 48 45
Total Universidades Nacionales 46 46 48 48 45
Buenos Aires 45 45 45 51 44
Catamarca 46 46 47 51 47
Centro de la PBA 44 44 36 49 46
Chaco Austral 42 41  - 44 48
Chilecito 43 44 40 55 39
Comahue 45 44  - 49 46
Córdoba 46 46 49 54 46
Cuyo 48 48 46 53 48
Entre Ríos 45 46  - 47 42
Formosa 48 50  - 48 43
Gral. San Martín 45 47 55 55 41
Gral. Sarmiento 40 41  - 44 38
Jujuy 47 47 53 53 47
La Matanza 44 45  - 54 40
La Pampa 46 46 44 49 47
La Plata 45 45 47 43 46
La Rioja 41 41 39 43 41
Lanús 46 48  - 60 39
Litoral 44 43 46 45 46
Lomas de Zamora 47 48 41 48 43
Luján 46 47 51 46 41
Mar del Plata 46 46 47 52 45
Misiones 47 46 46 47 48
Nordeste 47 47 53 53 47
Noroeste de la PBA 43 44  - 43 38
Patagonia Austral 41 42  - 45 39
Patagonia S.J. Bosco 46 47 43 49 45
Quilmes 42 44  - 51 39
Río Cuarto 45 45 42 49 48
Río Negro 43 43  - 67 39
Rosario 47 48 47 42 46
Salta 47 46 46 54 48
San Juan 51 49 54 52 53
San Luis 46 44 48 52 47
Santiago del Estero 46 46 48 49 45
Sur 44 42 50 51 45
Tecnológica Nacional 48 48 51 50 44
Tres de Febrero 45 46  - 62 41
Tucumán 46 46 50 53 46
Villa María 45 45  - 48 42
Total Institutos Universitarios 47 48 59 47 43
Univ. del Arte 47 48 59 47 43
Notas: 
Se determinó la edad promedio del 
personal que registra cargos en cada 
escalafón, excluyendo los cargos in-
formados como de Situación Laboral 
inactiva.
 No se incluyen los cargos infor-
mados como Estado Laboral “Becas 
y pasantías”
 Los cargos liquidados mediante la 
modalidad de asociación o subrogan-
cia entre dos cargos de distintas cate-
gorias y/o escalafones se computan en 
la categoria del cargo de mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), corres-
pondiente al mes de septiembre 2010.
Área de Recursos Humanos de las 
Universidades Nacionales. Direccion 
Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
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Institución
 Total Cargos 
Docentes 
Universitarios 
 Exclusiva  Semi Exclusiva 
 Total  Titular Asociado Adjunto  JTP  Ayudante 1º  Total  Titular Asociado  Adjunto  JTP 
 Ayudante 
1º 
Total de las Instituciones  157.915  19.931  4.594  2.092  6.418  4.890  1.937  29.557  4.289  1.115  7.542  10.880  5.731 
Total Universidades Nacionales  155.393  19.902  4.576  2.090  6.413  4.887  1.936  29.327  4.190  1.109  7.467  10.837  5.724 
Buenos Aires  29.421  2.472  337  208  648  855  424  2.960  465  132  631  968  764 
Catamarca  1.166  307  254  1  28  21  3  394  159  6  82  105  42 
Centro de la PBA  2.314  625  100  64  207  162  92  379  37  9  99  113  121 
Chaco Austral  277  36  9  -  8  19  -  6  1  -  2  3  - 
Chilecito  394  44  24  -  11  8  1  138  30  5  66  34  3 
Comahue  3.187  608  57  47  317  141  46  811  18  26  236  209  322 
Córdoba  9.898  1.497  376  173  507  365  76  3.281  579  56  817  1.703  126 
Cuyo  4.473  724  377  60  144  121  22  1.852  397  83  475  733  164 
Entre Ríos  2.606  195  78  14  38  51  14  1.017  253  68  218  345  133 
Formosa  1.221  98  59  2  25  11  1  347  87  3  138  118  1 
Gral. San Martín  1.865  118  39  24  35  18  2  234  54  25  105  40  10 
Gral. Sarmiento  563  286  12  27  87  72  88  81  4  3  29  31  14 
Jujuy  1.194  236  80  2  103  42  9  492  41  3  124  160  164 
La Matanza  2.012  425  58  -  170  122  75  739  61  43  169  200  266 
La Pampa  1.845  264  20  35  121  67  21  345  29  14  115  96  91 
La Plata  14.594  1.566  443  46  518  344  215  2.286  323  12  508  608  835 
La Rioja  1.866  42  20  7  9  5  1  1.001  204  28  317  266  186 
Lanús  726  28  4  4  11  8  1  202  49  53  44  41  15 
Litoral  4.599  578  109  73  195  152  49  1.103  141  53  264  497  148 
Lomas de Zamora  3.550  112  23  10  28  31  20  113  43  10  37  18  5 
Luján  1.798  284  34  29  132  69  20  404  9  10  158  130  97 
Mar del Plata  5.006  680  110  68  250  173  79  650  91  5  170  207  177 
Misiones  1.647  292  110  4  94  67  17  467  103  7  107  177  73 
Nordeste  4.432  556  185  -  145  153  73  192  52  -  36  82  22 
Noroeste de la PBA  643  11  6  -  2  1  2  103  13  7  40  28  15 
Patagonia Austral  1.039  195  16  27  120  24  8  253  2  8  107  84  52 
Patagonia S.J. Bosco  3.276  258  49  56  108  42  3  477  26  34  204  170  43 
Quilmes  842  219  54  43  69  53  -  111  7  12  42  46  4 
Río Cuarto  1.975  789  53  179  244  194  119  610  8  34  98  168  302 
Río Negro  467  71  9  17  38  6  1  123  4  6  52  38  23 
Rosario  8.751  947  223  155  249  245  75  2.098  310  51  459  986  292 
Salta  1.676  427  38  32  166  167  24  753  17  18  191  381  146 
San Juan  3.414  914  472  97  201  137  7  1.046  259  54  277  430  26 
San Luis  1.565  816  112  93  282  215  114  420  -  7  95  79  239 
Santiago del Estero  1.062  319  24  33  138  72  52  233  4  6  81  68  74 
Sur  2.909  653  88  89  232  169  75  259  4  27  71  79  78 
Tecnológica Nacional  20.720  629  208  91  201  113  16  653  152  76  210  160  55 
Tres de Febrero  760  87  50  10  21  6  -  140  62  -  53  24  1 
Tucumán  5.086  1.393  231  267  464  343  88  2.262  75  111  462  1.106  508 
Villa María  554  101  25  3  47  23  3  292  17  4  78  106  87 
Total Institutos Universitarios  2.522  29  18  2  5  3  1  230  99  6  75  43  7 
Univ. del Arte  2.522  29  18  2  5  3  1  230  99  6  75  43  7 
Cuadro 4.4 · Escalafón Docente Universitario, cantidad de cargos clasificados por dedicación y categoría, según Universidad. Año 2010
Continúa en 
la página siguiente ›
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Institución
 Simple  Otros 
 Total  Titular Asociado  Adjunto  JTP  Ayudante 1º 
 Ayudante 
2º  Total 
 Ad 
Honorem 





Bedel 2º  Bedel Contratos
 Horas Cátedra 
Universitarias 
Total de las Instituciones  102.097  8.006  3.103  21.043  27.179  32.359  10.407  6.330  2.276  42  8  13  332  3.179  480 
Total Universidades Nacionales  99.894  7.552  3.085  20.401  26.595  31.895  10.366  6.270  2.217  42  8  13  332  3.179  479 
Buenos Aires  23.953  907  288  4.219  4.864  10.110  3.565  36  -  -  -  -  -  36  - 
Catamarca  465  144  3  62  84  121  51  -  -  -  -  -  -  -  - 
Centro de la PBA  1.038  82  38  167  237  425  89  272  180  -  -  -  22  70  - 
Chaco Austral  235  22  -  45  164  -  4  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  196  32  2  66  54  42  -  16  -  -  -  -  -  -  16 
Comahue  1.728  10  16  267  357  931  147  40  25  -  -  -  -  15  - 
Córdoba  5.038  347  47  705  2.481  775  683  82  -  -  -  -  -  82  - 
Cuyo  1.875  255  82  293  896  258  91  22  -  -  -  -  -  22  - 
Entre Ríos  1.207  232  71  148  346  300  110  187  -  -  -  -  -  187  - 
Formosa  776  123  4  230  382  37  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  857  159  38  305  198  138  19  656  382  -  -  -  -  74  200 
Gral. Sarmiento  -  -  -  -  -  -  -  196  -  -  -  -  -  196  - 
Jujuy  452  28  3  88  69  219  45  14  8  -  -  -  -  6  - 
La Matanza  675  24  13  108  161  210  159  173  149  -  -  -  24  -  - 
La Pampa  1.236  94  47  292  260  498  45  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Plata  10.572  616  37  1.547  1.725  5.610  1.037  170  -  -  -  -  -  170  - 
La Rioja  823  146  26  266  181  137  67  -  -  -  -  -  -  -  - 
Lanús  356  108  86  73  71  18  -  140  20  -  -  -  -  120  - 
Litoral  2.016  187  54  355  823  530  67  902  -  -  -  -  -  902  - 
Lomas de Zamora  3.086  311  124  1.139  592  722  198  239  43  -  -  -  10  186  - 
Luján  918  25  19  189  231  372  82  192  178  -  -  -  9  5  - 
Mar del Plata  3.030  210  21  423  472  1.627  277  646  465  2  -  -  -  179  - 
Misiones  855  60  2  241  217  263  72  33  -  -  -  -  -  -  33 
Nordeste  3.557  393  -  656  1.180  1.095  233  127  -  -  -  -  127  -  - 
Noroeste de la PBA  446  56  29  147  83  131  -  83  34  -  -  -  -  44  5 
Patagonia Austral  586  14  7  146  134  257  28  5  -  -  -  -  -  -  5 
Patagonia S.J. Bosco  1.787  32  56  452  550  554  143  754  706  -  -  -  -  48  - 
Quilmes  462  19  41  138  246  18  -  50  1  -  -  -  -  49  - 
Río Cuarto  465  16  8  36  61  254  90  111  -  -  -  -  -  -  111 
Río Negro  273  10  18  75  66  104  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Rosario  5.559  527  44  954  2.631  986  417  147  -  -  -  -  -  147  - 
Salta  496  12  11  83  138  139  113  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Juan  1.454  260  38  208  624  79  245  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Luis  311  3  4  30  53  82  139  18  -  -  -  -  -  18  - 
Santiago del Estero  417  10  12  106  39  54  196  93  -  16  -  -  -  1  76 
Sur  1.711  32  27  225  267  877  283  286  25  -  -  -  -  242  19 
Tecnológica Nacional  19.253  1.929  1.722  5.690  5.338  3.623  951  185  -  24  8  13  140  -  - 
Tres de Febrero  167  80  -  38  25  12  12  366  -  -  -  -  -  366  - 
Tucumán  1.417  32  44  149  245  243  704  14  -  -  -  -  -  14  - 
Villa María  146  5  3  40  50  44  4  15  1  -  -  -  -  -  14 
Total Institutos Universitarios  2.203  454  18  642  584  464  41  60  59  -  -  -  -  -  1 
Univ. del Arte  2.203  454  18  642  584  464  41  60  59  -  -  -  -  -  1 
Notas:
Dentro de la dedicación Semiexclu-
siva se incluyen los cargos informa-
dos en la dedicación tiempo completo 
(Universidades: La Matanza, Lanús, 
Noroeste de la PBA, San Luis, Tres de 
Febrero, Villa María).
 No se incluyen los cargos informa-
dos como de Situación Laboral  inac-
tiva y los informados con estado labo-
ral becas o pasantías. Se toman en 
cuenta los campos “categoría equiva-
lente” y “dedicación equivalente”.
 Los cargos liquidados mediante la 
modalidad de asociación o subrogan-
cia entre dos cargos de distintas cate-
gorias y/o escalafones se computan en 
la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: 
Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), co-
rrespondiente al mes de septiembre 
2010. Área de Recursos Humanos de 
las Universidades Nacionales. Direc-
ción Nacional de Presupuesto e Infor-
mación Universitaria
‹ Continúa de la página anterior
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Fuente: 
Para los Años 2006 a 2009: Anuario 
2009 de Estadísticas Universitarias.
 Para el año 2010: Sistema RHUN 
(Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al 
mes de septiembre 2010.
 No se incluyen los cargos infor-
mados como Estado Laboral “Be-
cas y pasantías”
 Desde el año 2010 se dispone de 
información relativa a la asociación/
subrogancia entre los cargos de dis-
tintas categorias y/o escalafones, 
computándose en la categoria del 
cargo de mayor nivel.
 Área de Recursos Humanos de 
las Universidades Nacionales. Di-
reccion Nacional de Presupuesto e 
Información Universitaria
Cuadro 4.5 · Escalafón Docente Universitario, cantidad de cargos con dedicación exclusiva según Universidad. Variación Porcentual. Período 2006-2010
Institución
Dedicación Exclusiva Variaciones en % 
2006 2007 2008 2009 2010 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2006/2010
Total de las Instituciones  17.059  17.928  18.641  19.461  19.931  5,1  4,0  4,4  2,4  16,8 
Total Universidades Nacionales  17.019  17.869  18.550  19.436  19.902  5,0  3,8  4,8  2,4  16,9 
Buenos Aires  2.443  2.467  2.449  2.466  2.472  1,0  -0,7  0,7  0,2  1,2 
Catamarca  301  318  308  314  307  5,6  -3,1  1,9  -2,2  2,0 
Centro de la PBA  473  483  551  648  625  2,1  14,1  17,6  -3,5  32,1 
Chaco Austral  -  -  -  -  36  -  -  -  -  - 
Chilecito  22  33  36  43  44  50,0  9,1  19,4  2,3  100,0 
Comahue  603  624  580  587  608  3,5  -7,1  1,2  3,6  0,8 
Córdoba  1.223  1.365  1.375  1.466  1.497  11,6  0,7  6,6  2,1  22,4 
Cuyo  498  526  690  689  724  5,6  31,2  -0,1  5,1  45,4 
Entre Ríos  174  184  187  186  195  5,7  1,6  -0,5  4,8  12,1 
Formosa  93  96  97  97  98  3,2  1,0  -  1,0  5,4 
Gral. San Martín  99  72  86  107  118  -27,3  19,4  24,4  10,3  19,2 
Gral. Sarmiento  150  191  240  248  286  27,3  25,7  3,3  15,3  90,7 
Jujuy  171  184  222  181  236  7,6  20,7  -18,5  30,4  38,0 
La Matanza  336  340  372  409  425  1,2  9,4  9,9  3,9  26,5 
La Pampa  213  206  257  255  264  -3,3  24,8  -0,8  3,5  23,9 
La Plata  1.137  1.312  1.460  1.504  1.566  15,4  11,3  3,0  4,1  37,7 
La Rioja  44  52  48  45  42  18,2  -7,7  -6,3  -6,7  -4,5 
Lanús  32  43  5  13  28  34,4  -88,4  160,0  115,4  -12,5 
Litoral  745  564  586  605  578  -24,3  3,9  3,2  -4,5  -22,4 
Lomas de Zamora  89  78  70  102  112  -12,4  -10,3  45,7  9,8  25,8 
Luján  250  241  260  271  284  -3,6  7,9  4,2  4,8  13,6 
Mar del Plata  637  678  680  712  680  6,4  0,3  4,7  -4,5  6,8 
Misiones  242  256  263  276  292  5,8  2,7  4,9  5,8  20,7 
Nordeste  583  580  596  595  556  -0,5  2,8  -0,2  -6,6  -4,6 
Noroeste de la PBA 121  159  9  9  11  31,4  -94,3  -  22,2  -90,9 
Patagonia Austral  180  16  195  195  195  -91,1  1.118,8  -  -  8,3 
Patagonia S.J. Bosco  151  160  175  180  258  6,0  9,4  2,9  43,3  70,9 
Quilmes  141  170  182  454  219  20,6  7,1  149,5  -51,8  55,3 
Río Cuarto  682  772  779  778  789  13,2  0,9  -0,1  1,4  15,7 
Río Negro  …  …  …  …  71  …  …  …  …  … 
Rosario  812  864  887  935  947  6,4  2,7  5,4  1,3  16,6 
Salta  461  399  415  423  427  -13,4  4,0  1,9  0,9  -7,4 
San Juan  812  843  839  867  914  3,8  -0,5  3,3  5,4  12,6 
San Luis  652  718  710  725  816  10,1  -1,1  2,1  12,6  25,2 
Santiago del Estero  307  302  300  309  319  -1,6  -0,7  3,0  3,2  3,9 
Sur  530  610  637  637  653  15,1  4,4  -  2,5  23,2 
Tecnológica Nacional  292  527  528  599  629  80,5  0,2  13,4  5,0  115,4 
Tres de Febrero  19  36  51  75  87  89,5  41,7  47,1  16,0  357,9 
Tucumán  1.227  1.315  1.328  1.333  1.393  7,2  1,0  0,4  4,5  13,5 
Villa María  74  85  97  98  101  14,9  14,1  1,0  3,1  36,5 
Total Institutos Universitarios  40  59  91  25  29  47,5  54,2  -72,5  16,0  -27,5 
Univ. del Arte  40  59  91  25  29  47,5  54,2  -72,5  16,0  -27,5 
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Institución
Dedicación Semiexclusiva Variaciones en % 
2006 2007 2008 2009 2010 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2006/2010
Total de las Instituciones  28.671  28.631  28.711  29.256  29.557  -0,1  0,3  1,9  1,0  3,1 
Total Universidades Nacionales  28.593  28.503  28.561  29.006  29.327  -0,3  0,2  1,6  1,1  2,6 
Buenos Aires  2.841  2.905  2.912  2.926  2.960  2,3  0,2  0,5  1,2  4,2 
Catamarca  411  409  406  405  394  -0,5  -0,7  -0,2  -2,7  -4,1 
Centro de la PBA  378  497  455  427  379  31,5  -8,5  -6,2  -11,2  0,3 
Chaco Austral  -  -  -  -  6  -  -  -  -  - 
Chilecito  89  88  104  116  138  -1,1  18,2  11,5  19,0  55,1 
Comahue  676  704  711  750  811  4,1  1,0  5,5  8,1  20,0 
Córdoba  3.589  3.122  3.114  3.249  3.281  -13,0  -0,3  4,3  1,0  -8,6 
Cuyo  2.083  2.019  1.908  1.905  1.852  -3,1  -5,5  -0,2  -2,8  -11,1 
Entre Ríos  1.030  1.007  1.015  992  1.017  -2,2  0,8  -2,3  2,5  -1,3 
Formosa  311  311  340  345  347  -  9,3  1,5  0,6  11,6 
Gral. San Martín  230  218  250  233  234  -5,2  14,7  -6,8  0,4  1,7 
Gral. Sarmiento  136  55  79  96  81  -59,6  43,6  21,5  -15,6  -40,4 
Jujuy  500  483  520  507  492  -3,4  7,7  -2,5  -3,0  -1,6 
La Matanza  576  621  642  673  739  7,8  3,4  4,8  9,8  28,3 
La Pampa  330  318  362  342  345  -3,6  13,8  -5,5  0,9  4,5 
La Plata  1.771  2.056  2.109  2.212  2.286  16,1  2,6  4,9  3,3  29,1 
La Rioja  646  756  846  886  1.001  17,0  11,9  4,7  13,0  55,0 
Lanús  47  74  123  167  202  57,4  66,2  35,8  21,0  329,8 
Litoral  971  1.123  1.153  1.136  1.103  15,7  2,7  -1,5  -2,9  13,6 
Lomas de Zamora  128  129  110  113  113  0,8  -14,7  2,7  -  -11,7 
Luján  419  398  395  400  404  -5,0  -0,8  1,3  1,0  -3,6 
Mar del Plata  681  655  646  645  650  -3,8  -1,4  -0,2  0,8  -4,6 
Misiones  446  439  436  450  467  -1,6  -0,7  3,2  3,8  4,7 
Nordeste  240  204  208  197  192  -15,0  2,0  -5,3  -2,5  -20,0 
Noroeste de la PBA  70  29  68  84  103  -58,6  134,5  23,5  22,6  47,1 
Patagonia Austral  393  379  242  233  253  -3,6  -36,1  -3,7  8,6  -35,6 
Patagonia S.J. Bosco  644  703  705  601  477  9,2  0,3  -14,8  -20,6  -25,9 
Quilmes  48  45  79  108  111  -6,3  75,6  36,7  2,8  131,3 
Río Cuarto  494  567  567  583  610  14,8  -  2,8  4,6  23,5 
Río Negro  -  -  -  -  123  -  -  -  -  - 
Rosario  1.938  1.899  1.986  2.101  2.098  -2,0  4,6  5,8  -0,1  8,3 
Salta  876  707  714  738  753  -19,3  1,0  3,4  2,0  -14,0 
San Juan  1.092  1.124  1.108  1.096  1.046  2,9  -1,4  -1,1  -4,6  -4,2 
San Luis  439  439  422  443  420  -  -3,9  5,0  -5,2  -4,3 
Santiago del Estero  249  249  243  240  233  -  -2,4  -1,2  -2,9  -6,4 
Sur  305  270  259  259  259  -11,5  -4,1  -  -  -15,1 
Tecnológica Nacional  1.150  1.006  763  734  653  -12,5  -24,2  -3,8  -11,0  -43,2 
Tres de Febrero  2.070  2.162  67  113  140  4,4  -96,9  68,7  23,9  -93,2 
Tucumán  50  66  2.213  2.210  2.262  32,0  3.253,0  -0,1  2,4  4.424,0 
Villa María  246  267  281  291  292  8,5  5,2  3,6  0,3  18,7 
Total Institutos Universitarios  78  128  150  250  230  64,1  17,2  66,7  -8,0  194,9 
Univ. del Arte  78  128  150  250  230  64,1  17,2  66,7  -8,0  194,9 
Fuente: 
Dentro de la dedicación Semiexclu-
siva se incluyen los cargos informa-
dos en la dedicación tiempo com-
pleto (Universidades: La Matanza, 
Lanús, Noroeste de la PBA, San 
Luis, Tres de Febrero, Villa María). 
 Para los Años 2006 a 2009: 
Anuario 2009 de Estadísticas Uni-
versitarias.
 Para el año 2010: Sistema RHUN 
(Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al 
mes de septiembre 2010.
 No se incluyen los cargos infor-
mados como Estado Laboral “Be-
cas y pasantías”
 Desde el año 2010 se dispone de 
información relativa a la asociación/
subrogancia entre los cargos de dis-
tintas categorias y/o escalafones, 
computándose en la categoria del 
cargo de mayor nivel.
 Área de Recursos Humanos de 
las Universidades Nacionales. 
 Dirección Nacional de Presu-
puesto e Información Universitaria
Cuadro 4.6 · Escalafón Docente Universitario, cantidad de cargos con dedicación semiexclusiva según Universidad. Variación Porcentual. Período 2006-2010
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Institución
Dedicación Simple Variaciones en % 
2006 2007 2008 2009 2010 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2006/2010
Total de las Instituciones  82.584  88.567  95.415  98.266  102.097  7,2  7,7  3,0  3,9  23,6 
Total Universidades Nacionales  81.373  86.675  93.433  96.151  99.894  6,5  7,8  2,9  3,9  22,8 
Buenos Aires  20.008  21.086  22.568  23.299  23.953  5,4  7,0  3,2  2,8  19,7 
Catamarca  331  384  417  435  465  16,0  8,6  4,3  6,9  40,5 
Centro de la PBA  771  744  841  801  1.038  -3,5  13,0  -4,8  29,6  34,6 
Chaco Austral (1)  -  -  -  -  235  -  -  -  -  - 
Chilecito  101  116  130  149  196  14,9  12,1  14,6  31,5  94,1 
Comahue  1.090  1.203  1.307  1.439  1.728  10,4  8,6  10,1  20,1  58,5 
Córdoba  5.482  4.695  4.733  4.954  5.038  -14,4  0,8  4,7  1,7  -8,1 
Cuyo  1.699  1.659  1.693  1.720  1.875  -2,4  2,0  1,6  9,0  10,4 
Entre Ríos  962  1.118  1.179  1.216  1.207  16,2  5,5  3,1  -0,7  25,5 
Formosa  591  671  727  758  776  13,5  8,3  4,3  2,4  31,3 
Gral. San Martín  631  629  659  763  857  -0,3  4,8  15,8  12,3  35,8 
Gral. Sarmiento  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Jujuy  384  372  445  516  452  -3,1  19,6  16,0  -12,4  17,7 
La Matanza  270  391  440  521  675  44,8  12,5  18,4  29,6  150,0 
La Pampa  890  929  1.123  1.158  1.236  4,4  20,9  3,1  6,7  38,9 
La Plata  7.572  9.459  10.246  10.390  10.572  24,9  8,3  1,4  1,8  39,6 
La Rioja  563  561  602  701  823  -0,4  7,3  16,4  17,4  46,2 
Lanús  142  204  249  322  356  43,7  22,1  29,3  10,6  150,7 
Litoral  1.767  1.815  1.938  1.956  2.016  2,7  6,8  0,9  3,1  14,1 
Lomas de Zamora  2.072  2.186  3.371  2.706  3.086  5,5  54,2  -19,7  14,0  48,9 
Luján  1.159  808  862  911  918  -30,3  6,7  5,7  0,8  -20,8 
Mar del Plata  2.870  2.895  2.929  2.940  3.030  0,9  1,2  0,4  3,1  5,6 
Misiones  737  782  772  802  855  6,1  -1,3  3,9  6,6  16,0 
Nordeste  3.526  3.667  3.735  3.806  3.557  4,0  1,9  1,9  -6,5  0,9 
Noroeste de la PBA -132  228  417  450  446  72,7  82,9  7,9  -0,9  237,9 
Patagonia Austral  380  428  443  523  586  12,6  3,5  18,1  12,0  54,2 
Patagonia S.J. Bosco  1.354  1.706  1.739  1.789  1.787  26,0  1,9  2,9  -0,1  32,0 
Quilmes  -  33  311  148  462  -  842,4  -52,4  212,2 
Río Cuarto  367  388  409  454  465  5,7  5,4  11,0  2,4  26,7 
Río Negro (2)  -  -  -  -  273  -  -  -  -  - 
Rosario  4.769  4.819  5.242  5.545  5.559  1,0  8,8  5,8  0,3  16,6 
Salta  561  412  453  479  496  -26,6  10,0  5,7  3,5  -11,6 
San Juan  1.207  1.357  1.354  1.413  1.454  12,4  -0,2  4,4  2,9  20,5 
San Luis  232  253  262  281  311  9,1  3,6  7,3  10,7  34,1 
Santiago del Estero  309  363  384  400  417  17,5  5,8  4,2  4,2  35,0 
Sur  1.377  1.498  1.554  1.631  1.711  8,8  3,7  5,0  4,9  24,3 
Tecnológica Nacional  15.707  17.424  18.382  19.147  19.253  10,9  5,5  4,2  0,6  22,6 
Tres de Febrero  71  93  120  133  167  31,0  29,0  10,8  25,6  135,2 
Tucumán  1.222  1.209  1.289  1.378  1.417  -1,1  6,6  6,9  2,8  16,0 
Villa María  67  90  108  117  146  34,3  20,0  8,3  24,8  117,9 
Total Institutos Universitarios  1.211  1.892  1.982  2.115  2.203  56,2  4,8  6,7  4,2  81,9 
Univ. del Arte  1.211  1.892  1.982  2.115  2.203  56,2  4,8  6,7  4,2  81,9 
Cuadro 4.7 · Escalafón Docente Universitario, cantidad de cargos con dedicación simple según Universidad. Variación Porcentual. Período 2006-2010
Fuente: 
Para los Años 2006 a 2009: Anuario 
2009 de Estadísticas Universitarias.
 Para el año 2010: Sistema RHUN 
(Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al 
mes de septiembre 2010.
 No se incluyen los cargos infor-
mados como Estado Laboral “Be-
cas y pasantías”
 Desde el año 2010 se dispone de 
información relativa a la asociación/
subrogancia entre los cargos de dis-
tintas categorias y/o escalafones, 
computándose en la categoria del 
cargo de mayor nivel.
 Área de Recursos Humanos de 
las Universidades Nacionales. Di-
reccion Nacional de Presupuesto e 
Información Universitaria.
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Institución
Dedicación Exclusiva, Semiexclusiva o Simple Variaciones en %
2006 2007 2008 2009 2010 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2006/2010
Total de las Instituciones  128.314  135.126  142.767  147.000  151.585  5,3  5,7  3,0  3,1  18,1 
Total Universidades Nacionales  126.985  133.047  140.544  144.610  149.123  4,8  5,6  2,9  3,1  17,4 
Buenos Aires  25.292  26.458  27.929  28.691  29.385  4,6  5,6  2,7  2,4  16,2 
Catamarca  1.043  1.111  1.131  1.154  1.166  6,5  1,8  2,0  1,0  11,8 
Centro de la PBA  1.622  1.724  1.847  1.876  2.042  6,3  7,1  1,6  8,8  25,9 
Chaco Austral  -  -  -  -  277  -  -  -  -  - 
Chilecito  212  237  270  308  378  11,8  13,9  14,1  22,7  78,3 
Comahue  2.369  2.531  2.598  2.776  3.147  6,8  2,6  6,9  13,4  32,8 
Córdoba  10.294  9.182  9.222  9.669  9.816  -10,8  0,4  4,8  1,5  -4,6 
Cuyo  4.280  4.204  4.291  4.314  4.451  -1,8  2,1  0,5  3,2  4,0 
Entre Ríos  2.166  2.309  2.381  2.394  2.419  6,6  3,1  0,5  1,0  11,7 
Formosa  995  1.078  1.164  1.200  1.221  8,3  8,0  3,1  1,8  22,7 
Gral. San Martín  960  919  995  1.103  1.209  -4,3  8,3  10,9  9,6  25,9 
Gral. Sarmiento  286  246  319  344  367  -14,0  29,7  7,8  6,7  28,3 
Jujuy  1.055  1.039  1.187  1.204  1.180  -1,5  14,2  1,4  -2,0  11,8 
La Matanza  1.182  1.352  1.454  1.603  1.839  14,4  7,5  10,2  14,7  55,6 
La Pampa  1.433  1.453  1.742  1.755  1.845  1,4  19,9  0,7  5,1  28,8 
La Plata  10.480  12.827  13.815  14.106  14.424  22,4  7,7  2,1  2,3  37,6 
La Rioja  1.253  1.369  1.496  1.632  1.866  9,3  9,3  9,1  14,3  48,9 
Lanús  221  321  377  502  586  45,2  17,4  33,2  16,7  165,2 
Litoral  3.483  3.502  3.677  3.697  3.697  0,5  5,0  0,5  -  6,1 
Lomas de Zamora  2.289  2.393  3.551  2.921  3.311  4,5  48,4  -17,7  13,4  44,6 
Luján  1.828  1.447  1.517  1.582  1.606  -20,8  4,8  4,3  1,5  -12,1 
Mar del Plata  4.188  4.228  4.255  4.297  4.360  1,0  0,6  1,0  1,5  4,1 
Misiones  1.425  1.477  1.471  1.528  1.614  3,6  -0,4  3,9  5,6  13,3 
Nordeste  4.349  4.451  4.539  4.598  4.305  2,3  2,0  1,3  -6,4  -1,0 
Noroeste de la PBA -323  416  494  543  560  28,8  18,8  9,9  3,1  73,4 
Patagonia Austral  953  823  880  951  1.034  -13,6  6,9  8,1  8,7  8,5 
Patagonia S.J. Bosco  2.149  2.569  2.619  2.570  2.522  19,5  1,9  -1,9  -1,9  17,4 
Quilmes  189  248  572  710  792  31,2  130,6  24,1  11,5  319,0 
Río Cuarto  1.543  1.727  1.755  1.815  1.864  11,9  1,6  3,4  2,7  20,8 
Río Negro  -  -  -  -  467  -  -  -  -  - 
Rosario  7.519  7.582  8.115  8.581  8.604  0,8  7,0  5,7  0,3  14,4 
Salta  1.898  1.518  1.582  1.640  1.676  -20,0  4,2  3,7  2,2  -11,7 
San Juan  3.111  3.324  3.301  3.376  3.414  6,8  -0,7  2,3  1,1  9,7 
San Luis  1.323  1.410  1.394  1.466  1.547  6,6  -1,1  5,2  5,5  16,9 
Santiago del Estero  865  914  927  949  969  5,7  1,4  2,4  2,1  12,0 
Sur  2.212  2.378  2.450  2.527  2.623  7,5  3,0  3,1  3,8  18,6 
Tecnológica Nacional  17.149  18.957  19.673  20.480  20.535  10,5  3,8  4,1  0,3  19,7 
Tres de Febrero  140  195  238  321  394  39,3  22,1  34,9  22,7  181,4 
Tucumán  4.519  4.686  4.830  4.921  5.072  3,7  3,1  1,9  3,1  12,2 
Villa María  387  442  486  506  539  14,2  10,0  4,1  6,5  39,3 
Total Institutos Universitarios  1.329  2.079  2.223  2.390  2.462  56,4  6,9  7,5  3,0  85,3 
Univ. del Arte  1.329  2.079  2.223  2.390  2.462  56,4  6,9  7,5  3,0  85,3 
Cuadro 4.8 · Escalafón Docente Universitario, cantidad de cargos con dedicaciones exclusivas, semiexclusivas, o simples, según Universidad. Variación Porcentual. Período 2006-2010
Fuente: 
Para los Años 2006 a 2009: Anuario 
2009 de Estadísticas Universitarias. 
 Para el año 2010: Sistema RHUN 
(Recursos Humanos de Universida-
des Nacionales), correspondiente al 
mes de septiembre 2010.
 No se incluyen los cargos infor-
mados como Estado Laboral “Becas 
y pasantías”
 Desde el año 2010 se dispone de 
información relativa a la asociación/
subrogancia entre los cargos de dis-
tintas categorias y/o escalafones, 
computándose en la categoria del 
cargo de mayor nivel.
 Área de Recursos Humanos de 
las Universidades Nacionales. 
Direccion Nacional de Presupuesto 
e Información Universitaria
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Institución
 Preuniversitarios  
 Cantidad de Horas 
Docentes semanales  Total Cargos Docentes 





 Horas Cátedra 
Preuniversitarias  Otros 
Total de las Instituciones  22.026  310  2.199  908  1.633  16.893  83  184.252 
Total Universidades Nacionales  21.972  309  2.181  908  1.619  16.872  83  183.712 
Buenos Aires  1.994  75  -  118  348  1.453  -  21.368 
Catamarca  553  7  198  7  -  341  -  7.166 
Centro de la PBA  296  4  27  -  24  241  -  1.842 
Chaco Austral  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  -  -  -  -  -  -  - 
Comahue  -  -  -  -  -  -  - 
Córdoba  1.848  12  468  -  -  1.368  -  19.189 
Cuyo  2.893  5  193  12  187  2.496  -  20.498 
Entre Ríos  -  -  -  -  -  -  - 
Formosa  -  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  18  1  14  3  -  -  -  292 
Gral. Sarmiento  -  -  -  -  -  -  - 
Jujuy  329  2  -  15  15  297  -  1.689 
La Matanza  -  -  -  -  -  -  - 
La Pampa  188  5  170  2  11  -  -  1.670 
La Plata  3.360  38  166  102  261  2.793  -  24.222 
La Rioja  161  2  -  19  -  140  -  2.464 
Lanús  -  -  -  -  -  -  - 
Litoral  1.061  9  128  69  82  773  -  8.200 
Lomas de Zamora  50  1  -  -  7  42  -  576 
Luján  221  6  64  -  14  137  -  2.635 
Mar del Plata  269  3  -  -  29  237  -  3.027 
Misiones  208  1  -  -  19  188  -  1.425 
Nordeste  65  -  37  -  -  28  -  688 
Noroeste de la PBA  -  -  -  -  -  -  -  - 
Patagonia Austral  -  -  -  -  -  -  -  - 
Patagonia S.J. Bosco  86  3  -  -  -  -  83  48 
Quilmes  -  -  -  -  -  -  -  - 
Río Cuarto  41  -  38  3  -  -  -  796 
Río Negro  -  -  -  -  -  -  -  - 
Rosario  2.353  60  134  159  148  1.852  -  12.584 
Salta  234  8  128  59  28  11  -  3.107 
San Juan  1.874  20  -  140  196  1.518  -  16.157 
San Luis  400  7  86  7  35  265  -  4.711 
Santiago del Estero  32  3  -  5  24  -  -  800 
Sur  1.548  25  88  53  114  1.268  -  9.799 
Tecnológica Nacional  414  1  15  92  11  295  -  3.712 
Tres de Febrero  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tucumán  1.476  11  227  43  66  1.129  -  15.047 
Villa María  -  -  -  -  -  -  -  - 
Total Institutos Universitarios  54  1  18  -  14  21  -  540 
Univ. del Arte  54  1  18  -  14  21  -  540 
Cuadro 4.9 · Escalafón Docente Preuniversitario, cantidad de cargos clasificados por categoría y cantidad de horas docentes semanales según Universidad. Año 2010
Notas: 
No se incluyen los cargos informados 
como de Situación Laboral  inactiva 
y  los informados como Estado Labo-
ral Becas y pasantías. Se toman en 
cuenta los campos “categoría equiva-
lente” y “dedicación equivalente”. 
 Los cargos liquidados mediante la 
modalidad de asociación o subrogan-
cia entre dos cargos de distintas cate-
gorias y/o escalafones se computan en 
la categoria del cargo de mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), corres-
pondiente al mes de septiembre 2010. 
 Área de Recursos Humanos de 
las Universidades Nacionales. Direc-
cion Nacional de Presupuesto e Infor-
mación Universitaria
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Cuadro 4.10 ·  Escalafón Docente Universitario y Preuniversitario: Antigüedad promedio por Dedicación y Categoría, en años, según Universidad. En porcentaje. Año 2010
Institución Promedio General
Exclusiva Semi Exclusiva
Promedio Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante de 1° Promedio Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante de 1°
Total de las Instituciones 15,3 21,5 28,6 26,6 21,5 17,1 10,3 16,7 23,5 22,9 18,7 15,0 10,2
Total Universidades Nacionales 15,4 21,5 28,7 26,6 21,5 17,1 10,3 16,7 23,5 22,9 18,7 15,1 10,2
Buenos Aires 16,0 22,2 29,6 29,3 25,4 19,8 12,8 21,4 25,7 26,6 25,2 20,7 15,5
Catamarca 16,7 23,0 24,2 32,9 19,8 14,3 7,7 16,0 21,3 13,5 16,0 11,3 8,4
Centro de la PBA 13,1 20,2 30,5 29,5 21,7 15,1 8,3 13,6 24,9 16,3 12,7 14,6 9,7
Chaco Austral 13,7 21,7 25,5 - 24,6 18,8 - 24,4 32,5 - 26,4 20,3 -
Chilecito 8,9 14,2 19,9 - 9,7 4,8 4,0 11,4 20,5 9,6 11,1 4,9 3,4
Comahue 11,1 20,3 29,4 27,8 23,0 12,8 6,0 13,0 20,9 19,7 16,4 11,5 10,5
Córdoba 14,2 18,7 30,2 22,4 15,9 11,8 5,9 16,1 24,0 22,8 18,0 12,8 9,4
Cuyo 16,8 23,7 27,2 21,6 22,2 18,5 8,2 17,4 21,0 22,6 18,3 15,6 11,5
Entre Ríos 14,1 20,3 25,7 17,7 19,1 16,7 8,8 15,9 23,3 17,5 16,6 12,7 8,4
Formosa 16,8 21,8 24,0 25,8 20,3 13,4 14,1 19,0 23,2 9,8 19,1 16,1 20,7
Gral. San Martín 10,0 15,2 19,8 19,6 12,7 4,5 10,5 16,6 18,1 20,2 17,0 12,6 10,2
Gral. Sarmiento(1) - - - - - - - - - - - - -
Jujuy 15,4 21,0 28,5 16,6 18,8 14,8 8,0 13,9 22,1 17,8 16,4 15,6 8,3
La Matanza 11,6 16,5 19,7 18,4 15,9 10,6 12,9 20,1 28,1 17,4 12,4 7,7
La Pampa 15,2 20,5 30,7 23,7 20,6 18,1 12,9 16,9 28,1 23,2 16,0 17,9 12,6
La Plata 15,8 22,8 31,1 28,5 23,3 17,6 12,1 18,2 28,1 34,3 22,4 18,4 11,4
La Rioja 7,2 13,7 20,8 9,9 7,7 4,0 1,0 6,9 15,4 12,2 7,0 3,9 0,8
Lanús 10,8 11,9 29,5 16,8 8,8 6,5 0,0 11,1 14,6 21,5 9,8 6,0 6,6
Litoral 13,7 21,4 30,6 28,7 21,0 15,7 9,1 15,7 25,0 20,7 18,2 13,1 9,5
Lomas de Zamora 12,8 20,4 29,8 24,6 22,4 19,1 6,9 23,6 30,2 18,2 21,2 19,6 10,1
Luján 15,3 18,7 20,3 20,3 19,0 19,0 11,3 17,1 17,4 22,6 19,0 16,9 13,6
Mar del Plata 16,1 21,8 32,5 25,9 23,0 16,1 12,1 18,5 22,0 30,0 22,2 17,7 13,8
Misiones 15,5 22,4 29,3 29,8 20,6 15,9 11,5 17,2 21,2 25,6 18,7 15,8 11,9
Nordeste 17,8 22,5 31,8 - 22,6 17,4 9,6 23,7 32,5 - 27,8 19,1 13,7
Noroeste de la PBA 8,0 13,4 20,6 - 7,0 0,0 4,8 9,9 21,3 23,1 8,3 6,7 4,0
Patagonia Austral 7,9 13,2 14,7 19,1 13,7 6,5 3,7 10,2 6,3 20,8 15,6 7,1 2,6
Patagonia S.J. Bosco 14,4 23,3 30,2 24,8 22,4 16,5 10,6 17,9 27,3 24,7 19,6 15,2 8,9
Quilmes 10,3 14,3 19,5 16,7 13,4 8,3 12,1 24,5 19,3 14,7 6,9 1,8
Río Cuarto 17,9 24,5 34,5 32,3 25,9 21,1 11,3 15,8 33,9 32,1 23,1 19,3 9,2
Río Negro 8,3 15,8 24,3 21,3 12,2 12,7 2,0 7,9 9,3 11,7 9,7 7,0 4,3
Rosario 14,5 21,8 28,9 25,0 21,0 17,6 10,1 17,5 22,9 24,6 20,6 16,2 9,8
Salta 18,1 25,5 35,1 33,7 28,0 20,4 17,2 17,7 31,6 29,4 22,7 16,0 12,7
San Juan 20,6 28,4 31,5 28,8 24,9 23,7 13,5 22,8 27,7 27,3 23,0 19,3 20,2
San Luis 17,5 22,3 35,1 31,3 22,9 17,3 10,1 12,6 23,9 20,7 15,3 8,1
Santiago del Estero 14,9 21,8 34,4 30,5 23,5 17,8 11,8 16,0 24,0 25,3 20,4 15,2 10,7
Sur 15,8 22,4 33,6 27,8 23,6 17,9 9,3 16,1 26,5 29,8 19,4 13,6 10,4
Tecnológica Nacional 16,6 22,7 29,7 25,6 20,1 14,0 9,3 23,7 32,3 28,3 23,5 17,0 13,7
Tres de Febrero(2) - - - - - - - - - - - - -
Tucumán 16,5 23,6 26,2 28,5 24,1 20,4 11,2 15,9 26,0 26,6 21,2 15,7 7,5
Villa María 12,8 17,8 24,8 18,6 15,9 15,6 4,0 12,1 23,6 28,8 15,8 11,4 6,8
Total Institutos Universitarios 14,2 17,4 18,9 18,3 14,9 16,0 7,5 18,6 23,4 27,7 15,7 12,8 8,2
Univ. del Arte 14,2 17,4 18,9 18,3 14,9 16,0 7,5 18,6 23,4 27,7 15,7 12,8 8,2 Continúa en la página siguiente ›
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Promedio Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante de 1° Ayudante de 2°
Total de las Instituciones 13,1 22,8 21,0 18,1 12,8 9,7 4,6 11,4 18,6
Total Universidades Nacionales 13,1 23,1 21,0 18,1 12,8 9,7 4,6 11,4 18,6
Buenos Aires 14,5 26,0 27,9 20,5 16,3 12,3 7,5 - 17,5
Catamarca 11,9 21,7 25,6 13,3 9,6 4,6 3,1 - 17,6
Centro de la PBA 10,3 23,0 23,7 14,7 12,0 5,7 2,5 8,7 7,8
Chaco Austral 12,1 22,4 - 16,9 9,7 - 4,1 - -
Chilecito 6,7 19,7 9,5 6,2 3,4 1,6 - - -
Comahue 6,9 15,6 22,0 11,6 7,3 6,0 1,3 - -
Córdoba 10,2 20,4 22,4 16,3 10,0 6,6 2,5 - 17,8
Cuyo 12,9 20,6 21,7 18,0 11,4 5,5 2,0 - 17,2
Entre Ríos 11,5 18,5 12,5 13,1 12,0 7,7 3,1 - -
Formosa 15,1 21,2 13,3 17,9 12,1 9,3 - - -
Gral. San Martín 10,1 14,4 12,7 11,5 6,8 5,9 9,9 - -
Gral. Sarmiento(1) - - - - - - - - -
Jujuy 9,6 26,9 23,9 13,3 11,1 6,4 3,6 - 21,7
La Matanza 7,5 19,5 16,8 13,3 8,9 6,2 1,2 5,5 -
La Pampa 13,5 22,1 22,9 18,1 13,6 9,1 4,0 - 16,1
La Plata 12,8 28,5 29,3 21,2 15,6 9,5 4,2 - 20,1
La Rioja 6,9 17,1 14,0 7,5 3,9 0,9 0,2 - 9,0
Lanús 10,5 15,4 12,0 8,4 5,8 1,5 - -
Litoral 9,4 19,8 21,3 13,4 8,0 5,1 1,1 - 15,6
Lomas de Zamora 12,2 21,5 19,5 13,4 10,0 8,6 5,2 8,6 10,8
Luján 12,4 19,7 22,6 18,1 15,2 9,0 2,2 5,6 20,0
Mar del Plata 14,2 25,6 25,7 21,0 16,2 12,5 1,6 12,8 17,4
Misiones 11,8 22,4 21,1 16,0 12,4 7,6 2,5 17,2 16,9
Nordeste 16,7 27,5 - 23,8 16,8 11,5 2,6 12,6 24,6
Noroeste de la PBA 7,4 14,9 13,1 8,7 4,6 3,1 - 11,2 -
Patagonia Austral 5,3 9,9 15,9 9,1 6,5 2,5 - - -
Patagonia S.J. Bosco 12,4 28,9 21,9 17,2 13,1 8,3 2,3 10,7 22,1
Quilmes 7,9 13,2 13,6 10,9 5,0 7,4 - - -
Río Cuarto 10,2 35,4 33,6 21,0 19,0 7,2 1,6 15,0 15,9
Río Negro 6,5 11,7 10,5 8,3 7,5 3,3 - - -
Rosario 10,9 18,9 23,7 16,2 10,0 6,3 3,8 - 17,2
Salta 11,6 32,1 32,3 22,0 12,8 9,3 1,4 - 19,5
San Juan 12,7 19,9 21,6 17,3 11,7 12,4 2,5 - 21,7
San Luis 7,3 36,2 25,4 16,8 8,8 7,6 3,4 - 21,1
Santiago del Estero 11,0 20,6 26,5 22,4 16,8 9,2 2,8 3,4 19,6
Sur 8,9 25,1 30,7 18,2 14,1 6,2 0,9 16,5 20,5
Tecnológica Nacional 15,9 25,6 20,4 19,0 13,8 9,6 6,1 26,1 24,8
Tres de Febrero(2) - - - - - - - - -
Tucumán 6,5 23,4 28,6 20,4 8,9 6,4 0,5 - 20,3
Villa María 10,3 20,1 21,1 15,6 10,0 5,1 0,0 14,9 -
Total Institutos Universitarios 13,5 18,5 17,7 17,3 11,0 7,1 2,6 - -
Univ. del Arte 13,5 18,5 17,7 17,3 11,0 7,1 2,6 - -
‹ Continúa de la página anterior
Notas:
Se toman en cuenta los años de anti-
güedad utilizados para la liquidación 
del adicional correspondiente.
 Dentro de la dedicación Semiex-
clusiva se incluyen los cargos informa-
dos en la dedicación tiempo completo.
 La dedicación Otros no contempla 
los cargos Ad Honorem y los contratos.
 No se incluyen los cargos informa-
dos como Estado Laboral “Becas y 
pasantías”
 Los cargos liquidados mediante la 
modalidad de asociación o subrogan-
cia entre dos cargos de distintas cate-
gorias y/o escalafones se computan en 
la categoria del cargo de mayor nivel.
 (1) La Universidad no liquida un 
adicional por antigüedad.
 (2) Con errores en lo informado 
(Todos los cargos con antigüedad me-
nor a un año)
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), corres-
pondiente al mes de septiembre 2010.
 Área de Recursos Humanos de las 
Universidades Nacionales. Direccion 
Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria.
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Universidad Total 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años + de 65 años
Total de las Instituciones  179.941  3.467  10.773  20.254  22.161  23.826  27.757  24.796  20.941  15.163  10.803 
Total Universidades Nacionales  177.365  3.450  10.669  19.953  21.819  23.445  27.404  24.467  20.692  14.971  10.495 
Buenos Aires  31.415  377  2.028  4.140  4.282  4.373  4.554  4.195  3.377  2.479  1.610 
Catamarca  1.719  20  90  159  199  237  350  286  210  114  54 
Centro de la PBA  2.610  57  253  400  382  356  396  297  240  138  91 
Chaco Austral  277  1  30  45  52  62  38  28  16  3  2 
Chilecito  394  -  34  61  66  51  55  51  38  17  21 
Comahue  3.187  47  185  465  459  382  565  481  288  218  97 
Córdoba  11.746  264  632  1.219  1.357  1.608  1.779  1.664  1.512  1.113  598 
Cuyo  7.366  56  260  641  825  957  1.349  1.097  1.123  796  262 
Entre Ríos  2.606  46  211  268  340  357  346  349  324  199  166 
Formosa  1.221  1  20  64  124  199  192  164  194  153  110 
Gral. San Martín  1.883  6  117  268  239  220  283  213  206  165  166 
Gral. Sarmiento  563  8  55  119  106  64  81  66  34  17  13 
Jujuy  1.523  12  35  138  174  186  273  233  216  148  108 
La Matanza  2.012  96  139  261  263  258  300  207  185  144  159 
La Pampa  2.033  12  81  254  268  338  362  297  200  139  82 
La Plata  17.954  224  1.256  2.546  2.680  2.728  2.659  2.117  1.668  1.234  842 
La Rioja  2.027  59  250  360  398  278  242  173  140  102  25 
Lanús  726  1  30  70  91  90  122  98  76  74  74 
Litoral  5.660  416  491  744  662  684  740  700  580  371  272 
Lomas de Zamora  3.600  21  116  310  440  554  656  570  381  314  238 
Luján  2.019  49  107  192  189  235  342  292  222  179  212 
Mar del Plata  5.275  209  360  464  587  681  872  689  612  493  308 
Misiones  1.855  15  94  179  207  254  403  321  202  136  44 
Nordeste  4.497  124  183  408  573  617  663  588  592  437  312 
Noroeste de la PBA  643  14  33  108  105  83  107  54  60  50  29 
Patagonia Austral  1.039  14  90  169  175  171  178  129  73  29  11 
Patagonia S.J. Bosco  3.362  43  186  279  414  485  612  549  394  247  153 
Quilmes  842  1  70  126  144  143  136  90  52  45  35 
Río Cuarto  2.016  35  156  268  272  271  327  211  249  146  81 
Río Negro  467  1  36  89  82  65  60  67  27  23  17 
Rosario  11.104  104  467  1.055  1.139  1.486  1.759  1.775  1.522  1.016  781 
Salta  1.910  49  92  147  227  247  399  306  219  168  56 
San Juan  5.288  127  169  328  404  572  970  1.035  887  481  315 
San Luis  1.965  47  163  248  200  243  339  259  228  170  68 
Santiago del Estero  1.094  57  95  98  70  117  169  185  126  106  71 
Sur  4.457  107  359  509  553  592  697  477  612  397  154 
Tecnológica Nacional  21.134  432  1.187  2.102  2.253  2.226  2.835  2.940  2.603  2.207  2.349 
Tres de Febrero  760  14  46  83  106  100  109  114  61  65  62 
Tucumán  6.562  278  444  508  621  772  993  1.023  904  601  418 
Villa María  554  6  19  61  91  103  92  77  39  37  29 
Total Institutos Universitarios  2.576  17  104  301  342  381  353  329  249  192  308 
Univ. del Arte  2.576  17  104  301  342  381  353  329  249  192  308 
Cuadro 4.11 · Escalafón Docente Universitario y Preuniversitario, cantidad de cargos Docentes por rangos de Edad, según Universidad. Año 2010
Notas: 
No se incluyen los cargos informados 
como de Situación Laboral  inactiva y 
los informados como Estado Laboral 
Becas y pasantías. 
 Los cargos liquidados mediante la 
modalidad de asociación o subrogan-
cia entre dos cargos de distintas cate-
gorias y/o escalafones se computan en 
la categoria del cargo de mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), corres-
pondiente al mes de septiembre 2010. 
 Área de Recursos Humanos de 
las Universidades Nacionales. Direc-
cion Nacional de Presupuesto e Infor-
mación Universitaria
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Exclusiva Semi Exclusiva Simple
Total Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante 1º Total Titular Asociado Adjunto JTP
Ayudante 





Total de las Instituciones 46 51 51 59 55 51 46 49 49 58 56 51 47 45 57 54 51 45 40 32
Total Universidades Nacionales 46 51 51 59 55 51 46 49 49 58 56 51 47 45 57 54 51 45 40 32
Buenos Aires 45 50 61 56 52 47 39 52 60 59 54 50 45 44 61 59 52 46 42 34
Catamarca 46 51 52 57 47 42 52 47 53 51 46 40 39 41 51 59 44 39 36 27
Centro de la PBA 43 47 57 54 48 43 36 47 59 57 48 48 40 42 58 55 49 44 38 29
Chaco Austral 41 47 51  - 49 45  - 47 54  - 49 43  - 40 52  - 45 37  - 33
Chilecito 44 48 53  - 45 39 32 46 56 56 45 38 37 42 55 71 45 38 33  - 
Comahue 44 52 60 58 52 49 46 46 57 57 50 44 42 41 58 58 47 45 40 28
Córdoba 46 50 59 53 48 44 38 49 56 54 51 46 43 43 55 54 49 44 40 30
Cuyo 48 52 55 54 51 48 37 50 56 56 51 47 42 46 53 54 50 45 38 31
Entre Ríos 46 52 57 53 50 46 44 49 57 52 51 46 40 44 53 50 49 44 38 29
Formosa 50 56 58 61 55 46 59 53 58 47 54 48 50 48 57 44 51 45 39
Gral. San Martín 47 51 61 51 48 38 38 52 58 52 52 46 39 47 58 51 49 40 35 45
Gral. Sarmiento 41 42 59 53 45 39 37 42 62 57 45 41 33  -  -  -  -  -  -  - 
Jujuy 48 52 61 48 49 48 43 49 61 57 54 48 43 41 60 52 46 42 39 32
La Matanza 45 51 63  - 54 48 41 46 61 54 52 46 38 40 59 54 50 44 39 28
La Pampa 46 50 61 55 50 48 42 49 62 58 49 48 43 44 58 54 49 45 39 28
La Plata 45 51 63 54 50 45 41 48 59 61 51 50 40 43 59 57 51 46 40 32
La Rioja 41 48 54 49 42 38 26 41 50 49 42 39 31 40 51 48 43 38 31 26
Lanús 48 44 65 46 38 43 30 49 60 52 45 43 34 49 59 49 45 41 34  - 
Litoral 43 51 60 55 50 47 42 49 58 53 52 46 43 43 55 52 49 42 38 29
Lomas de Zamora 48 49 59 49 52 49 35 54 61 54 50 49 37 48 58 54 49 46 43 40
Luján 48 55 66 63 56 49 43 51 68 65 54 49 45 45 66 59 54 47 40 31
Mar del Plata 46 52 60 55 52 48 43 51 60 62 55 48 45 45 59 56 53 47 44 26
Misiones 46 52 57 53 50 49 42 49 55 61 48 47 44 43 54 66 48 44 39 28
Nordeste 47 50 60  - 49 45 38 53 62  - 54 48 45 47 58  - 52 48 41 27
Noroeste de la PBA 44 48 57  - 51 25 32 44 54 55 44 40 39 44 54 56 46 39 39  - 
Patagonia Austral 42 47 51 51 47 39 36 43 52 52 48 39 36 40 51 48 47 40 36 28
Patagonia S.J. Bosco 47 52 60 53 50 45 36 49 60 56 51 46 39 44 61 53 50 46 40 28
Quilmes 44 46 55 47 44 38  - 46 62 53 47 39 54 41 57 49 45 37 45  - 
Río Cuarto 45 50 59 57 52 48 38 43 63 58 50 46 37 37 64 58 51 46 35 25
Río Negro 43 48 61 54 44 41 35 45 61 47 48 42 38 41 61 48 44 41 35  - 
Rosario 48 53 60 57 53 48 41 52 61 58 55 50 44 46 58 58 53 45 40 33
Salta 46 52 61 58 55 48 45 47 59 58 53 45 43 40 59 57 51 42 40 26
San Juan 51 54 58 55 51 49 44 51 55 56 51 47 48 43 55 52 48 41 38 33
San Luis 45 49 59 57 50 45 38 41  - 57 50 44 36 36 67 63 50 40 37 29
Santiago del Estero 46 52 65 59 53 48 43 49 61 59 55 48 42 40 67 64 55 49 40 28
Sur 45 49 59 54 49 45 38 45 53 57 48 42 40 39 62 59 51 44 38 27
Tecnológica Nacional 48 51 58 54 48 42 39 53 60 57 53 47 44 48 58 53 51 47 41 34
Tres de Febrero 46 51 54 53 48 40  - 49 53  - 47 42 32 46 51  - 48 40 41 29
Tucumán 47 54 63 58 52 49 43 47 60 59 53 47 38 36 61 58 52 42 39 27
Villa María 45 51 57 52 49 46 50 45 56 59 50 44 38 43 57 53 50 43 36 24
Total Institutos Universitarios 48 52 55 51 44 43 51 52 56 53 51 46 38 47 55 49 52 44 40 32
Univ. del Arte 48 52 55 51 44 43 51 52 56 53 51 46 38 47 55 49 52 44 40 32
Continúa en la página siguiente ›
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Total de las Instituciones 42 44 54 62 55 46 41 39 48 50 46 48 45 36 48
Total Universidades Nacionales 42 44 54 62 55 46 41 39 48 50 46 48 44 36 48
Buenos Aires 54  -  -  -  -  - 54  - 45 47  - 40 40 46  - 
Catamarca  -  -  -  -  -  -  -  - 47 55 49 46  - 46  - 
Centro de la PBA 39 40 42 36  - 36 39 37  - 32 36  - 
Chaco Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito 40  -  -  -  -  -  - 40  -  -  -  -  -  -  - 
Comahue 40 39  -  -  -  - 42  -  -  -  -  -  -  -  - 
Córdoba 47  -  -  -  -  - 47  - 49 51 46  -  - 49  - 
Cuyo 50  -  -  -  -  - 50  - 46 51 46 53 46 46  - 
Entre Ríos 34  -  -  -  -  - 34  -  -  -  -  -  -  -  - 
Formosa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín 44 44  -  -  -  - 46 45 55 62 56 48  -  -  - 
Gral. Sarmiento 40  -  -  -  -  - 40  -  -  -  -  -  -  -  - 
Jujuy 51 45  -  -  -  - 58  - 53 50  - 50 52 53  - 
La Matanza 41 41  -  -  - 40  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Pampa  -  -  -  -  -  -  -  - 44 43 44 43 45  -  - 
La Plata 43  -  -  -  -  - 43  - 47 49 43 49 40 48  - 
La Rioja  -  -  -  -  -  -  -  - 39 34  - 42  - 39  - 
Lanús 46 52  -  -  -  - 45  -  -  -  -  -  -  -  - 
Litoral 29  -  -  -  -  - 29  - 46 58 43 51 49 45  - 
Lomas de Zamora 46 49  -  -  - 43 45  - 41 34  -  - 32 42  - 
Luján 40 40  -  -  - 32 49  - 51 54 53  - 46 51  - 
Mar del Plata 40 37 39  -  -  - 49  - 47 58  -  - 46 48  - 
Misiones 45  -  -  -  -  -  - 45 46 48  -  - 46 46  - 
Nordeste 41  -  -  -  - 41  -  - 53  - 53  -  - 53  - 
Noroeste de la PBA 44 31  -  -  -  - 53 47  -  -  -  -  -  -  - 
Patagonia Austral 53  -  -  -  -  -  - 53  -  -  -  -  -  -  - 
Patagonia S.J. Bosco 49 49  -  -  -  - 48  - 43 46  -  -  -  - 43
Quilmes 49 86  -  -  -  - 48  -  -  -  -  -  -  -  - 
Río Cuarto 42  -  -  -  -  -  - 42 42  - 42 48  -  -  - 
Río Negro  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Rosario 40  -  -  -  -  - 40  - 47 51 46 48 46 47  - 
Salta  -  -  -  -  -  -  -  - 46 49 47 43 47 45  - 
San Juan  -  -  -  -  -  -  -  - 54 56  - 52 49 55  - 
San Luis 43  -  -  -  -  - 43  - 48 55 51 50 48 47  - 
Santiago del Estero 50  - 51  -  -  - 35  - 47 47  - 53 49 47  - 
Sur 43 75  -  -  -  - 40 46 50 53 45 48 49 51  - 
Tecnológica Nacional 54  - 57 62 55 53  -  - 51 53 51 54 52 50  - 
Tres de Febrero 44  -  -  -  -  - 44  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tucumán 54  -  -  -  -  - 54  - 50 50 47 50 48 51  - 
Villa María 44 52  -  -  -  -  - 43  -  -  -  -  -  -  - 
Total Institutos Universitarios 42 43  -  -  -  -  - 35 59 70 57  - 62 58  - 
Univ. del Arte 42 43  -  -  -  -  - 35 59 70 57  - 62 58  - 
‹ Continúa de la página anterior
Notas:
No se incluyen los cargos in-
formados como de Situación 
Laboral  inactiva y  los infor-
mados como Estado Laboral 
Becas y pasantías. Se toman 
en cuenta los campos “cate-
goría equivalente” y “dedica-
ción equivalente”.
 Los cargos liquidados me-
diante la modalidad de asocia-
ción o subrogancia entre dos 
cargos de distintas categorias 
y/o escalafones se computan 
en la categoria del cargo de 
mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Hu-
manos de Universidades Na-
cionales), correspondiente al 
mes de septiembre 2010.
 Área de Recursos Huma-
nos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional 
de Presupuesto e Información 
Universitaria
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Dedicación Exclusiva Dedicación Semi-Exclusiva
Total Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante 1º Total Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante 1º
F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M
Total de las Instituciones  90.499  89.442  10.911  9.020  2.019  2.575  1.084  1.008  3.628  2.790  2.986  1.904  1.194  743  15.405  14.152  1.727  2.562  454  661  3.784  3.758  6.123  4.757  3.317  2.414 
Total Universidades Nacionales  89.201  88.164  10.894  9.008  2.006  2.570  1.084  1.006  3.626  2.787  2.985  1.902  1.193  743  15.303  14.024  1.680  2.510  452  657  3.750  3.717  6.107  4.730  3.314  2.410 
Buenos Aires  16.574  14.841  1.449  1.023  142  195  99  109  368  280  546  309  294  130  1.520  1.440  143  322  49  83  332  299  532  436  464  300 
Catamarca  890  829  182  125  157  97  1  -  14  14  10  11  -  3  198  196  74  85  3  3  41  41  58  47  22  20 
Centro de la PBA  1.392  1.218  350  275  44  56  29  35  124  83  98  64  55  37  188  191  10  27  -  9  38  61  59  54  81  40 
Chaco Austral  152  125  19  17  5  4  -  -  5  3  9  10  -  -  4  2  -  1  -  -  1  1  3  -  -  - 
Chilecito  190  204  23  21  10  14  -  -  8  3  5  3  -  1  72  66  18  12  3  2  30  36  19  15  2  1 
Comahue  1.805  1.382  382  226  29  28  23  24  204  113  94  47  32  14  477  334  5  13  8  18  118  118  127  82  219  103 
Córdoba  5.981  5.765  816  681  183  193  73  100  278  229  231  134  51  25  1.720  1.561  256  323  26  30  409  408  957  746  72  54 
Cuyo  4.601  2.765  428  296  185  192  45  15  114  30  74  47  10  12  1.085  767  188  209  40  43  291  184  465  268  101  63 
Entre Ríos  1.372  1.234  122  73  41  37  11  3  28  10  33  18  9  5  544  473  101  152  37  31  127  91  197  148  82  51 
Formosa  656  565  41  57  24  35  1  1  11  14  4  7  1  -  210  137  50  37  2  1  89  49  68  50  1  - 
Gral. San Martín  778  1.105  47  71  10  29  8  16  21  14  8  10  -  2  98  136  18  36  11  14  40  65  25  15  4  6 
Gral. Sarmiento  272  291  140  146  4  8  7  20  39  48  36  36  54  34  39  42  1  3  2  1  12  17  21  10  3  11 
Jujuy  813  710  132  104  37  43  1  1  59  44  29  13  6  3  253  239  14  27  2  1  53  71  89  71  95  69 
La Matanza  767  1.245  160  265  10  48  -  -  65  105  51  71  34  41  288  451  17  44  8  35  58  111  95  105  110  156 
La Pampa  1.110  923  142  122  11  9  14  21  66  55  41  26  10  11  180  165  6  23  1  13  60  55  55  41  58  33 
La Plata  9.611  8.343  770  796  181  262  22  24  267  251  175  169  125  90  1.179  1.107  109  214  4  8  262  246  350  258  454  381 
La Rioja  1.078  949  22  20  9  11  2  5  8  1  2  3  1  -  535  466  93  111  16  12  161  156  142  124  123  63 
Lanús  329  397  11  17  2  2  1  3  5  6  3  5  -  1  88  114  13  36  26  27  17  27  25  16  7  8 
Litoral  2.799  2.861  285  293  39  70  30  43  98  97  92  60  26  23  560  543  42  99  13  40  127  137  299  198  79  69 
Lomas de Zamora  1.433  2.167  39  73  7  16  4  6  9  19  11  20  8  12  50  63  18  25  5  5  17  20  8  10  2  3 
Luján  1.045  974  152  132  18  16  12  17  61  71  46  23  15  5  213  191  2  7  3  7  77  81  75  55  56  41 
Mar del Plata  2.994  2.281  363  317  43  67  29  39  149  101  104  69  38  41  394  256  40  51  -  5  96  74  133  74  125  52 
Misiones  933  922  167  125  57  53  1  3  53  41  46  21  10  7  244  223  49  54  3  4  53  54  107  70  32  41 
Nordeste  2.231  2.266  293  263  69  116  -  -  78  67  94  59  52  21  102  90  23  29  -  -  22  14  48  34  9  13 
Noroeste de la PBA  260  383  2  9  1  5  -  -  2  1  -  2  51  52  4  9  4  3  19  21  17  11  7  8 
Patagonia Austral  570  469  115  80  6  10  14  13  72  48  18  6  5  3  144  109  1  1  5  3  62  45  48  36  28  24 
Patagonia S.J. Bosco  1.695  1.667  154  104  21  28  32  24  67  41  32  10  2  1  257  220  5  21  15  19  96  108  114  56  27  16 
Quilmes  342  500  82  137  12  42  14  29  29  40  27  26  -  -  57  54  3  4  7  5  20  22  26  20  1  3 
Río Cuarto  1.097  919  428  361  19  34  108  71  133  111  110  84  58  61  315  295  3  5  9  25  44  54  95  73  164  138 
Río Negro  235  232  40  31  4  5  6  11  25  13  5  1  -  1  58  65  2  2  3  3  21  31  18  20  14  9 
Rosario  6.010  5.094  565  382  117  106  97  58  153  96  150  95  48  27  1.151  947  143  167  27  24  243  216  589  397  149  143 
Salta  1.063  847  287  140  17  21  22  10  122  44  110  57  16  8  371  382  2  15  7  11  78  113  197  184  87  59 
San Juan  3.098  2.190  443  471  218  254  44  53  102  99  75  62  4  3  605  441  149  110  36  18  170  107  232  198  18  8 
San Luis  1.195  770  508  308  60  52  57  36  173  109  141  74  77  37  234  186  -  -  4  3  43  52  40  39  147  92 
Santiago del Estero  467  627  193  126  10  14  21  12  81  57  45  27  36  16  100  133  1  3  3  3  28  53  27  41  41  33 
Sur  2.704  1.753  417  236  31  57  49  40  151  81  130  39  56  19  148  111  1  3  10  17  36  35  41  38  60  18 
Tecnológica Nacional  6.438  14.696  190  439  42  166  34  57  71  130  39  74  4  12  176  477  30  122  16  60  58  152  50  110  22  33 
Tres de Febrero  352  408  32  55  14  36  5  5  10  11  3  3  -  -  75  65  23  39  -  -  35  18  16  8  1  - 
Tucumán  3.606  2.956  859  534  109  122  166  101  283  181  246  97  55  33  1.176  1.086  18  57  41  70  235  227  590  516  292  216 
Villa María  263  291  44  57  8  17  2  1  22  25  11  12  1  2  144  148  5  12  3  1  31  47  50  56  55  32 
Total Institutos Universitarios  1.298  1.278  17  12  13  5  -  2  2  3  1  2  1  -  102  128  47  52  2  4  34  41  16  27  3  4 
Univ. del Arte  1.298  1.278  17  12  13  5  -  2  2  3  1  2  1  -  102  128  47  52  2  4  34  41  16  27  3  4 
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Dedicación Simple Otros Total Preuniversitarios TotalTotal Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante 1º Ayudante 2º
F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M
Total de las Instituciones  90.499  89.442  46.958  55.139  2.570  5.436  899  2.204  8.438  12.605  13.216  13.963  17.369  14.990  4.466  5.941  3.176  3.154  14.049  7.977 
Total Universidades Nacionales  89.201  88.164  45.842  54.052  2.364  5.188  891  2.194  8.116  12.285  12.887  13.708  17.128  14.767  4.456  5.910  3.144  3.126  14.018  7.954 
Buenos Aires  16.574  14.841  12.384  11.569  269  638  80  208  1.689  2.530  2.678  2.186  6.024  4.086  1.644  1.921  13  23  1.208  786 
Catamarca  890  829  223  242  62  82  1  2  25  37  47  37  62  59  26  25  -  -  287  266 
Centro de la PBA  1.392  1.218  507  531  23  59  15  23  82  85  119  118  236  189  32  57  135  137  212  84 
Chaco Austral  152  125  129  106  4  18  -  -  26  19  97  67  -  -  2  2  -  -  -  - 
Chilecito  190  204  88  108  16  16  1  1  34  32  25  29  12  30  -  -  7  9  -  - 
Comahue  1.805  1.382  924  804  3  7  4  12  155  112  179  178  531  400  52  95  22  18  -  - 
Córdoba  5.981  5.765  2.353  2.685  137  210  14  33  294  411  1.248  1.233  362  413  298  385  53  29  1.039  809 
Cuyo  4.601  2.765  901  974  111  144  25  57  126  167  477  419  115  143  47  44  10  12  2.177  716 
Entre Ríos  1.372  1.234  604  603  96  136  28  43  85  63  195  151  168  132  32  78  102  85  -  - 
Formosa  656  565  405  371  70  53  1  3  121  109  198  184  15  22  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  778  1.105  341  516  47  112  11  27  134  171  82  116  61  77  6  13  286  370  6  12 
Gral. Sarmiento  272  291  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  93  103  -  - 
Jujuy  813  710  231  221  14  14  -  3  47  41  37  32  111  108  22  23  6  8  191  138 
La Matanza  767  1.245  247  428  4  20  3  10  33  75  56  105  89  121  62  97  72  101  -  - 
La Pampa  1.110  923  638  598  21  73  16  31  145  147  132  128  315  183  9  36  -  -  150  38 
La Plata  9.611  8.343  5.183  5.389  219  397  17  20  635  912  826  899  3.026  2.584  460  577  74  96  2.405  955 
La Rioja  1.078  949  426  397  61  85  8  18  138  128  95  86  95  42  29  38  -  -  95  66 
Lanús  329  397  162  194  39  69  30  56  34  39  47  24  12  6  -  -  68  72  -  - 
Litoral  2.799  2.861  989  1.027  51  136  24  30  164  191  444  379  277  253  29  38  528  374  437  624 
Lomas de Zamora  1.433  2.167  1.224  1.862  57  254  33  91  437  702  237  355  375  347  85  113  99  140  21  29 
Luján  1.045  974  475  443  8  17  9  10  68  121  127  104  222  150  41  41  104  88  101  120 
Mar del Plata  2.994  2.281  1.634  1.396  86  124  9  12  195  228  268  204  955  672  121  156  410  236  193  76 
Misiones  933  922  397  458  24  36  1  1  127  114  108  109  117  146  20  52  7  26  118  90 
Nordeste  2.231  2.266  1.744  1.813  141  252  -  -  335  321  586  594  579  516  103  130  77  50  15  50 
Noroeste de la PBA  260  383  176  270  12  44  8  21  55  92  34  49  67  64  -  -  31  52  -  - 
Patagonia Austral  570  469  309  277  4  10  5  2  78  68  67  67  139  118  16  12  2  3  -  - 
Patagonia S.J. Bosco  1.695  1.667  847  940  7  25  17  39  203  249  291  259  268  286  61  82  376  378  61  25 
Quilmes  342  500  193  269  3  16  14  27  50  88  120  126  6  12  -  -  10  40  -  - 
Río Cuarto  1.097  919  244  221  2  14  1  7  19  17  28  33  162  92  32  58  69  42  41  - 
Río Negro  235  232  137  136  4  6  4  14  36  39  36  30  57  47  -  -  -  -  -  - 
Rosario  6.010  5.094  2.944  2.615  247  280  12  32  481  473  1.487  1.144  511  475  206  211  85  62  1.265  1.088 
Salta  1.063  847  260  236  5  7  3  8  39  44  83  55  85  54  45  68  -  -  145  89 
San Juan  3.098  2.190  783  671  121  139  21  17  124  84  362  262  49  30  106  139  -  -  1.267  607 
San Luis  1.195  770  136  175  1  2  4  8  22  28  25  40  42  59  80  10  8  307  93 
Santiago del Estero  467  627  128  289  1  9  4  8  32  74  14  25  27  27  50  146  37  56  9  23 
Sur  2.704  1.753  797  914  4  28  8  19  78  147  122  145  463  414  122  161  152  134  1.190  358 
Tecnológica Nacional  6.438  14.696  5.827  13.426  336  1.593  440  1.282  1.680  4.010  1.751  3.587  1.343  2.280  277  674  35  150  210  204 
Tres de Febrero  352  408  82  85  39  41  -  -  22  16  11  14  6  6  4  8  163  203  -  - 
Tucumán  3.606  2.956  700  717  13  19  23  21  69  80  121  124  118  125  356  348  3  11  868  608 
Villa María  263  291  70  76  2  3  1  2  13  27  24  26  28  16  2  2  5  10  -  - 
Total Institutos Universitarios  1.298  1.278  1.116  1.087  206  248  8  10  322  320  329  255  241  223  10  31  32  28  31  23 
Univ. del Arte  1.298  1.278  1.116  1.087  206  248  8  10  322  320  329  255  241  223  10  31  32  28  31  23 
Notas:
Dentro de la dedicación Semiexclu-
siva se incluyen los cargos informa-
dos en la dedicación tiempo completo 
(Universidades: La Matanza, Lanús, 
Noroeste de la PBA, San Luis, Tres de 
Febrero, Villa María).
 No se incluyen los cargos informa-
dos como de Situación Laboral  inacti-
va y  los informados como Estado La-
boral Becas y pasantías. Se toman en 
cuenta los campos “categoría equiva-
lente” y “dedicación equivalente”.
 Los cargos liquidados median-
te la modalidad de asociación o su-
brogancia entre dos cargos de dis-
tintas categorias y/o escalafones se 
computan en la categoria del cargo 
de mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), corres-
pondiente al mes de septiembre 2010.
 Área de Recursos Humanos de las 
Universidades Nacionales. Direccion 
Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
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Universidad
En cantidad 




 % sobre 
total de 
docentes 
 Total Cargos 
de Docentes 
con doctorado 
 Exclusiva Total  Semi Exclusiva  Simple 
 Total  Titular  Asociado  Adjunto  JTP  Ayudante 1º  Total  Titular  Asociado  Adjunto  JTP 
 Ayudante 





Total de las Instituciones  9.763 8,70%  11.013  4.960  1.437  759  1.700  881  183  1.814  493  128  622  436  135  4.239  854  280  1.404  1.069  618  14 
Total Universidades Nacionales  9.752 8,82%  10.997  4.960  1.437  759  1.700  881  183  1.811  490  128  622  436  135  4.226  847  280  1.400  1.067  618  14 
Buenos Aires  2.114 9,62%  2.367  966 174 111 331 301 49  297  78  24  109  62  24  1.104  191  62  362  296  185  8 
Catamarca  31 2,98%  35  20 20  -  -  -  -  4  4  -  -  -  -  11  9  -  2  -  -  - 
Centro de la PBA  228 12,96%  244  160 46 33 65 14 2  22  8  1  9  1  3  62  11  5  19  17  10  - 
Chaco Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  9 2,88%  11  6 5  - 1  -  -  2  -  -  2  -  -  3  1  -  2  -  -  - 
Comahue  139 5,75%  143  96 19 18 49 10  -  15  2  1  7  3  2  32  -  2  12  14  4  - 
Córdoba  1.268 17,42%  1.395  547 214 91 165 67 10  406  124  18  144  115  5  442  54  14  131  209  28  6 
Cuyo  310 8,57%  339  77 56 3 15 3  -  72  29  6  26  11  -  190  44  30  60  51  5  - 
Entre Ríos  47 2,95%  50  17 9 4 4  -  -  16  10  -  5  1  -  17  12  -  2  2  1  - 
Formosa  5 0,73%  8  2 2  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  5  3  -  1  1  -  - 
Gral. San Martín  189 12,60%  202  25 11 8 6 0  -  51  17  13  16  4  1  126  30  9  53  24  10  - 
Gral. Sarmiento  54 10,06%  54  43 4 14 23 0 2  11  1  1  6  2  1  -  -  -  -  -  -  - 
Jujuy  56 6,23%  65  32 14 2 13 3  -  20  5  1  11  2  1  13  4  -  6  2  1  - 
La Matanza  17 0,87%  17  9 5  - 4  -  -  6  5  -  -  1  -  2  1  -  1  -  -  - 
La Pampa  83 7,50%  110  41 4 7 25 4 1  12  1  3  4  3  1  57  14  8  25  4  6  - 
La Plata  1.283 12,64%  1.544  546 193 20 204 93 36  236  72  2  68  64  30  762  155  12  258  166  171  - 
La Rioja  39 2,83%  44  -  -  -  -  -  -  16  9  1  5  1  -  28  18  3  7  -  -  - 
Lanús  17 2,76%  21  1 1  -  -  -  -  6  2  3  1  -  -  14  11  1  2  -  -  - 
Litoral  337 9,58%  359  143 45 30 45 21 2  64  17  2  22  17  6  152  40  16  48  30  18  - 
Lomas de Zamora  46 1,93%  60  15 3 2 6 2 2  7  5  -  1  1  -  38  19  3  12  2  2  - 
Luján  75 5,59%  95  38 14 1 15 7 1  23  2  1  13  6  1  34  4  5  18  4  3  - 
Mar del Plata  363 10,77%  390  230 43 33 87 48 19  21  3  -  10  5  3  139  23  6  37  35  38  - 
Misiones  59 5,04%  70  38 19 0 16 3  -  16  7  -  6  3  -  16  6  1  7  1  1  - 
Nordeste  136 4,20%  176  92 44 0 32 14 2  2  2  -  -  -  -  82  26  -  32  17  7  - 
Noroeste de la PBA  19 3,31%  20  -  -  -  -  -  -  5  1  1  3  -  -  15  3  2  7  1  2  - 
Patagonia Austral  22 2,80%  22  8 3 3 1 1  -  6  1  2  3  -  -  8  3  2  3  -  -  - 
Patagonia S.J. Bosco  117 6,33%  146  56 13 22 16 4 1  22  5  3  11  2  1  68  8  7  33  15  5  - 
Quilmes  91 10,99%  91  60 23 20 14 3  -  6  1  -  4  1  -  25  3  5  12  5  -  - 
Río Cuarto  265 15,54%  273  182 24 62 61 29 6  50  3  4  7  17  19  41  4  2  5  7  23  - 
Río Negro  35 7,54%  35  19  3  7  9  -  -  2  1  1  -  -  -  14  -  6  7  1  -  - 
Rosario  612 10,59%  732  326 105 69 79 65 8  141  34  10  44  47  6  265  56  10  92  86  21  - 
Salta  103 7,43%  120  72 14 9 28 19 2  19  3  1  10  4  1  29  3  5  17  3  1  - 
San Juan  144 5,73%  159  87 61 7 18 1  -  34  20  2  8  4  -  38  18  5  6  9  -  - 
San Luis  260 17,83%  262  236 63 37 86 47 3  18  -  1  5  8  4  8  -  -  1  5  2  - 
Santiago del Estero  70 8,28%  79  55 10 8 19 12 6  6  1  -  4  1  -  18  3  3  10  -  2  - 
Sur  462 20,10%  481  342 65 57 124 71 25  42  1  4  12  14  11  97  9  4  12  18  54  - 
Tecnológica Nacional  216 2,06%  298  95 34 16 39 6  -  16  7  2  6  1  -  187  55  39  66  20  7  - 
Tres de Febrero  5 0,71%  5  3 3  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  1  1  -  -  -  -  - 
Tucumán  399 9,07%  445  267 67 65 96 33 6  108  6  20  33  34  15  70  3  13  23  20  11  - 
Villa María  27 5,56%  30  8 4  - 4  -  -  9  2  -  6  1  -  13  2  -  9  2  -  - 
Total Institutos Universitarios  11 0,67%  16  -  -  -  -  -  -  3  3  -  -  -  -  13  7  -  4  2  -  - 
Univ. del Arte  11 0,67%  16  -  -  -  -  -  -  3  3  -  -  -  -  13  7  -  4  2  -  - 
Cuadro 4.14 · Escalafón Docente Universitario, docentes con título de doctorado según Universidad. Cantidad de personas, cantidad de cargos por dedicación y categoría,  
porcentajes sobre total de cargos por dedicación y categoría. Año 2010
Continúa en la página siguiente ›
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% sobre total de Cargos 
Docentes por Dedicación % sobre total de Cargos Docentes por Categoría





Total de las Instituciones 7,0% 24,9% 6,1% 4,1% 16,5% 18,5% 10,6% 5,6% 2,3% 0,1%
Total Universidades Nacionales 7,1% 24,9% 6,2% 4,2% 17,0% 18,6% 10,9% 5,6% 2,4% 0,1%
Buenos Aires 8,0% 39,1% 10,0% 4,6% 25,9% 31,4% 14,6% 9,9% 2,3% 0,2%
Catamarca 3,0% 6,5% 1,0% 2,4% 5,9%  - 1,2%  -  -  - 
Centro de la PBA 10,5% 25,6% 5,8% 6,0% 29,7% 35,1% 19,7% 6,3% 2,4%  - 
Chaco Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito 2,8% 13,6% 1,4% 1,5% 7,0%  - 3,5%  -  -  - 
Comahue 4,5% 15,8% 1,8% 1,9% 24,7% 23,6% 8,3% 3,8% 0,5%  - 
Córdoba 14,1% 36,5% 12,4% 8,8% 30,1% 44,6% 21,7% 8,6% 4,4% 0,9%
Cuyo 7,6% 10,6% 3,9% 10,1% 12,5% 17,3% 11,1% 3,7% 1,1%  - 
Entre Ríos 1,9% 8,7% 1,6% 1,4% 5,5% 2,6% 2,7% 0,4% 0,2%  - 
Formosa 0,7% 2,0% 0,3% 0,6% 2,2%  - 0,3% 0,2% 0,0%  - 
Gral. San Martín 10,8% 21,2% 21,8% 14,7% 23,0% 34,5% 16,9% 10,9% 7,3%  - 
Gral. Sarmiento 9,6% 15,0% 13,6%  - 31,3% 50,0% 25,0% 1,9% 2,9%  - 
Jujuy 5,4% 13,6% 4,1% 2,9% 15,4% 37,5% 9,5% 2,6% 0,5%  - 
La Matanza 0,8% 2,1% 0,8% 0,3% 7,7%  - 1,1% 0,2%  -  - 
La Pampa 6,0% 15,5% 3,5% 4,6% 13,3% 18,8% 10,2% 2,6% 1,3%  - 
La Plata 10,6% 34,9% 10,3% 7,2% 30,4% 35,8% 20,6% 12,1% 3,6%  - 
La Rioja 2,4% 0,0% 1,6% 3,4% 7,3% 6,6% 2,0% 0,2%  -  - 
Lanús 2,9% 3,6% 3,0% 3,9% 8,7% 2,8% 2,3%  -  -  - 
Litoral 7,8% 24,7% 5,8% 7,5% 23,3% 26,7% 14,1% 4,6% 3,6%  - 
Lomas de Zamora 1,7% 13,4% 6,2% 1,2% 7,2% 3,5% 1,6% 0,8% 0,5%  - 
Luján 5,3% 13,4% 5,7% 3,7% 29,4% 12,1% 9,6% 4,0% 1,0%  - 
Mar del Plata 7,8% 33,8% 3,2% 4,6% 16,8% 41,5% 15,9% 10,3% 3,2%  - 
Misiones 4,3% 13,0% 3,4% 1,9% 11,7% 7,7% 6,6% 1,5% 0,3%  - 
Nordeste 4,0% 16,5% 1,0% 2,3% 11,4%  - 7,6% 2,2% 0,8%  - 
Noroeste de la PBA 3,1% 0,0% 4,9% 3,4% 5,3% 8,3% 5,3% 0,9% 1,4%  - 
Patagonia Austral 2,1% 4,1% 2,4% 1,4% 21,9% 16,7% 1,9% 0,4%  -  - 
Patagonia S.J. Bosco 4,5% 21,7% 4,6% 3,8% 24,3% 21,9% 7,9% 2,8% 1,2%  - 
Quilmes 10,8% 27,4% 5,4% 5,4% 33,8% 26,0% 12,0% 2,6%  -  - 
Río Cuarto 13,8% 23,1% 8,2% 8,8% 40,3% 30,8% 19,3% 12,5% 7,1%  - 
Río Negro 7,5% 26,8% 1,6% 5,1%  -  -  -  -  -  - 
Rosario 8,4% 34,4% 6,7% 4,8% 18,4% 35,6% 12,9% 5,1% 2,6%  - 
Salta 7,2% 16,9% 2,5% 5,8% 29,9% 24,6% 12,5% 3,8% 1,3%  - 
San Juan 4,7% 9,5% 3,3% 2,6% 10,0% 7,4% 4,7% 1,2%  -  - 
San Luis 16,7% 28,9% 4,3% 2,6% 54,8% 36,5% 22,6% 17,3% 2,1%  - 
Santiago del Estero 7,4% 17,2% 2,6% 4,3% 36,8% 21,6% 10,2% 7,3% 4,4%  - 
Sur 16,5% 52,4% 16,2% 5,7% 60,5% 45,5% 28,0% 20,0% 8,7%  - 
Tecnológica Nacional 1,4% 15,1% 2,5% 1,0% 4,2% 3,0% 1,8% 0,5% 0,2%  - 
Tres de Febrero 0,7% 3,4% 0,7% 0,6% 2,1%  - 0,9%  -  -  - 
Tucumán 8,7% 19,2% 4,8% 4,9% 22,5% 23,2% 14,1% 5,1% 3,8%  - 
Villa María 5,4% 7,9% 3,1% 8,9% 17,0%  - 11,5% 1,7%  -  - 
Total Institutos Universitarios 0,6%  - 1,3% 0,6% 1,8%  - 0,6% 0,3%  -  - 
Univ. del Arte 0,6%  - 1,3% 0,6% 1,8%  - 0,6% 0,3%  -  - 
Notas:
Se toman en cuenta los docentes 
y cargos que cuentan con financia-
miento de la Secretaría de Políticas 
Universitarias para el pago del adicio-
nal por doctorado aprobado por Acta 
Paritaria del año 2008.
Fuente:
Elaboración propia en base a in-
formación del Sistema RHUN (Re-
cursos Humanos de Universidades 
Nacionales), y documentación pre-
sentada por las Universidades Nacio-
nales para el financiamiento del Adi-
conal por doctorado creado a partir 
del mes de abril de 2008 según Acta 
Paritaria de dicho año.
 Área de Recursos Humanos de 
las Universidades Nacionales. Direc-
cion Nacional de Presupuesto e Infor-
mación Universitaria
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Institución  Total 
Exclusiva Tiempo Completo




Universidad Decano Vice Decano
Secretario 




Universidad Decano Vice Decano
Secretario 
de Facultad Otros
Total de las Instituciones  3.309  2.007  41  34  373  270  141  847  301  590  4  80  28  30  301  147 
Total Universidades Nacionales  3.190  1.902  40  34  364  261  141  827  235  584  4  80  28  30  299  143 
Buenos Aires  337  145  1  -  12  12  5  57  58  85  -  -  2  4  44  35 
Catamarca  56  54  1  1  7  6  7  32  1  -  -  -  -  1  - 
Centro de la PBA  75  74  1  1  9  10  9  36  8  1  -  -  -  -  1  - 
Chaco Austral  7  7  1  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  7  7  1  1  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Comahue  60  41  1  1  8  9  -  22  -  15  -  1  2  -  12  - 
Córdoba  95  61  1  1  5  10  7  37  -  26  -  2  1  4  19  - 
Cuyo  79  34  1  1  9  11  3  9  -  39  -  11  -  5  23  - 
Entre Ríos  76  29  1  1  7  9  3  8  -  22  -  4  -  3  15  - 
Formosa  39  38  1  1  7  4  3  19  3  -  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  34  23  1  1  9  9  -  3  -  8  -  1  2  -  5  - 
Gral. Sarmiento  13  13  1  1  5  4  -  -  2  -  -  -  -  -  -  - 
Jujuy  28  27  1  1  7  4  4  10  -  1  -  1  -  -  -  - 
La Matanza  65  47  1  1  24  5  4  12  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Pampa  43  41  1  1  8  6  6  19  -  2  -  1  -  -  -  1 
La Plata  232  155  1  1  9  12  9  35  88  48  -  -  1  1  14  32 
La Rioja  84  45  1  1  10  9  -  24  -  36  -  26  -  -  10  - 
Lanús  13  13  1  1  7  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Litoral  179  113  1  -  11  8  4  20  69  66  -  -  1  1  4  60 
Lomas de Zamora  65  65  1  2  17  5  4  36  -  -  -  -  -  -  -  - 
Luján  191  29  1  1  12  4  4  7  -  6  -  3  -  -  3  - 
Mar del Plata  66  49  1  1  5  7  7  28  -  2  -  -  -  -  2  - 
Misiones  39  28  1  1  4  6  6  10  -  4  -  -  -  -  4  - 
Nordeste  98  84  1  1  6  11  9  56  -  9  -  -  -  1  8  - 
Noroeste de la PBA  34  25  1  1  9  2  -  6  6  7  -  -  1  -  4  2 
Patagonia Austral  32  28  1  1  4  4  -  18  -  4  -  -  -  4  -  - 
Patagonia S.J. Bosco  44  38  1  1  10  5  1  20  -  4  -  -  -  4  -  - 
Quilmes  30  19  1  1  7  5  -  5  -  -  -  -  -  -  -  - 
Río Cuarto  84  37  1  1  10  5  5  14  1  9  -  1  -  -  6  2 
Río Negro  12  1  1  -  -  -  -  -  -  8  2  4  -  -  -  2 
Rosario  388  88  1  -  27  12  8  40  -  70  -  5  1  2  62  - 
Salta  37  35  1  1  9  5  6  13  -  1  -  1  -  -  -  - 
San Juan  51  50  1  1  8  5  4  31  -  1  -  1  -  -  -  - 
San Luis  50  50  1  1  17  5  5  21  -  -  -  -  -  -  -  - 
Santiago del Estero  40  40  1  1  10  4  4  20  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sur  71  2  1  -  1  -  -  -  -  61  1  8  16  1  27  8 
Tecnológica Nacional  193  140  1  -  14  28  -  97  -  39  1  8  1  -  29  - 
Tres de Febrero  7  5  1  1  3  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  1 
Tucumán  108  102  1  1  17  13  14  56  -  3  -  -  -  -  3  - 
Villa María  28  20  1  1  9  3  -  6  -  4  -  1  -  -  3  - 
Total Institutos Universitarios  119  105  1  -  9  9  -  20  66  6  -  -  -  -  2  4 
Univ. del Arte  119  105  1  -  9  9  -  20  66  6  -  -  -  -  2  4 
Cuadro 4.15 · Escalafón de Autoridades Superiores, cantidad de cargos clasificados por dedicación y categoría, según Universidad. Año 2010
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de Facultad Otros Total
Ad 
Honorem Contratos
Total de las Instituciones  353  1  13  5  16  218  100  359  60  299 
Total Universidades Nacionales  345  1  13  5  16  216  94  359  60  299 
Buenos Aires  99  1  -  2  4  58  34  8  -  8 
Catamarca  1  -  -  -  1  -  -  -  -  - 
Centro de la PBA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chaco Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Comahue  4  -  -  -  -  4  -  -  -  - 
Córdoba  8  -  -  -  -  8  -  -  -  - 
Cuyo  6  -  -  -  1  5  -  -  -  - 
Entre Ríos  25  -  1  -  3  21  -  -  -  - 
Formosa  1  -  -  -  1  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3 
Gral. Sarmiento  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Jujuy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Matanza  18  -  -  -  -  1  17  -  -  - 
La Pampa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Plata  29  -  -  -  4  12  13  -  -  - 
La Rioja  3  -  -  -  -  3  -  -  -  - 
Lanús  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Litoral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Lomas de Zamora  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Luján  8  -  2  -  -  6  -  148  60  88 
Mar del Plata  15  -  2  1  1  9  2  -  -  - 
Misiones  7  -  2  -  -  5  -  -  -  - 
Nordeste  5  -  -  -  -  5  -  -  -  - 
Noroeste de la PBA  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2 
Patagonia Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Patagonia S.J. Bosco  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2 
Quilmes  11  -  -  -  -  -  11  -  -  - 
Río Cuarto  38  -  -  -  -  24  14  -  -  - 
Río Negro  3  -  -  -  -  3  -  -  - 
Rosario  34  -  6  -  1  27  -  196  -  196 
Salta  1  -  -  1  -  -  -  -  -  - 
San Juan  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Luis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Santiago del Estero  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sur  8  -  -  -  -  8  -  -  -  - 
Tecnológica Nacional  14  -  -  1  -  13  -  -  -  - 
Tres de Febrero  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tucumán  3  -  -  -  -  3  -  -  -  - 
Villa María  4  -  -  -  -  4  -  -  -  - 
Total Institutos Universitarios  8  -  -  -  -  2  6  -  -  - 
Univ. del Arte  8  -  -  -  -  2  6  -  -  - 
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Notas:
No se incluyen los cargos informados como de Situación 
Laboral  inactiva. Se toman en cuenta los campos “cate-
goría equivalente” y “dedicación equivalente”.
Los cargos liquidados mediante la modalidad de asocia-
ción o subrogancia entre dos cargos de distintas catego-
rias y/o escalafones se computan en la categoria del car-
go de mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades 
Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2010.
 Área de Recursos Humanos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
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F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M 
Total de las Instituciones 1.302 2.007 736 1.271  6  35  11  23  116  257  66 204  63  78  340 507 134 167 231 359  2  2  16  64  11  17  15  15 122  179  65  82 
Total Universidades Nacionales  1.252  1.938  690  1.212  5  35  11  23  114  250  62  199  63  78  330  497  105  130  228  356  2  2  16  64  11  17  15  15  122  177  62  81 
Buenos Aires  122  215  54  91  -  1  -  -  1  11  2  10  3  2  26  31  22  36  22  63  -  -  -  1  1  4  11  33  10  25 
Catamarca  28  28  27  27  -  1  1  -  4  3  2  4  3  4  17  15  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  - 
Centro de la PBA  35  40  35  39  -  1  -  1  4  5  2  8  4  5  21  15  4  4  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  - 
Chaco Austral  2  5  2  5  -  1  -  -  2  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  -  7  -  7  -  1  -  1  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Comahue  26  34  16  25  1  -  -  1  3  5  3  6  -  -  9  13  -  -  9  6  -  -  -  1  -  2  -  -  9  3  -  - 
Córdoba  37  58  28  33  1  -  1  -  1  4  4  6  4  3  17  20  -  -  7  19  -  -  -  2  -  1  2  2  5  14  -  - 
Cuyo  35  44  11  23  -  1  -  1  4  5  3  8  3  4  5  -  -  21  18  -  -  2  9  -  -  4  1  15  8  -  - 
Entre Ríos  32  44  12  17  -  1  1  -  2  5  4  5  1  2  4  4  -  -  8  14  -  -  -  4  -  -  2  1  6  9  -  - 
Formosa  8  31  7  31  -  1  -  1  2  5  -  4  -  3  4  15  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  5  29  3  20  -  1  -  1  2  7  -  9  -  -  1  2  -  -  2  6  -  -  -  1  1  1  -  -  1  4  - 
Gral. Sarmiento  2  11  2  11  -  1  -  1  1  4  1  3  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Jujuy  16  12  15  12  -  1  1  -  5  2  -  4  2  2  7  3  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Matanza  13  52  9  38  -  1  -  1  2  22  -  5  1  3  6  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Pampa  16  27  15  26  -  1  -  1  4  4  1  5  2  4  8  11  -  -  1  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  - 
La Plata  102  130  69  86  -  1  -  1  3  6  3  9  5  4  15  20  43  45  18  30  -  -  -  -  -  1  -  1  5  9  13  19 
La Rioja  29  55  18  27  -  1  -  1  5  5  4  5  -  -  9  15  -  -  11  25  -  -  5  21  -  -  -  -  6  4  - 
Lanús  4  9  4  9  1  -  -  1  2  5  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Litoral  77  102  43  70  -  1  -  -  2  9  -  8  1  3  7  13  33  36  34  32  -  -  -  -  -  1  -  1  2  2  32  28 
Lomas de Zamora  13  52  13  52  -  1  -  2  2  15  -  5  2  2  9  27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Luján  101  90  12  17  -  1  -  1  1  11  3  1  2  2  6  1  -  -  4  2  -  -  1  2  -  -  -  -  3  -  -  - 
Mar del Plata  28  38  19  30  -  1  -  1  -  5  2  5  4  3  13  15  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  - 
Misiones  12  27  8  20  -  1  -  1  2  2  1  5  2  4  3  7  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  - 
Nordeste  36  62  31  53  -  1  1  -  1  5  4  7  3  6  22  34  -  -  1  8  -  -  -  -  -  -  -  1  1  7  -  - 
Noroeste de la PBA  18  16  14  11  -  1  1  -  5  4  1  1  -  -  5  1  2  4  3  4  -  -  -  -  -  1  -  -  3  1  -  2 
Patagonia Austral  21  11  17  11  1  -  -  1  3  1  2  2  -  -  11  7  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  - 
Patagonia S.J. Bosco  22  22  17  21  -  1  1  -  4  6  2  3  -  1  10  10  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  3  1  -  -  -  - 
Quilmes  10  20  6  13  -  1  -  1  4  3  1  4  -  -  1  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Río Cuarto  31  53  10  27  -  1  -  1  2  8  1  4  5  -  2  12  -  1  2  7  -  -  -  1  -  -  -  -  2  4  -  2 
Río Negro  4  8  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  5  1  1  -  4  -  -  -  -  -  -  2  - 
Rosario  166  222  29  59  -  1  -  -  11  16  2  10  4  4  12  28  -  -  25  45  -  -  1  4  -  1  -  2  24  38  -  - 
Salta  19  18  19  16  -  1  -  1  5  4  3  2  3  3  8  5  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Juan  22  29  21  29  -  1  1  -  3  5  -  5  -  4  17  14  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Luis  27  23  27  23  -  1  1  -  9  8  2  3  4  1  11  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Santiago del Estero  16  24  16  24  1  -  -  1  5  5  2  2  -  4  8  12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sur  39  32  -  2  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  33  28  1  -  1  7  9  7  -  1  18  9  4  4 
Tecnológica Nacional  29  164  17  123  -  1  -  -  -  14  1  27  -  -  16  81  -  -  8  31  -  1  3  5  -  1  -  -  5  24  -  - 
Tres de Febrero  -  7  -  5  -  1  -  1  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1 
Tucumán  40  68  38  64  -  1  1  -  5  12  5  8  8  6  19  37  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  - 
Villa María  9  19  6  14  -  1  1  -  3  6  -  3  -  -  2  4  -  -  2  2  -  -  1  -  -  -  -  -  1  2  -  - 
Total Institutos Universitarios  50  69  46  59  1  -  -  -  2  7  4  5  -  -  10  10  29  37  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  3  1
Univ. del Arte  50  69  46  59  1  -  -  -  2  7  4  5  -  -  10  10  29  37  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  3  1 
Continúa en la página siguiente ›
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Institución
Tiempo Parcial Otros
Total Vice Rector Secretario de Universidad Decano Vice Decano
Secretario 
de Facultad Otros Total
Ad 
Honorem Contratos
F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M 
Total de las Instituciones 150 203  -  1  6  7  1  4  6  10  97  121  40  60 185 174  34  26  151  148 
Total Universidades Nacionales  149  196  -  1  6  7  1  4  6  10  97  119  39  55  185  174  34  26  151  148 
Buenos Aires  43  56  -  1  -  -  1  1  1  3  24  34  17  17  3  5  -  -  3  5 
Catamarca  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Centro de la PBA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chaco Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Comahue  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  - 
Córdoba  2  6  -  -  -  -  -  -  -  -  2  6  -  -  -  -  -  -  -  - 
Cuyo  3  3  -  -  -  -  -  -  1  3  2  -  -  -  -  -  -  -  - 
Entre Ríos  12  13  -  -  -  1  -  -  3  -  9  12  -  -  -  -  -  -  -  - 
Formosa  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  3 
Gral. Sarmiento  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Jujuy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Matanza  4  14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  4  13  -  -  -  -  -  - 
La Pampa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Plata  15  14  -  -  -  -  -  -  1  3  7  5  7  6  -  -  -  -  -  - 
La Rioja  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  - 
Lanús  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Litoral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Lomas de Zamora  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Luján  2  6  -  -  1  1  -  -  -  -  1  5  83  65  34  26  49  39 
Mar del Plata  7  8  -  -  -  2  -  1  -  1  6  3  1  1  -  -  -  -  -  - 
Misiones  2  5  -  -  1  1  -  -  -  -  1  4  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nordeste  4  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Noroeste de la PBA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  1  1 
Patagonia Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Patagonia S.J. Bosco  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  2  - 
Quilmes  4  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  7  -  -  -  -  -  - 
Río Cuarto  19  19  -  -  -  -  -  -  -  -  14  10  5  9  -  -  -  -  -  - 
Río Negro  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  - 
Rosario  16  18  -  -  4  2  -  -  -  1  12  15  -  -  96  100  -  -  96  100 
Salta  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Juan  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Luis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Santiago del Estero  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sur  6  2  -  -  -  -  -  -  -  -  6  2  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tecnológica Nacional  4  10  -  -  -  -  -  1  -  -  4  9  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tres de Febrero  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tucumán  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Villa María  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  - 
Total Institutos Universitarios  1  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  5  -  -  -  -  -  - 
Univ. del Arte  1  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  5  -  -  -  -  -  - 
‹ Continúa de la página anterior
Notas:
No se incluyen los cargos informados como de Situación 
Laboral  inactiva. Se toman en cuenta los campos “cate-
goría equivalente” y “dedicación equivalente”.
 Los cargos liquidados mediante la modalidad de aso-
ciación o subrogancia entre dos cargos de distintas cate-
gorias y/o escalafones se computan en la categoria del 
cargo de mayor nivel.
Fuente: 
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Na-
cionales), correspondiente al mes de septiembre 2010.
 Área de Recursos Humanos de las Universidades Na-
cionales. Direccion Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria
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Cuadro 4.17 · Escalafón de Autoridades Superiores, edad promedio por dedicación y categoría, según Universidad. Año 2010
Institución   Total  
 Exclusiva  Tiempo Completo 






Decano  Vice Decano 
 Secretario de 
Facultad Otros Total 
Vice 
Rector 






 Total de las Instituciones  48  50  58  55  51  55  54  49  43  47  61  50  56  54  47  42 
 Total Universidades Nacionales  48  50  58  55  51  55  54  49  43  47  61  50  56  54  47  42 
 Buenos Aires  51  50  59  -  53  63  59  50  47  51  -  -  63  65  53  47 
 Catamarca  51  51  50  64  50  52  55  49  -  43  -  -  -  -  43  - 
 Centro de la PBA  49  48  62  53  52  53  48  46  48  58  -  -  -  -  58  - 
 Chaco Austral  44  44  49  -  43  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Chilecito  55  55  60  59  53  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Comahue  49  49  66  56  52  54  -  46  -  47  -  47  51  -  46  - 
 Córdoba  54  56  52  68  53  59  61  54  -  51  -  44  70  54  50  - 
 Cuyo  53  53  60  53  49  56  58  51  -  54  -  57  -  60  52  - 
 Entre Ríos  47  48  57  55  42  50  54  47  -  46  -  50  -  54  43  - 
 Formosa  48  47  60  44  48  55  45  45  50  -  -  -  -  -  -  - 
 Gral. San Martín  55  54  54  59  54  56  -  48  -  52  -  49  63  -  49  - 
 Gral. Sarmiento  44  44  46  48  43  44  -  -  47  -  -  -  -  -  -  - 
 Jujuy  53  53  64  64  48  56  55  51  -  51  -  51  -  -  -  - 
 La Matanza  54  52  57  68  49  58  54  54  -  -  -  -  -  -  -  - 
 La Pampa  49  49  56  46  54  52  51  45  -  41  -  42  -  -  -  39 
 La Plata  43  44  54  58  54  53  51  47  39  39  -  -  46  42  44  37 
 La Rioja  43  44  64  45  46  49  -  40  -  42  -  44  -  -  37  - 
 Lanús   60  60  61  57  57  66  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Litoral  45  47  49  -  50  52  49  52  45  41  -  -  67  63  45  39 
 Lomas de Zamora  48  48  50  46  49  47  48  47  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Luján  46  50  67  51  49  53  47  48  -  47  -  46  -  -  47  - 
 Mar del Plata  52  51  59  66  53  58  55  48  -  40  -  -  -  -  40  - 
 Misiones  47  51  55  62  54  54  45  50  -  46  -  -  -  -  46  - 
 Nordeste  53  53  67  49  51  55  57  52  -  52  -  -  -  46  53  - 
 Noroeste de la PBA  42  40  49  33  42  45  -  38  39  46  -  -  65  -  57  44 
 Patagonia Austral  45  45  50  54  43  47  -  44  -  45  -  -  -  45  -  - 
 Patagonia S.J. Bosco  49  49  64  64  53  52  49  44  -  55  -  -  -  55  -  - 
 Quilmes  51  51  64  49  52  49  -  48  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Río Cuarto  49  52  59  56  54  57  56  47  48  43  -  60  -  -  43  33 
 Río Negro  67  59  59  -  -  -  -  -  -  71  59  71  -  -  -  86 
 Rosario  42  50  46  -  50  56  58  48  -  44  -  51  58  49  43  - 
 Salta  54  54  60  60  52  58  56  51  -  60  -  60  -  -  -  - 
 San Juan  52  52  69  57  52  54  55  51  -  57  -  57  -  -  -  - 
 San Luis  52  52  49  55  51  53  55  50  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Santiago del Estero  49  49  58  60  49  54  50  46  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Sur  51  60  56  -  63  -  -  -  -  51  62  52  54  50  49  52 
 Tecnológica Nacional  50  52  77  -  55  57  -  49  -  47  64  45  52  -  47  - 
 Tres de Febrero  62  61  64  49  64  -  -  -  -  66  -  66  -  -  -  66 
 Tucumán  53  53  61  54  48  59  55  53  -  51  -  -  -  -  51  - 
 Villa María  48  51  37  52  51  57  -  49  -  41  -  49  -  -  38  - 
 Total Institutos Universitarios  47  47  59  -  50  62  -  52  43  52  -  -  -  -  59  49 
 Univ. del Arte  47  47  59  -  50  62  -  52  43  52  -  -  -  -  59  49 Continúa en la página siguiente ›
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Institución   
 Tiempo Parcial  Otros 






de Facultad Otros Total 
Ad 
Honorem Contratos 
 Total de las Instituciones  49  56  42  58  57  49  49  41  56  38 
 Total Universidades Nacionales  50  56  42  58  57  49  50  41  56  38 
 Buenos Aires  53  56  -  56  60  54  49  47  -  47 
 Catamarca  60  -  -  -  60  -  -  -  -  - 
 Centro de la PBA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Chaco Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Chilecito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Comahue  51  -  -  -  -  51  -  -  -  - 
 Córdoba  48  -  -  -  -  48  -  -  -  - 
 Cuyo  49  -  -  -  64  46  -  -  -  - 
 Entre Ríos  47  -  32  -  46  48  -  -  -  - 
 Formosa  67  -  -  -  67  -  -  -  -  - 
 Gral. San Martín  -  -  -  -  -  -  -  64  -  64 
 Gral. Sarmiento  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Jujuy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 La Matanza  60  -  -  -  -  52  60  -  -  - 
 La Pampa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 La Plata  47  -  -  -  56  53  38  -  -  - 
 La Rioja  35  -  -  -  -  35  -  -  -  - 
 Lanús   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Litoral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Lomas de Zamora  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Luján  50  -  49  -  -  50  -  45  56  38 
 Mar del Plata  56  -  55  64  65  54  58  -  -  - 
 Misiones  30  -  27  -  -  31  -  -  -  - 
 Nordeste  51  -  -  -  -  51  -  -  -  - 
 Noroeste de la PBA  -  -  -  -  -  -  -  45  -  45 
 Patagonia Austral  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Patagonia S.J. Bosco  -  -  -  -  -  -  -  47  -  47 
 Quilmes  51  -  -  -  -  -  51  -  -  - 
 Río Cuarto  48  -  -  -  -  48  48  -  -  - 
 Río Negro  56  -  -  -  -  -  56  -  -  - 
 Rosario  46  -  42  -  53  46  -  36  -  36 
 Salta  51  -  -  51  -  -  -  -  -  - 
 San Juan  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 San Luis  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Santiago del Estero  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Sur  46  -  -  -  -  46  -  -  -  - 
 Tecnológica Nacional  47  -  -  64  -  46  -  -  -  - 
 Tres de Febrero  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Tucumán  53  -  -  -  -  53  -  -  -  - 
 Villa María  45  -  -  -  -  45  -  -  -  - 
 Total Institutos Universitarios  37  -  -  -  -  48  33  -  -  - 
 Univ. del Arte  37  -  -  -  -  48  33  -  -  - 
Notas:
No se incluyen los cargos informados como de Situación Labo-
ral  inactiva. Se toman en cuenta los campos “categoría equiva-
lente” y “dedicación equivalente”.
 Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación 
o subrogancia entre dos cargos de distintas categorias y/o esca-
lafones se computan en la categoria del cargo de mayor nivel.
Fuente: 
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacio-
nales), correspondiente al mes de septiembre 2010.
 Área de Recursos Humanos de las Universidades Nacio-
nales. Direccion Nacional de Presupuesto e Información Uni-
versitaria.
‹ Continúa de la página anterior
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Total de las Instituciones  46.080  3.842  751  3.074  7  10  23.284  6.416  7.465  8.941  12  235  215  16.017  7.224  8.747  29  7  6  3  1  - 
Total Universidades Nacionales  45.685  3.810  739  3.054  7  10  23.067  6.348  7.401  8.856  12  235  215  15.875  7.134  8.696  29  6  6  3  1  - 
Buenos Aires  13.334  453  55  398  -  -  6.427  952  1.497  3.978  -  -  -  6.070  3.152  2.918  -  -  -  -  -  - 
Catamarca  543  72  20  49  1  2  267  86  84  89  3  1  4  204  99  96  2  1  4  1  1  - 
Centro de la PBA  559  82  31  51  -  -  255  85  85  85  -  -  -  146  38  108  -  -  -  -  -  - 
Chaco Austral  36  6  1  5  -  -  14  7  2  5  -  -  -  16  4  12  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  126  3  1  2  -  -  53  16  13  24  -  -  -  65  38  27  -  -  -  -  -  - 
Comahue  793  107  27  80  -  -  448  121  202  125  -  -  -  209  60  149  -  -  -  -  -  - 
Córdoba  3.549  362  43  319  -  -  2.035  688  762  585  -  -  -  645  374  271  -  -  -  -  -  - 
Cuyo  1.374  172  39  133  -  -  687  251  226  204  1  2  3  515  162  352  1  -  -  -  -  - 
Entre Ríos  655  34  5  29  -  -  351  121  146  84  -  -  -  194  49  145  -  -  -  -  -  - 
Formosa  378  61  18  43  -  -  147  49  51  47  -  -  -  170  48  119  -  -  1  2  -  - 
Gral. San Martín  744  48  13  29  3  3  169  53  45  50  5  7  9  160  66  72  22  -  -  -  -  - 
Gral. Sarmiento  227  43  13  29  1  -  59  16  5  38  -  -  -  115  67  48  -  -  -  -  -  - 
Jujuy  413  48  14  34  -  -  207  67  68  72  -  -  -  158  72  86  -  -  -  -  -  - 
La Matanza  378  32  9  23  -  -  118  26  29  63  -  -  -  228  81  147  -  -  -  -  -  - 
La Pampa  348  43  4  39  -  -  207  66  -  57  -  84  -  98  41  57  -  -  -  -  -  - 
La Plata  3.295  348  47  301  -  -  1.552  590  587  375  -  -  -  1.194  547  647  -  -  -  -  -  - 
La Rioja  281  28  6  22  -  -  113  34  39  40  -  -  -  140  44  96  -  -  -  -  -  - 
Lanús  285  28  10  18  -  -  133  38  41  54  -  -  -  114  79  35  -  -  -  -  -  - 
Litoral  950  78  24  54  -  -  417  99  166  152  -  -  -  455  163  291  -  1  -  -  -  - 
Lomas de Zamora  552  52  11  41  -  -  232  72  77  83  -  -  -  170  81  89  -  -  -  -  -  - 
Luján  605  42  9  33  -  -  265  62  94  109  -  -  -  298  122  176  -  -  -  -  -  - 
Mar del Plata  842  98  32  66  -  -  442  117  -  -  -  129  196  245  81  164  -  -  -  -  -  - 
Misiones  449  96  21  75  -  -  228  103  68  57  -  -  -  125  51  74  -  -  -  -  -  - 
Nordeste  1.641  136  32  104  -  -  866  234  275  357  -  -  -  639  252  387  -  -  -  -  -  - 
Noroeste de la PBA  168  10  2  8  -  -  47  16  18  13  -  -  -  67  44  23  -  -  -  -  -  - 
Patagonia Austral  369  42  14  28  -  -  161  43  56  61  -  -  1  148  61  82  1  3  1  -  -  - 
Patagonia S.J. Bosco  544  73  19  54  -  -  300  102  110  88  -  -  -  115  71  44  -  -  -  -  -  - 
Quilmes  362  42  11  31  -  -  193  50  62  81  -  -  -  116  92  24  -  -  -  -  -  - 
Río Cuarto  515  71  20  51  -  -  306  82  111  113  -  -  -  138  41  97  -  -  -  -  -  - 
Río Negro  85  7  2  5  -  -  46  19  19  8  -  -  -  32  17  15  -  -  -  -  -  - 
Rosario  2.490  285  35  250  -  -  1.370  437  580  353  -  -  -  724  200  524  -  -  -  -  -  - 
Salta  526  98  22  76  -  -  330  87  136  107  -  -  -  98  53  45  -  -  -  -  -  - 
San Juan  1.105  74  19  55  -  -  697  233  213  251  -  -  -  334  225  109  -  -  -  -  -  - 
San Luis  701  51  9  42  -  -  311  106  108  97  -  -  -  134  48  86  -  -  -  -  -  - 
Santiago del Estero  438  68  18  49  -  1  220  62  69  83  1  4  1  150  51  97  2  -  -  -  -  - 
Sur  497  71  7  64  -  -  330  81  132  117  -  -  -  89  56  33  -  -  -  -  -  - 
Tecnológica Nacional  1.980  132  7  125  -  -  841  391  261  189  -  -  -  808  173  635  -  -  -  -  -  - 
Tres de Febrero  221  11  -  11  -  -  82  22  21  39  -  -  -  97  33  63  -  1  -  -  -  - 
Tucumán  3.172  273  62  206  2  3  2.046  639  903  495  2  7  -  422  175  246  1  -  -  -  -  - 
Villa María  155  30  7  22  -  1  95  25  40  28  -  1  1  30  23  7  -  -  -  -  -  - 
Total Institutos Universitarios  395  32  12  20  -  -  217  68  64  85  -  -  -  142  90  51  -  1  -  -  -  - 
Univ. del Arte  395  32  12  20  -  -  217  68  64  85  -  -  -  142  90  51  -  1  -  -  -  - 
Cuadro 4.18 · Escalafón Personal No Docente, cantidad de cargos clasificados por categoría, según Universidad. Año 2010
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Total de las Instituciones  2.937  10  -  30  2.897 
Total Universidades Nacionales  2.933  10  -  30  2.893 
Buenos Aires  384  -  -  -  384 
Catamarca  -  -  -  -  - 
Centro de la PBA  76  -  -  -  76 
Chaco Austral  -  -  -  -  - 
Chilecito  5  -  -  -  5 
Comahue  29  -  -  -  29 
Córdoba  507  -  -  -  507 
Cuyo  -  -  -  -  - 
Entre Ríos  76  -  -  -  76 
Formosa  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  367  -  -  -  367 
Gral. Sarmiento  10  -  -  -  10 
Jujuy  -  -  -  -  - 
La Matanza  -  -  -  -  - 
La Pampa  -  -  -  -  - 
La Plata  201  -  -  -  201 
La Rioja  -  -  -  -  - 
Lanús  10  10  -  -  - 
Litoral  -  -  -  -  - 
Lomas de Zamora  98  -  -  -  98 
Luján  -  -  -  -  - 
Mar del Plata  57  -  -  -  57 
Misiones  -  -  -  -  - 
Nordeste  -  -  -  -  - 
Noroeste de la PBA  44  -  -  30  14 
Patagonia Austral  18  -  -  -  18 
Patagonia S.J. Bosco  56  -  -  -  56 
Quilmes  11  -  -  -  11 
Río Cuarto  -  -  -  -  - 
Río Negro  -  -  -  -  - 
Rosario  111  -  -  -  111 
Salta  -  -  -  -  - 
San Juan  -  -  -  -  - 
San Luis  205  -  -  -  205 
Santiago del Estero  -  -  -  -  - 
Sur  7  -  -  -  7 
Tecnológica Nacional  199  -  -  -  199 
Tres de Febrero  31  -  -  -  31 
Tucumán  431  -  -  -  431 
Villa María  -  -  -  -  - 
Total Institutos Universitarios  4  -  -  -  4 
Univ. del Arte  4  -  -  -  4 
Notas:
No se incluyen los cargos informados como de Situación 
Laboral  inactiva. Se toman en cuenta los campos “catego-
ría equivalente” y “dedicación equivalente”.
Los cargos liquidados mediante la modalidad de asocia-
ción o subrogancia entre dos cargos de distintas catego-
rias y/o escalafones se computan en la categoria del car-
go de mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Na-
cionales), correspondiente al mes de septiembre 2010.
Área de Recursos Humanos de las Universidades Nacio-
nales. Direccion Nacional de Presupuesto e Información 
Universitaria
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Cuadro 4.19 · Escalafón Personal No Docente, cantidad de cargos clasificados por categoría y por sexo, según Universidad. Año 2010
Institución
Total
Personal Directivo Personal Superior
Total 1-366 2-366 11-2213 10-2213 Total 3-366 4-366 5-366 9-2213 8-2213 7-2213
F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M 
Total de las Instituciones 23.350 22.730 2.231 1.611  410  341 1.814 1.260  4  3  3  7 12.349 10.935 3.533 2.883 3.844 3.621 4.713 4.228  3  9  127  108  129  86 
Total Universidades Nacionales 23.145 22.540 2.209 1.601  401  338 1.801 1.253  4  3  3  7 12.220 10.847 3.483 2.865 3.807 3.594 4.671 4.185  3  9  127  108  129  86 
Buenos Aires  7.395  5.939  279  174  35  20  244  154  -  -  -  -  3.964  2.463  591  361  920  577 2.453 1.525  -  -  -  -  -  - 
Catamarca  221  322  41  31  12  8  26  23  1  -  2  -  89  178  48  38  22  62  16  73  -  3  -  1  3  1 
Centro de la PBA  288  271  59  23  18  13  41  10  -  -  -  -  141  114  57  28  45  40  39  46  -  -  -  -  -  - 
Chaco Austral  16  20  4  2  -  1  4  1  -  -  -  -  7  7  4  3  -  2  3  2  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  51  75  1  2  1  -  -  2  -  -  -  -  28  25  8  8  7  6  13  11  -  -  -  -  -  - 
Comahue  402  391  77  30  17  10  60  20  -  -  -  -  237  211  75  46  105  97  57  68  -  -  -  -  -  - 
Córdoba  2.026  1.523  198  164  20  23  178  141  -  -  -  -  1.215  820  403  285  477  285  335  250  -  -  -  -  -  - 
Cuyo  661  713  86  86  22  17  64  69  -  -  -  -  333  354  133  118  97  129  100  104  1  -  -  2  2  1 
Entre Ríos  356  299  25  9  1  4  24  5  -  -  -  -  205  146  78  43  81  65  46  38  -  -  -  -  -  - 
Formosa  144  234  24  37  8  10  16  27  -  -  -  -  54  93  16  33  18  33  20  27  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  368  376  23  25  3  10  17  12  3  -  -  3  95  74  28  25  28  17  29  21  2  3  5  2  3  6 
Gral. Sarmiento  131  96  29  14  9  4  20  9  -  1  -  -  41  18  9  7  4  1  28  10  -  -  -  -  -  - 
Jujuy  134  279  28  20  8  6  20  14  -  -  -  -  73  134  32  35  21  47  20  52  -  -  -  -  -  - 
La Matanza  163  215  14  18  2  7  12  11  -  -  -  -  56  62  8  18  15  14  33  30  -  -  -  -  -  - 
La Pampa  198  150  28  15  3  1  25  14  -  -  -  -  122  85  49  17  -  -  26  31  -  -  47  37  -  - 
La Plata  1.569  1.726  178  170  20  27  158  143  -  -  -  -  821  731  314  276  321  266  186  189  -  -  -  -  -  - 
La Rioja  96  185  15  13  4  2  11  11  -  -  -  -  49  64  18  16  17  22  14  26  -  -  -  -  -  - 
Lanús  139  146  20  8  7  3  13  5  -  -  -  -  74  59  26  12  19  22  29  25  -  -  -  -  -  - 
Litoral  513  437  46  32  15  9  31  23  -  -  -  -  219  198  55  44  82  84  82  70  -  -  -  -  -  - 
Lomas de Zamora  326  226  37  15  7  4  30  11  -  -  -  -  152  80  47  25  51  26  54  29  -  -  -  -  -  - 
Luján  307  298  23  19  2  7  21  12  -  -  -  -  142  123  42  20  52  42  48  61  -  -  -  -  -  - 
Mar del Plata  500  342  69  29  24  8  45  21  -  -  -  -  264  178  73  44  -  -  -  -  -  -  70  59  121  75 
Misiones  232  217  58  38  14  7  44  31  -  -  -  -  117  111  64  39  26  42  27  30  -  -  -  -  -  - 
Nordeste  675  966  81  55  19  13  62  42  -  -  -  -  360  506  109  125  108  167  143  214  -  -  -  -  -  - 
Noroeste de la PBA  76  92  4  6  2  4  4  -  -  -  -  26  21  8  8  12  6  6  7  -  -  -  -  -  - 
Patagonia Austral  220  149  26  16  9  5  17  11  -  -  -  -  104  57  26  17  35  21  43  18  -  -  -  -  -  1 
Patagonia S.J. Bosco  305  239  51  22  12  7  39  15  -  -  -  -  167  133  65  37  63  47  39  49  -  -  -  -  -  - 
Quilmes  173  189  28  14  8  3  20  11  -  -  -  -  95  98  26  24  26  36  43  38  -  -  -  -  -  - 
Río Cuarto  194  321  35  36  7  13  28  23  -  -  -  -  113  193  33  49  45  66  35  78  -  -  -  -  -  - 
Río Negro  45  40  2  5  1  1  1  4  -  -  -  -  28  18  10  9  13  6  5  3  -  -  -  -  -  - 
Rosario  1.294  1.196  187  98  22  13  165  85  -  -  -  -  702  668  224  213  318  262  160  193  -  -  -  -  -  - 
Salta  234  292  57  41  10  12  47  29  -  -  -  -  140  190  38  49  62  74  40  67  -  -  -  -  -  - 
San Juan  450  655  34  40  8  11  26  29  -  -  -  -  293  404  129  104  80  133  84  167  -  -  -  -  -  - 
San Luis  336  365  27  24  4  5  23  19  -  -  -  -  155  156  53  53  56  52  46  51  -  -  -  -  -  - 
Santiago del Estero  186  252  45  23  8  10  37  12  -  -  -  1  83  137  28  34  21  48  32  51  -  1  2  2  -  1 
Sur  270  227  45  26  2  5  43  21  -  -  -  -  166  164  53  28  58  74  55  62  -  -  -  -  -  - 
Tecnológica Nacional  1.029  951  80  52  5  2  75  50  -  -  -  -  438  403  222  169  141  120  75  114  -  -  -  -  -  - 
Tres de Febrero  102  119  4  7  -  -  4  7  -  -  -  -  42  40  10  12  11  10  21  18  -  -  -  -  -  - 
Tucumán  1.244  1.928  129  144  32  30  96  110  -  2  1  2  762  1.284  257  382  332  571  171  324  -  2  2  5  -  - 
Villa María  76  79  12  18  2  5  10  12  -  -  -  1  48  47  14  11  18  22  15  13  -  -  1  -  -  1 
Total Institutos Universitarios  205  190  22  10  9  3  13  7  -  -  -  -  129  88  50  18  37  27  42  43  -  -  -  -  -  - 
Univ. del Arte  205  190  22  10  9  3  13  7  -  -  -  -  129  88  50  18  37  27  42  43  -  -  -  -  -  - 
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F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M F  M 
Total de las Instituciones  7.449  8.568 3.502 3.722 3.919 4.828  16  13  4  3  5  1  2  1  1  -  -  - 1.321 1.616  5  5  -  -  11  19  1.305  1.592 
Total Universidades Nacionales  7.396  8.479 3.466 3.668 3.902 4.794  16  13  4  2  5  1  2  1  1  -  -  - 1.320 1.613  5  5  -  -  11  19 1.304 1.589 
Buenos Aires  3.000  3.070 1.676 1.476 1.324 1.594  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  152  232  -  -  -  -  -  -  152  232 
Catamarca  91  113  37  62  47  49  2  -  -  1  3  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Centro de la PBA  50  96  13  25  37  71  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38  38  -  -  -  -  -  -  38  38 
Chaco Austral  5  11  2  2  3  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  22  43  17  21  5  22  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  5 
Comahue  78  131  10  50  68  81  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  19  -  -  -  -  -  -  10  19 
Córdoba  316  329  185  189  131  140  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  297  210  -  -  -  -  -  -  297  210 
Cuyo  242  273  88  74  153  199  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Entre Ríos  80  114  19  30  61  84  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  46  30  -  -  -  -  -  -  46  30 
Formosa  66  104  16  32  48  71  -  -  -  -  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  97  63  40  26  45  27  12  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  153  214  -  -  -  -  -  -  153  214 
Gral. Sarmiento  57  58  37  30  20  28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  6  -  -  -  -  -  -  4  6 
Jujuy  33  125  15  57  18  68  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Matanza  93  135  40  41  53  94  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Pampa  48  50  17  24  31  26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Plata  547  647  257  290  290  357  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23  178  -  -  -  -  -  -  23  178 
La Rioja  32  108  14  30  18  78  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Lanús  40  74  30  49  10  25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  5  5  5  -  -  -  -  -  - 
Litoral  248  207  75  88  172  119  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Lomas de Zamora  91  79  44  37  47  42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  46  52  -  -  -  -  -  -  46  52 
Luján  142  156  68  54  74  102  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Mar del Plata  142  103  42  39  100  64  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  25  32  -  -  -  -  -  -  25  32 
Misiones  57  68  31  20  26  48  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nordeste  234  405  97  155  137  250  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Noroeste de la PBA  32  35  26  18  6  17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  30  -  -  -  -  11  19  3  11 
Patagonia Austral  76  72  29  32  43  39  1  -  2  1  1  -  -  -  -  -  -  -  14  4  -  -  -  -  -  -  14  4 
Patagonia S.J. Bosco  60  55  36  35  24  20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  27  29  -  -  -  -  -  -  27  29 
Quilmes  47  69  37  55  10  14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  8  -  -  -  -  -  -  3  8 
Río Cuarto  46  92  13  28  33  64  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Río Negro  15  17  10  7  5  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Rosario  369  355  95  105  274  250  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  36  75  -  -  -  -  -  -  36  75 
Salta  37  61  17  36  20  25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Juan  123  211  82  143  41  68  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Luis  60  74  21  27  39  47  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  94  111  -  -  -  -  -  -  94  111 
Santiago del Estero  58  92  16  35  42  55  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sur  57  32  39  17  18  15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  5  -  -  -  -  -  -  2  5 
Tecnológica Nacional  395  413  82  91  313  322  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  116  83  -  -  -  -  -  -  116  83 
Tres de Febrero  49  48  17  16  31  32  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  24  -  -  -  -  -  -  7  24 
Tucumán  145  277  61  114  84  162  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  208  223  -  -  -  -  -  -  208  223 
Villa María  16  14  15  8  1  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Total Institutos Universitarios  53  89  36  54  17  34  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  1  3 
Univ. del Arte  53  89  36  54  17  34  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  1  3 
‹ Continúa de la página anterior
Notas:
No se incluyen los cargos informa-
dos como de Situación Laboral  inac-
tiva. Se toman en cuenta los campos 
“categoría equivalente” y “dedica-
ción equivalente”.
Los cargos liquidados mediante la 
modalidad de asociación o subro-
gancia entre dos cargos de distintas 
categorias y/o escalafones se com-
putan en la categoria del cargo de 
mayor nivel.
Fuente: 
Sistema RHUN (Recursos Humanos 
de Universidades Nacionales), corres-
pondiente al mes de septiembre 2010.
Área de Recursos Humanos de las 
Universidades Nacionales. Dirección 
Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria.
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Notas:
No se incluyen los cargos informa-
dos como de Situación Laboral  in-
activa. Se toman en cuenta los 
campos “categoría equivalente” y 
“dedicación equivalente”.
Los cargos liquidados mediante la 
modalidad de asociación o subro-
gancia entre dos cargos de distin-
tas categorias y/o escalafones se 
computan en la categoría del car-
go de mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Huma-
nos de Universidades Nacionales), 
correspondiente al mes de sep-
tiembre 2010.
Área de Recursos Humanos de las 
Universidades Nacionales. Direc-
ción Nacional de Presupuesto e In-
formación Universitaria
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Institución Total












































Total de las Instituciones  44  53  54  52  49  46  46  47  45  46  48  48  47  40  44  37  40  48  41  36  44  -  38  50  -  24  38 
Total Universidades Nacionales  44  53  54  52  49  46  46  47  45  46  48  48  47  40  44  37  40  43  41  36  44  -  38  50  -  24  38 
Buenos Aires  46  52  53  51  -  -  46  49  48  45  -  -  -  42  45  37  -  -  -  -  -  -  40  -  -  -  40 
Catamarca  47  52  55  51  63  53  49  49  49  50  48  40  49  42  47  37  37  36  42  40  44  -  -  -  -  -  - 
Centro de la PBA  46  54  59  51  -  -  49  49  48  50  -  -  -  40  49  37  -  -  -  -  -  -  37  -  -  -  37 
Chaco Austral  43  51  56  50  -  -  49  46  57  49  -  -  -  45  51  44  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chilecito  44  38  37  39  -  -  37  38  39  36  -  -  -  40  35  47  -  -  -  -  -  -  50  -  -  -  50 
Comahue  47  52  54  51  -  -  49  49  49  47  -  -  -  40  50  36  -  -  -  -  -  -  39  -  -  -  39 
Córdoba  47  55  56  55  -  -  50  52  50  48  -  -  -  39  41  35  -  -  -  -  -  -  33  -  -  -  33 
Cuyo  45  53  55  53  -  -  51  52  52  50  50  46  43  42  47  39  46  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Entre Ríos  43  54  51  55  -  -  46  48  45  44  -  -  -  38  39  37  -  -  -  -  -  -  32  -  -  -  32 
Formosa  41  49  52  48  -  -  47  48  47  46  -  -  -  37  41  36  -  -  46  34  -  -  -  -  -  -  - 
Gral. San Martín  41  46  51  44  43  42  42  43  39  43  47  43  38  39  39  37  41  -  -  -  -  -  40  -  -  -  40 
Gral. Sarmiento  40  44  45  44  49  -  40  44  45  37  -  -  -  34  33  36  -  -  -  -  -  -  36  -  -  -  36 
Jujuy  43  53  53  52  -  -  49  50  49  48  -  -  -  41  47  36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Matanza  38  46  47  46  -  -  42  44  41  42  -  -  -  37  42  35  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Pampa  48  54  60  53  -  -  49  48  -  46  -  51  40  50  34  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
La Plata  43  53  55  53  -  -  50  51  49  49  -  -  -  39  42  36  -  -  -  -  -  -  44  -  -  -  44 
La Rioja  39  43  44  43  -  -  43  42  43  43  -  -  -  39  43  36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Lanús  45  52  51  53  -  -  37  39  38  36  -  -  -  36  34  41  -  -  -  -  -  -  50  50  -  -  - 
Litoral  43  54  56  53  -  -  51  53  51  50  -  -  -  39  47  35  -  43  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Lomas de Zamora  42  51  50  51  -  -  45  47  45  44  -  -  -  41  44  39  -  -  -  -  -  -  38  -  -  -  38 
Luján  27  48  54  47  -  -  43  43  43  44  -  -  -  39  41  37  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Mar del Plata  45  52  55  51  -  -  47  47  -  -  -  47  48  39  41  38  -  -  -  -  -  -  42  -  -  -  42 
Misiones  48  53  56  52  -  -  49  50  48  51  -  -  -  40  47  35  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nordeste  39  54  57  53  -  -  49  51  49  48  -  -  -  41  48  37  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Noroeste de la PBA  37  42  36  43  -  -  36  38  36  34  -  -  -  39  37  43  -  -  -  -  -  -  28  -  -  24  36 
Patagonia Austral  41  41  40  42  -  -  40  42  41  37  -  -  31  37  35  38  36  43  32  -  -  -  32  -  -  -  32 
Patagonia S.J. Bosco  41  53  57  51  -  -  46  47  46  45  -  -  -  44  47  40  -  -  -  -  -  -  33  -  -  -  33 
Quilmes  46  45  47  44  -  -  37  37  39  37  -  -  -  38  37  41  -  -  -  -  -  -  54  -  -  -  54 
Río Cuarto  42  57  59  56  -  -  50  51  50  50  -  -  -  39  44  36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Río Negro  45  39  37  40  -  -  40  38  43  37  -  -  -  39  36  44  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Rosario  46  56  61  56  -  -  49  51  49  45  -  -  -  36  39  35  -  -  -  -  -  -  45  -  -  -  45 
Salta  52  54  56  54  -  -  49  50  49  49  -  -  -  40  44  35  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Juan  52  58  57  58  -  -  55  56  56  53  -  -  -  48  54  36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
San Luis  45  58  60  57  -  -  53  55  53  52  -  -  -  46  52  42  -  -  -  -  -  -  36  -  -  -  36 
Santiago del Estero  44  52  55  51  -  42  48  49  50  46  49  48  32  37  41  36  34  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sur  48  51  52  51  -  -  45  45  46  44  -  -  -  41  46  33  -  -  -  -  -  -  39  -  -  -  39 
Tecnológica Nacional  42  52  55  52  -  -  49  49  48  49  -  -  -  41  47  39  -  -  -  -  -  -  36  -  -  -  36 
Tres de Febrero  43  48  48  -  -  41  45  43  37  -  -  -  38  40  37  -  48  -  -  -  -  44  -  -  -  44 
Tucumán  42  53  54  53  50  47  48  51  50  42  48  45  -  38  39  37  38  -  -  -  -  -  36  -  -  -  36 
Villa María  16  43  43  43  -  40  43  43  41  45  55  29  38  37  40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Total Institutos Universitarios  43  50  53  48  -  -  43  45  44  42  -  -  -  42  40  45  -  79  -  -  -  -  30  -  -  -  30 
Univ. del Arte  43  50  53  48  -  -  43  45  44  42  -  -  -  42  40  45  -  79  -  -  -  -  30  -  -  -  30 
Cuadro 4.20 · Escalafón Personal No Docente, edad promedio por categoría, según Universidad. Año 2010
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Institución Total
Agrupamiento
Administrativo Mantenimiento, Producción y Servicios Generales
Técnico - 
Profesional Asistencial No Informa
Total de las Instituciones 46.080  21.471  9.087  6.176  8.216  1.130 
Total Universidades Nacionales  45.685  21.155  9.014  6.170  8.216  1.130 
Buenos Aires  13.334  4.541  2.154  1.024  5.231  384 
Catamarca  543  302  151  88  2  - 
Centro de la PBA  559  300  152  107  -  - 
Chaco Austral  36  18  11  7  -  - 
Chilecito  126  76  31  5  -  14 
Comahue  793  438  188  164  3  - 
Córdoba  3.549  880  292  276  1.600  501 
Cuyo  1.374  747  352  231  44  - 
Entre Ríos  655  433  123  98  1  - 
Formosa  378  303  51  24  -  - 
Gral. San Martín  744  286  97  361  -  - 
Gral. Sarmiento  227  139  17  63  -  8 
Jujuy  413  204  104  105  -  - 
La Matanza  378  325  51  -  -  2 
La Pampa  348  207  90  51  -  - 
La Plata  3.295  1.644  763  667  168  53 
La Rioja  281  224  54  3  -  - 
Lanús  285  203  41  36  -  5 
Litoral  950  502  360  88  -  - 
Lomas de Zamora  552  435  117  -  -  - 
Luján  605  375  144  86  -  - 
Mar del Plata  842  399  190  165  31  57 
Misiones  449  277  92  79  1  - 
Nordeste  1.641  784  464  335  57  1 
Noroeste de la PBA  168  105  17  46  -  - 
Patagonia Austral  369  217  60  92  -  - 
Patagonia S.J. Bosco  544  298  96  150  -  - 
Quilmes  362  200  79  71  -  12 
Río Cuarto  515  211  158  121  25  - 
Río Negro  85  83  -  2  -  - 
Rosario  2.490  906  508  293  783  - 
Salta  526  240  97  97  -  92 
San Juan  1.105  556  271  276  2  - 
San Luis  701  486  147  68  -  - 
Santiago del Estero  438  240  110  87  -  1 
Sur  497  236  85  159  17  - 
Tecnológica Nacional  1.980  1.519  421  39  1  - 
Tres de Febrero  221  138  46  37  -  - 
Tucumán  3.172  1.565  802  555  250  - 
Villa María  155  113  28  14  -  - 
Total Institutos Universitarios  395  316  73  6  -  - 
Univ. del Arte  395  316  73  6  -  - 
Notas:
No se incluyen los cargos informados 
como de Situación Laboral  inactiva. 
Los cargos liquidados mediante la 
modalidad de asociación o subro-
gancia entre dos cargos de distintas 
categorias y/o escalafones se com-
putan en la categoria del cargo de 
mayor nivel.
Fuente:
Sistema RHUN (Recursos Huma-
nos de Universidades Nacionales), 
correspondiente al mes de septiem-
bre 2010
Área de Recursos Humanos de las 
Universidades Nacionales. Direc-
cion Nacional de Presupuesto e In-
formación Universitaria
Cuadro 4.21 · Escalafón Personal No Docente, cantidad de cargos clasificados por agrupamiento, según Universidad. Año 2010
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Diciembre Diciembre Diciembre Junio Noviembre Diciembre Septiembre* Diciembre * Junio* Octubre * Septiembre*
 Exclusiva 
 Profesor Titular  1.042  1.042  1.042  1.402  1.891  2.332  3.382  4.429  5.117  6.275  8.198 
 Profesor Asociado  981  981  981  1.288  1.744  2.151  3.119  4.069  4.701  5.699  7.376 
 Profesor Adjunto  850  850  850  1.080  1.483  1.830  2.657  3.488  4.030  5.104  6.554 
 Jefe De Trabajos Prácticos  745  745  745  965  1.345  1.663  2.418  3.183  3.678  4.471  5.731 
 Ayudante De 1°  669  669  669  879  1.243  1.534  2.224  2.768  3.198  3.838  5.679 
 Semiexclusiva 
 Profesor Titular  576  576  576  651  898  1.110  1.517  2.215  2.559  3.138  4.099 
 Profesor Asociado  540  540  540  615  856  1.058  1.436  2.035  2.351  2.850  3.688 
 Profesor Adjunto  446  446  446  521  747  921  1.241  1.744  2.015  2.552  3.277 
 Jefe De Trabajos Prácticos  383  383  383  458  673  831  1.121  1.592  1.839  2.272  2.866 
 Ayudante De 1°  344  344  344  419  628  775  1.039  1.554  1.795  2.272  2.840 
 Simple 
 Profesor Titular  225  225  225  270  387  477  684  1.107  1.279  1.569  2.050 
 Profesor Asociado  211  211  211  249  360  445  636  1.017  1.175  1.425  1.844 
 Profesor Adjunto  178  178  178  216  321  396  562  872  1.007  1.276  1.638 
 Jefe De Trabajos Prácticos  153  153  153  190  291  360  512  796  920  1.118  1.433 
 Ayudante De 1°  135  135  135  173  271  335  474  692  800  959  1.227 
 Ayudante De 2°  116  116  116  154  265  328  448  554  640  768  982 
Cuadro 4.22 · Evolución del salario docente universitario: diciembre 2001 a diciembre 2011. Remuneraciones Brutas Sin Antigüedad
Notas: 
(*)Incluye adicional del 20% sobre el básico para cargos de hasta 4 años de 
antigüedad, según lo acordado por acta paritaria del 9 de mayo 2007. 2008 a 
2010: Incluye adicional remunerativo no bonificable  
Garantía Dedicación Semiexclusiva. Año 2011: incluye adicional remuneraitvo 
no bonificable Garantía Dedicación Exclusiva.
Fuente: DNPeIU - SPU
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Cuadro 4.23 · Evolución del salario docente universitario: diciembre 2001 a diciembre 2011. Remuneraciones Brutas con Antigüedad Promedio























Diciembre Diciembre Diciembre Junio Noviembre Diciembre Septiembre Diciembre Junio Octubre Septiembre
 Exclusiva 
 Profesor Titular  1.995  1.995  1.995  2.382  3.462  4.438  5.467  7.160  8.273  10.145  13.254 
 Profesor Asociado  1.879  1.879  1.879  2.210  3.181  4.088  5.042  6.578  7.601  9.214  11.924 
 Profesor Adjunto  1.628  1.628  1.628  1.880  2.681  3.465  4.295  5.639  6.515  8.252  10.595 
 Jefe De Trabajos Prácticos  1.426  1.426  1.426  1.664  2.419  3.141  3.909  5.146  5.946  7.228  9.266 
 Ayudante De 1°  1.282  1.282  1.282  1.508  2.222  2.890  3.596  4.475  5.171  6.205  7.936 
 Semiexclusiva 
 Profesor Titular  721  721  721  948  1.340  1.780  2.263  3.303  3.817  4.680  6.114 
 Profesor Asociado  680  680  680  889  1.272  1.693  2.141  3.035  3.507  4.251  5.501 
 Profesor Adjunto  575  575  575  733  1.090  1.461  1.852  2.601  3.006  3.807  4.888 
 Jefe De Trabajos Prácticos  503  503  503  630  970  1.309  1.672  2.374  2.743  3.335  4.275 
 Ayudante De 1°  458  458  458  567  897  1.216  1.550  2.065  2.385  2.862  3.661 
 Simple 
 Profesor Titular  259  259  259  372  550  725  947  1.532  1.770  2.170  2.835 
 Profesor Asociado  244  244  244  344  510  675  880  1.407  1.626  1.971  2.551 
 Profesor Adjunto  207  207  207  294  451  598  778  1.206  1.394  1.765  2.266 
 Jefe De Trabajos Prácticos  179  179  179  255  407  542  708  1.101  1.272  1.546  1.982 
 Ayudante De 1°  159  159  159  229  376  503  656  957  1.106  1.327  1.698 
 Ayudante De 2°  138  138  138  200  360  490  620  766  885  1.062  1.358 
Fuente: DNPeIU - SPU
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Cuadro 4.24 · Evolución del salario docente universitario: diciembre 2001 a diciembre 2011. Remuneraciones Brutas con Antigüedad Máxima























Diciembre Diciembre Diciembre Junio Noviembre Diciembre Septiembre Diciembre Junio Octubre Septiembre
 Exclusiva  Profesor Titular  2.259  2.259  2.259  2.653  3.897  5.021  6.200  8.120  9.382  11.504  15.030 
 Profesor Asociado  2.127  2.127  2.127  2.465  3.579  4.624  5.718  7.460  8.619  10.449  13.522 
 Profesor Adjunto  1.844  1.844  1.844  2.101  3.013  3.918  4.871  6.394  7.388  9.358  12.015 
 Jefe De Trabajos Prácticos  1.615  1.615  1.615  1.858  2.715  3.550  4.432  5.836  6.743  8.197  10.507 
 Ayudante De 1°  1.452  1.452  1.452  1.681  2.493  3.265  4.078  5.075  5.864  7.036  9.000 
 Semiexclusiva  Profesor Titular  842  842  842  1.148  1.615  2.174  2.782  4.060  4.691  5.752  7.515 
 Profesor Asociado  796  796  796  1.076  1.531  2.067  2.632  3.730  4.310  5.224  6.761 
 Profesor Adjunto  682  682  682  883  1.309  1.781  2.276  3.197  3.694  4.679  6.007 
 Jefe De Trabajos Prácticos  603  603  603  757  1.162  1.595  2.055  2.918  3.372  4.099  5.254 
 Ayudante De 1°  553  553  553  680  1.073  1.480  1.905  2.537  2.932  3.518  4.500 
 Simple  Profesor Titular  310  310  310  478  708  951  1.255  2.030  2.345  2.876  3.757 
 Profesor Asociado  292  292  292  444  655  884  1.167  1.865  2.155  2.612  3.381 
 Profesor Adjunto  250  250  250  377  577  783  1.031  1.599  1.847  2.340  3.004 
 Jefe De Trabajos Prácticos  217  217  217  326  518  709  938  1.459  1.686  2.049  2.627 
 Ayudante De 1°  194  194  194  291  477  657  869  1.269  1.466  1.759  2.250 
 Ayudante De 2°  170  170  170  254  453  637  822  1.015  1.173  1.407  1.800 
Fuente: DNPeIU - SPU
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Gráfico 4.1 · Comparativo de índices de salarios. (Evolución Sector Privado, Público, Docente Universitario y Preuniversitario. Base 2001=100) 
Notas: (*) Índice de precios al consumidor en Capital y Gran Buenos Aires, Nivel general, Octubre 2011.
Fuente: DNPeIU - SPU Actualizado a Octubre 2011.
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5. Presupuesto de las Universidades Nacionales
Coordinadora: Lic. Andrea Escande
Equipo Técnico: Sra. Miriam Martín, C.P.N. Carolina Rossi, C.P.N. María Laura Plá, Lic. 
Beatríz Mendoza, y Srta. Natalia Borsella. 
Ubicación física: Pizzurno 935, 2° piso-oficina 206, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1020ACA). 
Teléfono: (0054) (11) 4129-1207.
Objetivos 
En este capítulo se presenta la información estadística correspondiente al presupuesto 
universitario para el año 2010 de las Universidades Nacionales incorporando un análisis 
comparativo para el período 2006/2010.
La información que se expone en el presente capítulo fue elaborada por el Departamento 
de Presupuesto Universitario dependiente de la Dirección Nacional de Presupuesto e In-
formación Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Las fuentes de 
información son: las Cuentas de Inversión del ejercicio 2010 presentadas por las Univer-
sidades Nacionales a la Contaduría General de la Nación del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas Públicas y el informe que comunica los créditos devengados al cierre del ejercicio 
correspondiente a todas las Jurisdicciones de la Administración Nacional realizado por la 
Contaduría General de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias.
El Departamento de Presupuesto Universitario tiene a su cargo, entre otras acciones, la 
coordinación de las tareas referentes a la captura, consistencia y consolidación de la in-
formación económico financiera y de personal de las Universidades Nacionales.
Descripción
Esta edición presenta un cambio metodológico en la exposición de la información. A par-
tir del presente Anuario de Estadísticas Universitarias se exponen la totalidad de los re-
cursos que el Estado Nacional invierte en el Sistema de Educación Superior en tanto las 
ediciones anteriores referían a los recursos destinados exclusivamente por la Secretaría 
de Políticas Universitarias.
En la misma se muestra la evolución porcentual del presupuesto transferido a las Univer-
sidades Nacionales en el Producto Interno Bruto (PIB); la inversión del Estado Nacional 
con destino a las Universidades Nacionales; la composición de los créditos iniciales y de 
cierre; como así también la aplicación de los incrementos presupuestarios del ejercicio 
por concepto.
Asimismo, se expone la distribución por Universidad de los recursos adicionales y la eje-
cución del presupuesto universitario del ejercicio 2010 por objeto del gasto y fuente de 
financiamiento. Se presenta la recaudación de recursos propios, la inversión corriente y 
de capital por alumno, el remanente presupuestario del ejercicio 2010, y el presupuesto 
que cada Universidad destina, adicionalmente a los Programas Nacionales, a becas es-
tudiantiles.
A continuación se presentan los principales datos del Área.
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Año
Presupuesto de las Universidades 
Nacionales (1) (2) P.I.B. Participación Porcentual Variación Presupuestaria 
en millones de $ corrientes en millones de $ corrientes % %
2006 4.016 654.439 0,61 -
2007 5.454 812.456 0,67 35,81
2008 7.498 1.032.758 0,73 37,48
2009 10.005 1.145.458 0,87 33,44
2010 12.844 1.442.655 0,89 28,38
Cuadro 5.1 · Participación porcentual del presupuesto transferido a las Universidades Nacionales en el Producto Interno Bruto, en millones de pesos a valores corrientes
Nota: (1) Transferencias efectiviza-
das a las UUNN del total de las Juris-
dicciones Nacionales.
(2) Hasta la edición correspondien-
te al Anuario 2009 se computaban 
solamente las transferencias efecti-
vizadas por el Programa 26: Desa-
rrollo de la Educación Superior del 
Ministerio de Educación. Se incluían 
las transferencias efectuadas a tra-
vés del Programa 98 (Fuentes 11 y 
14) para FONID y Garantía Docentes 
Preuniversitarios.
Fuente: DNPeIU-SPU
Gráfico 5.1 · Evolución Presupuestaria. Período 2006-2010 (1) (2)
(1) Transferencias efectivizadas a las 
UUNN del total de las Jurisdicciones 
Nacionales.
(2)  Hasta la edición correspondien-
te al Anuario 2009 se computaban 
solamente las transferencias efecti-
vizadas por el Programa 26: Desa-
rrollo de la Educación Superior del 
Ministerio de Educación. Se incluían 
las transferencias efectuadas a tra-
vés del Programa 98 (Fuentes 11 y 
14) para FONID y Garantía Docentes 
Preuniversitarios.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución 2006 2007 2008 2009 2010
Total  de las Instituciones 4.016.321.222 5.454.405.758 7.497.785.448 10.005.099.743 12.843.573.456
Total Universidades Nacionales 3.982.226.311 5.409.027.390 7.427.756.719 9.907.765.363 12.716.867.876
Arturo Jauretche - - - - 3.039.598
Avellaneda - - - - 2.781.488
Buenos Aires 703.608.257 997.477.362 1.414.071.109 1.884.055.219 2.351.610.157
Catamarca 52.392.932 70.895.850 90.982.523 123.190.929 155.882.371
Centro de la PBA 61.740.685 80.566.040 105.656.118 154.428.032 200.094.011
Chaco Austral - - 365.221 5.492.552 33.814.125
Chilecito 9.175.450 15.072.451 22.125.712 30.445.517 44.567.330
Comahue 95.971.649 125.950.470 165.946.445 222.120.587 292.850.329
Córdoba 297.679.982 411.698.219 569.204.141 749.782.136 937.997.907
Cuyo 178.684.291 242.706.226 327.337.967 431.193.221 532.829.781
Entre Ríos 52.143.541 70.009.136 92.574.646 128.637.783 164.592.110
Formosa 27.799.314 37.531.241 51.197.440 70.308.901 97.936.749
Gral. San Martín 34.538.712 46.935.875 66.883.895 98.314.551 134.809.299
Gral. Sarmiento 26.509.372 35.875.891 47.907.330 62.056.296 78.226.531
Jujuy 42.694.418 61.045.406 87.515.689 119.375.541 152.493.341
La Matanza 57.002.467 70.120.339 88.328.261 120.576.476 168.278.961
La Pampa 48.551.787 64.355.076 86.417.954 116.070.448 145.052.157
La Plata 272.138.189 388.495.845 522.039.106 699.423.076 888.232.119
La Rioja 31.740.377 44.970.383 69.905.982 100.840.827 132.317.246
Lanús 21.423.546 30.521.579 45.392.587 67.655.013 87.655.454
Litoral 118.442.831 164.379.943 211.770.564 282.098.603 352.213.043
Lomas de Zamora 67.909.763 88.572.544 113.829.825 148.452.194 191.423.919
Luján 49.357.824 68.891.769 108.185.129 120.056.054 171.020.872
Mar del Plata 98.849.754 130.978.626 174.193.829 230.863.808 291.443.346
Misiones 68.899.200 87.827.016 121.023.667 154.596.489 207.235.811
Moreno - - - - 3.012.488
Nordeste 122.399.724 166.834.712 228.351.335 304.628.080 382.902.498
Noroeste de la PBA 9.288.252 15.405.940 23.042.863 33.314.771 62.400.642
Oeste - - - - 1.412.805
Patagonia Austral 35.394.342 53.132.259 74.550.388 100.305.868 127.927.663
Patagonia S. J. Bosco 77.217.913 105.180.438 143.318.825 199.401.418 242.775.980
Quilmes 29.954.586 36.736.262 48.685.841 67.313.062 110.871.764
Río Cuarto 79.964.014 104.408.679 133.207.563 176.544.102 233.594.821
Río Negro - - 2.264.611 35.672.383 68.430.345
Rosario 211.164.830 287.524.995 385.882.269 527.184.198 672.058.992
Salta 74.935.251 99.091.000 132.031.799 167.027.921 212.202.411
San Juan 140.429.811 186.182.982 239.805.941 309.726.863 382.848.533
San Luis 79.755.785 107.080.379 140.674.233 182.625.647 234.059.927
Santiago del Estero 39.340.358 53.484.304 69.024.190 89.862.513 121.346.349
Sur 85.755.800 119.081.886 154.489.620 210.268.441 263.263.661
Tecnológica Nacional 269.158.462 377.092.866 602.310.802 760.762.564 923.604.125
Tres de Febrero 19.898.947 31.148.142 31.839.592 48.860.812 93.702.212
Tucumán 222.941.078 298.442.548 385.594.182 509.735.001 668.172.152
Villa María 17.741.772 24.285.116 32.089.508 48.242.632 70.204.856
Sin discriminar 49.631.045 9.037.596 17.738.018 16.254.836 23.677.598
Total Institutos Universitarios 34.094.911 45.378.368 70.028.729 97.334.380 126.705.579
Univ. del Arte 34.094.911 45.378.368 70.028.729 97.334.380 126.705.579
Cuadro 5.2 · Inversión del Estado Nacional. Total de fuentes de financiamiento, según Universidad. Período 2006-2010
Nota: Transferencias devengadas a las UUNN 
por la totalidad de las Jurisdicciones de la Admi-
nistración Pública Nacional.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Universidad
Crédito de Inicio Crédito de Cierre Incremento 
porcentual (%)Total Salud Educación y Cultura Ciencia y Técnica Total Salud Educación y Cultura Ciencia y Técnicaen miles de $ en miles de $ % en miles de $ % en miles de $ % en miles de $ en miles de $ % en miles de $ % en miles de $ %
Total de las Instituciones  10.298.938  258.593 3%  9.834.114 95%  206.231 2%  12.564.330  312.893 2%  12.044.206 96%  207.231 2% 22%
Total Universidades Nacionales  10.199.247  258.593 3%  9.734.977 95%  205.677 2%  12.438.875  312.893 3%  11.919.482 96%  206.500 2% 22%
Arturo Jauretche -  - -  - -  - - 3.040  - -  3.040 100%  - - -
Avellaneda -  - -  - -  - - 2.781  - -  2.781 100%  - - -
Buenos Aires 1.926.530  156.858 8%  1.754.455 91%  15.217 1% 2.299.454  173.358 8%  2.095.949 91%  30.147 1% 19%
Catamarca 124.219  - -  122.117 98%  2.102 2% 155.632  - -  151.745 98%  3.887 2% 25%
Centro de la PBA 151.766  3.400 2%  145.763 96%  2.602 2% 191.458  4.200 2%  182.178 95%  5.080 3% 26%
Chaco Austral 21.000  - -  21.000 100%  - - 33.564  - -  33.491 100%  73 0% 60%
Chilecito 31.168  - -  30.618 98%  550 2% 44.567  - -  42.296 95%  2.271 5% 43%
Comahue 228.076  3.690 2%  221.780 97%  2.606 1% 292.600  4.490 2%  282.963 97%  5.147 2% 28%
Córdoba 786.657  31.105 4%  748.543 95%  7.008 1% 935.277  39.105 4%  880.902 94%  15.270 2% 19%
Cuyo 446.644  15.500 3%  427.587 96%  3.557 1% 531.517  20.500 4%  503.512 95%  7.505 1% 19%
Entre Ríos 130.292  - -  129.087 99%  1.206 1% 155.553  - -  153.686 99%  1.867 1% 19%
Formosa 74.796  - -  73.736 99%  1.060 1% 92.922  - -  91.552 99%  1.370 1% 24%
General San Martín 81.162  - -  80.466 99%  697 1% 145.025  - -  143.564 99%  1.461 1% 79%
General Sarmiento 57.722  - -  57.058 99%  664 1% 74.119  - -  72.712 98%  1.406 2% 28%
Jujuy 123.278  - -  121.968 99%  1.310 1% 148.997  - -  146.833 99%  2.164 1% 21%
La Matanza 127.099  - -  126.032 99%  1.067 1% 164.121  - -  162.486 99%  1.635 1% 29%
La Pampa 120.629  - -  119.249 99%  1.380 1% 144.772  - -  142.322 98%  2.450 2% 20%
La Plata 697.387  3.690 1%  684.439 98%  9.258 1% 879.332  11.690 1%  848.890 97%  18.752 2% 26%
La Rioja 105.285  14.490 14%  90.187 86%  609 1% 132.067  15.290 12%  115.915 88%  863 1% 25%
Lanus 53.958  - -  53.389 99%  568 1% 80.066  - -  79.319 99%  747 1% 48%
Litoral 285.822  3.690 1%  278.305 97%  3.827 1% 350.897  4.490 1%  338.623 97%  7.784 2% 23%
Lomas de Zamora 147.133  - -  146.412 100%  721 0% 182.468  - -  181.378 99%  1.089 1% 24%
Luján 141.045  - -  139.835 99%  1.210 1% 168.781  - -  166.807 99%  1.974 1% 20%
Mar del Plata 231.948  - -  228.039 98%  3.909 2% 285.640  - -  277.723 97%  7.917 3% 23%
Misiones 160.512  - -  158.667 99%  1.845 1% 204.038  - -  201.009 99%  3.029 1% 27%
Moreno -  - -  - -  - - 3.012  - -  3.012 100%  - - -
Nordeste 320.860  3.290 1%  315.576 98%  1.994 1% 382.402  4.090 1%  374.100 98%  4.212 1% 19%
Noroeste de la PBA 34.693  - -  34.143 98%  550 2% 62.120  - -  61.477 99%  643 1% 79%
Oeste -  - -  - -  - - 1.413  - -  1.413 100%  - - -
Patagonia Austral 104.249  - -  103.570 99%  678 1% 125.010  - -  123.878 99%  1.132 1% 20%
Patagonia S.J.Bosco 205.876  - -  204.817 99%  1.058 1% 242.737  - -  241.060 99%  1.678 1% 18%
Quilmes 70.364  - -  69.634 99%  730 1% 102.364  - -  100.768 98%  1.596 2% 45%
Río Cuarto 179.670  - -  175.891 98%  3.779 2% 225.858  - -  218.237 97%  7.621 3% 26%
Rio Negro 42.000  - -  42.000 100%  - - 62.262  - -  62.069 100%  193 0% 48%
Rosario 547.457  15.500 3%  527.051 96%  4.906 1% 661.791  23.500 4%  627.975 95%  10.315 2% 21%
Salta 172.483  - -  169.678 98%  2.805 2% 209.691  - -  205.004 98%  4.687 2% 22%
San Juan 319.568  - -  315.872 99%  3.696 1% 377.967  - -  370.756 98%  7.210 2% 18%
San Luis 185.230  - -  182.020 98%  3.210 2% 229.576  - -  218.914 95%  10.662 5% 24%
Santiago del Estero 92.768  - -  91.176 98%  1.592 2% 120.106  - -  117.195 98%  2.910 2% 29%
Sur 212.756  3.690 2%  205.659 97%  3.407 2% 263.011  4.490 2%  251.038 95%  7.482 3% 24%
Tecnológica Nacional 733.965  - -  731.634 100%  2.332 0% 858.007  - -  853.778 100%  4.229 0% 17%
Tres de Febrero 42.986  - -  42.428 99%  557 1% 75.446  - -  74.713 99%  732 1% 76%
Tucumán 531.311  3.690 1%  521.790 98%  5.830 1% 667.659  7.690 1%  647.673 97%  12.296 2% 26%
Villa María 43.886  - -  43.307 99%  579 1% 66.497  - -  61.483 92%  5.014 8% 52%
Otras instituciones -  - -  - -  - - 3.260  - -  3.260 100%  - - -
Créditos a Distribuir 105.000  - -  - -  105.000 100%  -  - -  - -  - - -
Total Institutos Universitarios 99.691  - -  99.137 99%  554 1%  125.455  -  -  124.723 99%  732 1% 26%
Univ. del Arte 99.691  - -  99.137 99%  554 1%  125.455  - -  124.723 99%  732 1% 26%
Cuadro 5.2.1 · Créditos del Tesoro Nacional, inicial y de cierre en miles de pesos, y su participación porcentual por función, según Universidad. Año 2010
Notas: Créditos iniciales según Planilla A de la Ley N° 26.546  y Créditos finales compuestos por la totalidad de las transferencias de-
vengadas al 31-12-2010 a favor de las Universidades Nacionales desde la Jurisdicción 70 - Ministerio de Educación, a través de los Pro-
gramas 26: Desarrollo de la Educación Superior y 98: Fonid y Garantia a docentes Preuniversitarios. Los créditos que al inicio del ejerci-
cio se encuentran a distribuir, al cierre del mismo se encuentran asignados al presupuesto de las Universidades Nacionales.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución Total Ley N° 26.545 - Planilla B
Política 
Salarial
Fonid y Garanía a 
Docentes Preuniversitarios
Gastos de Funcionamiento 
y para Ciencia y Técnica
Programa de Incentivos a 
Docentes Investigadores




Total  de las Instituciones 2.367.131 240.000 1.359.785 48.408 210.000 95.000 344.674 72.524
Total Universidades Nacionales 2.341.368 238.751 1.346.673 48.408 207.091 94.912 336.269 72.524
Arturo Jauretche 3.040 0 0 0 0 0 3.040 0
Avellaneda 2.781 0 0 0 0 0 2.781 0
Buenos Aires 372.924 40.482 248.043 5.407 23.443 13.882 36.442 5.224
Catamarca 31.413 2.105 19.038 1.104 2.166 1.592 5.408 0
Centro de la PBA 39.692 3.306 20.124 289 4.081 2.223 9.669 0
Chaco Austral 12.564 5.000 1.711 0 73 0 5.780 0
Chilecito 13.399 2.000 3.960 0 279 648 5.513 1.000
Comahue 64.524 2.263 48.667 0 5.625 2.265 5.704 0
Córdoba 148.620 16.261 97.045 3.990 10.133 7.590 10.602 3.000
Cuyo 84.873 11.264 55.088 5.617 4.875 3.558 4.471 0
Entre Ríos 25.260 1.371 17.109 0 2.521 527 3.733 0
Formosa 18.126 1.922 10.451 0 4.280 210 1.263 0
Gral. San Martín 63.863 6.178 10.791 183 6.520 645 11.246 28.300
Gral. Sarmiento 16.397 1.604 7.309 0 1.720 626 5.138 0
Jujuy 25.719 500 17.180 521 955 708 5.855 0
La Matanza 37.021 9.580 15.191 0 7.624 444 4.182 0
La Pampa 24.143 1.505 16.707 451 2.372 912 2.196 0
La Plata 181.945 11.060 111.018 6.191 9.884 8.720 35.071 0
La Rioja 26.782 4.714 12.058 794 5.879 171 3.166 0
Lanús 26.109 8.132 5.607 0 7.150 90 5.130 0
Litoral 65.074 8.085 34.611 2.926 7.607 3.599 8.247 0
Lomas de Zamora 35.335 6.016 15.425 118 5.778 270 7.728 0
Luján 27.736 2.491 15.975 494 1.937 632 6.206 0
Mar del Plata 53.691 1.911 31.077 987 2.904 3.650 13.162 0
Misiones 43.526 6.570 20.932 234 4.018 1.001 10.772 0
Moreno 3.012 0 0 0 0 0 3.012 0
Nordeste 61.543 4.803 41.446 313 8.543 2.008 4.429 0
Noroeste de la PBA 27.428 2.000 5.801 0 5.860 20 13.747 0
Oeste 1.413 0 0 0 0 0 1.413 0
Patagonia Austral 20.761 3.684 13.306 0 1.919 346 1.506 0
Patagonia S. J. Bosco 36.862 3.111 28.509 79 1.688 476 3.000 0
Quilmes 32.000 6.003 7.909 0 5.779 740 11.569 0
Río Cuarto 46.188 6.090 22.569 214 5.540 3.475 8.299 0
Río Negro 20.262 5.000 3.976 0 83 110 6.093 5.000
Rosario 114.334 18.930 72.866 3.738 6.757 4.914 7.129 0
Salta 37.208 2.558 24.081 846 4.033 1.670 4.021 0
San Juan 58.398 500 43.971 4.051 2.593 3.156 4.128 0
San Luis 44.346 2.062 25.409 1.037 2.312 7.130 6.395 0
Santiago del Estero 27.338 2.321 13.309 296 6.547 1.140 3.725 0
Sur 50.255 4.859 27.219 2.576 5.963 3.772 5.866 0
Tecnológica Nacional 124.042 6.108 95.279 1.298 9.973 1.680 9.703 0
Tres de Febrero 32.460 6.107 6.020 0 6.893 94 13.347 0
Tucumán 136.348 5.379 74.459 3.696 5.607 5.888 11.320 30.000
Villa María 22.611 4.917 5.427 0 5.178 4.330 2.758 0
Otras insituciones 3.260 0 0 960 0 0 2.301 0
Total Institutos Universitarios 25.763 1.249 13.111 0 2.909 88 8.406 0
Univ. del Arte 25.763 1.249 13.111 0 2.909 88 8.406 0
Cuadro 5.2.1.1 · Incrementos presupuestarios del ejercicio 2010, en miles de pesos corrientes, según Universidad
Nota: Incrementos presupuestarios devengados al 31/12/2010 a favor de las Universidades 
Nacionales, a través de la Jurisdicción 70 - Ministerio de Educación, Programas 26: Desarro-
llo de la Educación Superior y 98: FONID y Garantía a Docentes Preuniversitarios.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución Total
Adicional Títu-
lo Doctores y 
Maestrías (*)
Programa de Capaci-
tación Gratuita y de 
Cond y Medioamb
Conversión 






Programa PROUN Otras asignaciones 
Programas de Apoyo y 
Mejoramiento de la Calidad
PROMAGRO PROMVET
Total de las Instituciones 344.674.494 782.027 4.806.091 5.159.784 3.709.528 93.591.579 20.000.000 59.552.694 3.093.843 8.521.799
Total Universidades Nacionales 333.968.116 782.027 4.173.075 5.159.784 3.709.528 86.567.781 20.000.000 58.513.544 3.093.843 8.521.799
Arturo Jauretche 3.039.598 0 0 0 0 0 0 3.039.598 0 0
Avellaneda 2.781.488 0 0 0 0 0 0 2.781.488 0 0
Buenos Aires 36.441.777 26.016 1.281.271 4.977.402 0 1.857.421 0 1.636.057 0 1.410.729
Catamarca 5.408.224 21.830 0 0 0 3.532.459 0 28.000 45.678 0
Centro de la PBA 9.668.728 92.370 0 0 0 0 0 7.010.180 33.114 892.480
Chaco Austral 5.780.152 0 0 0 0 0 5.000.000 118.040 0 0
Chilecito 5.512.855 0 0 0 0 0 5.000.000 3.000 0 0
Comahue 5.704.044 34.877 15.020 0 0 1.500.930 0 18.590 1.102.516 0
Córdoba 10.601.993 21.204 325.500 0 0 0 0 61.534 0 0
Cuyo 4.471.202 19.389 0 0 0 0 0 114.260 0 0
Entre Ríos 3.732.802 26.281 75.054 0 0 0 0 617.900 40.250 0
Formosa 1.263.434 0 38.861 0 0 0 0 71.327 0 0
Gral. San Martín 11.245.610 0 59.439 0 0 7.867.881 0 1.449.165 0 0
Gral. Sarmiento 5.138.023 14.222 0 0 0 3.503.806 0 78.000 0 0
Jujuy 5.855.119 4.225 0 0 2.223.494 0 0 701.272 75.747 0
La Matanza 4.181.662 0 81.387 0 0 1.419.382 0 2.088.149 0 0
La Pampa 2.196.340 0 0 0 0 0 0 38.880 10.671 710.168
La Plata 35.071.163 0 547.898 182.382 0 14.882.848 0 7.588.496 494.755 1.252.408
La Rioja 3.166.312 0 66.933 0 0 0 0 14.270 0 0
Lanús 5.130.047 3.437 8.377 0 0 3.359.970 0 366.050 0 0
Litoral 8.247.009 16.218 0 0 0 0 0 1.904.360 0 508.748
Lomas de Zamora 7.728.134 13.401 121.164 0 0 5.515.103 0 208.000 0 0
Luján 6.206.097 0 0 0 0 4.338.196 0 3.000 47.709 0
Mar del Plata 13.162.499 55.190 215.944 0 0 5.372.620 0 2.469.362 0 0
Misiones 10.772.133 11.862 74.057 0 153.573 0 0 6.398.500 0 0
Moreno 3.012.488 0 0 0 0 0 0 3.012.488 0 0
Nordeste 4.429.116 5.465 211.783 0 0 0 0 20.080 0 654.060
Noroeste de la PBA 13.747.114 1.380 21.641 0 0 6.515.352 5.000.000 43.000 499.664 0
Oeste 1.412.805 0 0 0 0 0 0 1.412.805 0 0
Patagonia Austral 1.506.450 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0
Patagonia S. J. Bosco 2.999.912 2.876 102.334 0 0 984.119 0 612.180 0 0
Quilmes 11.569.301 46.152 0 0 0 8.979.997 0 284.891 0 0
Río Cuarto 8.299.399 80.493 94.139 0 0 599.940 0 2.995.909 0 703.838
Río Negro 6.093.066 0 0 0 0 0 5.000.000 627.508 0 0
Rosario 7.129.068 4.020 378.945 0 0 0 0 27.288 0 1.009.822
Salta 4.020.540 6.952 0 0 1.332.461 361.392 0 42.800 160.770 0
San Juan 4.128.368 138.508 211.800 0 0 0 0 25.540 464.900 0
San Luis 6.395.140 0 73.840 0 0 0 0 2.421.040 0 0
Santiago del Estero 3.724.930 0 0 0 0 608.580 0 878.585 118.069 0
Sur 5.865.966 2.860 167.688 0 0 0 0 2.634.159 0 0
Tecnológica Nacional 9.703.304 54.043 0 0 0 548.851 0 307.200 0 0
Tres de Febrero 13.346.575 37.264 0 0 0 10.403.573 0 2.208.523 0 0
Tucumán 11.319.630 32.480 0 0 0 4.415.361 0 536.070 0 954.546
Villa María 2.758.499 9.012 0 0 0 0 0 1.613.000 0 425.000
Total Institutos Universitarios 9.175.378 0 83.016 0 0 7.023.798 0 58.150 0 0
Aeronáutico 661.886 0 0 0 0 0 0 10.150 0 0
Enseñanza Superior del Ejército 107.640 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0
Policía Federal Argentina - - - - - - - - - -
Univ.del Arte 8.405.852 0 83.016 0 0 7.023.798 0 45.000 0 0
Otras Instituciones sin discriminar 1.531.000 0 550.000 0 0 0 0 981.000 0 0
Cuadro 5.2.1.2 · Distribución de los Programas Especiales de Financiamiento, según Universidad en pesos. Año 2010
Notas: (*) Corresponde a la diferencia que no fue incorporada al presupuesto de cada uni-
versidad nacional y cuya ejecución se expone como Política Salarial en el Cuadro 6.2.1.1.
Fuente: DNPeIU-SPULas asignaciones a las Universidades Nacionales Arturo Jauretche, Avellaneda, Moreno 
y Oeste corresponden a gastos para la organización y puesta en marcha de las mismas.
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Institución Total Tesoro Nacional Recursos Propios Recursos con Afectación Específica Crédito Externo
Total  de las Instituciones 12.843.573.456 12.823.342.650 4.388.850 5.359.870 10.482.086
Total Universidades Nacionales 12.716.867.876 12.696.637.071 4.388.850 5.359.870 10.482.086
Arturo Jauretche 3.039.598 3.039.598 0 0 0
Avellaneda 2.781.488 2.781.488 0 0 0
Buenos Aires 2.351.610.157 2.339.641.723 168.000 1.318.348 10.482.086
Catamarca 155.882.371 155.790.147 0 92.224 0
Centro de la PBA 200.094.011 200.070.736 0 23.275 0
Chaco Austral 33.814.125 33.814.125 0 0 0
Chilecito 44.567.330 44.567.330 0 0 0
Comahue 292.850.329 292.850.329 0 0 0
Córdoba 937.997.907 937.669.174 0 328.733 0
Cuyo 532.829.781 532.361.504 0 468.277 0
Entre Ríos 164.592.110 164.592.110 0 0 0
Formosa 97.936.749 97.936.749 0 0 0
Gral. San Martín 134.809.299 133.426.638 1.367.370 15.292 0
Gral. Sarmiento 78.226.531 78.226.531 0 0 0
Jujuy 152.493.341 152.450.655 0 42.686 0
La Matanza 168.278.961 168.278.961 0 0 0
La Pampa 145.052.157 144.984.503 30.000 37.654 0
La Plata 888.232.119 887.535.640 178.480 518.000 0
La Rioja 132.317.246 132.252.428 0 64.818 0
Lanús 87.655.454 87.655.454 0 0 0
Litoral 352.213.043 351.962.088 0 250.955 0
Lomas de Zamora 191.423.919 191.413.962 0 9.957 0
Luján 171.020.872 170.989.984 0 30.888 0
Mar del Plata 291.443.346 291.357.280 0 86.066 0
Misiones 207.235.811 207.216.023 0 19.788 0
Moreno 3.012.488 3.012.488 0 0 0
Nordeste 382.902.498 382.875.865 0 26.633 0
Noroeste de la PBA 62.400.642 62.400.642 0 0 0
Oeste 1.412.805 1.412.805 0 0 0
Patagonia Austral 127.927.663 127.927.663 0 0 0
Patagonia S. J. Bosco 242.775.980 242.770.535 0 5.445 0
Quilmes 110.871.764 110.580.554 0 291.210 0
Río Cuarto 233.594.821 233.578.736 0 16.085 0
Río Negro 68.430.345 68.410.345 20.000 0 0
Rosario 672.058.992 671.913.366 0 145.626 0
Salta 212.202.411 212.084.051 0 118.360 0
San Juan 382.848.533 382.510.271 0 338.262 0
San Luis 234.059.927 233.969.298 0 90.629 0
Santiago del Estero 121.346.349 121.305.222 0 41.127 0
Sur 263.263.661 263.050.747 0 212.914 0
Tecnológica Nacional 923.604.125 920.793.487 2.625.000 185.638 0
Tres de Febrero 93.702.212 93.602.912 0 99.300 0
Tucumán 668.172.152 667.860.222 0 311.930 0
Villa María 70.204.856 70.204.856 0 0 0
Sin discriminar 23.677.598 23.507.848 0 169.750 0
Total Institutos Universitarios 126.705.579 126.705.579 0 0 0
Univ. del Arte 126.705.579 126.705.579 0 0 0
Cuadro 5.2.2 · Inversión del Estado Nacional por fuente de financiamiento, según Universidad. Año 2010
Nota: Transferencias devengadas a las UUNN por la totalidad de 
las Jurisdicciones de la Administración Pública Nacional.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución 2006 2007 2008 2009 2010
Total  de las Instituciones 1.197.064 1.390.050 1.980.229 2.566.406 4.291.201.678
Total Universidades Nacionales 1.193.419 1.386.067 1.975.219 2.555.941 4.274.613.391
Arturo Jauretche - - - - 0
Avellaneda - - - - 23.100
Buenos Aires 316.130 353.374 395.032 659.874 943.789.921
Catamarca 9.419 6.901 7.083 11.442 24.755.349
Centro de la PBA 17.398 22.142 28.043 24.719 29.238.543
Chaco Austral - - - 5.153 12.130.463
Chilecito 5.780 7.878 11.398 15.987 23.684.935
Comahue 17.632 19.738 23.911 30.982 61.174.289
Córdoba 118.624 149.915 205.430 344.354 476.380.472
Cuyo1 40.020 … 59.761 80.387 137.872.063
Entre Ríos 10.458 14.076 17.367 18.457 28.971.418
Formosa 1.679 1.689 2.294 4.299 4.759.434
General San Martín 29.243 40.116 60.645 101.879 189.420.670
General Sarmiento 11.808 19.044 23.462 23.946 23.286.276
Jujuy 13.522 15.475 18.161 22.169 27.866.223
La Matanza 16.228 26.435 29.196 48.802 87.746.943
La Pampa 6.531 7.929 11.164 9.859 15.790.101
La Plata 78.646 106.466 142.514 147.663 255.850.228
La Rioja 5.833 10.258 5.862 15.076 23.790.189
Lanús 20.187 22.052 30.920 30.624 43.713.389
Litoral 33.689 29.907 37.794 45.210 65.020.514
Lomas de Zamora 10.067 19.173 26.300 39.321 37.076.865
Luján 13.179 10.894 17.369 29.582 34.306.385
Mar del Plata 25.521 31.105 34.221 34.302 44.373.973
Misiones 9.945 9.905 13.570 16.029 26.465.693
Moreno - - - - 0
Nordeste 26.243 29.145 55.282 61.250 81.942.277
Noroeste de la PBA 668 1.692 5.218 7.042 16.894.389
Oeste - - - - 0
Patagonia Austral 7.205 12.978 14.248 13.889 34.168.346
Patagonia S. J. Bosco 7.915 23.395 24.574 33.868 26.259.124
Quilmes 15.437 19.257 106.457 30.591 38.091.578
Río Cuarto 8.965 8.928 11.690 10.353 23.682.323
Río Negro(1) - - - 251 …
Rosario 16.805 16.344 23.015 19.748 26.625.312
Salta 15.761 15.139 21.345 23.310 33.179.032
San Juan 18.236 19.948 22.321 21.551 26.795.818
San Luis 12.343 13.305 21.214 28.946 38.708.498
Santiago del Estero 2.679 3.199 7.535 8.985 12.668.173
Sur 18.474 16.170 21.445 25.918 43.029.497
Tecnológica Nacional(1) 142.975 … … … 607.445.107
Tres de Febrero 30.294 40.970 48.674 85.501 131.645.305
Tucumán 54.056 236.661 384.518 417.012 502.027.440
Villa María 3.823 4.464 6.187 7.611 13.963.736
Total Institutos Universitarios 3.645 3.982 5.010 10.465 16.588.287
Univ. del Arte 3.645 3.982 5.010 10.465 16.588.287
Cuadro 5.3 · Evolución del crédito presupuestario de otras fuentes de financiamiento, según Universidad. En miles de pesos, a valores corrientes. Período 2006 - 2010
Notas: Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31 
de diciembre de cada año, denunciadas por las Univer-
sidades Nacionales y conforman los recursos generados 
por las Casas de Altos Estudios, adicionales a los fondos 
transferidos por el Tesoro Nacional. Su correspondencia 
con los Anuarios de años anteriores se refleja en los cua-
dros 5.3 y 5.4.
(1) No presentaron la Cuenta de Cierre correspondiente.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución 2006 2007 2008 2009 2010 Variación Porcentual de la Recaudación 2009/2010
Total  de las Instituciones 613.307.547 861.256.846 1.147.374.238 1.472.221.781 2.571.596.018 -
Total Universidades Nacionales 612.626.726 860.905.442 1.146.311.067 1.469.337.844 2.568.493.965 -
Arturo Jauretche - - - - 0 -
Avellaneda - - - - 23.100 -
Buenos Aires 210.606.078 298.829.584 340.297.875 442.544.114 638.008.921 44,2
Catamarca 1.645.610 3.082.263 3.642.962 4.055.793 9.346.384 130,4
Centro de la PBA 5.882.297 10.630.331 16.067.078 15.458.660 12.688.058 -17,9
Chaco Austral - - - 4.437.914 7.738.361 74,4
Chilecito 105.231 136.736 293.157 2.164.703 2.273.071 5,0
Comahue 4.413.371 5.192.260 5.997.744 8.223.564 17.197.702 109,1
Córdoba 66.845.273 80.869.460 121.802.557 187.834.498 211.469.224 12,6
Cuyo1 2.946.736 ... 7.054.708 10.278.803 18.494.019 79,9
Entre Ríos 3.673.597 5.003.128 6.515.867 7.949.235 9.770.580 22,9
Formosa 575.073 662.868 858.221 370.830 266.598 -28,1
Gral. San Martín 19.217.406 27.831.376 41.894.898 65.890.253 136.715.850 107,5
Gral. Sarmiento 826.891 2.405.226 2.847.363 3.891.697 3.710.571 -4,7
Jujuy 958.358 968.949 1.582.512 3.278.253 4.196.070 28,0
La Matanza 5.573.609 17.975.693 21.762.127 42.638.322 73.654.550 72,7
La Pampa 1.943.453 2.507.315 4.826.793 4.382.991 6.261.100 42,8
La Plata 30.403.768 38.607.511 47.932.052 47.866.772 98.109.501 105,0
La Rioja 256.465 2.161.367 2.733.107 3.043.403 4.344.194 42,7
Lanús 7.876.870 11.190.341 7.709.591 12.426.351 30.209.524 143,1
Litoral 13.545.035 20.264.316 26.057.028 34.691.317 49.007.714 41,3
Lomas de Zamora 7.967.886 9.711.805 15.221.923 21.178.004 18.314.147 -13,5
Luján 6.085.019 3.722.151 2.695.638 4.966.180 4.946.517 -0,4
Mar del Plata 6.403.221 7.522.861 9.005.631 8.578.927 9.722.464 13,3
Misiones 3.508.600 5.382.591 6.883.245 8.893.910 12.863.585 44,6
Moreno - - - - 0 -
Nordeste 14.581.337 20.713.345 35.706.443 34.983.113 44.704.784 27,8
Noroeste de la PBA 329.465 978.669 1.499.956 2.920.802 6.156.847 110,8
Oeste - - - - 0 -
Patagonia Austral 1.600.935 3.251.482 2.963.211 2.926.948 16.389.700 460,0
Patagonia S. J. Bosco 4.124.589 16.838.183 10.819.128 19.353.396 14.442.362 -25,4
Quilmes 6.739.392 8.591.104 11.696.175 14.881.735 17.146.530 15,2
Río Cuarto 2.584.583 2.762.018 3.933.270 4.580.479 7.172.559 56,6
Río Negro(1) - - - 251.243 … -
Rosario 3.503.965 3.202.281 4.363.665 4.806.522 7.486.264 55,8
Salta 1.241.583 1.865.275 4.066.693 4.099.137 8.563.704 108,9
San Juan 2.583.352 4.375.570 4.172.955 6.343.888 6.196.165 -2,3
San Luis 1.103.823 1.165.809 2.366.305 2.262.785 3.730.889 64,9
Santiago del Estero 64.622 62.915 244.817 264.545 1.219.084 360,8
Sur 5.539.216 6.186.581 8.912.124 12.970.941 16.044.280 23,7
Tecnológica Nacional(1) 116.337.267 ... ... ... 538.450.477 -
Tres de Febrero 4.677.647 5.211.094 8.188.037 14.612.036 23.303.578 59,5
Tucumán 45.838.291 230.455.578 352.608.083 396.099.411 473.512.785 19,5
Villa María 516.814 587.406 1.088.129 2.936.373 4.642.152 58,1
Total Institutos Universitarios 680.821 351.404 1.063.171 2.883.937 3.102.053 7,6
Univ. del Arte 680.821 351.404 1.063.171 2.883.937 3.102.053 7,6
Cuadro 5.4 · Variación de la recaudación de recursos propios, según Universidad. En pesos, a valores corrientes. Período 2006-2010
Notas: Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-
12-10 denunciadas por las Universidades Nacionales, e 
incluye todas las fuentes de financiamiento. No se expo-
ne la variación del Total de Instituciones y del Total de Uni-
versidades ya que se produce una distorsión en la mis-
ma como consecuencia de la inclusión de la información 
correspondiente al año 2010 de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional.
(1) No presentaron la Cuenta de Cierre correspondiente.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Crédito Compromiso Remanente
Total Recaudado Recursos Propios
Tesoro 







Total  de las Instituciones 16.781.672.864 2.571.596.018 12.490.471.187 1.719.605.659 9.143.637.466 6.438.765.822 1.747.391.523 957.480.121 7.638.035.399 46%
Total Universidades Nacionales 16.639.629.662 2.568.493.965 12.365.016.271 1.706.119.426 9.018.300.076 6.321.102.763 1.745.872.518 951.324.795 7.621.329.586 46%
Arturo Jauretche 1.963.544 0 1.963.544 0 604.112 604.112 0 0 1.359.432 69%
Avellaneda 2.854.588 23.100 2.831.488 0 1.098.798 1.098.798 0 0 1.755.790 62%
Buenos Aires 3.185.759.512 638.008.921 2.241.969.592 305.781.000 2.698.616.833 2.030.886.683 500.446.888 167.283.262 487.142.679 15%
Catamarca 181.064.792 9.346.384 156.309.443 15.408.965 158.501.090 142.830.436 6.627.476 9.043.179 22.563.702 12%
Centro de la PBA 230.181.291 12.688.058 200.942.749 16.550.485 217.820.556 194.690.795 9.255.584 13.874.176 12.360.735 5%
Chaco Austral 45.944.588 7.738.361 33.814.125 4.392.102 13.383.024 3.168.350 6.376.906 3.837.767 32.561.564 71%
Chilecito 62.091.710 2.273.071 38.406.775 21.411.864 11.051.814 3.979.413 167.860 6.904.541 51.039.896 82%
Comahue 353.939.005 17.197.702 292.764.716 43.976.587 326.174.731 283.872.485 8.624.643 33.677.604 27.764.274 8%
Córdoba 1.417.391.509 211.469.224 941.011.037 264.911.248 1.085.152.109 845.034.415 88.438.037 151.679.657 332.239.400 23%
Cuyo 671.091.807 18.494.019 533.219.743 119.378.044 528.253.633 475.370.166 2.894.894 49.988.573 142.838.174 21%
Entre Ríos 190.920.452 9.770.580 161.949.034 19.200.839 166.321.751 144.930.740 7.943.982 13.447.029 24.598.701 13%
Formosa 96.207.576 266.598 91.448.142 4.492.836 95.368.985 88.769.213 266.598 6.333.174 838.591 1%
Gral. San Martín 300.224.057 136.715.850 110.803.387 52.704.820 244.346.388 104.224.038 115.043.938 25.078.413 55.877.669 19%
Gral. Sarmiento 101.512.807 3.710.571 78.226.531 19.575.706 87.276.025 73.614.417 2.258.088 11.403.520 14.236.782 14%
Jujuy 175.860.752 4.196.070 147.994.528 23.670.154 151.251.523 140.051.372 1.756.040 9.444.111 24.609.229 14%
La Matanza 251.867.588 73.654.550 164.120.645 14.092.393 90.491.166 26.827.402 53.123.387 10.540.377 161.376.422 64%
La Pampa 161.123.604 6.261.100 145.333.503 9.529.001 23.925.178 13.203.032 3.587.815 7.134.331 137.198.426 85%
La Plata 1.148.718.179 98.109.501 892.867.951 157.740.727 955.728.759 818.005.645 64.226.933 73.496.181 192.989.420 17%
La Rioja 156.042.617 4.344.194 132.252.428 19.445.995 37.214.990 30.005.768 903.339 6.305.883 118.827.627 76%
Lanús 123.779.876 30.209.524 80.066.487 13.503.865 44.799.897 12.546.140 21.194.751 11.059.007 78.979.979 64%
Litoral 417.929.172 49.007.714 352.908.658 16.012.800 115.164.685 68.492.979 33.187.584 13.484.122 302.764.487 72%
Lomas de Zamora 225.917.844 18.314.147 188.840.979 18.762.718 63.795.805 34.721.905 12.878.733 16.195.167 162.122.039 72%
Luján 203.387.153 4.946.517 169.080.768 29.359.868 35.629.908 10.825.397 3.493.054 21.311.457 167.757.245 82%
Mar del Plata 336.600.056 9.722.464 292.226.083 34.651.510 47.714.300 21.471.554 6.575.162 19.667.585 288.885.756 86%
Misiones 231.373.775 12.863.585 204.908.082 13.602.108 33.975.235 15.609.472 8.012.424 10.353.339 197.398.540 85%
Moreno 3.012.488 0 3.012.488 0 622.979 622.979 0 0 2.389.509 79%
Nordeste 465.033.142 44.704.784 383.090.865 37.237.493 85.848.790 35.531.121 30.989.289 19.328.380 379.184.352 82%
Noroeste de la PBA 79.295.031 6.156.847 62.400.642 10.737.542 11.012.290 7.444.461 2.470.511 1.097.317 68.282.741 86%
Oeste 750.223 0 750.223 0 373.009 373.009 0 0 377.214 50%
Patagonia Austral 165.485.241 16.389.700 131.316.895 17.778.646 37.296.325 13.399.679 14.171.425 9.725.221 128.188.916 77%
Patagonia S. J. Bosco 271.328.071 14.442.362 245.068.947 11.816.762 253.102.802 238.616.979 8.901.062 5.584.761 18.225.269 7%
Quilmes 140.510.562 17.146.530 102.418.984 20.945.049 33.748.067 7.289.915 11.563.614 14.894.538 106.762.495 76%
Río Cuarto 248.433.797 7.172.559 224.751.474 16.509.764 49.865.077 28.626.578 6.326.255 14.912.245 198.568.720 80%
Río Negro(1) … … … … … … … … … 0%
Rosario 699.129.629 7.486.264 672.504.317 19.139.047 88.686.768 72.759.192 4.197.509 11.730.067 610.442.861 87%
Salta 243.130.552 8.563.704 209.951.520 24.615.328 31.633.894 14.633.421 3.843.384 13.157.089 211.496.658 87%
San Juan 406.642.767 6.196.165 379.846.949 20.599.653 42.186.341 25.931.282 4.327.031 11.928.027 364.456.426 90%
San Luis 270.551.547 3.730.889 231.843.049 34.977.609 41.055.768 21.348.225 1.413.838 18.293.705 229.495.779 85%
Santiago del Estero 133.721.803 1.219.084 121.053.630 11.449.089 16.945.901 11.205.733 832.953 4.907.215 116.775.902 87%
Sur 307.231.325 16.044.280 264.201.828 26.985.217 40.635.343 15.944.779 10.436.188 14.254.376 266.595.982 87%
Tecnológica Nacional 1.465.379.204 538.450.477 857.934.097 68.994.630 691.241.129 175.711.778 502.700.153 12.829.198 774.138.075 53%
Tres de Febrero 207.158.793 23.303.578 75.513.488 108.341.726 119.358.020 16.273.233 13.249.003 89.835.783 87.800.773 42%
Tucumán 1.171.310.397 473.512.785 669.282.957 28.514.654 225.775.651 40.231.279 171.044.261 14.500.112 945.534.746 81%
Villa María 87.777.236 4.642.152 73.813.500 9.321.584 15.250.626 10.324.392 2.121.927 2.804.307 72.526.610 83%
Total Institutos Universitarios 142.043.203 3.102.053 125.454.916 13.486.233 125.337.389 117.663.058 1.519.005 6.155.326 16.705.814 12%
Univ. del Arte 142.043.203 3.102.053 125.454.916 13.486.233 125.337.389 117.663.058 1.519.005 6.155.326 16.705.814 12%
Cuadro 5.5 · Remanente del ejercicio 2010 del presupuesto universitario nacional, por fuentes de financiamiento, según Universidad
Notas: Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-
12-10 denunciadas por las Universidades Nacionales, e 
incluye todas las fuentes de financiamiento.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución Total
Objeto del Gasto
1 - Personal 2 - Bienes de Consumo 3 - Ss. No Personales 4 - Bienes de Uso 5 - Transferencias Otros Incisos
en $ % en $ % en $ % en $ % en $ % en $ %
Total de las Instituciones 13.880.671.372 10.642.186.328 77% 297.111.721 2% 1.642.941.736 12% 498.416.604 4% 788.046.643 6% 11.968.339 0%
Total Universidades Nacionales 13.756.724.301 10.530.419.388 77% 296.807.222 2% 1.634.430.560 12% 496.100.493 4% 786.998.299 6% 11.968.339 0%
Arturo Jauretche 741.525 150.488 20% 63.532 9% 227.390 31% 300.115 40% 0 0% 0 0%
Avellaneda 1.121.301 221.370 20% 159.010 14% 663.530 59% 77.391 7% 0 0% 0 0%
Buenos Aires 2.695.661.975 1.934.187.359 72% 99.986.885 4% 477.417.265 18% 62.990.047 2% 121.031.449 4% 48.970 0%
Catamarca 154.746.149 139.792.728 90% 1.823.660 1% 7.783.246 5% 2.847.007 2% 2.499.508 2% 0 0%
Centro de la PBA 207.790.263 168.545.143 81% 3.526.831 2% 16.183.347 8% 9.873.090 5% 9.646.340 5% 15.514 0%
Chaco Austral 27.903.195 14.608.304 52% 1.938.354 7% 8.627.320 31% 1.450.725 5% 1.278.492 5% 0 0%
Chilecito 37.359.106 26.660.936 71% 884.712 2% 4.274.202 11% 5.456.788 15% 82.469 0% 0 0%
Comahue 286.523.456 256.033.614 89% 3.237.426 1% 16.147.702 6% 2.973.065 1% 8.117.338 3% 14.311 0%
Córdoba 1.075.470.989 836.662.770 78% 49.419.991 5% 102.333.509 10% 55.549.439 5% 28.085.862 3% 3.419.419 0%
Cuyo 503.570.550 429.311.429 85% 5.490.795 1% 26.551.802 5% 6.753.275 1% 35.463.249 7% 0 0%
Entre Ríos 165.003.064 141.567.959 86% 2.643.414 2% 9.979.261 6% 5.689.036 3% 5.004.180 3% 119.215 0%
Formosa 95.368.985 82.788.937 87% 1.688.429 2% 4.764.286 5% 2.751.112 3% 3.330.920 3% 45.300 0%
Gral. San Martín 236.249.487 157.810.736 67% 3.302.098 1% 23.800.765 10% 22.662.849 10% 23.462.448 10% 5.210.591 2%
Gral. Sarmiento 85.220.399 60.336.221 71% 1.269.606 1% 8.446.740 10% 11.129.509 13% 4.038.324 5% 0 0%
Jujuy 149.350.110 126.676.823 85% 1.857.143 1% 9.058.207 6% 9.120.440 6% 2.637.498 2% 0 0%
La Matanza 210.317.841 128.712.146 61% 1.870.735 1% 71.854.584 34% 6.108.424 3% 1.771.952 1% 0 0%
La Pampa 143.683.469 127.471.965 89% 2.968.460 2% 6.417.705 4% 2.436.084 2% 4.389.255 3% 0 0%
La Plata 923.006.201 760.621.181 82% 15.121.032 2% 73.808.263 8% 34.600.644 4% 38.855.081 4% 0 0%
La Rioja 118.530.583 97.175.870 82% 1.892.066 2% 8.959.290 8% 7.019.204 6% 3.484.152 3% 0 0%
Lanús 93.635.123 56.756.607 61% 1.609.926 2% 16.983.124 18% 5.979.168 6% 11.968.503 13% 337.795 0%
Litoral 365.652.304 287.652.389 79% 7.978.940 2% 21.654.365 6% 11.279.843 3% 37.086.768 10% 0 0%
Lomas de Zamora 210.429.371 154.398.491 73% 6.429.006 3% 29.342.127 14% 19.735.885 9% 523.861 0% 0 0%
Luján 157.725.582 137.176.782 87% 2.012.880 1% 8.184.105 5% 5.131.253 3% 4.447.421 3% 773.142 0%
Mar del Plata 294.112.702 253.849.113 86% 3.373.143 1% 18.845.262 6% 8.136.810 3% 9.592.276 3% 316.099 0%
Misiones 214.928.122 185.280.425 86% 4.368.101 2% 13.833.981 6% 5.933.236 3% 5.512.380 3% 0 0%
Moreno 1.529.199 906.221 59% 33.148 2% 439.373 29% 150.459 10% 0 0% 0 0%
Nordeste 388.797.989 310.563.269 80% 9.770.509 3% 42.437.791 11% 14.861.300 4% 11.165.121 3% 0 0%
Noroeste de la PBA 37.528.338 28.759.309 77% 672.399 2% 4.766.853 13% 2.950.734 8% 379.043 1% 0 0%
Oeste 750.223 377.214 50% 8.358 1% 364.651 49% 0 0% 0 0% 0 0%
Patagonia Austral 143.037.017 108.301.803 76% 3.289.499 2% 22.457.693 16% 7.217.017 5% 1.771.005 1% 0 0%
Patagonia S. J. Bosco 253.102.802 224.438.517 89% 1.703.735 1% 14.393.150 6% 4.232.797 2% 6.670.209 3% 1.664.393 1%
Quilmes 107.504.952 81.228.420 76% 2.728.765 3% 10.329.811 10% 5.875.898 5% 7.338.469 7% 3.590 0%
Río Cuarto 226.090.438 184.069.469 81% 6.862.336 3% 11.013.600 5% 10.692.186 5% 13.452.848 6% 0 0%
Río Negro(1) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rosario 654.620.737 588.280.779 90% 3.799.219 1% 22.233.555 3% 23.093.508 4% 17.213.676 3% 0 0%
Salta 204.939.602 175.962.848 86% 2.983.257 1% 10.791.395 5% 6.700.901 3% 8.501.202 4% 0 0%
San Juan 383.895.409 344.074.811 90% 6.612.895 2% 16.500.094 4% 4.249.139 1% 12.458.471 3% 0 0%
San Luis 224.881.161 191.457.698 85% 2.386.583 1% 12.191.390 5% 9.832.655 4% 9.012.836 4% 0 0%
Santiago del Estero 113.066.441 98.191.045 87% 1.204.564 1% 4.768.853 4% 2.097.593 2% 6.804.386 6% 0 0%
Sur 258.543.573 223.683.257 87% 2.652.500 1% 18.906.025 7% 5.464.942 2% 7.836.849 3% 0 0%
Tecnológica Nacional 1.343.589.212 699.047.161 52% 13.810.321 1% 310.262.236 23% 24.015.145 2% 296.454.349 22% 0 0%
Tres de Febrero 161.093.039 48.465.636 30% 1.494.989 1% 99.137.442 62% 7.200.125 4% 4.794.848 3% 0 0%
Tucumán 740.291.608 613.349.986 83% 10.773.610 1% 40.771.266 6% 57.365.561 8% 18.031.186 2% 0 0%
Villa María 59.360.706 44.812.163 75% 1.104.362 2% 6.524.006 11% 4.116.100 7% 2.804.075 5% 0 0%
Total Institutos Universitarios 123.947.071 111.766.940 90% 304.499 0% 8.511.176 7% 2.316.111 2% 1.048.344 1% 0 0%
Univ. del Arte 123.947.071 111.766.940 90% 304.499 0% 8.511.176 7% 2.316.111 2% 1.048.344 1% 0 0%
Cuadro 5.6 · Ejecución presupuestaria total clasificada por objeto del gasto, y su participación porcentual según Universidad. En pesos, Año 2010
Notas: Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-10 de-
nunciadas por las Universidades Nacionales, e incluye todas las 
fuentes de financiamiento. Base “Devengado”.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Fuentes de Financiamiento
Total Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores Otras Fuentes
en $ % en $ % en $ % en $ %
Total de las Instituciones 10.642.186.332 10.339.061.978 97,2% 155.154.426 1,5% 125.119.875 1,2% 22.850.052 0,2%
Total Universidades Nacionales 10.530.419.392 10.228.106.130 97,1% 154.350.834 1,5% 125.112.375 1,2% 22.850.052 0,2%
Arturo Jauretche 150.488 150.488 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Avellaneda 221.370 221.370 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Buenos Aires 1.934.187.359 1.838.355.122 95,0% 19.516.958 1,0% 69.710.842 3,6% 6.604.438 0,3%
Catamarca 139.792.728 136.819.219 97,9% 0 0,0% 2.773.699 2,0% 199.810 0,1%
Centro de la PBA 168.545.143 166.935.344 99,0% 1.358.949 0,8% 250.849 0,1% 0 0,0%
Chaco Austral 14.608.304 14.608.304 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Chilecito 26.660.936 26.307.292 98,7% 116.438 0,4% 110.150 0,4% 127.056 0,5%
Comahue 256.033.614 249.874.322 97,6% 900.208 0,4% 4.715.346 1,8% 543.738 0,2%
Córdoba 836.662.770 782.511.936 93,5% 28.627.240 3,4% 25.072.752 3,0% 450.842 0,1%
Cuyo 429.311.429 428.275.367 99,8% 0 0,0% 861.487 0,2% 174.576 0,0%
Entre Ríos 141.567.959 136.781.727 96,6% 1.952.770 1,4% 150.791 0,1% 2.682.671 1,9%
Formosa 82.788.937 82.267.872 99,4% 0 0,0% 56.845 0,1% 464.220 0,6%
Gral. San Martín 157.810.736 78.041.194 49,5% 69.397.813 44,0% 2.139.001 1,4% 8.232.728 5,2%
Gral. Sarmiento 60.336.221 57.747.301 95,7% 825.489 1,4% 1.763.430 2,9% 0 0,0%
Jujuy 126.676.823 125.219.528 98,8% 0 0,0% 1.457.295 1,2% 0 0,0%
La Matanza 128.712.146 128.672.260 100,0% 0 0,0% 39.886 0,0% 0 0,0%
La Pampa 127.471.965 124.532.164 97,7% 1.739.964 1,4% 1.199.837 0,9% 0 0,0%
La Plata 760.621.181 757.522.485 99,6% 693.868 0,1% 1.661.459 0,2% 743.368 0,1%
La Rioja 97.175.870 96.949.439 99,8% 0 0,0% 5.353 0,0% 221.078 0,2%
Lanús 56.756.607 52.178.416 91,9% 958.024 1,7% 3.599.764 6,3% 20.403 0,0%
Litoral 287.652.389 286.552.273 99,6% 838.526 0,3% 85.087 0,0% 176.503 0,1%
Lomas de Zamora 154.398.491 148.923.926 96,5% 4.526.468 2,9% 948.097 0,6% 0 0,0%
Luján 137.176.782 136.182.875 99,3% 357.298 0,3% 636.608 0,5% 0 0,0%
Mar del Plata 253.849.113 251.932.475 99,2% 1.134.080 0,4% 782.558 0,3% 0 0,0%
Misiones 185.280.425 184.275.981 99,5% 609.117 0,3% 349.954 0,2% 45.373 0,0%
Moreno 906.221 906.221 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Nordeste 310.563.269 307.331.812 99,0% 3.064.181 1,0% 140.644 0,0% 26.633 0,0%
Noroeste de la PBA 28.759.309 27.914.363 97,1% 795.338 2,8% 49.609 0,2% 0 0,0%
Oeste 377.214 377.214 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Patagonia Austral 108.301.803 107.468.700 99,2% 546.630 0,5% 62.772 0,1% 223.701 0,2%
Patagonia S. J. Bosco 224.438.517 222.596.753 99,2% 1.196.310 0,5% 599.497 0,3% 45.957 0,0%
Quilmes 81.228.420 78.550.518 96,7% 1.461.542 1,8% 1.125.040 1,4% 91.320 0,1%
Río Cuarto 184.069.469 183.321.788 99,6% 441.058 0,2% 306.623 0,2% 0 0,0%
Río Negro(1) … … … … … … … … …
Rosario 588.280.779 588.096.665 100,0% 0 0,0% 73.362 0,0% 110.752 0,0%
Salta 175.962.848 175.793.211 99,9% 93.167 0,1% 0 0,0% 76.470 0,0%
San Juan 344.074.811 343.272.402 99,8% 0 0,0% 514.367 0,1% 288.041 0,1%
San Luis 191.457.698 189.977.068 99,2% 0 0,0% 1.445.348 0,8% 35.282 0,0%
Santiago del Estero 98.191.045 97.239.621 99,0% 771.741 0,8% 179.683 0,2% 0 0,0%
Sur 223.683.257 220.998.013 98,8% 301.737 0,1% 1.214.203 0,5% 1.169.303 0,5%
Tecnológica Nacional 699.047.161 696.853.887 99,7% 2.193.274 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Tres de Febrero 48.465.636 45.534.621 94,0% 1.805.089 3,7% 1.030.137 2,1% 95.789 0,2%
Tucumán 613.349.986 605.227.946 98,7% 8.122.040 1,3% 0 0,0% 0 0,0%
Villa María 44.812.163 44.806.647 100,0% 5.517 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total Institutos Universitarios 111.766.940 110.955.848 99,3% 803.592 0,7% 7.500 0,0% 0 0,0%
Univ. del Arte 111.766.940 110.955.848 99,3% 803.592 0,7% 7.500 0,0% 0 0,0%
Cuadro 5.7 · Ejecución presupuestaria de los gastos en personal, clasificada por fuente de financiamiento, según Universidad. 
Su participación porcentual en el total de las fuentes de financiamiento. En pesos, Año 2010
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-10 denun-
ciadas por las Universidades Nacio-
nales, e incluye todas las fuentes de 
financiamiento. Base “Devengado”.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Fuentes de Financiamiento
Total Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores Otras Fuentesen $ % en $ % en $ % en $ %
Total de las Instituciones 297.111.721 112.487.220 38% 115.491.050 39% 54.893.872 18% 14.239.579 5%
Total Universidades Nacionales 296.807.222 112.295.016 38% 115.491.050 39% 54.781.577 18% 14.239.579 5%
Arturo Jauretche 63.532 63.532 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Avellaneda 159.010 159.010 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Buenos Aires 99.986.885 36.521.332 37% 50.870.083 51% 12.512.798 13% 82.673 0%
Catamarca 1.823.660 560.197 31% 967.811 53% 290.370 16% 5.282 0%
Centro de la PBA 3.526.831 1.836.695 52% 1.496.764 42% 193.372 5% 0 0%
Chaco Austral 1.938.354 746.567 39% 777.396 40% 414.391 21% 0 0%
Chilecito 884.712 789.305 89% 0 0% 78.881 9% 16.526 2%
Comahue 3.237.426 1.212.485 37% 1.316.576 41% 577.751 18% 130.613 4%
Córdoba 49.419.991 6.963.812 14% 14.087.301 29% 16.168.597 33% 12.200.282 25%
Cuyo 5.490.795 2.660.231 48% 447.025 8% 1.815.531 33% 568.007 10%
Entre Ríos 2.643.414 1.051.406 40% 831.634 31% 715.949 27% 44.425 2%
Formosa 1.688.429 1.086.558 64% 48.016 3% 404.116 24% 149.739 9%
Gral. San Martín 3.302.098 995.046 30% 2.135.912 65% 145.816 4% 25.324 1%
Gral. Sarmiento 1.269.606 902.356 71% 34.238 3% 333.012 26% 0 0%
Jujuy 1.857.143 736.683 40% 49.095 3% 1.071.365 58% 0 0%
La Matanza 1.870.735 993.415 53% 372.270 20% 505.050 27% 0 0%
La Pampa 2.968.460 2.031.652 68% 592.053 20% 344.756 12% 0 0%
La Plata 15.121.032 6.324.988 42% 5.916.135 39% 2.636.730 17% 243.179 2%
La Rioja 1.892.066 1.799.936 95% 9.467 1% 82.663 4% 0 0%
Lanús 1.609.926 918.211 57% 194.168 12% 497.547 31% 0 0%
Litoral 7.978.940 2.838.104 36% 4.368.787 55% 760.095 10% 11.953 0%
Lomas de Zamora 6.429.006 4.113.566 64% 890.012 14% 1.425.429 22% 0 0%
Luján 2.012.880 904.373 45% 463.279 23% 629.902 31% 15.325 1%
Mar del Plata 3.373.143 1.679.507 50% 809.564 24% 884.072 26% 0 0%
Misiones 4.368.101 3.021.838 69% 651.817 15% 461.938 11% 232.508 5%
Moreno 33.148 33.148 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Nordeste 9.770.509 3.823.586 39% 4.380.127 45% 1.566.795 16% 0 0%
Noroeste de la PBA 672.399 597.865 89% 16.773 2% 57.762 9% 0 0%
Oeste 8.358 8.358 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Patagonia Austral 3.289.499 1.988.835 60% 756.562 23% 542.721 16% 1.381 0%
Patagonia S. J. Bosco 1.703.735 788.772 46% 679.487 40% 145.429 9% 90.047 5%
Quilmes 2.728.765 958.554 35% 1.457.138 53% 313.072 11% 0 0%
Río Cuarto 6.862.336 2.715.124 40% 3.216.083 47% 931.128 14% 0 0%
Río Negro(1) … … … … … … … … …
Rosario 3.799.219 2.466.284 65% 233.174 6% 1.019.435 27% 80.326 2%
Salta 2.983.257 1.731.363 58% 329.758 11% 899.995 30% 22.140 1%
San Juan 6.612.895 3.645.830 55% 1.046.399 16% 1.896.542 29% 24.124 0%
San Luis 2.386.583 1.384.342 58% 128.885 5% 830.356 35% 43.000 2%
Santiago del Estero 1.204.564 983.362 82% 0 0% 221.202 18% 0 0%
Sur 2.652.500 1.442.788 54% 416.983 16% 787.540 30% 5.189 0%
Tecnológica Nacional 13.810.321 2.881.061 21% 10.550.055 76% 379.204 3% 0 0%
Tres de Febrero 1.494.989 996.984 67% 163.354 11% 87.115 6% 247.536 17%
Tucumán 10.773.610 4.166.196 39% 4.518.560 42% 2.088.854 19% 0 0%
Villa María 1.104.362 771.760 70% 268.306 24% 64.296 6% 0 0%
Total Institutos Universitarios 304.499 192.204 63% 0 0% 112.295 37% 0 0%
Univ. del Arte 304.499 192.204 63% 0 0% 112.295 37% 0 0%
Cuadro 5.8 · Ejecución presupuestaria de los bienes de consumo, clasificada por fuente de financiamiento, según Universidad. 
Su participación porcentual en el total de las fuentes de financiamiento. En pesos, Año 2010
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-10 denun-
ciadas por las Universidades Nacio-
nales, e incluye todas las fuentes de 
financiamiento. Base “Devengado”.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Fuentes de Financiamiento
Total Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores Otras Fuentesen $ % en $ % en $ % en $ %
Total de las Instituciones 1.642.941.736 452.152.291 28% 935.302.976 57% 160.542.424 10% 94.944.045 6%
Total Universidades Nacionales 1.634.430.560 446.965.083 27% 934.601.805 57% 157.919.627 10% 94.944.045 6%
Arturo Jauretche 227.390 227.390 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Avellaneda 663.530 663.530 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Buenos Aires 477.417.265 68.395.682 14% 390.168.136 82% 12.831.336 3% 6.022.110 1%
Catamarca 7.783.246 2.490.682 32% 4.512.519 58% 746.075 10% 33.970 0%
Centro de la PBA 16.183.347 10.327.708 64% 3.482.425 22% 2.373.213 15% 0 0%
Chaco Austral 8.627.320 955.783 11% 5.177.347 60% 2.494.190 29% 0 0%
Chilecito 4.274.202 2.831.347 66% 48.672 1% 1.100.349 26% 293.834 7%
Comahue 16.147.702 8.822.818 55% 4.149.865 26% 2.766.674 17% 408.345 3%
Córdoba 102.333.509 33.440.535 33% 37.433.160 37% 29.065.152 28% 2.394.662 2%
Cuyo 26.551.802 15.996.294 60% 429.154 2% 5.948.878 22% 4.177.476 16%
Entre Ríos 9.979.261 4.142.639 42% 3.210.758 32% 2.229.531 22% 396.333 4%
Formosa 4.764.286 3.839.659 81% 137.852 3% 191.652 4% 595.124 12%
Gral. San Martín 23.800.765 7.582.580 32% 15.192.339 64% 830.174 3% 195.672 1%
Gral. Sarmiento 8.446.740 5.431.947 64% 736.669 9% 2.274.723 27% 3.400 0%
Jujuy 9.058.207 5.268.363 58% 1.515.355 17% 2.274.488 25% 0 0%
La Matanza 71.854.584 16.276.829 23% 49.843.388 69% 5.734.366 8% 0 0%
La Pampa 6.417.705 4.960.538 77% 493.826 8% 963.340 15% 0 0%
La Plata 73.808.263 25.763.705 35% 22.311.483 30% 25.139.514 34% 593.561 1%
La Rioja 8.959.290 8.143.575 91% 213.920 2% 587.596 7% 14.200 0%
Lanús 16.983.124 7.605.700 45% 6.630.292 39% 2.698.650 16% 48.483 0%
Litoral 21.654.365 10.541.797 49% 9.262.475 43% 1.716.366 8% 133.727 1%
Lomas de Zamora 29.342.127 17.604.464 60% 7.328.772 25% 4.408.891 15% 0 0%
Luján 8.184.105 5.162.211 63% 1.901.405 23% 1.106.045 14% 14.444 0%
Mar del Plata 18.845.262 9.306.845 49% 3.276.743 17% 6.261.674 33% 0 0%
Misiones 13.833.981 7.357.105 53% 4.466.694 32% 1.612.387 12% 397.795 3%
Moreno 439.373 439.373 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Nordeste 42.437.791 14.389.630 34% 20.502.530 48% 7.545.631 18% 0 0%
Noroeste de la PBA 4.766.853 3.975.176 83% 586.806 12% 204.872 4% 0 0%
Oeste 364.651 364.651 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Patagonia Austral 22.457.693 7.383.260 33% 12.240.470 55% 2.792.971 12% 40.992 0%
Patagonia S. J. Bosco 14.393.150 7.224.354 50% 5.958.855 41% 699.531 5% 510.410 4%
Quilmes 10.329.811 3.823.316 37% 4.108.745 40% 2.098.889 20% 298.861 3%
Río Cuarto 11.013.600 8.093.113 73% 1.750.484 16% 1.170.003 11% 0 0%
Río Negro(1) … … … … … … … … …
Rosario 22.233.555 17.031.869 77% 1.477.782 7% 3.165.217 14% 558.687 3%
Salta 10.791.395 6.122.565 57% 2.610.722 24% 2.031.952 19% 26.155 0%
San Juan 16.500.094 11.379.588 69% 2.252.512 14% 2.531.847 15% 336.146 2%
San Luis 12.191.390 8.181.609 67% 629.681 5% 3.219.310 26% 160.789 1%
Santiago del Estero 4.768.853 4.174.465 88% 0 0% 594.388 12% 0 0%
Sur 18.906.025 5.400.211 29% 9.312.536 49% 4.011.100 21% 182.178 1%
Tecnológica Nacional 310.262.236 31.815.113 10% 273.403.043 88% 5.044.080 2% 0 0%
Tres de Febrero 99.137.442 10.957.624 11% 10.238.745 10% 834.380 1% 77.106.692 78%
Tucumán 40.771.266 18.713.367 46% 16.454.699 40% 5.603.201 14% 0 0%
Villa María 6.524.006 4.356.071 67% 1.150.943 18% 1.016.992 16% 0 0%
Total Institutos Universitarios 8.511.176 5.187.208 61% 701.171 8% 2.622.797 31% 0 0%
Univ. del Arte 8.511.176 5.187.208 61% 701.171 8% 2.622.797 31% 0 0%
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-10 denun-
ciadas por las Universidades Nacio-
nales, e incluye todas las fuentes de 
financiamiento. Base “Devengado”.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNPeIU-SPU
Cuadro 5.9 · Ejecución presupuestaria de los servicios no personales, clasificada por fuente de financiamiento, según Universidad. 
Su participación porcentual en el total de las fuentes de financiamiento. En pesos, Año 2010
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Institución
Fuentes de Financiamiento
Total Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores Otras Fuentesen $ % en $ % en $ % en $ %
Total de las Instituciones 498.416.604 135.876.906 27% 110.542.982 22% 198.969.302 40% 53.027.414 11%
Total Universidades Nacionales 496.100.493 135.675.704 27% 110.542.982 22% 198.209.746 40% 51.672.062 10%
Arturo Jauretche 300.115 300.115 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Avellaneda 77.391 77.391 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Buenos Aires 62.990.047 10.236.379 16% 13.017.644 21% 11.534.259 18% 28.201.765 45%
Catamarca 2.847.007 511.864 18% 350.865 12% 1.263.550 44% 720.728 25%
Centro de la PBA 9.873.090 6.530.217 66% 320.621 3% 1.778.158 18% 1.244.094 13%
Chaco Austral 1.450.725 958.810 66% 0 0% 491.915 34% 0 0%
Chilecito 5.456.788 282.156 5% 0 0% 2.431.563 45% 2.743.069 50%
Comahue 2.973.065 693.038 23% 456.951 15% 1.369.495 46% 453.581 15%
Córdoba 55.549.439 2.836.350 5% 3.713.934 7% 48.206.865 87% 792.291 1%
Cuyo 6.753.275 1.370.197 20% 23.020 0% 5.203.982 77% 156.077 2%
Entre Ríos 5.689.036 520.673 9% 267.822 5% 4.827.391 85% 73.149 1%
Formosa 2.751.112 871.879 32% 80.730 3% 43.838 2% 1.754.665 64%
Gral. San Martín 22.662.849 10.038.489 44% 2.104.895 9% 3.712.629 16% 6.806.836 30%
Gral. Sarmiento 11.129.509 6.473.727 58% 263.422 2% 4.392.360 39% 0 0%
Jujuy 9.120.440 5.182.378 57% 148.481 2% 3.789.581 42% 0 0%
La Matanza 6.108.424 3.002.421 49% 392.083 6% 2.713.920 44% 0 0%
La Pampa 2.436.084 601.776 25% 519.642 21% 1.314.667 54% 0 0%
La Plata 34.600.644 8.322.482 24% 13.945.532 40% 12.082.381 35% 250.249 1%
La Rioja 7.019.204 3.480.278 50% 0 0% 3.462.676 49% 76.250 1%
Lanús 5.979.168 1.630.618 27% 1.054.763 18% 3.275.049 55% 18.738 0%
Litoral 11.279.843 3.293.161 29% 3.960.932 35% 3.406.613 30% 619.137 5%
Lomas de Zamora 19.735.885 10.805.560 55% 23.161 0% 8.907.164 45% 0 0%
Luján 5.131.253 232.662 5% 87.502 2% 4.781.086 93% 30.002 1%
Mar del Plata 8.136.810 624.258 8% 587.390 7% 6.890.008 85% 35.153 0%
Misiones 5.933.236 581.958 10% 462.305 8% 4.722.064 80% 166.908 3%
Moreno 150.459 150.459 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Nordeste 14.861.300 6.143.033 41% 1.163.207 8% 7.555.060 51% 0 0%
Noroeste de la PBA 2.950.734 1.898.732 64% 508.380 17% 543.622 18% 0 0%
Oeste 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
Patagonia Austral 7.217.017 2.383.462 33% 439.560 6% 4.144.150 57% 249.845 3%
Patagonia S. J. Bosco 4.232.797 994.160 23% 448.064 11% 1.794.056 42% 996.516 24%
Quilmes 5.875.898 581.447 10% 481.267 8% 4.813.184 82% 0 0%
Río Cuarto 10.692.186 2.156.636 20% 103.151 1% 8.432.399 79% 0 0%
Río Negro(1) … … … … … … … … …
Rosario 23.093.508 17.444.256 76% 810.718 4% 4.548.138 20% 290.396 1%
Salta 6.700.901 962.223 14% 522.796 8% 4.747.117 71% 468.766 7%
San Juan 4.249.139 1.866.252 44% 78.302 2% 2.304.585 54% 0 0%
San Luis 9.832.655 2.252.328 23% 443.614 5% 6.599.770 67% 536.943 5%
Santiago del Estero 2.097.593 1.355.106 65% 31.712 2% 510.912 24% 199.862 10%
Sur 5.464.942 989.352 18% 352.693 6% 4.120.550 75% 2.347 0%
Tecnológica Nacional 24.015.145 10.978.132 46% 8.332.409 35% 4.704.604 20% 0 0%
Tres de Febrero 7.200.125 1.895.321 26% 103.735 1% 416.375 6% 4.784.695 66%
Tucumán 57.365.561 988.260 2% 54.868.345 96% 1.508.956 3% 0 0%
Villa María 4.116.100 3.177.708 77% 73.336 2% 865.055 21% 0 0%
Total Institutos Universitarios 2.316.111 201.203 9% 0 0% 759.556 33% 1.355.352 59%
Univ. del Arte 2.316.111 201.203 9% 0 0% 759.556 33% 1.355.352 59%
Cuadro 5.10 · Ejecución presupuestaria de los bienes de uso, clasificada por fuente de financiamiento, según Universidad. 
Su participación porcentual en el total de las fuentes de financiamiento. En pesos, Año 2010
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-10 denun-
ciadas por las Universidades Nacio-
nales, e incluye todas las fuentes de 
financiamiento. Base “Devengado”.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Fuentes de Financiamiento
Total Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores Otras Fuentesen $ % en $ % en $ % en $ %
Total de las Instituciones 788.046.643 386.767.811 49% 293.151.920 37% 85.014.811 11% 23.112.102 3%
Total Universidades Nacionales 786.998.299 386.032.564 49% 293.151.920 37% 84.701.714 11% 23.112.102 3%
Arturo Jauretche 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Avellaneda 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Buenos Aires 121.031.449 76.588.344 63% 24.741.052 20% 8.828.674 7% 10.873.380 9%
Catamarca 2.499.508 1.489.558 60% 368.920 15% 584.969 23% 56.061 2%
Centro de la PBA 9.646.340 4.879.146 51% 2.512.844 26% 2.254.350 23% 0 0%
Chaco Austral 1.278.492 444.691 35% 396.531 31% 437.271 34% 0 0%
Chilecito 82.469 76.605 93% 2.750 3% 3.114 4% 0 0%
Comahue 8.117.338 5.296.416 65% 121.648 1% 2.574.661 32% 124.613 2%
Córdoba 28.085.862 18.974.897 68% 1.370.982 5% 7.457.920 27% 282.064 1%
Cuyo 35.463.249 22.818.819 64% 1.468.601 4% 8.597.603 24% 2.578.227 7%
Entre Ríos 5.004.180 2.245.086 45% 1.561.210 31% 1.076.749 22% 121.135 2%
Formosa 3.330.920 657.945 20% 0 0% 1.269.277 38% 1.403.699 42%
Gral. San Martín 23.462.448 1.330.603 6% 19.841.413 85% 1.269.916 5% 1.020.516 4%
Gral. Sarmiento 4.038.324 2.487.983 62% 326.369 8% 1.223.973 30% 0 0%
Jujuy 2.637.498 2.062.056 78% 26.858 1% 548.584 21% 0 0%
La Matanza 1.771.952 648.550 37% 869.270 49% 254.132 14% 0 0%
La Pampa 4.389.255 3.332.406 76% 178.491 4% 878.358 20% 0 0%
La Plata 38.855.081 18.389.774 47% 8.119.615 21% 12.122.049 31% 223.643 1%
La Rioja 3.484.152 2.513.513 72% 411.537 12% 551.502 16% 7.600 0%
Lanús 11.968.503 693.287 6% 11.031.664 92% 243.552 2% 0 0%
Litoral 37.086.768 24.163.130 65% 10.797.888 29% 1.858.305 5% 267.445 1%
Lomas de Zamora 523.861 250.694 48% 39.130 7% 234.038 45% 0 0%
Luján 4.447.421 3.693.433 83% 66.029 1% 687.960 15% 0 0%
Mar del Plata 9.592.276 6.862.729 72% 568.497 6% 2.161.050 23% 0 0%
Misiones 5.512.380 3.007.025 55% 1.783.691 32% 596.077 11% 125.587 2%
Moreno 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Nordeste 11.165.121 7.791.388 70% 1.789.852 16% 1.583.882 14% 0 0%
Noroeste de la PBA 379.043 326.673 86% 2.800 1% 49.570 13% 0 0%
Oeste 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Patagonia Austral 1.771.005 1.221.343 69% 174.357 10% 375.305 21% 0 0%
Patagonia S. J. Bosco 6.670.209 5.348.546 80% 618.345 9% 703.317 11% 0 0%
Quilmes 7.338.469 606.711 8% 2.798.995 38% 2.631.202 36% 1.301.560 18%
Río Cuarto 13.452.848 10.174.486 76% 724.429 5% 2.480.437 18% 73.497 1%
Río Negro(1) … … … … … … … … …
Rosario 17.213.676 13.649.257 79% 1.675.835 10% 1.766.137 10% 122.447 1%
Salta 8.501.202 5.537.872 65% 259.526 3% 2.700.804 32% 3.000 0%
San Juan 12.458.471 8.516.525 68% 563.925 5% 2.096.164 17% 1.281.857 10%
San Luis 9.012.836 6.876.499 76% 157.491 2% 1.978.846 22% 0 0%
Santiago del Estero 6.804.386 4.130.704 61% 29.500 0% 2.420.056 36% 224.126 3%
Sur 7.836.849 5.022.644 64% 52.239 1% 2.761.966 35% 0 0%
Tecnológica Nacional 296.454.349 99.386.000 34% 194.440.149 66% 2.628.200 1% 0 0%
Tres de Febrero 4.794.848 563.677 12% 725.014 15% 484.511 10% 3.021.646 63%
Tucumán 18.031.186 12.651.267 70% 1.910.648 11% 3.469.271 19% 0 0%
Villa María 2.804.075 1.322.285 47% 623.825 22% 857.964 31% 0 0%
Total Institutos Universitarios 1.048.344 735.247 70% 0 0% 313.097 30% 0 0%
Univ. del Arte 1.048.344 735.247 70% 0 0% 313.097 30% 0 0%
Cuadro 5.11 · Ejecución presupuestaria de las transferencias, clasificada por fuente de financiamiento, según Universidad. 
Su participación porcentual en el total de las fuentes de financiamiento. En pesos, Año 2010
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-10 de-
nunciadas por las Universidades Na-
cionales, e incluye todas las fuentes 
de financiamiento. Base “Devenga-
do”.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Fuentes de Financiamiento
Total Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores Otras Fuentesen $ % en $ % en $ % en $ %
Total de las Instituciones 11.968.339 7.516.148 63% 3.447.763 29% 1.004.428 8% 0 0%
Total Universidades Nacionales 11.968.339 7.516.148 63% 3.447.763 29% 1.004.428 8% 0 0%
Arturo Jauretche 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Avellaneda 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Buenos Aires 48.970 0 0% 48.970 100% 0 0% 0 0%
Catamarca 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Centro de la PBA 15.514 15.514 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Chaco Austral 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Chilecito 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Comahue 14.311 0 0% 0 0% 14.311 100% 0 0%
Córdoba 3.419.419 0 0% 2.900.000 85% 519.419 15% 0 0%
Cuyo 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Entre Ríos 119.215 47.778 40% 22.256 19% 49.182 41% 0 0%
Formosa 45.300 45.300 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Gral. San Martín 5.210.591 5.085.680 98% 124.911 2% 0 0% 0 0%
Gral. Sarmiento 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Jujuy 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
La Matanza 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
La Pampa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
La Plata 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
La Rioja 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Lanús 337.795 337.795 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Litoral 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Lomas de Zamora 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Luján 773.142 0 0% 351.626 45% 421.516 55% 0 0%
Mar del Plata 316.099 316.099 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Misiones 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Moreno 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nordeste 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Noroeste de la PBA 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Oeste 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Patagonia Austral 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Patagonia S. J. Bosco 1.664.393 1.664.393 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Quilmes 3.590 3.590 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Río Cuarto 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Río Negro(1) … … … … … … … … …
Rosario 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Salta 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
San Juan 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
San Luis 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Santiago del Estero 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Sur 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Tecnológica Nacional 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Tres de Febrero 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Tucumán 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Villa María 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total Institutos Universitarios 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Univ. del Arte 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cuadro 5.12 · Ejecución presupuestaria de otros incisos, clasificada por fuente de financiamiento, según Universidad. 
Su participación porcentual en el total de las fuentes de financiamiento. En pesos, Año 2010
Notas: Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-10 denunciadas 
por las Universidades Nacionales, e 
incluye todas las fuentes de financia-
miento. Base “Devengado”.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Fuentes de Financiamiento
Total Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores Otras Fuentesen $ % en $ % en $ % en $ %
Total de las Instituciones 13.880.671.372 11.433.862.355 82% 1.613.091.115 12% 625.544.713 5% 208.173.190 1%
Total Universidades Nacionales 13.756.724.302 11.316.590.645 82% 1.611.586.352 12% 621.729.467 5% 206.817.838 2%
Arturo Jauretche 741.525 741.525 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Avellaneda 1.121.301 1.121.301 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Buenos Aires 2.695.661.975 2.030.096.858 75% 498.362.843 18% 115.417.909 4% 51.784.365 2%
Catamarca 154.746.149 141.871.520 92% 6.200.116 4% 5.658.663 4% 1.015.850 1%
Centro de la PBA 207.790.263 190.524.623 92% 9.171.604 4% 6.849.943 3% 1.244.094 1%
Chaco Austral 27.903.195 17.714.154 63% 6.351.274 23% 3.837.767 14% 0 0%
Chilecito 37.359.106 30.286.705 81% 167.860 0% 3.724.057 10% 3.180.484 9%
Comahue 286.523.456 265.899.079 93% 6.945.248 2% 12.018.238 4% 1.660.891 1%
Córdoba 1.075.470.989 844.727.530 79% 88.132.616 8% 126.490.704 12% 16.120.139 1%
Cuyo 503.570.550 471.120.909 94% 2.367.800 0% 22.427.480 4% 7.654.361 2%
Entre Ríos 165.003.064 144.789.309 88% 7.846.450 5% 9.049.592 5% 3.317.713 2%
Formosa 95.368.985 88.769.213 93% 266.598 0% 1.965.727 2% 4.367.446 5%
Gral. San Martín 236.249.487 103.073.593 44% 108.797.284 46% 8.097.535 3% 16.281.075 7%
Gral. Sarmiento 85.220.399 73.043.315 86% 2.186.187 3% 9.987.498 12% 3.400 0%
Jujuy 149.350.110 138.469.008 93% 1.739.790 1% 9.141.313 6% 0 0%
La Matanza 210.317.841 149.593.476 71% 51.477.011 24% 9.247.354 4% 0 0%
La Pampa 143.683.469 135.458.535 94% 3.523.976 2% 4.700.958 3% 0 0%
La Plata 923.006.201 816.323.433 88% 50.986.634 6% 53.642.133 6% 2.054.001 0%
La Rioja 118.530.583 112.886.741 95% 634.923 1% 4.689.790 4% 319.128 0%
Lanús 93.635.123 63.364.026 68% 19.868.911 21% 10.314.562 11% 87.624 0%
Litoral 365.652.304 327.388.465 90% 29.228.607 8% 7.826.466 2% 1.208.765 0%
Lomas de Zamora 210.429.371 181.698.209 86% 12.807.544 6% 15.923.618 8% 0 0%
Luján 157.725.582 146.175.555 93% 3.227.140 2% 8.263.117 5% 59.771 0%
Mar del Plata 294.112.702 270.721.913 92% 6.376.275 2% 16.979.361 6% 35.153 0%
Misiones 214.928.122 198.243.906 92% 7.973.624 4% 7.742.420 4% 968.171 0%
Moreno 1.529.200 1.529.200 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Nordeste 388.797.989 339.479.448 87% 30.899.897 8% 18.392.011 5% 26.633 0%
Noroeste de la PBA 37.528.338 34.712.809 92% 1.910.096 5% 905.434 2% 0 0%
Oeste 750.223 750.223 100% 0 0% 0 0% 0 0%
Patagonia Austral 143.037.017 120.445.600 84% 14.157.579 10% 7.917.919 6% 515.918 0%
Patagonia S. J. Bosco 253.102.802 238.616.979 94% 8.901.062 4% 3.941.831 2% 1.642.930 1%
Quilmes 107.504.952 84.524.136 79% 10.307.687 10% 10.981.388 10% 1.691.741 2%
Río Cuarto 226.090.438 206.461.147 91% 6.235.205 3% 13.320.590 6% 73.497 0%
Río Negro(1) … … … … … … … ... …
Rosario 654.620.737 638.688.332 98% 4.197.509 1% 10.572.289 2% 1.162.608 0%
Salta 204.939.602 190.147.234 93% 3.815.968 2% 10.379.869 5% 596.532 0%
San Juan 383.895.409 368.680.596 96% 3.941.138 1% 9.343.505 2% 1.930.169 1%
San Luis 224.881.161 208.671.846 93% 1.359.671 1% 14.073.630 6% 776.014 0%
Santiago del Estero 113.066.441 107.883.258 95% 832.953 1% 3.926.242 3% 423.988 0%
Sur 258.543.573 233.853.008 90% 10.436.188 4% 12.895.359 5% 1.359.017 1%
Tecnológica Nacional 1.343.589.212 841.914.193 63% 488.918.931 36% 12.756.088 1% 0 0%
Tres de Febrero 161.093.039 59.948.227 37% 13.035.936 8% 2.852.518 2% 85.256.357 53%
Tucumán 740.291.608 641.747.035 87% 85.874.291 12% 12.670.282 2% 0 0%
Villa María 59.360.706 54.434.471 92% 2.121.927 4% 2.804.307 5% 0 0%
Total Institutos Universitarios 123.947.071 117.271.710 95% 1.504.763 1% 3.815.246 3% 1.355.352 1%
Univ. del Arte 123.947.071 117.271.710 95% 1.504.763 1% 3.815.246 3% 1.355.352 1%
Cuadro 5.13 · Ejecución presupuestaria total, clasificada por fuente de financiamiento, según Universidad. 
Su participación porcentual en el total de las fuentes de financiamiento. En pesos, Año 2010
Notas: Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-10 denunciadas 
por las Universidades Nacionales, e 
incluye todas las fuentes de financia-
miento. Base “Devengado”.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Gasto Total del Año 2010 Cantidad de 
estudiantes(1)
Gasto por Alumno
Total Corrientes De Capital Total Corrientes De Capital
Total  de las Instituciones 13.880.671.372 13.382.254.767 498.416.604 1.332.063 10.420 10.046 374
Total Universidades Nacionales 13.756.724.301 13.260.623.808 496.100.493 1.316.119 10.452 10.076 377
Arturo Jauretche 741.525 441.410 300.115 - - - -
Avellaneda 1.121.301 1.043.910 77.391 - - - -
Buenos Aires 2.695.661.975 2.632.671.928 62.990.047 305.066 8.836 8.630 206
Catamarca 154.746.149 151.899.142 2.847.007 12.294 12.587 12.356 232
Centro de la PBA 207.790.263 197.917.174 9.873.090 13.591 15.289 14.562 726
Chaco Austral 27.903.195 26.452.469 1.450.725 2.693 10.361 9.823 539
Chilecito 37.359.106 31.902.319 5.456.788 4.303 8.682 7.414 1.268
Comahue 286.523.456 283.550.391 2.973.065 27.259 10.511 10.402 109
Córdoba 1.075.470.989 1.019.921.550 55.549.439 105.279 10.215 9.688 528
Cuyo 503.570.550 496.817.275 6.753.275 30.996 16.246 16.028 218
Entre Ríos 165.003.064 159.314.028 5.689.036 12.910 12.781 12.340 441
Formosa 95.368.985 92.617.872 2.751.112 11.862 8.040 7.808 232
Gral. San Martín 236.249.487 213.586.638 22.662.849 12.012 19.668 17.781 1.887
Gral. Sarmiento 85.220.399 74.090.891 11.129.509 5.315 16.034 13.940 2.094
Jujuy 149.350.110 140.229.671 9.120.440 13.444 11.109 10.431 678
La Matanza 210.317.841 204.209.418 6.108.424 33.607 6.258 6.076 182
La Pampa 143.683.469 141.247.385 2.436.084 9.216 15.591 15.326 264
La Plata 923.006.201 888.405.557 34.600.644 107.090 8.619 8.296 323
La Rioja 118.530.583 111.511.379 7.019.204 26.520 4.469 4.205 265
Lanús 93.635.123 87.655.955 5.979.168 10.990 8.520 7.976 544
Litoral 365.652.304 354.372.461 11.279.843 40.834 8.955 8.678 276
Lomas de Zamora 210.429.371 190.693.486 19.735.885 36.285 5.799 5.255 544
Luján 157.725.582 152.594.330 5.131.253 16.717 9.435 9.128 307
Mar del Plata 294.112.702 285.975.893 8.136.810 23.218 12.667 12.317 350
Misiones 214.928.122 208.994.886 5.933.236 21.340 10.072 9.794 278
Moreno 1.529.199 1.378.741 150.459 - - - -
Nordeste 388.797.989 373.936.690 14.861.300 49.993 7.777 7.480 297
Noroeste de la PBA 37.528.338 34.577.604 2.950.734 5.672 6.616 6.096 520
Oeste 750.223 750.223 0 - - - -
Patagonia Austral 143.037.017 135.820.000 7.217.017 7.213 19.830 18.830 1.001
Patagonia S. J. Bosco 253.102.802 248.870.005 4.232.797 13.451 18.817 18.502 315
Quilmes 107.504.952 101.629.055 5.875.898 15.075 7.131 6.742 390
Río Cuarto 226.090.438 215.398.253 10.692.186 15.898 14.221 13.549 673
Río Negro(2) ... ... ... 2.948 … … …
Rosario 654.620.737 631.527.229 23.093.508 73.109 8.954 8.638 316
Salta 204.939.602 198.238.701 6.700.901 25.002 8.197 7.929 268
San Juan 383.895.409 379.646.270 4.249.139 17.892 21.456 21.219 237
San Luis 224.881.161 215.048.506 9.832.655 12.719 17.681 16.908 773
Santiago del Estero 113.066.441 110.968.849 2.097.593 15.418 7.333 7.197 136
Sur 258.543.573 253.078.631 5.464.942 20.181 12.811 12.540 271
Tecnológica Nacional 1.343.589.212 1.319.574.068 24.015.145 82.468 16.292 16.001 291
Tres de Febrero 161.093.039 153.892.914 7.200.125 10.317 15.614 14.916 698
Tucumán 740.291.608 682.926.048 57.365.561 61.855 11.968 11.041 927
Villa María 59.360.706 55.244.606 4.116.100 4.067 14.596 13.584 1.012
Total Institutos Universitarios 123.947.071 121.630.959 2.316.111 15.944 7.774 7.629 145
Univ. del Arte 123.947.071 121.630.959 2.316.111 15.944 7.774 7.629 145
Cuadro 5.14 · Ejecución presupuestaria de los gastos corrientes y de capital por estudiante, según Universidad. En pesos, Año 2010
Notas: Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-10 denunciadas 
por las Universidades Nacionales, e 
incluye todas las fuentes de financia-
miento. Base “Devengado”.
(1) Este total no incluye los estudian-
tes de los Institutos Universitarios de: 
Aeronaútico, Enseñanza Superior del 
Ejército, Naval y Policía Federal Ar-
gentina, ni de la Universidad Provin-
cial Autónoma de Entre Ríos.
(2) No presentó la Cuenta de Cierre 
correspondiente.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Gastos Corrientes del Año 2010 Cantidad de 
estudiantes(1)
Gastos Corrientes por Alumno
Total Funcionamiento Transferencias Total Funcionamiento Transferencias
Total  de las Instituciones 13.382.254.767 12.594.208.124 788.046.643 1.332.063 10.046 9.455 592
Total Universidades Nacionales 13.260.623.808 12.473.625.509 786.998.299 1.316.119 10.076 9.478 598
Arturo Jauretche 441.410 441.410 0 - - - -
Avellaneda 1.043.910 1.043.910 0 - - - -
Buenos Aires 2.632.671.928 2.511.640.479 121.031.449 305.066 8.630 8.233 397
Catamarca 151.899.142 149.399.634 2.499.508 12.294 12.356 12.152 203
Centro de la PBA 197.917.174 188.270.834 9.646.340 13.591 14.562 13.853 710
Chaco Austral 26.452.469 25.173.977 1.278.492 2.693 9.823 9.348 475
Chilecito 31.902.319 31.819.850 82.469 4.303 7.414 7.395 19
Comahue 283.550.391 275.433.053 8.117.338 27.259 10.402 10.104 298
Córdoba 1.019.921.550 991.835.688 28.085.862 105.279 9.688 9.421 267
Cuyo 496.817.275 461.354.026 35.463.249 30.996 16.028 14.884 1.144
Entre Ríos 159.314.028 154.309.849 5.004.180 12.910 12.340 11.953 388
Formosa 92.617.872 89.286.952 3.330.920 11.862 7.808 7.527 281
Gral. San Martín 213.586.638 190.124.190 23.462.448 12.012 17.781 15.828 1.953
Gral. Sarmiento 74.090.891 70.052.566 4.038.324 5.315 13.940 13.180 760
Jujuy 140.229.671 137.592.173 2.637.498 13.444 10.431 10.234 196
La Matanza 204.209.418 202.437.466 1.771.952 33.607 6.076 6.024 53
La Pampa 141.247.385 136.858.130 4.389.255 9.216 15.326 14.850 476
La Plata 888.405.557 849.550.476 38.855.081 107.090 8.296 7.933 363
La Rioja 111.511.379 108.027.227 3.484.152 26.520 4.205 4.073 131
Lanús 87.655.955 75.687.452 11.968.503 10.990 7.976 6.887 1.089
Litoral 354.372.461 317.285.693 37.086.768 40.834 8.678 7.770 908
Lomas de Zamora 190.693.486 190.169.625 523.861 36.285 5.255 5.241 14
Luján 152.594.330 148.146.908 4.447.421 16.717 9.128 8.862 266
Mar del Plata 285.975.893 276.383.616 9.592.276 23.218 12.317 11.904 413
Misiones 208.994.886 203.482.506 5.512.380 21.340 9.794 9.535 258
Moreno 1.378.741 1.378.741 0 - - - -
Nordeste 373.936.690 362.771.568 11.165.121 49.993 7.480 7.256 223
Noroeste de la PBA 34.577.604 34.198.561 379.043 5.672 6.096 6.029 67
Oeste 750.223 750.223 0 - - - -
Patagonia Austral 135.820.000 134.048.995 1.771.005 7.213 18.830 18.584 246
Patagonia S. J. Bosco 248.870.005 242.199.796 6.670.209 13.451 18.502 18.006 496
Quilmes 101.629.055 94.290.586 7.338.469 15.075 6.742 6.255 487
Río Cuarto 215.398.253 201.945.405 13.452.848 15.898 13.549 12.703 846
Río Negro(2) ... ... ... 2.948 - - -
Rosario 631.527.229 614.313.554 17.213.676 73.109 8.638 8.403 235
Salta 198.238.701 189.737.499 8.501.202 25.002 7.929 7.589 340
San Juan 379.646.270 367.187.799 12.458.471 17.892 21.219 20.522 696
San Luis 215.048.506 206.035.670 9.012.836 12.719 16.908 16.199 709
Santiago del Estero 110.968.849 104.164.463 6.804.386 15.418 7.197 6.756 441
Sur 253.078.631 245.241.782 7.836.849 20.181 12.540 12.152 388
Tecnológica Nacional 1.319.574.068 1.023.119.718 296.454.349 82.468 16.001 12.406 3.595
Tres de Febrero 153.892.914 149.098.066 4.794.848 10.317 14.916 14.452 465
Tucumán 682.926.048 664.894.862 18.031.186 61.855 11.041 10.749 292
Villa María 55.244.606 52.440.532 2.804.075 4.067 13.584 12.894 689
Total Institutos Universitarios 121.630.959 120.582.615 1.048.344 15.944 7.629 7.563 66
Univ. del Arte 121.630.959 120.582.615 1.048.344 15.944 7.629 7.563 66
Cuadro 5.15 · Ejecución presupuestaria de los gastos corrientes (funcionamiento y transferencias) por estudiante, según Universidad. En pesos, Año 2010
Notas: Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-10 denunciadas 
por las Universidades Nacionales, e 
incluye todas las fuentes de financia-
miento. Base “Devengado”.
(1) Este total no incluye los estudian-
tes de los Institutos Universitarios de: 
Aeronaútico, Enseñanza Superior del 
Ejército, Naval y Policía Federal Ar-
gentina, ni de la Universidad Provin-
cial Autónoma de Entre Ríos.
(2) No presentó la Cuenta de Cierre 
correspondiente.
Fuente: DNPeIU-SPU
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Institución
Total 2010 Participación porcentual según Fuente de Financiamiento Total 2009 Variación 
Porcentual 
2009/2010(2)
Tesoro Nacional Recursos Propios Otras Fuentes
en $ 47% 46% 7% en $
Total  de las Instituciones  526.669.057 246.957.248,3 243.247.018,5 36.464.790,2  59.200.718 -
Total Universidades Nacionales 525.890.986 246.273.477 243.247.018 36.370.490 58.514.068 -
Arturo Jauretche 0 0 0 0 0 0
Avellaneda 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 32.654.059 18.950.958 12.773.607 929.493 6.049.224 440
Catamarca 506.758 262.157 117.714 126.887 45.600 1.011
Centro de la PBA 1.871.580 1.752.480 93.600 25.500 1.436.160 30
Chaco Austral 1.267.992 444.691 390.531 432.771 386.916 228
Chilecito 76.354 70.505 2.750 3.099 172.391 -56
Comahue 5.488.650 3.795.559 39.436 1.653.655 2.406.662 128
Córdoba 14.994.995 12.604.524 1.000.950 1.389.521 5.165.368 190
Cuyo 14.419.078 11.277.903 589.127 2.552.048 ... -
Entre Ríos 3.686.765 1.519.610 1.340.152 827.002 1.925.025 92
Formosa 934.552 362.208 0 572.344 495.347 89
Gral. San Martín 7.967.641 966.239 6.959.802 41.600 ... -
Gral. Sarmiento 1.460.937 233.068 3.897 1.223.973 2.432.496 -40
Jujuy 2.329.242 1.760.300 26.858 542.084 ... -
La Matanza 1.131.290 188.355 864.270 78.665 892.124 27
La Pampa 2.054.517 1.608.946 99.625 345.945 817.700 151
La Plata 22.861.854 13.424.428 4.880.246 4.557.180 ... -
La Rioja 2.160.254 1.696.705 247.179 216.370 1.163.049 86
Lanús 3.784.677 474.987 3.159.047 150.643 3.574.680 6
Litoral 27.708.184 18.265.267 7.784.570 1.658.346 1.085.760 2.452
Lomas de Zamora 238.486 137.394 39.130 61.962 7.300 3.167
Luján 4.308.314 3.693.433 16.448 598.433 1.935.518 123
Mar del Plata 2.679.794 2.449.716 930 229.148 2.881.466 -7
Misiones 2.562.531 1.128.354 1.020.350 413.827 ... -
Moreno 0 0 0 0 0,0 0
Nordeste 8.629.841 6.527.096 1.346.638 756.107 4.010.029 115
Noroeste de la PBA 260.124 220.033 2.400 37.691 172.514 51
Oeste 0 0 0 0 0 0
Patagonia Austral 1.172.701 862.218 169.404 141.079 675.439 74
Patagonia S. J. Bosco 6.339.325 5.348.546 614.845 375.934 3.263.645 94
Quilmes 2.945.399 114.996 2.177.488 652.914 2.354.287 25
Río Cuarto 8.676.087 7.231.525 326.410 1.118.152 2.037.801 326
Río Negro(1) … … … … 419.520 -
Rosario 7.652.796 4.331.263 1.673.135 1.648.398 2.002.283 282
Salta 8.218.235 5.353.208 231.315 2.633.712 2.229.760 269
San Juan 9.274.329 7.300.581 217.104 1.756.644 2.911.814 219
San Luis 6.794.673 4.785.417 144.110 1.865.146 ... -
Santiago del Estero 2.032.828 1.615.681 0 417.147 538.071 278
Sur 2.195.525 1.728.759 0 466.765 978.410 124
Tecnológica Nacional 293.859.092 98.995.230 193.050.262 1.813.600 … -
Tres de Febrero 3.567.757 111.350 689.764 2.766.643 461.936 672
Tucumán 4.905.496 3.513.600 632.710 759.186 3.012.634 63
Villa María 2.218.274 1.166.186 521.214 530.875 573.141 287
Total Institutos Universitarios 778.071 683.771 0 94.300 686.650 13
Univ. del Arte 778.071 683.771 0 94.300 686.650 13
Cuadro 5.16 · Montos destinados a becas a estudiantes, por fuente de financiamiento, según Universidad. Año 2010. Variación porcentual
Notas: Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-
12-10 denunciadas por las Universidades Nacionales, e 
incluye todas las fuentes de financiamiento. No se expo-
nen la variaciones del Total de Instituciones, Total de Uni-
versidades y de algunas Universidades ya que se produ-
ce una distorsión en las mismas como consecuencia de la 
falta de datos del año 2010 o 2009.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
(2) No se presenta variación porcentual para el total de 
las universidades dado que las universidades de Cuyo, 
Gral. San Martín, Jujuy, La Plata, Misiones, San Luis y 
Tecnológica Nacional no presentaron datos para el año 
2009, con lo cual dicha tasa podría llevar a interpretacio-
nes incorrectas.
Fuente: DNPeIU-SPU
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6. Programas Especiales de la 
 Secretaría de Políticas Universitarias
En este capítulo se muestra la información correspondiente a los Programas Especiales 
de la Secretaría de Políticas Universitarias cuyas acciones tienden a:
 y Promover la igualdad de oportunidades para los sectores más desfavorecidos.
 y Reducir la desarticulación entre los distintos sectores del sistema universitario y con   
 otros niveles.
 y Fortalecer las carreras prioritarias para el desarrollo del país.
 y Fomentar acciones que fortalezcan el vínculo entre los distintos actores universitarios  
 con la sociedad. 
 y Fomentar y contribuir al proceso de integración regional e internacionalización del siste 
 ma universitario argentino.
 y Promover la comunicación de la oferta académica de grado y postgrado.
 y Adecuar los edificios universitarios a la normativa vigente en condiciones de seguridad.
Se presenta una breve caracterización de cada uno de los programas señalando objetivos 
principales, cobertura, estructura interna, destinatarios, prestaciones, ubicación, etc; y se 
presentan, además, los datos cuantitativos de los mismos. Se trabajó con información co-
rrespondiente al año 2010 y se despliegan, en algunos casos, evoluciones históricas. 
Componen esta edición:
   Responsable
6.1 - Programa de Calidad Universitaria Ing. Daniel Morano
6.2 - Programa de Voluntariado Universitario Lic. Laura Alonso
6.3 - Programa Nacional de Becas Universitarias Lic. Pablo Elicegui
6.4 - Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores Lic. M. Cristina Palacios
6.5 - Programa de Internacionalización de la Educación                                                                               
  Superior y Cooperación Internacional Lic. Marina Larrea
6.6 - Programa de Promoción de la Universidad Argentina Dr. Jorge Bragulat
6.7 - Infraestructura Universitaria Arq. Marta Lazzari
Fuente: la información que se presenta fue suministrada por los responsables de cada uno 
de los Programas y  supervisada por el equipo del DIU.
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Coordinador: Ing. Daniel Morano
Subcoordinadora: Lic. Mariana Fernández
Equipo Técnico: Alicia De Luca, Cecilia García, María Eugenia Rovetto y Mercedes Tarzi-
bachi, Jorge Ripari, Silvina Cataldi, Rosana Dartizio, Antonio Lapolla.
Ubicación física: Pizzurno 935, Piso 2, oficina 205 y 210, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, (C1020ACA).
Teléfono: (0054) (11) 4129-1130/35, correo electrónico: spucalidad@me.gov.ar
Descripción
La política de la SPU de mejoramiento de la calidad a través del Programa de Calidad Uni-
versitaria se refiere fundamentalmente a la calidad como búsqueda de la excelencia en 
tres dimensiones: 
a. los procesos de formación de profesionales, académicos y científicos 
b. las condiciones institucionales que sostienen a la universidad pública en el marco de 
su autonomía, responsabilidad social, pluralismo ideológico y respeto por los valores de-
mocráticos
c. las dinámicas de integración y articulación del sistema educativo entre niveles e insti-
tuciones
En este sentido, los objetivos principales del Programa son:
 y Promover y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje y sus resul-
tados, para la formación de recursos humanos de alta calidad, tanto profesionales como 
científicos.
 y Promover y mejorar la calidad de los procesos de producción y transferencia de conoci-
mientos, contribuyendo a la consolidación de un sistema nacional de innovación.
 y Promover y mejorar la calidad del sistema en su articulación e integración con relación 
a las demandas y necesidades de la sociedad, y en función de la pertinencia y equidad 
que debe asumir la universidad en razón de su rol (función) social. 
 y Promover y mejorar la calidad institucional, fortaleciendo las capacidades y mecanis-
mos de gestión de las universidades sobre sus distintos procesos.
Para llevar adelante estos objetivos se desarrollaron diversas líneas de acción: 
1. Proyectos de Mejoramiento de la Enseñanza 
Se realizan convocatorias no competitivas a carreras declaradas prioritarias que hayan 
cumplido el proceso de acreditación llevado adelante por CONEAU (Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria). 
I. Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI I y II)
II. Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO)
III.Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Bioquímica (PROMFYB)
IV. Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Veterinaria (PROMVET)
V. Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Arquitectura (PROMARQ)
2. Proyectos de Apoyo
Se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes objetivos generales: formación de re-
cursos humanos en áreas de vacancia; consolidación de actividades de investigación, 
transferencia y vinculación;  y cooperación y articulación interinstitucional.
I. Proyecto de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos
II. Proyecto de Intercambio entre Universidades Nacionales (INTER-U)
III.Proyecto de Apoyo para Carreras de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económi-
cas e Informática (PACENI)
IV. Proyecto de Apoyo a Carreras de Ciencias Sociales (PROSOC)
V. Proyecto de Apoyo a Carreras de Humanidades (PROHUM)
VI.Proyecto de Apoyo para la Implementación de Acciones Complementarias Becas Bi-
centenario
3. Contrato Programa
Objetivo: Financiamiento del mejoramiento a partir de las recomendaciones de las eva-
luaciones externas y sus respectivos planes estratégicos.
Se ejecutó el tercer año de los proyectos de las Universidades Nacional de Cuyo, Nacio-
nal del Sur y de la Patagonia Austral. Se consolidaron los cargos docentes designados en 
el marco de este convenio.
4. Articulación
Objetivo: Puesta en marcha de una línea de acción conjunta que construya al diseño y 
construcción de una política nacional y federal de afirmación, integración y fortalecimien-
to de un sistema formador que aporte al mejoramiento del sistema educativo general.
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Componentes Financiables: Contrataciones de un coordinador por cada subsistema. 
Pago de especialistas, capacitadores y Talleristas. Contratación de Investigadores y Ayu-
dantes. Difusión y publicación de experiencias. Adquisición de materiales bibliográficos y 
pedagógicos. Pasajes y viáticos. Pago de aspectos operativos.
I. Programa de Articulación SPU – INFD
Se ejecutaron los Proyecto de Articulación e Integración de la Formación Docente
Propósito
En el marco de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que:
“El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en todo el país que ase-
gure su ordenamiento y cohesión, la organización y la articulación de los niveles y moda-
lidades de la educación”
El Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y el INFD 
han desarrollado, promovido e implementado políticas para impulsar la integración y Ar-
ticulación del sistema de formación docente con la participación de distintos sectores
Involucrados en cada Jurisdicción, con el propósito de afianzar las relaciones de coope-
ración entre Institutos de Educción Superior y Universidades, potenciando la reflexión so-
bre la responsabilidad del nivel formador y la búsqueda de alternativas de acción sobre 
problemáticas comunes a la formación docente
II. Proyecto de Mejora de la Formación Docente Inicial para el Nivel Secundario orientado 
a las áreas de:
 y Biología, Física, Matemática y Química
 y Lengua – Historia y Geografía.
 y Lengua Extranjera
Objetivos
 y Discutir acerca de la formación docente de profesores de nivel secundario e Identificar 
estrategias para llevar adelante el proceso de mejora. 
 y Elaboración de un documento de referencia.
Este documento no prescribe una malla curricular, sino que presenta, como producto de 
un consenso, los saberes importantes a ser construidos y que, desde las políticas públi-
cas, las instituciones formadoras deberían comprometerse a garantizar.
A continuación se presentan los principales datos del Programa.
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Proyecto Carreras Universidades Período de implementación Componentes financiados
Financiamiento 
total en $
PROMEI I y II 250 (ver cuadro 6.2.2.) 2005/2010 Mejora de la enseñanza; aulas virtuales; 
consolidación de la planta docente; cargos 
docentes con dedicación exclusiva (ver 
cuadro 6.1.3.)
365.000.000
PROMAGRO 22 Buenos Aires, Catamarca, Centro de la PBA, Comahue, Córdoba, 
Cuyo, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Plata, Litoral, Lomas de 
Zamora, Luján, Mar del Plata, Nordeste, Río Cuarto, Rosario, Salta, 
San Luis, Santiago del Estero, Sur y Tucumán
2007/2010 Mejora de la enseñanza; consolidación de 
la planta docente 
(ver cuadro 6.1.5.)
40.000.000
PROMFYB 24 Buenos Aires, Córdoba, La Plata, La Rioja, Litoral, Mar del Plata, 
Misiones, Nordeste, Patagonia San Juan Bosco, Rosario, San Luis, 
Sur y Tucumán
2008/2010 Formación de recursos humanos 
académicos y consolidación de la planta 
docente; apoyo al mejoramiento de la 
gestión académica; apoyo al intercambio de 
docentes, estudiantes y personal técnico; 
mejora de infraestructura, equipamiento y 
bibliografía.
33.000.000
PROMVET 10 Buenos Aires, Centro, La Pampa, La Plata, Litoral, Nordeste, Río 
Cuarto, Rosario, Tucumán y Villa María
2009/2011 Formación de recursos humanos 
académicos y consolidación de la planta 
docente; apoyo al mejoramiento de la 
gestión académica; apoyo al intercambio de 
docentes, estudiantes y personal técnico; 
mejora de infraestructura, equipamiento y 
bibliografía.
33.000.000
PROMARQ 9 Córdoba, Litorial, La Rioja, La Plata, Mar del Plata, Nordeste, 
Rosario, San Juan, Tucumán
2010/2012 Formación de recursos humanos 
académicos y consolidación de la planta 
docente; apoyo al mejoramiento de la 
gestión académica; apoyo al intercambio de 
docentes, estudiantes y personal técnico; 
mejora de infraestructura, equipamiento y 
bibliografía.
30.000.000
Cuadro 6.1.1 · Cantidad de carreras, universidades, período de implementación, componentes y financiamiento según Proyectos de Mejoramiento de la Enseñanza del Programa. 
Año 2010
Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU  
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Cuadro 6.1.2 · Distribución de proyectos PROMEI I y II según especialidad, por universidad. Año 2010
Especialidad Cantidad de carreras Universidad Nacional / Instituto Universitario
Aeronáutica 4 Aeronáutico, Córdoba, La Plata y Tecnológica Nacional 
Alimentos 13 Cuyo, Entre Ríos, Litoral, La Rioja, Luján, Mar del Plata, Nordeste, Quilmes, San Juan, San Luis (2 sedes), Santiago del Estero y Sur
Ambiental 1 Litoral
Civil 34 Enseñanza Superior del Ejército, Buenos Aires, Centro de la PBA, Comahue, Córdoba, Cuyo, Patagonia S. J. Bosco (2 orientaciones), La Plata, Misiones, Nordeste, Rosario, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Sur, Tucumán y Tecnológica Nacional (17 sedes)
Eléctrica 23 Buenos Aires, Comahue, La Plata, Mar del Plata, Nordeste, Río Cuarto, Rosario, San Juan, Santiago del Estero, Sur, Tucumán y Tecnológica Nacional (12 sedes)
Electromecánica 22 Centro de la PBA, Córdoba, La Pampa (2 orientaciones), La Plata, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tecnológica Nacional (11 sedes)
Electrónica 33 Enseñanza Superior del Ejército, Aeronáutico, Buenos Aires, Catamarca, Comahue, Córdoba, Gral. San Martín, La Matanza, Patagonia S. J. Bosco, La Plata, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Rosario, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Sur, Tucumán y Tecnológica Nacional (14 sedes)
Hidráulica 3 La Plata, Litoral y Santiago del Estero
Materiales 3 General San Martín, La Plata y Mar del Plata
Mecánica 28 Enseñanza Superior del Ejército (3 orientaciones), Comahue, Córdoba, Cuyo, Patagonia S. J. Bosco, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Río Cuarto, Rosario, San Juan, Sur, Tucumán y Tecnológica Nacional (13 sedes)
Minas 5 Catamarca, Jujuy, La Rioja, San Juan y San Luis
Nuclear 1 Cuyo
Petróleo 3 Comahue, Cuyo y Patagonia S. J. Bosco.
Química 29 Enseñanza Superior del Ejército, Centro de la PBA, Comahue, Córdoba, Cuyo, Jujuy, Patagonia S. J. Bosco, La Plata, Litoral, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Río Cuarto, Salta, San Juan, San Luis, Sur, Tucumán y Tecnológica Nacional (11 sedes)
Agrimensura 8 Catamarca, Córdoba, La Plata, Litoral, Rosario, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán
Bioingeniería o 
Biomédica 4 Córdoba, Entre Ríos, San Juan y Tucumán.
Industrial 32 Centro de la PBA, Córdoba, Cuyo, Gral. Sarmiento, Jujuy, La Matanza, La Plata, La Rioja, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Patagonia S. J. Bosco, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Sur, Tucumán y Tecnológica Nacional (11 sedes)
Metalúrgica 2 Tecnológica Nacional (2 sedes)
Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU 
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Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU 
Componente Detalle Inversión en $
Total 365.160.000
Mejora de la Enseñanza
Gestión académica, proyectos cooperativos, becas y pasantías para alumnos, formación docente, 
equipamiento, bibliografía, etc. para el ciclo de especialización de las carreras 100.000.000
Aulas virtuales Destinado a instalar 66 aulas virtuales para interconectar las facultades de ingeniería del país 4.000.000
Mejora planta docente Tutores (1700) y auxiliares de docencia (800) 50.000.000
Cargos docentes con dedicación exclusiva Docentes investigadores (1625) 211.160.000
Cuadro 6.1.3 · Inversión según componentes de los proyectos PROMEI I y II. Año 2010
Evolución de Alumnos de Ingeniería con Planes de Mejora
Universidades Públicas1
Tipo de Alumnos Año 2003 Año 2009 Evol.09/03
Ingresantes 19.900 22.743 14%
Reinscriptos 67.720 81.752 21%
Total 87.620 104.495 19%
Avanzados (con + 26 materias) 13.048 20.878 60%
% Avanzados / Reinscriptos 19% 26%
Graduados 3.119 3.859 24%
Cuadro 6.1.4 · Evolución del rendimiento de los alumnos PROMEI I y II. Período 2003 - 2009
Nota: (1) Están consideradas las 19 
terminales que acreditaron y tienen 
proyectos de mejora.
Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU 
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Componente Detalle Inversión en $
Total 40.379.000
Mejora de la Enseñanza Apoyo al mejoramiento de la gestión académica; actividades interinstitucionales; formación de recursos 
humanos académicos; mejora de Infraestructura, equipamiento y bibliografía
25.000.000
Cargos docentes con 
dedicación exclusiva
Incremento de cargos con dedicacion exclusiva (120) y creación de nuevos cargos (246) 15.379.000
Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU 
Cuadro 6.1.5 · Inversión según componentes del proyecto PROMAGRO. Año 2010
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Cuadro 6.1.6 · Cantidad de convenios, instituciones universitarias, período de implementación, áreas de apoyo, componentes y financiamiento de los Proyectos de Apoyo. Año 2010











(ver cuadro 6.2.7.) 2007/2010 Analista de Sistemas, Analista Técnico 
Funcional, Programador, Desarrollador de 
Aplicaciones Web, Desarrollador de Aplicacio-
nes Cliente Servidor, Arquitecto / Diseñador 
de Soluciones, Seguridad de Aplicaciones, 
Administrador de Redes, Comunicaciones 
y Sistemas Operativos, Administrador de 
Seguridad, Administrador de Base de Datos, 
Mecatrónica e Informática Industrial
Consolidación de plantas docentes a través 
de la creación de nuevos cargos; refor-
mulación de planes de estudio y prácticas 
pedagógicas; formación docente; mejora 
de equipamiento, software, bibliografía e 
infraestructura
17.500.000
INTER-U 24 Buenos Aires, Centro de la PBA, Catamarca, 
Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Gral. 
Sarmiento, La Pampa, La Plata, Litoral, Mar 
del Plata, Nordeste, Patagonia Austral, Pata-
gonia S.J. Bosco, Río Cuarto, Rosario, Salta, 
San Juan, San Luis, Santiago Del Estero, Sur, 
Tucumán, Villa María
2008/2010 Carreras de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales: movilidad estudiantil, docente 
y de personal técnico y de administración, 
renovación de sistemas de equivalencias y 
reconocimientos de cursos y actualización de 
las actividades de docencia, investigación y 
servicio técnico entre universidades
Intercambios de alumnos de grado (26), 
alumnos de postgrado (26), docentes (81) y 
técnicos (20)
900.000
PACENI 41 Autónoma de Entre Ríos, Buenos Aires, 
Centro de la PBA, Catamarca, Chilecito, Co-
mahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, 
Gral. San Martín, Gral. Sarmiento, Instituto 
Univ. del Arte, Jujuy, La Matanza, Lanús, La 
Pampa, La Plata, La Rioja, Litoral, Lomas de 
Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nor-
deste, Noroeste de la PBA, Patagonia Austral, 
Patagonia S.J. Bosco, Quilmes, Río Cuarto, 
Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago 
del Estero, Sur, Tecnológica Nacional, Tres 
de Febrero, Tucumán, Villa María, Enseñanza 
Superior del Ejército.
2009/2011 Carreras de grado de Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Económicas e Informática
Mejora de la enseñanza básica y general; me-
jora de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje y mejora de los índices de retención y 
rendimiento académico en el primer año
30.000.000
PROSOC 32 Buenos Aires, Centro de la PBA, Catamarca, 
Chilecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre 
Ríos, Formosa, Gral. San Martín, Gral. Sar-
miento, Jujuy, La Matanza, Lanús, La Plata, 
La Rioja, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, 
Mar del Plata, Misiones, Patagonia Austral, 
Patagonia S.J. Bosco, Quilmes, Río Cuarto, 
Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago 
del Estero, Tucumán, Villa María.
2008/2010 Carreras de grado de Licenciatura en Sociolo-
gía, Licenciatura en Ciencia Política, Licencia-
tura en Comunicación Social y Licenciatura en 
Trabajo Social
Gestión y seguimiento de alumnos y gradua-
dos; capacitación del personal administrativo 
y técnico; reformulación de estructuras de 
contenidos y prácticas pedagógicas; apoyo al 
mejoramiento de la formación práctica; apoyo 
al Intercambio de docentes, estudiantes y 
personal técnico; desarrollo y mejoramiento 
de la formación de los recursos humanos 
académicos y apoyo al mejoramiento de la 
infraestructura, equipamiento, bibliotecas
10.500.000
Continúa en la página siguiente ›
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Áreas de apoyo Componentes financiados Financiamiento 
total en $
PROHUM 31 Autónoma de Entre Ríos, Buenos Aires, 
Catamarca, Centro de la PBA, Comahue, Cór-
doba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, Gral. San 
Martín, Gral. Sarmiento, Jujuy, La Matanza, 
La Pampa, La Plata, La Rioja, Lanús, Litoral, 
Lomas De Zamora, Lujan, Misiones, Nordeste, 
Patagonia S.J. Bosco, Quilmes, Río Negro, 
Rosario, San Juan, Santiago Del Estero, Sur, 
Tucumán, Villa María
2010/2012 Carreras de grado de Ciencias Humanas, es-
pecialmente en las disciplinas de Educación, 
Filosofía, Historia y Letras e Idioma
Gestión y seguimiento de alumnos y gradua-
dos; capacitación del personal administrativo 
y técnico; reformulación de estructuras de 
contenidos y prácticas pedagógicas; apoyo al 
mejoramiento de la formación práctica; apoyo 
al Intercambio de docentes, estudiantes y 
personal técnico; desarrollo y mejoramiento 
de la formación de los recursos humanos 







Autónoma de Entre Ríos, Buenos Aires, Cen-
tro de la PBA, Catamarca, Chaco Austral, Chi-
lecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, 
Formosa, Gral. San Martín, Gral. Sarmiento, 
Jujuy, La Matanza, Lanús, La Pampa, La Pla-
ta, La Rioja, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, 
Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Noroeste 
de la PBA, Patagonia Austral, Patagonia 
S.J. Bosco, Quilmes, Río Cuarto, Río Negro, 
Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago 
del Estero, Sur, Tecnológica Nacional, Tres de 
Febrero, Tucumán, Villa María, Aeronaútico, 
Enseñanza Superior del Ejército, Naval
2009/2011
Areas disciplinares: ingeniería, informática, 
ciencias agropecuarias, veterinaria, bioquími-
ca y farmacia y ciencias exactas y naturales
Articulación Universidad - Escuela Media; 
actualización y perfeccionamiento de la planta 
docente de 1° año; actividades, equipamiento, 




Buenos Aires, Catamarca, Centro de la Pcia. 
de Bs. As., Chilecito, Comahue, Córdoba, 
Cuyo, Entre Ríos, General San Martín, Gral. 
Sarmiento,  Jujuy, La Matanza, Lanús, La Pla-
ta, La Rioja, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, 
Mar del Plata, Misiones, Patagonia Austral, 
Patagonia S.J. Bosco, Quilmes, Río Cuarto, 
Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago 
del Estero,  Tucumán, Villa María
2010/2012
Carreras de grado de Licenciatura en Sociolo-
gía, Licenciatura en Ciencia Política, Licencia-
tura en Comunicación Social y Licenciatura en 
Trabajo Social
Incremento Dedicación Planta Docente 23.000.000
Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU 
‹ Continúa de la página anterior
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Cuadro 6.1.7 · Distribución de proyectos de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos por carreras, sedes y universidad. Período 2007- 2010
Provincia Cantidad de Carreras Sede Universidad Nacional
Buenos Aires 19 16 Centro de la PBA sede Tandil, Gral. San Martín, Gral. Sarmiento, La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Noroeste de 
la PBA sedes Junín y Pergamino y Tecnológica Nacional sedes Avellaneda, General Pacheco, José C. Paz, Haedo, 
Mar del Plata, San Nicolás, Rojas y Trenque Lauquen
Catamarca 1 1 Catamarca
Chaco 2 2 Tecnológica Nacional sedes Resistencia y Villa Ángela
Chubut 3 3 Patagonia S. J. Bosco sedes Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4 3 Lomas de Zamora sede Capital y Tecnológica Nacional sedes Buenos Aires e Instituto del Profesorado Superior
Córdoba 8 7 Córdoba, Río Cuarto y Tecnológica Nacional  sedes Córdoba, San Francisco, Villa María, Las Varillas y Deán Funes
Corrientes 1 1 Nordeste
Entre Ríos 3 3 Entre Ríos sede Concordia, Tecnológica Nacional sedes Concordia y Paraná
Jujuy 2 2 Jujuy sedes San Salvador de Jujuy y San Pedro.
La Pampa 1 1 La Pampa sede General Pico
La Rioja 1 1 Chilecito
Mendoza 5 3 Cuyo sede Mendoza y Tecnológica Nacional sedes Mendoza y San Rafael
Misiones 1 1 Misiones sede Apóstoles
Neuquén 3 2 Comahue sede Neuquén y Tecnológica Nacional sede Confluencia
Salta 2 2 Salta sedes Salta y Orán
San Juan 2 1 San Juan
San Luis 6 2 San Luis sedes San Luis y Villa Mercedes
Santa Cruz 3 3 Patagonia Austral sedes Caleta Olivia, Río Gallegos y Río Turbio
Santa Fe 9 6 Litoral, Rosario y Tecnológica Nacional sedes Rafaela, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista
Santiago del Estero 1 1 Santiago del Estero
Tierra del Fuego 2 2 Patagonia S. J. Bosco sede Ushuaia y Tecnológica Nacional sede Río Grande
Tucumán 2 2 Tucumán y Tecnológica Nacional sede Tucumán
Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU 
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Cuadro 6.1.8 · Contrato Programa, Universidades, período de implementación y financiamiento en $. Año 2010
Universidades Nacionales Período de implementación Financiamiento en $
Catamarca 2010-2012 24.317.900
Patagonia Austral 2006-2010 15.062.441
Universidad Período de implementación Financiamiento en $
Total Universidades Nacionales 810.000
Centro de la PBA 2009-2010 25.000
Córdoba 2009-2010 70.000
Entre Ríos 2009-2010 60.000
Formosa 2009-2010 40.000
Jujuy 2009-2010 40.000
La Pampa 2009-2010 40.000
La Plata 2009-2010 50.000
La Rioja 2009-2010 40.000
Mar del Plata 2009-2010 25.000
Misiones 2009-2010 60.000
Nordeste 2009-2010 100.000
Patagonia Austral 2009-2010 20.000
San Juan 2009-2010 60.000
San Luis 2009-2010 20.000
Santiago del Estero 2009-2010 80.000
Tucumán 2009-2010 80.000
Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU 
Cuadro 6.1.9 · Proyectos de Articulación INFD - SPU. Universidades, período de implementación 
y financiamiento en $. Período 2009 - 2010
Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU 
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Fuente: Programa de Calidad Universitaria - SPU 









Lengua Extranjera (Inglés-Frances - Portugués - Italiano) 18
Cuadro 6.1.10 · Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario, 
área temática, expertos participantes y financiamiento en $. Período 2009 - 2010
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Coordinadora: Lic. Laura Alonso
Equipo Técnico: Fernanda Aimar, Agustín Ergueta, Fernando Figueira Lemos, Dolores Gui-
chandut, Fernando Grosso, Erica Parra, Miguel Petrabissi, Erica Mariela Parra, Catalina 
Plescia.
Ubicación Física: Pizzurno 935 2° piso, oficina 224, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1020ACA).
Teléfono: (0054) (11) 4129-1201, correo electrónico: voluntariado@me.gov.ar
Objetivos Generales: 
 y Profundizar y fortalecer la vinculación de las Universidades Públicas e Institutos Univer-
sitarios Nacionales con la comunidad en que se insertan, a través de propuestas orien-
tadas a mejorar la calidad de vida de su población 
 y Incentivar el compromiso social de estudiantes de nivel superior universitario, promo-
viendo su participación libre  y solidaria en proyectos de voluntariado universitario fuerte-
mente relacionados con su formación disciplinar-profesional y con las necesidades y po-
tencialidades de las poblaciones destinatarias de tales iniciativas.
Objetivos específicos: 
 y Alentar la participación de los estudiantes universitarios en la identificación y solución 
de problemáticas comunitarias
 y Promover el compromiso social de los futuros profesionales, a través de la compren-
sión de la función social del conocimiento, de la ciencia y la tecnología.
 y Favorecer la articulación de las instituciones educativas de nivel superior universitario 
con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, priorizando proyectos 
que requieran la colaboración de las mismas en su diseño e implementación.
 y Facilitar desde las comunidades universitarias recursos humanos calificados para ac-
tuar sobre las diferentes problemáticas existentes.
 y Impulsar la integración académica y el reconocimiento  curricular de las actividades 
realizadas por los estudiantes en el marco de los proyectos de voluntariado universitario, 
ya sea a través del otorgamiento de créditos del plan de estudios, la realización de traba-
jos prácticos, las actividades de extensión, la práctica pre-profesional, actividades de in-
vestigación u otra.
Descripción:
El Programa Nacional de Voluntariado Universitario comenzó a implementarse en Marzo 
de 2006 con el propósito fundamental de profundizar la vinculación de las Universidades 
Públicas e Institutos Universitarios Nacionales con la comunidad y, a su vez, incentivar 
el compromiso social de los estudiantes de nivel superior universitario, promoviendo su 
participación voluntaria en proyectos sociales orientados a mejorar la calidad de vida de 
su población y estimular el desarrollo local. A través de esta práctica solidaria, los alum-
nos no sólo devuelven a la sociedad la posibilidad de estudiar que reciben de ella sino 
que, a su vez, transita una experiencia de aprendizaje orientada a abordar profesional-
mente problemáticas sociales concretas. 
Para alcanzar las metas y los objetivos del Programa se convocó a todas las institucio-
nes universitarias públicas de la Argentina para que docentes y/o investigadores y es-
tudiantes de estas casas de estudio presenten proyectos de voluntariado universitario 
fuertemente vinculados a su formación disciplinar y a las demandas y necesidades de 
desarrollo de las comunidades destinatarias directas de tales iniciativas. 
Durante el año 2010 el Programa de Voluntariado presentó la Convocatoria del Bicentenario
A continuación se presentan los principales datos del Programa.
6.2. Programa de Voluntariado Universitario (PVU)
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Cuadro 6.2.1 · Datos generales Convocatoria 2010





Docentes e investigadores 2.000
Organizaciones de la sociedad 
civil y otras instituciones 1.050
Fuente: PVU 
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Institución
Convocatoria 2010 del Bicentenario
Cantidad de 
Proyectos aprobados Monto financiado en $
Total de las instituciones 510 9.971.916
Total Universidades Nacionales 483 9.434.712
Buenos Aires 112 2.224.390
Catamarca 5 94.084
Centro de la PBA 6 93.490





Entre Ríos 7 140.682
Formosa 20 411.814
Gral. San Martín 4 84.754
Gral. Sarmiento 2 43.992
Jujuy 16 319.370
La Matanza 2 34.306
La Pampa 5 96.288
La Plata 52 1.005.418
La Rioja 7 90.492
Lanús 1 22.000
Litoral 4 79.906
Lomas de Zamora 5 101.150
Luján 1 17.500
Mar del Plata 4 72.528
Misiones 9 164.032
Noroeste de la PBA 7 135.524
Patagonia Austral 3 54.286
Cuadro 6.2.2 · Distribución de proyectos aprobados y fondos asignados por Instituciones Universitarias. Año 2010
Nota: Los datos presentados en el anuario anterior correspondían al primer giro de la primer convocatoria del año 2009.
Fuente: PVU 
Institución
Convocatoria 2010 del Bicentenario
Cantidad de 
Proyectos aprobados Monto financiado en $
Patagonia S. J. Bosco 5 109.194
Quilmes 7 114.206
Río Cuarto 12 223.158
Río Negro 2 43.876
Rosario 44 887.408
Salta 4 43.124
San Juan 3 65.940
San Luis 2 27.742
Santiago del Estero 12 240.564
Sur 5 89.710
Tecnológica Nacional 5 85.746
Tres de Febrero 5 86.086
Tucumán 25 523.378
Villa María 4 81.538
Total Institutos Universitarios 11 217.988
Aeronáutico - -
Enseñanza Superior del Ejército - -
Naval - -
Policía Federal Argentina - -
Seguridad Marítima - -
Univ. del Arte 11 217.988
Total Universidad Provincial 16 319.216
Autónoma de Entre Ríos 16 319.216
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Coordinador: Lic. Pablo Elicegui
Vice-coordinador: Damián Ramagnano 
Equipo: 
Administración y Finanzas: Enrique Cáceres, Alicia Fallecen, Fabiana Frascaroli, Jésica 
Kramer, Cristina Nolasco, Tomás Parodi, Guadalupe Peralta, Stella Maris Toscano, Vera 
Vera, Marcelo Zamponi. 
Asistencia Técnica: Francisco Araya, Paula Grad, Cristina Nolasco, Oscar Ortona, María 
Clara Rampazzi, Estela Rufaldi, Verónica Salama.
Ubicación física: Av. Santa Fe 1548, piso 13 Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(01060ABO).
Pagina web: http://www.me.gov.ar/pnbu  |  http://www.becasbicentenario.gov.ar 
Descripción 
Hasta el año 2007, el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) constituía el 
único programa de otorgamiento de becas universitarias del Ministerio e incluía las carre-
ras de grado de las diferentes ramas de estudio y las tecnicaturas en informática dicta-
das en Institutos Universitarios y Universidades Nacionales.
 A fines del año 2008, a partir de la creación del Programa Nacional de Becas Bicente-
nario (PNBB) y el Programa Nacional de Becas de Grado TICs (PNBTICs), se establece la 
distinción de programas en función de ramas disciplinares.
 El PNBB está dirigido a aquellos alumnos que cursan carreras científico técnicas (licen-
ciaturas, ingenierías, profesorados y tecnicaturas) dictadas en Universidades Naciona-
les, Institutos Universitarios Nacionales e Institutos dependientes del Instituto Nacional 
de Educación Técnica (INET) y del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).
 El PNBTICs, por su parte, está dirigido a los alumnos de aquellas carreras de grado 
vinculadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 El PNBU comprende las carreras de grado no incluidas en los dos programas anterior-
mente mencionados.
1. Programa Nacional de Becas Universitarias
Objetivo General
El Programa Nacional de Becas Universitarias, creado por Resolución Ministerial N° 
464/96, surge con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de 
la educación superior, a través de la implementación de un sistema de becas que facilite 
el acceso y/o permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen desem-
peño académico en los estudios de grado.
Destinatarios
El PNBU está dirigido a:
1. Alumnos universitarios que se encontraran cursando de manera presencial una ca-
rrera de grado incorporada al Programa en alguna Universidad Nacional o Institutos Uni-
versitario Nacional. Los mismos no deben estar cursando el último año de la carrera, ni 
adeudar exámenes finales o tesis, o tener un título previo de grado.
2. Alumnos que aspiren a ingresar a una Universidad o Instituto Universitario en el año in-
mediato posterior al llamado a Convocatoria.
6.3. Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU)
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Componentes
El Programa actualmente se divide en tres grandes componentes:
 y Renovantes: son los alumnos que se presentan en una convocatoria con el objeto de 
renovar la beca que están percibiendo. Para ser considerado renovante es necesario ha-
ber sido becario en el año inmediato anterior para el que se llama a convocatoria. 
 y Convocatoria General: dirigida a los estudiantes universitarios nuevos o avanzados, 
que se presentan por primera vez al Programa, y que no se encuentran comprendidos en 
los Subprogramas.
 y Subprogramas: abarca alumnos que presentan ciertas características particulares 
(Subprograma Indígenas y Discapacitados).
Prestación económica
A partir del año 2009, aquellos alumnos que resultan adjudicados, perciben una suma 
total de $3000 (pesos tres mil)  percibido en 10 (diez) durante el año, dicho monto se in-
crementó respecto del año anterior en donde el beneficio era de $2500 (pesos dos mil 
quinientos). Asimismo, los montos del beneficio de aquellos alumnos que ya cursaban 
carreras prioritarias, posteriormente incluidas en el Programa Nacional de Becas Bicen-
tenario, fueron homologados a los montos del Programa Nacional de Becas Bicentenario 
teniendo en cuenta el año de cursado de sus respectivas carreras.
2. Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras Científico-Técnicas
Objetivo General
El Programa Nacional de Becas Bicentenario está dirigido a incrementar el ingreso de 
jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos que estudien una carrera universi-
taria, tecnicatura o profesorado dependientes del INET/INFD considerada estratégica 
para el desarrollo económico y productivo del país, así como también, incentivar la per-
manencia y la finalización de los estudios de grado y tecnicaturas en este campo clave 
para el desarrollo.
Destinatarios del programa 
1. Egresados de escuelas técnicas de gestión estatal.
2. Estudiantes egresados del nivel secundario común de gestión estatal que provengan 
de hogares de bajos ingresos. 
En los dos casos, deberán haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias. 
Dotación económica
Las becas significan la percepción de una subvención económica anual diferenciada se-
gún el año de cursado, pagadera en 10 cuotas. Se presenta el esquema de becas para 
el componente de carreras universitarias prioritarias y para el componente de tecnicatu-
ras/profesorados.
a. Componente de carreras de grado prioritarias (Licenciaturas, ingenierías, profesorados 
universitarios)
Años de la Carrera / Monto anual
1º año de la carrera: $ 5.000 
2º año de la carrera: $ 5.000 
3º año de la carrera: $ 8.000 
4º año de la carrera: $ 8.000 
5º año de la carrera: $ 12.000 
b. Componente de tecnicaturas científico-técnicas/ profesorados terciarios 
Años de la Carrera / Monto anual
1º año de la carrera: $ 3.500 
2º año de la carrera: $ 3.500 
3º año de la carrera: $ 5.000 
3. Programa Nacional de Becas para Carreras de Grado TICs
Objetivo General
El Programa Nacional de Tics (PNBTICS) está dirigido a promover e incrementar el ingre-
so de estudiantes en carreras de grado del área de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 
Destinatarios
1. Estudiantes universitarios que se encuentren cursando de manera presencial una ca-
rrera de grado TIC en una Universidad Nacional o Provincial o Instituto Universitario Na-
cional, y que hayan obtenido el beneficio en el año inmediatamente anterior.
 y Licenciatura en Análisis de Sistemas 
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 y Licenciatura en Sistemas de la Información 
 y Licenciatura en Sistemas 
 y Licenciatura en Ciencias de la Computación 
 y Licenciatura en Computación 
 y Licenciatura en Informática 
 y Ingeniería en Sistemas 
 y Ingeniería en Sistemas de Computación 
 y Ingeniería en Sistemas de Información 
 y Ingeniería en Sistemas 
 y Ingeniería en Informática 
 y Ingeniería en Computación 
 y Ingeniería Electrónica 
 y Ingeniería en Telecomunicaciones 
Dotación económica
Las Becas se componen de un beneficio diferenciado según el año de cursado, según se 
detalla a continuación, pagaderos en 10 cuotas anuales: 
Años de la Carrera /Monto anual
1º año de la carrera: $ 5.000 
2º año de la carrera: $ 5.000
3º año de la carrera: $ 8.000 
4º año de la carrera: $ 8.000 
5º año de la carrera: $ 12.000 
A continuación se presentan los principales datos del Programa
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Cuadro 6.3.1 · Programa Nacional de Becas Universitarias. Presupuesto por año1. Período 2002-2010
Nota: (1) El aumento en el año 2009 del monto anual de la beca de 
$2500 a $3000, queda asociado a las cifras de los gráficos 7.3.1 y 
el 7.3.2: por un lado describe el incremento presupuestario señalado 
para este Programa particular respecto del año precedente; por otra 
parte explica la cantidad de becas otorgadas en el año 2009, respec-
to del año anterior.
Fuente: PNBU 
Fuente: PNBU










Cuadro 6.3.2 · Programa Nacional de Becas Universitarias. Cantidad de becas por año de convocatoria. 
Período 2002 - 2010
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Cuadro 6.3.3 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. Presupuesto por año. Año 2010
Cuadro 6.3.4 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. Cantidad de becas por componente. Año 2010
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Fuente: PNBTICs







Cuadro 6.3.5 · Programa Nacional de Becas TICs. Cantidad de becas por el 
año de cursada en el que se encuentran los alumnos. Año 2010
Fuente: PNBTICs







Cuadro 6.3.6 · Programa Nacional de Becas TICs. Presupuesto destinado se-
gún año de cursada en el que se encuentran los alumnos. Año 2010
Gráfico 6.3.1 · Cantidad de becas TIC’s por año académico de los alumnos. Año 2010
Fuente: PNBTICs
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Lomas de Zamora 1,19
Luján 0,52
Mar del Plata 1,37
Nordeste 6,19
Cuadro 6.3.7 · Programa Nacional de Becas Universitarias. 
Distribución de becas por Institución Universitaria. Año 2010
Institución %
Noroeste de la PBA 1,55
Patagonia Austral 0,02








Santiago del Estero 3,12
Sur 1,10
Tecnológica Nacional 3,77
Tres de Febrero 0,12
Tucumán 16,23
Villa María 0,85
Total Institutos Universitarios 0,23
Aeronáutico 0,01
Enseñanza Superior del Ejército 0,03
Naval 0,01
Policía Federal Argentina 0,11
Univ. del Arte 0,06
Total Universidad Provincial 2,21
Autónoma de Entre Rios 2,21
Fuente: PNBU
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Santago del Estero 3,7
Tierra del Fuego 0,0
Tucuman 15,6
Cuadro 6.3.8 · Programa Nacional de Becas Universitarias. 
Distribución de becas por provincia. Año 2010
Cuadro 6.3.9 · Programa Nacional de Becas Universitarias. 







Cuadro 6.3.10 · Programa Nacional de Becas Universitarias. 
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Cuadro 6.3.11 · Programa Nacional de Becas Universitarias. 






Cuadro 6.3.12 · Programa Nacional de Becas Universitarias. 




26 a 29 7,5
30 y más 5,7
Fuente: PNBU
Cuadro 6.3.13 · Programa Nacional de Becas Universitarias. 






Cuadro 6.3.14 - Programa Nacional de Becas Universitarias. 




26 a 29 9,1
30 y más 4,4
Fuente: PNBU
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Cuadro 6.3.15 · Programa Nacional de Becas Universitarias. Alumnos 
ingresantes. Distribución por condición de ocupación. Año 2010





Cuadro 6.3.16 · Programa Nacional de Becas Universitarias. 
Alumnos ingresantes. Distribución por cantidad de integrantes 
del grupo familiar. Año 2010
Cantidad de integrantes
del grupo familiar %
Total 100,0
Hasta 4 45,7
5 a 7 40,1
8 y más 14,3
Fuente: PNBU
Cuadro 6.3.17 · Programa Nacional de Becas Universitarias. Alumnos avanzados 
y renovantes. Distribución por condición de ocupación. Año 2010





Cuadro 6.3.18 · Programa Nacional de Becas Universitarias. 
Alumnos avanzados y renovantes. Distribución por cantidad de 
integrantes del grupo familiar. Año 2010
Cantidad de integrantes
del grupo familiar %
Total 100,0
Hasta 4 50,8
5 a 7 42,6
8 y más 6,6
Fuente: PNBU
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Fuente: PNBB
Fuente: PNBB
Cuadro 6.3.19 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 
Distribución de becas por tipo de carrera. Año 2010




Gráfico 6.3.2 · Distribución de Becas Bicentenario por tipo 
de carrera. Año 2010
Fuente: PNBB
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Lomas de Zamora 1,3
Luján 0,5




Noroeste de la PBA 1,7
Patagonia Austral 0,2








Santiago del Estero 2,0
Sur 2,2
Tecnológica Nacional 20,0




Enseñanza Superior del Ejército 0,2
Aeronáutico 0,1
Policía Federal Argentina 0,0
Univ. del Arte 0,0
Naval 0,0
Universidad Provincial 0,8
Autónoma de Entre Ríos 0,8
Cuadro 6.3.20 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 
Distribución de Becas por Institución Universitaria. Año 2010
Fuente: PNBB
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Santiago del Estero 3,4
Tierra del Fuego 0,4
Tucumán 10,1
Cuadro 6.3.21 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 
Distribución de becas por provincia. Año 2010
Fuente: PNBB
Cuadro 6.3.22 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 






Cuadro 6.3.23 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 




26 a 29 8,0
30 y más 1,6 Fuente: PNBB
Gráfico 6.3.3 · PNBB. Alumnos Ingresantes. 
Distribución por género. Año 2010
Fuente: PNBB
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Cuadro 6.3.24 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 






Cuadro 6.3.25 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 




26 a 29 6,6
30 y más 0,6
Fuente: PNBB
Gráfico 6.3.4 · PNBB Alumnos Avanzados. Distribución 
por género. Año 2010
Fuente: PNBB
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Cuadro 6.3.26 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 
Alumnos avanzados. Distribución por condición de ocupación. 
Año 2010




Cuadro 6.3.27 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 
Alumnos Ingresantes. Distribución por condición de ocupación. 
Año 2010






Cuadro 6.3.28 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 
Alumnos ingresantes. Distribución por cantidad de integrantes 
del grupo familiar. Año 2010
Cantidad de integrantes
del grupo familiar %
Total 100,0
Hasta 4 48,0
5 a 7 43,8
8 y más 8,2
Fuente: PNBB
Fuente: PNBB
Cuadro 6.3.29 · Programa Nacional de Becas Bicentenario. 
Alumnos avanzados. Distribución por cantidad de integrantes 
del grupo familiar. Año 2010
Cantidad de integrantes
del grupo familiar %
Total 100,0
Hasta 4 50,0
5 a 7 43,5
8 y más 6,6
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Lomas de Zamora 0,0
Luján 0,5
Mar del Plata 0,8
Misiones 4,2
Nordeste 4,2
Noroeste de la PBA 1,5
Cuadro 6.3.30 · Programa Nacional de Becas TICs. 
Distribución de becas por Institución Universitaria. Año 2010
Institución %
Patagonia Austral 0,0







Santiago del Estero 3,6
Sur 3,5
Tecnológica 31,3








Autónoma de Entre Ríos 1,1
Fuente: PNBTICs
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Coordinación: Lic. María Cristina Palacios
Coordinación Técnica: Adrián Alonso, María Agustina Gimeno
Equipo Técnico / Administrativo: Alejandra Aguilar, Mónica Cabrero, Camila Escobar, José 
Manuel Fernández, Carolina Morsetti, Mariana Santos, Andrés Zotelo, Jorge Zotelo.
Ubicación física: Pizzurno 935 -  2º Piso, Oficina 216, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1020ACA)
El Programa ha sido aplicado en todas las universidades nacionales durante 17 años sin 
interrupción, hasta 2010 inclusive.
Objetivo
Promover en las universidades nacionales las tareas de investigación integradas a la do-
cencia, para  contribuir al mayor nivel de formación de los egresados.
Logros
1. Categorización
La obtención de una categoría del Programa de Incentivos significa el reconocimiento 
académico de los pares evaluadores, lo que influyó en el número de solicitantes de  la 
Convocatoria de Categorización de 2009 que superó en  un 31% a los de  2004.
 El total de solicitantes fue de 30.723 y un 46 % fueron nuevos aspirantes que, en su 
mayoría, se ubican en los rangos de edad de menos de 30  y hasta 49 años, lo que re-
presenta un aporte significativo para la formación de investigadores jóvenes. El 83% de 
estos nuevos participantes solicitaron las categorías IV y V, lo que  permitirá fortalecer la 
base de la pirámide de investigación incorporando investigadores con formación inicial. 
 A partir de la convocatoria 2009 los solicitantes presentan un currículo digital compar-
tido por Incentivos y CONEAU, que conforma una base de datos cuyo objetivo es evitar la 
reiteración de la información en las diversas presentaciones de los docentes investiga-
dores y posibilitar su incorporación al currículo unificado nacional. Hasta la fecha se ha 
evaluado el 98 % de las solicitudes. 
 Hasta la convocatoria de 2009, el Programa de Incentivos registra 31.862 docentes 
investigadores categorizados. 
 Atendiendo lo solicitado por las universidades y en el marco de sus atribuciones, la 
Autoridad de Aplicación del Programa de Incentivos efectuará en el año 2011una nueva 
convocatoria de categorización de carácter especial, con el objeto de posibilitar la  incor-
poración al Programa a los docentes investigadores que regresen al país en el marco de 
programas oficiales de reinserción en las universidades nacionales y a quienes a esa fe-
cha no tengan una categoría vigente. 
2. La actividad de investigación
En el Programa se desarrollan 7.154 proyectos de investigación, por los que cobran el in-
centivo 19.187 docentes investigadores de todas las áreas del conocimiento, con mayor 
participación de las ciencias naturales y exactas y de sociales.
 La mayor parte de la capacidad de generación de conocimientos se concentra en el 
sistema universitario nacional en general, y en el Programa de Incentivos en particular. 
 El 29% de los docentes investigadores que participan en el Programa de Incentivos 
también son integrantes del CONICET.
Nota: Las estadísticas mencionadas corresponden al pago de la segunda cuota del incenti-
vos 2009.
3. Impacto del programa
 y El 54% de los solicitantes de categoría en la Convocatoria 2009 tenían una categoría 
en el Programa de Incentivos y el 46% restante corresponde a docentes investigadores 
que aspiran a ingresar al Programa, lo que es un indicador del prestigio del proceso de 
categorización.
 y Evaluación homogénea de los investigadores y proyectos del sistema universitario nacional.
 y Generación de un Sistema de Información homogéneo de las actividades de investiga-
ción del sistema universitario nacional.
A continuación se presentan los principales datos del Programa
6.4. Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores
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Institución 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %
Total de las Instituciones 18.704 100,0 19.507 100,0 18.142 100,0 16.662 100,0 16.545 100,0 19.778 100,0 19.974 100,0 19.846 100,0 19.614 100,0 19.187 100,0
Total Universidades Nacionales 18.704 100,0 19.507 100,0 18.142 100,0 16.662 100,0 16.545 100,0 19.752 99,9 19.949 99,9 19.805 99,8 19.579 99,8 19.142 99,8
Buenos Aires 2.847 15,3 3.230 16,5 3.115 17,2 2.592 15,6 2.453 14,8 3.005 15,2 2.963 14,9 2.835 14,3 2731 13,9 2666 13,9
Catamarca 313 1,7 303 1,6 293 1,6 273 1,6 228 1,4 298 1,5 316 1,6 324 1,6 328 1,7 325 1,7
Centro de la PBA 488 2,6 517 2,7 490 2,7 469 2,8 455 2,8 515 2,6 524 2,6 509 2,6 501 2,6 497 2,6
Chaco Austral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chilecito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Comahue 546 2,9 541 2,8 481 2,7 490 2,9 476 2,9 599 3,0 587 2,9 606 3,1 583 3,0 558 2,9
Córdoba 1.353 7,2 1.643 8,4 1.477 8,1 1.356 8,1 1.382 8,4 1.674 8,5 1.739 8,7 1.698 8,6 1695 8,6 1654 8,6
Cuyo 792 4,2 808 4,1 741 4,1 743 4,5 689 4,2 897 4,5 900 4,5 900 4,5 876 4,5 854 4,5
Entre Ríos 190 1,0 198 1,0 139 0,8 156 0,9 150 0,9 214 1,1 179 0,9 167 0,8 168 0,9 159 0,8
Formosa 48 0,3 56 0,3 38 0,2 42 0,3 34 0,2 40 0,2 61 0,3 71 0,4 68 0,3 72 0,4
Gral. San Martín 74 0,4 102 0,5 94 0,5 79 0,5 82 0,5 120 0,6 128 0,6 128 0,6 139 0,7 125 0,7
Gral. Sarmiento 51 0,3 52 0,3 55 0,3 62 0,4 64 0,4 107 0,5 109 0,5 95 0,5 114 0,6 120 0,6
Jujuy 204 1,1 203 1,0 185 1,0 172 1,0 181 1,1 208 1,1 204 1,0 209 1,1 211 1,1 205 1,1
La Matanza 197 1,1 187 1,0 155 0,9 149 0,9 148 0,9 165 0,8 169 0,8 174 0,9 157 0,8 142 0,7
La Pampa 252 1,3 249 1,3 212 1,2 204 1,2 216 1,3 248 1,3 267 1,3 262 1,3 242 1,2 237 1,2
La Plata 1.835 9,8 2.041 10,4 1.999 11,0 1.639 9,8 1.653 10,0 1.831 9,3 1.909 9,6 1.941 9,8 1920 9,8 1900 9,9
La Rioja 84 0,4 69 0,4 52 0,3 42 0,3 37 0,2 46 0,2 38 0,2 55 0,3 35 0,2 78 0,4
Lanús 22 0,1 24 0,1 26 0,1 28 0,2 26 0,2 36 0,2 37 0,2 38 0,2 43 0,2 44 0,2
Litoral 911 4,9 849 4,4 814 4,5 651 3,9 692 4,2 815 4,1 828 4,2 807 4,1 829 4,2 775 4,0
Lomas de Zamora 36 0,2 44 0,2 45 0,2 42 0,3 42 0,3 54 0,3 64 0,3 64 0,3 65 0,3 71 0,4
Luján 207 1,1 179 0,9 171 0,9 152 0,9 154 0,9 170 0,9 172 0,9 173 0,9 176 0,9 169 0,9
Mar del Plata 830 4,4 837 4,3 762 4,2 717 4,3 712 4,3 814 4,1 786 3,9 808 4,1 784 4,0 779 4,1
Misiones 269 1,4 263 1,3 249 1,4 192 1,2 241 1,5 290 1,5 310 1,6 292 1,5 302 1,5 276 1,4
Nordeste 299 1,6 278 1,4 255 1,4 267 1,6 264 1,6 384 1,9 398 2,0 389 2,0 400 2,0 374 1,9
Noroeste de la PBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 114 0,6 109 0,6 77 0,4 87 0,5 82 0,5 97 0,5 99 0,5 90 0,5 98 0,5 95 0,5
Patagonia S. J. Bosco 200 1,1 212 1,1 162 0,9 151 0,9 160 1,0 183 0,9 200 1,0 192 1,0 191 1,0 171 0,9
Quilmes 111 0,6 109 0,6 88 0,5 84 0,5 93 0,6 137 0,7 138 0,7 141 0,7 147 0,7 148 0,8
Río Cuarto 788 4,2 779 4,0 749 4,1 730 4,4 736 4,4 856 4,3 848 4,3 833 4,2 834 4,3 802 4,2
Río Negro - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 0,1
Rosario 1.332 7,1 1.286 6,6 1.202 6,6 1.020 6,1 1.040 6,3 1.230 6,2 1.220 6,1 1.221 6,2 1211 6,2 1160 6,0
Salta 472 2,5 473 2,4 412 2,3 426 2,6 433 2,6 462 2,3 428 2,1 432 2,2 413 2,1 385 2,0
San Juan 797 4,3 782 4,0 701 3,9 710 4,3 692 4,2 795 4,0 787 3,9 802 4,0 796 4,1 788 4,1
San Luís 573 3,1 645 3,3 619 3,4 631 3,8 616 3,7 719 3,6 707 3,5 697 3,5 684 3,5 678 3,5
Santiago del Estero 252 1,3 244 1,3 217 1,2 226 1,4 245 1,5 201 1,0 289 1,4 285 1,4 275 1,4 268 1,4
Sur 668 3,6 654 3,4 617 3,4 620 3,7 609 3,7 695 3,5 679 3,4 675 3,4 661 3,4 628 3,3
Tecnológica Nacional 260 1,4 276 1,4 242 1,3 199 1,2 208 1,3 282 1,4 320 1,6 360 1,8 388 2,0 416 2,2
Tres de Febrero - - - - - - - - 1 0,0 13 0,1 12 0,1 14 0,1 16 0,1 24 0,1
Tucumán 1.255 6,7 1.219 6,2 1.181 6,5 1.203 7,2 1.192 7,2 1.469 7,4 1.447 7,3 1.436 7,2 1412 7,2 1382 7,2
Villa María 34 0,2 46 0,2 27 0,1 58 0,3 59 0,4 83 0,4 87 0,4 82 0,4 86 0,4 91 0,5
Instituto Universitario - - - - - - - - - - 26 0,1 25 0,1 41 0,2 35 0,2 45 0,2
Univ. del Arte - - - - - - - - - - 26 0,1 25 0,1 41 0,2 35 0,2 45 0,2
Cuadro 6.4.1 · Evolución del número total de docentes investigadores que perciben el incentivo, según Universidad. Universidades Nacionales. Período 2000 - 2009
Fuente: Programa de incentivos - SPU
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Gráfico 6.4.1 · Evolución del número total de docentes investigadores que perciben el incentivo. Período 1994 - 20101
Nota: (1) Datos provisorios 
Fuente: Programa de incentivos - SPU
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Institución
Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009
Total Exclusiva Semi-exclusiva Simple Total Exclusiva
Semi-
exclusiva Simple Total Exclusiva
Semi-
exclusiva Simple Total Exclusiva
Semi-
exclusiva Simple
Total de las Instituciones 19.974 11.666 6.280 2.028 19.846 11.885 5.928 2.033 19.614 11.976 5.642 1.996 19.187 11.966 5.353 1.868
Universidades Nacionales 19.949 11.666 6.271 2.012 19.805 11.883 5.907 2.015 19.579 11.975 5614 1990 19.142 11.964 5.322 1.856
Buenos Aires 2.963 1.698 685 580 2.835 1.584 676 575 2.731 1.572 643 516 2666 1.531 636 499
Catamarca 316 206 87 23 324 219 79 26 328 216 77 35 325 219 101 5
Centro de la PBA 524 409 110 5 509 366 109 34 501 370 94 37 497 428 68 1
Chaco Austral - - - - - - - - - - - - - - - -
Chilecito - - - - - - - - - - - - - - - -
Comahue 587 450 128 9 606 450 127 29 583 427 128 28 558 410 119 29
Córdoba 1.739 774 783 182 1.698 917 616 165 1.695 928 602 165 1654 908 586 160
Cuyo 900 308 429 163 900 291 434 175 876 372 353 151 854 346 338 170
Entre Ríos 179 101 70 8 167 96 61 10 168 91 66 11 159 83 65 11
Formosa 61 25 34 2 71 27 41 3 68 26 38 4 72 28 40 4
Gral. San Martín 128 25 37 66 128 23 41 64 139 34 42 63 125 45 29 51
Gral. Sarmiento 109 87 22 0 95 81 14 0 114 95 18 1 120 103 17 0
Jujuy 204 106 94 4 209 111 84 14 211 107 87 17 205 108 83 14
La Matanza 169 98 71 0 174 107 67 0 157 97 60 0 142 93 49 0
La Pampa 267 172 95 0 262 155 92 15 242 148 76 18 237 144 75 18
La Plata 1.909 888 668 353 1.941 906 668 367 1.920 961 584 375 1900 974 563 363
La Rioja 38 18 20 0 55 17 36 2 35 13 22 0 78 16 58 4
Lanús 37 7 30 0 38 7 30 1 43 6 37 0 44 4 39 1
Litoral 828 530 251 47 807 537 226 44 829 484 232 113 775 469 197 109
Lomas de Zamora 64 38 16 10 64 38 15 11 65 37 16 12 71 43 16 12
Luján 172 105 48 19 173 107 49 17 176 114 49 13 169 115 47 7
Mar del Plata 786 485 207 94 808 515 199 94 784 498 201 85 779 497 197 85
Nordeste 398 337 20 41 389 326 22 41 400 344 16 40 374 323 14 37
Noroeste de PBA - - - - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 99 70 28 1 90 76 13 1 98 75 22 1 95 74 18 3
Patagonia S. J. Bosco 200 84 88 28 192 82 85 25 191 92 76 23 171 89 63 19
Quilmes 138 97 20 21 141 113 11 17 147 120 13 14 148 128 10 10
Río Cuarto 848 595 221 32 833 597 208 28 834 594 227 13 802 612 184 6
Río Negro - - - - - - - - - - - - 26 14 3 9
Rosario 1.220 543 573 104 1.221 598 534 89 1.211 591 535 85 1160 581 496 83
Salta 428 295 117 16 432 314 103 15 413 307 91 15 385 298 78 9
San Juan 787 509 261 17 802 516 266 20 796 525 252 19 788 526 242 20
San Luis 707 557 146 4 697 542 152 3 684 555 125 4 678 558 117 3
Santiago del Estero 289 222 64 3 285 227 55 3 275 220 50 5 268 220 46 2
Sur 679 471 128 80 675 540 84 51 661 528 87 46 628 532 66 30
Tecnológica Nacional 320 176 93 51 360 231 87 42 388 261 83 44 416 291 81 44
Tres de Febrero 12 5 7 0 14 8 6 0 16 10 6 0 24 8 11 5
Tucumán 1.447 956 450 41 1.436 946 466 24 1.412 934 455 23 1382 935 425 22
Villa María 87 33 52 2 82 41 39 2 86 39 42 5 91 39 48 4
Instituto Universitario 25 0 9 16 41 2 21 18 35 1 28 6 45 2 31 12
Univ. del Arte 25 0 9 16 41 2 21 18 35 1 28 6 45 2 31 12
Cuadro 6.4.2 · Número de docentes investigadores que perciben el incentivo, clasificados por dedicación docente, según Universidad. Universidades Nacionales. 
Período 2006-2009
Fuente: Programa de incentivos - SPU
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Institución Total %
Dedicación Docente
Exclusiva % Semiexclusiva % Simple %
Total de las instituciones 19.187 100,0 11.966 62,4 5.353 27,9 1.868 9,7
Universidades Nacionales 19.142 100,0 11.964 62,5 5.322 27,8 1.856 9,7
Buenos Aires 2.666 100,0 1.531 57,4 636 23,9 499 18,7
Catamarca 325 100,0 219 67,4 101 31,1 5 1,5
Centro de la PBA 497 100,0 428 86,1 68 13,7 1 0,2
Chaco Austral - - - - - - - -
Chilecito - - - - - - - -
Comahue 558 100,0 410 73,5 119 21,3 29 5,2
Córdoba 1.654 100,0 908 54,9 586 35,4 160 9,7
Cuyo 854 100,0 346 40,5 338 39,6 170 19,9
Entre Ríos 159 100,0 83 52,2 65 40,9 11 6,9
Formosa 72 100,0 28 38,9 40 55,6 4 5,6
Gral. San Martín 125 100,0 45 36,0 29 23,2 51 40,8
Gral. Sarmiento 120 100,0 103 85,8 17 14,2 0 0,0
Jujuy 205 100,0 108 52,7 83 40,5 14 6,8
La Matanza 142 100,0 93 65,5 49 34,5 0 0,0
La Pampa 237 100,0 144 60,8 75 31,6 18 7,6
La Plata 1.900 100,0 974 51,3 563 29,6 363 19,1
La Rioja 78 100,0 16 20,5 58 74,4 4 5,1
Lanús 44 100,0 4 9,1 39 88,6 1 2,3
Litoral 775 100,0 469 60,5 197 25,4 109 14,1
Lomas de Zamora 71 100,0 43 60,6 16 22,5 12 16,9
Luján 169 100,0 115 68,0 47 27,8 7 4,1
Mar del Plata 779 100,0 497 63,8 197 25,3 85 10,9
Misiones 276 100,0 172 62,3 97 35,1 7 2,5
Nordeste 374 100,0 323 86,4 14 3,7 37 9,9
Noroeste de la PBA - - - - - - - -
Patagonia Austral 95 100,0 74 77,9 18 18,9 3 3,2
Patagonia S. J. Bosco 171 100,0 89 52,0 63 36,8 19 11,1
Quilmes 148 100,0 128 86,5 10 6,8 10 6,8
Río Cuarto 802 100,0 612 76,3 184 22,9 6 0,7
Río Negro 26 100,0 14 54 3 12 9 35
Rosario 1.160 100,0 581 50,1 496 42,8 83 7,2
Salta 385 100,0 298 77,4 78 20,3 9 2,3
San Juan 788 100,0 526 66,8 242 30,7 20 2,5
San Luis 678 100,0 558 82,3 117 17,3 3 0,4
Santiago del Estero 268 100,0 220 82,1 46 17,2 2 0,7
Sur 628 100,0 532 84,7 66 10,5 30 4,8
Tecnológica Nacional 416 100,0 291 70,0 81 19,5 44 10,6
Tres de Febrero 24 100,0 8 33,3 11 45,8 5 20,8
Tucumán 1.382 100,0 935 67,7 425 30,8 22 1,6
Villa María 91 100,0 39 42,9 48 52,7 4 4,4
Instituto Universitario 45 100,0 2 4,4 31 68,9 12 26,7
Univ. del Arte 45 100,0 2 4,4 31 68,9 12 26,7
Cuadro 6.4.3 · Distribución porcentual del número de docentes Investigadores que perciben el incentivo, clasificada por 
dedicación docente, según Universidad. Universidades Nacionales. Año 2009
Fuente: Programa de incentivos - SPU
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Institución Total Categoría de Investigación
 I % II % III % IV % V %
Total de las Instituciones 19.187 1.830 9,5 2.448 12,8 6.096 31,8 4.788 25,0 4.025 21,0
Universidades Nacionales 19.142 1.827 9,5 2.448 12,8 6.078 31,8 4.779 25,0 4.010 20,9
Buenos Aires 2.666 461 17,3 413 15,5 849 31,8 510 19,1 433 16,2
Catamarca 325 5 1,5 22 6,8 106 32,6 79 24,3 113 34,8
Centro de la PBA 497 34 6,8 49 9,9 196 39,4 128 25,8 90 18,1
Chaco Austral - - - - - - - - - - -
Chilecito - - - - - - - - - - -
Comahue 558 26 4,7 54 9,7 171 30,6 181 32,4 126 22,6
Córdoba 1.654 226 13,7 249 15,1 496 30,0 349 21,1 334 20,2
Cuyo 854 88 10,3 131 15,3 272 31,9 176 20,6 187 21,9
Entre Ríos 159 4 2,5 23 14,5 54 34,0 43 27,0 35 22,0
Formosa 72 0 0,0 5 6,9 17 23,6 21 29,2 29 40,3
Gral. San Martín 125 18 14,4 26 20,8 43 34,4 16 12,8 22 17,6
Gral. Sarmiento 120 9 7,5 13 10,8 43 35,8 23 19,2 32 26,7
Jujuy 205 5 2,4 33 16,1 45 22,0 56 27,3 66 32,2
La Matanza 142 2 1,4 9 6,3 29 20,4 30 21,1 72 50,7
La Pampa 237 8 3,4 24 10,1 84 35,4 70 29,5 51 21,5
La Plata 1.900 246 12,9 216 11,4 592 31,2 424 22,3 422 22,2
La Rioja 78 1 1,3 3 3,8 15 19,2 21 26,9 38 48,7
Lanús 44 2 4,5 2 4,5 21 47,7 10 22,7 9 20,5
Litoral 775 83 10,7 117 15,1 256 33,0 178 23,0 141 18,2
Lomas de Zamora 71 0 0,0 14 19,7 30 42,3 21 29,6 6 8,5
Luján 169 8 4,7 19 11,2 63 37,3 40 23,7 39 23,1
Mar del Plata 779 82 10,5 94 12,1 285 36,6 178 22,8 140 18,0
Misiones 276 12 4,3 32 11,6 98 35,5 85 30,8 49 17,8
Nordeste 374 25 6,7 60 16,0 121 32,4 90 24,1 78 20,9
Noroeste de la PBA - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 95 0 0,0 7 7,4 36 37,9 27 28,4 25 26,3
Patagonia S. J. Bosco 171 10 5,8 14 8,2 64 37,4 38 22,2 45 26,3
Quilmes 148 17 11,5 25 16,9 51 34,5 27 18,2 28 18,9
Río Cuarto 802 32 4,0 106 13,2 265 33,0 250 31,2 149 18,6
Río Negro 26 4 15 1 4 12 46 5 19 4 15
Rosario 1.160 103 8,9 145 12,5 381 32,8 302 26,0 229 19,7
Salta 385 15 3,9 53 13,8 130 33,8 117 30,4 70 18,2
San Juan 788 38 4,8 117 14,8 260 33,0 235 29,8 138 17,5
San Luís 678 45 6,6 70 10,3 182 26,8 229 33,8 152 22,4
Santiago del Estero 268 7 2,6 27 10,1 77 28,7 72 26,9 85 31,7
Sur 628 76 12,1 69 11,0 200 31,8 182 29,0 101 16,1
Tecnológica Nacional 416 30 7,2 37 8,9 122 29,3 119 28,6 108 26,0
Tres de Febrero 24 1 4,2 5 20,8 10 41,7 5 20,8 3 12,5
Tucumán 1.382 102 7,4 160 11,6 384 27,8 417 30,2 319 23,1
Villa María 91 2 2,2 4 4,4 18 19,8 25 27,5 42 46,2
Instituto Universitario 45 3 6,7 0 0,0 18 40,0 9 20,0 15 33,3
Univ. del Arte 45 3 6,7 0 0,0 18 40,0 9 20,0 15 33,3
Cuadro 6.4.4 · Distribución Porcentual del Número de Docentes Investigadores que perciben el incentivo, clasificados por categoría de investigación, 
según Universidad. Universidades Nacionales. Año 2009
Fuente: 
Programa de incentivos - SPU
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Fuente: 
Programa de incentivos - SPU
Fuente: Programa de incentivos - SPU
Institución Total
Categoría y Dedicación
 I II III IV  V
Total Exclusiva Semi- exclusiva Simple Total Exclusiva
Semi-
exclusiva Simple Total Exclusiva
Semi-
exclusiva Simple Total Exclusiva
Semi-
exclusiva Simple Total Exclusiva
Semi-
exclusiva Simple
Total de las Instituciones 19.187 1.830 1.370 183 277 2.448 1.814 374 260 6.096 4.189 1.315 592 4.788 2.865 1.615 308 4.025 1.728 1.866 431
Universidades Nacionales 19.142 1.827 1.370 183 274 2.448 1.814 374 260 6.078 4.189 1.302 587 4.779 2.865 1.606 308 4.010 1.726 1.857 427
Buenos Aires 2.666 461 320 56 85 413 265 82 66 849 513 190 146 510 274 145 91 433 159 163 111
Catamarca 325 5 3 2 0 22 17 4 1 106 84 21 1 79 54 24 1 113 61 50 2
Centro de la PBA 497 34 32 2 0 49 44 5 0 196 180 16 0 128 103 24 1 90 69 21 0
Chaco Austral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chilecito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Comahue 558 26 23 1 2 54 44 6 4 171 138 23 10 181 140 36 5 126 65 53 8
Córdoba 1.654 226 195 18 13 249 176 57 16 496 297 158 41 349 158 158 33 334 82 195 57
Cuyo 854 88 24 17 47 131 77 20 34 272 135 95 42 176 64 95 17 187 46 111 30
Entre Ríos 159 4 3 0 1 23 14 8 1 54 37 13 4 43 22 17 4 35 7 27 1
Formosa 72 0 0 0 0 5 4 1 0 17 12 1 4 21 7 14 0 29 5 24 0
Gral. San Martín 125 18 4 7 7 26 9 10 7 43 18 9 16 16 7 2 7 22 7 1 14
Gral. Sarmiento 120 9 9 0 0 13 11 2 0 43 37 6 0 23 21 2 0 32 25 7 0
Jujuy 205 5 4 1 0 33 19 12 2 45 27 13 5 56 32 20 4 66 26 37 3
La Matanza 142 2 0 2 0 9 5 4 0 29 21 8 0 30 16 14 0 72 51 21 0
La Pampa 237 8 3 0 5 24 17 2 5 84 70 10 4 70 39 30 1 51 15 33 3
La Plata 1.900 246 184 23 39 216 145 34 37 592 311 140 141 424 191 175 58 422 143 191 88
La Rioja 78 1 0 1 0 3 1 2 0 15 5 7 3 21 6 15 0 38 4 33 1
Lanús 44 2 0 2 0 2 0 2 0 21 1 19 1 10 1 9 0 9 2 7 0
Litoral 775 83 66 4 13 117 72 16 29 256 168 54 34 178 101 61 16 141 62 62 17
Lomas de Zamora 71 0 0 0 0 14 9 1 4 30 15 8 7 21 16 4 1 6 3 3 0
Luján 169 8 8 0 0 19 15 3 1 63 45 15 3 40 25 15 0 39 22 14 3
Mar del Plata 779 82 62 4 16 94 78 6 10 285 204 51 30 178 95 72 11 140 58 64 18
Misiones 276 12 11 1 0 32 26 5 1 98 75 21 2 85 41 43 1 49 19 27 3
Nordeste 374 25 20 0 5 60 54 0 6 121 103 5 13 90 80 4 6 78 66 5 7
Noroeste de la PBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 95 0 0 0 0 7 5 1 1 36 27 7 2 27 22 5 0 25 20 5 0
Patagonia S. J. Bosco 171 10 6 1 3 14 12 0 2 64 35 20 9 38 20 14 4 45 16 28 1
Quilmes 148 17 15 1 1 25 23 1 1 51 48 1 2 27 20 4 3 28 22 3 3
Río Cuarto 802 32 31 1 0 106 95 11 0 265 235 30 0 250 185 64 1 149 66 78 5
Río Negro 26 4 1 0 3 1 0 0 1 12 7 1 4 5 4 0 1 4 2 2 0
Rosario 1.160 103 82 13 8 145 105 27 13 381 222 130 29 302 116 170 16 229 56 156 17
Salta 385 15 10 2 3 53 49 4 0 130 112 13 5 117 86 31 0 70 41 28 1
San Juan 788 38 30 3 5 117 102 12 3 260 194 60 6 235 142 91 2 138 58 76 4
San Luís 678 45 41 3 1 70 65 5 0 182 156 26 0 229 201 28 0 152 95 55 2
Santiago del Estero 268 7 6 1 0 27 27 0 0 77 65 11 1 72 62 10 0 85 60 24 1
Sur 628 76 70 3 3 69 66 1 2 200 176 19 5 182 152 20 10 101 68 23 10
Tecnológica Nacional 416 30 20 3 7 37 25 6 6 122 92 18 12 119 82 30 7 108 72 24 12
Tres de Febrero 24 1 1 0 0 5 2 2 1 10 4 4 2 5 1 3 1 3 0 2 1
Tucumán 1.382 102 85 10 7 160 133 22 5 384 312 69 3 417 264 149 4 319 141 175 3
Villa María 91 2 1 1 0 4 3 0 1 18 8 10 0 25 15 8 2 42 12 29 1
Instituto Universitario 45 3 0 0 3 0 0 0 0 18 0 13 5 9 0 9 0 15 2 9 4
Univ. del Arte 45 3 0 0 3 0 0 0 0 18 0 13 5 9 0 9 0 15 2 9 4
Cuadro 6.4.5 · Número total de docentes investigadores que perciben el incentivo clasificados por categoría de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. 
Universidades Nacionales. Año 2009
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Cuadro 6.4.6 · Distribución porcentual del número de docentes-investigadores de cada área del conocimiento, que perciben el incentivo, según Universidad. 
Universidades Nacionales. Año 2009
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Institución Total
Area del Conocimiento
Agrícolas Humanas Médicas Naturales y Exactas Sociales Ingeniería y Tecnología
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total de las Instituciones 19.187 2.190 11,4 2363 12,3 1.440 7,5 6.226 32,4 4.298 22,4 2.670 13,9
Universidades Nacionales 19.142 2.190 11,6 2.325 12,6 1.440 12,1 6.225 37,0 4.292 20,6 2.670 6,0
Buenos Aires 2.666 310 11,6 336 12,6 323 12,1 987 37,0 549 20,6 161 6,0
Catamarca 325 30 9,2 54 16,6 19 5,8 111 34,2 85 26,2 26 8,0
Centro de la PBA 497 119 23,9 45 9,1 1 0,2 104 20,9 162 32,6 66 13,3
Chaco Austral - - - - - - - - - - - - -
Chilecito - - - - - - - - - - - - -
Comahue 558 44 7,9 102 18,3 12 2,2 171 30,6 175 31,4 54 9,7
Córdoba 1.654 180 10,9 228 13,8 225 13,6 471 28,5 305 18,4 245 14,8
Cuyo 854 83 9,7 215 25,2 55 6,4 218 25,5 217 25,4 66 7,7
Entre Ríos 159 48 30,2 11 6,9 16 10,1 25 15,7 54 34,0 5 3,1
Formosa 72 25 34,7 6 8,3 1 1,4 14 19,4 25 34,7 1 1,4
Gral. San Martín 125 0 0,0 11 8,8 4 3,2 93 74,4 11 8,8 6 4,8
Gral. Sarmiento 120 0 0,0 19 15,8 0 0,0 29 24,2 59 49,2 13 10,8
Jujuy 205 42 20,5 31 15,1 3 1,5 64 31,2 49 23,9 16 7,8
La Matanza 142 0 0,0 23 16,2 0 0,0 15 10,6 86 60,6 18 12,7
La Pampa 237 78 32,9 32 13,5 1 0,4 75 31,6 34 14,3 17 7,2
La Plata 1.900 244 12,8 224 11,8 127 6,7 652 34,3 420 22,1 233 12,3
La Rioja 78 3 3,8 2 2,6 5 6,4 24 30,8 36 46,2 8 10,3
Lanús 44 1 2,3 6 13,6 2 4,5 5 11,4 30 68,2 0 0,0
Litoral 775 85 11,0 51 6,6 30 3,9 330 42,6 109 14,1 170 21,9
Lomas de Zamora 71 35 49,3 2 2,8 0 0,0 11 15,5 22 31,0 1 1,4
Luján 169 33 19,5 16 9,5 3 1,8 59 34,9 57 33,7 1 0,6
Mar del Plata 779 71 9,1 91 11,7 25 3,2 215 27,6 198 25,4 179 23,0
Misiones 276 18 6,5 44 15,9 26 9,4 78 28,3 61 22,1 49 17,8
Nordeste 374 122 32,6 12 3,2 31 8,3 109 29,1 47 12,6 53 14,2
Noroeste de la PBA -
Patagonia Austral 95 2 2,1 16 16,8 0 0,0 30 31,6 36 37,9 11 11,6
Patagonia S. J. Bosco 171 3 1,8 16 9,4 6 3,5 97 56,7 25 14,6 24 14,0
Quilmes 148 6 4,1 31 20,9 0 0,0 56 37,8 47 31,8 8 5,4
Río Cuarto 802 161 20,1 95 11,8 13 1,6 253 31,5 192 23,9 88 11,0
Río Negro 26 4 15 4 15 0 0 8 31 10 38 0 0
Rosario 1.160 117 10,1 89 7,7 220 19,0 328 28,3 281 24,2 125 10,8
Salta 385 28 7,3 49 12,7 47 12,2 165 42,9 56 14,5 40 10,4
San Juan 788 1 0,1 105 13,3 7 0,9 190 24,1 165 20,9 320 40,6
San Luis 678 43 6,3 39 5,8 61 9,0 295 43,5 165 24,3 75 11,1
Santiago del Estero 268 62 23,1 14 5,2 17 6,3 79 29,5 57 21,3 39 14,6
Sur 628 51 8,1 55 8,8 18 2,9 276 43,9 100 15,9 128 20,4
Tecnológica Nacional 416 0 0,0 4 1,0 2 0,5 127 30,5 51 12,3 232 55,8
Tres de Febrero 24 0 0,0 9 37,5 0 0,0 2 8,3 13 54,2 0 0,0
Tucumán 1.382 139 10,1 201 14,5 139 10,1 454 32,9 264 19,1 185 13,4
Villa María 91 2 2,2 37 40,7 1 1,1 5 5,5 39 42,9 7 7,7
Instituto Universitario 45 0 0,0 38 84,4 0 0,0 1 2,2 6 13,3 0 0,0
Univ. del Arte 45 0 0,0 38 84,4 0 0,0 1 2,2 6 13,3 0 0,0
Fuente: Programa de incentivos - SPU
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Institución Total  I II % % Acumulado
Total de las Instituciones 4.278 1.830 2.448 100,0
Universidades Nacionales 4.275 1.827 2.448 99,9 100
Buenos Aires 874 461 413  20,4 20,4
Córdoba 475 226 249  11,1 31,5
La Plata 462 246 216  10,8 42,3
Tucumán 262 102 160  6,1 48,5
Rosario 248 103 145  5,8 54,3
Cuyo 219 88 131  5,1 59,4
Litoral 200 83 117  4,7 64,0
Mar del Plata 176 82 94  4,1 68,2
San Juan 155 38 117  3,6 71,8
Sur 145 76 69  3,4 75,2
Río Cuarto 138 32 106  3,2 78,4
San Luís 115 45 70  2,7 81,1
Nordeste 85 25 60  2,0 83,1
Centro de la PBA 83 34 49  1,9 85,0
Comahue 80 26 54  1,9 86,9
Salta 68 15 53  1,6 88,5
Tecnológica Nacional 67 30 37  1,6 90,0
Misiones 44 12 32  1,0 91,1
Gral. San Martín 44 18 26  1,0 92,1
Quilmes 42 17 25  1,0 93,1
Jujuy 38 5 33  0,9 94,0
Santiago del Estero 34 7 27  0,8 94,8
La Pampa 32 8 24  0,7 95,5
Luján 27 8 19  0,6 96,1
Entre Ríos 27 4 23  0,6 96,8
Catamarca 27 5 22  0,6 97,4
Patagonia S. J. Bosco 24 10 14  0,6 98,0
Gral. Sarmiento 22 9 13  0,5 98,5
Lomas de Zamora 14 0 14  0,3 98,8
La Matanza 11 2 9  0,3 99,1
Patagonia Austral 7 0 7  0,2 99,2
Villa María 6 2 4  0,1 99,4
Tres de Febrero 6 1 5  0,1 99,5
Río Negro 5 4 1  0,1 99,6
Formosa 5 0 5  0,1 99,7
Lanus 4 2 2  0,1 99,8
La Rioja 4 1 3  0,1 99,9
Chaco Austral - - - -
Chilecito - - - -
Noroeste de la PBA - - - -
 Instituto Universitario 3 1 2  0,1 100,0
 Univ. del Arte 3 2 0  0,1 100,0 Fuente: Programa de incentivos - SPU
Cuadro 6.4.7 · Distribución porcentual del número de docentes investigadores con categorías (I) y (II) que 
perciben el incentivo, por orden de importancia, según Universidad. Universidades Nacionales. Año 2009




Agrícolas Médicas Naturales y Exactas Sociales Humanas Ingeniería y Tecnología
I + II Total  I II % Total I II % Total I II % Total I II % Total I II % Total I II %
Total de las Instituciones 4.278 100,0 409 121 288 9,6 324 143 181 7,6 1.547 772 775 36,2 915 360 555 21,4 493 191 302 11,5 590 243 347 13,8
Universidades Nacionales 4.275 100,0 409 121 288 9,6 324 143 181 7,6 1.547 772 775 36,2 916 361 555 21,4 495 193 302 11,6 590 243 347 13,8
Buenos Aires 874 100 74 28 46 8,5 120 64 56 13,7 301 173 128 34,4 224 120 104 25,6 89 46 43 10,2 66 30 36 7,6
Catamarca 27 100 1 0 1 3,7 2 1 1 7,4 9 1 8 33,3 9 2 7 33,3 6 1 5 22,2 0 0 0 0,0
Centro de la PBA 83 100 22 7 15 26,5 0 0 0 0,0 21 11 10 25,3 24 7 17 28,9 4 2 2 4,8 12 7 5 14,5
Chaco Austral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chilecito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Comahue 80 100 10 0 10 12,5 0 0 0 0,0 32 11 21 40,0 21 5 16 26,3 12 7 5 15,0 5 3 2 6,3
Córdoba 475 100 31 9 22 6,5 67 31 36 14,1 176 103 73 37,1 89 41 48 18,7 65 28 37 13,7 47 14 33 9,9
Cuyo 219 100 17 5 12 7,8 13 4 9 5,9 67 37 30 30,6 66 20 46 30,1 44 16 28 20,1 12 6 6 5,5
Entre Ríos 27 100 9 1 8 33,3 0 0 0 0,0 7 0 7 25,9 6 1 5 22,2 4 2 2 14,8 1 0 1 3,7
Formosa 5 100 2 0 2 40,0 0 0 0 0,0 1 0 1 20,0 2 0 2 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
Gral. San Martín 44 100 0 0 0 0,0 2 1 1 4,5 35 14 21 79,5 2 0 2 4,5 3 1 2 6,8 2 2 0 4,5
Gral. Sarmiento 22 100 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 8 2 6 36,4 10 6 4 45,5 3 0 3 13,6 1 1 0 4,5
Jujuy 38 100 6 0 6 15,8 1 0 1 2,6 10 0 10 26,3 12 3 9 31,6 6 2 4 15,8 3 0 3 7,9
La Matanza 11 100 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 0 1 9,1 5 1 4 45,5 2 0 2 18,2 3 1 2 27,3
La Pampa 32 100 10 3 7 31,3 0 0 0 0,0 9 3 6 28,1 3 0 3 9,4 7 2 5 21,9 3 0 3 9,4
La Plata 462 100 40 13 27 8,7 34 13 21 7,4 201 124 77 43,5 78 40 38 16,9 49 25 24 10,6 60 31 29 13,0
La Rioja 4 100 1 0 1 25,0 0 0 0 0,0 1 1 0 25,0 1 0 1 25,0 0 0 0 0,0 1 0 1 25,0
Lanús 4 100 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 0 1 25,0 2 1 1 50,0 1 1 0 25,0 0 0 0 0,0
Litoral 200 100 18 4 14 9,0 5 2 3 2,5 84 39 45 42,0 25 9 16 12,5 16 5 11 8,0 52 24 28 26,0
Lomas de Zamora 14 100 8 0 8 57,1 0 0 0 0,0 2 0 2 14,3 2 0 2 14,3 1 0 1 7,1 1 0 1 7,1
Luján 27 100 5 0 5 18,5 1 1 0 3,7 8 2 6 29,6 9 5 4 33,3 4 0 4 14,8 0 0 0 0,0
Mar del Plata 176 100 27 15 12 15,3 2 0 2 1,1 56 27 29 31,8 32 10 22 18,2 15 5 10 8,5 44 25 19 25,0
Misiones 44 100 3 0 3 6,8 1 0 1 2,3 10 3 7 22,7 15 4 11 34,1 9 3 6 20,5 6 2 4 13,6
Nordeste 85 100 21 8 13 24,7 10 3 7 11,8 22 4 18 25,9 14 4 10 16,5 4 0 4 4,7 14 6 8 16,5
Noroeste de la PBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 7 100 1 0 1 14,3 0 0 0 0,0 3 0 3 42,9 2 0 2 28,6 1 0 1 14,3 0 0 0 0,0
Patagonia S. J. Bosco 24 100 1 1 0 4,2 2 0 2 8,3 17 7 10 70,8 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 2 2 16,7
Quilmes 42 100 2 0 2 4,8 0 0 0 0,0 15 9 6 35,7 15 3 12 35,7 9 5 4 21,4 1 0 1 2,4
Río Cuarto 138 100 24 5 19 17,4 0 0 0 0,0 61 18 43 44,2 27 5 22 19,6 14 2 12 10,1 12 2 10 8,7
Río Negro 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 80 1 1 0 20 0 0 0 0
Rosario 248 100 20 4 16 8,1 35 16 19 14,1 81 43 38 32,7 60 22 38 24,2 23 10 13 9,3 29 8 21 11,7
Salta 68 100 5 1 4 7,4 1 0 1 1,5 29 6 23 42,6 18 4 14 26,5 8 2 6 11,8 7 2 5 10,3
San Juan 155 100 0 0 0 0,0 1 0 1 0,6 26 6 20 16,8 28 6 22 18,1 27 5 22 17,4 73 21 52 47,1
San Luís 115 100 2 1 1 1,7 10 3 7 8,7 68 32 36 59,1 22 5 17 19,1 6 1 5 5,2 7 3 4 6,1
Santiago del Estero 34 100 14 1 13 41,2 0 0 0 0,0 8 2 6 23,5 9 4 5 26,5 2 0 2 5,9 1 0 1 2,9
Sur 145 100 13 8 5 9,0 4 2 2 2,8 58 34 24 40,0 16 6 10 11,0 9 1 8 6,2 45 25 20 31,0
Tecnológica Nacional 67 100 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 17 12 5 25,4 9 3 6 13,4 1 1 0 1,5 40 14 26 59,7
Tres de Febrero 6 100 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 0 1 16,7 2 0 2 33,3 3 1 2 50,0 0 0 0 0,0
Tucumán 262 100 22 7 15 8,4 13 2 11 5,0 101 48 53 38,5 47 17 30 17,9 41 14 27 15,6 38 14 24 14,5
Villa María 6 100 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 2 2 66,7 2 0 2 33,3 0 0 0 0,0
Instituto Universitario 3 100 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 1 0 33,3 2 2 0 66,7 0 0 0 0,0
Univ. del Arte 3 100 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 1 0 33,3 2 2 0 66,7 0 0 0 0,0
Cuadro 6.4.8 · Distribución porcentual de docentes investigadores con categoría (A y I) y (II) que perciben el incentivo por área del conocimiento, según Universidad. 
Universidades Nacionales. Año 2009
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Fuente: Programa de incentivos - SPU
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Categoría de Investigación Total I II III IV V
Total 19.187 1.830 2.448 6.096 4.788 4.025
Metropolitana 3.504 527 518 1.128 686 645
Bonaerense 3.973 446 447 1.336 952 792
Centro Este 2.229 199 298 730 557 445
Centro Oeste 5.043 438 687 1.544 1.315 1.059
Noreste 741 37 100 240 204 160
Noroeste 2.609 135 298 750 753 673
Sur 1.088 48 100 368 321 251
Cuadro 6.4.9 · Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo clasificados por 
región según categoría de investigacion. Universidades Nacionales. Año 2009
Fuente: Programa de incentivos - SPU
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Institución Total %
Total de las Instituciones 20.986 100,0
Universidades Nacionales 20.900 99,6
Buenos Aires 2.602 12,4
Catamarca 331 1,6
Centro de la PBA 643 3,1





Entre Ríos 148 0,7
Formosa 98 0,5
Gral. San Martín 119 0,6
Gral. Sarmiento 114 0,5
Jujuy 262 1,2
La Matanza 220 1,0
La Pampa 298 1,4
La Plata 2.403 11,5
La Rioja 71 0,3
Lanús 42 0,2
Litoral 929 4,4
Lomas de Zamora 74 0,4
Luján 201 1,0




Noroeste de la PBA 28 0,1
Patagonia Austral 141 0,7
Patagonia S. J. Bosco 225 1,1
Quilmes 180 0,9
Río Cuarto 780 3,7
Río Negro 61 0,3
Rosario 1.312 6,3
Salta 361 1,7
San Juan 769 3,7
San Luís 644 3,1
Santiago del Estero 268 1,3
Sur 845 4,0
Tecnológica Nacional 474 2,3
Tres de Febrero 27 0,1
Tucumán 1.351 6,4
Villa María 91 0,4
Instituto Universitario 86 0,4
Univ. del Arte 86 0,4
Nota: (1) Datos provisorios. Los resultados de la categorizacion 2009 se en-
cuentran parcialmente incorporados debido a que no ha finalizado la totali-
dad de dicho proceso.
Fuente: Programa de incentivos - SPU
Cuadro 6.4.10 · Distribución porcentual del número de docentes Investigadores que perciben el incentivo, 
según universidad. Universidades Nacionales. Año 20101
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Institución
Proyectos
Nº % % Acumulado
Total de las Instituciones 7.154 100,0
Universidades Nacionales 7127 99,6 99,6
Buenos Aires 1267 17,7 17,7
Córdoba 697 9,7 27,5
La Plata 653 9,1 36,6
Rosario 451 6,3 42,9
Cuyo 367 5,1 48,0
Tucumán 319 4,5 52,5
Mar del Plata 306 4,3 56,8
Litoral 289 4,0 60,8
San Juan 249 3,5 64,3
Sur 203 2,8 67,1
Río Cuarto 193 2,7 69,8
Comahue 176 2,5 72,3
Tecnológica Nacional 174 2,4 74,7
Nordeste 154 2,2 76,9
Salta 143 2,0 78,9
Centro de la PBA 140 2,0 80,8
Misiones 134 1,9 82,7
San Luís 134 1,9 84,6
Santiago del Estero 100 1,4 86,0
La Pampa 97 1,4 87,3
Institución
Proyectos
Nº % % Acumulado
Luján 84 1,2 89,8
Jujuy 81 1,1 90,9
Patagonia S. J. Bosco 80 1,1 92,1
Gral. San Martín 72 1,0 93,1
Gral. Sarmiento 57 0,8 93,9
Entre Ríos 52 0,7 94,6
La Matanza 49 0,7 95,3
Patagonia Austral 49 0,7 96,0
Quilmes 49 0,7 96,6
La Rioja 47 0,7 97,3
Lomas de Zamora 43 0,6 97,9
Villa María 35 0,5 98,4
Formosa 26 0,4 98,8
Lanús 26 0,4 99,1
Río Negro 19 0,3 99,4
Tres de Febrero 17 0,2 99,6
Chaco Austral - -
Chilecito - -
Noroeste de la PBA - -
Instituto Universitario 27 0,4
Univ. del Arte 27 0,4 100,0
Capítulo 6 | Programas Especiales de la Secretaría de Políticas Universitarias
Cuadro 6.4.11 · Número de proyectos de investigación acreditados que se desarrollan bajo el Programa de Incentivos, clasificados según 
Universidad.Universidades Nacionales. Año 2009
Fuente: Programa de incentivos - SPU
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6.5. Programas de Internacionalización de la 
Educación Superior y Cooperación Internacional
Coordinadora: Lic. Marina B. Larrea 
Equipo Técnico: Anahi M. Astur, María de los Ángeles Bruzzone, Juan Manuel González 
Morales, Evangelina M. Lepore, Clara María Martínez Lucca, César Luis Roson, Sofía Vi-
llar y Paola Viviani.
Ubicación Física: Dirección: Pizzurno 935, 2° Piso, Oficina 204, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (C1020ACA). 
Teléfono: (0054) (11) 4129 -1396, correo electrónico: enciu@me.gov.ar
Objetivos:
 y Fomentar y contribuir al proceso de integración regional e internacionalización del sis-
tema universitario argentino.
 y Facilitar la vinculación y articulación de actores del ámbito de la educación superior y la 
cooperación internacional a fin de maximizar el aprovechamiento de todas las oportuni-
dades que el mundo de la cooperación educativa y académica ofrecen a las Instituciones 
Educación Superior (IES) en el ámbito nacional, regional e internacional.
Descripción:
Desde el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Inter-
nacional se coordinan las acciones relacionadas con la internacionalización de las IES y 
la cooperación internacional universitaria, poniendo particular énfasis en el desarrollo de 
acciones en el ámbito del MERCOSUR. Con la finalidad de alcanzar los objetivos plantea-
dos, el Programa desarrolla sus actividades principalmente en dos dimensiones o esfe-
ras de acción: a nivel bilateral y en el plano multilateral. 
6.5.1. COOPERACIÓN MULTILATERAL
6.5.1.1. MERCOSUR Educativo
6.5.1.1.1. Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Sur: ARCU-SUR. Sistema 
permanente de acreditación regional de carreras de grado del MERCOSUR. El primer ci-
clo de acreditación involucra a las carreras de Agronomía, Arquitectura, Veterinaria, En-
fermería, Ingeniería, Medicina y Odontología. Al 2010 se realizaron todos los talleres 
nacionales y regionales de capacitación de pares evaluadores y se llevaron a cabo las 
convocatorias para todas las carreras. Al 2010 se han acreditado carreras de agrono-
mía, arquitectura, enfermería e ingeniería. 
6.5.1.1.2. Programa MARCA. Programa de Movilidad de estudiantes de grado para las 
carreras acreditadas por el mecanismo de acreditación regional del MERCOSUR. En el 
año 2010 se realizó la convocatoria para las carreras de agronomía, arquitectura, inge-
niería y medicina. Por Argentina participaron  8 carreras de Agronomía, 8 carreras de ar-
quitectura,  5 carreras de Ingeniería y  3 de Medicina.
6.5.1.1.3. Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR. 
Sus propósitos son: impulsar la reflexión y producción de conocimiento de la Educación 
Superior en el MERCOSUR vinculada a la integración, promover investigaciones sobre las 
contribuciones de la Educación Superior a la integración de los países del MERCOSUR y 
proponer iniciativas y acciones que contribuyan a fortalecer el proceso de formulación 
de políticas públicas y orientar la toma de decisiones en Educación Superior del MER-
COSUR. Argentina se encuentra a cargo de la coordinación de esta actividad. En el año 
2010 se realizaron las siguientes acciones: un relevamiento sobre investigaciones e ini-
ciativas académicas relacionadas a la Educación Superior en el MERCOSUR. Dicho rele-
vamiento fue efectuado por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. A tales efectos 
se creó una  plataforma online, que dará soporte a la información relevada y que permi-
tirá la sistematización de la misma y la conformación de una base de datos regional. En 
agosto se lanzó una convocatoria para la presentación de artículos académicos sobre la 
temática de educación superior en el MERCOSUR. 
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6.5.1.1.4. Proyecto de Apoyo de la Unión Europea al Programa de Movilidad del MERCO-
SUR. Es un proyecto del Sector Educativo del MERCOSUR co-financiado por la Unión Euro-
pea y el MERCOSUR. Participan Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El principal proble-
ma que pretende contribuir a resolver es el bajo nivel de sentimiento de pertenencia a la 
región y de conciencia de ciudadanía regional de la sociedad civil del MERCOSUR. El pro-
yecto estimulará el desarrollo de lazos y acciones de cooperación entre los Ministerios y 
universidades involucradas, lo que contribuirá a avanzar en la construcción del espacio 
educativo común, la internacionalización de las instituciones de educación superior y la 
construcción de la “identidad regional”.
 La estrategia central del proyecto será la de fortalecer las capacidades de los Ministe-
rios de Educación y las universidades del MERCOSUR, mediante la capacitación de sus 
recursos humanos, con el fin de desarrollar acciones de cooperación interinstitucional y 
gestionar programas de movilidad en particular, poner en marcha un programa de movi-
lidad para estudiantes de carreras no acreditadas, y realizar campañas de información y 
sensibilización sobre el proceso integrador especialmente dirigidas a la comunidad uni-
versitaria.
 En el año 2010 se lanzaron los llamados correspondientes a las licitaciones para Asis-
tencia Técnica, Sondeo de Opinión, Estrategia de Comunicación y Empresa proveedora 
de pasajes. Asimismo, se efectuaron las correspondientes evaluaciones y selección de 
solicitantes. Se lanzó la convocatoria para la presentación de propuestas universitarias 
para los Talleres de Capacitación y se realizó la selección de las instituciones participan-
tes.  En diciembre de 2010 se realizó el primer módulo de cuatro, correspondientes al 
Taller 1, para capacitación de responsables de relaciones internacionales de las univer-
sidades y personal de los ministerios de educación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay.  Por último, se lanzó la convocatoria para la conformación de redes académicas en-
tre Instituciones de Educación Superior de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
6.5.1.1.5. Sistema Integral de Fomento para la Calidad de los Posgrados del MERCOSUR. 
El SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR ha resuelto institucionalizar la temática del Pos-
grado incluyéndola en su Plan Estratégico 2011-2015 para contribuir a la reducción de 
asimetrías, a la formación de recursos humanos y a la mejora de la calidad de la educa-
ción superior en la región. Para ello durante el primer semestre del año 2010 se confor-
mó un Grupo de Trabajo que elaboró los términos y bases de los programas de coopera-
ción que integran el Sistema Integral de Fomentos, el cual fue aprobado por la Comisión 
Regional Coordinadora de Educación Superior. En este marco, en noviembre de 2010 se 
lanzaron las convocatorias del Programa de Asociación de Proyectos Conjuntos de Inves-
tigación, del Programa de Asociación para el Fortalecimiento de Posgrados y el Programa 
de Formación de Recursos Humanos. 
6.5.1.1.6. Programa de Intercambio Académico de Portugués y Español. Este Programa fue 
creado por el Sector Educativo del MERCOSUR con el objetivo de fomentar la asociación 
institucional universitaria para estimular el intercambio de estudiantes de grado de progra-
mas de enseñanza de lengua, portugués y español,  como segunda lengua. El programa 
consiste en la presentación de proyectos de asociación institucional universitaria en las 
especialidades de Letras, Portugués y Español, exclusivamente para el nivel de grado, para 
fomentar el intercambio en ambos países y estimular la aproximación de las estructuras 
curriculares, inclusive la equivalencia y el reconocimiento mutuo de créditos obtenidos en 
las instituciones participantes.
 La Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior del MERCOSUR, aprobó el 
lanzamiento de la primera convocatoria para diciembre de 2010.  
6.5.1.1.7. Espacio Regional de Educación Superior del MERCOSUR: Seminario Patrimonio In-
dígena en el Contexto de las Misiones. En el marco del Espacio Regional de Educación Su-
perior del MERCOSUR se realizó este seminario con el objetivo de reflexionar en torno a las 
transformaciones de las regiones fronterizas, de la interacción de las diversas culturas y 
de la formación de una sociedad pluricultural, compleja, dinámica y que trasciende los lí-
mites fronterizos. Dicho seminario tuvo lugar el 11 y 12 de noviembre en Tacuarembó, Re-
pública Oriental del Uruguay. Participaron por Argentina representantes de la Secretaría de 
Políticas Universitarias y de las Universidades Nacionales. 
6.5.1.1.8. Plan Estratégico 2011-2015: Metas y Acciones para Educación Superior. Con mo-
tivo del cierre del quinquenio 2006-2010 se realizó una evaluación de las metas y accio-
nes para educación superior programadas en el Plan Estratégico correspondiente a ese pe-
ríodo y se elaboró el nuevo plan para el quinquenio 2011-2015, el cual fue aprobado en la 
XXXIX Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR. 
6.5.1.1.9. Programa de Asociación Universitaria para la Movilidad de Docentes de Grado 
del MERCOSUR. Dentro del eje de movilidad, se diseñó un programa de movilidad docente, 
destinado a proyectos de asociación institucional universitaria, para carreras de grado, en 
diferentes áreas del conocimiento de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Este Pro-
grama se inserta en el marco del Plan de Acción del Sector Educativo del MERCOSUR para 
el período 2006-2010, que tiene entre sus objetivos estratégicos el fomento de la movili-
dad entre las instituciones de sus países miembros y asociados. 
En noviembre de 2010 se aprobaron los nuevos términos de referencia del Programa y se 
lanzó la tercera convocatoria. 
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6.5.1.2. UNIÓN EUROPEA
6.5.1.2.1. Programa de cooperación en educación superior 2007-2013: Erasmus Mundus 
External Cooperation Window. Constituye un marco de cooperación institucional en el ámbi-
to de la educación superior entra la Unión Europea y los terceros países. Argentina partici-
pa a través de la ventana “Argentina” (Lote 16) y la ventana “América Latina” (Lote 18).  El 
funcionamiento del Programa consiste en una serie de iniciativas de movilidad dirigidas a 
estudiantes de grado hasta posdoctorales y personal académico, con el objetivo de refor-
zar la formación de recursos humanos de las universidades nacionales en materia de estu-
dio, docencia e investigación. Las prioridades definidas fueron consensuadas entre la UE 
y el Ministerio de Educación. Como resultado de la segunda convocatoria del mencionado 
Programa la UE recibió 9 propuestas de consorcios, con una participación de treinta univer-
sidades argentinas y cincuenta y dos universidades de la UE, evidenciando un alto interés 
por parte de las universidades. Luego de la evaluación fueron seleccionados 3 consorcios 
encabezados por la Universidad de Bologna y la Universidad Politécnica de Valencia, en el 
área de ciencias básicas y ciencias aplicadas, y por la Universidad de Málaga, en el área de 
educación. En esta fase del programa se pondrán a disposición de estudiantes y gradua-
dos argentinos 177 becas de doctorado y posdoctorado, así como de movilidad para per-
sonal docente. Por otro lado, en este marco estratégico se consensuaron con la Comisión 
Europea los términos para la nueva fase del Programa Erasmus Mundus Argentina, por un 
presupuesto de €5.2 millones.
6.5.1.3. UNASUR
El 14 abril de 2010, el Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de UNASUR, COSECCTI, aprueba la constitución del Subgrupo de Educación Su-
perior, cuya misión es constituirse como una instancia de coordinación suramericana que 
promueve la integración solidaria y la superación de las asimetrías regionales, a través 
del diseño, implementación y transferencia de programas orientados al mejoramiento de 
la educación superior. Sus principios son: integración regional, equidad e Inclusión social; 
equidad de género; participación Ciudadana; calidad y cobertura educativa; transparencia y 
divulgación; intraculturalidad e interculturalidad; diálogo y solidaridad; colaboración en red; 
y proyección internacional.  
 El Subgrupo elaboró un plan de acción denominado “Hoja de Ruta Operativa 2010-
2011” que fue aprobado por la reunión de altos delegados del COSECCTI, en la ciudad de 
Quito los días 22 y 23 de julio de 2010. Esta propuesta fue elaborada de forma participa-
tiva y consensuada en tres videoconferencias y en una reunión presencial realizada en la 
ciudad de Quito, el 18 de junio de 2010.  La Hoja de Ruta se plantea como vectores para la 
acción la “calidad” y la “equidad”; y contiene los objetivos, metas y acciones, así como un 
cronograma. Asimismo, las acciones planteadas en dicho documento han sido planteadas 
de manera tal de articular y potenciar las acciones que se vienen realizando desde el Sec-
tor Educativo del MERCOSUR.
6.5.1.4. ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO (EIC)
En la XV Cumbre Iberoamericana, celebrada en Salamanca en el año 2005 los Jefes de Esta-
do y Gobierno establecieron el mandato de crear el Espacio Iberoamericano del Conocimien-
to con el propósito último de incrementar los niveles de desarrollo de la región, disminuir 
la brecha entre los países, garantizando un incremento de la productividad, brindando me-
jor calidad y accesibilidad a los bienes y servicios por parte de la población e incrementando 
la competitividad internacional de la región. La construcción de este Espacio abarca dos di-
mensiones centrales: el ámbito de la ciencia y la innovación y el de la educación superior. En 
lo relativo a la educación superior, se plantea la creación de un espacio universitario común, 
integrado, de cooperación universitaria y de convergencia. Los criterios que lo guían son la 
cooperación solidaria para la atención de las asimetrías, el respeto de la diversidad, la mejo-
ra continua y el aseguramiento de la calidad y pertinencia de la educación superior, la investi-
gación y la innovación como fundamento para el desarrollo sostenible y la conservación de la 
biodiversidad en la región, la complementariedad y la concertación entre los diversos actores 
involucrados. En su Hoja de Ruta se establecen tres grandes  líneas de acción:
 y El fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales de acreditación y evaluación 
de la calidad de la educación superior
 y La movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores
 y El desarrollo de acciones en materia de investigación, desarrollo y transferencia del co-
nocimiento.
6.5.1.4.1. Programa Pablo Neruda. El programa tiene por objetivo la promoción de un espa-
cio común iberoamericano del conocimiento impulsando la movilidad de estudiantes, investi-
gadores y profesores de posgrado. En la fase piloto de esta iniciativa, participan seis progra-
mas de doctorado argentinos. Las movilidades comenzaron a realizarse a fines del corriente 
año. Hasta la fecha se consolidaron las cinco redes existentes (Ciencias Agrarias, Biotecno-
logía, Educación, Tecnologías de la Información y Sustentabilidad y Cambio Global). Las uni-
versidades argentinas seleccionadas en el marco de esta iniciativa, intercambiaron un total 
de 18 profesores y 12 estudiantes argentinos y recibieron por su parte a un total de 8 profe-
sores y 16 estudiantes extranjeros. En septiembre de 2010 se realizó la Segunda Reunión 
del Comité Técnico del Programa en el marco de la cual se acordó ampliar el Programa dupli-
cando el número de redes / movilidades.
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6.5.1.4.2. Foros de Responsables de Educación Superior. Estos encuentros tienen como 
objetivo discutir los avances y propuestas para la integración y cooperación en el ámbito 
del EIC. En ese marco se llevaron a cabo una serie de encuentros. El 22 y 23 de julio de 
2010 se realizó en la ciudad de México D.F., el IV Foro Iberoamericano de Responsables 
de Educación Superior, Ciencia e Innovación.  El 30 de agosto tuvo lugar en la ciudad de 
Buenos Aires el Seminario “La conformación del Espacio de Educación Superior  Latino-
americano y Caribeño y el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Un camino hacia el 
reconocimiento de títulos”  y el 2 de diciembre, en la ciudad de Mar del Plata, con motivo 
de la Cumbre Iberoamericana se realizó la Reunión Extraordinaria del IV Foro Iberoameri-
cano de Responsables de Educación Superior. 
6.5.2. COOPERACIÓN BILATERAL
6.5.2.1. COOPERACIÓN BILATERAL CON BRASIL
6.5.2.1.1. Programa de Centros Asociados de Posgrados CAPG-BA (Coordenaçao de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nivel Superior). Se encuentran en ejecución 21 proyectos en 
13 universidades argentinas asociadas a 12 Universidades brasileñas. Los proyectos invo-
lucran movilidad de docentes y estudiantes entre posgrados de calidad de ambos países.
6.5.2.1.2. Programa de Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrados CAFP-
BA (Programa Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrados Argentina - Bra-
sil). Asociación binacional de modalidad flexible entre posgrados de diferentes niveles de 
desarrollo relativo (promotor - receptor), a fin de mejorar la formación de recursos huma-
nos del posgrado receptor.  Se encuentran en ejecución 25 proyectos en 13 universida-
des nacionales.
 Cabe aclarar que en el marco de los dos anteriores programas el calendario anual co-
rresponde al período 2010.
6.5.2.1.3. Colegio Doctoral Argentino-Brasileño CDAB. Becas sándwich (de un año o un 
año y medio) para doctorandos en Ingeniería, Informática y Ciencias de la Computación 
pertenecientes a posgrados de excelencia de ambos países. Las modalidades a finan-
ciar serán la co-tutela o la co-orientación
6.5.2.2. COOPERACIÓN BILATERAL CON JAPÓN
En el año 2005, se suscribió un Acuerdo Interinstitucional entre la Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón (JICA), la Dirección General de Cooperación Internacional 
(DGCIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secre-
taría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de 
General San Martín y la Universidad Nacional de La Plata, a fin de fortalecer las capaci-
dades de los equipos de cooperación internacional de las universidades nacionales en 
la Metodología “Project Cycle Management” (PCM). Este proyecto concluyó en marzo de 
2009 y, desde ese momento, los recursos humanos capacitados de la Secretaría de Po-
líticas Universitarias han continuado dictando cursos en colaboración con JICA y DGCIN. 
Se celebró un Taller de Planificación Participativa en la Universidad Nacional de Lanús y 
un Taller de Monitoreo y Evaluación en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. Asimismo, se colaboró con JICA en el dictado de un Taller de Planifica-
ción Participativa y dos Talleres de Monitoreo y Evaluación, dirigidos a otras instituciones 
que gestionan proyectos de cooperación internacional.
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6.5.2.3. COOPERACIÓN BILATERAL CON ALEMANIA
El 8 de marzo de 2010 la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educa-
ción y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y el 
Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) suscribieron una Carta de Intención 
para la constitución de un Centro Universitario Argentino-Alemán (CUAA), con el objetivo 
de establecer una red organizada de cooperaciones entre universidades e instituciones 
de ambos países. Esta red fomentará carreras binacionales con doble titulación o títulos 
conjuntos de grado, posgrado y doctorado. 
 Durante el año, se realizaron tres reuniones del Consejo Constituyente, se eligieron 
los Directores para las oficinas de Argentina y Alemania, y se realizó un Taller Binacional, 
en el que se anunció la apertura en los primeros meses de 2011 de la Convocatoria para 
la presentación de proyectos en el marco del Programa Binacional para el Fortalecimien-
to de Redes Interuniversitarias Argentino-Alemanas del Centro Universitario Argentino-
Alemán (CUAA), que recibirán una financiación de 20.000 euros cada uno como máximo.
6.5.2.4. COOPERACIÓN BILATERAL CON FRANCIA
6.5.2.4.1. Programa de Movilidad Docente a Paris
Esta iniciativa tiene como objetivo general colaborar en el mejoramiento de la calidad de 
la docencia de grado y el fortalecimiento de los proyectos de investigación. En el marco 
de esta iniciativa, se han llevado adelante dos convocatorias a lo largo de 2010. Han par-
ticipado 9 docentes y un total de 8 universidades nacionales.  
6.5.2.4.2. Programa ARFITEC Argentina Francia Ingenieros Tecnología
Este Programa tiene como objetivo general colaborar en el intercambio de estudiantes de 
grado de carreras de Ingeniería entre Universidades Argentinas y Francesas. En el marco 
de esta iniciativa, se entregan becas de movilidad a alumnos de grado para la realización 
de sus estudios en cátedras homólogas o en centros de reconocida excelencia en Fran-
cia. Se realizó el I Foro ARFITEC con la presencia de autoridades y coordinadores de pro-
yectos argentinos y franceses (Córdoba, 8 y 9 de abril de 2010). Se realizó la Reunión de 
Equipo Técnico del Programa ARFITEC en el Ministerio de Educación Superior e Investi-
gación de Francia (Paris, 30 de septiembre al 1° de octubre de 2010). Se financiaron 69 
movilidades semestrales de estudiantes de grado de ingeniería pertenecientes a 13 pro-
yectos durante el año 2010. 
6.5.2.4.3. Actualización y Perfeccionamiento en el Dominio Aeronáutico
Las Universidades Nacionales de Córdoba, La Plata, Río Cuarto, UTN Haedo e Instituto 
Universitario Aeronáutico con carreras y actividades de investigación y desarrollo gestio-
naron y firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación para el intercambio de alumnos, do-
centes e investigadores con el Instituto Superior de la Aeronáutica y del Espacio (ISAE) 
de Francia, cuyas actividades financia la Secretaría de Políticas Universitarias.
6.5.2.5. COOPERACIÓN BILATERAL CON ESPAÑA
6.5.2.5.1. Programa de Movilidad Docente a Madrid
Esta iniciativa tiene como objetivo general colaborar en el mejoramiento de la calidad de 
la docencia de grado y el fortalecimiento de los proyectos de investigación. En el marco 
de esta iniciativa, se han llevado adelante una convocatoria a lo largo de 2010. Han par-
ticipado 28 docentes y un total de 16 universidades nacionales.  
6.5.2.5.2. Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educa-
ción Superior Universitaria entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Repú-
blica Argentina
En el marco de la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebra-
da los días 3 y 4 de diciembre en la Ciudad de Mar del Plata, se suscribió el Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educación Superior Universi-
taria entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de España. 
6.5.2.6. COOPERACIÓN BILATERAL CON CHILE
Se realizaron tres Encuentros Binacionales de Jóvenes Investigadores, organizados por 
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la República Ar-
gentina en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de ambos países, (Jujuy, El 
Calafate, Valparaíso), en los que más de 300 jóvenes (becarios de investigación, docen-
tes en formación, estudiantes de posgrado) de 50 instituciones de educación superior 
de ambos países presentaron sus trabajos de investigación. 
6.5.2.7. COOPERACIÓN BILATERAL CON CUBA
6.5.2.7.1. Programa de Becas del Gobierno de Cuba
Se colaboró con la Embajada de la República de Cuba en Argentina en la coordinación 
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del Programa de Becas del Gobierno de Cuba por el cual se otorgaron becas en 2010 a 
17 ciudadanos argentinos para estudiar la carrera de Medicina en la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina y la carrera de Educación Física.
6.5.2.7.2. Redes universitarias argentino-cubanas
El día 9 de febrero de 2010, en el marco del VII Congreso Internacional de Educación Su-
perior, se realizó la Reunión de Redes Interuniversitarias Argentina Cuba, en la que se 
presentaron los informes de trabajo de las 3 redes vigentes. Se incorporaron universida-
des a dichas redes y se crearon 3 nuevas redes.
6.5.2.8. COOPERACIÓN BILATERAL CON OTROS PAÍSES
Se realizaron reuniones bilaterales con diferentes países para consensuar acuerdos de 
cooperación en materia de Educación Superior. Se suscribió un Memorandum sobre Co-
operación Educativa y Científica entre el Ministerio de Educación Superior del Reino de 
Arabia Saudita y el Ministerio de Educación de la República Argentina el 15 de febrero de 
2010. Se mantuvieron consultas con el Estado Plurinacional de Bolivia con relación a la 
actualización de los mecanismos existentes para el reconocimiento de los títulos univer-
sitarios entre ambos países, y con México, con quien está próximo a suscribirse el Con-
venio de Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre el 
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 
6.5.2.9. SISTEMA DE CUPOS UNIVERSITARIOS
El Programa gestiona, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto, el Sistema Informático de Cupos Universitarios, establecido por 
la Resolución Ministerial 1523/90. El mismo consiste en asignar los cupos que anual-
mente fijan las universidades nacionales entre los aspirantes extranjeros, distribuidos 
por países, de acuerdo a las pautas fijadas por la Cancillería Argentina.
 Cantidad total de vacantes confirmadas para el año 2010: 1563 personas inscriptas.
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Agronomía Universidad de Buenos Aires
Ingeniería Agronómica Universidad Nacional de Cuyo
Ingeniería Agronómica Universidad Nacional de La Plata
Ingeniería Agronómica Universidad Nacional de Mar del Plata
Ingeniería Agronómica Universidad Nacional de Rosario
Ingeniero Agrónomo Universidad Nacional de Tucumán
Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Nordeste
Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Sur
Arquitectura Total: 9
Arquitectura Universidad Nacional de Córdoba
Arquitectura Universidad Nacional de Mar del Plata
Arquitectura Universidad Nacional de La Plata
Arquitectura Universidad Nacional de Tucumán
Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional del Litoral
Arquitectura Universidad Nacional del Nordeste
Arquitectura Universidad Católica de Santa Fe
Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional de San Juan




Medicina Veterinaria Universidad Nacional de Río Cuarto
Medicina Veterinaria Universidad Nacional de Rosario
Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de La Plata
Veterinaria Universidad Nacional de Buenos Aires
Veterinaria Universidad Nacional del Litoral
Enfermería Total: 4
Licenciatura en Enfermería Universidad Nacional de Misiones
Licenciatura en Enfermería Universidad Nacional de Tucuman
Licenciatura en Enfermería Universidad Nacional de Río Cuarto
Licenciatura en Enfermería Universidad Nacional de Lanús
Ingenieria Total: 1
Ingeniería Electricista Universidad Nacional de Río Cuarto
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación Superior 
y Cooperación Internacional - SPU 
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Cuadro 6.5.1.1.1.2 · Capacitación ARCU-SUR. Número de pares evaluadores argentinos. Período 2009-2010
Fuente: Datos actualizados por CONEAU
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Cuadro 6.5.1.1.2 · Programa MARCA. Distribución de plazas disponibles por país y por semestre. 
Período 2008-2010
Carrera Nº de plazas 1º semestre 2008
Nº de plazas 2º 
semestre 2008
Nº de plazas 
semestre 2009
Nº de plazas 
semestre 2010
Total 157 132 185 212
Agronomía 65 60 72 85
Argentina 25 23 27 38
Brasil 15 14 18 36
Paraguay 3 2 2 2
Uruguay 5 3 5 2
Bolivia 7 8 10 2
Chile 10 10 10 5
Ingeniería 73 50 76 33
Argentina 20 15 19 9
Brasil 17 17 22 16
Paraguay 9 2 9 2
Uruguay 19 9 11 5
Bolivia 8 7 15 1
Medicina 19 22 37 30
Argentina 6 6 13 10
Brasil 2 3 3 3
Paraguay 2 3 4 0
Uruguay 3 3 3 3






Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación 
Superior y Cooperación Internacional - SPU 
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Cuadro 6.5.1.2.1 · Erasmus Mundus External Cooperation Window Argentina. 
Universidades Argentinas participantes en consorcios seleccionados. Año 2010
Área Ciencias Básicas y Aplicadas
Università di Bologna (Líder del Consorcio)
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional del Comahue
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Politécnica de Valencia (Líder del Consorcio)
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de San Luis
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de La Plata
Área Educación
Universidad de Málaga (Líder del Consorcio)
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de Salta
Fuente: Delegación de la Unión Europea en Argentina
Cuadro 6.5.2.1.1.1 · Proyectos aprobados y proyectos vigentes del Programa de 
Centros Asociados de Posgrados según convocatoria. Período 2004 - 2010
Convocatoria Proyectos aprobados
Total 50
Primera - 2002 15
Segunda - 2004 4
Tercera - 2005 10
Cuarta - 2006 3
Quinta - 2007 3
Sexta - 2008 6
Septima - 2009 9
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación Superior 
y Cooperación Internacional - SPU
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Universidad N° de proyectos1 Área
Total de Proyectos 21
Nacional
Buenos Aires 4 Agronomía - Lingüística -Antropología - Derecho, 
Relaciones Internacionales - Matemáticas
Centro de la PBA 2 Historia - Ciencia Animal  
Córdoba 3 Demografía - Educación - Química
Cuyo 1 Ingeniería
General San Martín 1 Antropología Social  
La Plata 1 Ciencias humanas 
Lanús 2 Epidemiología, gestión y políticas de salud - Salud 
comunitaria 
Río Cuarto 1 Biología 
Rosario 2 Producción animal - Literatura
San Luis 1 Fisica
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe 1 Informática
Tucumán 1 Fisiología y comportamiento 
Internacional
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 1 Ciencias Sociales
Nota: (1) No coincide con la publicado en el Anuario 2008, datos 
actualizados a diciembre del 2010
Cuadro 6.5.2.1.1.2 · Proyectos del Programa de Centros Asociados de Posgrados por Universidades Argentinas y área. 
Año 2010
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación Superior 
y Cooperación Internacional - SPU 
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Universidad N° de proyectos
Total de Proyectos 21
Estadual de Campinas 5
Sao Paulo 3
Federal Flumínense 1
Federal Rural do Rio de Janeiro 2
Vale do Rio dos Sinos 1
Federal de Santa Catarina 1
Federal de Lavras 1
Federal de Pernambuco 1
Católica do Rio De Janeiro 1
Federal do Rio Grande do Sul 3
Católica do Rio Grande do Sul 1
Federal do Ceará 1
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación Superior y 
Cooperación Internacional - SPU  
Cuadro 6.5.2.1.1.3 · Proyectos del Programa de Centros Asociados 









Total 39 12 27 25
Primera Convocatoria 21 8 13 11
Segunda Convocatoria 10 3 7 7
Tercera Convocatoria 8 1 7 7
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional - SPU 
Cuadro 6.5.2.1.2.1 · Proyectos aprobados en vigencia del Programa CAFP-BA. Primera, Segunda y 
Tercera Convocatoria. Período 2008 - 2010 
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Universidad Nacional Participación por Número de Proyectos
Total 25
Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras 3
Facultad de Ciencias Sociales 1
Litoral
Facultad de Ciencias Agrarias 1 1
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 1
Facultad de Ciencias Jurídicas 1
Facultad de Ciencias Económicas 1
Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físico Naturales 1
Escuela de trabajo Social 1
Facultad de Ciencias Químicas 2
Centros de Estudios Avanzados 1
La Plata
Facultad de Humanidades y Educación 1
General San Martín
Escuela de Gobierno 1
Misiones
 Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 1
Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales 1
Cuadro 6.5.2.1.2.2 · Participación por Universidad y Unidad Académica. Programa CAFP-BA. Año 2010
Universidad Nacional Participación por Número de Proyectos
San Luis
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 1
Sur 1
Departamento de Administración 1
Departamento de Agronomía 1
Cuyo
Facultad de Ciencias Sociales 1
Tucumán 
Facultad de Ciencias Sociales 1
Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión 1
Santiago del Estero
Facultad de Ciencias Forestales 1
Mar del Plata
Facultad de Psicología 1
Nota: (1) El proyecto N° 011/ 08:  Proyecto conjunto entre la Universidad 
Nacional del Litoral , la Universidad Nacional del Sur y la Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación Superior y 
Cooperación Internacional - SPU  
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Ciencias Sociales: Salud Colectiva
Litoral Agronomía: Cultivos Intensivos
Didáctica de las Ciencias Experimentales
Derecho




General San Martín - Instituto Sábato Ciencia Política
Misiones Ingeniería Química
Río Cuarto Ciencias Veterinarias
Tucumán Ciencias Sociales Lumninotecnia                 




Cuadro 6.5.2.1.2.3 · Participación por Universidad y área. Programa CAFP-BA. Año 2010
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación Superior y 

















Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación 
Superior y Cooperación Internacional - SPU
Cuadro 6.5.2.1.2.4 · Participación de las Universidades 
por región. Programa CAFP-BA. Período 2008-2010
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Cuadro 6.5.2.1.2.4 · Participación de las Universidades 
por región. Programa CAFP-BA. Período 2008-2010
Area Institución de origen
Agronomía Universidade Federal de Lavras
Bioquímica Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ingeniería Eléctrica Universidade Federal de Espiritu Santo
Agronomía Universidad Nacional de Rosario
Agronomía Universidad Nacional de Cuyo
Agronomía Universidad de Buenos Aires
Neurociencias Universidad Nacional de Córdoba
Geociencias Universidad Nacional de Salta
Biología - Ciencias Marinas Universidad Nacional de Mar del Plata
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación 
Superior y Cooperación Internacional - SPU
Cuadro 6.5.2.1.3 · Programa Colegio Doctoral - 
Candidaturas por institución de origen y área. Año 2010
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Cuadro 6.5.2.4.1 · Programa de Movilidad Docente a Paris. 
Cantidad de movilidades realizadas. Año 2010
Universidad Nacional Area Cantidad de Movilidades
Total 9
Universidad Nacional de Cuyo Biología Celular y Bioquímica 1
Universidad Nacional del Centro Informática 2
Universidad de Buenos Aires Informática-Matemática 1
Universidad Nacional de La Pampa Ciencias Agropecuarias 1
Universidad del Comahue Ciencias Sociales 1
Universidad Nacional de Córdoba Psicología Social 1
Universidad Nacional de La Plata Ingeniería 1
Universidad Nacional de Entre Ríos Ciencias Sociales 1
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación 
Superior y Cooperación Internacional - SPU
Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación 
















Cuadro 6.5.2.4.2 · Programa ARFITEC Argentina Francia Ingenieros 
Tecnología. Cantidad de movilidades estudiantiles. Año 2010
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Fuente: Programa de Internacionalización de la Educación 
Superior y Cooperación Internacional - SPU
Universidad Nacional Area Cantidad de Movilidades
Total 28
Universidad Nacional de Luján Producción vegetal 1
Geografía Humana 1
Ciencias Agropecuarias 1
Universidad Nacional del Litoral Historia 1
Tecnología de los Alimentos 1
Ciencias Veterinarias 1
Universidad Nacional de Tucumán Ciencias de Alimentos 1
Ciencias Sociales 1
Universidad Nacional de Villa María Macroeconomía 1
Universidad Nacional de Jujuy Ciencias Sociales 2
Tecnología de los Alimentos 1
Arqueología 1
Instituto Universitario Nacional de las Artes Artes Multimediales 1
Ciencias Sociales 1
Universidad Nacional de Rosario Ingeniería Electrónica 1
Universidad de Buenos Aires Ciencias Sociales 1
Ingeniería Rural 1
Antropología 1
Universidad Nacional del Nordeste Geografía  1
Universidad Nacional de San Juan Ciencias Sociales 2
Universidad Nacional de La Pampa Ciencias Biológicas 1
Universidad Nacional de la Matanza Informática 1
Universidad Nacional de Lomas de Zamora Ingeniería 1
Universidad Nacional de Catamarca Psicometría 1
Universidad Nacional de La Plata Fisiología Animal 1
Universidad Nacional del Sur Matemática 1
Cuadro 6.5.2.5.1 · Programa de Movilidad Docente a Madrid. Cantidad de movilidades realizadas. 
Año 2010
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Cantidad de alumnos por continente que eligieron Argentina para 
estudiar según la Resol. 1523/90. Año 2010
Total 1.563
América Del Norte 25
América Central Y Caribe 409
América Del Sur 1.096
Europa Occidental 31
Africa Del Norte Y Cercano Oriente 1
Oceanía 1
Cantidad de alumnos por país inscriptos en universidades 
nacionales según la Resoluc. 1523/90. Año 2010
África Del Norte Y Cercano Oriente: 1
Estado De Israel 1
América Central Y Caribe: 409
República De Costa Rica 340
República De Guatemala 18
República De Honduras 5
República De Nicaragua 2
República De Panama 23
República Del Salvador 21
América Del Norte: 25
Estados Unidos De América 3
Estados Unidos Mexicanos 22
América Del Sur: 1.096
República De Bolivia 51
República Federativa De Brasil 3
República De Chile 557
República De Colombia 229
Republica Del Ecuador 123
República Del Paraguay 62
República Del Perú 26
República Bolivariana De Venezuela 45
Europa Occidental: 31
República Federal De Alemania 8
Reino De Bélgica 1
Reino De España 4
República Francesa 13
Reino De Noruega 1
Reino De Los Paises Bajos 1
Reino De Suecia 3
Oceanía: 1
Nueva Zelanda 1
Cuadro 6.5.2.5.2 · Sistema de Cupos Universitarios 
para alumnos extranjeros. Resolución 1523/90. 
Vacantes otorgadas. Año 2010
Cantidad total de vacantes 
confirmadas para el año 2010
1.563 personas 
inscriptas
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Cantidad de alumnos en total por universidad elegida. Año 2010
Total 1.560
Instituto Universitario Nacional del Arte 201
Universidad de Buenos Aires 981
Universidad Nacional de Córdoba 43
Universidad Nacional de La Plata 278
Universidad Nacional de Lanús 1
Universidad Nacional de Quilmes 4
Universidad Nacional de Rosario 11
Univ.Nac.del Centro de la Prov.de Bs. As. 2
Universidad Nacional del Comahue 23
Universidad Nacional del Litoral 2
Universidad Nacional del Nordeste 9
Univ. Nac. del Noroeste de la Prov. de Bs. As. 1
Universidad Tecnológica Nacional 4
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Dirección General de Asuntos 
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
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6.6. Programa de Promoción de la Universidad Argentina 
(PPUA)
Director Ejecutivo: Dr. Jorge Bragulat
Consejo Asesor: Adriana Broto (DNCIEyPP), Jorge Steiman (DNGU), Juliana Burton (DNCI), 
Guillermo Tamarit (CIN) y Héctor Sauret (CRUP)
Equipo Técnico: Gustavo Crisafulli, Liliana Herrera Albrieu, Leticia Iglesias, Mirta Rosovs-
ky, Guillermo De Carli, Marina Veleda, Alejandra Calcagno, Guillermo Banzas, Diego Puga, 
Luis Cadelli, Leticia Fernández Berdaguer, César Gaetani, Malena Babino.
Equipo Administrativo: Ana Piñero, Ana Blatter, Andrea Torres, Haydée Trotta, Mirta Na-
jle, Ramiro Iglesias, Sergio Reyes, Stella Maris Mansilla, Viviana Esposito
Ubicación Física: Av. Santa 1548. Piso 13. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (0054) (11) 4129-1970, correo electrónico: promouniv@me.gov.ar 
Objetivos
 y Promover la comunicación de toda la oferta académica de grado y postgrado en sus 
distintas modalidades.
 y Organizar el registro de convenios, acuerdos y alianzas de proyectos internacionales de 
investigación y desarrollo, lo que debe incluir a los acuerdos entre países y entre sector 
público y privado.
 y Auspiciar procesos de integración con distintas organizaciones internacionales de uni-
versidades.
 y Fomentar la creación de nuevas redes y/o consorcios de las universidades del MERCOSUR.
 y Organizar misiones de universidades argentinas en el exterior con el objeto de lograr 
asociaciones para la investigación, intercambiar estudiantes y profesores, diseñar desa-
rrollos tecnológicos conjuntos, incorporar estudiantes extranjeros, difundir las produccio-
nes culturales del país y otras actividades pertinentes, en coordinación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y con las eventuales activida-
des de promoción de las Embajadas Nacionales. 
 y Alentar la vinculación de la universidad con el medio.
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4. Concurso Nacional de CORTOMETRAJES DOCUMENTALES basados en proyectos de in-
vestigación y de extensión
Se convocó a las instituciones universitarias nacionales y provinciales a participar del 
Concurso “CORTOMETRAJES DOCUMENTALES”
5. Vinculación con el medio. 
Se convocó a las instituciones universitarias nacionales y provinciales a la presentación 
de proyectos en las líneas:
5.1. Vinculación Tecnológica
 y VI Convocatoria, en ejecución durante 2010  “Fortalecimiento de la capacidad de ges-
tión  de las áreas de vinculación tecnológica de las instituciones universitarias naciona-
les” – Proyectos financiados: 43  
 y VIII Convocatoria “Programa de Formación de Promotores y Dinamizadores Tecnológi-
cos” Proyectos aprobados: 44  
5.2. Extensión Universitaria
 y VI Convocatoria, en ejecución durante 2010 “Extensión Universitaria y Propuestas de 
Formación Artística y Cultural” Proyectos aprobados: 
 y IX Convocatoria, “Extensión Universitaria”
6. Primera Feria Universitaria de Arte, Diseño, Turismo Cultural y Artesanías - UNIART, con 
la participación de universidades nacionales, provinciales y privadas, en Centro Cultural 
Borges de la Ciudad de Buenos Aires, meses de setiembre y octubre de 2010.
Convocatorias 2010
1. Convocatoria a Ferias Internacionales Universitarias 
Se convocó a las instituciones universitarias nacionales, provinciales y privadas a partici-
par de las siguientes Ferias/Conferencias y Misiones Universitarias:
a. Misión Universitaria a Miami. EEUU. 25 al 28 de Mayo 
b. Association of International Educators NAFSA 2010. Kansas, EEUU. 30 de Mayo al 04 
de Junio
c. European Association for International Education EAIE 2010. Nantes, Francia. 15 al 18 
de Septiembre
d. Education Expo China 2010. Beijing, China. 16 al 17 de Octubre
e. Misión Universitaria a Shanghai, China. 20 al 24 de Octubre
2. VII Convocatoria. Se ejecutó durante 2010. 
2.1 Se convocó a las instituciones universitarias nacionales y provinciales a la presenta-
ción de proyectos en la línea:
 y Plan de Desarrollo de las Relaciones Internacionales
2.2 Se convocó a las instituciones universitarias nacionales, provinciales y privadas a la 
presentación de proyectos en la línea:
 y Fortalecimiento de Redes Internuniversitarias IV
3. Convocatoria 24Hs Cine Nacional
Se convocó a las instituciones universitarias nacionales, provinciales y privadas a partici-
par de la Jornada “24Hs de Cine Nacional”
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Programa de Extensión Universitaria
Objetivos 
 y Desarrollar y fortalecer la función de extensión
 y Jerarquizar las actividades culturales de extensión
 y Facilitar la organización y desarrollo de foros y seminarios en el marco de las redes re-
gionales (latinoamericanas) de extensión:
Convocatorias y Actividades
1. VI Convocatoria de proyectos de extensión prevista para tres módulo de evaluación y fi-
nanciamiento: social/socio productivo, cultural e integración regional nacional y/o latino-
americano y para instituciones universitarias de gestión pública, de la que participaron:
Universidades Nacionales: 37
Institutos Universitarios Nacionales: 2
Universidad Provincial: 1
 y Proyectos seleccionados con financiamiento:
Total de proyectos evaluados, seleccionados y financiados: 69
Proyectos correspondientes al módulo social/socio productivo: 29
Proyectos correspondientes al módulo cultural: 25
Proyectos correspondientes al módulo de integración regional (nacional y/o latinoamericano): 15
2. Convocatoria de “Propuestas para la profundización de la formación de los estudiantes 
avanzados y graduados en disciplinas artísticas y de gestión cultural y la participación de 
grupos artísticos en eventos que posibiliten el intercambio de experiencias”, prevista en el 
marco de la IV Convocatoria de proyectos de extensión universitaria.
Número de postulaciones: 57
Solicitudes aprobadas: 34 (60% actividades individuales, 40 % grupos artísticos universitarios)
Número de instituciones universitarias nacionales participantes: 20
Monto total adjudicado: $ 242.042.-
Disciplinas incluidas: artes visuales, escénicas, musicales y sonoras, audiovisuales y  
multimediales, danza, diseño, artesanías y gestión cultural.
3. Capacitaciones, evaluaciones y exposiciones teóricas: 13
4. Se coorganizaron con las instituciones universitarias nacionales el IV Congreso Nacio-
nal de Extensión y las IX Jornadas Nacionales de Extensión en la Universidad Nacional de 
Cuyo, de lo que resultó:
Ponencias: 530
Pósters: 200
5. UNIART - Feria Universitaria de Arte, Diseño, Turismo Cultural y Artesanías, cuya prime-
ra edición se realizó en conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, de la 
que participaron:
Total de instituciones universitarias: 56
Instituciones universitarias nacionales: 39
Instituciones universitarias privadas: 17
Obras visuales presentadas, artesanías/luthería y diseño: 600
Proyecciones: 25 horas
Presentaciones de artes dramáticas: 40
Presentaciones de artes del movimiento: 28
Presentaciones de música: 68
Paneles y conferencias: 47
Talleres previos para su organización: 10
Objetivo: Facilitar la organización y desarrollo de foros y seminarios en el marco de las re-
des regionales (latinoamericanas) de extensión:
6. Red de Extensión Universitaria: Universidades hacia la integración de fronteras- REUNIF 
(Universidades Nacionales de Jujuy y Salta por Argentina y Universidad Autónoma Juan Mi-
sael Saracho de Tarija y la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra por Bolivia)
Encuentros: 1
Talleres: 2
7. Red de Universidades de las Misiones Jesuíticas Guaraní (Universidades Nacionales de 
Misiones y del Nordeste por Argentina; Universidades Regional Integrada del Alto Uruguay 
y de las Misiones, Facultad Unión de Las Américas, Universidad Estadual del Oeste por 
Brasil; Universidad de Itapúa por Paraguay y Universidad de la República por Uruguay.
Seminario regional – MERCOSUR “Patrimonio indígena en el contexto de las Misiones”: 1
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Programa de Vinculación Tecnológica
Convocatorias
 y Consolidación de la capacidad de gestión del Área de Vinculación Tecnológica de las ins-
tituciones universitarias nacionales - Se aprobaron 32 proyectos por un monto total de $ 
1.191.498 en setiembre del año 2008, los fondos fueron girados en 2009 y durante 2010 
los proyectos se encuentran en ejecución y con informes finales y rendición de fondos.
 y Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las áreas de vinculación tecnológica de 
instituciones universitarias nacionales - Se aprobaron 43 proyectos por un monto total 
de $ 2.107.995 en diciembre del año 2009 y los fondos han sido transferidos en 2010. 
Los proyectos se encuentran en ejecución.
 y Programa de Formación de Promotores y Dinamizadores Tecnológicos, plazo de presen-
tación al 20 de diciembre de 2010. Monto a asignar: $ 1.000.000 durante 2011.
Principales actividades relacionadas con las Universidades Nacionales
 y Reunión con Facultades Regionales de Universidad Tecnológica Nacional – UTN,  Admi-
nistración y Rendición de Proyectos de convocatorias PPUA/SPU, 17 de marzo.
 y Inicio del Programa “Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual, Programa on-
line de Capacitación y Motivación para la Gestión, Campus virtual de la Universidad Na-
cional del Sur (www.continuar.uns.edu.ar), 5 de abril. 
 y Colaboración técnica para la presentación del proyecto UNILAB + Madri+d: Acciones 
para la consolidación de la cooperación interinstitucional, Universidad Nacional de La 
Plata y Universidad Nacional del Litoral, Convocatoria Redes IV
 y Trabajo participativo con la Universidad Nacional de Rosario – UNR, para la Propuesta de 
formación de la Red Iberoamericana para la Promoción de Sistemas Constructivos Soste-
nibles e Industrializados para el Mejoramiento del Hábital Social, para ser presentado ante 
el CyTED, organismo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Participantes: Universidad 
Nacional de Rosario; Fundación Universidad Nacional de Rosario; Dirección de Forestación 
– Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; Instituto de Ingeniería Civil y Me-
dio Ambiente de Salta - Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Salta; Consejo Pro-
fesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones afines de Salta; IGM Construcciones 
S.A.; Proyecto Janus; Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente – CITMA, Cuba; Instituto de la Vivienda – Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo - Universidad  de Chile; Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Gua-
yaquil, Ecuador; Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural - Universidad de San-
tiago de Compostela, España; Fundación JUNEJ T’INAM de Venezuela.
 y Jornadas Internacionalización de la Producción en Agroalimentos, realizadas en el mar-
co de la XIII Reunión Plenaria de la RedVITEC. 9 y 10 de junio de 2010, Universidad Na-
cional de Catamarca.
 y Auspicio y colaboración en el Foro de Innovación 2010, Investigación en Ambiente y Sos-
tenibilidad, 23 al 25 de Junio de 2010 Buenos Aires. Organizador: Oficina Internacional del 
Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación. Otros auspiciantes: Universidad 
Nacional del Litoral, Universidad Nacional 3 de Febrero, Fundación Banco Credicoop 
 y Difusión a convocatoria de becas para la realización de la Maestría en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro.
 y Colaboración y asistencia técnica en Consorcio de Universidades – UNMdP, UNCu, UN-
TreF, UNL, UTN, Politécnica de Valencia, Asociación TOP – en la Consultoría para el Releva-
miento y Plan de Fortalecimiento de Oficinas de Vinculación y Transferencia Tecnológicas, 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estado a noviembre: Realización de encuestas a 
OVTTs y Procesamiento de información, Elaboración de 4° informe al MINCyT.
 y II Jornadas de Vinculación Científica y Tecnológica en la Universidad Nacional de La Rioja 
“Tecnología, Servicio y Sociedad en el Bicentenario” La Rioja, 11 y 12 de noviembre.
Actividades relacionadas con Red de Vinculación Tecnológica de Universidades Nacionales - 
RedVITEC.
 y Participación en reuniones de la Comisión Ejecutiva de la RedVITEC, una al mes.
 y Asistencia a Reunión de trabajo en la Unión Industrial Argentina, a efectos de avanzar en 
propuesta de trabajo conjunto RedVITEC-UIA, 5 de abril.
 y XIII Reunión Plenaria RedVITEC, 10 de junio , Universidad Nacional de Catamarca.
 y Taller Líneas de Articulación AVT/PPUA-RedVITEC, Comisión Ejecutiva de RedVITEC 20 de 
octubre, Buenos Aires (Rectorado UTN).
 y XIV Reunión Plenaria RedVITEC, 24 de noviembre, Universidad Nacional de Cuyo.
 y III Jornadas RedVITEC “La Vinculación Tecnológica en el Bicentenario: Desafío para las 
Políticas Públicas, la Sociedad y la Universidad”, 25, 26 y 27 de noviembre, Universidad 
Nacional de Cuyo.
UNILAB – Red de Laboratorios Universitarios dependiente de la RedVITEC
 y Representación en el Comité de Reconocimiento del UNILAB - Sistema para el Reconoci-
miento de Competencias Técnicas de Laboratorios Universitarios de Calibración y Ensayos
 y XIX Foro UNILAB en el marco de las XXXII Jornadas IRAM Universidades, IRAM, 16 de 
abril, Buenos Aires.
Articulación con otros ogranismos
Difusión de convocatorias
 y Licitación del Programa de Desarrollo de un sistema de formación continua, Servicios 
de consultoría, Asistencia y Capacitación de instituciones de formación profesional, Di-
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rección de Fortalecimiento Institucional, Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial, mes de febrero.
 y Invitación a presentar expresiones de interés, Programa para promover la innovación 
productiva y social, Servicio de Consultoría, Relevamiento de Modelos de Gestión y Bue-
nas Prácticas en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, MINCyT, marzo.
 y Concurso Nacional INNOVAR  2010, en la categoría “Vinculación y transferencia”, mes 
de junio.
 y Primer Congreso Regional sobre Empresas de Base Tecnológica, Emprendedorismo, In-
cubadoras, Parques y Polos Tecnológicos, Conglomerados Productivo; Dirección Nacio-
nal de Innovación, Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva del MinCyT, 15 y 16  de Abril, Misiones.
 y INTI Debates para el Bicentenario, ciclo de reuniones para reflexionar en prospectiva 
sobre diferentes aspectos vinculados al desarrollo, la producción, la tecnología y su rela-
ción con el Estado y la sociedad, de marzo a julio.
 y Mesa Redonda Ciencia, Tecnología y Desarrollo, Diputada María Eugenia Bernal, Hono-
rable Cámara de Diputados de la Nación,  2 de Septiembre, Buenos Aires.
 y Seminario Internacional “Emprendedorismo para Científicos y Gerentes de Transferen-
cia Tecnológica”, Secretaría de Planeamiento y Políticas del MINCyT y el Instituto de Físi-
ca de Londres, 20 al 24 de setiembre, Buenos Aires.
Otras actividades
 y Colaboración y Coordinación de Mesas Académicas en UNIART, Área de Extensión Uni-
versitaria del Programa de Promoción de la Universidad Argentina.
 y Exposición en la 36° Feria del Libro, Presencia de la Universidad Argentina en el Exte-
rior, PPUA.
A continuación se presentan los principales datos del Programa.
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Cuadro 6.6.1 · Instituciones Universitarias participantes de NAFSA 2010. 
Convocatoria de PPUA a Ferias Internacionales Universitarias. Año 2010.
Association of International Educators NAFSA 2010. Kansas, EEUU.
Fuente: Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
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Instituciones
Universidades Nacionales Institutos Universitarios Nacionales Universidades Privadas
Buenos Aires Univ. del Arte Abierta Interamericana
Chilecito Belgrano
Comahue Ciencias Empresariales y Sociales
















Cuadro 6.6.2 · Instituciones Universitarias participantes de EAIE 2010. 
Convocatoria de PPUA a Ferias Internacionales Universitarias. Año 2010.
European Association For International Education EAIE 2010 - Nantes - Francia
Fuente: Programa de Promoción de la Universidad 
Argentina (PPUA)
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Escuela Argentina de Negocios
Cuadro 6.6.3 · Instituciones Universitarias participantes de la Misión 
Universitaria a la Ciudad de Miami, EEUU. Convocatoria de PPUA a 
Misiones asociadas a las Ferias Internacionales Universitarias. Año 2010.
Misión Universitaria Argentina a la Ciudad de Miami, EEUU














Ciencias Empresariales y Sociales
Fuente: Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
Cuadro 6.6.4 · Instituciones Universitarias participantes de China Education Expo 2010. 
Convocatoria de PPUA a Ferias Internacionales Universitarias. Año 2010
China Education Expo 2010. Beijing, China. y Misión Universitaria a Shanghai. China
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Fuente: Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
Cuadro 6.6.5 · Universidades participantes en la Séptima Convocatoria de PPUA: 
Plan de Desarrollo de las Relaciones Internacionales. Año 2010
Instituciones
Universidades Nacionales
Buenos Aires Mar del Plata
Catamarca Nordeste







General San Martín San Juan
General Sarmiento San Luis
Jujuy Santiago del Estero
La Pampa Sur
La Plata Tecnológica Nacional







Autónoma de Entre Ríos
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Universidades Nacionales
Universidad Total Coordina Participa
Buenos Aires 9 5 4
Catamarca 2 1 1
Centro de la PBA 3 2 1
Chilecito 2 1 1
Comahue 4 0 4
Córdoba 14 1 13
Cuyo 8 2 6
Entre Ríos 7 4 3
Formosa 3 0 3
General San Martín 5 4 1
General Sarmiento 8 6 2
Jujuy 4 2 2
La Pampa 3 0 3
La Plata 15 6 9
La Rioja 3 0 3
Lanús 5 4 1
Litoral 16 9 7
Luján 5 2 3
Mar del Plata 9 6 3
Misiones 3 0 3
Nordeste 10 4 6
Noroeste de la PBA 5 2 3
Patagonia Austral 2 0 2
Patagonia San Juan Bosco 3 0 3
Quilmes 8 2 6
Cuadro 6.6.6 · Cantidad de Proyectos en los que participan o coordinan las Universidades. Séptima Convocatoria de PPUA: Redes Internuniversitarias IV del PPUA. Año 2010
Universidades Nacionales
Universidad Total Coordina Participa
Río Cuarto 7 4 3
Rosario 21 12 9
Salta 4 1 3
San Juan 4 2 2
San Luis 6 3 3
Santiago del Estero 4 0 4
Sur 4 0 4
Tecnológica Nacional 5 2 3
Tucumán 6 1 5
Institutos Universitarios Total Coordina Participa
Univ. del Arte 3 3 0
Universidades Privadas Total Coordina Participa
Abierta Interamericana 2 2 0
Aconcagua 2 0 2
Católica de Cuyo 1 0 1
Ciencias Empresariales y Sociales 1 1 0
Concepción del Uruguay 2 1 1
Juan Agustín Maza 2 0 2
Salvador 2 2 0
San Andrés 1 1 0
Universidades Internacionales Total Coordina Participa
FLACSO 2 1 1
Instituciones
Fuente: Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
Instituciones
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Cuadro 6.6.7 · Cantidad de Universidades extranjeras que participan en Redes por país. 
Séptima Convocatoria de PPUA: Redes Internuniversitarias IV. Año 2010
Fuente: Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
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Universidades Nacionales beneficiadas con Fondos de Apoyo para fortalecimiento 












Institutos Universitarios Nacionales beneficiadas con Fondos de Apoyo para 
fortalecimiento de sus Centros de Producción
Univ. del Arte




Universidades Internacionales auspiciantes de obras premiadas
FLACSO- Programa Buenos Aires
Cuadro 6.6.8 · Concurso Nacional de Documentales basados en proyectos de investigación 
y de extensión. Año 2010. Convocatoria de PPUA
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Fuente: Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
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Universidades Nacionales beneficiadas con Fondos de Apoyo a 
la Organización de la Jornada
Buenos Aires














Tecnológica Nacional - Regional Santa Fé
Tres de Febrero
Institutos Universitarios Nacionales beneficiadas con Fondos de Apoyo a la 
Organización de la Jornada
Enseñanza Superior del Ejército
Univ. del Arte
Universidades Provinciales beneficiadas con Fondos de Apoyo 
a la Organización de la Jornada
Autónoma de Entre Ríos
Universidades Privadas beneficiadas con Fondos de Apoyo 
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Cuadro 6.6.9 · Jornada 24hs Cine Nacional. Año 2010
Fuente: Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
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6.7. Infraestructura Universitaria
Cordinadora: Arq. Marta María Lazzari
Equipo Técnico: Arq. Elbio Ledesma, Arq. Alejandro Rojas Marconi
Ubicación física: Pizzurno 935, 2° piso, oficina 214, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1020ACA).
Teléfono: (0054) (11) 4129-1240/1232/7200
6.7.1 - Programa de Seguridad
Objetivos
El Programa de Seguridad se creó a través de la Resolución SPU N° 157 del 29 de no-
viembre de 2006. Contempla la Etapa I: “Evacuación en Edificios Universitarios”, con el 
objetivo de lograr que los edificios donde concurren alumnos se encuentren en condicio-
nes seguras y de acuerdo a la normativa vigente: leyes N° 24.557 y 19.587 y sus modi-
ficatorias y el Decreto N° 351/79, a efectos de lograr una evacuación correcta ante una 
emergencia. 
 En el año 2010 se implementa la Etapa II: “Instalaciones Eléctricas”, poniéndose en 
marcha por la Resolución  N° 1653/10, su objetivo general es adecuar las instalaciones 
eléctricas existentes en edificios universitarios, para garantizar la seguridad de las per-
sonas y el patrimonio. 
Descripción
La Etapa I: “Evacuación en Edificios Universitarios” se desarrolló entre los años 2007 y 
2010, se firmaron convenios con 27 universidades, se financiaron en mas de 100 edifi-
cios obras por $ 29.019.520.-. Las tareas se circunscribieron a la ejecución de salidas, 
puertas y escaleras de emergencia, y adecuaciones generales del edificio con los objeti-
vos propuestos. Como contraparte a su cargo las Universidades debían proveer y colocar 
en los edificios a intervenir Iluminación de Emergencia y Señalética y confeccionar el Ma-
nual de Procedimiento que corresponda al correcto uso de los sistemas de evacuación 
instalados. Esta primera etapa finalizó en diciembre de 2010.
 En la Etapa II: “Instalaciones Eléctricas” se firmaron convenios con 11 universidades 
y se financiaron obras por $ 22.439.390.-. Se  realizan obras de adecuación de tableros 
eléctricos principales, secundarios, seccionales, de distribución, de corrección de factor 
de potencia y de iluminación. Puesta a tierra de las instalaciones. Provisión y colocación 
de pararrayos y descargas atmosféricas ATM. Canalizaciones, recableado y adecuación 
de tendidos eléctricos. Iluminación exterior nueva y mejora de las existentes. Provisión 
y colocación de tomas y llaves. Las obras se ejecutan preferentemente en edificios con 
asistencia de alumnos. La contraparte a cargo de las Universidades es la siguiente: a) 
Señalética de tableros  y de toda la instalación, b) Constancia de capacitación de los res-
ponsables y personal a cargo de la gestión de mantenimiento, infraestructura y servicios 
de la Universidad y c) Constancia de finalización de las obras firmada por un profesional 
matriculado  con incumbencia.
 En ambas Etapas las Universidades se comprometieron a implementar los procesos lici-
tatorios, realizar las obras y una vez finalizadas las mismas, a realizar el mantenimiento 
de las construcciones ejecutadas.
6.7.2 - Programa de Accesibilidad en las Universidades Nacionales
Objetivos
El Programa de Accesibilidad en las Universidades Nacionales se creó por la resolución 
SPU Nº 770/10. El objetivo general es lograr que los edificios y predios de las Universida-
des Nacionales sean accesibles y seguros para todos sus usuarios, independientemen-
te de sus condiciones físicas y sensoriales, a partir del cumplimiento de la legislación vi-
gente: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Ley Nº 26.378, Ley N° 24.314 Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida, modifi-
catoria de la Ley Nº 22.431.y Decreto reglamentario N° 914/97.
 Este año se financiaron 37 Proyectos de adecuación de campus y edificios donde con-
curren alumnos exclusivamente, se financiaron Circuitos Mínimos Accesibles (CiMA), que 
deberán garantizar a todas las personas la posibilidad de acceso, circulación, permanen-
cia y uso, a fin de desarrollar las actividades académicas y de apoyo que se realicen en 
el edificio.
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Descripción
Desde fines de 2008 se trabajó junto a la Comisión Interuniversitaria, Discapacidad y De-
rechos Humanos definiendo un Protocolo único de relevamiento: planilla de relevamiento 
y una encuesta, para todas las Universidades Nacionales. 
Trabajaron durante 2009 realizando el Protocolo, con el cual realizaron un diagnóstico 
del estado en que se encuentran los edificios universitarios respecto de la accesibilidad 
al medio físico. Posteriormente se determinaron las acciones requeridas para definir en 
cada edificio un Circuito Mínimo Accesible.
 El CiMA comprende: 1- Rampas de acceso y plataformas de elevación. 2- sanitarios ac-
cesibles (nuevos o reacondicionamiento de existentes). 3- ascensor. 4- completamientos 
varios (veredas, barandas, bordillos de escaleras, etc.).
Las Universidades asumen el compromiso de aportar – a modo de contraparte – en cada 
edificio donde se financie un CiMA: Señalización de Accesos y en hall entrada. Mobilia-
rio: Mostradores de atención con sectores bajos, mesa portátil de apoyo para silla de 
ruedas, asientos en circulaciones extensas, sillas pupitre para zurdos, etc. Iluminación: 
sistema para mejorar la iluminación sobre pizarrones, individual para equipamiento de 
alumnos (pueden ser portátiles) Estacionamiento: marcar y señalizar los lugares reserva-
dos para discapacitados. Garantizar el cumplimiento normativo en obras nuevas, remo-
delaciones y ampliaciones. 
En 2010 se firmaron Convenios con 21 Universidades Nacionales por $ 9.849.897.-. El 
Programa es plurianual por lo tanto continuará en 2011.
6.7.3 - Programa de Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Universitaria
Objetivos
En febrero de 2005 se firmó un Convenio Marco “Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Infraestructura Universitaria” entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y las Universidades Na-
cionales para realizar obras de infraestructura edilicia.
Descripción
El objetivo es ampliar la infraestructura edilicia para poder dar respuesta al crecimiento de la 
matrícula y revertir el proceso de desinversión en infraestructura que han padecido las Univer-
sidades Nacionales. Se construyeron aulas, laboratorios, bibliotecas, polos científicos-tecno-
lógicos, espacios para actividades culturales y de extensión.
 Al mes de diciembre de 2010 el Programa tiene 120 obras terminadas, 40 obras en ejecu-
ción, 12 obras pre-adjudicadas, 6 obras en proceso licitatorio y 6 obras con Convenio firmado.
A continuación se presentan los principales datos del Programa.
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Cuadro 6.7.1.1 · Programa de Seguridad - Etapa I - Evacuación en edificios universitarios. Obras y estado de las mismas por Universidad acumulados a diciembre de 2010
Universidad Obra / Ubicación Monto Convenio Específico en $ Estado de Obra
Total 29.019.520,35
Total Universidades Nacionales 28.489.773,35
Buenos Aires Adaptación de Las Puertas de Salida de Los Pab. I y II, Ind. y Bioterio / F. de Cs Exactas y Nat., Ciudad Univ. 312.825,00 Terminada
Instalación y adecuación puertas de emergencia / Facultad de Ciencias Veterinarias 706.115,00 En ejecución
Carpinterías y tallado antideslizante en escalones / Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 508.181,00 En licitación
Adaptación de escaleras y puertas de salida y generales en sedes Las Heras y Paseo Colon / F. Ingenieria 825.884,00 En licitación
Medios de salida / Facultad de Agronomia 1.288.275,00 Convenio firmado
Medios de salida / Facultad de Farmacia y Bioquimica 343.795,00 Convenio firmado
Escalera de emergencia / Facultad Cs. Economicas 1.020.270,00 Convenio firmado
Reparación de solados / Facultad Cs. Exactas y Naturales 660.000,00 Convenio firmado
Centro de la PBA Adecuación de Edificios Según Normas de Seg. e Higiene / Azul 76.393,00 Terminada
Adecuación de Edificios Según Normas de Seg. e Higiene / Olavarria 109.265,00 Terminada
Adecuación de Edificios Según Normas de Seg. e Higiene / Tandil 402.342,00 Terminada
Comahue Plan de Evacuación de Edificios / AU Neuquen - Zapala - San M. de los Andes - Viedma - San Antonio Oeste - Gral Roca - 
Cipolletti - V. Regina - Cinco Saltos - Centro regional Bariloche 1.535.975,00 En licitación
Córdoba Plan de Evacuación De Edificios - UNC / Ciudad Universitaria, Clinicas, Centro 1.596.765,00 Terminada
Cuyo Esc. de Emergencia / F. de Ingenieria - F. de Filosofia y Letras - Rectorado - F. de Cs. Politicas y Soc. - Cicunc 717.064,00 Terminada
Escalera de emergencia y pasarela de evacuación / Mendoza - F. de la Educacion Elem. y Especial 199.195,00 Convenio firmado
Entre Rios Med. de Escape Contra Inc. / F. de Económ., F. de Cs.de la Educación y Edif. Centro de Medios - Sede Dep. Parana, Oro Verde 126.645,00 Terminada
Nucleo y puente / Rectorado 523.680,00 Convenio firmado
Mejoramiento salidas de emergencia / Facultad de Ingenieria 80.458,00 Convenio firmado
Formosa Esc.de Emergencia, Señalización y Reacondic. de Aberturas / Campus Universitario - Biblioteca Central 41.986,19 Terminada
Esc.de Emergencia, Señalización y Reacondic. de Aberturas / Campus Universitario - Modulo I 51.758,75 Terminada
Esc.de Emergencia, Señalización y Reacondic. de Aberturas / Campus Universitario - Modulo II 47.517,00 Terminada
Gral Sarmiento Adaptaciones para Medios de Salida / Sedes Campus y Roca 74.290,00 Terminada
Continúa en la página siguiente ›
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Universidad Obra / Ubicación Monto Convenio Específico en $ Estado de Obra
Jujuy Adecuación de los Medios de Evacuación / Fac. de Ingenieria 150.018,00 Convenio firmado
Adecuación de los Medios de Evacuación / Escuela de Minas 86.400,00 Convenio firmado
La Plata Obras de Evacuacion de Personas / Edificios Universitarios 1.685.000,00 Terminada
Plan de Evacuación Sistemas de Emergencias / INIFTA y Museo de Ciencias Naturales 1.957.285,00 En ejecución
La Rioja Mejoras de Medios de escape y Salidas de emergencia /Sede Capital - Hosp. Escuela - Extensión Catuna - Villa Unión - Chepes - Aimogasta - Museo de Ciencias 261.350,00 Convenio firmado
Litoral Escalera de Emergencia / Facultad de Ciencias Bioquímicas y Biológicas 153.766,36 Terminada
Adecuación Salida de Emergencia / Instituto Damianovich 32.682,05 Terminada
Adecuacion puertas / Ciudad Universitaria 327.728,00 En licitación
Luján Etapa1 - Habilitación para Evacuación de Edificios Universitarios / Sede Central 275.895,00 Terminada
Escalera de Incendio / Centro Regional  Campana 234.844,00 Convenio firmado
Mar del Plata Escalera de Salida de Emergencia / F. Psicologia, Cumb 185.785,42 Terminada
Escalera de Salida de Emergencia / F. Ciencias Exactas y Nat. 191.087,18 Terminada
Escalera de Salida de Emergencia / F. Ciencias Economicas 168.627,40 Terminada
Escalera de Escape Electrónica / F. Ingenieria 34.000,00 Terminada
Terminación de La Escalera / Colegio Illia 15.415,00 Terminada
Escaleras N° 3 y 4 / Facultad de Ingenieria 240.000,00 Convenio firmado
Misiones Adecuación de Edificios de la Universidad Nacional de Misiones al Programa de Seguridad 945.052,00 En licitación
Nordeste Escaleras de Emergencia / Campus Resistencia (Chaco) Fac. Arq. y Urb. 286.000,00 Terminada
Escaleras de Emergencia / F. de Odontologia - Campus Dr. D. Roca - Corrientes 578.197,00 Convenio firmado
Noroeste de la PBA Readecuación Edilicia del Edificio Anexo / Sede Junin 131.205,00 Convenio firmado
Patagonia S.J.B Evacuación Edificio Aulas y Laboratorios / Sede Comodoro Rivadavia 1.634.758,00 En ejecución
Río Cuarto Obras de Evacuacion 2007 / Campus Universitario de Rio Cuarto 713.720,00 Terminada
Obra de Evac. de la UNRC / Edificio Gimnasio Mayor 95.260,00 Convenio firmado
Rosario Salida y Escalera de Emergencia / Sede Gobierno 162.918,00 Terminada
Salida y Escalera de Emergencia / Salud - CUAS I 79.262,00 Terminada
Salida y Escalera de Emergencia / Salud - CUAS IV 69.310,00 Terminada
Salida y Escalera de Emergencia / Escuela Agrotecnica - Casilda 77.772,00 Terminada
Salida y Escalera de Emergencia / Facultad de Odontologia 68.928,00 Terminada
Salta Programa de Evacuación Escaleras Exteriores / Sede Regional Oran 55.176,00 Terminada
Programa de Seguridad 1° Etapa Evacuación de Edificios / Sede Regional Tartagal 315.000,00 En ejecución
Continúa en la página siguiente ›
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Universidad Obra / Ubicación Monto Convenio Específico en $ Estado de Obra
San Juan Escalera de Seguridad / F. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. / F. Exactas, Fisicas y Naturales. 114.748,00 Terminada
Ampliacion de Pasillos y Anexos / Facultad de Cs Exactas, Fisicas y Nat. 490.099,00 Convenio firmado
San Luis Plan de Evacuación de Edificios, Puertas, Rampas y Escaleras / Complejo Universitario San Luis 569.608,00 Terminada
Plan de Evacuación de Edificios, Puertas, Rampas y Escaleras / Complejo Universitario Villa Mercedes 349.800,00 En ejecución
Esc. de emergencia Bloque 4 - Jaula en escaleras existentes y pasadizos interbloques -  Esc. de escape rectorado sector 
LEIS / Complejo Universitario San Luis 817.918,00 En licitación
Santiago del Estero Salidas Alternativas en diferentes niveles / Edificio Paraninfo, Biblioteca Central 275.350,00 Terminada
Sur Esc. de Emergencia en el Dpto. de Agronomia y “Cerraduras Antipánico” / Dpto. de Agronomia, Bahia Blanca 207.947,00 Terminada
Escalera de Emergencia / Departamento de Quimica 550.900,00 En ejecución
Tecnológica Caja de Esc.-Edif.de Aulas. Rev.de Esc. y Recambio piso circulación Edif.Laboratorio / Regional B. Blanca 188.035,00 Terminada
Adecuación Vías de Evacuación / Regional Bs. As. 182.438,00 Terminada
Readecuación Salidas de Emergencia / Regional Parana 18.236,00 Terminada
Refacciones en Acceso y Barreras de Circulación / Regional San Rafael 175.161,00 Terminada
Reforma de aberturas Alas Norte y Oeste / Regional C. del Uruguay 34.157,00 Terminada
Salidas de Emergencia / C. de Estudios M. Del Plata 20.992,00 Terminada
Salidas de Emergencia / Regional Avellaneda 422.251,00 Terminada
Seguridad Edilicia - 2° Etapa / Regional Bahia Blanca 240.814,00 Terminada
Medios de Escape / Regional Delta 370.819,00 Terminada
Salidas de Emergencia / Regional Córdoba 237.752,00 Terminada
Mejoras en los medios de Evacuación / Regional General Pacheco 424.520,00 Terminada
Seguridad - Proyectos pasadizo y Salón de Actos  / Regional Rosario 281.547,00 Terminada
Proyecto de Seguridad / Regional Académica Trenque Lauquen 55.561,00 Terminada
Total Institutos Universitarios 529.747,00
Univ. del Arte Refuerzo de Escaleras Metálicas de Emergencia / Dpto. de Artes Musicales y Sonoras - Dpto. de Artes Dramaticas 53.546,00 Terminada
Adecuación de medios de evacuación / Departamento de Artes Visuales 87.925,00 En licitación
Pintura completa de la escalera de emergencia / Departamento de Artes Musicales y Sonoras 17.045,00 En licitación
Pintura completa de la escalera de emergencia / Departamento Artes Dramáticas 11.510,00 En licitación
Consolidación de Medios de Evacuación / Dpto. de Artes Dramaticas 359.721,00 En licitación
Fuente: Infraestructura Universitaria - DNPeIU - SPU
‹ Continúa de la página anterior
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Instituciones Totales en $ Convenios Firmados en $ En Licitación en $ En Ejecución en $
Obras Terminadas 
en $
Total 29.019.520 6.146.628 5.109.211 5.513.858 12.249.823
Total de Universidades 28.489.773 6.146.628 4.633.010 5.513.858 12.196.277
Buenos Aires 5.665.345 3.312.340 1.334.065 706.115 312.825
Centro de la PBA 588.000 - - - 588.000
Comahue 1.535.975 - 1.535.975 - -
Córdoba 1.596.765 - - - 1.596.765
Cuyo 916.259 199.195 - - 717.064
Entre Ríos 730.783 604.138 - - 126.645
Formosa 141.262 - - - 141.262
Gral. Sarmiento 74.290 - - - 74.290
Jujuy 236.418 - - - 236.418
La Plata 3.642.285 - - 1.957.285 1.685.000
La Rioja 261.350 261.350 - - -
Litoral 514.176 - - - 514.176
Lujan 510.739 234.844 - - 275.895
Misiones 945.052 240.000 - - 594.915
Mar del Plata 834.915 - 945.052 - -
Nordeste 864.197 578.197 - - 286.000
Noroeste de la PBA 131.205 131.205 - - -
Patagonia S. J. Bosco 1.634.758 - - 1.634.758 -
Río Cuarto 808.980 95.260 - - 713.720
Rosario 458.190 - - - 458.190
Salta 370.176 - - 315.000 55.176
San Juan 604.847 490.099 - - 114.748
San Luis 1.737.326 - 817.918 349.800 569.608
Santiago del Estero 275.350 - - - 275.350
Sur 758.847 - - 550.900 207.947
Tecnológica 2.652.283 - - - 2.652.283
Total Institutos Universitarios 529.747 - 476.201 - 53.546
Univ. del Arte 529.747 - 476.201 - 53.546
Cuadro 6.7.1.2 · Programa de Seguridad - Etapa I - Evacuación en edificios universitarios. Montos asignados por Universidad acumulados a 
diciembre de 2010
Fuente: Infraestructura Universitaria 
- DNPeIU - SPU
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Gráfico 6.7.1.1 · Programa de Seguridad - Etapa I - Evacuación en edificios universitarios. Montos asignados por Universidad acumulados a diciembre de 2010
Fuente: Infraestructura Universitaria - DNPeIU - SPU
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Gráfico 6.7.1.2 · Programa de Seguridad - Etapa I - Evacuación en edificios universitarios. 
Estado de las obras por Universidad acumulado a diciembre de 2010








Fuente: Infraestructura Universitaria - DNPeIU - SPU
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Institución Obra / Ubicación Monto en $
Total 22.439.390,00
Total Universidades Nacionales 22.439.390,00
Buenos Aires Provision e instalación de nuevas montantes eléctricas y de tableros seccionales de piso / Fac. Odontologia 8.644.185,00
Reemplazo de cableado subterraneo para alimentación de farolas en sector del parque / Fac. de Agronomía 291.743,00
Adecuación de tableros eléctricos en Pab.de Industrias / Ciudad Universitaria 141.732,00
Provisión y reacondicinamiento de la instalación eléctrica general y para aire acondicionado en Museo Etnográfico 927.075,00
Cordoba Adecuación Ins. Elec. del Edificio Pabellon Argentina / Ciudad Universitaria 3.184.778,00
La Plata Readecuación de Inst. eléctricas / F. de Cs. Exactas (Edificio central Herrero Duclox, Edif. de Química y Edif. de Matemáticas) 1.206.398,00
Litoral Adecuación y modernización de la instalación / Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales 688.208,00
Mar del Plata Adecuación Inst Elec. / Jardín Maternal, Central, Jardin Maternal Cs. Agrarias, Programa de Adultos Mayores y Universidad Abierta 83.605,11
Adecuación Inst. Elec. / CUMB 141.795,97
Adecuación Inst. Elect. Iluminación Espacios exteriores / CUMB 505.000,00
Adecuación Inst. Elec. / Facultad Cs. Agrarias 152.875,92
Adecuación Inst. Elect.: inst. de protecciones de descargas atmosféricas / Fac. de Derecho, Fac. de Ing. y Col. A. Illia 239.723,00
Patagonia SJB Adecuación de instalaciones electricas / Sedes Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn 352.715,00
Rio Cuarto Adecuación de la Inst. Eléctrica / F. de Agromia y Veterinaria -Edificio Campus 864.056,00
Salta Nueva Instalación electrica / Edificio de Quimica 423.056,00
San Juan Plan de Adecuación de instalaciones electricas / Fac. de Ingenieria - Instituto de Biotecnología 36.661,60
Plan de Adecuación de instalaciones electricas / Fac. de Ingenieria - Instituto de Automática 36.038,40
Plan de Adecuación de instalaciones electricas / Fac. de Ingenieria - Pabellón Central 158.030,00
Plan de Adecuación de instalaciones electricas / Institutos Preuniversitarios y Escuelas Industrial Sarmiento y Lib. Gral San Martín 80.355,00
Plan de Adecuación de instalaciones electricas / Dirección de Talleres y Servicios 39.095,00
Cuadro 6.7.1.3 · Programa de Seguridad - Etapa II - Instalaciones Eléctricas. Proyectos financiados en diciembre de 2010
Continúa en la página siguiente ›
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Institución Obra / Ubicación Monto en $
Sur Mejoramiento en las Instalaciones electricas / Laboratorios de Qwuimica Orgánica 74.769,40
Mejoramiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones electricas / Residencias estudiantiles 62.280,00
Reordenamiento de la instalación electrica / Edificio de escuelas medias 515.424,00
Reordenamiento de la instalación electrica / Escuela de Agricultura y ganadería 80.800,30
Reordenamiento de la instalación electrica / Edificio de Metalurgia Complejo Alem 84.002,00
Reordenamiento del sistema de Iluminación exterior. / Escuela de Agricultura y ganadería 65.053,00
Reordenamiento del sistema de Iluminación exterior. / Campo Experimental Argerich 102.151,30
Tecnológica Adecuación de la Inst. Eléctrica / Fac. Regional Avellaneda - Sede Villa Dominico 379.051,00
Adecuación de la Inst. Eléctrica / Fac. Regional Avellaneda - Sede Mitre 74.988,00
Adecuacion instalacion electrica / Fac. Regional Bahia Blanca 291.959,00
Instalación Electrica / Facultad Regional Bs As 836.684,00
Adecuación Instalacion Electrica / Fac. Regional Pacheco 422.679,00
Adecuación de la Inst. Eléctrica / Fac. Regional Paraná 464.272,00
Adecuación de la Inst. Eléctrica / Fac. Regional Resistencia 435.507,00
Adecuación de la Inst. Eléctrica / Fac. Regional Santa Fe 352.644,00
‹ Continúa de la página anterior
Fuente: Infraestructura Universitaria - DNPeIU - SPU
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Gráfico 6.7.1.3 · Programa de Seguridad - Etapa II - Instalaciones Eléctricas. Proyectos financiados en diciembre de 2010
Fuente: Infraestructura Universitaria - DNPeIU - SPU
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Institución Obra / Ubicación Monto en $ Estado de Obra
Total 9.849.897,00
Total Universidades Nacionales 9.411.291,00
Buenos Aires Adecuación de Sanitarios, Construcción de Rampa de Acceso y Adecuación de veredas Exteriores. Pabellon 
Producción - Proyecto CIMA en Pabellon Central / Facultad de Ciencias Veterinarias 244.006,00 En licitación
Adaptación y Adecuación de los Medios de Accesibilidad / Colegio Nacional Buenos Aires 186.782,00 En licitación
Rampas de acceso internas y externas  y baño accesible del Pabellón I. Instalación de ascensor y de dos 
montaescaleras del Pabellón I y II / Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 250.000,00 Convenio firmado
Catamarca Proyecto CiMA Modulo 1 / Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 278.189,00 Convenio firmado
Proyecto CiMA Modulo 2 / Facultad de Tecnologia y Ciencias Aplicadas 223.396,00 Convenio firmado
Centro Proyecto CiMA Modulo 1 / Campus Universitario Tandil 173.226,00 Convenio firmado
Chilecito Completamiento CIMA / Sede Centro 73.885,00 En licitación
Cordoba Programa de Accesibilidad - 1° Etapa Modulo 1 / Ciudad Universitaria 249.987,00 En licitación
Programa de Accesibilidad - 1° Etapa Modulo 2 / Ciudad Universitaria - Modulo 2 249.995,00 En licitación
Cuyo CiMA 1- Rampa, pasarela en Hall principal, adecuación de baños accesibles, rampas varias, solados de prevención, 
adaptaciones varias / Facultad de Filosofia y Letras, CICUNC y Campus Universitario 250.000,00 Convenio firmado
CiMA 2 - Rampas, completamientos varios, solados de prevención, adecuación de baños accesibles / 
F. de Cs. Políticas y Sociales, F. Cs. Económicas y F. De Educacion Elemental y  Especial 250.000,00 Convenio firmado
Gral. Sarmiento Construcción de ascensor. senderos y Estacionamiento discapacitados. Remodelación Sanitarios / Sede Roca 339.771,00 En licitación
Jujuy Eliminación de las barreras arquitectónicas en edificios de la UNJU / Facultad de Ingenieria - Facultad de Ciencias 
Económicas - Facultad de Ciencias Agrarias 471.291,00 Convenio firmado
Lanús Proyecto CiMA Modulo 1 / Sector 1, 3 y 5 - Remedios de Escalada 247.460,00 Convenio firmado
Proyecto CiMA Modulo 2 / Sector 4, 6 y 7 - Remedios de Escalada 242.003,00 Convenio firmado
La Plata Completamiento CIMA / Facultad de Arquitectura 195.457,00 En licitación
Completamiento CIMA / Facultad de Ciencias Naturales 159.709,00 En licitación
Completamiento CIMA / Facultad de Informática 168.830,00 En licitación
Completamiento CIMA / Facultad de Trabajo Social 270.540,00 Convenio firmado
Litoral Readecuación de Circuitos Accesibles / Edificio Rectorado - Facultad de Ciencias Jurídicas  Sociales 307.273,00 En ejecución
Cuadro 6.7.2.1 · Programa de Accesibilidad. Obras y estado de las mismas por Universidad acumuladas a diciembre de 2010
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Luján Circuito Minimo Accesible 1° Etapa / Sede Central - Pabellón 300 y 400 - Depto. de  Sociales y de Educación - 
Centro Regional Gral. Sarmiento 479.672,00 En licitación
Mar del Plata Completamiento Circuito Accesible / Facultades de Humanidades, Arquitectura, Aulario Común y Biblioteca Central. 
Centro Universitario Manuel Belgrano 510.458,00 En licitación
Noroeste de la PBA CiMA Modulo 1 /  Sede Sarmiento - Anexo - Rectorado 273.253,00 En licitación
CiMA Modulo 2 / Sede INTA - Monteagudo 189.644,00 En licitación
Quilmes CiMA 1 - Ascensor, montasillas y portería / Departamento de Ciencias Sociales 273.990,00 Convenio firmado
CiMA 2 - Acceso a la Universidad - Solados, rampas y barandas / Sede Academica Bernal 284.796,00 Convenio firmado
Río Cuarto Proyecto CiMA / Campus Universitario 275.024,00 En licitación
Rosario Rampas, ascensores, puente y sanitarios / Centro Universitario Rosario 540.702,00 En licitación
Salta Ascensor, remodelación de sanitario accesible, rampas varias / F. de Cs. de la Salud. Complejo Gral. San Martin 343.131,00 En licitación
Remodelación de sanitario accesible, rampas varias / Facultad de Ciencias Exactas 146.614,00 En licitación
Tecnológica Nacional Accesibilidad edilicia / F. Regional Bahia Blanca 108.790,00 En ejecución
Adecuación Edificio Laprida  / F. Regional Venado Tuerto 139.687,00 En licitación
Nuevos sanitarios accesibles y conexión hall / Centro de Estudios Mar del Plata 143.000,00 Convenio firmado
Accesibilidad del Edificio  / F. Regional Santa Fe 249.293,00 Convenio firmado
Proyecto Accesibilidad / F. Regional Concepción del Uruguay 233.461,00 Convenio firmado
Tucumán Accesibilidad Física y Comunicacional / Centro Universitario Dr. Julio Prebisch 387.976,00 En licitación
Total Institutos Universitarios 438.606,00
Univ. del Arte Adecuación de Medios de Accesibilidad / Departamento de  Artes Dramáticas 249.956,00 En licitación
Adecuación de Medios de Accesibilidad / Departamento de Artes Visuales - Departamento de artes Musicales y 
Sonoras - Museo de la Carcova 188.650,00 En licitación
Fuente: Infraestructura Universitaria - DNPeIU - SPU
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Instituciones Totales en $ Convenios firmados en $ En Licitación en $ En Ejecución en $
Total 9.849.897 3.840.645 5.593.189 416.063
Total de Universidades 9.411.291 3.840.645 5.154.583 416.063
Buenos Aires 680.788 250.000 430.788                           -
Catamarca 501.585 501.585                           -                           -
Centro 173.226 173.226                           -                           -
Chilecito 73.885                           - 73.885                           -
Cordoba 499.982                           - 499.982                           -
Cuyo 500.000 500.000                           -                           -
Gral. Sarmiento 339.771                           - 339.771                           -
Jujuy 471.291 471.291                           -                           -
Lanús 489.463 489.463                           -                           -
La Plata 794.536 270.540 523.996                           -
Litoral 307.273                           -                           - 307.273
Luján 479.672                           - 479.672                           -
Mar del Plata 510.458                           - 510.458                           -
Noroeste de la PBA 462.897                           - 462.897                           -
Quilmes 558.786 558.786                           -                           -
Río Cuarto 275.024                           - 275.024                           -
Rosario 540.702                           - 540.702                           -
Salta 489.745                           - 489.745                           -
Tecnológica Nacional 874.231 625.754 139.687 108.790
Tucumán 387.976                           - 387.976                           -
Total Institutos Universitarios 438.606                           - 438.606                           -
Univ. del Arte 438.606                           -                           -                           -
Cuadro 6.7.2.2 · Programa de Accesibilidad. Montos asignados por Universidad acumulados a diciembre de 2010
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Buenos Aires Trabajos y Prestaciones Adicionales Complementarios para la Habilitación de la Obra del Nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas 8.969.090,91 Convenio firmado
Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas 48.446.124,74 En ejecución
Buenos Aires Adecuación Edificio FADU 3.454.967,38 En ejecución
Buenos Aires Remodelación y Obra Nueva - Facultad de Cs. Sociales 23.995.947,00 Terminada
Buenos Aires Mantenimiento Integral Edificio del Rectorado y Consejo Superior (Ascensores) 1.969.206,07 En ejecución
Buenos Aires Reemplazo de Transformadores y Trabajos de Mant. - Fac. Cs. Exactas y Naturales, Pabellón II 629.414,59 En ejecución
Buenos Aires Prov. e Inst. de un Sist. de Calefac. y Gas Natural para el Edif. Fac. Filosofía y Letras 959.949,59 En ejecución
Buenos Aires Prov. e Inst. de un Sistema de Calefacción y Gas Natural - Uriburu 950 1.554.052,17 En ejecución
Buenos Aires Prov. e Inst. de un Sist. de Calefac. y Ampl. Red de Gas Natural Escuela Superior de Comercio C. Pellegrini 958.512,06 En ejecución
Buenos Aires Prov. y Tendido de Cañerías, Red int. Gas Natural y Reemp. de Caldera en la Facultad de Derecho 435.791,94 En ejecución
Buenos Aires Adecuación Instalación de Gas Natural en el Instituto Dr. Alfredo Lanari 432.005,00 En ejecución
Buenos Aires Prov. e Inst. de un Sist. de Calefac. y Gas Natural para el Edif. Fac. Medicina 11.949.460,81 En ejecución
Buenos Aires Renovación de la Instalación Eléctrica Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari 740.000,00 En ejecución
Buenos Aires Renovación de Instalación Eléctrica, Facultad de Filosofía y Letras - Sede Puan 430- 1.216.263,42 En licitación
Buenos Aires Renovación, Mantenimiento y Conservación de 12 Ascensores de la F. de Ingeniería: Sede Paseo Colón - Ascensor nº 1 al 9 y Sede Las 
Heras Nº 1 al 13
3.633.890,80 En licitación
Buenos Aires Renovación, Mantenimiento y Conservación de seis Ascensores (A,1 A2, Biblioteca, M2, M3 y M4) Edificio F. de Medicina 2.226.123,88 En licitación
Buenos Aires Adecuación Instalación de gas en la F. de Cs. Exactas y Naturales - Pabellón II y Bioterio 1.333.577,41 En licitación
Buenos Aires Renovación de la Instalación Eléctrica Sede M.T.de Alvear 2230, Facultad de Cs. Sociales 3.387.824,00 Pre-adjudicada
Buenos Aires Adecuación de Instalación Eléctrica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 1.305.494,66 Pre-adjudicada
Buenos Aires Adecuación Instalación de Gas Natural - Facultad de Filosofía y Letras - Puán 430 88.033,38 Pre-adjudicada
Buenos Aires Primera Etapa Obra Nueva y Remod. C. Sociales 3.438.418,96 Terminada
Buenos Aires Ascensores del Hospital de Clínicas 1.664.940,00 Terminada
Buenos Aires Adecuación Ascensores Existentes - FADU 639.961,00 Terminada
Buenos Aires Renovación de la Instalación Eléctrica Uriburu 950 1.984.824,00 Terminada
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Catamarca Restauracion ENET Nº 1 900.000,00 Convenio firmado
Catamarca Agrupamiento de Aulas 2° Etapa 1.357.128,16 Terminada
Centro de la PBA Edificio Escuela Superior de Derecho - Campus Universitario Azul 2.013.987,63 En ejecución
Centro de la PBA Edificio Biblioteca Central - Campus Universitario Tandil - 1º etapa 2.687.000,00 Terminada
Centro de la PBA Residencias Universitarias - Campus Universitario Tandil - 1º etapa 1.473.264,10 Terminada
Chilecito Auditorio, Salas de Conferencias y Laboratorio de Medios - 1ra. Etapa 7.258.458,49 En licitación
Chilecito Chilecito, Ampliación de la Universidad 1.314.497,97 Terminada
Comahue Terminacion Escuela de Medicina - Asentamiento Universitario Sede Cipolletti (Río Negro) 7.127.895,67 Pre-adjudicada
Cordoba Tercera Etapa - A - Facultad de Ciencias Químicas 12.596.058,20 Convenio firmado
Cordoba Edificio Facultad de Lenguas - 2° Etapa - A 7.443.343,44 En ejecución
Cuyo Edificio para la Fac.de Ciencias Aplicadas a la Ind. 4.789.311,45 Terminada
Cuyo Ampliación Edificio Universitario, Construcción, Biblioteca, Aulas y Laboratorios 5.324.348,53 Terminada
Entre Ríos Construcción Módulo Administrativo y Módulo Laboratorios - Nueva Sede Facultad de Ciencias de la Salud 5.999.390,85 En ejecución
Entre Ríos Nuevo Edificio para la Facultad de Trabajo Social - I Etapa Hormigón Armado 4.714.913,78 Pre-adjudicada
Entre Ríos Concepción del Uruguay, Aulas y Sanitarios Nave Principal en F. de Cs. de la Salud 915.389,37 Terminada
Formosa Modulo IV - 1ºetapa 2.592.866,79 En ejecución
Gral San Martín Equipamiento y Señaletica del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 3.445.687,76 Convenio firmado
Gral San Martín Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 23.803.278,00 En ejecución
Gral San Martín Edificio Rectorado 1.189.870,86 Terminada
Gral San Martín 3º Etapa Edificio Tornavías 4.247.982,51 Terminada
Gral San Martín Edificio Tornavías 4º Etapa Mediateca 7.551.577,73 Terminada
Gral Sarmiento Auditorio - Etapa 1 A 6.938.004,00 En ejecución
Gral Sarmiento Ampliación Módulo 7B Aulas y Laboratorios 2.650.818,06 Terminada
Gral Sarmiento Estructura Hormigón Armado Biblioteca - 1° Etapa 1.168.180,17 Terminada
Gral Sarmiento 2° Etapa Biblioteca 3.295.616,80 Terminada
Jujuy Edificio Nuevo – Facultad de Ingeniería 5.568.497,51 Terminada
La Plata Facultad de Bellas Artes 6.308.426,22 En ejecución
La Plata Facultad de Periodismo - 2º Etapa 8.583.000,00 En ejecución
La Plata Facultad de Informática - 2º Etapa 3.724.653,05 En ejecución
La Plata Comedor Estudiantil y Edificio de Apoyo - Colegio Nacional Rafael Hernandez 1.787.490,00 En ejecución
La Plata Adecuación de Área Académica y Adecuación General del Edificio (Edificio Reforma Universitaria) 1.353.973,70 Pre-adjudicada
La Plata Albergues Estudiantiles 1.585.884,00 Pre-adjudicada
La Plata Laboratorios de Cs. Naturales 3.897.000,00 Pre-adjudicada
La Plata Laboratorios Edificios 50 y 115 Facultad de Ciencias Exactas 4.537.912,00 Pre-adjudicada
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La Plata Estructuras Edificio Aulas - Departamento de Educación Física - Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación - Etapa 1 1.648.000,00 Pre-adjudicada
La Plata Facultad de Informática 6.717.948,53 Terminada
La Plata Facultad de Periodismo 3.780.000,00 Terminada
La Plata Colegio Nacional Rafael Hernández 2.824.235,26 Terminada
Lanús Finalizacion del Campus Universitario - Sector Norte - Infraestructura y Laboratorios 5.149.006,00 Pre-adjudicada
Lanús Centro de Gestión para la Innovación 3.595.766,84 Terminada
Lanús Refacción del edificio para Archivo 1.034.000,00 Terminada
Lanús Construcción de Edificio para Aulas M. Ugarte 2.034.450,00 Terminada
Lanús 22 Aulas en Edificio Archivo 3.948.450,00 Terminada
Lanús Reciclaje del Edificio Jose Hernandez - 4ta Etapa 13.196.450,00 Terminada
Lanús Finalización del Campus Universitario - Sector Centro - Comedor Universitario 1.839.647,00 Terminada
Lanús Finalización del Campus Universitario - Sector Norte - Playón Deportivo 1.044.450,00 Terminada
Litoral Vestuarios y salón de usos Múltiples 1.529.936,91 Terminada
Litoral Instituto Superior de Música y Fac. de Humanidades 1.246.342,30 Terminada
Litoral Edificio Facultad de Ciencias Económicas 1.108.898,24 Terminada
Lomas de Zamora Construcción Nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias 7.682.367,46 En ejecución
Lomas de Zamora Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales 2.967.010,00 Terminada
Lomas de Zamora Ampliación de la Facultad de Ciencias Económicas 2.489.867,76 Terminada
Luján Núcleo de Conexión Laboratorios - Ampliación Aulas - I Etapa 1.050.000,00 En ejecución
Luján Centro Regional General Sarmiento - Ampliación Aulas - III Etapa - Estructura 2.109.832,87 En ejecución
Luján Ampliación de Laboratorios 3º etapa 2.324.933,46 Terminada
Luján Terminación Biblioteca 362.297,09 Terminada
Luján Centro Regional Campana 3° Etapa 1.258.544,30 Terminada
Luján Ampliacion de Aulas 2° Etapa. Sede General Sarmiento 1.558.280,00 Terminada
Misiones Construcción Edificio Facultad Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales 5.245.000,00 En ejecución
Misiones Construcción de 3 Laboratorios en la Facultad de Ingeniería de Oberá 4.760.860,79 Terminada
Noroeste de la PBA Terminacion 3º piso Torre Universitaria. 880.000,00 Terminada
Patagonia Austral Construcción Escuela de Minería URT 5.669.195,40 En ejecución
Patagonia Austral Refacción Campus Unidad Académica 2.642.639,88 Terminada
Patagonia S. J. Bosco Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas 4.363.801,96 Convenio firmado
Patagonia S. J. Bosco Ampliación Edificio Aulas – Sede Comodoro Rivadavia 3.298.136,35 En ejecución
Quilmes Construcción de Laboratorios y Aulas Especiales para las Carreras de Automatización y Control Industrial, Terapia Ocupacional y 
Administración Hotelera.
3.533.337,00 En ejecución
Río Cuarto Departamento de Tecnología Química - Planta Piloto 5.744.825,98 En ejecución
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Río Negro Sede Académica 9.977.014,00 En ejecución
Río Negro Planta Piloto de Alimentos Sociales 7.476.722,18 En licitación
Rosario Facultad de Psicología - Nuevo Edificio, Remodelación y Ampliación Ala Cerrito 1º Etapa 4.563.489,12 En ejecución
Rosario Facultad de Derecho - Torre del Edificio ex Palacio de Justicia - 1º etapa: exteriores 1.789.857,71 En ejecución
Rosario Escuela de Ingeniería Electrónica, Ing. Civil, Auditorio CUR y Aulas Comunes - 1º Etapa 7.945.422,01 En ejecución
Rosario Facultad de Ciencias Médicas, Edificio Escuela de Enfermería 5.355.732,69 Pre-adjudicada
Rosario Sala Virtual y Aulas Docencia 697.516,48 Terminada
Rosario Interiores 1ª Etapa, Restauración de Carpinterías 643.474,39 Terminada
Rosario Interiores 2ª Etapa 1.712.757,70 Terminada
Rosario Facultad de Derecho – Terminaciones Interiores III, 3º Etapa 1.480.746,78 Terminada
Rosario Facultad de Ciencias Agrarias - Edificio Central - 1º Etapa: Cubiertas Sectores A y B 3.360.659,06 Terminada
Rosario Facultad de Veterinaria - Sala de Necropsias y Laboratorios Centralizados 2.299.173,22 Terminada
Salta
Aulas Sector Norte - 16 Aulas de 60 y 8 Anfiteatros de 112 - Complejo Universitario Castañares - 1º etapa - estructura y cubiertas.
4.073.458,23 En ejecución
Salta Aulas Sede Oran 698.674,61 Terminada
Salta Aulas Sede Tartagal 1.039.405,75 Terminada
Salta Aula Ciencias Naturales Ciudad Universitaria 790.021,76 Terminada
Salta Aula Anatomía Ciudad Universitaria 476.995,19 Terminada
Salta Aula Ciencias Exactas Ciudad Universitaria 611.817,83 Terminada
Salta IEM Tartagal 2.445.287,68 Terminada
Salta Sede Regional Orán 2º Etapa 1.900.995,95 Terminada
Salta Salta, Facultad Humanidades 2º Etapa 2.377.319,15 Terminada
San Juan Facultad de Ingeniería - Instituto Energía Eléctrica - Laboratorio de Alta Tensión 6.127.521,43 En ejecución
San Juan Recuperación Edificio Rectorado 2.660.301,05 Terminada
San Juan San Juan, Facultad de Ingeniería - Departamento de Electrónica - Laboratorios y Aulas 1.619.093,06 Terminada
San Luis Continuación Obras a ejecutar en Bloque II: Gab. y Lab. De Informática - Fac. de Cs. Físico-Mat. y Nat. 5.125.439,26 En ejecución
Santiago del Estero Laboratorios Centrales - El Zanjon (1º etapa: Estructura y Planta Baja completa) 4.928.263,10 En ejecución
Sur Instituto de Investigaciones en Ingeniería Electrónica - 1º Etapa - Estructura 2.703.373,04 Convenio firmado
Tecnológica Nacional Buenos Aires, Trenque Lauquen, ampliación Aulas y Locales Sanitarios 538.523,65 Terminada
Tecnológica Nacional Santa Fe, Reparación estructura Hº Aº y Mampostería 360.590,27 Terminada
Tecnológica Nacional Santa Fe, Rafaela, Construcción Ala Oeste 624.153,72 Terminada
Tecnológica Nacional La Plata, Segunda Etapa Construcción de Aulas 534.363,74 Terminada
Tecnológica Nacional C.A.B.A., Ampliación de Aulas en Edificio del Campus 488.175,00 Terminada
Tecnológica Nacional C.A.B.A., Pabellón Laboratorio Ingeniería Eléctrica 246.790,31 Terminada
Tecnológica Nacional Córdoba, Nuevo Edificio para Laboratorios 587.623,33 Terminada
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Tecnológica Nacional San Nicolás, Ampliación Sector E: Laboratorio-Taller 428.793,61 Terminada
Tecnológica Nacional Reconquista, Pabellón de aulas y Administración 828.755,43 Terminada
Tecnológica Nacional Concepción del Uruguay, Ampliación Ala Este y Ala oeste 684.215,94 Terminada
Tecnológica Nacional General Pacheco, Hall Edificio de Grado 553.355,00 Terminada
Tecnológica Nacional Bahía Blanca, Reacondicionamiento de Torres Edilicias 261.996,16 Terminada
Tecnológica Nacional Ampliación de Laboratorios y Aulas 731.079,04 Terminada
Tecnológica Nacional Concordia, Laboratorio de Ciencias Básicas Anexo Biblioteca 254.989,18 Terminada
Tecnológica Nacional Concordia Construcción de Nuevas Aulas Sector Noroeste 169.925,50 Terminada
Tecnológica Nacional Mar del Plata, Laboratorio Planta Baja y Circulación Exterior 324.443,82 Terminada
Tecnológica Nacional Rosario, Reparaciones Generales 254.111,38 Terminada
Tecnológica Nacional Avellaneda, Módulo de Aulas y Oficinas 869.754,00 Terminada
Tecnológica Nacional Bahía Blanca, Refuncionalización Sede (Etapa I) 552.266,36 Terminada
Tecnológica Nacional Haedo, Pabellón Nuevo Primera Etapa 954.459,00 Terminada
Tecnológica Nacional Pacheco, Edificio Investigación 522.980,00 Terminada
Tecnológica Nacional Ampliación Cuerpo XI Ing. Electrónica 649.388,25 Terminada
Tecnológica Nacional Paraná, Ampliación Sede 384.223,52 Terminada
Tecnológica Nacional Resistencia, Ampliación Anexo II 547.228,60 Terminada
Tecnológica Nacional Rosario, Biblioteca y SUM 558.896,73 Terminada
Tecnológica Nacional San Francisco, Laboratorio, Biblioteca y 4° nivel 514.990,00 Terminada
Tecnológica Nacional San Rafael,  Ampliación edificio sector norte, Biblioteca 529.850,06 Terminada
Tecnológica Nacional Santa Fe, Torre 2° Etapa 558.143,85 Terminada
Tecnológica Nacional Tucumán, Aulas y Laboratorios 1.016.370,70 Terminada
Tecnológica Nacional Villa María,  Ampliación Aulas 396.752,28 Terminada
Tecnológica Nacional Venado Tuerto, Ampliación Aulas y Biblioteca 471.299,43 Terminada
Tecnológica Nacional La Rioja, Pabellón Laboratorios 455.554,00 Terminada
Tecnológica Nacional C.A.B.A., Ampliación 3° Piso y Ascensor 338.035,00 Terminada
Tecnológica Nacional 1° Etapa Nuevo Edificio 4.426.203,69 Terminada
Tecnológica Nacional Concepción de Tucumán, Anexo Concepción 4.304.584,98 Terminada
Tecnológica Nacional Nuevo Edificio para Aulas 2.434.312,96 Terminada
Tecnológica Nacional Buenos Aires - Nuevo Pabellón Campus 2.045.509,79 Terminada
Tecnológica Nacional Concordia, Aulas y Laboratorios - 2º etapa 2.693.487,47 Terminada
Tecnológica Nacional Haedo, Aulas y Laboratorios - 2º etapa 2.388.544,75 Terminada
Tecnológica Nacional La Plata - Ampliación Dependencias Académicas 1.129.333,60 Terminada
Tecnológica Nacional Mar del Plata - Nuevos Laboratorios, Aulas y Biblioteca 1.021.657,83 Terminada
Tecnológica Nacional Avellaneda, Sede Villa Dominico - 2° Etapa 2.079.500,00 Terminada
Tecnológica Nacional Construcción de Laboratorios para Investigación, Gabinetes, Aulas, Sanitarios y Salas para Docentes 2.883.936,47 Terminada
‹ Continúa de la página anterior
Continúa en la página siguiente ›
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Institución Obra / Ubicación Monto en $ Estado de Obra
Tecnológica Nacional Bahía Blanca, Refuncionalización Sede - 2° Etapa 1.969.822,79 Terminada
Tecnológica Nacional Concepción del Uruguay, Ampliación Ala Oeste 2.373.113,03 Terminada
Tecnológica Nacional Ampliación Edificio Electrónica 1.369.700,00 Terminada
Tecnológica Nacional Rafaela, Etapa II: Construcción Aulas y Entrada principal 990.000,00 Terminada
Tecnológica Nacional San Francisco, Aulas de 4° Nivel y Obras Exteriores 1.890.896,27 Terminada
Tecnológica Nacional San Nicolás, Ampliación, Reformas y Readaptación de Edificio Existente 2.250.000,00 Terminada
Tecnológica Nacional San Rafael, Ampliación Edificio Segunda Etapa 1.434.221,01 Terminada
Tecnológica Nacional Santa Fé, Torre - Etapa III 923.181,30 Terminada
Tecnológica Nacional Venado Tuerto, Ampliación Edificio 1.330.182,02 Terminada
Tecnológica Nacional Biblioteca y Area Académica 2.595.252,86 Terminada
Tecnológica Nacional Puerto Madryn - Edificio Sede 5.146.375,60 Terminada
Tecnológica Nacional Reconquista, Pabellón Aulas y Administración - 2° Etapa 2.132.314,80 Terminada
Tecnológica Nacional Paraná, Ampliación Área de Fachada e Ingresos y Laboratorios Electromecánica. 1.178.784,20 Terminada
Tecnológica Nacional Nuevo Pabellón Campus - 2° Etapa 1.072.119,63 Terminada
Tecnológica Nacional Puesta en Valor y Climatización (Inst Nac Sup Profesorado Técnico) 2.070.622,17 Terminada
Tecnológica Nacional Terminacion Hall de Central, Edificio Investigacion y Acceso 1.552.697,61 Terminada
Tecnológica Nacional Ampliación Sede Central y Anexos 1.818.078,71 Terminada
Tecnológica Nacional Ampliación Edificio Existente 3.397.207,07 Terminada
Tecnológica Nacional Ampliación Laboratorios y Aulas 2º Etapa 1.983.009,83 Terminada
Tres de Febrero Sede Caseros II - Salón Auditorio y Locales Anexos 6.280.630,35 En ejecución
Tres de Febrero Sede Caseros II Primera Etapa 11.104.123,68 Terminada
Villa Maria Comedor, Residencias Universitarias y Aulas Multifunción - Etapa 1 5.566.817,88 En ejecución
Total Institutos 
Universitarios 1.982.999,33
Univ. del Arte Puesta en Valor del Edificio Histórico de la Cárcova 1.982.999,33 En ejecución
‹ Continúa de la página anterior
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
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Gráfico 6.7.3.1 · Programa de Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Universitaria. 
Estado de las obras  acumulado a diciembre de 2010
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Instituciones Totales en $ Convenio firmado en $ En licitación en $
Pre-adjudicada 
en $ En ejecución en $ Terminada en $
Total 584.089.922 32.978.012 23.145.036 40.151.670 233.417.531 254.397.673
Total de Universidades 582.106.923 32.978.012 23.145.036 40.151.670 231.434.532 254.397.673
Buenos Aires 125.413.873 8.969.091 8.409.856 4.781.352 71.529.484 31.724.091
Catamarca 2.257.128 900.000  -  -  - 1.357.128
Centro de la PBA 6.174.252  -  -  - 2.013.988 4.160.264
Chilecito 8.572.956  - 7.258.458  -  - 1.314.498
Comahue 7.127.896  -  - 7.127.896  -  - 
Cordoba 20.039.402 12.596.058  -  - 7.443.343  - 
Cuyo 10.113.660  -  -  -  - 10.113.660
Entre Ríos 11.629.694  -  - 4.714.914 5.999.391 915.389
Formosa 2.592.867  -  -  - 2.592.867  - 
Gral San Martín 40.238.397 3.445.688  -  - 23.803.278 12.989.431
Gral Sarmiento 14.052.619  -  -  - 6.938.004 7.114.615
Jujuy 5.568.498  -  -  -  - 5.568.498
La Plata 46.748.523  -  - 13.022.770 20.403.569 13.322.184
Lanus 31.842.220  -  - 5.149.006  - 26.693.214
Litoral 3.885.177  -  -  -  - 3.885.177
Lomas de Zamora 13.139.245  -  -  - 7.682.367 5.456.878
Luján 8.663.888  -  -  - 3.159.833 5.504.055
Misiones 10.005.861  -  -  - 5.245.000 4.760.861
Noroeste de la PBA 880.000  -  -  -  - 880.000
Patagonia Austral 8.311.835  -  -  - 5.669.195 2.642.640
Patagonia S. J. Bosco 7.661.938 4.363.802  -  - 3.298.136  - 
Quilmes 3.533.337  -  -  - 3.533.337  - 
Rio Cuarto 5.744.826  -  -  - 5.744.826  - 
Rio Negro 17.453.736  - 7.476.722  - 9.977.014  - 
Rosario 29.848.829  -  - 5.355.733 14.298.769 10.194.328
Salta 14.413.976  -  -  - 4.073.458 10.340.518
San Juan 10.406.916  -  -  - 6.127.521 4.279.394
San Luis 5.125.439  -  -  - 5.125.439  - 
Santiago del Estero 4.928.263  -  -  - 4.928.263  - 
Sur 2.703.373 2.703.373  -  -  -  - 
Tecnológica Nacional 80.076.727  -  -  -  - 80.076.727
Tres de Febrero 17.384.754  -  -  - 6.280.630 11.104.124
Villa Maria 5.566.818  -  -  - 5.566.818  - 
Total Instituto Universitario 1.982.999  -  -  - 1.982.999  - 
Univ. del Arte 1.982.999  -  -  - 1.982.999  - Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Cuadro 6.7.3.2 · Programa de Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Universitaria. Montos asignados por Universidad acumulados a diciembre de 2010
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Gráfico 6.7.3.2 · Programa de Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Universitaria. 
Montos asignados por Universidad acumulados a diciembre de 2010
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
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Anexo. Aspectos Metodológicos
CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
CPRES Consejos de Planificación Universitaria Regional
DINIECE Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
DIU Dirección de Información Universitaria
DNGU Dirección Nacional de Gestión Universitaria 
DNPeIU Dirección Nacional Presupuesto e Información Universitaria
FONID Fondo Nacional del Incentivo Docente
INET Instituto Nacional de Educación Tecnológica
INFD Instituto Nacional de Formación Docente
ME Ministerio de Educación
RHUN Sistema de Recursos Humanos de las Universidades Nacionales
SIU Sistema de Información Universitaria 
SPU Secretaría de Políticas Universitarias
2.1 · Dependencias del Ministerio de Educación
A · Abreviaturas, siglas y signos convencionales
1 · Signos convencionales utilizados en el Anuario 2009
NDI Información no disponible en la Institución
... Información no declarada por la Institución
- No corresponde informar
* Datos en proceso de validación con la institución universitaria
2 · Abreviaturas - Siglas
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APAIE Asia Pacific Association For International Education
COSECCTI Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
EAIE European Association For International Education 
IESALC Instituto Internacional para la Educación Superiores América Latina y el Caribe
JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Japan Internacional Cooperation Agency)
MERCOSUR Mercado Común del Sur
NAFSA Association of International Educators
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Organization for Economic Co-operation and Development)
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
2.2 · Organismos Internacionales
Prom. Promedio
2.3 · Medidas estadísticas
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ALFA América Latina Formación Académica
ARCU-SUR Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Sur
ARFITEC Proyecto de Intercambio de Ingeniería con Francia
CAFP-BA Programa Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrados Argentina - Brasil 
CAPES Coordinación 
CAPG-BA Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior
CDAB Colegio Doctoral Argentino-Brasileño
EMECW Programa de Cooperación en Educación Superior 2007-2013: Erasmus Mundos External Cooperation Window – Argentina
INTER-U Programa de Intercambio entre Universidades Nacionales
MARCA Programa de Movilidad Académica Regional para los Cursos Acreditados por el Mecanismo de Acreditación de Carreras de Grado en el Mercosur
MEXA Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado Universitario
PACENI Proyecto de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en Primer Año de carreras de grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática
PEID Programa Estratégico De Investigación Y Desarrollo
PNBB Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras Científico - Técnicas
PNBTICS Programa Nacional de Becas de Grado Tics
PNBU Programa Nacional de Becas Universitarias
PPUA Programa de Promoción de la Universidad Argentina
Prog. Apoyo nivel Medio/ Polimodal para Artic. 
con nivel Sup. Programa de Apoyo al nivel Medio/Polimodal para Articulación con el nivel Superior
PROHUM Proyecto de Apoyo a Carreras de Humanidades
PROMAGRO Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía
PROMARQ Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Arquitectura
PROMEI Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería 
PROMEI II Fase II del PROMEI
PROMFyB Proyecto para el Mejoramiento de la Enseñanza en las Carreras de Farmacia y Bioquímica
PROMVET Proyecto para el Mejoramiento de Enseñanza en las Carreras de Veterinaria
PROSOC Proyecto de Apoyo a Carreras de Ciencias Sociales
PROUN Programa de Apoyo al Desarrollo de Universidades Nuevas
2.4 · Programas
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BON Región Bonaerense
CES Región Centro Este
COES Región Centro Oeste
MET Región Metropolitana
NEA Región Noreste 
NOA Región Noroeste
SUR Región Sur
2.5 · Regiones de la Argentina 
Bs. As. Buenos Aires
CEI Categoría Equivalente de Investigación
CESSI Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos
CIN Consejo Interuniversitario Nacional
CRUP Consejo Rector Universidades Privadas 
CU Consejo de Universidades
F Femenino
FUNDAR Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional
I+D Innovación y Desarrollo
IES Instituciones de Educación Superior
INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
M Masculino
MINCYT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil
PBI Producto Bruto Interno
PROHUM Proyecto de Apoyo a las Ciencias Humanas
RedVITEC Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales Argentinas
SICEr Sistema Informático de Certificaciones
SIPEs Sistema Informatizado para Planes de Estudio
SISCo Sistema de Convalidaciones
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
Total Gral. Total General
2.6 · Otras denominaciones
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Ayud. 1º ó Ayud. 1 era Ayudante de Primera




Cont. / Contrat. Contratados
Cs. ó CS. Ciencias
CSRD Contrato Sin Relación de Dependencia
Direct. Directivo
Doc. Equiv. Docente Equivalente
Doc. Incent. Docente Incentivado
Docen. / Doc. Docente
Docentes Preuniv. Docentes Preuniversitarios





H. Cát. Preu. Horas Cátedras Preuniversitarias
Hs. Cat. Horas Cátedra
Ing. Ingeniería
Jefe de Lab. Jefe de Laboratorio
JTP/Jefe de Trab. Prac. Jefe de Trabajos Prácticos
NI Nuevo Inscripto
No Doc. No Docente
RE Reiscripto
Reman.Ej. Anteriores Remanente Ejercicios Anteriores 
Sec. Fac. Secretario de Facultad







2.7 · Abreviaturas de denominaciones Universitarias
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2.8 · Abreviaturas de Instituciones Universitarias
a) Universidades Nacionales Siglas Nombre Breve
Universidad de Buenos Aires UBA Buenos Aires
Universidad Nacional de Catamarca UNCA Catamarca
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As. UNICEN Centro de la PBA
Universidad Nacional del Chaco Austral UNCAUS Chaco Austral
Universidad Nacional de Chilecito UNDEC Chilecito
Universidad Nacional del Comahue UNCOMA Comahue
Universidad Nacional de Córdoba UNC Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo UNCU Cuyo
Universidad Nacional de Entre Ríos UNER Entre Ríos
Universidad Nacional de Formosa UNF Formosa
Universidad Nacional de General San Martín UNGSAM Gral. San Martín
Universidad Nacional de General Sarmiento UNGS Gral. Sarmiento
Universidad Nacional de Jujuy UNJU Jujuy
Universidad Nacional de La Matanza UNLM La Matanza
Universidad Nacional de La Pampa UNLPAM La Pampa
Universidad Nacional de La Plata UNLP La Plata
Universidad Nacional de La Rioja UNLR La Rioja
Universidad Nacional de Lanús UNLA Lanús
Universidad Nacional del Litoral UNL Litoral
Universidad Nacional de Lomas de Zamora UNLZ Lomas de  Zamora
Universidad Nacional de Luján UNLU Luján
Universidad Nacional de Mar del Plata UNMdP Mar del Plata
Universidad Nacional de Misiones UNAM Misiones
Universidad Nacional del Nordeste UNNE Nordeste
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Bs. As. UNNOBA Noroeste de la PBA
Universidad Nacional de la Patagonia Austral UMPA Patagonia Austral
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco UNP Patagonia S. J. Bosco
Universidad Nacional de Quilmes UNQ Quilmes
Universidad Nacional de Río Cuarto UNRC Río Cuarto
Universidad Nacional de Río Negro UNRN Río Negro
Universidad Nacional de Rosario UNR Rosario
Universidad Nacional de Salta UNSA Salta
Universidad Nacional de San Juan UNSJ San Juan
Universidad Nacional de San Luis UNSL San Luis
Universidad Nacional de Santiago del Estero UNSE Santiago del Estero
Universidad Nacional del Sur UNS Sur
Universidad Tecnológica Nacional UTN Tecnológica Nacional
Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF Tres de Febrero
Universidad Nacional de Tucumán UNT Tucumán
Universidad Nacional de Villa María UNVM Villa María
Universidad Nacional Arturo Jauretche UNAJ Arturo Jauretche
Universidad Nacional de Avellaneda UNDAV Avellaneda
Universidad Nacional de Moreno UNM Moreno
Universidad Nacional del Oeste UNO Oeste
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b) Universidades Provinciales Siglas Nombre Breve
Universidad Autónoma de Entre Ríos UADER Autónoma de Entre Ríos
Continúa en la página siguiente ›
c) Institutos Universitarios Nacionales Siglas Nombre Breve
Instituto Universitario Aeronáutico IUA Aeronáutico
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército IESE Enseñanza Superior del Ejército
Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Gendarmería
Instituto Universitario Naval IUN Naval
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina IUPFA Policía Federal Argentina
Instituto Universitario de Seguridad Marítima IUSMPNA Seguridad Marítima
Instituto Universitario Nacional del Arte IUNA Univ. del Arte 
‹ Continúa de la página anterior
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d) Universidades Privadas Siglas Nombre Breve
Universidad Abierta Interamericana UAI  Abierta Interamericana
Universidad del Aconcagua UDA  Aconcagua
Universidad Adventista del Plata UAP  Adventista del Plata
Universidad Argentina de la Empresa UADE  Argentina de la Empresa
Universidad Argentina John F. Kennedy KENNEDY  Argentina John F. Kennedy
Universidad Atlántida Argentina ATLANTIDA  Atlántida Argentina
Universidad Austral AUSTRAL  Austral
Universidad de Belgrano UB  Belgrano
Universidad Blás Pascal UBP  Blás Pascal
Universidad CAECE CAECE  CAECE
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Bs. As. UCA  Católica Argentina
Universidad Católica de Córdoba UCCOR  Católica de Córdoba
Universidad Católica de Cuyo UCCUYO  Católica de Cuyo
Universidad Católica de La Plata UCALP  Católica de La Plata
Universidad Católica de Salta UCASAL  Católica de Salta
Universidad Católica de Santa Fe UCSF  Católica de Santa Fe
Universidad Católica de Santiago del Estero UCSE  Católica de Santiago del Estero
Universidad del CEMA CEMA  CEMA
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano UCEL  Centro Educativo Latinoamericano
Universidad Champagnat UCH  Champagnat
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES  Ciencias Empresariales y Sociales
Universidad del Cine UCINE  Cine
Universidad de Concepción del Uruguay UCU  Concepción del Uruguay
Universidad del Congreso CONGRESO  Congreso
Universidad de la Cuenca del Plata UCP  Cuenca del Plata
Universidad Empresarial Siglo 21 UESIGLO21  Empresarial Siglo 21
Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino UFASTA  FASTA
Universidad Favaloro FAVALORO  Favaloro
Universidad de Flores FLORES  Flores
Universidad Gastón Dachary UGD  Gastón Dachary
Universidad ISALUD ISALUD  ISALUD
Universidad Juan Agustín Maza UMAZA  Juan Agustín Maza
Universidad Maimónides MAIMONIDES  Maimónides
Universidad de la Marina Mercante UDEMM  Marina Mercante
Universidad de Mendoza UM  Mendoza
Universidad de Morón UNIMORON  Morón
Universidad del Museo Social Argentino UMSA  Museo Social Argentino
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino UNSTA  Norte Santo Tomás de Aquino
Universidad de Palermo UP  Palermo
Universidad del Salvador SALVADOR  Salvador
Universidad de San Andrés UDESA  San Andrés
Universidad de San Pablo USP-T San Pablo
Universidad Notarial Argentina UNA Notarial Argentina
Universidad Torcuato Di Tella UTDT Torcuato Di Tella 
Continúa en la página siguiente ›
‹ Continúa de la página anterior
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e) Institutos Universitarios Privados Siglas Nombre Breve
Instituto Universitario CEMIC CEMIC CEMIC
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló BARCELO Cs. de la Salud de la Fundación Barceló
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios IUEAN Escuela Argentina de Negocios
Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano EMHI Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología EUT Escuela Universitaria de Teología
Instituto Universitario Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas ESEADE ESEADE
Instituto Universitario del Gran Rosario IUdelGR Gran Rosario
Instituto Universitario Evangélico – ISEDET ISEDET ISEDET
Instituto Universitario Italiano de Rosario IUIR Italiano de Rosario
Instituto Tecnológico de Buenos Aires ITBA ITBA
f) Universidades Internacionales Siglas Nombre Breve
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO FLACSO
g) Universidades Extranjeras Siglas Nombre Breve
Universitá Degli Studi di Bologna UNIBO Bologna
‹ Continúa de la página anterior
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Tasa Promedio de Crecimiento Anual (TPCA): Indica el aumento o disminución de la po-
blación estudiantil en un período determinado, expresado como porcentaje de la po-
blación correspondiente al año que se toma como base. 
 Su fórmula es:
   
  
Donde:
TPCA[TI . TF] : Tasa Promedio de Crecimiento Anual en el período comprendido entre el  
                  año inicial y el año informado
TF: Año informado o final
TI : Año base o inicial
T = TF - TI 
PETF : Población Estudiantil  del año informado.
PETI : Población Estudiantil del año base.





Estudiantes de Educación Superior: Estudiantes de Grado y Pregrado Universitarios y Estu-
diantes Terciarios No Universitarios
Aclaración: El rango de Población seleccionado para los análisis varía de acuerdo con las 
definiciones utilizadas.
El rango poblacional de 20 a 24 es compatible con definiciones internacionales (OCDE). 
Para que el índice sea representativo de la población Argentina se amplía a 18 a 24 años.
B · Definición de Fórmulas
Cantidad de Estudiantes Universitarios Población 20-24 años
Población total 20-24 años
Tasa Neta Universitaria = 
Cantidad de Estudiantes Universitarios 
Población total 20-24 años
Tasa Bruta Universitaria = 
Cantidad de Estudiantes de Educación Superior
Población total 20-24 años
Tasa Bruta de Escolarización de Educación Superior = 
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C · Clasificaciones
1 · Clasificación de Ramas, Disciplinas y Áreas utilizada en los Anuarios Estadísticos
Rama Ciencias Aplicadas: Disciplinas y Áreas ...Continuación












Floricultura y Jardinería Ingeniería en Comunicaciones
Ingeniería Forestal Ingeniería en Construcciones
Ingeniería Rural Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Zootecnista Ingeniería en Vías de Comunicación
Ingeniería Energética






Topografía y Cartografía Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Minera
Estadística Estadística Ingeniería Naval
Ingeniería Nuclear
Bromatología Ingeniería Pesquera
Control de Calidad Ingeniería Petrolera
Enología y Frutihorticultura Ingeniería Química
Ingeniería Industrial Ingeniería Sanitaria
Organización de la Producción Ingeniería Textil
Seguridad Industrial Ingeniería Vial
Tecnología de Alimentos Tecnología
Computación Meteorología Meteorología
Informática
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Salud Pública Salud Pública
Sanidad Sanidad
Veterinaria Veterinaria
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Rama Ciencias Sociales: Disciplinas y Áreas
Rama Disciplina Área
Ciencias de la Información
Comunicación Social
Ciencias Políticas

































Relaciones Institucionales y Humanas













Ciencias de la Información y de la Comunicación
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia
Demografía y Geografía
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2 · Clasificación utilizada por OCDE , Programa de Incentivos de la SPU y otros organismos
Área Disciplina









Ingeniería y Tecnología Arquitectura y Diseño
Ingeniería
Ciencias Médicas Bioquímica y Farmacia
Medicina
Odontología
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina
Salud Pública
Ciencias Agrícolas Ciencias Agropecuarias
Veterinaria
Ciencias Sociales Ciencias de la Información y de la Comunicación













Relaciones Institucionales y Humanas
Teología
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3 · Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) 
CPRES Bonaerense
Jurisdicciones Universidades
 y Gobierno de la Provincia                            
de Buenos Aires
 y Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires
 y Universidad Nacional de La Plata
 y Universidad Nacional de Mar del Plata
 y Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. de Buenos Aires
 y Universidad Nacional del Sur
 y Universidad Nacional de Luján
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Delta
 y Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Pacheco
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bahía Blanca
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás
 y Instituto Universitario Naval
 y Universidad Atlántida Argentina
 y Universidad Católica de La Plata
 y Universidad Notarial Argentina 
 y Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino
 y Escuela Universitaria de Teología
Continúa en la página siguiente ›
CPRES Región Metropolitana
Jurisdicciones Universidades
 y Gobierno de la Ciudad Autónoma                 
de Buenos Aires
 y Gobierno de la Provincia                                
de Buenos Aires
 y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
 y Instituto de Enseñanza Superior del Ejército
 y Instituto de la Policía Federal Argentina
 y Instituto Tecnológico de Buenos Aires
 y Instituto Universitario CEMIC
 y Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló
 y Instituto Universitario de Gendarmería Nacional 
 y Instituto Universitario de la Fundación ISALUD
 y Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires
 y Instituto Universitario de Seguridad Marítima
 y Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios
 y Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano
 y Instituto Universitario ESEADE
 y Instituto Universitario ISEDET
 y Instituto Universitario Nacional del Arte
 y Instituto Universitario Naval
 y Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires
 y Universidad Abierta Interamericana
 y Universidad Argentina de la Empresa
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‹ Continúa de la página anterior
CPRES Región Metropolitana
Jurisdicciones Universidades
 y Universidad Argentina John F. Kennedy
 y Universidad Austral
 y Universidad CAECE
 y Universidad de Belgrano
 y Universidad de Bologna
 y Universidad de Buenos Aires
 y Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
 y Universidad de Flores
 y Universidad de la Marina Mercante
 y Universidad de Morón
 y Universidad de Palermo
 y Universidad de San Andrés
 y Universidad del CEMA
 y Universidad del Cine
 y Universidad del Museo Social Argentino
 y Universidad del Salvador
 y Universidad Favaloro
 y Universidad Maimónides
 y Universidad Nacional Arturo Jauretche
 y Universidad Nacional de Avellaneda
 y Universidad Nacional de Gral. San Martín
 y Universidad Nacional de Gral. Sarmiento
 y Universidad Nacional de La Matanza
 y Universidad Nacional de La Plata
 y Universidad Nacional de Lanús
 y Universidad Nacional de Lomas de Zamora
 y Universidad Nacional de Luján
 y Universidad Nacional de Moreno
 y Universidad Nacional de Quilmes
 y Universidad Nacional de Tres de Febrero
 y Universidad Nacional del Oeste
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bs. As.
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Haedo
 y Universidad Tecnológica Nacional - Rectorado
 y Universidad Torcuato Di Tella
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CPRES Región Centro Oeste
Jurisdicciones Universidades
 y Gobierno de la Provincia de Córdoba
 y Gobierno de la Provincia de La Rioja
 y Gobierno de la Provincia de Mendoza
 y Gobierno de la Provincia de San Juan
 y Gobierno de la Provincia de San Luis
 y Universidad Nacional de Córdoba
 y Universidad Nacional de Cuyo
 y Universidad Nacional de La Rioja
 y Universidad Nacional de Río Cuarto
 y Universidad Nacional de San Luis
 y Universidad Nacional de San Juan
 y Universidad Nacional de Villa María
 y Universidad Nacional de Chilecito
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Rioja
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Francisco
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Rafael
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Villa María
 y Instituto Universitario Aeronáutico
 y Universidad Blas Pascal
 y Universidad Católica de Córdoba
 y Universidad Católica de Cuyo
 y Universidad Champagnat
 y Universidad de Mendoza
 y Universidad del Aconcagua
 y Universidad del Congreso
 y Universidad Empresarial Siglo XXI
 y Universidad Juan Agustín Maza
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CPRES Región Noreste
Jurisdicciones Universidades
 y Gobierno de la Provincia de Chaco
 y Gobierno de la Provincia de Corrientes
 y Gobierno de la Provincia de Formosa
 y Gobierno de la Provincia de Misiones
 y Universidad Nacional de Formosa
 y Universidad Nacional de Misiones
 y Universidad Nacional del Chaco Austral
 y Universidad Nacional del Nordeste
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia
 y Universidad de la Cuenca del Plata
 y Universidad Gastón Dachary
CPRES Región Centro Este
Jurisdicciones Universidades
 y Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
 y Gobierno de la Provincia de Santa Fe
 y Universidad Nacional de Entre Ríos
 y Universidad Nacional del Litoral 
 y Universidad Nacional de Rosario
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concordia
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rafaela 
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Venado Tuerto
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Reconquista
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Paraná 
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe 
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario 
 y Universidad Autónoma de Entre Ríos 
 y Universidad Adventista del Plata 
 y Universidad Católica de Santa Fe
 y Universidad de Concepción del Uruguay
 y Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
 y Instituto Universitario del Gran Rosario
 y Instituto Universitario Italiano de Rosario
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CPRES Región Noroeste
Jurisdicciones Universidades
 y Gobierno de la Provincia de Salta
 y Gobierno de la Provincia de Jujuy
 y Gobierno de la Provincia de Catamarca
 y Gobierno de la Provincia del Estero
 y Gobierno de la Provincia de Tucumán
 y Universidad Nacional de Catamarca
 y Universidad Nacional de Jujuy
 y Universidad Nacional de Salta
 y Universidad Nacional Santiago del Estero
 y Universidad Nacional de Tucumán
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán
 y Universidad Católica de Salta
 y Universidad Católica de Santiago del Estero
 y Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
CPRES Región Sur
Jurisdicciones Universidades
 y Gobierno de la Provincia de Chubut
 y Gobierno de la Provincia de La Pampa
 y Gobierno de la Provincia de Neuquén
 y Gobierno de la Provincia de Río Negro
 y Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
 y Gobierno de la Provincia de Tierra del 
Fuego
 y Universidad Nacional del Comahue
 y Universidad Nacional de La Pampa
 y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
 y Universidad Nacional de la Patagonia Austral
 y Universidad Nacional de Río Negro
 y Universidad Nacional del Sur
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Chubut
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bahía Blanca
 y Universidad Tecnológica Nacional - Unidad Académica Confluencia
 y Universidad Tecnológica Nacional - Unidad Académica Río Gallegos 
 y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Río Grande
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D · Niveles y denominaciones en los títulos universitarios
Títulos de Pregrado
Los títulos de pregrado según la Disposición n° 01/10 de la Dirección Nacional de Ges-
tión Universitaria (DNGU) asigna una carga horaria no menor a 1600 horas, y dos años y 
medio académicos. Existen títulos de pregrado finales e intermedios. Los títulos finales 
funcionan de manera independiente respecto a los títulos de grado. Los Títulos interme-
dios son aquellos que tienen continuidad en el título de grado.
 











Por Resolución Ministerial Nº 6 del 13/01/1997, en su artículo 1º fija en 2600 horas re-
loj o su equivalente en la modalidad presencial, la carga horaria mínima que deberán 
contemplar los planes de estudio para calificar a un título en nivel de grado.
El artículo 2º establece que la carga horaria prevista en el artículo anterior deberá desa-
rrollarse en un mínimo de cuatro años académicos.
Y, el artículo 3º dispone que a partir de la fecha de la presente resolución el ministerio 
no otorgará reconocimiento oficial a títulos de grado que no se ajusten a las exigencias 
previstas en los artículos precedentes.
Si bien se encuadran dentro de las Licenciaturas y los Profesorados, dentro de este tipo 
de título se encuentran los CICLOS DE LICENCIATURA y los CICLOS DE PROFESORADOS, 
carreras que requieren un título previo para su ingreso. Se desarrollan entre dos y tres 
años académicos.



















La RM 1168/97 indica que:




a. Especialización: Tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o área deter-
minada dentro de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones, am-
pliando la capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo. Cuenta con 
evaluación final de carácter integrador.
Conduce al otorgamiento de un título de Especialista, con especificación de la profesión 
o campo de aplicación.
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b. Maestría: Tiene por objeto proporcionar una formación superior en una disciplina o 
área interdisciplinaria, profundizando la formación en el desarrollo teórico, tecnológico, 
profesional, para la investigación y el estado del conocimiento correspondiente a dicha 
disciplina o área interdisciplinaria. La formación incluye la realización de un trabajo, pro-
yecto, obra ó tesis de maestría de carácter individual, bajo la supervisión de un director 
y culmina con la evaluación por un jurado que incluye al menos un miembro externo a la 
institución. El trabajo final, proyecto, obra o tesis deben demostrar destreza en el mane-
jo conceptual y metodológico, correspondiente al estado actual del conocimiento en la 
o las disciplinas del caso. Conduce al otorgamiento de un título académico de magíster, 
con especificación precisa de una disciplina o de un área interdisciplinaria.
c. Doctorado: Tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes originales en un área 
de conocimiento, cuya universalidad debe procurar, en un marco de nivel de excelencia 
académica. Dichos aportes originales estarán expresados en una tesis de Doctorado de 
carácter individual que se realizará bajo la supervisión de un Director de tesis, y culmina 
con su evaluación por un Jurado, con mayoría de miembros externos al programa donde 
al menos uno de éstos sea externo a la institución. Dicha tesis conduce al otorgamiento 
del título académico de Doctor.
E · Definiciones
Aspirantes: Son aquellas personas que manifiestan interés en ingresar a una institución 
universitaria como estudiante.
Nuevos Inscriptos (NI): Los nuevos inscriptos son la suma de los Nuevos Inscriptos por 
primera vez y de Nuevos Inscriptos por equivalencia. 
Nuevos Inscriptos por primera vez: Son los estudiantes que ingresan por primera vez a 
una determinada oferta, habiendo cumplido con los requisitos reglamentados por cada 
institución.
Nuevos Inscriptos por equivalencia: Son los estudiantes inscriptos por primera vez en 
una oferta, con materias aprobadas “por equivalencia” de otra oferta. 
Reinscriptos: Son los ESTUDIANTES a los que se les actualiza su inscripción en la misma 
oferta, en un año académico posterior a su última inscripción.
Egresados: Son los estudiantes que completan todos los cursos y requisitos reglamenta-
rios de la oferta a la que pertenecen.
Egresados por Equivalencia: Son los estudiantes que completan todos los cursos y re-
quisitos reglamentarios de la oferta a la que pertenecen, habiendo ingresado a la oferta 
como Nuevos Inscriptos por equivalencia.
Estudiantes: Es la suma de los nuevos inscriptos más los reinscriptos pertenecientes a 
una oferta académica en un año determinado.
Estudiantes extranjeros: Son los estudiantes cuya nacionalidad no es argentina. Dichos 
estudiantes son detectados a través del tipo de documento diferente al DNI o con DNI 
mayor a 90 millones. Estos estudiantes extranjeros pueden estar residiendo en el país 
desde hace tiempo y por lo mismo, comienzan o continúan sus estudios en Argentina.
Estudiantes internacionales: Son una subpoblación de los estudiantes extranjeros, aque-
llos que vienen específicamente a estudiar a nuestro país. Apunta a la “movilidad estu-
diantil”, es decir, a aquellos cuya estadía en el país es consecuencia directa de haber 
elegido una carrera (oferta) u otra actividad académica en Argentina. 
Para su captación se utilizan dos variables:
País del domicilio de procedencia: refiere al país del domicilio del estudiante fuera del 
período de clases. 
País emisor del título del nivel anterior: refiere al país que expide la certificación que el 
estudiante presenta del nivel anterior, ya sea este secundario, terciario o universitario 
de grado o posgrado.  
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